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°ύντομ# π℅ρ¥λ#ψ#
" ~υρώπ# ℅¥ναι # πλέον αστικοποι#μέν# Ήπ℅φος παγκοσμ¥ωςĦ ¤ο 80% π℅ρ¥που
των κατο¥κων τ#ς κατοικούν σ℅ αστικ£ κέντραĦ ¤ο γ℅γονός αυτόH ℅κτός του ότι παρέχ℅ι
στον πλ#θυσμό τ# δυνατότ#τα να απολαμβ£ν℅ι όλα τα θ℅τικ£ χαρακτ#ριστικ£ των
πόλ℅ων Ĝυπ#ρ℅σ¥℅ςH υγ℅¥αH ασφ£λ℅ιαH πολιτισμός κτλĞH δ#μιουργ℅¥ και έντον℅ς
στρ℅βλώσ℅ις στ#ν κοινωνική συνοχήĦ ℗ι πόλ℅ις κατοικούνται από ιδια¥τ℅ρα
ανομοιογ℅νή πλ#θυσμόH παρουσι£№ουν στο ℅σωτ℅ρικό τους έντονα το φαινόμ℅νο τ#ς
№ωνοπο¥#σ#ς και συν℅πώς δ#μιουργούν ℅στ¥℅ς OÕινωŒΙOÕύ αποκλ℅ισμούH
π℅ριθωριοπο¥#σ#ς συγκ℅κριμένων ομ£δων πλ#θυσμών και αναπόφ℅υκτα υποβ£θμισ#ς
του π℅ριβ£λIοντοςĦ
^ι£φορ℅ς στρατ#γικές και πολιτικές έχουν κατ£ καφούς αναπτυχθ℅¥ και
℅φαρμοστ℅¥ μ℅ στόχο τ#ν £ρσ# αυτών των συνθ#κώνĦ °χ℅δόν ℅ξ αρχής ℅¥χ℅ γ¥ν℅ι σαφές
ότι οι προσπ£θ℅ι℅ς αυτές έπρ℅π℅ να αντιμ℅τωπ¥σουν το πρόβλ#μα συνολικ£H αŊŊĦĦĦÙŊĦ
ταυτόχρονα τοπικ£Ħ §παλλαγμέν# από απόλυτ℅ς λογικέςH # προσέγγισ# των αστικών
θ℅μ£των έπρ℅π℅ να διατ#ρ℅¥ τ#ν ικανότ#τ£ τ#ς να σχ℅δι£№℅ι και να αντιμ℅τωπ¥№℅ι
συνολικ£H ȘÙλIĦ£ ταυτόχρονα να ℅στι£№℅ι τοπικ£ και ξ℅χωριστ£ σ℅ κ£θ℅ π℅ριοχήĦ
§υτό ήταν και το βασικό στοιχ℅¥ων των π℅φαματικών αστικών σχ℅δ¥ων που
℅ισήγαγαν στ#ν ουσ¥α αργότ℅ρα τ#ν Κοινοτική ®ρωτοβουλ¥α URBAN, # οπο¥α θα
αναλυθ℅¥ στ#ν παρούσα μ℅ έμφασ# στις μ℅θόδουςH στους στόχους και στα
αποτ℅λέσματ£ τ#ςĦ
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~υχαριστ¥℅ς
℗ συγγραφέας ℅πιθυμ℅¥ να ℅υχαριστήσ℅ι για τ# συμβολή τους στ#ν ολοκλήρωσ#
τ#ς παρούσαςH χωρ¥ς # σ℅φ£ να αποτ℅λ℅¥ και ι℅ρ£ρχ#σ#H τους παρακ£τωJ
¤ον ℅πιβλέποντα καθ#γ#τήH @έκτορα του ¤ĦΜĦΧĦ®Ħ®Ħ§ κο Κωνσταντ¥νο @αλέν#
για τ#ν υπομονή του και τ#ν πολύτιμ# βοήθ℅ι£ του κατ£ τ#ν ℅κπόν#σ# τ#ς ℅ργασ¥αςĦ
¤ον δυστυχώς ℅ξαιρ℅θέντα από ℅πιβλέποντα καθ#γ#τήH @έκτορα του ¤ĦΜΧ®Ħ®Ħ§
κο Ιω£νν# $υχ£ρ# για τ# συν℅χή ψυχολογική στήριξ#Ħ
¤ον διδ£σκοντα του ¤ĦΜĦΧĦ®Ħ®Ħ§ §ναπλ#ρωτή Καθ#γ#τή κο ®αντολέοντα
°κ£γιαŴ# για τις πολύτιμ℅ς υποδ℅¥ξ℅ις τουĦ
¤ον διδ£σκοντα του ¤ĦΜĦΧĦπĦ®Ħ§ δρĦ §ριστ℅¥δ# °απουν£κ# για τα φιλικ£H
℅ξαφ℅τικ£ χρήσιμα σχόλι£ του και τ#ν ℅μπ℅φ¥α του από τ#ν ℅φαρμογή του URBAN
"ρακλ℅¥ουĦ
¤ον διδ£σκοντα του ¤ĦΜĦΧĦ®ĦπĦ§ δρ Χαρ£λαμπο °κυργι£Ŵ# για τα κα¥ρια σχόλι£
του ως προς Í# μ℅λέτ# του ¶όλουĦ
¤# φοιτήτρια του ®ĦΜĦ° του ¤ĦΜĦΧĦ®Ħ®Ħ§Ħ Μαρ¥α ¤ριανταφυλλ¥δ# Ĥιια τ#
συν℅ργασ¥α τ#ς στ# συλλογή στοιχ℅¥ων και πλ#ροφοριών και τ#ν αντικ℅ιμ℅νική £ποψή
πις·
¤ον κύριο ¶ασ¥λ# °γουρή από τ# ^Ħ~ĦΜ~GκĦ§Ħ¶ για τ#ν παραχώρ#σ# των
στοιχ℅¥ων για το ~Ħ®Ħ URBAN ¶όλου - Νέας Ιων¥ας
Mr. David Kestell from the European Unit, Eastbrook, ŐUŠȚWŤVŞẀιX Road,
Cambridge, ŔσΓ the kind allowance of the data regarding the Operational Programme
URBAN Ιοτ the city οΙPeterborough.
Mrs. Ulrike Krumsee-Budde, Senator fur Wirtschaft und Hafen, Zweite
Schlachtp[orte, [or the data provided about the city ofBremen, even though not utilized.
Mr. Thorkil Neergaard, ŔσΓ kindly providing all available in English data about the
AaIborg URBAN Programme, even though not utilized.
¤ους λοιπούς διδ£σκοντ℅ς του ¤ĦΜĦΧĦ®Ħ®Ħ§Ħ για τις γνώσ℅ις τους και τ#ν υπομονή
που υπέδ℅ιξαν στα πέντ℅ χρόνια των σπουδών μουĦ
¤#ν οικογέν℅ι£ μου για τ# στήριξ#H #θική και υλικήH στα πέντ℅ χρόνια των σπουδών
μου και για όσα χρ℅ι£στ#καν ώστ℅ να φτ£σω έως ℅δώĦ
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¤ους φ¥λους Γιώργο Καλαού№# και @℅γαντή Γιαννέλο για τις τ℅χνικές γνώσ℅ις τους
και συμβουλές και όχι μόνοĦ
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®ροτ℅ραιότ#τας 116
®¥νακας 4.16: ¤αυτότ#τα Μέτρου 3.1 116
®¥νακας 4.17: Χρ#ματοδοτικ£ στοιχ℅¥α Μέτρου 3.1 117
®¥νακας 4.18: ^℅¥κτ℅ς ποσοτικοπο¥#σ#ς των στόχων του Μέτρου 3.1 119
®¥νακας 4.19: ¤αυτότ#τα Μέτρου 3.2 121
®¥νακας 4.20: Χρ#ματοδοτικ£ στοιχ℅¥α Μέτρου 3.2 121
®¥νακας 4.21: ^℅¥κτ℅ς ποσοτικοπο¥#σ#ς Μέτρου 3.2 124
®¥νακας 4.22: ¤αυτότ#τα Μέτρου 3.3 126
®¥νακας 4.23: Χρ#ματοδοτικ£ στοιχ℅¥α Μέτρου 3.3 126
®¥νακας 4.24: ^℅¥κτ℅ς ποσοτικοπο¥#σ#ς Μέτρου 3.3 128
®¥νακας 4.25: Χρ#ματοδοτικ£ στοιχ℅¥α ®ροτ℅ραιότ#τας 4 132
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®Ινακας 4.26: ¤αυτότ#τα Μέτρου 4.1 133
®¥νακας 4.27: Χρ#ματοδοτικ£ στοιχ℅¥α Μέτρου 4.1 133
®¥νακας 4.28: ^℅¥κτ℅ς πραγματοπο¥#σ#ς των στόχων του Μέτρου 4.1 138
®Ινακας 5.1: °υμμόρφωσ# δρ£σ℅ων PUP μ℅ βασικές αρχές URBAN 11 151
ÍÍΙνακας 5.2: ÍÍλ#θυσμιακό πρŬφŨλ τ#ς πĦριοχής του UR8AN 11 158
ÍÍΙνακας 5.3 "λικιακές ομ£δĦς στο P.terborough 159
®¥νακας 5.4: Κατ£ταξ# των °υνοικιών του Peterborough σύμφωνα μ℅ το δ℅¥κτ#
υποβ£θμισ#ς 161
®¥νακας 5.5: ®οσοστό αιτούντων ℅πιδομ£των °τέGΥασ#ς και ĿŬẀŪȘ¥Ũ Tax ....... 162
®¥νακας 5.6: ®οσοστό παιδιών που №ουν σ℅ οικογέν℅ι℅ς χαμ#λού ℅ισοδήματος 163
®¥νακας 5.7: ®οσοστό ατόμων στ℅ρουμένων απασχόλ#σ#ς αν£ συνοικ¥α 164
®¥νακας 5.8: ®οσοστ£ αν℅ργ¥ας αν£ συνοικ¥α 165
®¥νακας 5.9: °υνολικ£ ποσοστ£ αν℅ργ¥ας στις συνοικ¥℅ς URBAN 11 του
Peterborough 165
®¥νακας 5.10: ®οσοστ£ οικονομικής δραστIριότIτας συνοικιών URBAN 11 .. 168
®¥νακας 5.12: §ριθμο¥ καταγ℅γραμμένων #κλ#μ£των αν£ κατ#γορ¥α για τις
συνοικ¥℅ς του URBAN 11 170
®¥νακας 5.13: ®οσοστ£ ατόμων μ℅ χαμ#λές ικανότIτ℅ς αν£γνωσ#ς - γραφής και
αρ¥θμ#σ#ς 171
®¥νακας 5.14: Κατ£ταξ# συνοικιών URBAN 11 ως προς το π℅δ¥ο τ#ς υγ℅¥ας ... 172
®Ινακας 5.15: §τυχήματα αν£ χιλιόμ℅τρο μήκους οδού στ#ν π℅ριοχή URBAN 11
................................................................................................................................... 172
®¥νακας 5.16: Κατ£ταξ# συνοικών URBAN 11 ως προς τIν ποιότIτα στέγασ#ς σ℅
℅θνικό ℅π¥π℅δο 173
®Ινακας 5.17: ^ομή ℅®ΙΧGι™ήσĦων στ#ν πĦριοχή του URBAN 11 175
®¥νακας 5.18: §ν£λυσ# SWOT 183
^ι£γραμμα 5.1: °υγκριτικό δι£γραμμα κύριων ομ£δων σ℅ Pctcrborough και
"νωμένο ¶ασ¥λ℅ιο 160
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Ι
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Oατ£λιŲXŬς ακρωνύμιωνĒ αι συντομογραφιών
~ŨŨĦ#νικ£
§Μ~§J Άτομα μ℅ ~ιδικές §ν£γκ℅ς
~~ΚJ ~Üτροπή ~υρωπαϊκών ΚοινοτIτων
~Κ¤J ~υρωπαϊκό Κοινωνικό ¤αμ℅¥ο
~®Ħ ~πιχ℅ψ#σιακό ®ρόγραμμα
~¤®§J ~υρωπαϊκό ¤αμ℅¥ο ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ς
Κ®J Κοινοτική ®ρωτοβουλ¥α
ΜΜ~J Μικραμ℅οα¥℅ς ~Üχ℅ψήσ℅Ē
®~®J ®℅ριφ℅ρ℅ιακό ~Üχ℅ψ#σιακό ®ρόγραμμα
®"ΚJ ®℅ριοχή ΉÜας Κυκλοφορ¥ας
Υ^J Υπ#ρ℅σ¥α ^ιαχ℅¥ρισ#ς
Υ®~&℗J Υπουργ℅¥ο ~θνικής ℗ικονομ¥ας
Υ®~ΧΩ^~J Υπουργ℅¥ο ®℅ριβ£λλσντοςH Χωροταξ¥ας και ^#μοσ¥ωνΈργων
©℅νόγλωσσα
CAP: ĿŬÜÜẀŪ¥WX Action Plan
CEC: Commission ofEuropean Communities
CIP: Community Initiative Programme
ED: Enumeration M¥VWήȘW
EEDA: East ofEngJand DeveJopment Agency
ESDP: European Spatial Development Perspective
ESF: European Structural Fund
PFR: Planning for Real
PMC; Programme ÓŬŪÙWŬήŪŦ Committee
PRP: Peterborough Regeneration Partnership
PUP: Peterborough URBAN ÖŲŬŦŲŠÜιŪŤ
SRB: Single Regeneration Budget
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Ι
j
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1
j
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J
]
℗ι πόλ℅ιςH στον ℅νια¥ο ℅υρωπαϊκό χώρο διαδραματ¥№ουν ¥σως το σ#μαντικότ℅ρο
ρόλο για τIν ℅πιτυχ¥α του ℅γχ℅ιρήματος τIς ~νωμέν#ς ~υρώπ#ςĦ ΩστόσοH ταυτόχροναH
ακριβώς λόγω του ρόλου τουςH παρουσι£№ουν ιδια¥τ℅ρα έντον℅ς αντιφ£σ℅ις ως προς τIν
κατανομή των πόρων στο ℅σωτ℅ρικό τους και τις ℅υκαιρ¥℅ς που παρέχονται στους
κατο¥κους τουςĦ " κατ£στασ# αυτή συχν£ δυσχ℅ρα¥ν℅ι τ#ν αν£πτυξ# και θέτ℅ι σοβαρ£
℅μπόδια στ#ν πορ℅¥α προς τ#ν ολοκλήρωσ#Ħ °τ# λογική αυτή κινήθ#κ℅ # ~πιτροπή των
~υρωπαG¥κών Κοινοτήτων και μ℅ ℅νέργ℅ιές τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ℅ να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι συνολικ£
τα προβλήματα που ℅ντοπ¥№ονται τοπικ£H σ℅ συγκ℅κριμέν℅ς π℅ριοχές ℅ντός των πόλ℅ωνH
τις συνοικ¥℅ς σ℅ κρ¥σ#H όπως χαρακτIρ¥№ονταιĦ
" πρώτI προσπ£θ℅ια τIς ~Ħ~Ħ σχ℅τικ£ μ℅ αστικές παρ℅μβ£σ℅ις πραγματοποιήθ#κ℅
τ#ν π℅ρ¥οδο 1989-1993, κατ£ τ#ν οπο¥α ℅γκρ¥θ#καν 33 π℅ιραματικ£ αστικ£ σχέδια που
αφορούσαν τ#ν αν£πτυξ# καινοτόμων δραστIριοτήτων αστικής αν£πλασ#ς και
σχ℅διασμούĦ " χρ#ματοδότ#σ# από το EmA έφτασ℅ τα 101 ℅κατομμύρια ℅υρώĦ "
δ℅ύτ℅ρ# ομ£δα π℅ιραματικών αστικών σχ℅δ¥ωνH μ℅ τ#ν καινοτομ¥α ως βασικό στοιχ℅¥ο
τουςH ξ℅κ¥ν#σ℅ το 1997 και χρ#ματοδοτήθ#κ℅ από το ~¤®§ και το ~Κ¤ συνολικ£ μ℅
63 ℅κατομμύρια ℅υρώĦ ℗ι παραπ£νω δρ£σ℅ις απ℅τέλ℅σαν ένα ℅ργαστήριο για τI δοκιμή
℅φαρμογής πρωτότυπων ιδ℅ών και προσ℅γγ¥σ℅ων για τ#Ē ℅π¥λυσ# των αστικών
προβλ#μ£τωνĦ
" Κοινοπκή ®ρωτοβουλ¥α URBAN ℅γκαινι£στ#κ℅ τ#ν π℅ρ¥οδο 1994-1999 Και
αφορούσ℅ 118 π℅ριοχές και στα 15 κρ£τI μέλ# τ#ς ~Ħ~H # δ℅ συν℅ισφορ£ από το EmA
ανήρχ℅το σ℅ π℅ρ¥που 950 ℅κατομμύρια ℅υρώH σ℅ τιμές 1999. Ως στόχος του URBAN
ορ¥στIκ℅ # αντιμ℅τώπισ# του προβλήματος τ#ς αστικής υποβ£θμισ#ς μ℅ συνολικό
τρόποĦ
Μ℅τ£ τ#ν ℅πιτυχή ℅μπ℅ιρ¥α του URBAN ΙH ακολούθ#σ℅ # δ℅ύτ℅ρ# γ℅νι£
προγραμμ£τωνH το URBAN ΙΙH που καλύπτ℅ι τIν π℅ρ¥οδο 2000-2006 και ℅πιδοτ℅¥ται μ℅
π℅ρ¥που 700 ℅κατομμύρια ℅υρώH από το ~¤®§ μόνο αυτή τ# φορ£ ι και σ℅ γ℅νικές
γραμμές διέπ℅ται από τους ¥διους στόχουςH παρ£ τις όποι℅ς διαφοροποιήσ℅ιςĦ
1 " χρήσ# ℅νός και μόνο χρ#ματοδοτικÌĬ ¤αμ℅¥ου κρ¥θ#κ℅ σκόπιμ# για να απλοποι#θ℅¥ σ#μαντικ£ #
διαδικασ¥α διαχ℅¥ρισ#ςĦ ®αρόλα αυτ£H το URBAN 11 διατ#ρ℅¥ τ#ν ℅υ℅λιξ¥α του και ℅πιτρέπ℅ι τ# δαπ£ν#
κονδυλ¥ων του ~¤®§ σ℅ μέτρα 'f6nou ~Κ¤Ħ
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•
" παρούσα ℅ργασ¥α χωρ¥№℅ται σ℅ τέσσ℅ρα κύρια τμήματαĦ ¤ο πρώτο αναφέρ℅ται
στις βασικές ιδέ℅ς και προκλήσ℅ις που οδήγ#σαν τ#ν ~υρωπαϊκή Ένωσ# στο να
αναπτύξ℅ι τις πολιτικές για ολοκλ#ρωμέν℅ς αστικές παρ℅μβ£σ℅ιςĦ °το δ℅ύτ℅ρο τμήμα
παρουσι£№ονται οι κοινοτικές πρωτοβουλ¥℅ς URBAN Ι και 11 μ℅ τα βασικ£ τους
στοιχ℅¥α και τις αρχές στις οπο¥℅ς στ#ρ¥χθ#κανĦ ¤ο τρ¥το μέρος τ#ς ℅ργασ¥ας αφορ£ τ#
μ℅λέτ# ξ℅χωριστών π℅ριπτώσ℅ων ℅φαρμογής προγραμμ£των URBAN. ¤α
παραδ℅¥γματα των πόλ℅ων του "ρακλ℅¥ουH του ¶όλου και του Peterborough στο
"νωμένο ¶ασ¥λ℅ιο παρουσι£№ονται αναλυτικ£ και τρόπον τιν£ κρ¥νονται για τους
στόχουςH τις μ℅θόδους και τα αποτ℅λέσματ£ τουςĦ Γ¥ν℅ται ℅π¥σ#ς σύγκρισ# των
δ℅δομένων στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τα μ℅ τις πρακτικές του ℅ξωτ℅ρικούĦ °το
τέταρτο μέρος παρατ¥θ℅νται τα συμπ℅ρ£σματα που ℅ξήχθ#σαν από τ#ν αν£λυσ# και
℅ντοπ¥№ονται ομοιότ#τ℅ς και διαφορές μ℅ταξύ των δύο φ£σ℅ων του προγρ£μματος και
τ#ς ℅λλ#νικής και ξέν#ς πραΙĿ¤Ικής σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ℅φαρμογή και υλοπο¥#σ# των
παρ℅μβ£σ℅ωνĦ ~π¥σ#ςH σχολι£№ονται οι μ℅λλοντικές προοπτικές τ#ς ®ρωτοβουλΙαςĦ
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Ι
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]
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Ι
Κ℅φ£λαιο 1: " κοινοτική προσέγΥισ# για ολοκλ#ρωμέν℅ς αστικές παρ℅μβ£σ℅ις
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" κοινοτική®™οσΈΥΥισ# για τις ολοκλ#ρωμέν℅ςαστικές παρ℅μβ£σ℅ις
§θαν£σιος §λέξ#ς
1
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
1
1.1 §ν£Υκ℅ς που ℅πέβαĔŊĦĦĦαν τI γ℅νικότ℅ρ# προσέγγισ# των αστικών παρ℅μβ£σ℅ων
από τ#ν ~Ħ~Ħ
" §στική ~υρώπ# ℅¥ναι υπ℅ρβολικ£ ℅τ℅ρόκλιτ#Ħ ®℅ρ¥που 20% του ℅υρωπαϊκού
πλ#θυσμού κατοικ℅¥ σ℅ μ℅γ£λα αστικ£ συγκροτήματαH π℅ρισσότ℅ρων από 250.000
κατο¥κωνH ένα ℅πιπλέον 20% №℅ι σ℅ μ℅σα¥ου μ℅γέθους πόλ℅ιςH μ℅ταξύ 50.000 και
250.000 κατο¥κων και ένα 40% σ℅ μικρότ℅ρ℅ς αστικές π℅ριοχέςH Ί 0.000 έως 50.000
κατο¥κωνĦ °#μαντικές διαφορές στ#ν οικονομική δομή και λ℅ιτουργ¥αH κοινωνική
σύνθ℅σ#H μέγ℅θος πλ#θυσμού και δ#μογραφικής δομής και γ℅ωγραφικής τοποθ℅σ¥ας
διαμορφώνουν τις προκλήσ℅ις που οι αστικές π℅ριοχές αντιμ℅τωπ¥№ουνĦ ~θνικές
διαφορές στις παραδόσ℅ις και τ#ν κουλτούραH οικονομικές ℅πιδόσ℅ιςH νομικές και
θ℅σμικές δι℅υθ℅τήσ℅ις και δ#μόσια πολιτική έχουν ένα μ℅γ£λο αντ¥κτυπο στις πόλ℅ιςĦ
~¥ναι προφανές ότι δ℅ν υπ£ρχ℅ι ένα μοναδικό μοντέλο για τις ℅υρωπαϊκές πόλ℅ιςĦ
" ^ι℅ύρυνσ# τ#ς ~Ħ~ θα οδ#γήσ℅ι στ#ν ℅νσωμ£τωσ# ℅πιπλέον πόλ℅ων των οπο¥ων
# αν£πτυξ# στις πρόσφατ℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς έχ℅ι υποβλ#θ℅¥ σ℅ διαφορ℅τικές δυν£μ℅ιςĦ ℗ι
αστικές π℅ριοχές στις οπο¥℅ς κυριαρχούν συγκ℅ντρώσ℅ις βιομ#χανιώνH αντιμ℅τωπ¥№ουν
σταδιακή υποβ£θμισ#H αναποτ℅λ℅σματική χρήσ# ℅νέργ℅ιαςH π℅ριβαλλοντικές βλ£β℅ςH
℅ξ£πλωσ# του αστικού ιστού και αν℅παρκ℅¥ς αστικές υπ#ρ℅σ¥℅ςH όλα συνδυασμένα μ℅
ατέλ℅ι℅ς στα συστήματα προγραμματισμού των χρήσ℅ων γ#ςĦ Μ℅ρικ£ από τα πλέον
θ℅τικ£ αστικ£ χαρακτ#ριστικ£ όπως υψ#λ£ ℅π¥π℅δα χρήσ#ς δ#μόσιων συγκοινωνιώνH
χαμ#λ£ ℅π¥π℅δα ~Gγκλ#ματικότ#ταςH υψ#λή απασχόλ#σ#H χαμ#λό κόστος στέγασ#ς και
κοινωνικών υπ#ρ℅σιώνH χαμ#λ£ ℅π¥π℅δα κοινωνικού διαχωρισμού και καλ£
διατ#ρ#μένοι ιστορικο¥ πυρήν℅ς ℅μφαν¥№ονται να απ℅ιλούνταιĦ §δύναμ℅ς παραδόσ℅ις
τοπικής διακυβέρν#σ#ς ℅π#ρ℅£№ουν τ# δυνατότ#τα να αντιμ℅τωπιστούν οι νέ℅ς
προκλήσ℅ιςĦ
1.2 °τόχοι τ#ς προσπ£θ℅ιας για §℅ιφόρο §στική §ν£πτυξ# στ#ν ~Ħ~Ħ
¤ο 199711 ~πιτροπή υιοθέτ#σ℅ πιIË §νακο¥νωσ# ĒØŬŴŠτTV an Urban Agenda ¥# the
European υπÙοπĒĦ " ~πιτροπή έδ℅ιξ℅ τ#ν πρόθ℅σή τ#ς να ℅ξ℅τ£σ℅ι τις ~υρωπαϊκές
πολιτικές από τ#ν οπτική των αστικών ℅πιδρ£σ℅ων και να β℅λτιώσ℅ι τ#ν ολοκλήρωσ#
των πολιτικών σ℅ αστικό ℅π¥π℅δοĦ ℗ι αντιδρ£σ℅ις από τους θ℅σμούς τ#ς ~Ħ~ĦH τους
Υπουργούς ®℅ριφ℅ρ℅ιακής ®ολιτικής και Χωρικού °χ℅διασμού στις αν℅π¥σ#μ℅ς
συναντήσ℅ις τους και από ℅ξωτ℅ρικούς οργανισμούς υπήρξαν ιδια¥τ℅ρα θ℅τικές και #
~Üτροπή παροτρύνθ#κ℅ να αναλ£β℅ι π℅ραιτέρω βήματαĦ
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§θαν£σWος §λέξ#ς
]
]
Ι
J
®ολλές ℅υρωπαϊκές πολιτικές έχουνH de facto, σ#μαντική συν£φ℅ια μ℅ τα αστικ£
№#τήματα που # ~Ħ~Ħ δ℅ν μπορ℅¥ να αγνοήσ℅ιĦ " ~πιτροπή έχ℅ι ℅υθύν# να διασφαλ¥σ℅ι
ότι οι πολιτικές τ#ς θα ℅¥ναι πιο αποτ℅λ℅σματικές λαμβ£νοντας υπόψ# το δυναμικό των
αστικών π℅ριοχών και των προκλήσ℅ων που αυτές αντιμ℅τωπ¥№ουνĦ °G αυτό το ®λα¥σιο
για ^ρ£σ#H # ~πιτροπή κ£ν℅ι ένα βήμα προς τIν αύξ#σ# τ#ς αποτ℅λ℅σματικότIτας των
Κοινοτικών ®ολιτικώνH που ορ¥№ονται από τ# °υ*θήκ#H καθιστώντας τις π℅ρισσότ℅ρο
℅υα¥σθ#τ℅ς στα αστικ£ θέματα και διασφαλ¥№οντας ότι δι℅υκολύνουν τ#ν
ολοκλ#ρωμέν# αστική αν£πτυξ#Ħ ^℅ν υφ¥σταται προσπ£θ℅ια να δ#μιουργ#θούν νέ℅ς
℅υθύν℅ς για αστικ£ №#τήματα ή να σχ℅διαστούν συγκ℅κριμένοι αστικο¥ ορισμο¥ ή λύσ℅ις
σ℅ ℅υρωπαϊκό ℅π¥π℅δοĦ §υτές πρέπ℅ι ℅ξ αν£γκ#ς να δ#μιουργ#θούν από τις τοπικές
καταστ£σ℅ις και μέσα στα θ℅σμικ£ πλα¥σια του κ£θ℅ Κρ£τους ΜέλουςĦ
¤ο ®λα¥σιο για ^ρ£σ# τ#ς ~Ħ~Ħ για §℅ιφό™ο §στική §ν£πτυξ# στοχ℅ύ℅ι σ℅
αρτιότ℅ρα συντονισμέν℅ς και τοπικ£ ℅στιασμέν℅ς δρ£σ℅ις για τα αστικ£ προβλήματα οι
οπο¥℅ς ℗™*ανώνονται κ£τω από τέσσ℅ρις αλλ#λο℅ξαρτώμ℅νους στόχουςJ
~νδυν£μωσ# πις οικονομικής ℅υ#μ℅ρ¥ας και απασχόλ#σ#ς σ℅ πόλ℅ις και
κωμοπĬÏις
" ~πιτροπή τον¥№℅ι τ# σ#μασ¥α τ#ς β℅λτ¥ωσ#ς τ#ς αποτ℅λ℅σματικότ#τας τ#ς
℅ν¥σχυσ#ς των ^ιαρθρωτικών ¤αμ℅¥ων ορ¥№οντας μ¥α σαφή αστική δι£στασ# στον
π℅ριφ℅ρ℅ιακό προγραμματισμόĦ ~π¥σ#ς οραματ¥№℅ται ότι τα ^ιαρθρωτικ£ ¤αμ℅¥α θα
προωθήσουν τ#ν συν℅ργασ¥α μ℅ταξύ αστικών π℅ριοχών σ℅ διαφορ℅τικ£ Κρ£τ# Μέλ#
μ℅ τ#ν προοπτική να β℅λτιωθούν οι συνδυασμέν℅ς ℅υκαιρ¥℅ς αν£πτυξ#ςĦ Έμφασ#
δ¥ν℅ται στ#ν αν£πτυξ# μ¥ας δυνατότ℅ρ#ς αστικής δι£στασ#ς στις πολιτικές για τ#ν
απασχόλ#σ#H μέσω τ#ς ℅νισχυμέν#ς τοπικής ℅μπλοκής και σWÍÍριξ#ς προς τοπικές
πρωτοβουλ¥℅ς απασχόλ#σ#ς και αν£πτυξ#ςĦ ℗ ρόλος των πόλ℅ων ως κέντρα
καινοτομ¥ας και οικονομικής αν£πτυξ#ς θα ℅νισχυθ℅¥Ħ " ~πιτροπή θα προωθήσ℅ι
℅π¥σ#ς στρατ#γικές για μ℅ταφορές που να ℅λαπώνουν τ#ν ĞαIκλοφοριακή συμφόρ#σ#
και θα ℅ξ℅τ£σ℅ι τρόπους για να β℅λτιώσ℅ι το ρυθμιστικό πλα¥σιο για ℅σωτ℅ρικές
δ#μόσι℅ς συγκοινων¥℅ςĦ
®ροώθ#σ# πις ισότ#ταςH πις κοινωνικής ένταξ#ς και αν£πλασ#ς σ℅ αστικές
π℅ριοχές
" μ℅λλοντική συν℅™*ασ¥α για τ#ν αντιμ℅τώπισ# των διακρ¥σ℅ων και του
αποκλ℅ισμούH βασισμέν# στ# Νέα °υνθήκ# του Άμστ℅ρνταŸ θα έπρ℅π℅ να αναγνωρ¥№℅ι
τ#ν ιδια¥τ℅ρα έντον# σιŲXκέντρωσή τους στις αστικές π℅ριοχέςĦ " ~πιτροπή συν#γορ℅¥
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προς μ¥α χωρικ£ ℅ντοπισμέν# προσέγγισ# τ#ς αν£πλασ#ς των υποβαθμισμένων
π℅ριοχών μ℅ τ# βοήθ℅ια των ^ιαρθρωτικών ¤αμ℅¥ωνH # οπο¥α θα ολοκλ#ρών℅ι τις
οικονομικέςH κοινωνικέςH πολιτισμικέςH π℅ριβαλλοντικέςH μ℅ταφορικές και ασφαλιστικές
απόψ℅ιςĦ °χέσ℅ις μ℅ταξύ αστικών π℅ριοχών που βρ¥σκονται σ℅ δυσμ℅νή θέσ# και των
℅υρύτ℅ρων κοινωνικών και οικονομικών στρα#Í*ικών για τ#ν αντιμ℅τώπισ# του
αστικού διαχωρισμού ℅¥ναι ℅ξ ¥σου σ#μαντικέςĦ " ~πιτροπή οραματ¥№℅ται συν℅χή
υποστήριξ# για τ#ν «^℅ύτ℅ρ# ℅υκαιρ¥α στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και ℅πιμόρφωσ#Ħ
®ροστασ¥α και β℅λτ¥ωσ# του αστικού π℅ριβ£ŊŊĦŬντοςJ προς τοπική και
παγκόσμια α℅ιφορ¥αĦ
¤ο ®λα¥σιο ^ρ£σ#ς τον¥№℅ι ℅κ℅¥ν℅ς τις π℅ριβαλλοντικές ℅νέργ℅ι℅ς που ℅¥ναι πιο
πιθανό να οδ#γήσουν σ℅ ℅ύκολα ℅πιδ℅ικνυόμ℅ν℅ς β℅λτιώσ℅ις στις αστικές π℅ριοχές και
℅ντοπ¥№℅ι ένα ℅υρύ φ£σμα Κοινοτικών ®ρωτοβουλιών που ℅π#ρ℅£№ουν τ#ν ποιότ#τα
του αστικού π℅ριβ£λλοντοςH συμπ℅ριλαμβανόμ℅νων των παραμέτρωνJ διαχ℅¥ρισ#
αστικής ℅νέργ℅ιαςH μ℅ταφορέςH απόβλ#ταH ποιότ#τα αέραH ύδαταH θόρυβος και μολυσμέν#
1'/. Έμφασ# δ¥δ℅ται στις προσ℅γγ¥σ℅ις ολοκλ#ρωμέν#ς π℅ριβαλλοντικής διαχ℅¥ρισ#ς και
στο πώς τα ^ιαρθρωτικ£ ¤αμ℅¥α μπορούν να συν℅ισφέρουν σ℅ ένα π℅ρισσότ℅ρο
βιώσιμο π℅ριβ£λλονĦ ¤ο ®λα¥σιο δ¥ν℅ι έμφασ# στ#ν αν£γκ# να ℅π℅κταθ℅¥ # ℗ικολογική
^ι£κρισ#H # ℗ικολογική ^ιαχ℅¥ρισ# και τα °χέδια ~λέγχου (Eco-/obelling, Eco-
managemenl, Audit Schemes) για τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς π℅ριβαλλοντικής απόδοσ#ς του
δ#μόσιου και ιδιωτικού τομέαĦ " Emtpomi τον¥№℅ι ℅π¥σ#ς τ# σ#μασ¥α τ#ς πρότασ#ς για
μ¥α ℗δ#γ¥α σχ℅τικ£ μ℅ τ# φορολογ¥α των προϊόντων έντασ#ς ℅νέργ℅ιας για τ#ν
προστασ¥α του κλ¥ματος και υπογραμμ¥№℅ι το ρόλο των αστικών π℅ριοχών σG αυτό το
№ήτ#μαĦ
°υν℅ισφορ£ στ#ν £ρτια αστική διακυβέρν#σ# και στ#ν τοπική ℅νδυν£μωσ#
Υπ£ρχ℅ι μ¥α αν£γκ# για ισχυρότ℅ρ# πολιτική ολοκλήρωσ# μ℅ταξύ των διαφόρων
℅πιπέδων διακυβέρν#σ#ς και τομέων πολιτικής και για αύξ#σ# τ#ς συμμ℅τοχής των
κατο¥κωνĦ " ~πιτροπή προβλέπ℅ι μέτρα για τ#ν αύξ#σ# τ#ς αφύπνισ#ς και β℅λτ¥ωσ#ς
τ#ς δυναμικότ#τας καθώς και υποστήριξ# για καινοτόμ℅ς στρατ#γικές αστικής
αν£πτυξ#ςH μ℅ στόχο τ#ν προώθ#σ# τ#ς £ρτιας αστικής διακυβέρν#σ#ςH ℅νδυν£μωσ#ς
και αστικής ασφ£λ℅ιαςĦ ®ροτ℅¥ν℅ι δρ£σ# για τ# β℅λτ¥ωσ# των συγκρ¥σιμων
πλ#ροφοριών για τις αστικές συνθήκ℅ς και προσφέρ℅ι υποστήριξ# στ#ν «®ρωτοβουλ¥α
για §στική §νταλλογή» που προτ£θ#κ℅ από τα Κρ£τ# Μέλ#Ħ
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Για κ£θ℅ έναν από τους παραπ£νω τέσσ℅ρις στόχουςH # ~Üτροπή προτ℅¥ν℅ι τ#
β℅λτ¥ωσ# τ#ς γνώσ#ς και ℅νθ£ρρυνσ# τ#ς ανταλλαγής ℅μπ℅ιριών μ℅ταξύ των
παραγόντων που ℅μπλέκονταιĦ ¤ο 50 ®λα¥σιο ^ρ£σ#ς για τ#ν Έρ℅υναH ¤℅χνολογ¥α και
§ν£πτυξ# θα συν℅ισφέρ℅ι σ#μαντικ£ προς αυτή τ# θ℅ώρ#σ#Ħ [CEC (undated)]
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1.3 ®ροκλήσ℅ις για τις ~υρωπαϊκές ®όλ℅Hς
®αρ£ τ#ν πŬιιȘιλŬμŬρφ¥α τουςH οι πόλ℅ις στ#ν ~υρώπ# αντιμ℅τωπ¥№ουν τ#ν κοινή
πρόκλ#σ# να αυξήσουν τ#ν οικονομική £νθ#σ# και τ#ν ανταγωνιστικότ#τα κοι να
μ℅ιώσουν τ#ν αν℅ργ¥α και τον κοινωνικό αποκλ℅ισμό προστατ℅ύοντας και
β℅λτιώνοντας ταυτόχρονα το αστικό π℅ριβ£λλονĦ §υτή ℅¥ναι # πρόκλ#σ# τ#ς α℅ιφόρου
αστικής αν£πτυξ#ς που μ℅ρικές πόλ℅ις αντιμ℅τωπ¥№ουν mo αποτ℅λ℅σματικ£ από £λλ℅ςĦ
" πρόκλ#σ# τ#ς παγκοσμιοπο¥#σ#ς και τ#ς οικονομικής ανασυγκρότ#σ#ςJ
℅νδυναμώνοντας τ#ν οικονομική ℅υ#μ℅ρ¥α και τ#ν απασχόλ#σ# σ℅ αστικές
π℅ριοχές και προχωρώντας προς ένα ισορροπ#μένο αστικό σύστ#μα
" παγκοσμιοπο¥#σ#H # £νθ#σ# τ#ς οικονομ¥ας των Υπ#ρ℅σιών Ĝτριτογ℅νής τομέαςĞ
και του αυξανόμ℅νου ανταγωνισμού προσφέρουν τόσο ℅υκαιρ¥℅ς όσο και απ℅ιλές στις
αστικές π℅ριοχές καθώς υπ£ρχουν λιγότ℅ρα όρια που διαχωρ¥№ουν τις τοÜκές αγορέςĦ
℗ι πόλ℅ις μπορούν να ℅κμ℅ταλλ℅υθούν τις ℅υκαιρ¥℅ς που προσφέρονται από τ#ν
παγκόσμια ολοκλήρωσ# όπως φα¥ν℅ται από αστικής β£σ#ς τομ℅¥ς αν£πτυξ#ςH όπως
℅πικοινων¥℅ςH μ℅ταφορέςH δι℅θνές χονδρικό και λιανικό ℅μπόριοH π℅ριβαλλοντική
τ℅χνολογ¥αH πολιτιστική βιομ#χαν¥α και βιομ#χαν¥α τουρισμούH σχ℅διασμός και έρ℅υναĦ
" αν£πτυξ# σ℅ αυτούς τους τομ℅¥ς προσφέρ℅ι τ# δυνατότ#τα δ#μιουργ¥ας
απασχόλ#σ#ς και β℅λτ¥ωσ#ς τ#ς τοπικής ποιότ#τας №ωήςĦ ¤αυτόχρονα όμωςH τα
ποσοστ£ αν℅ργ¥ας σ℅ ορισμέν℅ς πόλ℅ις ξ℅π℅ρνούν τους ℅θνικούς μέσους όρουςH
αναδ℅ικνύοντας τον αντ¥κτυπο του οικονομικού ανασχ#ματισμού και τ#ν
μȚØŌβαλλόμ℅ν# δυνατότ#τα για ρυθμ¥σ℅ις σ℅ αστικό ℅π¥π℅δοĦ §υτές οι προκλήσ℅ις
℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα έντον℅ς στις λιγότ℅ρο αναπτυγμέν℅ς π℅ριφέρ℅ι℅ς τ#ς ~Ħ~Ħ και στις υπό
ένταξ# χώρ℅ς
" ℅ν¥σχυσ# τ#ς αστικής οικονομικής ℅υ#μ℅ρ¥ας και τ#ς απασχόλ#σ#ς π℅ριλαμβ£ν℅ι
συγκ℅κριμέναJ
• Μ¥α πολυκ℅ντρική και ℅υέλικτ# τοπική οικονομ¥α που συνδυ£№℅ι μ℅ταπο¥#σ#H
υπ#ρ℅σ¥℅ςH πολιτιστικές βιομ#χαν¥℅ς βιομ#χαν¥℅ς ℅λ℅ύθ℅ρου χρόνου και τουρισμού
και δ¥ν℅ι ιδια¥τ℅ρ# έμφασ# στ#ν ℅Üχ℅ιρ#ματικότ#τα και στις μικρομ℅σα¥℅ς
℅πιχ℅ιρήσ℅ις ĜΜΜ~Ğ που παρέχουν π℅ρισσότ℅ρ℅ς νέ℅ς θέσ℅ις ℅ργασ¥αςĦ
• Ένα ικανοποι#τικό ανθρώÜνο κ℅φ£λαιο για να ℅κμ℅ταλλ℅υθ℅¥ τ#ν αν£πτυξ# και
καινοτομ¥α στους τομ℅¥ς έντασ#ς γνώσ#ς των οικονομιών και δυνατότ#τα δια β¥ου
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μ£θ#σ#ς μέσω ισχυρών δ℅σμών μ℅ταξύ προσφορ£ς και №ήτIσ#ς ℅ξ℅ιδικ℅υμένου
ανθρώÜνου κ℅φαλα¥ουĦ
• Ικανοποι#τικές υποδομές ℅πικοινωνιών που π℅ριλαμβ£νουν τ℅χνολογ¥α
πλ#ροφοριώνH συνδέσ℅ις μ℅ταφορών που διασφαλ¥№ουν ℅σωτ℅ρική και ℅ξωτ℅ρική
προσβασιμότIτα και στρατ#γικές δι℅θνοπο¥#σ#ς που ℅νθαρρύνουν τ#ν ανταλλαγήH
τα δ¥κτυα και τ# μ£θ#σ# μ℅ταξύ διαφορ℅τικών οικονομικών και κοινωνικών
π℅ριβαλλόντωνĦ
• Ένα καλό αστικό π℅ριβ£λλον σ℅ θέματα φυσικών και υλικών πόρωνH μ℅ τI σ℅ιρ£
του ℅ξαρτώμ℅νο από αποτ℅λ℅σματικ£ συστήματα ℅λέγχου μόλυνσ#ςH σωστ£
λ℅ιτουργούσ℅ς π℅ριβαλλοντικές υποδομές και μ℅ταφορές και προγρ£μματα
σχ℅διασμού χρήσ℅ων γ#ς που καλλι℅ργούν αν£μικτ℅ς χρήσ℅ις και ένα ℅λκυστικό
αστικό π℅ριβ£λλονĦ
• Καλή ποιότIτα №ωής σ℅ πολιτιστικ£ και κοινωνικ£ θέματαH που π℅ριλαμβ£ν℅ι
προσιτή στέγασ# και ασφαλές π℅ριβ£λλονĦ
• §ποτ℅λ℅σματική διακυβέρν#σ# που προωθ℅¥ ολοκλ#ρωμέν℅ς προσ℅γγ¥σ℅ις και
συν℅ργασ¥℅ς για αστική οικονομική αν£πτυξ#H συμπ℅ριλαμβανόμ℅νων και
℅πιχ℅ιρήσ℅ωνĦ
• §ποδοτικές και λ℅ιτουργικές συνδέσ℅ις μ℅ μ℅γαλύτ℅ρους και μικρότ℅ρους αστικούς
τόπουςH συμπ℅ριλαμβανόμ℅ν#ς και τ#ς δυνατότ#τας να κατασκ℅υαστούν
αποτ℅λ℅σματικές συνδέσ℅ις μ℅ τις αγροτικές ℅νδοχώρ℅ςĦ
" αυξ#μέν# κιν#τικότIτα οδ#γ℅¥ τις ℅ταιρ¥℅ς και τους πολ¥τ℅ς ολοένα και
π℅ρισσότ℅ρο να συγκρ¥νουν «τοπικ£ĞĞ χαρακτ#ριστικ£ σ℅ διαφορ℅τικές π℅ριφέρ℅ις και
χώρ℅ς σ℅ θέματα κόστουςH ποιότIτας №ωής και αποτ℅λ℅σματικότ#τας των δ#μοσ¥ων
υπ#ρ℅σιώνĦ Μέσα στIν ~Ħ~Ħ # ℅νια¥α αγορ£ έχ℅ι αυξ#μέν℅ς ανταλλαγές και
αλλ#λ℅ξαρτήσ℅ις μ℅ταξύ των πόλ℅ωνĦ " ℗ικονομική και Νομισματική Ένωσ# θα
καθορ¥σ℅ι αυτές τις αλλαγέςĦ §υτή # παγκόσμια και ℅υρωπαϊκή αν£πτυξ# έχ℅ι
℅νθαρρύν℅ι μ¥α α¥σθ#σ# ανταγωνισμού μ℅ταξύ των πόλ℅ων καθώς αυτές ανα№#τούν μ¥α
θέσ# σ℅ μ¥α ραγδα¥α αναπτυσσόμ℅ν# αγορ£ και αυτό έχ℅ι ℅φαρμογές για το αστικό
σύστ#μα τ#ς ~Ħ~Ħ ως σύνολοĦ ¤ο σχέδιο ®ροοπτική ~υρωπαϊκής Χωρικής §ν£πτυξ#ς
(ESDP) τον¥№℅ι τις πιέσ℅ιςH σ℅ μ℅ρικ£ σ#μ℅¥α τ#ς ~υρώπ#ςH για π℅ραιτέρω συγκέντρωσ#
οικονομικής δραστ#ριότ#τας και το ρ¥σκο τIς αποτυχ¥ας ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς του δυναμικού
των πόλ℅ων μ℅ διαφορ℅τικ£ μ℅γέθ# και χαρακτIριστικ£Ħ ~¥ναι απαρα¥τ#τ# # δρ£σ# για
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ιια β℅λπωθ℅¥ # πρόσβασ# στα κ℅ντρικ£ ℅υρωπαϊκ£ δ¥κτυα μ℅ταφορών και
℅πικοινωνιώνH συμπ℅ρWλαμβανόμ℅ν#ς τ#ς ℅γκαθ¥δρυσ#ς δ℅υτ℅ρ℅υόντων δικτύων που
℅νώνουν μικρότ℅ρου και μ℅σα¥ου μ℅γέθους πόλ℅ις και #ς συνδέουν μ℅ #ς κ℅ντρικές
πύλ℅ς και τις πόλ℅ις που βρ¥σκονται υψ#λ£ σ℅ ι℅ραρχ¥α στ#ν ℅υρωπαϊκή ℅Üκρ£τ℅ιαĦ
Emiliov, για να υποστ#ριχθ℅¥# ισόρροπ# π℅ριφ℅ρ℅ιακήαν£πτυξ# και να β℅λτιωθούν
οι οικονομικές τους προοπτικέςH οι μικρού και μ℅σα¥ου μ℅γέθους πόλ℅ις πρέπ℅ι να
℅νσωματώσουντις αγροτικέςτους ℅νδοχώρ℅ςσ#ς αναπτυξιακέςτους στρατ#γικέςĦ
" πρόκλ#σ#του κοινωνικούαποκλ℅ισμούJΚό™ονταςτους δ℅σμούς μ℅ταξύ
οικονομικήςανασυγκρότ#σ#ςHχωρικούδιαχωρισμούκαι κοινωνικούαποκλ℅ισμού
στις προβλ#ματικέςαστικέςπ℅ριοχέςĦ
℗ κοινωνικός αποκλ℅ισμός τ℅¥ν℅ι να συγκ℅ντρών℅ταισ#ς ℅υρωπαϊκές πόλ℅ιςH σ℅
κ£ποι℅ς π℅ριπτώσ℅ις μ£λισταH ℅π#ρ℅£№℅ι το 15-20% του αστικού πλ#θυσμούĦ ℗
κοινωνικός αποκλ℅ισμός απ℅ιλ℅¥ ℅π¥σ#ς τ#ν οικονομική ℅υ#μ℅ρ¥α και τ#ν κοινωνική
σταθ℅ρότ#τα τ#ς ~υρώπ#ς και αποτ℅λ℅¥ μ¥α προσωÜκή τραγωδ¥α για όσους
℅τIρ℅£№ονταιĦ
℗ αποκλ℅ισμός λαμβ£ν℅ι πολλές μορφέςJ ®αιδι£ χωρ¥ς προοπτικές για το μέλIον
τουςH χαμ#λ£ ℅κπαιδ℅υτικ£ προσόνταH απομόνωσ#H πλήρ#ς έλλ℅ιψ# ή αν℅π£ρκ℅ια
στέγασ#ςH υψ#λ£ ℅π¥π℅δα χρ℅ώνH π℅ριορισμέν# πρόσβασ# σ#ς μ℅ταφορές και σ℅
№ωτικές υπ#ρ℅σ¥℅ς συμπ℅ριλαμβανόμ℅ν#ς και τ#ς πλ#ροφόρ#σ#ς και των υπ#ρ℅σιών
℅πικοινων¥αςH π℅ριορισμέν# πρόσβασ# σ℅ αστυνόμ℅υσ# και δικαιοσύν#H χαμ#λ£
℅π¥π℅δα υγ℅¥αςH έλI℅ιψ# πολιτικών δικαιωμ£τωνĦ Έχ℅ι ℅π¥σ#ς πολλ£ δ℅υτ℅ρ℅ύοντα
συμπτώματα όπως κοινωνικός κατακ℅ρματισμόςH πολιτικές διαταραχέςH αύξ#σ# των
ρατσιστικών τ£σ℅ωνH ν℅ανική αποξένωσ# και ℅γκλ#ματικότ#ταH προβλήματα
℅γκλ#ματικότ#τας και ℅λλιπούς αστυνόμ℅υσ#ςH χρήσ# ναρκωτικών και προβλήματα
πν℅υματικής υγ℅¥αςĦ " διαδικασ¥α αυτή ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα έντον# μ℅ταξύ ανέργων για
μ℅γ£λο δι£στ#μαH και ℅θνικών μ℅ιονοτήτων και ομ£δων μ℅ταναστών που
αντιμ℅τωπ¥№ουν διακρ¥σ℅ις στ#ν αγορ£ ℅ργασ¥ας και στέγασ#ςH ℅κτός των προβλ#μ£των
που δ#μιουργούν τα ℅μπόδια στ# γλώσσαĦ
℗ κοινωνικός αποκλ℅ισμός ℅¥ναι ℅ν μέρ℅ι συνδ℅δ℅μένος μ℅ ℅ξ℅λ¥ξ℅ις στ#ν αγορ£
℅ργασ¥αςĦ Έχ℅ι παρατ#ρ#θ℅¥ μ℅¥ωσ# στις θέσ℅ις ℅ργασ¥ας στ# μ℅ταπο¥#σ# και αύξ#σ#
στα ℅παγγέλματα έντασ#ς γνώσ#ςH διοικ#τικές και τ℅χνικές ℅ργασ¥℅ς μ℅ υψ#λούς
μισθούς και καλές συνθήκ℅ς που έχουν καλυφθ℅¥ από £ρτια καταρτισμένουςH κυρ¥ως
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ντόπιους ℅ργα№όμ℅νουςĦ " ℅πέκτασ# στις καταναλωτικές και προσωÜκές υπ#ρ℅σ¥℅ςH
από τ#ν £λλ#H έχ℅ι απορροφήσ℅ι γυνα¥κ℅ς και μέλ# ℅θνικών μ℅ιονοτήτων και παρέχ℅ι
θέσ℅ις ℅ργασ¥ας συχν£ ανασφαλ℅¥ςH #μιαπασχόλ#σ#ς και χαμ#λόμισθ℅ςĦ °υνδυασμένο
μ℅ υψ#λ£ ℅π¥π℅δα διαρθρωτικής αν℅ργ¥αςH αυτό έχ℅ι συμβ£λλ℅ι στ#ν αύξ#σ# του κ℅νού
μ℅ταξύ των υψ#λότ℅ρων και των χαμ#λότ℅ρων ℅πιπέδων ℅ισοδ#μ£των των
νοικοκυριώνĦ °℅ πολλές αστικές π℅ριοχέςH # έλλ℅ιψ# ℅υκαιριών ℅ργασ¥ας έχ℅ι
℅π#ρ℅£σ℅ι έντονα τ#ς №ωές των νέων ανθρώπωνĦ Κοινωνικές μ℅ταβολές που
σχ℅τ¥№ονται μ℅ ξ℅π℅ρασμένα οικογ℅ν℅ιακ£ πρότυπα και τ#ν υ®ÕĤασŪOÕ®Õ¥#σ# των
ανθρώπων και των θέσ℅ων ℅ργασ¥ας έχουν ℅νισχύσ℅ι τις συνέπ℅ι℅ς τ#ς
ανασυγκρότ#σ#ς τ#ς οικονομ¥ας και τ#ς αγορ£ς ℅ργασ¥αςĦ
Όλοι αυτο¥ οι παρ£γοντ℅ς έχουν ℅νθαρρύν℅ι τ#ν αν£πτυξ# απομονωμένων πόλ℅ωνH
συμπ℅ριλαμβανόμ℅νων κ£ποιωνH των οπο¥ων οι οικονομ¥℅ς έχουν αποτύχ℅ιĦ °℅ πολλές
αστικές π℅ριοχέςH # ψαλ¥δα μ℅ταξύ φτωχών και πλουσ¥ων έχ℅ι ℅Üδ℅ινωθ℅¥ από
℅λαπώσ℅ις στ#ν υποστήριξ# για κοινωνική στέγασ# και £λλ℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ °℅ κ£ποι℅ς
πόλ℅ιςH # αν£πλασ# των κέντρων των πόλ℅ων έχ℅ι αυξήσ℅ι τις τιμές τ#ς γ#ς και τα
℅νο¥κια στ#ν αγορ£ στέγ#ς και έχ℅ι ℅κτοπ¥σ℅ι τις ομ£δ℅ς χαμ#λών ℅ισοδ#μ£των σ℅
π℅ριοχές ℅ργατικής κατοικ¥ας στ#ν π℅ριφέρ℅ιαĦ §λλούH ℅ρ℅ιπωμέν℅ς ℅νοικια№όμ℅ν℅ς
κατοικ¥℅ς στις κ℅ντρικές π℅ριοχές παραμένουν # β£σ# των χαμ#λών ℅ισοδ#ματικών
τ£ξ℅ωνĦ " συγκέντρωσ# πλ#θυσμού μ℅ το χαμ#λότ℅ρο ℅ισόδ#μα και τις λιγότ℅ρ℅ς
προοπτικές απασχόλ#σ#ς σ℅ π℅ριοχές μ℅ χαμ#λή ποιότ#τα στέγασ#ς και κακές
π℅ριβαλλονπκές συνθήκ℅ςH συχν£ ℅λλιπώς ℅ξυπ#ρ℅τούμ℅ν℅ς από δ#μόσι℅ς μ℅ταφορές
και κοινωνικές παροχέςH έχ℅ι οδ#γήσ℅ι σ℅ κοινωνικ£ προβλήματα και αν£πτυξ#
σ#μαντικών τ£σ℅ωνĦ ¤έτοι℅ς γ℅ιτονιές αποκλ℅¥ονται αποτ℅λ℅σματικ£ έξω από τις
℅υρύτ℅ρ℅ς οικονομικές και κοινωνικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις και μοιρα¥α απομονώνονταιĦ
℗ κοινωνικός αποκλ℅ισμός αποτ℅λ℅¥ κόστος για τ#ν κοινων¥α ολόκλ#ρ# και
διαρροή για τ#ν αστική οικονομική αν£πτυξ#Ħ ~πιπλέονH οι πόλ℅ις μπορούν να
βασ¥σουν τ#ν οικονομική ℅υ#μ℅ρ¥α τους στ#ν ℅σωτ℅ρική ποιιαλομορφ¥α και
ανομοιομορφ¥αĦ ℗ι παρούσ℅ς πρακτικές δι£κρισ#ς υπονοούν ότι υπ£ρχουν μ℅ρικώς
αν℅κμ℅τ£λλ℅υτ℅ς π#γές οικονομικής αν£πτυξ#ςH όχι μόνο σ℅ ότι αφορ£ τους
ανθρώÜνους πόρουςH αλλ£ και μ℅ τ# μορφή αν℅κμ℅τ£λλ℅υτων οικονομικών και
κοινωνικών δ℅σμών μ℅ταξύ των ℅θνικών μ℅ιονοτήτων στ#ν πόλ# και σ℅ £λλα μέρ# του
κόσμουĦ
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°℅ πόλ℅ις των υπό ένταξ# χωρώνH # ℅¥σοδος των διαδικασιών τ#ς αγορ£ς για τ#ν
κατανομή και χρήα# τ#ς γ#ς και τ#ς π℅ριουσ¥αςH μα№¥ μ℅ τις δομικές μ℅ταβολές στις
αγορές ℅ργασ¥ας προκαλούν τ£σ℅ις οικ℅¥℅ς στ#ν ~Ħ~Ħ Μ¥α συγκ℅κριμέν# πρόκλ#σ#
℅¥ναι # αποτροπή του χωρικού διαχωρισμού και τ#ς συγκέντρωσ#ς του αποκλ℅ισμού
στις πόλ℅ις αυτέςĦ
¤α προβλήματα των υποβαθμισμένων αστικών π℅ριοχών δ℅ν μπορούν να ℅πιλυθούν
μ℅ πολιτικές που ℅στι£№ουν σ℅ αυτές μόνο τις π℅ριοχέςĦ " αντιμ℅τώÜσ# των
προκλήσ℅ων απαιτ℅¥ ℅υρ℅¥℅ς προσ℅γγ¥σ℅ις στις πόλ℅ις που δύνανται να συνδυ£σουν
προλ#πτικές δρ£σ℅ις για να μ℅ιώσουν τις συνέπ℅ι℅ς των υποβαθμισμένων π℅ριοχών στο
μέλλον μ℅ διορθωτικ£ μέσα που θα ℅νσωματώνουν αυτές τις π℅ριοχές στον οικονομικόH
κοινωνικό και φυσικό ιστό τ#ς πόλ#ςĦ §υτ£ π℅ριλαμβ£νουν συγκ℅κριμέναJ
• ®ροσιτή πρόσβασ# στις βασικές υπ#ρ℅σ¥℅ςH ℅ιδικ£ δ℅ στέγασ#H ℅κπα¥δ℅υσ#H υγ℅¥αH
℅νέργ℅ιαH μ℅ταφορές και τ#λ℅Üκοινων¥℅ςH αποτ℅λ℅σματική αστυνόμ℅υσ# και
δικαιοσύν#Ħ
• ^ρόμους προς τ#ν ολοκλήρωσ#H συγκ℅κριμένα για το σκλ#ρό πυρήνα των ανέργων
για μ℅γ£λο χρονικό δι£στ#μαH των π℅ριθωριακών νέωνH των οικογ℅ν℅ιών μ℅ ένα
γονέα και των ℅θνικών μ℅ιονοτήτων και £λλων που ℅¥ναι κοινωνικ£ απομονωμένοιĦ
• °τρατ#γικές οικονομικής αν£πτυξ#ςH που υποστ#ρ¥№ουν τοπικές ℅Üχ℅ιρήσ℅ις ℅ιδικ£
στο ξ℅κ¥ν#μα και κοινοτικές ℅πιχ℅ιρήσ℅ις μέσω τ#ς παροχής κατ£λλ#λων
υποδομώνH συμβουλ℅υτικών και υποστ#ρικτικών υπ#ρ℅σιώνĦ
• ¶℅λτ¥ωσ# του φυσικού π℅ριβ£ĞĦλοντοςH συμπ℅ριλαμβανόμ℅ν#ς τ#ς ανανέωσ#ς των
κατοικιώνH τ#ς αν£πτυξ#ς μέσων για τ# μ℅¥ωσ# τ#ς ρύπανσ#ς και των βανδαλισμών
και τ#ς προστασ¥ας και β℅λτ¥ωσ#ς των κτιρ¥ων και των ℅λ℅ύθ℅ρων χώρων σ℅
υποβαθμισμέν℅ς π℅ριοχές καθώς και τ# διατήρ#σ# τ#ς ιστορικής και πολιτισμικής
κλ#ρονομι£ςĦ
• Κοινοτική αν£πτυξ# που ℅νθαρρύν℅ι τ#ν κοινωνική μ¥ξ# και β℅λτιών℅ι τ#ν
ασφ£λ℅ια των ατόμωνH συμπ℅ριλαμβανόμ℅ν#ς τ#ς συντήρ#σ#ς των τοπικών
℅μπορικών κέντρων και των π℅ριοχών για τον ℅λ℅ύθ℅ρο χρόνο σ℅ υποβαθμισμέν℅ς
π℅ριοχέςĦ
~νώ οι πολιτικές σ℅ ℅θνικό και π℅ριφ℅ρ℅ιακό ℅π¥π℅δο ℅¥ναι σ#μαντικό να αυξ£νουν
T1JP οικονομική δραστ#ριότ#τα και απασχόλ#σ# και να παρέχουν δ¥κτυα κοινωνικής
ασφ£λ℅ιαςH # δ#μιουργ¥α νέων δρόμων προς τ#ν ολοκλήρωσ# απαιτ℅¥ ℅π¥σ#ς τοπικές
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δρ£σ℅ις που να ανταποκρ¥νονται στις συγκ℅κριμέν℅ς αν£γκ℅ς και το δυναμικό των
κοινοτήτων στις μ℅ιον℅κτικές π℅ριοχέςĦ °τ# διαδικασ¥α τ#ς οργ£νωσ#ς τέτοιων
τοπικών αντιδρ£σ℅ων που να ℅νοποιούν οικονομικ£H κοινωνικ£ και π℅ριβαλλοντικ£
συστήματαĦ # συμμ℅τοχή των τοπικών κοινωνιών και ομ£δων ℅¥ναι απαρα¥τ#τ#Ħ
" πρόκλ#σ# του αστικού π℅ριβ£ǾŬẂτŬςJ τοπική και παγκόσμια α℅ιφορ¥α
" κατ£στασ# του αστικού π℅ριβ£λIοντος ℅¥ναι ένα θ℅μ℅λιώδ℅ς №ήτ#μα μ℅ τοπικές
και παγκόσμι℅ς ℅πιπτώσ℅ιςĦ " ℅ξ£ντλ#σ# των φυσικών πόρων Ĝιδια¥τ℅ρα μέσω τ#ς
χρήσ#ς μ# αναν℅ώσιμων π#γών ℅νέργ℅ιαςH μ℅ταλλ℅υμ£των και αποθ℅μ£των ξυλ℅¥αςĞH
και οι αυξήσ℅ις στα ℅π¥π℅δα μόλυνσ#ς και απορριμμ£των ℅πιδρούν στα τοπικ£H
π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ και παγκόσμια οικοσυστήματα και ℅πιβ£λλουν κόστ# όλων των τύπων σ℅
πολ¥τ℅ςH ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς και αστικές κυβ℅ρνήσ℅ιςĦ Ένα χαμ#λής ποιότ#τας π℅ριβ£λλον
συχν£ ℅πιδ℅ινών℅ι τις αστικές διαστ£σ℅ις του αποκλ℅ισμούĦ
" ℅πέκτασ# των δομ#μένων π℅ριοχών Ĝ℅ξ£πλωσ# του αστικού ιστούĞH συνδ℅δ℅μέν#
μ℅ τ#ν αποκέντρωσ# τ#ς ℅ργασ¥αςH των κέντρων λιανικής πώλ#σ#ς και αναψυχής
καθώς και μ℅ αGλIĦαγές στα πρότυπα καταν£λωσ#ς και μ℅ αλIĦαγές στις προτιμήσ℅ις ιια
κατο¥κ#σ#H μ℅ιώνουν τ#ν π℅ριβαλλοντική αξ¥α ιδια¥τ℅ρα μ℅γ£λων π℅ριοχών γ#ς για
αόριστο δι£στ#μαĦ " απώλ℅ια του πρασ¥νου τόσο μέσα αλIÙŊĦ και γύρω από τις αστικές
π℅ριοχές απ℅ιλ℅¥ τ# βιοποικιλότ#τα καθώς και τ#ν ποιότ#τα №ωής των πολιτώνĦ ®ολλές
℅υρωπαϊκές πόλ℅ις π℅ριέχουν ℅κτ℅ταμέν℅ς π℅ριοχές ℅γκαταλ℅λ℅ιμμέν#ς και μολυσμέν#ς
γ#ς (brownfieId sItes), τ#ν κλ#ρονομι£ τ#ς βιομ#χανικής αναδι£ρθρωσ#ςĦ
" ℅ξ£πλωσ# του αστικού ιστού ℅νισχύ℅ι τ#ν αν£γκ# για μ℅τακινήσ℅ις και αυξ£ν℅ι
τ#ν ℅ξ£ρτ#σ# από ιδιωτικές μ#χανοκ¥ν#τ℅ς μ℅ταφορέςH κ£τι που μ℅ τ# σ℅ιρ£ του οδ#γ℅¥
σ℅ αύξ#σ# τ#ς κυκλοφοριακής συμφόρ#σ#ςH καταν£λωσ#ς ℅νέργ℅ιας και ℅κπομπών
ρύπωνH συμπ℅ριλαμβανόμ℅νου και του θορύβουĦ §υτ£ τα προβλήματα ℅¥ναι
π℅ρισσότ℅ρο έντονα σ℅ αστικές π℅ριοχές όπου # πυκνότ#τα κατο¥κων ℅¥ναι χαμ#λή και
οι καθ#μ℅ρινές δραστ#ριότ#τ℅ς Ĝκατοικ¥αĦ ℅ργασ¥αH αγορέςĞ ℅¥ναι ℅υρέως
διαχωρισμέν℅ςĦ
" βέλτιστ# διαχ℅¥ρισ# τ#ς αστικής κιν#τικότ#τας ℅¥ναι ουσιαστική για τ#ν αστική
βιωσιμότ#ταĦ ~κτός από το να ℅νθαρρύνουν τ#ν ℅ξ£πλωσ# τ#ς πόλ#ςH οι ℅ξαρτώμ℅ν℅ς
από το αυτοκ¥ν#το μ℅ταφορές έχουν και £λI℅ς αρν#τικές ℅πιδρ£σ℅ιςH
συμπ℅ριλαμβανόμ℅νου του διαχωρισμού των γ℅ιτονιών και του π℅ριορισμού τ#ς
κιν#τικότ#τας των ατόμων που δ℅ν διαθέτουν αυτοκ¥ν#τοĦ Όπου # κιν#τικότ#τα ℅¥ναι
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απαρα¥τ#τ#H υπ£ρχ℅ι αν£γκ# για συστήματα τοπικών μ℅ταφορικών μέσωνH που
προωθούν μ℅γαλύτ℅ρ# χρήσ# των δ#μόσιων μ℅ταφορώνH του ποδ#λ£τουH των π℅№ών
μ℅τακινήσ℅ων και τ#ς κοινής χρήσ#ς του αυτοκινήτουĦ " πρόκλ#σ# ℅¥ναι να
℅πινο#θούν ολοκλ#ρωμέν℅ς στρατ#γικές μ℅ταφορών που να συνδυ£№ουν ℅ναλλακτικές
℅πιλογές στα ΙĦΧĦ αυτοκ¥ν#τα μ℅ μέσα που να π℅ριορ¥№ουν τ# χρήσ# του αυτοκινήτουH
χρήσ# οικονομικών μέσων και ℅φαρμογή νέων τ℅χνολογιών που π℅ριλαμβ£νουν
τ#λ℅ματικήH υποστ#ρι№όμ℅να από κατ£λλ#λ℅ς πολιτικές χρήσ#ς γ#ςĦ ¤έτοια μέσα θα
προωθήσουν τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#τα και θα βο#θήσουν στ# μ℅¥ωσ# των αναγκών για
μ℅τακινήσ℅ιςĦ
" αύξ#σ# τ#ς καταν£λωσ#ς πρωτογ℅νούς ℅νέργ℅ιαςH συνδ℅δ℅μέν# καθώς ℅¥ναι μ℅
℅κπομπές α℅ρ¥ων που προκαλούν το φαινόμ℅νο του θ℅ρμοκ#π¥ουH ℅¥ναι υπ℅ύθυν# για
κλιματικές αλλαγέςĦ §ναποτ℅λ℅σματική θ℅ρμική μόνωσ# σ℅ κτ¥ρια ℅¥ναι ένας
σ#μαντικός παρ£γοντας που προκαλ℅¥ τ#ν υπ℅ρκαταν£λωσ# ℅νέργ℅ιαςĦ " αυξ#μέν#
κατ£ κ℅φαλήν καταν£λωσ# ν℅ρού ℅¥ναι ένα ακόμα σ#μαντικό №ήτ#μαĦ Ήδ# σ℅ π℅ριοχές
τ#ς Νότιας ~υρώπ#ς παρατ#ρούνται σ#μαντικές ℅λI℅¥ψ℅ις σ℅ ν℅ρόĦ " ποιότ#τα του
πόσιμου ν℅ρού απ℅ιλ℅¥ται από τον ℅υτροφισμό και τ# μόλυνσ# από μικροβιοκτόναĦ "
μόλυνσ# του θαλ£σσιου π℅ριβ£λλοντος απ℅ιλ℅¥ όχι μόνο τ#ν αλι℅¥α αλλ£ και τις
τοπικές οικονομ¥℅ς πολλών παρ£ιȘŲιων αστικών οικισμών που ℅ξαρτώνται από τον
τουρισμόĦ " μόλυνσ# τ#ς ατμόσφαιρας ℅¥ναι ένα σ#μαντικό πρόβλ#μα για τ#ν υγ℅¥α
του ανθρώπου και οι αστικο¥ πλ#θυσμο¥ ℅¥ναι ℅κτ℅θ℅ιμένοι σ℅ ολοένα αυξανόμ℅να
℅π¥π℅δα θορύβου που ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα υψ#λ£ για αδιατ£ραχτο ύπνο και καλή ποιότ#τα
№ωής γ℅νικότ℅ραĦ
℗ι αστικές διοικήσ℅ις πρέπ℅ι ℅π¥σ#ς να αντιμ℅τωπ¥σουν μ℅γ£λ℅ς αυξήσ℅ις στον
όγκοH τ#ν ποικιλ¥α και τ#ν ℅πικινδυνότ#τα των στ℅ρ℅ών αποβλήτων και στις ποσότ#τ℅ς
των λυμ£των που απαιτούν αποτ℅λ℅σματική διαχ℅¥ρισ#Ħ " αναποτ℅λ℅σματική
διαχ℅¥ρισ# του ν℅ρού οδ#γ℅¥ σ℅ ℅πιδ℅¥νωσ# των τοπ¥ωνH τ# μόλυνσ# του ν℅ρού και του
℅δ£φους και τ# δ#μιουργ¥α ℅νδιαιτ#μ£των για ℅πιβλαβ℅¥ς οργανισμούς και μ℅τ£δοσ#
ασθ℅ν℅ιώνĦ ℗ι πόλ℅ις ℅π¥σ#ς χρ℅ι£№℅ται να ℅λαχιστοποιήσουν και να διαχ℅ιριστούν τους
π℅ριβαλλοντικούς κινδύνουςH όπως αυτούς που προκύπτουν από κατακρ#μν¥σ℅ις
℅δαφώνH καθι№ήσ℅ιςH σ℅ισμούς και πλ#μμύρ℅ςH καθώς και κινδύνους από τ#ν
τ℅χνολογ¥αH όπως αυτούς που σχ℅τ¥№ονται μ℅ μ℅γ£λα βιομ#χανικ£ ℅ργοστ£σια και
σταθμούς παραγωγής Üφ#νικής ℅νέργ℅ιαςĦ
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" ποιότ#τα των κτφ¥ων και των υποδομών και # αν£γκ# για προστασ¥α και
β℅λτ¥ωσ# τ#ς πολιτιστικής κλ#ρονομι£ς ℅¥ναι πολύ σ#μαντικ£ №#τήματα σ℅ όλους τους
τύπους των αστικών π℅ριοχώνH παρότι ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο ℅υδι£κριτα σ℅ ιστορικ£
αστικ£ κέντραĦ
℗ι π℅ριβαλλοντικές προκλήσ℅ις ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα έντον℅ς στις υπό ένταξ# χώρ℅ς τ#ς
Κ℅ντρικής και §νατολικής ~υρώπ#ςH ℅ιδικ£ στα π℅δ¥α προτ℅ραιότ#τας τ#ς μόλυνσ#ς
του ν℅ρού και του αέραĦ
℗ι αστικές π℅ριβαλλKLντικές προκλήσ℅ις ℅Ĝναι αλλ#λοσυσχ℅τι№όμ℅ν℅ςĦ "
αντιμ℅τώπισή τους απαιτ℅¥J
• ℗λοκλ#ρωμέν℅ς προσ℅γγ¥σ℅ις μέσα σ℅ στρατ#γικ£ πλα¥σιαH που θα κ£νουν πλήρ#
και συμπλ#ρωματική χρήσ# κ£θ℅ διαθέσιμου πολιτικού μέσου για να
αντιμ℅τωπ¥σουν προβλήματα Ĝόπως αποδ℅ικνύ℅ι καθαρ£ # π℅ρ¥πτωσ# τ#ς ασŪΚGής
κιν#τικότ#ταςĞ και σχ℅δ¥ασ# μέσων που να ℅πιλύουν π℅ρισσότ℅ρα του ℅νός
προβλήματα κ£θ℅ φορ£Ħ
• ®ολιτικές παρ℅μβ£σ℅ις που έχουν ως αποτέλ℅σμα τ#ν ℅π¥λυσ# προβλ#μ£των σ℅
τοπικό ℅π¥π℅δοH αντ¥ να τα μ℅ταφέρουν σ℅ £λI℅ς π℅ριοχές ή σ℅ μ℅λλοντικές γ℅ν℅έςĦ
• ®ολιτικές λύσ℅ις που να οδ#γούν σ℅ αλIŪĦγές σ℅ ξ℅χωριστ£ πρότυπα καταν£λωσ#ς
και συμπ℅ριφορ£ς ℅κ μέρους όλων των κύριων ℅μπλ℅κομένωνH ℅ιδικ£ των
℅πιχ℅ιρήσ℅ων και των πολιτώνĦ
~¥ναι ολοένα και π℅ρισσότ℅ρο αποδ℅κτό ότι οι αναλύσ℅ις των οικοσυστ#μ£των που
℅ντοπ¥№ουν τ#ν αν£γκ# να μ℅ιωθ℅¥ ο συνολικός π℅ριβαλλοντικός αντ¥κτυπος των
αστικών δραστ#ριοτήτωνH παρέχουν μ¥α β£σ# για δρ£σ#Ħ ℗ι πολιτικές που βασ¥№ονται
στις αρχές τ#ς αποτ℅λ℅σματικότ#τας των πόρων Ĝβ℅λτιστοποιώντας τ# χρήσ# των
υλικών ℅ισροών και των μ# αναν℅ώσιμων φυσικών πόρων αν£ μον£δα παραγόμ℅νου
προϊόντοςĞ και τ#ς κυκλικότ#τας αυτών Ĝόπως # ανακύκλωσ# των υλικώνH τ#ς γ#ς και
των κτιρ¥ωνĞ μπορούν να οδ#γήσουν τόσο σ℅ μ℅ιωμέν℅ς π℅ριβαλλοντικές ℅πιπτώσ℅ις
όσο και σ℅ μ℅¥ωσ# του κόστουςH αποκτώντας μ℅ αυτό τον τρόπο οικονομικό και
π℅ριβαλλοντικό νό#μαĦ
℗ι προσπ£θ℅ι℅ς των πόλ℅ων να υλοποιήσουν πολιτικές αυτού του τύπου ℅¥ναι
δυνατό να ℅μποδιστούν από πρακτικές παραδοσιακού σχ℅διασμού και διαχ℅¥ρισ#ς και
από τ# λ℅ιτουργ¥α των αγορώνĦ ℗ι δομές διαμόρφωσ#ς των τιμών τυπικ£ δ℅ν
λαμβ£νουν πλήρως υπόψ# τ# σπανιότ#τα ή ℅ξωτ℅ρικούς παρ£γοντ℅ς Ĝόπως #
μόλυνσ#ĞĦ ℗ύτ℅ ℅υνοούν τ#ν ανακύκλωσ# και ℅παναχρ#σιμοπο¥#σ# των μ#
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αναν℅ώσιμων πόρωνĦ Για παρ£δ℅ιγμαH # αποτ℅λ℅σματική και α℅ιφόρος χρήσ# τ#ς
αστικής γ#ς π℅ριπλέκ℅ται από το κόστος του καθαρισμού και τ#ς ℅παναχρ#σιμοπο¥#σ#ς
τ#ς μολυσμέν#ς γ#ςĦ ®αρόλα αυτ£H οι ℅υρωπαϊκές πόλ℅ις ℅Ü№#τούν διακαώς να
℅π#ρ℅£σουν τ# λ℅ιτουργ¥α των αγορών ώστ℅ να παραγ£γουν πλέον βιώσιμα
αποτ℅λέσματα Ĝγια παρ£δ℅ιγμα μέσω τ#ς χρήσ#ς των τοÜκών π℅ριβαλλοντικών φόρων
και τ℅λώνĞĦ
℗ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς ℅υρωπαϊκές πόλ℅ις ℅ΙĿ¤ΙμÕύν τώρα ότι # οικονομική ℅υ#μ℅ρ¥αH #
αύξ#σ# τ#ς απασχόλ#σ#ςH # ποιότ#τα №ωής και # υψ#λή ποιότ#τα του αστικού
π℅ριβ£λλοντος ℅¥ναι στ℅ν£ συνδ℅δ℅μέν℅ςĦ " θ℅ώρ#σ# τ#ς ποιότ#τας του π℅ριβ£λλοντος
ως ένα πλ℅ονέκτ#μα τ#ς αγορ£ς και όχι ως ένα ℅μπόδιο ℅¥ναι ένα σ#μαντικό βήμα
προόδουĦ
" πρόκλ#σ# τ#ς διακυβέρν#σ#ςJ αντιδρώντας σ℅ δ#μοσιονομικές πιέσ℅ις και
θ℅σμικές αναδομήσ℅ις και αυξ£νοντας τ#ν τοπική ικανότ#τα *ια διαχ℅¥ρισ#
αλλαγών
°#μαντικές αGĞĦĦλαγές έχουν πραγματοποι#θ℅¥ στ# δομή των ℅θνικώνH π℅ριφ℅ρ℅ιακών
και τοπικών διοικήσ℅ων και στις σχέσ℅ις μ℅ταξύ του δ#μόσιουĦ ιδιωτικού και
κοινοτικού τομέαĦ ®αρότι υπ£ρχουν διαφορές μ℅ταξύ των Κρατών Μ℅λώνH οι πόλ℅ις
αντιμ℅τωπ¥№ουν ένα αριθμό κοινών θ℅σμικών και δ#μοσιονομικών προκλήσ℅ωνĦ
℗ι προϋπολογιστικο¥ π℅ριορισμο¥ έχουν μ℅ιώσ℅ι το ℅π¥π℅δο των δ#μόσιων πόρων
που ℅¥ναι διαθέσιμοι για αστικές ℅π℅νδύσ℅ιςĦ ¤#ν ¥δια στιγμήĦ # διαδικασ¥α τ#ς
διοικ#τικής αποκέντρωσ#ς και π℅ριφ℅ρ℅ιοπο¥#σ#ς σ℅ πολλές χώρ℅ς έχ℅ι δ#μιουργήσ℅ι
αυξ#μέν℅ς ℅υθύν℅ς για τις πόλ℅ις - αλλ£ όχι π£ντα αυξ#μένους πόρους για να τις
υποστ#ρ¥ξ℅ιĦ " δ#μοσιονομική π¥℅σ# έχ℅ι γ¥ν℅ι # συνέπ℅ια που απ℅ιλ℅¥ να υπονομ℅ύσ℅ι
τ#ν ικανότ#τα δρ£σ#ς σ℅ τοÜκό ℅π¥π℅δο και τις πιθανότ#τ℅ς για ℅ν℅ργό συμμ℅τοχή στα
προγρ£μματα τ#ς ~Ħ~Ħ
°℅ πολλ£ Κρ£τ# Μέλ# έχ℅ι υπ£ρξ℅ι μ¥α αλλαγή στις σχέσ℅ις μ℅ταξύ του κρ£τους
και τ#ς αγορ£ς σ℅ τομ℅¥ς μ℅ ισχυρές αστικές διαστ£σ℅ις - συγκ℅κριμένα στέγασ#ςĦ
υπ#ρ℅σιών κοινωνικής πρόνοιαςH ℅κπα¥δ℅υσ#ςH μ℅ταφορών και ℅Üκοινωνιών και σ℅
ορισμέν℅ς χώρ℅ς τ#ς παραγωγής και δι£θ℅σ#ς ℅νέργ℅ιαςH αποθ℅μ£των ν℅ρού και
συλλογής και δι£θ℅σ#ς απορριμμ£τωνĦ Έχ℅ι ℅π¥σ#ς παρατ#ρ#θ℅¥ ύφ℅σ# στ#ν παροχή
υπ#ρ℅σιών από μ℅μονωμέν℅ς δ#μόσι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς και αν£πτυξ# των προτύπων
συν℅ργασ¥αςĦ
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ΩστόσοH # π¥℅σ# στις δ#μόσι℅ς δαπ£ν℅ς δ℅ν μ℅ιών℅ταιĦ " αποκατ£στασ# του
κοινωνικού διαχωρισμού απαιτ℅¥ ουσιαστικούς δ#μόσιους πόρουςĦ " αύξ#σ# τ#ς
οικονομικής αν£πŲŬξ#ς και τ#ς απασχόλ#σ#ς σ℅ αστικές π℅ριοχές και # β℅λτ¥ωσ# τ#ς
ποιότ#τας του π℅ριβ£λλοντος απαιτ℅¥ ℅π¥σ#ς μ℅γ£λ℅ς ℅π℅νδύσ℅ις σ℅ κοινωνικό και
φυσικό κ℅φ£λαιοH το οπο¥ο δ℅ν μπορ℅¥ να καλυφθ℅¥ πλήρως από τ#ν αγορ£H ℗ι
℅υρωπαϊκές πόλ℅ις πρέπ℅ι συν℅πώς να γ¥νουν π℅ρισσότ℅ρο αποδοτικές στο να
δ#μιουργούν οικονομικ£ πακέτα για να χρ#ματοδοτήσουν τις οικονομικές και
κοινωνικές ℅π℅νδύσ℅ιςĦ §υτό απαιτ℅¥ μ¥α πολιτισμική αλλαγή προς νέους τρόπους
℅ργασ¥ας στον δ#μόσιο τομέα και μ℅ταξύ του δ#μόσιουH του ιδιωτικού και του
κοινοτικού τομέαH §υτό ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα σχ℅τικό μ℅ τις μ℅ιον℅κτικές π℅ριφέρ℅ι℅ς και τις
υπό ένταξ# χώρ℅ςH όπου οι πιέσ℅ις για ℅κσυγχρονισμό και β℅λτ¥ωσ# τ#ς φυσικής
μορφής των πόλ℅ων θέτ℅ι ένα έντονο α¥τ#μα στους ℅θνικούς και τοπικούς
προϋπολογισμούςH
" αντιμ℅τώπισ# των οικονομικώνH κοινωνικών και π℅ριβαλλοντικών προκλήσ℅ων
℅¥ναι σ℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ# κ£θ℅ £λλο παρ£ απλήĦ ℗ι πόλ℅ις υπόκ℅ινται σ℅H ή πρέπ℅ι να
δι℅κπ℅ραιώσουν τα προγρ£μματα και τις προτ℅ραιότ#τ℅ς διαφορ℅τικών ℅πιπέδων
διακυβέρν#σ#ςH ®ολύ συχν£ τα κυρ¥αρχα προγρ£μματα και οι αστικές πρωτοβουλ¥℅ς
των διαφόρων ℅πιπέδων διακυβέρν#σ#ς έχουν διαφορ℅τικούς στόχουςH
προϋπολογισμούς και χρονοδιαγρ£μματα και ℅¥ναι ℅στιασμένα σ℅ διαφορ℅τικές
γ℅ωγραφικές π℅ριοχέςĦ ~πιπλέονH τα μέτρα πολιτικής δύνανται να προκαλούν
αν℅πιθύμ#τ℅ς συνέπ℅ι℅ςĦ Κ£ποι℅ς φορέςH τα μέτρα που προορ¥№ονται να ℅πιλύσουν
συγκ℅κριμένα προβλήματαH αλλ#λοαναιρούνται και δ#μιουργούν ℅μπόδια στ#ς δρ£σ℅ις
σ℅ χαμ#λότ℅ρα ℅π¥π℅δα διο¥κ#σ#ςĦ ¤ο αποτέλ℅σμα ℅¥ναι ο κατακ℅ρματισμός τ#ς
προσπ£θ℅ιαςH που μ℅ιών℅ι τον ℅ν δυν£μ℅ι αντ¥κτυπο των προγραμμ£των και των πόρωνH
Καλύτ℅ρ# κ£θ℅τ# ολοκλήρωσ# ℅¥ναι απαρα¥τ#τ#H
°℅ ορι№όντιο ℅π¥π℅δοH οι πόλ℅ις αντιμ℅τωπ¥№ουν τις προκλήσ℅ις του συντονισμού
των δρ£σ℅ων σ℅ ℅ντ℅λώς διαφορ℅τικ£ π℅δ¥α δρ£σ#ς όπως τοπικής απασχόλ#σ#ςH
℅κπα¥δ℅υσ#ςH στέγασ#ςH π℅ριβ£λλοντοςH σχ℅διασμούH μ℅ταφορώνH υγ℅¥αςH κοινωνικής
πρόνοιας και χρ#ματοδότ#σ#ςH ℗ λ℅ιτουργικός διαχωρισμός και οι παραδÕÜαOές
κλαδικές ℅ξ℅ιδικ℅ύσ℅ις συχν£ οδ#γούν σ℅ αναποτ℅λ℅σματικές και αν℅παρκ℅¥ς
αντιδρ£σ℅ιςH Νέ℅ς προσ℅γγ¥σ℅ις διαχ℅¥ρισ#ς ℅¥ναι απαρα¥τ#τ℅ς για τ#ν αντιμ℅τώπισ#
πολυδι£στατων και αλλ#λοσυσχ℅τι№όμ℅νων προβλ#μ£των τα οπο¥α οι πόλ℅ις πρέπ℅ι
ολοένα και π℅ρισσότ℅ρο να αντιμ℅τωπ¥№ουνH
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℗ θ℅σμικός διαχωρισμός παρ℅μποδ¥№℅ι τ#ν αν£πτυξ# σ℅ ℅π¥π℅δο κοινότ#τας
Ĝτοπικής κοινων¥αςĞ όσο και σ℅ ℅π¥π℅δο γ℅ιτονι£ςH και αυξ£ν℅ι τις τ£σ℅ις για
κοινωνικοοικονομική και υλική πόλωσ# μέσα στις πόλ℅ιςĦ ℗ι πόλ℅ις αντιμ℅τωπ¥№ουν
τ#ν ℅πιπλέον πρόκλ#σ# τ#ς διατήρ#σ#ς και ℅πέκτασ#ς τ#ς δ#μοκρατ¥αςH τ#ς τοπικής
℅νδυν£μωσ#ς και τ#ς αν£μιξ#ς όλων των £μ℅σα ℅νδιαφ℅ρόμ℅νων
συμπ℅ριλαμβανόμ℅νων και των πολιτών - στ# διαμόρφωσ# και υλοπο¥#σ#
ολοκλ#ρωμένων αστικών στρατ#γικών για α℅ιφόρο αν£πτυξ#Ħ ~¥ναι απαρα¥τ#τ# #
δ#μιουργ¥α συν℅ργασιών μέσω των οπο¥ων οι κ£τοικοι και όλοι οι βασικο¥ τοπικο¥
παρ£γοντ℅ς να μπορούν να ℅π#ρ℅£σουν το μέλλον των κοινοτήτων τουςH αντιδρώντας
ταυτόχρονα στ#ν τ£σ# προς χαμ#λ£ ℅π¥π℅δα συμμ℅τ℗Gχής και αυξ#μέν#ς απ℗Gχής από τις
πολιτικές διαδικασ¥℅ςĦ Υφ¥σταται ιδια¥τ℅ρ# αν£γκ# για πρόοδο στις υπό ένταξ# χώρ℅ς
όπου # αστική δ#μοκρατ¥α έχ℅ι πρόσφατα ℅γκαθιδρυθ℅¥Ħ
°υμπ℅ρασματικ£H # αντιμ℅τώπισ# των οικονομικώνH κοινωνικών και
π℅ριβαλλοντικών προκλήσ℅ωνH οι οπο¥℅ς ℅¥ναι π℅ρ¥πλοκ℅ς και αλλ#λοσυνδ℅όμ℅ν℅ς
απαιτ℅¥ μ¥α στρατ#γικ£ και θ℅σμικ£ ολοκλ#ρωμέν# πολιτική απόκρισ# μ℅ τ#ν οπο¥α
όλοι οι £μ℅σα ℅νδιαφ℅ρόμ℅νοι μοιρ£№ονται τ#ν ℅υθύν# για τ# διαμόρφωσ# και τ#ν
υλοπο¥#σ# υπ℅ρτομ℅ακών λύσ℅ωνĦ " θ℅σμική ℅υ℅λιξ¥α και # συν℅ργατικότ#τα ℅¥ναι
θ℅μ℅λιώδ℅ιςĦ §υτή ℅¥ναι # πρόκλ#σ# τ#ς αστικής διαΙĿΥβέρν#σ#ςĦ
°ύνοψ# των βασικών προκλήσ℅ων
®αρ£ τ#ν ποικιλ¥α των ℅μπ℅ιριών και τ#ς κατ£στασής τουH οι πόλ℅ις τ#ς ~υρώπ#ς
βιώνουν κοινές τ£σ℅ις και αντιμ℅τωπ¥№ουν κοινές προκλήσ℅ιςĦ ℗ι τ£σ℅ις ℅¥ναι 11
παγκοσμιοπο¥#σ# και # οικονομική ανασυγκρότ#σ#H οι κοινωνικές αλλαγές και ο
αυξανόμ℅νος αποκλ℅ισμόςH πιέσ℅ις στο π℅ριβ£λλονH δ#μοσιονομικές πιέσ℅ις και
αλλαγές στις θ℅σμικές σχέσ℅ιςĦ " οικονομική ℅υ#μ℅ρ¥αH # κοινωνική ℅νσωμ£τωσ# και #
προστασ¥α και β℅λτ¥ωσ# του π℅ριβ£λλοντος οφ℅¥λουν να ℅¥ναι συμπλ#ρωματικο¥ και
αυτόĤ℅νισΊ℗όμ℅νοι στόχοι μ¥ας στρατ#γικής για αστική βιωσιμότ#τα πουJ
θα β℅λτιών℅ι τ#ν οικονομική №ωτικότ#τα των πόλ℅ωνH κυρ¥ως στις π℅ριφέρ℅ι℅ς σ℅
υστέρ#σ#H ℅νθαρρύνοντας τ#ν καινοτομ¥α και τ#ν ℅πιχ℅ιρ#ματικότ#ταH αυξ£νοντας τ#ν
παραγωγικότ#τα και αξιοποιώντας νέ℅ς π#γές απασχόλ#σ#ς σ℅ μικρότ℅ρ℅ς και μ℅σα¥ου
μ℅γέθουςH καθώς και μ℅γ£λ℅ς πόλ℅ις μ℅ σκοπό να προωθ#θ℅¥ ένα πολυκ℅ντρικόH
ισορροπ#μένο σύστ#μα ℅υρωπαϊκών πόλ℅ωνG
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θα οργανών℅ι τ#ν πρόσβασ# στα πλ℅ον℅κτήματα τ#ς αυξ#μέν#ς παραγωγικότ#τας
και ανταγωνιστικότIτας μ℅ ένα δ¥καιο τρόποH θα μ℅ιών℅ι τον κοινωνικό διαχωρισμό και
θα β℅λτιών℅ι τIν ασφ£λ℅ιαĤ # κλ¥μακα και # έντασ# του αποκλ℅ισμού καταστρέφ℅ι τις
№ωές όσων τIν υφ¥στανται και απ℅ιλ℅¥ τIν κοινωνική ολοκλήρωσ#H τ#ν
ανταγωνιστικότ#τα και τ# βιωσιμότ#τα των πόλ℅ωνĤ
θα κ£ν℅ι τις πόλ℅ις π℅ρισσότ℅ρο π℅ριβαλλοντικ£ βιώσιμ℅ς και θα αποφ℅ύγ℅ι τ#ν
℅πιβολή του κόστους τ#ς αν£πτυξ#ς στο £μ℅σο π℅ριβ£λλον τουςH τις π℅ριμ℅τρικές
αγροτικές π℅ριοχέςH τις π℅ριφέρ℅ιςH τον ¥διο τον πλανήτ# ή τις μ℅λλοντικές γ℅ν℅ές·
θα ℅νθαρρύν℅ι τις καινοτόμ℅ς και ℅υέλικτ℅ς διαδικασ¥℅ς λήψ#ς αποφ£σ℅ων και τους
αστικούς θ℅σμούς που θα δι℅υρύνουν τI συμμ℅τοχή και θα ℅νσωματώνουν τις δρ£σ℅ις
των ℅τα¥ρων στον ιδιωτικόH δ#μόσιο και κοινοτικό αστικό τομέαH από το ℅υρωπαϊκό έως
το τοÜκό ℅π¥π℅δο και θα β℅λτιών℅ι τ# συνέργια και συν℅ργασ¥α μ℅ταξύ των
υφιστ£μ℅νων θ℅σμικών διαδικασιών και πόρωνŚ
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2.1 ~ισαγωγή
℗ι προκλήσ℅ις που αναφέρθ#καν παραπ£νω και οι αν£γκ℅ς που προκύπτουν για
α℅ιφόρο αστική αν£πτυξ# στ#ν ~Ħ~ĦH καθιστούν ℅πιτακτική τ#ν αν£γκ#
δραστ#ριοπο¥#σ#ς σ℅ ℅π¥π℅δο Κοινότ#ταςH ααI και κρατώνH μ℅ στόχο τ#ν ℅π¥τ℅υξ# τ#ς
μέγιστ#ς συμμ℅τοχής των τοπικών παραγόντων στ# διαδικασ¥α ℅π¥λυσ#ς τωμ
προβλ#μ£των που παρουσι£№ονται στις πόλ℅ιςĦ
℗ι αστικές πολιτικές τ#ς Κοινότ#ταςH αποτ℅λούν έτσι τ#ν π℅μπτουσ¥α των
προσπαθ℅ιών τ#ς ~Ħ~Ħ να δ#μιουργήσ℅ι μ¥α ισχυρήH ανταγωνιστική και βιώσιμ#
~υρώπ#H διατ#ρώντας ταυτόχρονα τ#ν κοινωνική τ#ς συνοχήĦ Ένα από τα κύρια
όργανα για το σκοπό αυτό ℅¥ναι # Κοινοτική ®ρωτοβουλ¥α URBAN, μέσω τ#ς οπο¥ας #
Ένωσ# αυτή τ# στιγμή παρέχ℅ι στήριξ# σ℅ 70 πόλ℅ις στα δ℅καπέντ℅ κρ£τ# μέλ#H ℅νώ ο
πρώτος γύρος προγραμμ£των διέθ℅σ℅ πόρους σ℅ 118 προγρ£μματαH βο#θώντας
σ#μαιι#κ£ τ#ν αντιμ℅τώπισ# των προβλ#μ£των που αντιμ℅τώπι№αν οι συγκ℅κριμέν℅ς
π℅ριοχέςĦ
2.2 Γ℅νικό πλα¥σιο
℗ι Κοινοτικές ®ρωτοβουλ¥℅ς αποτ℅λούν τα ℅ιδικ£ οικονομικ£ ℅ργαλ℅¥α των
^ιαρθρωτικών ¤αμ℅¥ων που # ~πιτροπή προτ℅¥ν℅ι στα Κρ£τ# Μέλ# μ℅ δική τ#ς
πρωτοβουλ¥α για να βο#θήσ℅ι στ#ν ℅π¥λυσ# προβλ#μ£των που έχουν ιδια¥τ℅ρο
αντ¥κτυπο σ℅ ~υρωπαϊκό ℅π¥π℅δοĦ
℗ι Κοινοτικές ®ρωτοβουλ¥℅ς χρ#σιμοποιούνται συχν£ για να συγκ℅ντρώσουν τις
℅μπ℅ιρ¥℅ς και τις καινοτόμ℅ς προσ℅γγ¥σ℅ις που ℅φαρμόστ#καν πρώτα από τα ®ιλοτικ£
®ρογρ£μματαĦ ℗ι ιστορ¥℅ς ℅πιτυχ¥ας αυτών των καινοτόμων μέτρων βοήθ#σαν να
καθοριστ℅¥ το π℅ρ¥γραμμα των Κοινοτικών ®ρωτοβουλιώνĦ
¤α αποτ℅λέσματα και οι μέθοδοι από τις ℅πιτυχ#μέν℅ς ®ρωτοβουλ¥℅ς μ℅ταφέρονται
συχν£ στα «κύριαŸŸ προγρ£μματαĦ ¤όσο τα προγρ£μματα αυτ£ όσο και τα ®ιλοτικ£
®ρογρ£μματα συγχρ#ματοδοτούνται από τα ^ιαρθρωτικ£ ¤αμ℅¥αĦ
" Κοινοτική ®ρωτοβουλ¥α URBAN έχ℅ι αποτ℅λέσ℅ι ένα ιδια¥τ℅ρα ℅πιτυχ#μένο
παρ£δ℅ιγμα αυτής τ#ς διαδικασ¥αςĦ ¤ο URBAN καθ℅αυτό ℅¥ναι μ¥α συγκέντρωσ# των
℅μπ℅ιριών που αποκτήθ#καν μέσω των §στικών ®ιλοτικών ®ρογραμμ£τωνĦ
®αρομο¥ωςH λόγω ℅ν μέρ℅ι τ#ς ℅μπ℅ιρ¥ας του URBAN ΙH υπ£ρχ℅ι μ¥α ιδια¥τ℅ρ#
℅πικέντρωσ# στ#ν αστική αν£πτυξ# στον προτ℅ινόμ℅νο κανονισμό των ^ιαρθρωτικών
¤αμ℅¥ων για τ#ν π℅ρ¥οδο 2000-2006.
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2.3 Γ℅νικ£ στοιχ℅¥α για το URBAN
" κοινοτική πρωτοβουλ¥α URBAN έχ℅ι σκοπό να ℅νισχύσ℅ι τις αστικές π℅ριοχές
που αντιμ℅τωπ¥№ουν κρ¥σ#H ιδια¥τ℅ρα όσον αφορ£ τους τρ℅ις κύριους £ξον℅ς δαπανώνJ
φυσική και π℅ριβαλλοντική αν£πλασ#H κοινωνική ένταξ#H ℅Üχ℅ιρ#ματικότ#τα και
απασχόλ#σ#Ħ §υτό ℅πιτυγχ£ν℅ται μ℅ μια προσέγγισ# που στ#ρ¥№℅ται στ#ν
προστιθέμ℅ν# αξ¥α ως προς τις ℅θνικές και τις £λλ℅ς κοινοτικές πολιτικέςH ιδια¥τ℅ρα
όσον αφορ£J
• ¤# στόχ℅υσ# μικρών π℅ριοχών μ℅ έντονα προβλήματαĦ Μ℅ αυτόν τον τρόπο
℅ÜτẀγχ£ν℅ται # ολοκλ#ρωμέν# και συντονισμέν# προσέγγισ# που απαιτ℅¥ται για
τ#ν ℅π¥λυσ# των διαφόρων προβλ#μ£των που αντιμ℅τωπ¥№℅ι # π℅ριοχήĦ
• ¤#ν ℅στ¥ασ# σ℅ θέματα κοινοτικού ℅νδιαφέροντος στις αστικές π℅ριοχέςH ιδια¥τ℅ρα
στIρ κοινωνική ένταξ#H τI™ ένταξ# των μ℅ιονοτήτων Ĝπου σẂXκ℅ντρώνÕνται
κυρ¥ως στις π℅ριοχές του URBAN) και το φυσικό π℅ριβ£ŊŊĦĦĦŬνĦ ~ξαλ℅¥φοντας αυτ£
τα ℅μπόδια για τις ℅π℅νδύσ℅ιςH το URBAN συμβ£λλ℅ι στ#ν οικονομική συνοχή και
στ#ν α℅ιφόρο αν£πτυξ# τ#ς πόλ#ς στο σύνολό τ#ςĦ
• ¤#ν τοπική ℅ταιρική σχέσ#Ħ °το ένα τρ¥το π℅ρ¥που των π℅ριπτώσ℅ωνH φορέας
διαχ℅¥ρισ#ς ℅¥ναι οι τοÜκές αρχές ℅νώ σ℅ £λλο ένα τρ¥τοH οι τοÜκές αρχές
℅Üτ℅λούν ℅κ των πραγμ£των πολλές λ℅ιτουργ¥℅ς τέτοιας φύσ#ςĦ ®αρομο¥ωςH σ℅
ποσοστό £νω του 80% των π℅ριπτώσ℅ωνH ομ£δ℅ς τ#ς τοπικής κοινότ#τας
συμμ℅τέχουν στ# διαμόρφωσ# του προγρ£μματοςĦ
• Ένα πρόγραμμα διιȘŲύωσ#ς για τ#ν ανταλλαγή ℅μπ℅ιριών και βέλτιστων
πρακτικώνH το οπο¥ο βασ¥№℅ται σ℅ ένα συστ#ματικό κύκλο μ£θ#σ#ςĦ
" Κοινοτική ®ρωτοβουλ¥α URBAN, δ℅ν αρκ℅¥ από μόν# τ#ς για τ#ν ℅π¥λυσ# όλων
των προβλ#μ£των σ℅ αυτόν τον τομέαH μπορ℅¥ όμως να χρ#σιμ℅ύσ℅ι ως μοντέλο
℅θνικής πολιτικής και ως μέσο δι£δοσ#ς βέλτιστων πρακτικώνĦ
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2.4 ¶ασικ£ χαρακτ#ριστικ£ τ#ς Κοινοτικής ®ρωτοβουλ¥ας URBAN
" κοινοτική πρωτοβουλ¥α URBAN χαρακτ#ρ¥№℅ται από τα παρακ£τω γ℅νικ£
στοιχ℅¥αH όπως αυτ£ παρουσι£№ονται στ# σχ℅τική ανακο¥νωσ# τ#ς ~Üτροπής προς το
°υμβούλιοH το ~υρωπαϊκό ΚοινοβούλιοH τ#ν ℗ικονομική και Κοινωνική ~Üτροπή και
τ#ν ~Üτροπή των ®℅ριφ℅ρ℅ιώνJ
• ¤ο URBAN ℅¥ναι μ¥α από τις τέσσ℅ρις κοινοτικές πρωτοβουλ¥℅ς στο πλα¥σιο των
διαρθρωτικών ταμ℅¥ων τ#ς ~Ħ~Ħ ℗ι υπόλοιπ℅ς τρ℅ις ℅¥ναι το Interreg ĜδιασυνοριακήH
διακρατική και διαπ℅ριφ℅ρ℅ιακή συν℅ργασ¥αĞH το Leader + Ĝπιλοτικ£ προγρ£μματα
α℅ιφόρου αν£πτυξ#ς στις αγροτικές π℅ριοχέςĞ και το EquaI Ĝαντιμ℅τώÜσ#
ανισοτήτων και διακρ¥σ℅ων στIν αγορ£ ℅ργασ¥αςĞĦ ℗ι κοινοτικές πρωτοβουλ¥℅ς
έχουν πολλ£ κοιν£ χαρακτ#ριστικ£H όπως το γ℅γονός ότι χρ#ματοδοτούνται από ένα
μόνο διαρθρωτικό ταμ℅¥ŬŸH ότι ℅στι£№ουν στ# δ#μιουργ¥α ℅ταιρικών σχέσ℅ων και
δικτύων για ανταλλαγή ℅μπ℅ιριώνĦ
• ¤ο URBAN ℅γκαινι£στ#κ℅ το 1994, κατόπιν μιας πρώτIςH ℅Üτυχ#μέν#ς σ℅ιρ£ς
προτύπων π℅ιραματικών ĜπιλοτικώνĞ έργωνĦ ¤ο URBAN Ι (1994-99) ℅¥χ℅ σκοπό τIν
αντιμ℅τώπισ# του κοινωνικού αποκλ℅ισμού σ℅ 118 ℅υρωπαϊκές πόλ℅ις και ℅¥χ℅ σαν
αποτέλ℅σμα τ#ν ℅ν℅ργό τοÜκή συμμ℅τοχή και πολλ£ ℅Üτυχ#μένα έργαĦ
• ¤ο URBAN ΙΙ (2000-2006) που βασ¥№℅ται σ℅ αυτή τ#ν ℅πιτυχ¥αH π℅ριέχ℅ι αρκ℅τές
β℅λτιώσ℅ις Ĝαπλοπο¥#σ# των διοικ#τικών διαδικασιώνH συμπ℅ρ¥λ#ψ# πόλ℅ων
μικρού και μ℅σα¥ου μ℅γέθους στο πρόγραμμαH μ℅γαλύτ℅ρ# διαφ£ν℅ια στα κριτήρια
℅πιλογής των π℅ριοχώνH ένα πρόγραμμα δικτύωσ#ς για τ#ν ανταλλαγή ℅μπ℅ιριώνĞĦ
• ¤α 70 προγρ£μματα του URBAN 11 καλύπτουν έναν πλ#θυσμό π℅ρ¥που 2,2
℅κατομμυρ¥ων κατο¥κωνH μ℅ χρ#ματοδότIσ# 730 ℅κατομμυρ¥ων ℅υρώ από το ~¤®§
και συνολικές ℅π℅νδύσ℅ις Ι ,6 δισ℅κατομμυρ¥ων ℅υρώĦ ¤α προγρ£μματα ℅στι£№ουν
στους χρ#ματοοικονομικούς Ĝ℅ν¥σχυσ# αν£ κ£τοικοĞ και ℅δαφικούς δ℅¥κτ℅ς
Ĝ℅ν¥σχυσ# αν£ τ℅τραγωνικό χιλιόμ℅τροĞ - # ℅ν¥σχυσ# αν£ κ£τοικο ℅¥ναι κατ£ 30%
υψ#λότ℅ρ# σ℅ σχέσ# μ℅ το °τόχο 2.
• ℗ι π℅ριοχές του URBAN ΙΙ ℅Üλέχθ#Oαν από τα κρ£τ# μέλ# μ℅ β£σ#
αντικ℅ιμ℅νικούς κοινωνικοοικονομικούς δ℅¥κτ℅ςH οι οπο¥οι αντανακλούν τα κριτήρια
που ορ¥στ#καν στις κατ℅υθυντήρι℅ς γραμμές καθώς και £λλους παρ£γοντ℅ςH όπως #
2 ¤α προγρ£μματα τ#ς Κοινοτικής ®ρωτοβουλ¥ας URBAN Ι έτυχαν χρ#ματοδότ#σ#ς και από το ~ĦκĦτH
σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τα αντ¥στοιχα του URBAN 11, τα οπο¥α χρ#ματοδοτο¥ινται μόνο από το ~Ħ¤Ħ®Ħ§Ħ
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ποιότ#τα του προτ℅ινόμ℅νου προγρ£μματοςH # ισόρροπ# κατανομή των
προγραμμ£των στο ℅σωτ℅ρικό του κρ£τους μέλους και # συν℅κτικότ#τα μ℅ τις
℅θνικές και λοιπές κοινοτικές δρ£σ℅ιςĦ
• ℗ι π℅ριοχές που ℅πιλέχθ#καν στο πλα¥σιο του URBAN II αντιμ℅τωπ¥№ουν πολλές
σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσ℅ιςĦ Για παρ£δ℅ιγμαH οι δ℅¥κτ℅ς
αν℅ργ¥ας και ℅γκλ#ματικότ#τας κυμα¥νονται σ℅ ποσοστ£ σχ℅δόν διπλ£σια του
κοινοτικού μέσου όρουĦ ~πιπλέονH το ποσοστό των μ℅ταναστών ℅¥ναι υπ℅ρδιπλ£σιο
του αντ¥στοιχου στις πόλ℅ις που συμμ℅τέχουν στον «αστικό έλ℅γχο» (Urban Audit).
¤έλοςH £@λĦο παρ£δ℅ιγμα ℅¥ναι # αναλογ¥α χώρων πρασ¥νου - ένας δ℅¥κτ#ς
π℅ριβ£@λĦοντος και £ν℅τ#ς διαβ¥ωσ#ς - που ανέρχ℅ται στο ήμισυ μόνο του μέσου
όρου των αστικών π℅ριοχών στ#ν ~Ħ~Ħ
• ¤α προγρ£μματα που προτ℅¥νονται στο πλα¥σιο του URBAN 11 δ¥νουν μ℅γ£λ#
προτ℅ραιότ#τα στ#ν π℅ριβαλλοντική αν£πλασ#H # οπο¥α αντιστοιχ℅¥ στο 40% των
προγραμματισμένων δαπανώνĦ ℗ι δύο ℅πόμ℅νοι £ξον℅ς - κοινωνική ένταξ# και
℅πιχ℅ιρ#ματικότ#τα / απασχόλ#σ# Ÿ αντιστοιχούν μα№¥ σ℅ 42%. ¤ο υπόλοιπο
ποσοστό αφορ£ £λλ℅ς προτ℅ραιότ#τ℅ςH ιδια¥τ℅ρα τις μ℅ταφορές και τ#ν κοινων¥α
των πλ#ροφοριών μολονότιH σ℅ ορισμέν℅ς π℅ριπτώσ℅ιςH αναλογούν μ℅γαλύτ℅ρα
ποσοστ£ σ℅ αυτέςĦ
• §πό τα 70 προγρ£μματαH 31 αφορούν συνοικ¥℅ς αστικών π℅ριοχώνH 27 τις
π℅ριφ℅ρ℅ιακές π℅ριοχέςH 4 μικτές π℅ριοχές και 8 ολόκλ#ρ℅ς πόλ℅ιςĦ ^℅ν φα¥ν℅ται να
υπ£ρχ℅ι £μ℅σ# σύνδ℅σ# αν£μ℅σα σ℅ αυτήν τ#ν τυπολογ¥α και στ#ν προτ℅ραιότ#τα
που αποδ¥δ℅ται σ℅ διαφορ℅τικ£ ℅¥δ# μέτρωνĦ
• " έγκρισ# μιας σ℅ιρ£ς κοινών δ℅ικτών που βασ¥№ονται στον αστικό έλ℅GỲχοH για τ#ν
παρακολούθ#σ# και αξιολόγ#σ# των προγραμμ£των ℅¥ναι μια σ#μαντική
προυπόθ℅σ# για τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ℅ρ# υλοπο¥#σ#ĦÎ
• ¤α προγρ£μματα οργανώθ#καν σχ℅τικ£ γρήγοραH ιδια¥τ℅ρα σ℅ σύγκρισ# μ℅ τα
προγρ£μματα των υπόλοιπων διαρθρωτικών ταμ℅¥ωνĦ " απλοπο¥#σ# των
διαδικασιών στο URBAN ΙΙ θα μπορούσ℅ να χρ#σιμ℅ύσ℅ι ως πρότυπο και σ℅ £λλ℅ς
π℅ριπτώσ℅ιςĦ
• Ένα ιδια¥τ℅ρο χαρακτ#ριστικό τόσο του URBAN Ι όσο και του URBAN ΙΙ ℅¥ναι ότι
αποδ¥δουν ιδια¥τ℅ρ# έμφασ# στ#ν αν£πτυξ# μιας ουσιαστικής ℅ταιρικής σχέσ#ς
J ℗ι δ℅¥κτ℅ς σύμφωνα μ℅ τους οπο¥ους πραγματοποιήθ#κ℅ ο §στικός Έλ℅γχος (Urban Audit)
παρουσι£№ονται στο παρ£ρτ#μα
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μ℅ τις τοπικές αρχές και τ#ν τοπική κοινότ#ταĦ ℗ σ#μαντικός ρόλος των τοπικών
αρχών στ#ν καθ#μ℅ρινή διαχ℅¥ρισ# ℅¥ναι μοναδικός στο ℅¥δος του μ℅ταξύ των
προγραμμ£των των διαρθρωτικών ταμ℅¥ωνĦ ®οσοστό £νω του 80% των
προγραμμ£των ℅κπονήθ#καν σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ τοπικούς ℅τα¥ρουςH
συμπ℅ριλαμβανομένων ομ£δων τ#ς τοπικής κοινότ#ταςĦ
Ĝ~Ħ~ĦΚĦ 14.6.2002)
¤ο URBAN στ#ρ¥№℅ι τις παρ℅μβ£σ℅ις τουH μ℅ταξύ £§λων και στα ℅ξής βασικ£
χαρακτ#ριστικ£J
• Μ¥α ολοκλ#ρωμέν# προσέΥγισ# σ℅ θέματα που αλλού αντιμ℅τωπ¥№ονται συχν£
μ℅μονωμέναJ ℅ν¥σχυσ# τ#ς ανταγωνιστικότ#ταςH αντιμ℅τώπισ# του κοινωνικού
αποκλ℅ισμού και αναβ£θμισ# του π℅ριβ£λλοντοςĦ
• Ιδια¥τ℅ρο β£ρος στις προτ℅ραιότ#τ℅ς τ#ς ~Ħ~Ħ όπως # ℅νσωμ£τωσ# των κοινοτήτων
των μ℅ταναστών στ#ν πόλ#H # α℅ιφόρος αν£πτυξ#H οι ¥σ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς και # κοινων¥α
τ#ς πλ#ροφορ¥αςĦ
• ¤α προγρ£μματα διαχ℅ιρ¥№ονται σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δοH κοντ£ στους πολ¥τ℅ς και τα
προβλήματ£ τουςĦ ℗ι τοπικές αρχές ℅μπλέκονται στ# διαχ℅¥ρισ# των δύο τρ¥των
των προγραμμ£τωνĦ ℗ι π℅ριοχές του URBAN αποκτούν τ# δυνατότ#τα να
αυτοβο#θούνταιĦ
• °τ℅νή ℅μπλοκή των τοπικών κοινοτήτωνH που συμμ℅τέχουν στο σχ℅διασμό σ℅
π℅ρισσότ℅ρα από το 80% των προγραμμ£τωνĦ ~π¥σ#ςH ℅κπροσωπούνται ουσιαστικ£
στις ℅πιτροπές παρακολούθ#σ#ςĦ " συμμ℅τοχή των τοπικών κοινωνικών ℅¥ναι μ¥α
προϋπόθ℅σ# για τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#τα του προγρ£μματοςĦ
• Έναν ℅νσωματωμένο κύκλο μ£θ#σ#ςH μ℅ ℅κτ℅νή ℅ργαλ℅¥α για αν£λυσ# ΚαIĦ
ανταλλαγή ℅μπ℅ιριώνĦ Μέσα στο URBAN, το πρόγραμμα URBACr θα δομήσ℅ι
τον προσδιορισμόβέλτιστωνπρακτικώνκαι ανταλλαγής℅μπ℅ιριών μ℅ταξύ π℅ρ¥που
200 πόλ℅ων τ#ς ~Ħ~Ħ
4 Για το URBACT βλWπ℅ βιβλιογραφικέςαναφορές
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¤ο 1998, τέσσ℅ρα χρόνια μ℅τ£ από τ#ν αρχική ℅φαρμογή τους το 1994, τα
προγρ£μματα που χρ#ματοδοτήθ#καν από τ#ν Κοινοτική ®ρωτοβουλ¥α URBAN
£ρχισαν να ℅πιδ℅ιΙĿŒ*Õυν σ#μαντικ£ αποτ℅λέσματαĦ ¤α προγρ£μματα δρ£σ#ς που ℅¥χαν
το χρόνο να αναπτυχθούν παρουσι£№ουν ορατές β℅λτιώσ℅ις στ#ν ποιότ#τα №ωής των
κατο¥κων των π℅ριοχών που αφορούνĦ §υτ£ τα ℅νθαρρυντικ£ αποτ℅λέσματα
αποδ℅ικνύουν τ#ν αξ¥α των ολοκλ#ρωμένων προσ℅γγ¥σ℅ων που προωθούνται από το
URBAN για τ#ν αντιμ℅τώπισ# τ#ς υψ#λής συγκέντρωσ#ς των κοινωνικώνH
π℅ριβαλλοντικών και οικονομικών προβλ#μ£των που ℅μφαν¥№ονται όλο και
π℅ρισσότ℅ρο σ℅ αστικ£ πολ℅οδομικ£ συγκροτήματαĦ
℗ι £σχ#μ℅ς συνθήκ℅ς διαβ¥ωσ#ς ℅πιδ℅ινώνουν τα ατομικ£ προβλήματαĦ Μ℅ τ#
σ℅ιρ£ τουςH # κοινωνική αν#συχ¥α και # έλλ℅ιψ# οικονομικών ℅υκαιριών κ£νουν τα
£τομα ℅χθρικ£ προς το π℅ριβ£λλον τουςĦ §υτός ο φαύλος κύκλος αποτ℅λ℅¥ σήμ℅ρα τ#ν
αιτ¥α των αυξανόμ℅νων συγκρούσ℅ων και ανισορροπιώνĦ ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα ℅υδι£κριτος δ℅
στις π℅ριοχές όπου τα προβλήματα ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο έντοναĦ " καινοτομ¥α τ#ς
προσέγγισ#ς που προωθ℅¥ται από το URBAN έγκ℅ιται στο ότι ℅πιχ℅ιρ℅¥ να σπ£σ℅ι αυτό
τον φαύλο κύκλο ℅παν℅ν℅ργοποιώντας το £τομο μέσω του π℅ριβ£λλοντός του και όχι
αγνοώντας τοĦ
¤ο URBAN στοχ℅ύ℅ι σ℅ γ℅ιτονιές σ℅ έσχατ# υστέρ#σ#Ħ §π℅υθύν℅ται στο πρόβλ#μα
τ#ς απομόνωσ#ςH τ#ς φτώχ℅ιας και του αποκλ℅ισμού των κατο¥κων μέσω παρ℅μβ£σ℅ων
που β℅λτιώνουν το σύνολο του φυσικού και κοινωνικού π℅ριβ£λλοντοςĦ Μ℅ τον τρόπο
αυτό οι γ℅ιτονιές μ℅τατρέπονται στο π℅ριβ£λλον που καθορ¥№℅ι τις συνθήκ℅ς για
αυξανόμ℅ν# ατομική ℅υ#μ℅ρ¥αĦ
" ολοκλ#ρωμέν# προσέγγισ# του URBAN Ι λαμβ£ν℅ι υπόψ# όλ℅ς τις διαστ£σ℅ις
τ#ς αστικής №ωήςĦ Μ℅ τον τρόπο αυτό ℅φαρμό№℅ι ένα πακέτο προγραμμ£των που
συνδυ£№ουν τ#ν αποκατ£στασ# των απαρχαιωμένων υποδομών μ℅ δρ£σ℅ις που
αφορούν τ#ν οικονομ¥α και τ#ν αγορ£ ℅ργασ¥αςĦ §υτές συμπλ#ρώνονται από μέτρα για
τ#ν καταπολέμ#σ# του κοινωνικού αποκλ℅ισμού που υπ£ρχ℅ι στις υποβαθμισμέν℅ς
γ℅ιτονιές και μέτρα για τ#ν αναβ£θμισ# τ#ς ποιότ#τας του π℅ριβ£λλοντοςĦ
Μέρος τ#ς ℅πιτυχ¥ας του URBAN Ι αποτ℅λ℅¥ # σαφής δέσμ℅υσή του στ#ν
℅νσωμ£τωσ# των ντόÜων πολιτών στ#ν αν£πτυξ# και ℅φαρμογή των προγραμμ£τωνĦ
Μ℅ τον τρόπο αυτόH οι πολ¥τ℅ς που ℅π#ρ℅£№ονται από τις παρ℅μβ£σ℅ις συμμ℅τέχουν στ#
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διαδικασ¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ωνĦ ¤ο πρόβλ#μα τ#ς αστικής υποβ£θμισ#ς ℅πιλύ℅ται σ℅
℅π¥π℅δο τοπικής κοινων¥αςĦ
2.5.1 °τόχοι του URBAN Ι
• # συμβολή στ#ν ανα№ήτ#σ# ολοκλ#ρωμένων και βιώσιμων παρ℅μβ£σ℅ωνH οι οπο¥℅ς
θα αντιμ℅τωπ¥σουν το ιδια¥τ℅ρα οξύ κοινωνικό πρόβλ#μα τ#ς κρ¥σ#ς των
πολυ£ριθμων αστικών κέντρωνH μ℅ ℅νέργ℅ι℅ς κοινωνικής και οικονομικής
℅ξυγ¥ανσ#ςH ανανέωσ#ς των υποδομών και των ℅ξοπλισμών και β℅λτ¥ωσ#ς του
π℅ριβ£λλοντοςĦ
• # προώθ#σ# τ#ς διαμόρφωσ#ς και ℅φαρμογής ιδια¥τ℅ρα καινοτόμων στρατ#γικών
για τ#ν α℅ιφόρο οικονομική και κοινωνική ανα№ωογόν#σ# μικρού και μ℅σα¥ου
μ℅γέθους κωμοπόλ℅ων και πόλ℅ων ή μ℅ιον℅κτικών αστικών π℅ριοχών σ℅
μ℅γαλύτ℅ρ℅ς πόλ℅ιςH
• # αν£πτυξ# τ#ς γνώσ#ς και # ανταλλαγή ℅μπ℅ιριών και ορθών πρακτικών στον
αστικό χώροH σ℅ σχέσ# μ℅ οικονομικ£H κοινωνικ£ Hπ℅ριβαλλοντικ£ και διοικ#τικ£
θέματαH για τ#ν α℅ιφόρο αστική ανα№ωογόν#σ# και αν£πτυξ# στ#ν ~υρωπαϊκή
Ένωσ#
2.5.2 ℗ πλ#θυσμός στόχος
Καθένα από τα 118 προγρ£μματα που χρ#ματοδοτήθ#καν από τ#ν ®ρωτοβουλ¥α
URBAN Ι διαμορφώθ#κ℅ στις ξ℅χωριστές τοπικές συνθήκ℅ς και αντικατοπτρ¥№℅ι τα
συγκ℅κριμένα χαρακτ#ριστικ£ προβλήματα τις γ℅ιτονι£ςĦ
¤ο URBAN Ι στόχ℅υ℅ σ℅ π℅ρ¥που 3.2 ℅κατĦ §νθρώπουςĦ Κατ£ μέσο όροH κ£θ℅
ÍË™όγραμμα στοχ℅ύ℅ι σ℅ π℅ρ¥που 27.000 £τομαĦ ℗ι πλ#θυσμο¥ ωστόσο διαφέρουν
σ#μαντικ£J από 8.000 ανθρώπους στο Μπ£ρι τ#ς Ιταλ¥ας έως Ι 30.000 στ# ¶ιένν#Ħ
¤ο 90% των προγραμμ£των ℅¥ναι ℅ντοπισμένα σ℅ πόλ℅ις μ℅ πλ#θυσμό μ℅γαλύτ℅ρο
των 100.000. ~ξ£λλουH για το URBAN ΙH # κρ¥σιμ# μ£№α πλ#θυσμού για τ#ν πόλ# στ#ν
οπο¥α πραγματοποιούνταν οι παρ℅μβ£σ℅ις ήταν οι 100.000 κ£τοικοιĦ ¤ο υπόλοιπο 10%
αφορ£ χώρ℅ς όπως # ~λλ£δαH όπου παρότι υπ£ρχουν λ¥γ℅ς αστικές π℅ριοχές αυτού του
μ℅γέθουςH ℅ν τούτοις παρουσι£№ουν παρόμοια προβλήματα αστικής υποβ£θμισ#ς και
κοινωνικής δυστυχ¥αςĦ
℗ι πλ#θυσμο¥ στις π℅ριοχές του URBAN Ι υποφέρουν από υψ#λ£ ℅π¥π℅δα αν℅ργ¥αςĦ
£σχ#μ℅ς συνθήκ℅ς στέγασ#ςH υποβαθμισμέν# αστική δομή και έλλ℅ιψ# κοινωνικών
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παροχώνĦ Κατ£ μέσο όροH # αν℅ργ¥α βρ¥σκ℅ται π℅ρ¥που στο 22% στις π℅ριοχές στόχουςH
αλλ£ κυμα¥ν℅ται αισθ#τ£ από 11 % στ# ŁιWνν# έως 60% στ# ¶αλένθιαĦ
¤ο URBAN Ι δ¥δ℅ι ιδια¥τ℅ρ# έμφασ# στ#ν τοπική συμμ℅τοχή στο ℅π¥π℅δο του
σχ℅δ¥ουĦ ℗ι ντόπιοι πολ¥τ℅ς ℅μπλέκονται στο σχ℅διασμό και τ#ν ℅φαρμογή
συγκ℅κριμένων προγραμμ£τωνĦ §υτό χτ¥№℅ι ℅μπιστοσύν# στο πλα¥σιο ℅ργασ¥ας και
δ#μιουργ℅¥ ομοφων¥αĦ
2.5.3 ℗ι π℅ριοχές παρέμβασ#ς
" σαφής ℅στ¥ασ# σ℅ μ¥α πλήρως καθορισμέν# π℅ριοχή ℅¥ναι το πλέον
αποτ℅λ℅σματικό μέτρο για τ#ν αντιμ℅τώπισ# τ#ς αστικής υποβ£θμισ#ςĦ §υτή #
ιδια¥τ℅ρα ℅στιασμέν# προσέγγισ# μ℅γιστοποι℅¥ τ#ν ℅πιρροή των παρ℅μβ£σ℅ων και
℅νισχύ℅ι τ#ν αμοιβα¥α ωφέλ℅ια από τα προγρ£μματαĦ ¤α συνολικ£ αποτ℅λέσματα του
κ£θ℅ προγρ£μματος γ¥νονται μ℅ τον τρόπο αυτό π℅ρισσότ℅ρο ℅μφανήĦ
℗ι προβλ#ματικές π℅ριοχές δ℅ν αντιμ℅τωπ¥№ονται ως απομονωμέν℅ς μον£δ℅ςĦ
¶℅λτιώνοντας τ#ν προσβασιμότ#ταH τις ℅πικοινων¥℅ς και ℅λκύοντας ℅πισκέπτ℅ς και
℅π℅νδύσ℅ιςH τα προγρ£μματα στοχ℅ύουν σαφώς στ#ν ℅νσωμ£τωσ# τ#ς κ£θ℅ π℅ριοχής
στόχου μέσα στ#ν υπόλοιπ# πόλ#Ħ ℗ απόλυτος στόχος ℅¥ναι να ℅γκαθιδρυθ℅¥ μ¥α τοπική
αναπτυξιακή δυναμική που θα ℅πιτρέψ℅ι στ#ν πόλ# να αφομοιώσ℅ι οργανικ£ τ#ν
προβλ#ματική π℅ριοχή και να αναπτυχθ℅¥ π℅ρισσότ℅ρο στο μέλλονĦ
Κ£θ℅ πρόγραμμα καλύπτ℅ι π℅ρ¥που 5,8 τ℅τĦ χιλιόμ℅τρα - κυρ¥ως σ℅ μ¥α γ℅ιτονι£ ή
διοικ#τική π℅ριοχήĦ °℅ ένα μικρό αριθμό π℅ριπτώσ℅ων Ĝπ℅ρ¥που 10% των
προγραμμ£τωνĞH ένα σύνολο διαφορ℅τικών π℅ριοχών αποτ℅λούν το στόχο ℅νός
προγρ£μματοςĦ
Μ¥α αν£λυσ# των π℅ριοχών στόχων σύμφωνα μ℅ τα τοπικ£ χαρακτ#ριστικ£ τουςH
δ℅¥χν℅ι ότιJ
• " πλ℅ιονότ#τα των προγραμμ£των (43%) παρ℅μβα¥ν℅ι σ℅ π℅ριοχές μέσα στ#ν πόλ#J
γ℅ιτονιές στον πυρήνα των αστικών π℅ριοχώνH που όμως ℅¥ναι αποκλ℅ισμέν℅ς από
τ#ν κύρια №ωή στ#ν πόλ#Ħ
• ®℅ρ¥που το ένα πέμπτο των προγραμμ£των απ℅υθύν℅ται σ℅ προβλήματα στα
ιστορικ£ κέντρα των πόλ℅ωνJ οι κ℅ντρικές π℅ριοχές μ℅ ιστορική και πολιτισμική
αξ¥αH που όμως έχουν ℅γκαταλ℅ιφθ℅¥ και αφ℅θ℅¥ να παρακμ£σουνĦ
• ®£νω από το ένα τρ¥το των προγραμμ£των αντιμ℅τωπ¥№℅ι τ#ν αστική υποβ£θμισ#
σ℅ π℅ριφ℅ρ℅ιακές π℅ριοχέςJ π℅ριοχές στ#ν π℅ριφέρ℅ια των αστικών συγκροτ#μ£τωνH
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μW συχνές δυσκολ¥℅ς πρόσβασ#ςH σ℅ μ℅γ£λ℅ς π℅ριοχές ℅ργατικών κατοικιών ή σ℅
℅γκαταλ℅λ℅ιμμέν℅ς βιομ#χανικές π℅ριοχέςĦ
¤α προγρ£μματα σ℅ π℅ριοχές μέσα στις πόλ℅ις ℅¥ναι συν#θισμένα π℅ρισσότ℅ρο στ#
Γαλλ¥αH στο "νωμένο ¶ασ¥λ℅ιο και στ#ν Ισπαν¥αH όπου καλύπτουν μ℅γ£λ℅ς π℅ριοχές μ℅
πλ#θυσμό μ℅γαλύτ℅ρο από το μέσο όροH ℅νώ ℅κ℅¥να που αφορούν τα ιστορικ£ κέντρα
℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο συν#θισμένα στ#ν Ιταλ¥α και τ#ν Ισπαν¥α και γ℅νικότ℅ρα στοχ℅ύουν
μικρότ℅ρους πλ#θυσμούςĦ ¤α προγρ£μματα που στοχ℅ύουν σ℅ π℅ριφ℅ρ℅ιακές π℅ριοχές
℅¥ναι πλέον συν#θισμένα στ# Γ℅ρμαν¥αH στ#ν ℗λλανδ¥α ℅νώ ℅¥ναι ℅π¥σ#ς ℅μφανή και
στο "νωμένο ¶ασ¥λ℅ιοĦ
Όσον αφορ£ τους τύπους τ#ς οικονομικής και κοινωνικής δραστ#ριότ#τας στ#ν υπό
℅στ¥ασ# π℅ριοχήH οι παρ℅μβ£σ℅ις του URBAN Ι πραγματοποιούνται κυρ¥ως Ĝπ£νω από
το 60% των προγραμμ£τωνĞ σ℅ π℅ριοχές που χαρακτ#ρ¥№ονται από μ¥α μ¥ξ# οικιστικών
και ℅μπορικών λ℅ιτουργιώνĦ Μόλις π£νω από το ένα τέταρτο των προγραμμ£των
℅ντοπ¥№ονται σ℅ π℅ριοχές που μπορούν να χαρακτ#ριστούν ως κυρ¥ως οικιστικέςH που
℅¥ναι πιο συν#θισμέν℅ς στ# Γαλλ¥α και το "νωμένο ¶ασ¥λ℅ιοĦ Ένα μικρό μέρος (12%)
των προγραμμ£των αφορ£ προβλήματα σ℅ ℅γκαταλ℅λ℅ιμμέν℅ς βιομ#χανικές π℅ριοχέςH
κυρ¥ως σ℅ χώρ℅ς όπως το ¶έλγιοH # ^αν¥αH # Γ℅ρμαν¥α και # Ισπαν¥αĦ
2.5.4 Χρ#ματοδότ#σ#
" Κοινοτική ®ρωτοβουλ¥α URBAN Ι χρ#ματοδότ#σ℅ προγρ£μματα σ℅ 118
συνολικ£ αστικές π℅ριοχέςĦ 85 προγρ£μματα ξ℅κ¥ν#σαν τον Ιούνιο του 1994 και £λIĦα
33 προγρ£μματα ακολούθ#σαν σ℅ ένα «δ℅ύτ℅ρο κύμα» το 1996,
¤ο URBAN [ συγχρ#ματοδοτήθ#κ℅ από δύο ^ιαρθρωτικ£ ¤αμ℅¥α τ#ς ~Ħ~ĦJ ¤ο
~υρωπαϊκό ¤αμ℅¥ο ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ς Ĝ~¤®§Ğ και το ~υρωπαϊκό Κοινωνικό
¤αμ℅¥ο Ĝ~Κ¤ĞĦ " συνολική συν℅ισφορ£ τ#ς ~Ħ~Ħ ανήλθ℅ σ℅ π℅ρ¥που 891 ℅κατĦ ~υρώ σ℅
τιμές του 1996" από τα οπο¥α π℅ρ¥που 82% προήλθαν από το ~¤®§ και το 18% από το
~Κ¤Ħ " κατ£ προσέπισ# συνολική ℅πιλέξιμ# ℅πένδυσ# ήταν ύψους 1,8 δις ℅υρώĦ
Άλλ℅ς π#γές χρ#ματοδότ#σ#ς π℅ριέλαβαν ℅θνικέςH π℅ριφ℅ρ℅ιακές και τοπικές αρχέςH
καθώς και κοινωφ℅λ℅¥ς οργανισμούς και τον ιδιωτικό τομέαĦ
℗ι πόλ℅ις που βρ¥σκονται σ℅ π℅ριοχές του °τόχου 1 ℅¥χαν προτ℅ραιότ#τα ')ta
χρ#ματοδότ#σ#H λόγω των ιδια¥τ℅ρα έντονων προβλ#μ£των που αντιμ℅τωπ¥№ουν αυτές
οι π℅ριφέρ℅ι℅ςĦ 57% των προγραμμ£των βρ¥σκονται σ℅ π℅ριοχές °τόχου 1 και ένα
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℅πιπλέον 27% σ℅ π℅ρωχές του °τόχου 2, παρουσι£№οντας ℅υκαιρ¥α για β℅λτ¥ωσ# τ#ς
κοινωνικής συνοχής σ℅ πόλ℅ις στις μ℅ιον℅κτικές π℅ριφέρ℅ι℅ςĦ
(www.europa.eu.int!comm/regional....POIicy/index_en.htm)
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" δ℅ύτ℅ρ# γ℅νι£ προγραμμ£των - 10 URBAN 11 - καλύπτ℅ι τ#ν π℅ρ¥οδο 2000-
2006. Μ℅ ℅πιδότ#σ# από το ~¤®§ ύψους 700 ℅κατομμυρ¥ων ℅υρώ σ℅ τιμές 1999, ℅¥ναι
γ℅νικ£ συγκρ¥σιμο όσον αφορ£ το μέγ℅θος και το π℅δ¥ο ℅φαρμογής μ℅ το URBAN ΙĦ
°τ#ν πραγματικότ#ταH μολονότι # συνολική ℅πιδότ#σ# ℅¥ναι λ¥γο μικρότ℅ρ#H το
γ℅γονός ότι το URBAN 11 ℅στι£№℅ι σ℅ λιγότ℅ρα προγρ£μματα συν℅π£γ℅ται μ℅γαλύτ℅ρ#
έντασ# χρ#ματοδότ#σ#ς του ~¤®§ - τόσο αν£ κ£τοικο όσο και αν£ πρόγραμμα - σ℅
σχέσ# μ℅ τον πρώτο γύρο προγραμμ£τωνĦ ℗ι βασικο¥ στόχοι του URBAN 11 - αστική
αν£πλασ# μ℅ ιδια¥τ℅ρ# έμφασ# στ#ν κοινωνική ένταξ#H τ#ν απασχόλ#σ# και τ#ν
℅πιχ℅ιρ#ματικότ#τα - ℅¥ναι παρόμοιοι μ℅ αυτούς τους URBAN ΙH μολονότι υπ£ρχουν
και κ£ποι℅ς διαφοροποιήσ℅ιςĦ
2.6.1 °τόχοH του URBAN 11
°ύμφωνα μ℅ τις γ℅νικές κατ℅υθύνσ℅ις για τ#ν κοινοτική πρωτοβουλ¥α URBAN ΙΙH
όπως αυτές δ#μοσι℅ύτ#καν στ#ν ανακο¥νωσ# τ#ς ~Üτροπής στα Κρ£τ# Μέλ# τ#ς 28"
§πριλ¥ου 2000, ως στόχοι τ#ς νέας κοινοτικής πρωτοβουλ¥ας ορ¥№ονται οι ℅ξήςJ
• " προώθ#σ# τ#ς διαμόρφωσ#ς και ℅φαρμογής ιδια¥τ℅ρα καινοτόμων στρατ#γικών
για τ#ν α℅ιφόρο οικονομική και κοινωνική ανα№ωογόν#σ# μικρού και μ℅σα¥ου
μ℅γέθους κωμοπόλ℅ων και πόλ℅ων ή μ℅ιον℅κτικών αστικών π℅ριοχών σ℅
μ℅γαλύτ℅ρ℅ς πόλ℅ιςĦ
• " ℅ν¥σχυσ# και # ανταλλαγή γνώσ℅ων και ℅μπ℅ιριών σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν α℅ιφόρο
αστική ανα№ωογόν#σ# και αν£πτυξ# στ#ν Κοινότ#ταĦ " ℅πιδ¥ωξ# των ℅ν λόγω
στόχων δύναται να ℅υκολύν℅ι τ# μ℅τ£βασ# από τ#ν καινοτομ¥α στ#ν ℅πικρατούσα
τ£σ#H ℅νώ τα προγρ£μματα στις συγκ℅κριμέν℅ς αστικές π℅ριοχές θα λαμβ£νουν τ#
μορφή ℅ν℅ργ℅ιών ℅π¥δ℅ιξ#ς και πρωτοπόρων δρ£σ℅ωνĦ
Για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# των ℅ν λόγω στόχωνH οι στρατ#γικές για τ#ν ανα№ωογόν#σ# του
αστικού χώρου πρέπ℅ι να διέπονται από τις ακόλουθ℅ς αρχέςJ
• ~παρκής κριτική μ£№α πλ#θυσμού και σχ℅τικών δομών στήριξ#ς για τ#
δι℅υκόλυνσ# τ#ς διαμόρφωσ#ς και τ#ς ℅φαρμογής καινοτόμων και α℅ιφόρων
προγραμμ£των αστικής αν£πτυξ#ςH καθώς και δ#μιουργική προσέγγισ# για τ#ν
αστική διο¥κ#σ# και τ# διαρκή μ℅ταβολή .
•
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• Έντον# ℅ταιρική σχέσ# σ℅ τοπική κλ¥μακαH για τον ℅ντοπισμό των προκλήσ℅ωνH τ#ς
στρατ#γικήςH των προτ℅ραιοτήτωνH τ#ς κατανομής των πόρων και για τ#ν
℅φαρμογήH τον έλ℅γχο και τ#ν αξιολόγ#σ# τ#ς στρατI*ικήςĦ ℗ι ℅ταιρικές σχέσ℅ις
πρέπ℅ι να ℅¥ναι ℅υρ℅¥℅ς και αποτ℅λ℅σματικές και πρέπ℅ι να π℅ριλαμβ£νουν
οικονομικούς και κοινωνικούς ℅τα¥ρουςH μ# κυβ℅ρν#τικούς οργανισμούς και ομ£δ℅ς
κατο¥κωνH συμπ℅ριλαμβανομένων ℅κ℅¥νων που ℅¥ναι δραστήρι℅ς στον τομέα του
π℅ριβ£λλοντοςH καθώς και £λλων κατ£λλ#λων φορέων όπως καθορ¥№ονται στο
£ρθρο 8 του Γ℅νικού ΚανονισμούĦ
• §ν£πτυξ# ολοκλ#ρωμέν#ς χωρικής προσέγγισ#ς # οπο¥α θα π℅ριλαμβ£ν℅ιH όπου
αρμό№℅ιH τ#ν προώθ#σ# τ#ς διοργανικής συν℅ργασ¥αςĦ
• °ύνδ℅σ# του στρατI*ικού σχ℅δ¥ου για τ#ν ℅ν λόγω π℅ριοχήH μ℅ το οικονομικόH
κοινωνικόH π℅ριβαλλοντικό και φυσικό δ¥κτυο και στρατ#γικές για τ#ν ℅υρύτ℅ρ#
αστική π℅ριοχή ή π℅ριφέρ℅ιαĦ
• Ένταξ# των πτυχών που αφορούν τ#ν οικονομ¥αH το κοινωνικό πλα¥σιοH τ#ν
ασφ£λ℅ιαH το π℅ριβ£λλον και τις μ℅ταφορέςH συμπ℅ριλαμβανομέν#ς τ#ς ισότ#τας ως
προς τ#ν πρόσβασ# σ℅ θέσ℅ις απασχόλ#σ#ς και σ℅ ℅υκαιρ¥℅ς ℅πιμόρφωσ#ς σ℅
π℅ριοχές συγκ℅ντρωμένου αποκλ℅ισμούĦ
• ®ροώθ#σ# ¥σων ℅υκαιριών μ℅ταξύ ανδρών και γυναικώνĦ
• ®ροώθ#σ# τ#ς ℅φαρμογήςH σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δοH των π℅ριβαλλοντικών πολιτικών και
τ#ς νομοθ℅σ¥ας τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ςĦ
• °υμπλ#ρωματικότ#τα σ℅ σχέσ# μ℅ τις βασικές μορφές ℅ν¥σχυσ#ς ĜĒπαραδοσιακέςĒĞ
στο πλα¥σιο των διαρθρωτικών ¤αμ℅¥ωνH καθώς και μ℅ £λλ℅ς κοινοτικές
πρωτοβουλ¥℅ς ή προγρ£μματαĦ
Ĝ~Ħ~ĦΚĦÎĮĦÏĦÎÌÌÌĞ
2.6.2 ℗ πλ#θυσμός στόχος
℗ αριθμός αστικών π℅ριοχών που καλύπτονται στο πλα¥σιο τ#ς νέας πρωτοβουλ¥ας
℅¥ναι τ#ς τ£ξ#ς των 70. ®ροκ℅ιμένου να διασφαλ¥№℅ται # βιωσιμότ#ταH ο πλ#θυσμός
που καλύπτ℅ται από κ£θ℅ αστική π℅ριοχή πρέπ℅ι να ℅¥ναιH κατ£ γ℅νικό κανόναH
τουλ£χιστον 20.000, αν και αυτό το ℅λ£χιστο όριο μπορ℅¥ να μ℅ιωθ℅¥ σ℅ 10.000 σ~
δ℅όντως αιτιολογ#μέν℅ς π℅ριπτώσ℅ιςĦ Να τονιστ℅¥ ℅δώ ότι αντ¥θ℅τα από το URBAN ΙH
το όριο των 20.000 κατο¥κων του URBAN ΙΙ αφορ£ τ#ν π℅ριοχή παρέμβασ#ς και όχι
τ#ν πόλ#Ħ ~πιπλέονH # χρ#ματοδότ#σ# πρέπ℅ι να ℅παρκ℅¥ για να ℅ξασφαλ¥σ℅ι για κ£θ℅
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πρόγραμμα μια ℅λ£χιστ# κατ£ κ℅φαλήν έντασ# ℅ν¥αχυσ#ς 500 ℅υρώ για τ#ν π℅ρ¥οδο
προγραμματισμούĦ §ντ¥θ℅τα από το URBAN ΙH στο URBAN ΙΙ δ℅ν έχ℅ι προσδιοριστ℅¥
κρ¥σιμ# μ£№α για τ#ν πόλ# τ#ν οπο¥α αφορ£ το πρόγραμμαH ωστόσο υπ£ρχ℅ι όριο ¥Pυ
αφορ£ τον πλ#θυσμό των π℅ριοχών παρέμβασ#ς συγκ℅κριμέναĦ
2.6.3 ℗ι π℅ριοχές παρέμβασ#ς
®λα¥σιο ℅πιλογής των π℅ριοχών
" ℅ÜλŬγή των π℅ριοχών τιŪι URBAN 11 έγιν℅ μ℅ β£σ# τις ℅ξής γ℅ντκές αρχέςJ
• §ποκ℅ντρωμέν# λήψ# αποφ£σ℅ωνĦ Κ£θ℅ κρ£τος μέλος ℅πέλ℅ξ℅ τις δικές του
π℅ριοχές μ℅ β£σ# τις ποσοστώσ℅ις που όρισ℅ # ~ÜτροπήĦ ~πιπλέονH κ£θ℅ κρ£τος μέλος
ανέλαβ℅ τ#ν κατανομή τ#ς χρ#ματοδότ#σ#ς μ℅ταξύ των π℅ριοχώνĦ §υτή # διαδικασ¥α
℅¥ναι σύμφων# μ℅ τ#ν αρχή τIς ℅πικουρικότ#τας καιH ℅π¥σ#ςH λαμβ£ν℅ι υπόψ# το
γ℅γονός ότι # φύσ# των προβλ#μ£των στις αστικές π℅ριοχές διαφοροποι℅¥ται
σ#μαντικ£ από χώρα σ℅ χώραĦ
• Ένα κοινό κοινοτικό πλα¥σιοĦ ΩστόσοH προκ℅ιμένου να διατ#ρ#θ℅¥ #
συν℅κτικότ#τα και # αποτ℅λ℅σματικότ#ταH # ~Üτροπή όρισ℅ κατ℅υθυντήρι℅ς γραμμές
για τ#ν ℅πιλογή και τ#ν κατανομή τ#ς χρ#ματοδότ#σ#ςĦ
• §ντικ℅ιμ℅νικ£ κριτήριαĦ Για να ℅¥ναι ℅πιλέξιμ℅ςH οι αστικές π℅ριοχές πρέπ℅ι να
πλ#ρούν τουλ£Ĥχιστον τρ¥α από ℅Ŵέα κριτήριαH ℅ξασφαλ¥№οντας μ℅ αυτόν τον τρόπο ότι
οι π℅ριοχές URBAN που ℅πιλέχτ#καν ℅¥ναι αυτές μ℅ τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς αν£γκ℅ςH που
αντιμ℅τωπ¥№ουν πολλαπλ£ προβλήματα υστέρ#σ#ς και όĤχι ℅κ℅¥ν℅ς που έχουν κακές
℅πιδόσ℅ις σ℅ ένα μόνο δ℅¥κτ#Ħ ¤α ℅ννέα κριτήρια ήτανJ
ο Υψ#λό ποσοστό μακροχρόνιας αν℅ργ¥ας
ο Χαμ#λό ποσοστό οικονομικής δραστ#ριότ#τας
ο γψ#λό ℅π¥π℅δο φτώχ℅ιας και αποκλ℅ισμού
ο ~ιδικές αν£γκ℅ς ανασυγκρότ#σ#ςH GλÙŊγω τοÜκών οικονομικών και κοινωνικών
προβλ#μ£των
ο Μ℅γ£λος αριθμός μ℅ταναστώνH ℅θνικών μ℅ιονοτήτων ή προσφύγων
ο Χαμ#λό ποσοστό ℅κπα¥δ℅υσ#ςH σ#μαντικές ℅λλ℅¥ψ℅ις δ℅ξιοτήτων και υψ#λ£
ποσοστ£ μαθ#τών που ℅γκαταλ℅¥πουν το σχολ℅¥ο
ο Υψ#λό ποσοστό ℅γκλ#ματικότ#τας
ο Ļσταθ℅Ùς δ#μογραφικές τ£σ~ǾĴ
ο Ιδια¥τ℅ρα υποβαθμισμένο π℅™ιβ£λIσν
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" φιλοσοφ¥α αυτή τ#ς αποκ℅ντρωμέν#ς προσέγγισ#ς έχ℅ι δύο όψ℅ιςĦ §πό τI μ¥α
πλ℅υρ£H τ#ρ℅¥ τ#ν αρχή τ#ς ℅πικουρικότIτας και αναγνωρ¥№℅ι ότι τα προβλήματα των
αστικών π℅ριοχών ℅νδέχ℅ται να διαφοροποιούνται σ#μαντικ£ από χώρα σ℅ χώραĦ §πό
τIν £λλ# πλ℅υρ£H διατIρ℅¥ τI συν℅κτικότIτα σ℅ κοινοτικό ℅π¥π℅δοH μέσω τ#ς χρήσ#ς
℅νός συμφων#μένου συνόλου αντικ℅ιμ℅νικών κριτIρ¥ωνĦ
Ĝ~Ħ~ĦκĦ 14.6.2002)
~πιλέξιμ℅ς π℅ριοχές και προτ℅ραιότ#τ℅ς Íια τ#ν αν£λ#ψ# δρ£σ#ς
Κ£θ℅ πόλ#H κωμόπολ# ή γ℅ιτονι£ που ℅νισχύ℅ται πρέπ℅ι να παρουσι£№℅ι
συγκ℅κριμένο πρόβλ#μα που θα πρέπ℅ι να αντιμ℅τωπιστ℅¥ ℅ντός μιας συν℅κτικής
γ℅ωγραφικής π℅ριοχήςĦ Κ£θ℅ π℅ριοχή πρέπ℅ι ℅π¥σ#ς να αποδ℅ικνύ℅ι τ#ν αν£γκ# για
οικονομική και κοινωνική ανα№ωογόν#σ# ή μια κρ¥σιμ# κατ£στασ# στον αστικό χώροH
χρ#σιμοποιώντας τους σχ℅τικούς δ℅¥κτ℅ς που προτ℅¥νονται από τα κρ£τ# μέλ# και
αποτ℅λούν το αντικ℅¥μ℅νο συ№ήτ#σ#ς μ℅ τIν ~πιτροπήĦ ®ρέπ℅ι να λαμβ£νονται υπόψ#
οι ℅ιδικές αν£γκ℅ς των κωμοπόλ℅ων μικρού και μ℅σα¥ου μ℅γέθους που αντιμ℅τωπ¥№ουν
σ#μαντικ£ οικονομικ£ και κοινωνικ£ προβλήματαĦ
℗ι στρατ#γικές που θα πρέπ℅ι να αναπτυχθούν στο πλα¥σιο των προγραμμ£των
κοινοτικής πρωτοβουλ¥ας πρέπ℅ι να μ℅γιστοποιούν τις ℅πιπτώσ℅ις και τ#ν ορατότIτα
τIς στρατ#γικής URBAN 11 στις ℅πWλ℅γμέν℅ς π℅ριοχέςH τόσο ℅ντός των κρατών μ℅λών
όσο και σ℅ ℅π¥π℅δο Κοινότ#τας και να τον¥№ουν τον διακ℅κριμένο ρόλο τIς
προτ℅ινόμ℅ν#ς δρ£σ#ς σ℅ σύγκρισ# μ℅ τI βασική ℅ν¥σχυσ#Ħ &α αναφέρονται στις
ακόλουθ℅ς προτ℅ραιότ#τ℅ςJ
• ®ολυλ℅ιτουργική και οικολογική ανανέωσ# των υφιστ£μ℅νων οικισμών
Ĝσυμπ℅ριλαμβανομέν#ς τIς προστασ¥ας και τIς β℅λτ¥ωσ#ς ιÜρ¥ων και ανοιχτών
χώρων σ℅ υποβαθμισμέν℅ς π℅ριοχέςH καθώς και τIς διατήρ#σ#ς τ#ς ιστορικής και
πολιτιστικής κλ#ρονομι£ςĞ που προϋποθέτ℅ι διαρκ℅¥ς δυνατότIτ℅ς απασχόλ#σ#ςH
αποτ℅λ℅σματικότ℅ρ# ℅νσωμ£τωσ# των τοπικών κοινωνιών και των ℅θνικών
μ℅ιονοτήτωνH τ#ν ℅πανένταξ# ατόμων που θ¥γονται από τον κοινωνικό αποκλ℅ισμόH
τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς ασφ£λ℅ιας και τ#ν πρόλ#ψ# τ#ς ℅γκλ#ματικότ#ταςH καθώς και
μ℅ιωμέν℅ς πιέσ℅ις στ#ν π℅ριαστική №ών# και τIν £ναρχ# πολ℅οδομική αν£πτυξ#Ħ
• °υμφων¥℅ς για τIν αν£πτυξ# ℅πιχ℅ιρ#ματικών δραστ#ριοτήτων για τIν
απασχόλ#σ#H συμπ℅ριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών για τIν απασχόλ#σ# σ℅
τοπική κλ¥μακα και τις δυνατότ#τ℅ς απασχόλ#σ#ς που συνδέονται ιδ¥ως μ℅ μέτρα
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για τ#ν πρόλ#ψ# των αρν#τικών π℅ριβαλλοντικών ℅πιπτώσ℅ων και για τ# β℅λτ¥ωσ#
και προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντοςH τ# διατήρ#σ# και τ# δι£δοσ# πολιτισμικών
στοιχ℅¥ων και τ#ν αν£πτυξ# ℅ναλλακτικών μορφών πρόνοιας και £λλων υπ#ρ℅σιών
που λαμβ£νουν υπόψ# τις μ℅ταβαλλόμ℅ν℅ς δ#μΩ*ραφικές δομέςĦ Ιδια¥τ℅ρ# προσοχή
πρέπ℅ι να δοθ℅¥ στ# διασφ£λισ# ¥σων ℅υκαφιών για γυνα¥κ℅ς και £νδρ℅ςĦ
• §ν£πτυξ# στρατ#γικής κατ£ του αποκλ℅ισμού και των διακρ¥σ℅ων μέσω ℅ν℅ργ℅ιών
1WU προ£γουν τις ¥σ℅ς ℅υκαφ¥℅ς και στοχ℅ύουν ℅ιδικές ομ£δ℅ς όπως οι γυνα¥κ℅ςH οι
μ℅ταν£στ℅ς και οι πρόσφυγ℅ςĦ
• §ν£πτυξ# ολοκλ#ρωμένων συστ#μ£των για τις δ#μόσι℅ς μ℅ταφορέςH που θα ℅¥ναι
πολύ πιο αποτ℅λ℅σματικ£H οικονομικ£ ℅παρκή και φιλικ£ προς το π℅ριβ£λλονH
πρόβλ℅ψ# ποδ#λατοδρόμων και διόδων π℅№ών καθώς και καινοτόμων συστ#μ£των
℅πικοινωνιώνH που θα οδ#γούν στ# μ℅¥ωσ# των δρομολογ¥ων των ιδιωτικών
οχ#μ£των μ℅ταφορ£ςĦ
• ~λαχιστοπο¥#σ# και ℅π℅ξ℅ργασ¥α λυμ£τωνH αποτ℅λ℅σματική διαχ℅¥ρισ# του ύδατος
και μ℅¥ωσ# του θορύβουH καθώς και μ℅¥ωσ# τ#ς καταν£λωσ#ς υδρογονανθρ£κωνH
μέσω τ#ς αν£πτυξ#ς αποτ℅λ℅σματικών συστ#μ£των διαχ℅¥ρισ#ς τ#ς ℅νέργ℅ιας και
αναν℅ώσιμων π#γών ℅νέργ℅ιαςH που θα οδ#γήσουν σ℅ αισθ#τή μ℅¥ωσ# ℅κπομπών
CO2 και £λλων ℅κπομπών που ρυπα¥νουνĦ
• §ν£πτυξ# του δυναμικού των τ℅χνολογιών στο πλα¥σιο τ#ς κοινων¥ας των
πλ#ροφοριώνH μ℅ σκοπό τ# β℅λτ¥ωσ# των παρ℅χομένων υπ#ρ℅σιών δ#μόσωυ
℅νδιαφέροντος για ℅πιχ℅φήσ℅ις μικρής κλ¥μακας και πολ¥τ℅ςH γ℅γονός που θα
συμβ£λλ℅ι στ#ν κοινωνική ένταξ#H τ#ν οικονομική καινοτομ¥α και ανα№ωογόν#σ#H
ολοκλ#ρωμέν℅ς π℅ριβαλλοντικές πολιτικές και διαχ℅¥ρισ#H τ# διαχ℅¥ρισ#
ανθρώπινων πόρων και τις δυνατότ#τ℅ς απασχόλ#σ#ςH καθώς και τ#ν
αποτ℅λ℅σματική διο¥κ#σ# υπ#ρ℅σιών όπως ℅¥ναι # υγ℅ιονομική π℅ρ¥θαλψ#H #
℅κπα¥δ℅υσ# και # ℅πιμόρφωσ#H καθώς και των ℅κ του σύν℅γγυς υπ#ρ℅σιώνĦ
Κατ£ τ#ν ℅πιλογή από τις ανωτέρω προτ℅ραιότ#τ℅ςH οι στρατ#γικές απαιτ℅¥ται να
℅μφαν¥№ουν κ£ποια δέσμ℅υσ# για οργανωτική αλλαγήH συλλογική διαχ℅¥ρισ#H παροχή
και ℅ν¥σχυσ# των δυνατοτήτων που δύνανται να μ℅ταβιβαστούν σ℅ βασικούς
πρακτικούς τομ℅¥ςH σ℅ τοπικό και ℅υρύτ℅ρο ℅π¥π℅δοĦ
°το παρ£ρτ#μα π℅ριλαμβ£ν℅ται κατ£λογος των μέτρων που δύνανται να
χρ#ματοδοτ#θούν στο πλα¥σιο τ#ς ℅ν λŨQXω πρωτοβουλ¥αςĦ ℗ κατ£λογοςH ο οπο¥ος ℅¥ναι
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π℅ριγραφικός και όχι πλήρ#ςH π℅ριλαμβ£ν℅ι ορισμένα ℅¥δ# μέτρωνH τα οπο¥α έχουν
συμπ℅ριλ#φθ℅¥ στ#ν προ#γούμ℅ν# π℅ρ¥οδο προγραμματισμού URBAN, καθώς και στα
πρότυπα π℅ιραματικ£ έργα URBAN που χρ#ματοδοτήθ#καν δυν£μ℅ι του £ρθρου 10
του κανονισμού αριθĦ 208/93 του συμβουλ¥ου τ#ς ÎÌής Ιουλ¥ου Ι993 για τ#ν
τροποπο¥#σ# του κανονισμού Ĝ~℗ΚĞ αριθĦ 4256/88 για διατ£ξ℅ις ℅φαρμογής του
κανονισμού Ĝ~℗ΚĞ αριθĦ 2052/88 σχ℅τικ£ μ℅ το ~υρωπαϊκό Γ℅ωργικό ¤αμ℅¥ο
προσανατολισμού και ℅γγυήσ℅ων Ĝ~®®~Ğ τμήμα Ē®ροσανατολισμούĒĦ
Κ£θ℅ πρόγραμμα πρέπ℅ι ℅π¥σ#ς να προβλέπ℅ι μέτρα για τ#ν ℅ν¥σχυσ# των γνώσ℅ων
και τ#ν ανταλλαγή και δι£δοσ# ℅μπ℅ιριών και ορθών πραιȘŲΙOώνH για τ#ν οικονομική
και κοινωνική ανα№ωογόν#σ# αστικών π℅ριοχών και τ#ν α℅ιφόρο αστική αν£πτυξ#Ħ
~πιπλέονH ℅¥ναι απαρα¥τ#τος ο συντονισμός και ο ℅μπλουτισμός τ#ς ℅ν λỲΥΥω
διαδικασ¥ας μέσω τ#ς αν£πτυξ#ς ℅νός μ#χανισμού που θα δι℅υκολύν℅ι τον ℅ντοÜσμό
και τ#ν καθιέρωσ# τ#ς καινοτομ¥ας και τ#ς ορθής πραιÜκήςH δομ#μέν℅ς ανταλλαγές
℅μπ℅ιριώνH ℅ŊNXχŬ και αξιολόγ#σ# Ĝσυμπ℅ριλαμβανομένων των μ℅θόδων για τ#ν
ποσοτικοπο¥#σ# και τ# χρήσ# ℅νδ℅δ℅ιγμένων δ℅ιιȘŲώνĞ και τα διδ£γματα που
προκύπτουν από τρέχοντα αστικ£ πρότυπα π℅ιραματικ£ έργαH τον αστικό έλ~γχοH τ#ν
προώθ#σ# τ#ς ένταξ#ς των βασικών προγραμμ£των στο πλα¥σιο των στόχων 1 και 2,
τ#ν ℅κτ¥μ#σ# των ℅πιπτώσ℅ων £λλων κοινοτικών πολιτικών στον αστικό χώροH κĦλπĦ
Για π℅ραιτέρω ανταλλαγές ℅μπ℅ιριών και ορθής πρακτικής μέσω τ℅χνικών μέτρων
βοήθ℅ιας και ιδ¥ως μ℅ τ# διασύνδ℅σ# μέσω δικτύουH μπορ℅¥ να χρ#σιμοποι#θ℅¥ ποσό 15
℅κατĦ ℅υρώĦ
Ĝ~Ħ ~ΚĦ 28.4.2000)
^ιαδικασ¥α ℅πιλογής στο ℅σωτ℅ρικό των κρατών μ℅λών
" διαδικασ¥α ℅πιλογής που υιοθ℅τήθ#κ℅ από τις ℅θνικές αρχές διαφοροποιήθ#κ℅
από χώρα σ℅ χώραH αλλ£ ένα από τα πλέον θ℅τικ£ στοιχ℅¥α ήταν # διαφ£ν℅ια τ#ς όλ#ς
διαδικασ¥αςĦ " διαδικασ¥α ℅πιλογής ξ℅κινούσ℅ συνήθως ℅¥τ℅ μ℅ τ#ν προκήρυξ#
διαγωνισμού / τ# δ#μοσ¥℅υσ# πρόσκλ#σ#ς ℅κδήλωσ#ς ℅νδιαφέροντος ĜπĦχĦ Γαλλ¥αH
Ιταλ¥α και ~λλ£δαĞ ℅¥τ℅ μ℅ τ#ν ℅κπόν#σ# στατιστικής αν£λυσ#ς β£σ℅ι των δ℅ιιȘŲών που
ορ¥στ#καν στις κατ℅υθυντήρι℅ς γραμμές ĜπĦχĦ Κ£τω Χώρ℅ςH ^αν¥αH ®ορτογαλ¥αĞĦ
Κατ£ τ#ν ℅πιλογή των π℅ριοχών του URBAN ΙΙH ℅ντοπ¥στ#καν τέσσ℅ρα
℅παναλαμβανόμ℅να κριτήριαJ
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• ^ιαφαν℅¥ς κοινωνικοοικονομικο¥ δ℅¥κτ℅ςĦ Όλα τα κρ£τ# μέλ# βασ¥στ#καν σ℅
μ℅γ£λο βαθμό σ℅ κοινωνικοοικονομικούς δ℅¥κτ℅ς που αντανακλούν μ℅ρικ£ ή όλα τα
κριτήρια που ορ¥στ#καν στις κατ℅υθυντήρι℅ς γραμμέςĦ °τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς π℅ριπτώσ℅ιςH
αυτή # προσέγγισ# ℅¥χ℅ τ# μορφή μιας τυπικής στατιστικής αν£λυσ#ς σ℅ ℅πιλ℅γμέν℅ς
π℅ριοχές που πλ#ρούσαν σ℅ μ℅Υαλύτ℅ρο βαθμό τα ℅ν λόγω κριτήριαĦ °℅ ορισμέν℅ς
π℅ριπτώσ℅ιςH δι℅ν℅ργήθ#κ℅ έλ℅γχος από αν℅ξ£ρτ#το φορέα ή ℅μπ℅ιρογνώμονα στις
προτ℅ινόμ℅ν℅ς π℅ριοχές προκ℅ιμένου να διασφαλιστ℅¥ ότι πλ#ρούν τουλ£χιστον έναν
℅λ£χιστο αριθμό των κριτ#ρ¥ων των κατ℅υθυντήριων γραμμώνĦ ®ολλές φορέςH τα
κρ£τ# μέλ# συνδύασαν αυτή τ#ν αν£λυσ# μ℅ £λλους κοινωνικοοικονομικούς δ℅¥κτ℅ςH
οι οπο¥οι αντανακλούσαν τις ℅θνικές προτ℅ραιότ#τ℅ςĦ
• Ένα στοιχ℅¥ο που ℅μφανι№όταν συχν£ ήταν οι αξιολογήσ℅ις τ#ς ποιότ#τας των
προτ℅ινόμ℅νων προγραμμ£των και τ#ς χρ#ματοδοτικής δυνατότ#τας τ#ς
διαχ℅φιστιΙĿΉς αρχήςĦ §υτές οι αξιολογήσ℅ις π℅ρι℅λ£μβαναν χαρακτ#ριστικ£ όπως #
℅κτιμώμ℅ν# δυνατότ#τα παραγωγής καινοτόμων έργωνĦ
• Ένα £λλο κοινό χαρακτ#ριστικό ήταν # ℅δαφική ισορροπ¥αĦ Για παρ£δ℅ιγμαH το
¶έλγιο ανέθ℅σ℅ από ένα πρόγραμμα στις ¶ρυξέλλ℅ςH τ# €λ£νδρα και τ# ¶αλον¥α καιH
στ# συνέχ℅ιαH κ£θ℅ π℅ριφέρ℅ια διαχ℅ιρ¥στ#κ℅ τ# διαδικασ¥α ℅πιλογήςĦ " Γ℅ρμαν¥α
οργ£νωσ℅ έναν ℅θνικό διαγωνισμόH αGλIĦ£ όρισ℅ ένα μέγιστο όριο ℅νός προγρ£μματος
αν£ κρατ¥διοĦ
• °υν℅κτικότ#τα μ℅ ℅θνικές ή £Pς κοινοτικές δρ£σ℅ιςĦ Μ℅ρικές χώρ℅ς Ĝιδια¥τ℅ρα
# Γαλλ¥α και # °ου#δ¥αĞ ℅πέλ℅ξαν π℅ριοχές που ήδ# καλύπτονταν από ℅θνικ£
προγρ£μματα ανα№ωογόν#σ#ςĦ °τις ¶ρυξέλλ℅ςH το πρόγραμμα καλύπτ℅ι μια αν£γκ#
που υπ£γ℅ται ℅ν μέρ℅ι στο °τόχο 2, συν℅πώς ℅¥ναι συμπλ#ρωματικό του προγρ£μματος
του °τόχου 2. §ντ¥θ℅ταH # €ινλανδ¥α π℅ριόρισ℅ τις ℅πιλογές τ#ς σ℅ π℅ριοχές που δ℅ν
καλύπτονται ήδ# από τα προγρ£μματα των £λλων διαρθρωτικών ταμ℅¥ωνĦ
Γ℅ωγραφική θέσ# των προγραμμ£των του υ"¶§Ν "
℗ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς π℅ριοχές του URBAN ΙΙ ℅¥ναι νέ℅ς και δ℅ν ℅¥χαν προταθ℅¥ στο
πλα¥σιο του URBAN [ Ĝβλέπ℅ Χ£ρτ# ®ĦÎĞĦ ΩστόσοH υπ£ρχουν ορισμέν℅ς ℅ξαιρέσ℅ις σ℅
αυτόν τον κανόναJ
• ℗ι π℅ριοχές Clichy-sous-8ois/Montfenneil, 8astia και Val de Seine στ# Γαλλ¥αH
καθώς και # @ισσαβόνα στ#ν ®ορτογαλ¥αĦ °℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ#H # συνολική π℅ριοχή του
URBAN ΙΙ π℅ριλαμβ£ν℅ι ολόκλ#ρ# τ#ν π℅ριοχή ℅φαρμογής του URBAN ΙĦ
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• ℗ι π℅ρωχές ~λσ¥νκιĤŒŠŪWŠŠ στ# €ινλανδ¥α και ΚÙŤŨ στ# Γ℅ρμαν¥αH όπου υπ£ρχ℅ι
σ#μαντική ℅πικ£λυψ# μ℅ταξύ των π℅ρωχών του τρέχοντος και του προ#γούμ℅νου
προγρ£μματοςĦ
• " π℅ριοχή Graz στ#ν §υστρ¥αH όπου υπ£ρχ℅ι πολύ μικρή ℅πικ£λυψ# μ℅ταξύ των
δύο π℅ριοχώνĦ
°℅ όλ℅ς αυτές τις π℅ριπτώσ℅ιςH ℅κτός από τ#ν π℅ρωχή Bastia, # διαχ℅ιριστική αρχή
παραμέν℅ι # ¥διαĦ ~πομένωςH κατέστ# δυνατό να αξιοποι#θ℅¥ # ℅μπ℅ιρ¥α από το
URBAN Ι στο URBAN 11. ®αρόμοια δυνατότ#τα υπ£ρχ℅ι και σ℅ π℅ριοχές όπουH αν και
δ℅ν υπ£ρχ℅ι ℅πικ£λυψ#H # ¥δια πόλ# συμμ℅τ℅¥χ℅ τόσο στο URBAN Ι όσο και στο
URBAN 11. Υπ£ρχουν πολλ£ τέτοια παραδ℅¥γματαH στα οπο¥α π℅ριλαμβ£νονται οι
¶ρυξέλλ℅ςH το Porto και # Γένοβα Ĝκαι στις τρ℅ις π℅ριπτώσ℅ιςH το URBAN Ι και το
URBAN 1I αφορούσαν γ℅ιτονικές π℅ριοχέςĞH το Bordeaux Ĝόπου το URBAN 1I
συν℅χ¥№℅ι ένα π℅ιραματικό αστικό σχέδιοĞH το ¶ήVWοŨH το Rotterdam και # ¶ιένν#Ħ Μια
℅νδιαφέρουσα παρατήρ#σ# ℅¥ναι # ℅Üκ£λυψ# μ℅ τους °τόχους Ι και 2 Ĝβλέπ℅ π¥νακα
2.1). °℅ γ℅νικές γραμμέςH οι π℅ριοχές του URBAN 11 ℅¥ναι ομοιόμορφα καταν℅μ#μέν℅ς
μ℅ταξύ των π℅ριοχών του στόχου ΙH π℅ριοχών του στόχου 2 και π℅ριοχών ℅κτός αυτών
των στόχωνĦ §υτό το στοιχ℅¥ο έρχ℅ται σ℅ έντον# αντ¥θ℅σ# μ℅ το URBAN ΙH όπου #
πλ℅ωψ#φ¥α των προγραμμ£των αφορούσαν το στόχο 1 και μόνο το ένα έκτο των
προγραμμ£των δ℅ν αφορούσαν αυτούς τους στόχουςĦ Μια ℅ξήγ#σ# για αυτή τ#
διαφοροπο¥#σ# ℅¥ναι ότι το URBAN Ι ℅¥χ℅ μια προκαθορισμέν# ποσόστωσ# για τις
π℅ριοχές του στόχου ΙH π℅ριορισμός ο οπο¥ος καταργήθ#κ℅στο URBAN 11.
®#Υ#J ~υρωπαικ# ~πιτροπ#
®¥νακας 2.1. ~πικ£λυψ# μ℅ τα προγρ£μματα των £λλων διαρθρωτικών ταμ℅¥ωνJ
αριθμός και αναλογ¥α προγραμμ£των που καλύπτονται από διαφορ℅τικούς στόχους
URBANI URBAN 1I
°τόχος Ι Ĝή 6) 56% (66 προγρ£μματαĞ 39% (27 προγρ£μματαĞ
°τόχος 2 Ĝή ĪβĞ 28% (33 προγρ£μματαĞ 27% (19 πρŬγρ£μμαŲαĞ
Άλλοι στόχοι 17% (20 προγρ£μματαĞ 34% (24 προγρ£μματαĞ
.. ..
]
]
J
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2.6.4 Κοινωνικοοικονομικ£ χαρακτ#ριστικ£ των ℅πιλέξιμων π℅ριοχών
¤ο URBAN ΙΙ OαλύπW℅ι έναν πλ#θυσμό π℅ρ¥που 2.156.000 ατόμωνĦ ℗ι π℅ριοχές του
προγρ£μματος μπορούν να καταν℅μ#θούν σ℅ τρ℅ις γ℅νικές κατ#γορ¥℅ς Ĝβλέπ℅ π¥νακα
®ĦÎĞJ
• ®℅ριοχές στο κέντρο των πόλ℅ωνH δ#λαδή στο κέντρο τ#ς πόλ#ς ή στον ℅σωτ℅ρικό
δακτύλιο πυκνής δόμ#σ#ςH συχν£ σ℅ κτ¥ρια που χρονολογούνται από το 190 αιώναĦ ℗ι
π℅ριοχές στο κέντρο τ#ς πόλ#ς ℅¥ναι ο συν#θέστ℅ρος τύπος π℅ριοχής που καλύπτ℅ι το
URBAN ΙΙ - 3] από τις 70 π℅ριοχές των προγραμμ£τωνH οι οπο¥℅ς π℅ριλαμβ£νουν
π℅ρ¥που Ι ℅κατομμύριο κατο¥κους Ĝσχ℅δόν το ήμισυ του πλ#θυσμού του URBAN)
κατατ£σσονται σ℅ αυτή τ#ν κατ#γορ¥αĦ
• ®℅ριφ℅ρ℅ιακές π℅ριοχές OĿιŘ προ£στιαĦ §υτή # κατ#γορ¥α ℅π¥σ#ς ℅¥ναι πολύ
συν#θισμέν# στα προγρ£μματα του URBAN ΙΙH καθώς καλύπτ℅ι 27 π℅ριοχές και
π℅ρ¥που 800.000 κατο¥κουςĦ
• Μικρές πόλ℅ιςH όπου το URBAN καλύπτ℅ι ολόκλ#ρ# ή το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος τ#ς
πόλ#ς και δ℅ν έχ℅ι νό#μα να διαχωριστ℅¥ το κέντρο τ#ς πόλ#ς από τα προ£στιαĦ §υτή
℅¥ναι # μικρότ℅ρ# κατ#γορ¥αH μ℅ 8 προγρ£μματα και 240.000 κατο¥κουςĦ
• ~πιπλέονH τέσσ℅ρα προγρ£μματα αποτέλ℅σαν ℅σκ℅μμένα ένα συνδυασμό π℅ριοχών
στο κέντρο και στ#ν π℅ριφέρ℅ια τ#ς πόλ#ςH σ℅ μια προσπ£θ℅ια να β℅λτιωθούν οι
συνδέσ℅ις μ℅ταξύ αυτών των δύο τύπων π℅ριοχώνĦ
℗ι π℅ριοχές του URBAN ℅¥ναι σχ℅τικ£ μικρές σ℅ σχέσ# μ℅ τις αντ¥στοιχ℅ς των
υπόλοιπων διαρθρωτικών ταμ℅¥ωνĦ ¤ο μ℅γαλύτ℅ρο πρόγραμμα Ĝπ℅ριοχές Hetton και
Merton στο "νωμένο ¶ασ¥λ℅ιοĞ καλύπτ℅ι μ¥α π℅ριοχή έκτασ#ς 60 τ℅τραγωνικών
χWλιŬμέτρων και το μικρότ℅ρο μ¥α π℅ριοχή Ĝπ℅ριοχή Orense στ#ν Ισπαν¥αĞ μισού
τ℅τραγωνικού χWλιŬμέτρŬυĦ ¤ο πρόγραμμα μ℅ το μ℅γαλύτ℅ρο πλ#θυσμό Ĝστο
Άμστ℅ρνταμĞ αφορ£ 62.000 κατο¥κουςĦ ℅νώ αυτό μ℅ το μικρότ℅ρο πλ#θυσμό Ĝπ℅ριοχή
Amadora στ#ν ®ορτογαλ¥αĞ μόλις 10.000 κατο¥κουςH ΩστόσοH όπως αναφέρθ#κ℅ σ℅
£λλο σ#μ℅¥οH # έντασ# ℅ν¥σχυσ#ς ℅¥ναι σχ℅τικ£ υψ#λή - # ℅τήσια ℅ν¥σχυσ# αν£
κ£τοικο ℅¥ναι κατ£ 30% μ℅γαλύτ℅ρ# από τ#ν αντ¥στοιχ# του στόχου 2,
" πρώτ# αξιοσ#μ℅¥ωτ# παρατήρ#σ# αφορ£ τα ℅π¥π℅δα τ#ς αν℅ργ¥ας στις π℅ριοχές
του URBAN. Κατ£ μέσο όροH π℅ρ¥που 17% του πλ#θυσμού στις π℅ριοχές του URBAN
ΙΙ ℅¥ναι £ν℅ργοŘH σ℅ σύγκρισ# μ℅ π℅ρ¥που 8% για ολόκλ#ρ# τ#ν ~Ħ~H τ#ν ¥δια π℅ρ¥οδοĦ
°℅ σύνολο 66 προγραμμ£τωντου URBAN όπου γ¥ν℅ται αναφορ£ στο δ℅¥κτ# αν℅ργ¥αςH
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μόνο 8 Ĝκυρ¥ως από το "νωμένο ¶ασ¥λ℅ιοĞ έχουν δ℅¥κτ# αν℅ργ¥ας μικρότ℅ρο από τον
κοινοτικό μέσο όροĦ §πό αυτ£ τα 8 προγρ£μματαH πέντ℅ υπ℅ρβα¥νουν τον ℅θνικό μέσο
όροH δ#λαδή έχουν υψ#λό δ℅¥κτ# αν℅ργ¥ας σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δοĦ °το £λλο £κρο τ#ς
κλ¥μακαςH # π℅ριοχή Mola di ¶Šή στ#ν Ιταλ¥α αναφέρ℅ι δ℅¥κτ# αν℅ργ¥ας 50% και 16
από τις 66 π℅ριοχές αναφέρουν δ℅¥κτ# αν℅ργ¥ας 25% ή μ℅γαλύτ℅ροĦ
℗ι ℅θνικές μ℅ιονότIτ℅ςH οι μ℅ταν£στ℅ς και οι πρόσφυγ℅ς αποτ℅λούν σχ℅δόν το
14% του πλ#θυσμού των π℅ριοχών του URBAN. §υτός ο αριθμός ℅¥ναι π℅ρ¥που
τ℅τραπλ£σιος του αντ¥στοιχου κοινοτικού μέσου όρου Ĝμόλις 3,5% του πλ#θυσμού τ#ς
Ένωσ#ς κατ£γ℅ται από χώρ℅ς μ# μέλ# τ#ς ~Ħ~ĦĞ και υπ℅ρδιπλ£σιος από τον αντ¥στοιχο
δ℅¥κτ# για τις πόλ℅ις που καλύπτονται από τον αστικό έλ℅γχο (6%).
" ℅γκλ#ματικότ#τα αποτ℅λ℅¥ ένα σοβαρό πρόβλ#μα στις π℅ριοχές του URBAN,
καθώς ℅¥ναι σχ℅δόν διπλ£σια του κοινοτικού μέσου όρου Ĝπ℅ρισσότ℅ρα από 100
αδικήματα αν£ έτος και αν£ 1.000 κατο¥κουςH σ℅ σύγκρισ# μ℅ 55 για όλ# τ#ν ~Ħ~ĦĞĦ "
πραγματική ℅ικόνα στις π℅ριοχές του URBAN ℅¥ναι μ£λλον χ℅ιρότ℅ρ#H καθώς οι
π℅ριοχές μ℅ υψ#λ£ ποσοστ£ αποκλ℅ισμού ℅¥ναι ℅κ℅¥ν℅ς στις οπο¥℅ς ℅ντοπ¥№℅ται #
μ℅γαλύτ℅ρ# δυσπιστ¥α προς τις αστυνομικές αρχές Ĝκαι ℅πομένως οι λιγότ℅ρ℅ς
καταγγ℅λ¥℅ς ℅γκλ#ματικών πρ£ξ℅ωνĞĦ " ℅γκλ#ματικότ#τα δ℅ν έχ℅ι δυσμ℅ν℅¥ς
℅πιπτώσ℅ις μόνο για τα θύματα αλλ£ μπορ℅¥ να συμβ£λ℅ι στ# συνολική παρακμή μιας
π℅ριοχήςH καθώς οι ℅πιχ℅ιρήσ℅ις και τα £τομα τ#ν ℅γκαταλ℅¥πουν Ĝιδια¥τ℅ρα από τα
ισχυρότ℅ρα οικονομικ£ στρώματαĞĦ
" #λικιακή δι£ρθρωσ# των π℅ριοχών του URBAN όσον αφορ£ τους
#λικιωμένους £νω των 60 ℅τών (18% του πλ#θυσμούĞ και τους νέους κ£τω των 16 ℅τών
Ĝ℅π¥σ#ς 18%) ℅¥ναι αν£λογ# του κοινοτικού μέσου όρουĦ ΩστόσοH # #λικιακή
δι£ρθρωσ# ℅¥ναι ℅λαφρώς διαφορ℅τική από τ#ν αναμ℅νόμ℅ν# σ℅ μια πόλ# - ταĴ
αντ¥στοιχα στοιχ℅¥α για τις πόλ℅ις που συμμ℅τέχουν στον αστικό έλ℅γχο ℅¥ναι 16,4% για
τα £τομα £νω των 60 ℅τών και 17,1 % για τους νέουςĦ
¤έλοςH υπ£ρχουν λιγότ℅ροι χώροι πρασ¥νου στις π℅ριοχές του URBAN. ℗ι χώροι
πρασ¥νου αντιστοιχούν σ℅ π℅ρ¥που Ι 0,5% τ#ς συνολικής έκτασ#ς των π℅ριοχών του
URBAN, σ℅ σύγκρισ# μ℅ ποσοστό 20,5% για τις πόλ℅ις που συμμ℅τέχουν στον αστικό
έλ℅γχοĦ §υτή # έλλ℅ιψ# £ν℅τ#ς διαβ¥ωσ#ς ℅¥ναι μόνο ένα παρ£δ℅ιγμα των ℅υρύτ℅ρων
π℅ριβαλλοντικών προβλ#μ£των που αντιμ℅τωπ¥№ουν οι π℅ριοχές του URBAN.
§υτ£ τα αποτ℅λέσματα ℅πιβ℅βαιώνονται από τ#ν αν£λυσ# SWOT Ĝ®λ℅ον℅κτήματαH
§δυναμ¥℅ςH ~υκαιρ¥℅ς και §π℅ιλέςĞ που παρέχ℅ται στα προγρ£μματαĦ " αν℅ργ¥α και #
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φτώχ℅ια θ℅ωρήθ#καν οι δύο βασικότ℅ρ℅ς προκλήσ℅ιςH καθώς κατατ£χτ#καν σŪς
σ#μαντικές αδυναμ¥℅ς και απ℅ιλές σ℅ όλ℅ς σχ℅δόν Ūς π℅ριπτώσ℅ιςĦ ®ρ£γματιH οι
π℅ρισσότ℅ρ℅ς αναλύσ℅ις SWOT απέδωσαν προτ℅ραιότ#τα σ℅ έναν από αυτούς τους
παρ£γοντ℅ςĦ ΩστόσοH δι£φοροι £λλοι παρ£γοντ℅ς - όπως # οικονομική αλλαγήH το
χαμ#λό ℅π¥π℅δο ℅ιστα¥δ℅υσ#ςH # υποβ£θμισ# του π℅ριβ£λλοντοςH # υψ#λή
℅γκλ#ματικότ#τα και # έντον# παρουσ¥α ℅θνικών μ℅ιονοτήτων - αναφέρθ#καν ℅π¥σ#ς
μ℅ταξύ των προκλήσ℅ων σŪς π℅ρισσότ℅ρ℅ς π℅ριπτώσ℅ιςĦ
Ĝ~Ħ~ĦΚĦ 14.6.2002)
2.6.5 Χρ#ματοδότ#σ#
" κοινοτική πρωτοβουλ¥α URBAN 11 χρ#ματοδοτ℅¥ται από κοινού από τα κρ£τ#
μέλ# και τ#ν Κοινότ#ταĦ
°ύμφωνα μ℅ το £ρθρο 20 παρ£γραφος 2 του γ℅νικού κανονισμούH # συνολική
συμμ℅τοχή από το ~Ί®§ για τ#ν πρωτοβουλ¥α URBAN 11, κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο 2000-
2006 καθορ¥№℅ται σ℅ 700 ℅κατĦ ℅υρώH σ℅ τιμές του 1999. °ύμφωνα μ℅ το £ρθρο 7 του f ™
λFΥω κανονισμούH # συμμ℅τοχή του ~Ί®§ για κ£θ℅ πρόγραμμα κοινοτικής
πρωτοβουλ¥αςH αναπροσαρμό№℅ται τιμαριθμικ£ μ℅ ποσοστό 2% ℅τ#σ¥ως μέχρι το 2003
και αποφασ¥№℅ται σ℅ τιμές του 2003 για τα έτ# 2004 έως 2006. Μέχρι τ#ν 31#
^℅κ℅μβρ¥ου του 2003, # ~πιτροπή καθορ¥№℅ι τον συντ℅λ℅στή τιμαριθμικής
αναπροσαρμογής που ισχύ℅ι για τ#ν π℅ρ¥οδο 2004-06. Μ℅ τ#ν ℅Üφύλαξ# του £ρθρου
29 του κανονισμούH # συνδρομή του ~Ί®§ δύναται να ανέλθ℅ι έως το 75% του
συνολικού κόστους για τις π℅ριφέρ℅ι℅ς του στόχου Ι και μέχρι το 50% για Ūς λοιπές
π℅ριφέρ℅ι℅ςĦ
" ~πιτροπή ℅γκρ¥ν℅ι τ#ν ℅νδ℅ιιȘŲική χρ#ματοδοτική κατανομή για κ£θ℅ κρ£τος
μέλος και καθορ¥№℅ι έναν ℅νδ℅ιιȘŲΙOό αριθμό αστικών π℅ριοχών αν£ κρ£τος μέλοςH οι
οπο¥℅ς θα καλύπτονται από τ#ν πρωτοβουλ¥α Ĝβλέπ℅ π¥νακα Ι στο ®αρ£ρτ#μαĞĦ
Κατανέμοντας το ℅ν GΜγω ℅νδ℅ικτικό ποσόH τα κρ£τ# μέλ# διασφαλ¥№ουν ότι το
℅λ£χιστο όριο των συνολικών δαπανών σ℅ κ£θ℅ ℅πιλέξιμ# π℅ριοχή θα ℅¥ναι 500 ℅υρώ /
αν£ κ£τοικοĦ " ~πιτροπή ℅¥ναι έτοιμ# να ℅ξ℅τ£σ℅ι ℅νδ℅χόμ℅ν℅ς αιτήσ℅ις για αύξ#σ#
του αριθμού των προγραμμ£των που αναφέρονται στον ®¥νακα Ι στο ®αρ£ρτ#μαH μ℅
τ#ν προϋπόθ℅σ# ότι οι αιτήσ℅ις αυτές τ#ρούν τα προαναφ℅ρόμ℅να όρια των 500 ℅υρώ /
αν£ κ£τοικο και των 20 000 κατο¥κων (10.000 σ℅ ορισμέν℅ς π℅ριπτώσ℅ιςĞĦ
" ~¤~ δύναται ℅π¥σ#ς να παρέχ℅ι δ£ν℅ιαĦ
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°ύμφωνα μ℅ το £ρθρο 21 του γ℅νικού κανονισμούH το ~¤®§ χρ#ματοδοτ℅¥ τα
μέτρα αν£πτυξ#ς του ανθρώπινου δυναμικού που ℅¥ναι ℅πιλέξιμα στο πλα¥σιο του ~Κ¤
και τα μέτρα που αφορούν τ#ν αλι℅¥αH ℅νδ℅χομένως στο πλα¥σιο του ΧΜ®§Ħ τα οπο¥α
απαιτούνται για τ#ν υλοπο¥#σ# τ#ς πρωτοβουλ¥ας URBAN 11.
℗ι κοινοτικές πρωτοβουλ¥℅ς δύνανται να παρέχουν τ℅χνική βοήθ℅ια δυν£μ℅ι του
£ρθρου 2 και του £ρθρου 20 του γ℅νικού κανονισμού των ^ιαρθρωτικών ¤αμ℅¥ωνĦ
°το πλα¥σω των προγραμμ£των # ~πιτροπή δύναται να παρέχ℅ι τ℅χνική βοήθιJια GĞÍĦα
τ#ν ℅κπόν#σ#H τ# χρ#ματοδότ#σ# και τ#ν υλοπο¥#σ# προτ£σ℅ων στο πλα¥σιο τ#ς
πρωτοβουλ¥ας URBAN ΙΙĦ Όσον αφορ£ αυτό το θέμαH σύμφωνα μ℅ το £ρθρο 29 του
γ℅νικού κανονισμούH ℅φαρμό№ονται τα συνήθ# ποσοστ£ σιŲXχρ#ματŬδότ#σ#ς σ℅ κ£θ℅
π℅ρ¥πτωσ# που παρέχ℅ται τ℅χνική βοήθ℅ια μ℅τ£ από α¥τ#σ# του κρ£τους μέλουςĦ
ΚατG ℅ξα¥ρ℅σ#H όταν # τ℅χνική βοήθ℅ια παρέχ℅ται μ℅ πρωτοβουλ¥α τ#ς ~πιτροπήςH
δύναται να χρ#ματοδοτ#θ℅¥ μ℅ ποσοστό έως 100%.
Για π℅ραιτέρω ανταλλαγές ℅μπ℅ιριών και ορθής πρακτικήςH ιδ¥ως μέσω ℅ν℅ργ℅ιών
δικτύωσ#ς δ℅δομένωνH μπορούν να χρ#σιμοποι#θούν έως 15 ℅κατĦ ℅υρώ κατG ανώτατο
όριοĦ
§ν τα μέτρα αυτ£ №#τούνται από τα κρ£τ# μέλ#H ℅φαρμό№ονται τα συνήθ# ποσοστ£
σιŲXχρ#ματŬδότ#σ#ςĦ ωστόσοH αν τα μέτρα αυτ£ λαμβ£νονται μ℅ πρωτοβουλ¥α τ#ς
~πιτροπήςH μπορούν να χρ#ματοδοτ#θούν σ℅ ποσοστό έως 100%.
°τ# χρ#ματοδότ#σ# σ℅ ποσοστό Ι 00% που αναλαμβ£ν℅ται μ℅ πρωτοβουλ¥α τ#ς
~πιτροπής και ℅μπ¥πτ℅ι στις δύο κατ#γορ¥℅ς τ℅χνικής βοήθ℅ιας που π℅ριγρ£φονται
παραπ£νω δ℅ν θα λαμβ£ν℅ται υπόψ# π℅ρισσότ℅ρο από το 2% τ#ς συνολικής
συμμ℅τοχής του ~¤®§Ħ
Ĝ~Ħ~ĦΚĦ 28.4.2000)
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2.7 ^ιαφορές υΜ§Ν Ι & ΙΙ
Μολονότι το URBAN 11 αποτ℅λ℅¥H σ℅ μ℅γ£λο βαθμόH συνέχ℅ια του URBAN ΙH
υπ£ρχουν και κ£ποι℅ς διαφοροποιήσ℅ιςĦ §υτές οι αGĞŊĦĦαγές αντανακλούν τα διδ£γματα
που αποκομ¥στ#κανH καθώς και τις συστ£σ℅ις του ~υρωπαϊκού Κοινοβουλ¥ου και του
~λ℅γκτικού °υν℅δρ¥ουJ
• °υμπ℅ρ¥λ#ψ# πόλ℅ων μικρού και μ℅σα¥ου μ℅ΥέθουςĦ ¤ο όριο των 100.000 κατο¥κων
του URBAN Ι για το συνολικό πλ#θυσμό μιας πόλ#ς καταργήθ#κ℅Ħ ℗ μόνος
π℅ριορισμός του URBAN ΙΙ ℅¥ναι σ℅ ℅π¥π℅δο προγρ£μματος Ĝ# π℅ριοχή του
προγρ£μματος πρέπ℅ι να π℅ριλαμβ£ν℅ι τουλ£χιστον 20.000 κατο¥κους - 10.000 σ℅
℅ξαιρ℅τικές π℅ριπτώσ℅ις μ℅ ℅παρκή αιτιολόγ#σ#ĞĦ
• °αφή κριτήρια για τ#ν ℅πιλογή των π℅ριοχώνH όπως ορ¥№ονται στις κατ℅υθυντήρι℅ς
γραμμές του URBAN ®Ħ §υτό έχ℅ι σαν αποτέλ℅σμα μ℅γαλύτ℅ρ# διαφ£ν℅ια στ#
διαδικασ¥α ℅πιλογήςĦ
• Χρήσ# ℅νός μόνο ταμ℅¥ου προκ℅ιμένου να απλοποι#θ℅¥ σ#μαντικ£ # διαδικασ¥α
διαχ℅¥ρισ#ςĦ °το παρ℅λθόνH τόσο το ~υρωπαϊκό ¤αμ℅¥ο ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ς
(EmA) όσο και το ~υρωπαϊκό Κοινωνικό ¤αμ℅¥ο Ĝ~Κ¤Ğ πραγματοποιούσαν
παρ℅μβ£σ℅ις στις π℅ριοχές του URBAN, μ℅ αποτέλ℅σμα να ℅παναλαμβ£νονται
ορισμέν℅ς διαδικασ¥℅ςĦ ¤ο URBAN 11 χρ#ματοδοτ℅¥ται αποκλ℅ιστικ£ από το ~¤®§H
μ℅ αποτέλ℅σμα σ℅ κ£ποιους τομ℅¥ς να μοιρ£№℅ται ο διαχ℅ιριστικός φόρτος ℅ργασ¥αςH
®ĦχĦ όσον αφορ£ τις αιτήσ℅ις πλ#ρωμής ..ΩστόσοH αυτό δ℅ν σ#μα¥ν℅ι ότι τα μέτρα
τύπου του ~Κ¤ - συμπ℅ριλαμβανομέν#ς τ#ς κατ£ρτισ#ς και £λλων μέτρων για τ#ν
αντιμ℅τώÜσ# του κοινωνικού αποκλ℅ισμού - ℅ξαιρούνταιG το URBAN 11 διατ#ρ℅¥
τ#ν ℅υ℅λιξ¥α τουH ℅πιτρέποντας να δαπαν#θούν κονδύλια του EmA σ℅ μέτρα τύπου
του ~Κ¤ ĜκαιH σπανιότ℅ραH σ℅ μέτρα που θα καλύπτονταν από τα υπόλοιπα
διαρθρωτικ£ταμ℅¥αĞĦ
• Χρήσ# και αν£πτυξ# του αστικού ℅GλÙγχŬυ ως συστ#ματικής π#γής πλ#ροφόρ#σ#ςĦ
~πιπλέονH έχ℅ι β℅λτιωθ℅¥ όσον αφορ£ τ# συνέπ℅ια και τ#ν ποιότ#τα τ#ς
παρακολούθ#σ#ςH καθώς θ℅σπ¥στ#κ℅ ένα κοινό σύνολο δ℅ικτώνĦ
• Υποστήριξ# των ℅κ των προτέρων αξιολογήσ℅ωνĦ
• Νέο πρόγραμμα δικτύωσ#ς για τ#ν προώθ#σ# τ#ς ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών στο αστικό π℅ριβ£λλονĦ
• §υξ#μένος βαθμός αποκέντρωσ#ς ως προς τ# διαχ℅¥ρισ# του προγρ£μματοςĦ
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• Ιδια¥τ℅ρα ℅κτ℅ταμέν# συμμ℅τοχή των πολιτών
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Έχοντας ολοκλ#ρώσ℅ι τ#ν παρουσ¥ασ# τ#ς Κοινοτικής προσέγγισ#ς για τις
ολοκλ#ρωμέν℅ς παρ℅μβ£σ℅ις στον αστικό χώρο και τ#ν αν£λυσ# τ#ς Κοινοτικής
®ρωτοβουλ¥ας URBAN, ακολουθ℅¥ # μ℅λέτ# τριών ξ℅χωριστών π℅ριπτώσ℅ων
℅φαρμογής του ®ρογρ£μματοςĦ ¤α παραδ℅¥γματα αφορούν τις πόλ℅ις του ¶όλουH του
"ρακλ℅¥ου Κρήτ#ς και του Peterborough τ#ς §γγλ¥αςĦ §πό αυτέςH ο μ℅ν ¶όλος ανήκ℅ι
στον πρώτο γύρο προγραμμ£των τ#ς ®ρωτοβουλ¥ας και μ£λιστα συγκαταλέγ℅ται
αν£μ℅σα στις "success stories" αν£ τ#ν ~υρώπ#H οι δ℅ £λλ℅ς ℅ντ£σσονται στο URBAN
11, το δ℅ύτ℅ρο γύρο προγραμμ£των και βρ¥σκονται ακόμα σ℅ ℅ξέλιξ#Ħ °κοπός αυτής τ#ς
℅πιλογής ήταν να καταδ℅ιχτούν οι ομοιότ#τ℅ς και οι διαφορές στις πρακτικές τόσο
μ℅ταξύ URBAN Ι και URBAN Il, αλλό και ~λλόδας και ℅ξωτ℅ρικούĦ
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Κ℅φ£λαιο 3: Μ℅λέτ# π℅ρ¥πτωσ#ς ¶όλου - Νέας Ιων¥ας (URBAN ΙĞ
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Μ℅λέτ# π℅ρ¥πτωσ#ςJ ¶όλος - Νέα Ιων¥α
^ήυοι IuvolKitc Έκτοσ# Ikm'\ ®λ#θυσυόȘ
¶όλου ®αλαι£ 0.5 900
Άνιοι §ν£ονυοοι 0,67 2600
Emd ®λατ£νια - 0,36 3350℗ξυγόνο
ΝĦŨωνΙας ®ροσφυγŨκ£ - 0,25 1270®α αλιώτικα
°ύνολο URBAN 16 6120
°ύνολο ®Ħ°Ħ 17 115732
®οσοστό URBAN 10.59% 7.02%
. . . .®#γ#Ħ Ιδια ℅π℅ξ℅ργασιαH δ℅δομ℅να απο ~°Υ~
3.1 ~ισαγωγή
°τ#ν πρώτ# φ£σ# προγραμμ£των τ#ς Κοινοτικής ®ρωτοβουλ¥ας URBAN που
℅κπονήθ#καν κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο 1994-1999, χρ#ματοδοτήθ#καν 118 υποπρογρ£μματα
σ℅ 15 χώρ℅ς τ#ς ~Ħ~Ħ §πό αυτ£H τα 6 υποπρογρ£μματαH δ#λαδή ποσοστό 5,08%
αφορούσαν τ#ν ~λλ£δα Ĝ®ρόγραμμα URBAN - ELLAS) και πραγματοπο¥#σαν
παρ℅μβ£σ℅ις σ℅ 11 ^ήμουςĦ §πό τα 6 αυτ£ υποπρογρ£μματαH το ένα ĜΥποπρόγραμμα
3, ¶όλου - Νέας Ιων¥αςĞ αφορούσ℅ τους ^ήμους ¶όλου και Νέας Ιων¥ας που αποτ℅λούν
το ®ολ℅οδομικό °υγκρότ#μα ¶όλουĦ
℗ ¶όλος ανπμ℅τωπ¥№℅ι τα τυπικ£ προβλήματα των ℅λλ#νικών αστικών κέντρωνH
δ#λαδή προβλήματα αυξ#μένων ποσοστών αν℅ργ¥αςH απαξιωμένου κτιριακού
αποθέματοςH ℅γκλ#ματικότ#ταςH ρατσισμούH δυσμ℅νών κυκλοφοριακών συνθ#κώνH
χρήσ#ς και διακ¥ν#σ#ς ναρκωτικών και μόλυνσ#ς του π℅ριβ£λλοντοςH φυσικού και
ανθρωπογ℅νούςĦ ¤ο URBAN χ℅ιρ¥№℅ται αυτ£ τα προβλήματα μ℅ συνολικό τρόπο και
ολιστικές προσ℅γγ¥σ℅ιςH ώστ℅ να ℅πιτ℅υχθ℅¥ # κατ£ το δυνατόν αντιμ℅τώπισή τουςĦ
" παρέμβασ# ℅ντοπ¥№℅ται σ℅ 5 συνοικ¥℅ς συνολικ£H 3 για το ^ήμο ¶όλου και 2 για
το ^ήμο ΝĦ Ιων¥αςĦ ®ρόκ℅ιται για τις συνοικ¥℅ς ®αλαιώνH §γ¥ων §ναργύρων κω
~πτ£ ®λατανιών· ℗ξυγόνου του ¶όλου και τις συνοικ¥℅ς των ®ροσφυγικών κω
¤№αμαλιώτικων για τ# ΝĦ Ιων¥αĦ " συνολική έκτασ# τ#ς π℅ριοχής παρέμβασ#ς
ανέρχ℅ται σ℅ 1,8 km2 ℅νώ ο πλ#θυσμός στόχος σ℅ 8.120 κατο¥κουςĦ
°τον π¥νακα 3.1 φα¥νονται τα ποσοστ£ έκτασ#ς και πλ#θυσμού τ#ς π℅ριοχής
παρέμβασ#ς σ℅ σχέσ# μ℅ το ®ολ℅οδομικό °υγκρότ#μαĦ
®¥νακας 3.1: Έκτασ# και πλ#θυσμός συνοικιών URBAN και ποσοστό στ#ν πόλ#
J
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¤α προ™λήματα που αντιμ℅τωπ¥№℅ι ℅ιδικότ℅ρα # π℅ριοχή ℅¥ναι σ℅ γ℅νικές γραμμές
τα χαρακτ#ριστικ£ προβλήματα ορισμένων π℅ριοχών των μ℅σα¥ου μ℅γέθους ℅λλ#νικών
πόλ℅ωνH δ#λαδήJ
• αποβιομ#χ£νισ#
• υψ#λή αν℅ργ¥α
• κοινωνικός αποκλ℅ισμός ομ£δων πλ#θυσμού
• αν℅π£ρκ℅ια αστικής υποδομής και
• υποβ£θμισ# του π℅ριβ£λλοντοςH φυσικού και ανθρωπογ℅νούς
§π℅υθυνόμ℅νο σ℅ αυτ£ τα προβλήματαH το υποπρόγραμμα URBAN για το ¶όλο
θέτ℅ι τους ℅ξής στόχουςJ
• ^#μιουργ¥α νέων βιώσιμων οικονομικών δραστ#ριοτήτων
• °τήριξ# τ#ς απασχόλ#σ#ς
• §ναβ£θμισ# και αν£δ℅ιξ# τ#ς π℅ριοχής Ĝπολ℅οδομικές παρ℅μβ£σ℅ιςĞ
• ~νδυν£μωσ# τ#ς κοινωνικής συνοχής Ĝνέ℅ς υποδομές και δρ£σ℅ις στήριξ#ςĞ
" δομή του προγρ£μματος αποτ℅λ℅¥ται από 6 μέτρα μέσω των οπο¥ων θα
℅πιτ℅υχθούν οι στόχοι τουĦ ¤α μέτρα αυτ£ ℅¥ναιJ
• Μέτρο 1: ^#μιουργ¥α νέων και στήριξ# υφιστ£μ℅νων οικονομικών
δραστ#ριοτήτων
• Μέτρο 2: °τήριξ# τ#ς απασχόλ#σ#ς
• Μέτρο 3: ®ολ℅οδομικές παρ℅μβ£σ℅ις αναβ£θμισ#ς και αν£δ℅ιξ#ς τ#ς π℅ριοχής
• Μέτρο 4: Κατ£ρτισ# στ#ν ανακα¥νισ# παλαιών κτιρ¥ων
• Μέτρο 5: Κοινωνικές παρ℅μβ£σ℅ις
• Μέτρο 6: ~φαρμογή EmA
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°τον π¥νακα 3.2 παρουσι£№ονται τα οικονομικ£ στοιχ℅¥α όπως προκύπτουν από
στοιχ℅¥α του Υ®~ΧΩ^~ και του Υ®~&℗Ħ
®¥νακας 3.2: ℗ικονομικ£ στοιχ℅¥α προγρ£μματος URBAN ¶όλου
°υνολικόςπρο℗πολονισμός 11.509.166€
OÕινÕ¤ΙOŲGι °υμμ℅τοχή (75%) 8.631.875 ℅
~¤®§ 6.506.875 ℅
~Κ¤ 2.125.000 €
NθνŨOŲGι °υυυ℅τŬνŲGι (25% 2.877.291 €
G~ονα ~¤®§ 8.675.833 ℅
^MόM℅ιȘ ~Κ¤ 2.833.333 €
®#γήJ ®ρόGΥραμμα URBAN - ELLAS, Υ®~&℗ - Υ®~ΧΩ^~
Ĥ~ονα ~¤®§ ®οσό ^ο£σ℅ιȘ ~Κ¤ ®οσό
§πόκτ#σ# vnc 1.135.730 ℅ °τŲGιÕŨ¥# απασνόλ#σŪȘ 962.583 ℅
Ó℅λέτ℅Ș 528.247 ℅ ~πανν℅λ α¤ΙOŲGι κατ£οτισ# 789.435 €
Έονα 7.272.194 € ΚοŨνωẂŨκέȘ παο℅Ẁ¶£σ℅ŨȘ 988.995 €
¤℅ννŨκό στποŨ~# 5.869 ℅
-
-
-®#γ#Ħ ®ρογραμμα URBAN - ELLAS, Υ®~&℗ - Υ®~ΧΩ^~
®¥νακας 3.3: §ν£λυσ# ℅ξόδων σ℅ έργα ~¤®§ και δρ£σ℅ις ~Κ¤
~π¥σ#ςH στον π¥νακα 3.3 δ¥ν℅ται # αν£λυσ# των ℅ξόδων των έργων του EmA και
των δρ£σ℅ωντου ~Κ¤Ħ
Ι
]
)
Ι
J
J
]
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3.2 Μέτρα του ®ρογρ£μματος
®αρακ£τω παρουσι£№ονται τα μέτρα μέσω των οπο¥ων ℅πιτυγχ£νονται οι στόχοι
του ®ρογρ£μματος " παρουσ¥ασ# ακολουθ℅¥ σ℅ιρ£ σύμφωνα μ℅ το ¤αμ℅¥ο
Χρ#ματοδότ#σ#ςĦ Για το λόγο αυτόH παρουσι£№ονται πρώτα τα Μέτρα που
χρ#ματοδοτήθ#καν από το ~Ħ¤Ħ®Ħ§Ħ και στ# συνέχ℅ια ℅κ℅¥να τα οπο¥α έτυχαν
χρ#ματοδότ#σ#ς από το ~ĦΚĦ¤Ħ °υγκ℅κριμέναH από το ~υρωπαϊκό ¤αμ℅¥ο
®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ς χρ#ματοδοτήθ#καν τα Μέτρα 1 και 3, ℅νώ από το
~υρωπαϊκόΚοινωνικό¤αμ℅¥ο έλαβαν στήριξ# τα Μέτρα 2, 4 και 5.
3.2.1 Έργα ~¤®§
3.2.1.1 Μέτρο 1: ^#μιουργ¥α νέων και στήριξ# υφιστ£μ℅νων οικονομικών
δραστ#ριοτήτων
¤ο Μέτρο 1 αποτ℅λ℅¥ται από τρ℅ις δρ£σ℅ιςJ
• §πόκτ#σ#H κατασκ℅υαστικές προσαρμογές και συντήρ#σ# ℅ξοπλισμού του
ΙĿ¤ΙριαOÕύ συγκροτήματος πρώ#ν ℅ργοστασ¥ου ¤σαλαπ£τα (3.128.600 €)
• ~γκατ£στασ# και λ℅ιτουργ¥α Κέντρου ~ν℅ργ℅ιακών ~φαρμογών στο κτ¥ριο του
πρώ#ν §π℅ντομωτ#ρΙου (364.600 €)
• Κτιριακές προσαρμογές και ℅ξοπλισμός του ΙĿ¤ΙριαOÕύ συγκροτήματος του παλαιού
Μ℅ταξουργ℅Ιου στ#ν π℅ριοχή ΝĦ ΙωνĜας (1.697.383 €)
°υγκ℅κριμέναHοι τρ℅ις δρ£σ℅ις αναλύονταιπαρακ£τωJ
^ρ£σ# 1.1. §πόκτ#σ#H κατασκ℅υαστικές προσαρμογές και συντήρ#σ# ℅ξοπλισμού
του κτιριακού συγκροτήματοςπρώ#ν ℅ργοστασ¥ου ¤σαλαπ£τα
" δρ£σ# αυτή υλοποι℅¥ται μ℅ τ#ν αξιοπο¥#σ# ℅θνικών και κοινοτικών πόρων
συνολικού ύψους 3.128.600 €.
°τοιχ℅¥α συγκροτήματος ®λινθοκ℅ραμοποι℅¥ου ¤σαλαπ£ταJ
• ℗νομαστό ℅ργοστ£σιο τ#ς π℅ριοχής
• Ιδρύθ#κ℅ το 1925 από τους §φούς ¤σαλαπ£τα και λ℅ιτούργ#σ℅ έως το 1975
• ®℅ριλαμβ£ν℅ι κτ¥σματα 7.600 τĦμĦ σ℅ έκτασ# 23 π℅ρ¥που στρĦ
• ^ιαθέτ℅ι μοναδική κ£μινο τύÍȚΌυ Hoftmann.
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• ^ιατ#ρούνται σ#μαντικ£ στοιχ℅¥α των μ℅θόδων παραγωγής από τ#ν ατμοκ¥ν#σ#
μέχρι τον #λ℅κτρισμό
• ~¥ναι κ#ρυγμένο διατ#ρ#τέο μν#μ℅¥ο
Γ℅νικ£ στοιχ℅¥α
¤ο πλινθοκ℅ραμοποι℅¥ο ¤σαλαπ£τα βρ¥σκ℅ται στ# συνοικ¥α των ®αλαιώνH δυπκ£
του κ£στρου τ#ς πόλ#ς του ¶όλουĦ Ιδρύθ#κ℅ το 1925 από τους αδ℅ρφούς °πυρ¥δωνα
και Νικολέτο ¤σαλαπ£τα και λ℅ιτούργ#σ℅ ως το 1975. ®℅ριλαμβ£ν℅ι συγκρότ#μα
βιομ#χανικών κτφ¥ων συνολικού ℅μβαδού 7.600 ¤ĦμĦ και υπόστ℅γους χώρους 4.900 ¤ĦμĦ
σ℅ μ¥α έκτασ# 22,65 στρ℅μμ£των μέσα στον πολ℅οδομικό ιστόĦ ¤ο πλινθοκ℅ραμοποι℅¥ο
¤σαλαπ£τα αποτ℅λ℅¥ ένα σπ£νιο δ℅¥γμα διασω№όμ℅νου βιομ#χανικού συγκροτήματος
στον κλ£δο τουH όχι μόνο σ℅ ℅λλ#νικό αλI£ και σ℅ ℅υρωπαϊκό ℅π¥π℅δοĦ ^ιαθέτ℅ι
μοναδική κ£μινο τύπου Hoffmann, ℅νώ διατ#ρούνται σ#μαντικ£ στοιχ℅¥α των μ℅θόδων
παραγωγήςH από τ#ν ατμοκ¥ν#σ# μέχρι τον #λ℅κτρισμόĦ
Μ℅ απόφασ# του Υπουργ℅¥ου ®ολιπσμούH το 1995, το σύνολο του συγκροτήματος
έχ℅ι κριθ℅¥ διατ#ρ#τέο Ĝ€~Κ 593/6.7.95).
" ιδια¥τ℅ρ#ς σ#μασ¥ας θέσ# του συγκροτήματοςστον πολ℅οδομικό ιστόH καθώς και
# καλή κατ£στασ# και πλ#ρότ#τα των ℅γκαταστ£σ℅ώντου προσέλκυσ℅ το ℅νδιαφέρον
του ^ήμου ¶όλουĦ ΈτσιH το 1995 ο ^ήμος απέκτ#σ℅ το ℅ργοστ£σιο και αυτό κατέστ#
κ℅ντρικός πυρήνας των παρ℅μβ£σ℅ων για τ#ν αναβ£θμισ# τ#ς συνοικ¥ας των ®αλαιών
στο πλα¥σιο τ#ς Κοινοτικής ®ρωτοβουλ¥ας URBAN. Χρ#ματοδοτήθ#κ℅ #
αποκατ£στασ# των κτιρ¥ων και # ένταξ# σG αυτ£ νέων χρήσ℅ων για τ# δ#μιουργ¥α ℅νός
σύγχρονου και πολυδύναμου πολιπσπκού κέντρουH αφι℅ρωμένου στ# βιομ#χανική και
χ℅ιροτ℅χνική παρ£δοσ# τ#ς π℅ριοχής και τ#ν καλλιτ℅χνική δ#μιουργ¥αĦ
" συγκέντρωσ# αλI#λένδ℅των χρήσ℅ων χ℅ιροτ℅χν¥αςH βιοτ℅χν¥αςH τουρισμούH
πολιπσμού και ψυχαγωγ¥ας στον χώρο του παλιού κ℅ραμοποι℅¥ου θα αναδ℅¥κνυ℅ τ#ν
ιστορικότ#τα και τ#ν πολιπστική κλ#ρονομι£ τ#ς π℅ριοχής και θα ℅νέτασσ℅ νέ℅ςH
οικονομικ£ βιώσιμ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς σ℅ παλιούς χώρους για τ#ν τόνωσ# τ#ς τοπικής
οικονομ¥ας και τ# δ#μιουργ¥α νέων θέσ℅ων απασχόλ#σ#ςĦ
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¤℅χνικ£ στοιχ℅¥α
℗ σχ℅διασμός του συγκροτήματος π℅ριλαμβ£ν℅ιJ
• 20 χ℅ιροτ℅χνικ£ ℅ργαστήρια και μικρ£ ℅μπορικ£ καταστήματα για παραδοσιακ£
προϊόντα τ#ς π℅ριοχής
• Μουσ℅¥ο ¶ιομ#χανικής §ρχαιολογ¥ας
• Χώρους ℅κθέσ℅ων και πολιτισμού
• Χώρους ψυχαγωγ¥ας ĜκαφέH ℅στιατόριαH ου№℅ρ¥Ğ
®ιο συγκ℅κριμέναJ
®℅ρ¥που 20 χ℅ιροτ℅χνικ£ ℅ργαστήριαH ℅κθ℅τήρια και μικρ£ ℅μπορικ£ καταστήματαH
στα οπο¥α ℅πρόκ℅ιτο να ℅γκατασταθούν αντ¥στοιχ℅ς μικρές ℅πιχ℅ιρήσ℅ις από νέους
℅λ℅ύθ℅ρους ℅παγγ℅λματ¥℅ςĦ " δρ£σ# αναφέρ℅ται κατG αρχήν στους αποφο¥τους του
^#μοτικού Ινστιτούτου ~παγγ℅λματικής Κατ£ρτισ#ς ¶όλου Ĝ^Ι~ΚĞ που έχουν
℅κπαιδ℅υτ℅¥ στ#ν παραγωγή παραδοσιακών προϊόντωνĦ ¤α τμήματα που λ℅ιτουργούν
στο ^Ι~Κ αφορούν τις ℅φαρμοσμέν℅ς τέχν℅ς Ĝκ℅ραμικήH μέταλλοĤκόσμ#μαH γραφικές
τέχν℅ςH ένδυμαH φωτογραφ¥αH συντήρ#σ# έργων τέχν#ςĞĦ ~π¥σ#ς προβλέπονταν
℅λ℅ύθ℅ρα ℅ργαστήρια Ĝ№ωγραφικήH διακόσμ#σ#H σκ#νογραφ¥α κĦλĦπĦĞH ℅ργαστήρια
παραδοσιακών τ℅χνικών Ĝαγιογραφ¥αH ξυλογλυπτικήH λιθαν£γλυφαH ψ#φιδωτόH
αγγ℅ιοπλαστικήH συντήρ#σ# παραδοσιακών έργωνH γυαλ¥H υφαντική κĦλĦπĦĞĦ ¤α
προϊόντα αυτ£ καλύπτουν №ήτ#σ# που δ#μιουργ℅¥ται από τ#ν τουριστική κ¥ν#σ# τ#ς
℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής του ¶όλου Ĝ®ήλιοH °πορ£δ℅ς νήσοιĞĦ &α ανταποκρινόταν έτσι σ℅
μια υπαρκτή αγορ£H
§κριβώς για αυτό το λόγοH λ℅ιτουργούν ήδ# τέτοια ℅ργαστήρια που έχουν
δ#μιουργ#θ℅¥ από αποφο¥τους του παραπ£νω οργανισμούH τα οπο¥α κατ£ τ#ν ℅κπόν#σ#
τ#ς πρότασ#ς για το ®ρόγραμμαH αλλ£ και σήμ℅ρα χωροθ℅τούνται δι£σπαρτα στον
οικιστικό ιστό τ#ς πόλ#ςĦ " δι£σπαρτ# αυτή χωροθέτ#σ# σ℅ οικήματα που δ℅ν έχουν τα
κατ£λλ#λα κτιριακ£ χαρακτ#ριστικ£ ή και θέσ#H δ#μιουργ℅¥ προβλήματα κυκλοφορ¥ας
Ĝ℅πιβ£ρυνσ# του σ#μ℅ρινού κέντρου τ#ς πόλ#ς από διαμπ℅ρή κυκλοφορ¥αĞ και
℅πιβ£ρυνσ# του αστικού π℅ριβ£λλοντος Ĝλόγω θορύβου και σ℅ μ℅ρικές π℅ριπτώσ℅ις και
£λλων αρν#τικών παρ℅ν℅ργ℅ιών από τ# λ℅ιτουργ¥α των ℅ργαστ#ρ¥ωνH όπως ®HχH
απόρριψ# στο δ¥κτυο αποχέτ℅υσ#ς αν℅π℅ξέργαστων βιοτ℅χνικών αποβλήτωνĞĦ
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Χώρους ψυχαγωγ¥ας και υπ#ρ℅σ¥℅ς τουριστικού π℅ρι℅χομένουH γραφ℅¥αH ℅στιατόριαH
μπαρ και συναφ℅¥ς δραστ#ριότ#τ℅ςĦ " συγκέντρωσή τους στο συγκρότ#μα θα
δ#μιουργούσ℅ έναν μ℅¥№ονα πόλο έλξ#ς του πλ#θυσμού και ℅πρόκ℅ιτο να ℅νισχύσ℅ι τ#ν
αυτοχρ#ματοδότ#σ# τ#ς λ℅ιτουργ¥ας τουH σ℅ μέσοĤμακροχρόνια β£σ#Ħ
§ξιοπο¥#σ# του υπ£ρχοντος μ#χανολογικού ℅ξοπλισμού του παλιού κ℅ραμοποι℅¥ου
ο οπο¥ος βρ¥σκ℅ται σ℅ ℅ξαφ℅τική κατ£στασ# και δ#μιουργ¥α Μουσ℅¥ου ¶ιομ#χανικής
§ρχαιολογ¥ας Ĝσυμπλ#ρωμένου και μ℅ όλλŪĦ ℅κθέματα βιομ#χανικού και αστικού
π℅ρι℅χομένουĞĦ ~πιτυγχ£ν℅ται έτσι # αν£πτυξ# νέων μορφών τουρισμού ĜπολιτιστικούH
μορφωτικούH σχολικού και ℅ιδικών ℅νδιαφ℅ρόντωνĞH σ℅ συν£ρτ#σ# μ℅ τ#ν αν£δ℅ιξ# του
ιστορικού ℅νδιαφέροντος τ#ς π℅ριοχής ®αλαιών και τ#ν αν£δ℅ιξ# του αρχαιολογικού
πλούτου τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχήςĦ °τόχος ℅¥ναι # αύξ#σ# του μέσου χρόνου παραμονής
στ#ν πόλ# των δι℅ρχομένων τουριστών που σήμ℅ρα κατ℅υθύνονται προς ®ήλιο και
°πορ£δ℅ςĦ
Ένα μέρος του συγκροτήματος προβλ℅πόταν να στ℅γ£σ℅ι πολιτιστικές
δραστ#ριότ#τ℅ςH μ℅ χώρους ℅κθέσ℅ων ℅ικαστικών και ℅φαρμοσμένων τ℅χνώνH χώρους
συν℅δρ¥ων και ℅κδ#λώσ℅ων καθώς και μουσικώνH θ℅ατρικών και γ℅νικότ℅ρα
καλλιτ℅χνικών παραστ£σ℅ωνĦ
" χωρική συν£θροισ# του συνόλου των παραπ£νω δραστ#ριοτήτων πρόκ℅ιται να
δ#μιουργήσ℅ι οικονομ¥℅ς κλ¥μακας και συγκέντρωσ#ς και να τις ℅νισχύσ℅ι αμοιβα¥αH
δ℅δομένου μ£λιστα ότι οι χρήσ℅ις αυτές ℅¥ναι συμπλ#ρωματικέςĦ ~®Í®λέονH # δρ£σ#
συντ℅λ℅¥ στ# διασφ£λισ# τ#ς ιστορικότ#τας και του χαρακτήρα τ#ς π℅ριοχήςH αξιοποι℅¥
παλιούς χώρους για τ#ν ένταξ# νέων οικονομικ£ βιώσιμων δραστ#ριοτήτωνH τονών℅ι
τ#ν οικονομ¥α τ#ς π℅ριοχής και δ#μιουργ℅¥ π℅ρ¥που 80 θέσ℅ις απασχόλ#σ#ςĦ
¤ο έργο τ#ς απόκτ#σ#ς και αποκατ£στασ#ς του παλιού κ℅ραμοποι℅¥ου
χρ#ματοδοτήθ#κ℅ από το πρόγραμμα URBAN μ℅ ποσό 3.005.136 €.. ®αρ£λλ#λα
℅κτ℅λ℅¥ται το έργο συντήρ#σ#ς του μ#χανολογικού ℅ξοπλισμού και διαμόρφωσ#ς του
υπα¥θριου χώρου που χρ#ματοδοτ℅¥ται από ¥διους πόρουςĦ Για τ#ν ολοκλήρωσ# και
λ℅ιτουργ¥α του συγκροτήματος απαιτ℅¥ται # συμπλήρωσ# του ℅ξοπλισμού τ#ς
βιβλιοθήκ#ς και τ#ς α¥θουσας video-wa11 καθώς και # οργ£νωσ# του μουσ℅ιακού
℅ξοπλισμού και των ℅κθ℅μ£των που αναφέρονται στ#ν παρουσ¥ασ# τ#ς λ℅ιτουργ¥ας του
κ℅ραμοποι℅¥ουĦ
¤έλοςH αναφέρ℅ται # σ#μαντική ℅πένδυσ# που έγιν℅ μ℅ ιδιωτικούς πόρους για τον
℅ξοπλισμό και τ# λ℅ιτουργ¥α των χ℅φοτ℅χνικών ℅ργαστ#ρ¥ωνH των ℅κθ℅τ#ρ¥ων και των
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℅μπορικών καταστ#μ£τωνH τ#ς κιν#ματογραφικής α¥θουσας και των χώρων αναψυχής
ĜκαφέH ℅σπατόριοH ου№℅ρ¥H μπαρH κέντρο №ωντανής μουσικήςĞĦ
^ρ£σ# 1.2. ~γκατ£στασ# και λ℅ιτουργ¥α Κέντρου ~ν℅ριΥ℅ιακών ~φαρμοιΥών στο
κτ¥ριο πρώ#ν §π℅ντομωτήριοĦ
^#μιουργ¥α χώρου ℅γκατ£στασ#ς και λ℅ιτουργ¥ας του ®℅ριφ℅ρ℅ιακού ~ν℅ργ℅ιακού
Κέντρου &℅σσαλ¥ας μ℅ αντικ℅¥μ℅νοJ
• β℅λτιστοπο¥#σ# τ#ς ℅ν℅ργ℅ιακής υποδομής
• διαχ℅¥ρισ# και ℅ξορθολογισμό τ#ς ℅ν℅ργ℅ιακής καταν£λωσ#ς
• προώθ#σ# των αναν℅ώσιμων π#γών ℅νέργ℅ιας
¤ο κόστος τ#ς δρ£σ#ς ανέρχ℅ται στα 364.600 €.
®℅ριγραφή έργου
¤ο §π℅ντομωτήριο χτ¥στ#κ℅ το 1963 για λογαριασμό του Υπουργ℅¥ου Γ℅ωργ¥ας
προκ℅ιμένου να ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ι αν£γκ℅ς τ#ς ℅ποχής για απολύμανσ# των οσπρ¥ωνĦ
Κτ¥ριο χωρ¥ς ιδια¥τ℅ρο μορφοŶHοGĞÍκό ή £λλĦο ℅νδιαφέρονH τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια
υπολ℅ιτουργούσ℅Ħ
®έρασ℅ στ#ν κυριότ#τα του ^ήμου ¶όλου το 1994 και μ℅τ£ τ#ν αποκατ£στασή του
προβλέφθ#κ℅ να στ℅γ£σ℅ι το Κέντρο ~ν℅ργ℅ιακών ~φαρμογώνH που καλύπτ℅ι όλο τον
χώρο τ#ς ®℅ριφέρ℅ιας &℅σσαλ¥ας μ℅ κύριο αντικ℅¥μ℅νο τ#ν ορθολογική διαχ℅¥ρισ# τ#ς
℅ν℅ργ℅ιακής καταν£λωσ#ςH τ#ν β℅λτιστοπο¥#σ# των ℅ν℅ργ℅ιακών υποδομών και τ#ν
προώθ#σ# των αναν℅ώσιμων π#γών ℅νέργ℅ιας σ℅ π℅ριφ℅ρ℅ιακό ℅π¥π℅δοĦ Ŕ^ήμος ¶όλου
(1997)]
" σκοπιμότ#τα του κέντρου συνδέ℅ται μ℅ τ#ν ύπαρξ#J ĜαĞ μέσα στο οικισπκό ιστό
σ#μαντικού αριθμού βιομ#χανιών και βιοτ℅χνιώνH ĜβĞ στ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή του
¶όλου τ#ς ¶ιομ#χανικής ®℅ριοχής που π℅ριλαμβ£ν℅ι και σ#μανπκ£ ℅ν℅ργοβόρ℅ς
βιομ#χαν¥℅ςH και ĜγĞ μ℅ τ#ν ύπαρξ# Ĝσ℅ μικρή απόστασ# από τ# θέσ# ℅γκατ£στασ#ς του
ΚέντρουĞ τ#ς ®ολυτ℅χνικής °χολής του ®αν℅πιστ#μ¥ου &℅σσαλ¥αςĦ ^#μιουργ℅¥ται έτσι
ένα τρÙπŬλŬ που π℅ριλαμβ£ν℅ι τους υποψήφιους χρήστ℅ςH τ# βασική έρ℅υνα και
℅κπα¥δ℅υσ#H και τον κόμβο £ρθρωσ#ς των δύο μέσω μ℅λ℅τών και ℅ν℅ργ℅ιών
υποστήριξ#ςĦ Ŕ^ήμος ¶όλου (1994)]
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^ρ£σ# 1.3. Κτιριακές προσαρμογές και ℅ξοπλισμός του κτιριακού συγκροτήματος
του παλιού Μ℅ταξουργ℅¥ου στ#ν π℅ριοχή τ#ς ΝĦ Ιων¥αςĦ
Ιστορική αναδρομή
¤ο ®αλαιό Μ℅ταξουργ℅¥ο ΝĦ Ιων¥ας ℅¥ναι συνδ℅μένο μ℅ τ#ν οικονομική αν£πτυξ#
τ#ς π℅ριοχής από τις αρχές του αιώναH όταν το ℅μπόριο μ℅ταξιού ανθούσ℅ στα χωρι£
του ®#λ¥ου και ιδια¥τ℅ρα στ# Μακριν¥τσαĦ " λ℅ιτουργ¥α του σταμ£τ#σ℅H οριστικ£
μόλις το Ι 992.
¤℅χνικ£ στοιχ℅¥α
¤ο παλιό Μ℅ταξουργ℅¥οH στ#ν π℅ριοχή των ®ροσφυγικώνH ℅¥ναι χαρακτ#ρισμένο
G®αραδοσιακό σύνολο Ĝ€~Κ ŅÕŐĮ^IŅĦÍÎĦĲŐĞ το οπο¥ο αποτ℅λ℅¥ται από 5 διακριτ£
κτ¥σματα συνολικής ℅Üφ£ν℅ιας 2750 ¤ĦμĦ ℅π¥ γ#πέδου 4 στρĦ από τα οπο¥α 2.700 ¤ĦμĦ
π℅ρ¥που ℅¥ναι ℅λ℅ύθ℅ρος χώροςĦ ¤ο ακ¥ν#το έχ℅ι π℅ριέλθ℅ι κατ£ χρήσ# στο ^ήμο ΝĦ
Ιων¥ας μ℅ χρ#ματοδότ#σ# από το ~¤~™®° έναντι 880.41 ℗ €.
" θέσ# του ℅¥ναι στ# διασταύρωσ# των οδών §ναπαύσ℅ως & Καραμπατ№£κ#Ħ "
παρουσ¥α του στο κέντρο τ#ς πόλ#ς ιδια¥τ℅ρα μ℅τ£ τ#ν διακοπή λ℅ιτουργ¥ας του
υποβ£θμι№℅ τ#ν π℅ριοχή ποικιλοτρόπωςĦ
°το χώρο προβλέφθ#κ℅ # δ#μιουργ¥α ℅νός σύνθ℅του ℅παγγ℅λματικού και
πολιτιστικού κέντρου που πλέον π℅ριλαμβ£ν℅ιJ
• 15 παραγωγικ£ ℅ργαστήρια και μικρές ℅μπορικές ℅Üχ℅ιρήσ℅ις στους τομ℅¥ς τ#ς
χ℅ιροτ℅χν¥ας - μικρής βιοτ℅χν¥αςĦ
• Μουσ℅¥ο Μ℅ταξιούĦ
• Χώρους ℅κθέσ℅ων και πολιτισμού Ĝα¥θουσα πολλαπλών χρήσ℅ωνĞĦ
• Χώρους αναψυχής ĜκαφέH μικρό ℅στιατόριοH ου№℅ρ¥Ğ
• °υμπλ#ρωματικές υποστ#ρικτικές χρήσ℅ις Ĝγραμματ℅ιακή και λογιστική στήριξ#Ğ
®#γήJ ®ρόγραμμα URBAN • ELLAS, Υ®~&℗ • Υ®~ΧΩ^~
~π¥σ#ςH πραγματοποιήθ#κ℅ # διαμόρφωσ# του υπα¥θριου χώρου σ℅ χώρο αναψυχής
και ο ℅ξοπλισμός του κτιρ¥ου για τ# λ℅ιτουργ¥α του μουσ℅¥ουH τ#ς α¥θουσας πολλαπλών
χρήσ℅ωνH του ραδιοφωνικού σταθμού και του ℅κθ℅τ#ρ¥ουĦ
Για το Μ℅ταξουργ℅¥ο πρέπ℅ι να προστ℅θούν συμπλ#ρωματικ£ τα ℅ξήςJ
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αĞ " αρν#τική ℅μπ℅φ¥α από τ#ν ένταξ# στα ®~® του Ι ου Κ®° μέτρων για τ#
δ#μιουργ¥α Κέντρων Υποστήριξ#ς ΜΜ~ ℅¥ναι γνωστή και έχ℅ι λ#φθ℅¥ υπόψ#Ħ ¤ο
γ℅γονός ότι ℅λ£χιστα τέτοια κέντρα ξ℅κ¥ν#σαν Ĝκαι κανένα δ℅ν λ℅ιτούργ#σ℅Ğ δ℅ν
οφ℅¥λ℅ται σ℅ ℅γγ℅ν℅¥ς αδυναμ¥℅ς τ#ς ¥διας τ#ς ιδέας αυτών των κέντρων αλλ£ στο ότι
συχν£ ℅ν℅πλ£κ#σαν σ℅ ℅νδοπ℅ριφ℅ρ℅ιακές διαμ£χ℅ς σχ℅τικ£ μ℅ το χαρακτήρα του
φορέα τουςĦ ¤όσο το προτ℅ινόμ℅νο ℅δώ κέντρο όσο και τα ℅κκολαπτήριαH αντ¥θ℅ταH
℅¥ναι τοπικής ℅μβέλ℅ιας και ℅πομένως δ℅ν υπόκ℅ινται στον κ¥νδυνο ℅παν℅μφ£νισ#ς
αν£λογων προβλ#μ£τωνĦ ~ÜπλέονH ο φορέας τους ℅¥ναι ήδ# προσδιορισμένοςĦ
βĞ ℗ι δρ£σ℅ις του μέτρου που απ℅υθύνονται στον ιδιωτικό τομέα κιν#τοπο¥#σαν
ιδιωτικούς πόρους που αύξ#σαν το χρ#ματοδοτικό β£ρος του προγρ£μματοςĦ
γĞ " ℅Üβ£ρυνσ# των ιδιωτικών μον£δων αυξήθ#κ℅ σταδιακ£H μ℅ δ℅δομένο ότι
στόχος ήταν # ℅ν¥σχυσ# τ#ς δ#μιουργ¥ας κ℅ρδοφόρων ℅Üχ℅φήσ℅ωνĦ " αύξ#σ# αυτή
χρ#σιμοποιήθ#κ℅ για τ# συμπλ#ρωματική χρ#ματοδότ#σ# δρ£σ℅ων μ℅ κοινωνικό
χαρακτήραĦ ^#μιουργήθ#κ℅ έτσι ένα δ¥κτυο συγκοινωνούντων δοχ℅¥ων μ℅ταξύ
οικονομικής αν£πτυξ#ς και ℅ν℅ργ℅ιών στήριξής τ#ςH και ℅ν¥σχυσ#ς τ#ς κοινωνικής
συνοχής και αλλ#λ℅γγύ#ςĦ
℗ προϋπολογισμός του έργου ανέρχ℅ται σ℅ συνολικ£ σ℅ 1.760.821 € και
π℅ριλαμβ£ν℅ι ℅ν¥σχυσ# τ#ς υπ£ρχουσας φέρουσας τοιχοποι¥ας και ανακατασκ℅υή
τμ#μ£των του κτφ¥ουH ℅¥τ℅ μ℅ φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος ℅¥τ℅ μ℅
μ℅ταλλική κατασκ℅υή για τ#ν δ#μιουργ¥α πατωμ£των των ορόφωνH ανακατασκ℅υή
στ℅γών και ℅π℅μβ£σ℅ις για τ# διαμόρφωσ# των ℅σωτ℅ρικών και ℅ξωτ℅ρικών χώρων του
κτφ¥ουH έτσι ώστ℅ να ανταποκρ¥ν℅ται στ#ν προτ℅ινόμ℅ν# χρήσ# τουĦ
Χρήσ#
°κοπός του έργου ℅¥ναι # χρ#σιμοπο¥#σ# του σαν ℅κκολαπτήριο νέων
℅πιχ℅φήσ℅ωνĦ ~ιδικότ℅ρα θα φιλοξ℅νήσ℅ι νέους ℅παγγ℅λματ¥℅ς που θα τροφοδοτήσουν
δι£φορ℅ς σχολές παραδοσιακών ℅παγγ℅λμ£τωνH που έχουν σχέσ# κυρ¥ως μ℅ το «νήμα»Ħ
°το κτ¥ριο υπ£ρχουν παρ£λλ#λ℅ς λ℅ιτουργ¥℅ς που θα αποτ℅λούν πόλο έλξ#ς για το
κοινόH όπως ℅κδ#λώσ℅ιςH ℅κθέσ℅ιςH παραστ£σ℅ιςH λ℅ιτουργ¥α αναψυκτ#ρ¥ουH
℅στιατορ¥ου κλπĦ
§ναλυτικ£ στο κτ¥ριο λ℅ιτουργούνJ
• ¤ομέας υφ£σματοςJ ℅ργαστήρια ταπ#τουργ¥αςH υφαντουργ¥αςH κοπτικής ραπτικήςH
κ℅ντήματος μ#χανήςH σχ℅διασμού προϊόντων
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• ¤ομέας των παραδοσιακών γ℅ύσ℅ωνJ ~ργαστήρια - πωλ#τήρια τυποπο¥#σ#ς
προϊόντων μ℅λιούH τυποπο¥#σ#ς βοτ£νων ®#λ¥ουH παραγωγής γλυκών ®#λ¥συ
• ¤ομέας αντικ℅ιμένου και τ#ς καλλιτ℅χνικής δ#μιουργ¥αςJ ~ργαστήρια - πωλ#τήρια
συντήρ#σ#ς παλαιών αντικ℅ιμένωνH έργων καλλιτ℅χνικής δ#μιουργ¥αςH έργων
αγιογραφ¥αςH ξυλογλυπτικής
• °το τομέα του πολιτισμούH τ#ς αναψυχής και τ#ς παροχής υπ#ρ℅σιών
ο Μ¥α α¥θουσα κιν#ματογρ£φου και πολλαπλών ℅κδ#λώσ℅ων
ο Μ¥α α¥θουσα ℅κθέσ℅ων - Μουσ℅¥ου μ℅ταξιού
ο ™αδιοφωνικό σταθμό
ο Μ¥α καφ℅τέρια - ℅στιατόριο παραδοσιακών γ℅ύσ℅ων
ο Μον£δα διοικ#τικής και λογιστικής υποστήριξ#ς
°υνέργια
" λ℅ιτουργ¥α του Μ℅ταξουργ℅¥ου συνδυ£№℅ται μ℅ τις δρ£σ℅ιςJ
• 2.1. Κέντρο Υποστήριξ#ς τ#ς §πασχόλ#σ#ς
• 5.7. °τήριξ# §νέργων μ#τέρων ^Ħ ΝĦ Ιων¥ας
που προβλέπονται από το πρόγραμμαĦ Ήδ# έχ℅ι ξ℅κινήσ℅ι # στ℅λέχωσ# του κέντρου
το οπο¥ο θα έχ℅ι σαν στόχο αφ℅νός τ#ν στήριξ# τ#ς §πασχόλ#σ#ς σ℅ όλ# τ#ν π℅ριοχή
και αφ℅τέρου τ#ν στήριξ# των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων που θα ℅γκαθ¥στανται στο Μ℅ταξουργ℅¥οĦ
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3.2.1.2 Μέτρο 3: ®ολ℅οδομικές παρ℅μβ£σ℅ις
¤ο Μέτρο 3 π℅ριλαμβ£ν℅ι ℅νέργ℅ι℅ς αστικού σχ℅διασμούĦ ℗ι παρ℅μβ£σ℅ις
℅ντοπ¥№ονται σ℅ τρ¥α υποσύνολα τ#ς π℅ριοχής του URBAN.
^ρ£σ# 3.1. ®ολ℅οδομικές παρ℅μβ£σ℅ις στ#ν π℅ριοχή ®αλαιών και στ#ν οδό ™Ħ
€℅ρα¥ου
®ολ℅οδομικές παρ℅μβ£σ℅ις στ#ν π℅ριοχή ®αλαιών
®ρόκ℅ιται για το ιστορικό κέντρο από όπου ξ℅κ¥ν#σ℅ # ν℅ώτ℅ρ# πόλ# του ¶όλουĦ
°τ#ν π℅ριοχή υπ£ρχουν σ#μαντικ£ αρχαιολογικ£ υπολ℅¥μματα από τ#ν αρχα¥α Ιωλκό
καĦ ℗ι παρ℅μβ£σ℅ις στόχ℅υσαν στ#ν αν£δ℅ιξ# των αρχαιολογικών χώρων ώστ℅ να
γ¥νουν ℅πισκέψιμοι και να ℅νταχθούν στ#ν καθ#μ℅ρινή №ωή και στα τουριστικ£
κυκλώματαH κ£τι που θα ℅ν¥σχυ℅ τ#ς τοπική οικονομική δραστ#ριότ#ταĦ
®ιο συγκ℅κριμέναH οι πολ℅οδομικές παρ℅μβ£σ℅ις στ#ν π℅ριοχή των ®αλαιών
αφορούνJ
• §ν£πλασ# τ#ς πλατ℅¥ας αγορ£ς των ®αλαιών και π℅№οδρόμ#σ# των γύρω δρόμων
• ^#μιουργ¥α κ℅ντρικού χώρου αναφορ£ς στ#ν π℅ριοχή
• ^#μιουργ¥α πλατ℅¥ας ℅ισόδου στ#ν ιστορική π℅ριοχή του λόφου των ®αλαιών
• §ρχαιολογικ£ ℅υρήματα - τ℅¥χος ®αλαιών
• ®℅№οδρομήσ℅ις σύνδ℅σ#ς ℅πιμέρους παρ℅μβ£σιωρ
®ολ℅οδομικές παρ℅μβ£σ℅ις στο δυτικό τμήμα τ#ς οδού ™Ħ €℅ρα¥ου
Γ℅νικ£
°τ#ν π℅ριοχή του δυτικού τμήματος τ#ς οδού ™Ħ €℅ρα¥ουH από τ#ν ~λĦ ¶℅νι№έλου
μέχρι τ#ν Χ℅¥ρωνοςH πραγματοποιήθ#καν πολ℅οδομικές και κυκλοφοριακές
παρ℅μβ£σ℅ις μ℅ σκοπό τ# δ#μιουργ¥α ℅νός «γραμμικού π£ρκου» και ταυτόχρονα
~π℅ξ#γ#ματικ£ στοιχ℅¥α
Όπως σ#μ℅ιών℅ι ο °κυργι£νν#ς ΧĦH Ỳφ℅ τον όρο ỲỲ®℅ριοχή Ήπιας Κυκλοφορ¥α№Ğ ή
«®℅ριοχή ®℅ιθαρχ#μέν#ς Κυκλοφορ¥ας» ℅πιχ℅ιρ℅¥ται να αποδοθ℅¥ στα ℅λλ#νικ£ ο
ολλανδικός όρος "wonerf', ο αγγλικός όρος "traffic calming area" και ο γ℅ρμανικός
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"Verkehrsberuhigte Gebiete". Όπως παρατ#ρ℅¥ταιH ο αγγλικός και ο γ℅ρμανικός όρος
π℅ριλαμβ£νουν τ#ν έννοια τ#ς #ρ℅μ¥ας (calm, Ruhe), ℅νώ ο ολλανδικός παραπέμπ℅ι
στ#ν έννοια τ#ς κυψέλ#ςH του κλ℅ιστού συστήματοςĦ " ℅λλ#νική απόδοσ# ως
«π℅ιθαρχ#μέν# κυκλοφορ¥α» υποδ#λών℅ι τον αναγκαστικό π℅ριορισμό μ℅
κατασκ℅υαστικ£ όμωςH όχι διοικ#τικ£ μέτραĦ» Ĝ°κυργι£νν#ς ΧĦ , 2002)
℗ όρος «®℅ριοχή Ήπιας OυOλŬφŬρ¥αĲŸ ℅π℅κρ£τ#σ℅ τ℅λικ£ στ#ν ~λλ£δα και στο
℅ξής θα χρ#σιμοποι℅¥ται μ℅ τ# συντομογραφ¥α «®"Κ»Ħ
" λογική τ#ς δ#μιουργ¥ας αυτών των π℅ριοχών αφορ£ τ# μ℅¥ωσ# των ℅Üπτώσ℅ων
τ#ς κυκλοφορ¥ας ĜατυχήματαH θόρυβοςH ρύπανσ#ĞH τ# σ#μαντική λ℅ιτουργική και
αισθ#τική αναβ£θμισ# του χώρου και κατ£ συνέπ℅ια # β℅λτ¥ωσ# τ#ς ποιότ#τας №ωής
των κατο¥κων των π℅ριοχών και κατG ℅πέκτασ# τ#ς πόλ#ς συνολικ£Ħ
Γύρω απG αυτή τ# γ℅νική ιδέα έχ℅ι αναπτυχθ℅¥ ℅δώ και αρκ℅τ£ χρόνιαH κυρ¥ως στ#ν
~υρώπ# μ¥α ολόκλ#ρ# θ℅ωρ¥α πολύμορφων παρ℅μβ£σ℅ωνH μ℅ μ℅γ£λ℅ς ℅λ℅υθ℅ρ¥℅ς στο
σχ℅διασμό που υλοποιούνται μ℅ δι£φορους τρόπους και τ℅χνικέςĦ ℗ι π℅ριοχές αυτές
μπορ℅¥ να ℅¥ναι ήδ# μέσα στον αστικό ιστόH μέσα στο πολ℅οδομικό σχέδιο τ#ς πόλ#ς
Ĝπ℅ρ¥πτωσ# ™Ħ €℅ρα¥ουĞH οπότ℅ υφ¥στανται πραγματική μ℅ταμόρφωσ#H ή να ℅¥ναι
ν℅ο℅ντασσόμ℅ν℅ςH οπότ℅ μ℅λ℅τώνται ℅ξ αρχήςĦ Ĝ°κυργι£νν#ς ΧĦ , 2002)
¤ο κύριο β£ρος λοιπόν αυτών των παρ℅μβ£σ℅ων δ¥δ℅ται στο δρόμοH στο χώρο
δ#λαδή μ℅ταξύ οικοδομικών γραμμών του πολ℅οδομικού σχ℅δ¥ου μ¥ας πόλ#ςĦ ℗ι
®℅ριοχές Ήπιας Κυκλοφορ¥ας δ#μιουργούνται κυρ¥ως για κυκλοφοριακούς και
δ℅υτ℅ρ℅υόντως για πολ℅οδομικούς λόγουςĦ Ĝ°κυργι£Ŵ#ς ΧĦH 2002)
℗ δρόμοςH οι χρήστ℅ς του και οι απαιτήσ℅ις τους
°ύμφωνα μ℅ τον °κυργι£νν#H , ο δρόμος έχ℅ι δύο κύρι℅ς λ℅ιτουργ¥℅ςJ
Ω ς πολ℅οδομικός χώρος ℅¥ναι χώρος №ωής και ℅πικοινων¥αςH χώρος αδόμ#τος
℅λ℅ύθ℅ρος μ℅ταξύ των κτισμ£τωνĦ §πό τ#ν χρήσ#H τ#ν πυκνότ#τα και τ#ν διαμόρφωσ#
των παρακ℅¥μ℅νων ΚG®σμ£των προκύπτουν αν£γκ℅ς παραμονής και κ¥ν#σ#ς ατόμων και
παιδικού παιχνιδιούĦ
Ως κυκλοφοριακός χώρος έχ℅ι τ#ν αποστολή να δ¥ν℅ι πρόσβασ# στα παρακ℅¥μ℅να
οικόπ℅δα και να ℅ξασφαλ¥№℅ι τις απαιτούμ℅ν℅ς συνδέσ℅ις για τ#ν κυκλοφορ¥α των
π℅№ώνH των ατόμων μ℅ ℅ιδικές κιν#τικές αν£γκ℅ςH των ποδ#λατώνH των μέσων μα№ικής
μ℅ταφορ£ςH των ιδιωτικών μ#χανοκ¥ν#των μέσων και των οχ#μ£των ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς και
έκτακτ#ς αν£γκ#ςĦ Ĝ°κυργι£Ŵ#ς ΧĦH 2002)
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®ροφανώςH # αξιολόγ#σ# των παραπ£νω λ℅ιτουργιών γ¥ν℅ται από τους χρήστ℅ς
αν£λογα μ℅ τις προτ℅ραιότ#τές τους και διαφέρ℅ι κατ£ π℅ρ¥πτωσ#Ħ °υχν£ δ℅H οδ#γ℅¥ σ℅
«συγκρούσ℅ις συμφ℅ρόντων» στ#ν υπό μ℅λέτ# π℅ριοχήĦ
®ιο συγκ℅κριμέναH ο °κυργι£P"ς αναφέρ℅ι τις ℅ξής κατ#γορ¥℅ς χρ#στών και τα
αντ¥στοιχα συμφέροντ£ τουςJ
• ℗ι κ£τοικοι θέλουν ασφαλ℅¥ς δρόμουςH μικρή Ĝκατ£ το δυνατόν μ#δ℅νικήĞ όχλ#σ#
από θόρυβο και ατμοσφαιρική ρύπανσ#H όμορφ# ℅ικόνα του δρόμου όπου №ούν℅
• ℗ι π℅№ο¥ θέλουν να νιώθουν ασφαλ℅¥ς απέναντι στ#ν μ#χανοκ¥ν#τ# κυκλοφορ¥α και
να κινούνται χωρ¥ς να συναντούν ℅μπόδιαH μέσα σ℅ ένα όμορφο ĜαστικόĞ
π℅ριβ£λλονĦ §υτό απαιτ℅¥ αρκούντως φαρδι£H ℅λ℅ύθ℅ρα από ℅μπόδια και
σταθμ℅υμένα οχήματαH π℅№οδρόμιαH μικρές σ℅ μήκος δι℅λ℅ύσ℅ις στα
κυιȘλŬφÕ™Õύμ℅να τμήματαH χαμ#λή ταχύτ#τα των σχ#μ£τωνH £ριστ# οπτική ℅παφήĦ
• ℗ι οδ#γο¥ θέλουν μια θέσ# στ£θμ℅υσ#ς κατ£ το δυνατόν αποκλ℅ιστικ£ για τον
καθένα τουςH πολύ κοντ£ στον προορισμό τουςH δ#λαδή έξω από τ#ν πόρτα του
σπιτιού τους ή μπροστ£ στο κατ£στ#μαĦ Κατ£ τ#ν οδήγ#σ# θέλουν μ#
διακοπτόμ℅ν# ροή και καλή και έγκαιρ# σήμανσ# των σ#μ℅¥ων υψ#λού κινδύνου ή
«℅μποδ¥ωνĞĞĦ
• ℗ι ποδ#λ£τ℅ς θέλουν κατ£ το δυνατόν ℅υθύγραμμ# πορ℅¥α απαλλαγμέν# από κ£θ℅
℅¥δους ℅μπόδια και π℅ριπατ#τέςĦ ^ύσκολα συν#θ¥№ουν σ℅ π℅ριπορ℅¥℅ςH κυρ¥ως λόγω
τ#ς μυϊκής προσπ£θ℅ιας που απαιτούν αGλIĦ£ και τ#ς γ℅νικής α¥σθ#σ#ς ℅λ℅υθ℅ρ¥ας
που τους δ¥ν℅ι το μέσον Ĝσ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τους οδ#γούς μ#χανοκινήτων οχ#μ£τωνH
που αποφ℅ύγουν μ℅νH atJ..IJ. συν#θ¥№ουν πολύ mo ℅ύκολα τις αναγκα¥℅ς - μικρές -
π℅ριπορ℅¥℅ςĞĦ
• ℗ι καταστ#ματ£ρχ℅ς θέλουν πολλές θέσ℅ις στ£θμ℅υσ#ς για τους π℅λ£τ℅ς τους και
ιδια¥τ℅ρους χώρους στον δρόμο για φορτο℅κφορτώσ℅ιςĦ €οβούνται ότι # μ℅¥ωσ#
του κυκλοφοριακού φόρτου και κ£θ℅ αλλαγή στ#ν προσπ℅λασιμότ#τα του
καταστήματός τους θα προκαλέσ℅ι μ℅¥ωσ# τ#ς π℅λατ℅¥ας τουςĦ
Ĝ°κυ™γι£νν#ς ΧĦ 2002)
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®℅ριοχή G"πιας Κυκλοφορ¥ας
" ®"Κ μπορ℅¥ να οριστ℅¥ ως ℅ξήςJ
«~¥ναι π℅ριοχή κατοικ¥ας κυρ¥ωςH μέσα στIν πόλ#H όπου έχουν γ¥ν℅ι ℅ιδικές
διαμορφώσ℅ις που π℅ριορ¥№ουν σ#μαντικ£ τIν κυκλοφορ¥α αυτοκινήτων χωρ¥ς να τ#ν
απαγορ℅ύουν ℅ντ℅λώς και ℅πιτρέπουν αφG ℅νός τ# στ£θμ℅υσ# και αφG ℅τέρου τ# χρήσ#
όλων των ℅λ℅ύθ℅ρων χώρων και από π℅№ούς και από ποδ#λ£τ℅ςH χωρ¥ς απαρα¥τ#τα
℅ιδικές λωρ¥δ℅ςĦ» Ĝ°κυργι£νν#ς ΧĦH 2002)
Όσο π℅ρισσότ℅ρο χρ#σιμοποι℅¥ται ως αμιγής κατοικ¥α μια π℅ριοχήH τόσο
π℅ρισσότ℅ρ℅ς πιθανότ#τ℅ς ℅πιτυχ¥ας έχ℅ι ℅κ℅¥ # παρέμβασ#H Όσο π℅ρν£μ℅ σ℅ π℅ριοχές
μικτών χρήσ℅ωνH τόσο τα συμφέροντα των καταστ#ματαρχών έρχονται σ℅ σύγκρουσ#
μ℅ τις απόψ℅ις των κατο¥κων και δυσχ℅ρα¥νουν τ#ν ℅πWλŬγή λύσ℅ωνH ακόμ# και σ℅
σ#μ℅ιακό ℅π¥π℅δοĦ
~¥ναι προφανές ότι στ#ν π℅ριοχή τ#ς ™Ħ €℅ρα¥ου # ℅πικρατέστ℅ρ# χρήσ# ℅¥ναι #
αμιγής κατοικ¥αH οπότ℅ το μέτρο τ#ς δ#μιουργ¥ας τ#ς ®"Κ κρ¥ν℅ται αποτ℅λ℅σματικόĦ
¤α τρ¥α «δόXματαLŸ των ®℅ριοχών Ήπιας Κυκλοφορ¥ας ℅¥ναιJ
• λιγότ℅ρος κυκλοφοριακός φόρτος
• όσο το δυνατόν πιο χαμ#λή ταχύτ#τα
• £ριστ# οπτική ℅παφή
Ĝ°κυργι£νν#ς ΧĦ 2002)
¤α δόγματα αυτ£H συνοδ℅υόμ℅να και από αξιώσ℅ις αισθ#τικήςH φωτισμούH πρασ¥νου
κĦλĦπĦH υλοποιούνται καλύτ℅ραH κατ£ μ¥α θ℅ωρ¥αH σ℅ ℅νια¥℅ςH μικτές ℅πιφ£ν℅ι℅ςH στο ¥διο
℅π¥π℅δο μ℅ταξύ των ιȘτιĦσμ£τωνĦ " ℅φαρμογή αυτής τ#ς θ℅ωρ¥ας προκαλ℅¥H σύμφωνα μ℅
ν℅ώτ℅ρ℅ς παρατ#ρήσ℅ιςH σ#μαντικ£ προβλήματα στ#ν κ¥ν#σ# π℅№ώνH ατόμων μ℅ ℅ιδικές
αν£γκ℅ς αλλĦ£ και ποδ#λατιστώνH αφού και π£λι το αυτοκ¥ν#το τ℅¥ν℅ι να καταλ£β℅ι
κ£θ℅ σπιθαμή διατιθέμ℅ν#ς ℅πιφ£ν℅ιαςĦ
" διατήρ#σ# του διαχωρισμού που ℅ξασφαλ¥№℅ι # υψομ℅τρική διαφορ£ του
π℅№οδρομ¥ουH δ¥ν℅ι οπωσδήποτ℅ α¥σθ#μα ασφ£λ℅ιας στους π℅№ούς και προτιμ£ται
σήμ℅ρα στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς π℅ριπτώσ℅ις δ#μιουργ¥ας ®"κĦ
~κ℅¥ όπου όλ℅ς οι θ℅ωρ¥℅ς και οι πρακτικές ℅φαρμογές συμφωνούν ℅¥ναι ότι δ℅ν
χρ℅ι£№ονται ποδ#λατόδρομοι ούτ℅ καν λωρ¥δ℅ς ποδ#λ£του μέσα στ#ν ®"ΚĦ ¤ο
ποδήλατο κιν℅¥ται π£ντα στ#ν ¥δια λωρ¥δα μ℅ το αυτοκ¥ν#τοĦ " χαμ#λή ταχύτ#τα του
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αυτοκινήτου (20 βασικό δόγμαĞ και # γ℅νικ£ £ριστ# οπτική ℅παφή που υπ£ρχ℅ι (30
βασικό δόγμαĞ δ℅ν δ#μιουργ℅¥ κ¥νδυνο για το ποδήλατοH ℅νώ συν#θέστατα το
αυτοκ¥ν#το δ℅ν μπορ℅¥ ούτ℅ να προσπ℅ρ£σ℅ι το ποδήλατοĦ
ΩστόσοH στο σ#μ℅¥ο αυτό οι απόψ℅ις δι¥στανταιĦ °τ#ν ®"Κ τ#ς ™Ħ €℅ρα¥ου έχ℅ι
℅πιλ℅γ℅¥ # πρακτική τ#ς μονοδρόμ#σ#ς και μ£λιστα ℅ναλλ£ξH δ#λαδή αν£ τμήματα που
ορ¥№ονται από 2 κ£θ℅τ℅ς στ# ™Ħ €℅ρα¥ου οδούςH # φορ£ τ#ς κ¥ν#σ#ς των οχ#μ£των
αλλ£№℅ιĦ ¤ο γ℅γονός αυτό δ#μιουργ℅¥ έντονα προβλήματα στ#ν κ¥ν#σ# των ποδ#λ£τωνH
που αναγκαστικ£ διασταυρώνονται συχν£ μ℅ μ#χανοκ¥ν#τα οχήματα σ℅ δρόμο
π℅ριορισμένου πλ£τουςĦ Κατ£ τ# γνώμ# του συντ£κτ#H # λύσ# τ#ς διακ℅κριμέν#ς
λωρ¥δας για τ#ν κ¥ν#σ# των ποδ#λ£των κρ¥ν℅ται ℅πιβ℅βλ#μέν#Ħ Να σ#μ℅ιωθ℅¥ βέβαια
ότι στο μ℅γαλύτ℅ρο μέρος του μήκους του γραμμικού π£ρκου τ#ς ™Ħ €℅ρα¥ου # λωρ¥δα
αυτή υφ¥σταταΙĦH # συνέχ℅ι£ τ#ς όμως διακόπτ℅ται από σταθμ℅υμένα αυτοκ¥ν#τα ή / και
τ#ν ℅ξ£πλωσ# τ#ς φύτ℅υσ#ςH δυσχ℅ρα¥νοντας τ#ν κ¥ν#σ# των ποδ#λ£τωνĦ
Μέσα στ#ν ®"Κ δ℅ν υπ£ρχουν γ℅νικο¥ διοικ#τικο¥ π℅ριορισμο¥ στ£θμ℅υσ#ςĦ "
ρύθμισ# τ#ς στ£θμ℅υσ#ς γ¥ν℅ται αποκλ℅ιστικ£ μ℅ κατασκ℅υέςH ℅¥ναι μόνιμ# και δ~™
πρέπ℅ι να υπ£ρχουν πουθ℅ν£ αμφιλ℅γόμ℅να σ#μ℅¥αĦ «®αρ£νομ#» στ£θμ℅υσ# μέσα
στ#ν ®"Κ σ#μα¥ν℅ι σοβαρή κυκλοφορική αναστ£τωσ#H γιG αυτό και # πρακτική δ℅¥χν℅ι
ότι αποφ℅ύγ℅ται από τους ¥διους τους οδ#γούςH μ℅τ£ το π£ντα απαιτούμ℅νο δι£στ#μα
κατανό#σ#ς και προσαρμογήςĦ
Μ℅ β£σ# τ# λογική ότι στ#ν π℅ριοχή κυριαρχ℅¥ ουσιαστικ£ - και αποτ℅λ℅¥ τον
πυρήνα τ#ς παρέμβασ#ς - # δ#μιουργ¥α τ#ς ®"ΚH αναφέρονται συνοψισμέν℅ς οι
πολ℅οδομικές παρ℅μβ£σ℅ις τ#ς οδού ™Ħ €℅ρα¥ου που αφορούνJ
• ®℅№οδρόμ#σ# του δυτικού τμήματος τ#ς κ℅ντρικής οδού ™Ħ €℅ρα¥ου στ# συνοικ¥α
~πτ£ ®λατ£νια - ℗ξυγόνο
• ^#μιουργ¥α π℅№όĤποδ#λατοδρόμουH διαμόρφωσ# χώρων συν£ντ#σ#ς και αναψυχήςH
℅ν¥σχυσ# του πρ£σινου
• ^#μιουργ¥α κ℅ντρικού χώρου αναφορ£ς στ#ν π℅ριοχή
• °ύνδ℅σ# ℅πιμέρους παρ℅μβ£σ℅ων και σ#μ℅¥ων αναφορ£ςJ
• Κέντρο Άθλ#σ#ς και Ν℅ολα¥ας πρώ#ν §δαμόπουλουH Ι~Κ - °χολές ℅φαρμοσμένων
¤℅χνώνH °χολικό °υγκρότ#μα Μουρτ№ούκουH Μουσικό &έατρο ®αλι£ς "λ℅κτρικής
" ^ρ£σ# 3.1 αξιοπο¥#σ℅ πόρουςH ℅θνικούς και κοινοτικούς τ#ς τ£ξ#ς των 681.000
€.
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^ρ£σ# 3.2. ®ολ℅οδομικές παρ℅μβ£σ℅ις στ#ν π℅ριοχή ®ροσφυγικών
°ύντομο ιστορικό
" π℅ριοχή Ē®ροσφυγικ£Ē δ#μιουργήθ#κ℅ από τ# ~λλ#νική Κυβέρν#σ# για τ#ν
℅γκατ£στασ# των πρώτων προσφύγων τ#ς Μικρασιατικής Καταστροφής στ#ν π℅ριοχή
τ#ς ΝĦ Ιων¥αςĦ ¤ο έργο ℅γκαινι£στ#κ℅ τ#ν 15 §υγούστου 1923. §ποτ℅λ℅¥ται από δέκα
οικοδομικ£ τ℅τρ£γωνα μ℅ ℅σωτ℅ρική πλατ℅¥α αν£ τ℅τρ£γωνο και τ#ν κ℅ντρική πλατ℅¥α
τ#ς ~υαγγ℅λ¥στριαςĦ Γύρω από αυτήν τ#ν π℅ριοχή αναπτύχθ#κ℅ # ΝĦ Ιων¥α και
παραμέν℅ι έως σήμ℅ρα το παραδοσιακό και ℅μπορικό κέντρο τ#ςĦ
®ροβλήματα
Κατ£ τ#ν ℅κπόν#σ# τ#ς μ℅λέτ#ςH # π℅ριοχή απ℅ιλ℅¥το μ℅ ℅γκατ£λ℅ιψ# αφού κατG
αρχήν οι σύγχρον℅ς οικιστικές αν£γκ℅ς δ℅ν μπορούν να ικανοποι#θούν σ℅ μ¥α π℅ριοχή
χωρ¥ς ℅ύκολ# οδική πρόσβασ#H μ℅ οικοδομήσιμους χώρους ℅λ£χιστων τ℅τραγωνικών
και γ℅νικ£ μ℅ μ¥α απαρ£δ℅κτ# πολ℅οδομική αν£πτυξ# μ℅ πλήθος προβλ#μ£τωνĦ
~ιδικότ℅ρα # π℅ριοχή ℅μφ£νι№℅J
• Μ℅¥ωσ# ℅πιχ℅ιρ#ματικής δραστ#ριότ#τας
• §ν℅ργ¥α π£νω από 20%
• §σθ℅νή δ#μογραφική δομή μ℅ υψ#λή συγκέντρωσ# #λικιωμένων Ĝσυνταξιούχοι σ℅
ποσοστό 30%). Μ℅¥ωσ# πλ#θυσμού τ#ς π℅ριοχής λόγω μ# προσέλκυσ#ς νέου
πλ#θυσμού
• §σθ℅νή κοινωνική δομή μ℅ αναλφ£β#τους ή απόφοιτους δ#μοτικού
• ~λ£χιστ℅ς κοινωνικές υποδομές
• ^ι£σπαρτα ℅γκαταλ℅λ℅ιμμένα κτ¥ρια
°℅ αυτ£ τα προβλήματα έρχονται να προστ℅θούν τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια και £λλαJ
• ~π℅ρχόμ℅ν# γκ℅τοπο¥#σ# από ιδιόμορφ℅ς κοινωνικές ομ£δ℅ς όπως τσιγγ£νουςH
§λβανούς
• ¤ριτοκοσμικο¥ μ℅ταν£στ℅ς
• §ύξ#σ# τ#ς ℅γκλ#ματικότ#τας
• Υγ℅ιονομικο¥ κ¥νδυνοι από μ℅τατροπή ℅γκαταλ℅ιμμένων κτιρ¥ων σ℅ αυθα¥ρ℅τους
σκουπιδότοπους
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@ύσ℅ις που αναμ℅νόταν από τ#ν παρέμβασ#
• Να ανασ£ν℅ι πολ℅οδομικ£ # π℅ριοχή
• Να αξιοποι#θούν ή διαφορ℅τικ£ να γκρ℅μιστούν τα ℅ρ℅ιπωμένα κτ¥ρια
• Να δοθούν κ¥ν#τρα για οικονομικές δραστ#ριότ#τ℅ς και να δοθ℅¥ νέα £νθ#σ# στ#ν
℅μπορική κ¥ν#σ# τ#ς π℅ριοχής
• Να διατ#ρ#θούν κ£ποια οικοδομικ£ τ℅τρ£γωνα που θα αποτ℅λούν το ιστορικό
κέντρο τ#ς πόλ#ς
• Να αναπτυχθ℅¥ # κοινωνική υποδομή στ#ν π℅ριοχή
®℅ριγραφή δρ£σ℅ων
" παρέμβασ# του URBAN προβλέπ℅ιJ
• ¤#ν αποκατ£στασ# ℅νός παλαιού βιομ#χανικού κτιρ¥ου Ē®αλιό Μ℅ταξουργ℅¥οĒ και
τ# μ℅τατροπή του σ℅ ~κκολαπτήριο Νέων ~πιχ℅ιρήσ℅ωνĦ
• ¤#ν ~πέμβασ# σ℅ τρ℅ις οικοδομικές ℅νότ#τ℅ς Ĝ¤℅τρ£γωναĞ μ℅ αποκατ£στασ#
κ℅λυφών για τ#ν δ#μιουργ¥α Κοινωνικών υποδομώνĦ
• ¤#ν ℅νοπο¥#σ# των ℅λ℅ύθ℅ρων χώρων των παρ℅μβ£σ℅ων μ℅ διαμόρφωσ# πλατ℅ιώνĦ
°το αρχικό σχέδιο προβλέπονταν και # αναμόρφωσ# τ#ς πλατ℅¥ας ~υαΥΥ℅λ¥στριας
μ℅ £ρσ# τ#ς π℅ριμ℅τρικής κυκλοφορ¥αςH π℅№οδρόμ#σ# και δ#μιουργ¥α θέσ℅ων
στ£θμ℅υσ#ςĦ " δρ£σ# αυτή τ℅λικ£ αποσύρθ#κ℅ λόγω υπέρβασ#ς στο συνολικό
προϋπολογισμόĦ
" παρέμβασ# στα προσφυγικ£ προϋπέθ℅τ℅ απόκτ#σ# γ#ς στ#ν π℅ριοχήĦ ¤ο μικρό
μέγ℅θος των ιδιοκτ#σιών και # θέσ# των οικοπέδων δυσχέραιναν τ#ν προσπ£θ℅ια αυτήĦ
℗ ^ήμος διέθ℅σ℅ προς αυτό το σκοπό ιδιόκτ#τ# έκτασ# 7 στρ℅μμ£των στ#ν π℅ριοχή
Καλλιθέα # οπο¥α ανταλλ£χθ#κ℅ μ℅ ®ροσφυγικ£Ħ °υνολικ£ αποκτήθ#καν 48 οικόπ℅δα
2,2 στρ℅μμ£των αξ¥ας 440.205 €. ¤ο URBAN χρ#ματοδότ#σ℅ τ#ν αγορ£ 15 οικοπέδων
αξ¥ας 154.071 €.
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^ρ£σ# 3.3. ^#μιουργ¥α Κέντρου £θλ#σ#ς και Ν℅ολα¥ας στο πρώ#ν ℅ργοστ£σιο
§δαμόπουλου
¶ιομ#χαν¥α ¶£μβακος §δαμόπουλου - Ιστορικ£ στοιχ℅¥α
• Ιδρύθ#κ℅ το 1908 από τ#ν ℗~Ħ §δαμόπουλου - Χατ№#νικολ£ου και το 1929 πέρασ℅
στ#ν ιδιοκτ#σ¥α §δαμόπουλου
• ®℅ριλ£μβαν℅ κλωστήριοH ℅κκοκκιστήριοH αποθήκ℅ς β£μβακος και σπόρωνH
μ#χανουργ℅¥ο και γραφ℅¥α
• @℅ιτούργ#σ℅ μέχρι το 1970 και στ# συνέχ℅ια π℅ριήλθ℅ στ#ν ιδιοκτ#σ¥α τ#ς ~¤¶§
• §ποκτήθ#κ℅ από τον ^ήμο ¶όλου το 1995
¤ο μέτρο απέβλ℅π℅ στ#ν απόδοσ# στις αν£γκ℅ς τ#ς γ℅ιτονι£ς ℅νός παλιού και
℅γκαταλ℅ιμμένου βιομ#χανικού κτιρ¥ουH σ℅ μια π℅ριοχή μ℅ πυκνή δόμ#σ#H έλλ℅ιψ#
κοινοχρήστων χώρων και κοινωνικών υποδομών και μ℅ έντονα κοινωνικ£ προβλήματαĦ
®℅ριλαμβ£ν℅ι τ# μ℅τατροπή του πρώ#ν βιομ#χανικού χώρου σ℅ χώρο συγκέντρωσ#ς
τ#ς ν℅ολα¥αςH και δι℅ξαγωγής πολλαπλών δραστ#ριοτήτων μ℅ ℅γκαταστ£σ℅ις £θλ#σ#ςH
συναθρο¥σ℅ωνH παροχής πλ#ροφόρ#σ#ς γύρω από θέματα που αφορούν τους νέους
Ĝ℅παγγ℅λματικός προσανατολισμόςH ναρκωτικ£H σχέσ℅ις των δύο φύλλων κλπĦĞĦ
^#μιουργήθ#κ℅ έτσι ένας πυρήνας προσέλκυσ#ς των νέων όπου αξιοποι℅¥ται
δ#μιουργικ£ ο ℅λ℅ύθ℅ρος χρόνος τους και αποτρέπονται φαινόμ℅να κοινωνικής β¥αςH
π℅ριθωριοπο¥#σ#ς καĦ ~ξυπ#ρ℅τούνται έτσι και OÕινωŒΙOÕ¥ στόχοιH £μ℅σαH και
αιιαπτυξιακο¥Ħ έμμ℅σαH στο βαθμό που # ύπαρξ# τέτοιων φαινομένων αποτ℅λ℅¥
αντικ℅ιμ℅νικό ℅μπόδιο για τον οικονομικό μ℅τασχ#ματισμόĦ
°υγκ℅κριμένα από το URBAN προβλ℅πόταν # δ#μιουργ¥α Κέντρου Άθλ#σ#ς και
Ν℅ολα¥ας στο χώρο καθώς και χώρων δ#μιουργικής απασχόλ#σ#ςγια τ# ν℅ολα¥α που
π℅ριλαμβ£νουνJ
• Κλ℅ιστή α¥θουσα πολλαπλών χρήσ℅ων
• §¥θουσα χορού
• §¥θουσα γυμναστικής
• Χώρους ℅ν#μέρωσ#ς κοινού
• ~ντ℅υκτήριοH κυλικ℅¥οH βο#θ#τικούς χώρους
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" αρχική μ℅λέτ# προέβλ℅π℅ και τ#ν κατασκ℅υή κολυμβ#τικής δ℅ξαμ℅νής στο χώρο
ÕÕGαŲŬλιO£ του κτιρ¥ουH κ£τι που όμως τ℅λικ£ δ℅ν πραγματοποιήθ#κ℅Ħ
" όλ# δρ£σ# κόστισ℅ π℅ρ¥ τα 1.640.000 €.
^ρ£σ# 3.4. Υποδομές για ℅ιδικές κοινωνικές ομ£δ℅ς στο παλιό ℅ργοστ£σιο
°τρυχνοκ£ρπου
~ργοστ£σιο °τρυχνοκ£ρπου - Ιστορικ£ στοιχ℅¥α
• Κτ¥σθ#κ℅ το 1932 από το Υπουργ℅¥ο Γ℅ωργ¥αςĦ
• Χρ#σιμοποιήθ#κ℅ για τ#ν κατασκ℅υή δολωμ£των στρυχνοσ¥του Ĝστρυχν¥ν# και
σιτ£ριĞ για τ#ν ℅ξόντωσ# των αρουρα¥ων στους αγρούςĦ
• ^ιέκοψ℅ τ# λ℅ιτουργ¥α του το 1976 Ĝαπαγόρ℅υσ# χρήσ#ς στρυχν¥ν#ςĞ
• @℅ιτούργ#σ℅ ως αποθ#κ℅υτικός χώρος ως το 1985
• ®αραχωρήθ#κ℅ στο ^Ħ ¶όλου το 1994
¤ο ℅ργοστ£σιο παραγωγής στρυχνοκ£ρπου βρ¥σκ℅ται στ#ν π℅ριοχή του ®αλιού
@ιμ℅ναρχ℅¥ουH κοντ£ στο λιμ£νιĦ °ύμφωνα μ℅ προφορικές μαρτυρ¥℅ςH πριν το 1921 στ#
θέσ# του σ#μ℅ρινού κτιρ¥ου υπήρχ℅ τουρκικό νοσοκομ℅¥οĦ ¤ο 1922 ℅γκαταστ£θ#καν
℅κ℅¥ πρόσφυγ℅ς από τ# ΜĦ §σ¥αĦ Όλ℅ς οι ℅νδ℅¥ξ℅ις δ℅¥χνουν ότι το κτ¥ριο προσέγγισ℅ τ#
σ#μ℅ρινή του μορφή κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του μ℅σοπολέμουĦ
¤ο 1932 το κτ¥ριο παραδόθ#κ℅ στ#ν Γ℅ωργική ~Üθ℅ώρ#σ# &℅σσαλ¥ας μ℅ σκοπό
τ#ν ℅γκατ£στασ# σG αυτό ℅ργαστ#ρ¥ου κατασκ℅υής δολωμ£των στρυχνοσ¥τουH που
χρ#σιμοποιούνταν στ#ν αγροτική παραγωγή για τ#ν ℅ξόντωσ# των αρουρα¥ωνĦ
¤ο ℅ργοστ£σιο παραγωγής δολωμ£των στρυχνοσ¥τουH μοναδικό στ#ν ~λλ£δαH
διέκοψ℅ τ# λ℅ιτουργ¥α του το 1976 καθώς απαγορ℅ύτ#κ℅ πλέον # χρήσ# τ#ς
στρυχν¥ν#ςĦ §πό τότ℅ και έως το 1985 χρ#σιμοποιήθ#κ℅ από τ# ^ι℅ύθυνσ# Γ℅ωργ¥ας
ως αποθ#κ℅υτικός χώροςĦ §πό το 1994 το κτ¥ριο ανήκ℅ι στον ^ήμο ¶όλου και
πρόκ℅ιται να στ℅γ£σ℅ι δραστ#ριότ#τ℅ς του ^#μοτικούĦ ℗ργανισμού Υγ℅¥ας και
Κοινωνικών &℅μ£των Ĝπαραγωγικ£ ℅ργαστήρια και υπ#ρ℅σ¥℅ς στήριξ#ς ατόμων μ℅
℅ιδικές αν£γκ℅ςH μ℅ταναστών κτλĞ καθώς και το Κοινωνικό Κέντρο τ#ς συνοικ¥αςĦ
Ŕ^ήμος ¶όλου (1997)]
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υποστ#ρικτικής μον£δας για §Μ~§ και ℅ιδικές
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~ιδικότ℅ρα προβλέπονται για το χώροJ
• Υποδομές ℅ξασφ£λισ#ς ¥σων ℅υκαιριών σ℅ ℅ιδικές κοινωνικές ομ£δ℅ς -
®αραΥωγικ£ ℅ργαστήρια
• ^#μιουργ¥α χώρου ℅γκατ£στασ#ς και λ℅ιτουργ¥ας παραγωγικών ℅ργαστ#ρ¥ων για
§Μ~§
• Κέντρο °υμβουλ℅υτικής
κοινωνικές ομ£δ℅ς
• °υνοικιακό Κοινωνικό Κέντρο
^ρ£σ# 3.5. Υποδομές για ℅ιδικές κοινωνικές ομ£δ℅ς σπιν π℅ριοχή ®ροσφυγικών
Κέντρο §δύνατων ℗μ£δων
Για τ#ν δ#μιουργ¥α του Κέντρου §δύνατων ομ£δων αποκτήθ#καν από τον ^ήμο ΝĦ
Ιων¥ας πέντ℅ ιδιοκτ#σ¥℅ς συνολικής ℅πιφ£ν℅ιας 335 τĦμĦ και συνολικού κόστους 58.694
€. ¤α κτ¥σματα ήταν ισόγ℅ιαH κ℅ραμοσκ℅πήH μ℅ φέρουσα λιθοδομή και ℅¥χαν υποστ℅¥
σ#μαντικές βλ£β℅ς λËΥΥω τ#ς ℅γκατ£λ℅ιψ#ς τους από τους ιδιοκτήτ℅ς ℅νώ οι δι£φορ℅ς
παρ£νομ℅ς προσθήκ℅ςH κατασκ℅υασμέν℅ς πρόχ℅ιρα μ℅ παρ£ταιρα υλικ£ καταλ£μβαναν
σχ℅δόν τ# διπλ£σια έκτασ#Ħ
¤α π℅ρισσότ℅ρα ήταν ℅ρ℅ιπωμένα και ℅¥χαν μ℅ταβλ#θ℅¥ σ℅ ℅στ¥℅ς μόλυνσ#ς για τ#ν
π℅ριοχή ℅νώ # κατ£λ#ψή τους από π℅ριθωριακ£ £τομα ℅¥χ℅ αυξήσ℅ι τ#ν
℅γκλ#ματικότ#τα τ#ς π℅ριοχήςĦ
§πό τα αρχικ£ κ℅λύφ# διατ#ρήθ#καν οι π℅ριμ℅τρικές φέρουσ℅ς τοιχοποι¥℅ς από
λιθοδομή οι οπο¥℅ς ℅νισχύθ#καν μ℅ τ#ν κατασκ℅υή ℅σωτ℅ρικού μανδύαH έγιν℅
αποκατ£στασ# τ#ς ℅μφανούς λιθοδομής ℅ξωτ℅ρικ£H ανακατασκ℅υή τ#ς στέγ#ς και
λοιπές ℅ργασ¥℅ς για τ#ν ℅σωτ℅ρική και ℅ξωτ℅ρική διαμόρφωσ# και λ℅ιτουργ¥α του
κτιρ¥ουĦ
¤ο συνολικό ℅μβαδόν του κτιρ¥ου σήμ℅ρα έχ℅ι ℅πιφ£ν℅ια 130 ¤ĦμĦ ℅νώ παρ£λλ#λα
έγιν℅ ℅νοπο¥#σ# των ακ£λυπτων χώρων μ℅ τους κοινόχρ#στους και # διαμόρφωσή τους
σ℅ χώρο αναψυχής μ℅ τ#ν δ#μιουργ¥α ℅σωτ℅ρικής πλατ℅¥αςĦ
℗ συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθ℅ σ℅ π℅ρ¥που 160.000 €.
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°κοπός
" δ#μιουργ¥α των υπ#ρ℅σιών στο χώρο διαβ¥ωσ#ς των ℅νδιαφ℅ρομένωνH έχ℅ι ως
απώτ℅ρο σκοπό τ#ν β℅λτ¥ωσ# τόσο τ#ς μ℅ταξύ τους ℅ÜOŬινων¥αςH όσο και μ℅ το
θ℅σμικό κοινωνικό και διοικ#τικό δ¥κτυο υπ#ρ℅σιώνĦ
°υνέργια
°το Κέντρο §δύνατων ομ£δων υλοποιούνται οι παρακ£τω δρ£σ℅ις του
προγρ£μματος Urban που χρ#ματοδοτούνται από το ~Κ¤J
^ρ£σ# 5.3. Ē®ρόγραμμα υποστήριξ#ς γυναικώνĒ μ℅ ΙĿ*ριŬ αντικ℅¥μ℅νο το
σχ℅διασμό και τ#ν υλοπο¥#σ# δραστ#ριοτήτων που στοχ℅ύουν στ#ν ℅ν#μέρωσ# αλλ£
και στ#ν παροχή ¥σων ℅υκαιριώνĦ
^ρ£σ# 5.7. Ē°τήριξ# ανέργων μ#τέρωνĒ μ℅ αντικ℅¥μ℅νο τ#ν υποβοήθ#σ# των
ανέργων γυναικών στ#ν διαμόρφωσ# συν℅ιδ#τών ℅πιλογών μ℅ παροχή κατ£λλ#λ#ς
℅ν#μέρωσ#ςĦ
®αιδικός σταθμός
Για τ#ν δ#μιουργ¥α του ®αιδικού °ταθμού αποκτήθ#καν από τον ^ήμο ΝĦ Ιων¥ας 8
ιδΙÕΙĿ¤"σ¥℅ς συνολικής ℅πιφ£ν℅ιας 462 ¤ĦμĦ και συνολικού κόστους π℅ρ¥που 119.000 €.
" κατ£στασ# των ιȘτισμ£των ήταν παρόμοια μ℅ ότι αναφέρθ#κ℅ για το Κέντρο
§δύνατων ℗μ£δωνĦ
" παρέμβασ# στα κτ¥ρια ήταν παρόμοια μ℅ το Κέντρο §δύνατων ομ£δωνĦ
¤ο συνολικό ℅μβαδόν του ιȘτιρ¥Ŭυ σήμ℅ρα έχ℅ι ℅πιφ£ν℅ια 134 ¤ĦμĦ ℅νώ παρ£λλ#λα
έγιν℅ ℅νοπο¥#σ# των ακ£λυπτων χώρων μ℅ τους κοινόχρ#στους και # διαμόρφωσή τους
σ℅ χώρο αναψυχής μ℅ τ#ν δ#μιουργ¥α ℅σωτ℅ρικής πλατ℅¥αςĦ
℗ συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθ℅ σ℅ 226.000 €.
°υνέργια
Για τον παιδικό σταθμό δ℅ν προβλέπ℅ται χρ#ματοδότ#σ# από το ~Κ¤ αŨŊĦĦĦ£ ήδ#
έχ℅ι ℅νταχθ℅¥ σ℅ καθ℅στώς χρ#ματοδότ#σ#ς από ~πιχ℅ιρ#σιακό ®ρόγραμμα
°υν℅χι№όμ℅ν#ς Κατ£ρτισ#ς και προώθ#σ# τ#ς §πασχόλ#σ#ς
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~νέργ℅ια
^#μιουργ¥α και λ℅ιτουργ¥α νέων δομών ή και νέων τμ#μ£των σ℅ υφιστ£μ℅ν℅ς δομές
βρ℅€οιι#Üακών ή και παιδικών σταθμών ή και κέντρων δ#μιουργικής απασχόλ#σ#ς
παιδιώνĦ
Κέντρο προσφύγων
Για τ#ν δ#μιουργ¥α του Κέντρου ®ροσφύγων αποκτήθ#καν από τον ^ήμο ΝĦ Ιων¥ας
11 ιδιοκτ#σ¥℅ς συνολικής ℅πιφ£ν℅ιας 312 ¤ĦμĦ και συνολικού κόστους 56.640 €.
¤α χαρακτ#ριστικ£ των αποκτ#θέντων κ℅λυφών ήταν τα ¥δια μ℅ τα παραπ£νωĦ
¤α ιȘτ¥ρια ℅δώ ℅¥χαν υποστ℅¥ σ#μαντικές βλ£β℅ς και αλλοιώσ℅ις μ℅ έντον℅ς
ρ#γματώσ℅ις στ#ν φέρουσα λιθοδομή οπότ℅ # αποκατ£στασ# τους κρ¥θ#κ℅ αδύνατ# γιG
αυτό κατ℅δαφ¥στ#καν και κατασκ℅υ£στ#καν μ℅ φέροντα οργανισμό οπλισμένου
σκυροδέματοςĦ
¤ο συνολικό ℅μβαδόν του ιȘτιρ¥Ŭυ σήμ℅ρα έχ℅ι ℅πιφ£ν℅ια 302 ¤ĦμĦ ℅νώ παρ£λλ#λα
έγιν℅ ℅νοπο¥#σ# των ακ£λυπτων χώρων μ℅ τους κοινόχρ#στους και # διαμόρφωσή τους
σ℅ χώρο αναψυχής μ℅ τ#ν δ#μιουργ¥α ℅σωτ℅ρικής πλατ℅¥αςH ℗ συνολικός
προϋπολογισμός του έργου ανήλθ℅ σ℅ 259.000 €.
°υνέργια
°το κέντρο ®ροσφύγων υλοποι℅¥ται # δρ£σ# του URBAN που χρ#ματοδοτ℅¥ται
από ~Κ¤J
^ρ£σ# 5.9, ΥποστIριξ# ℅ιδικών κοινωνικών ομ£δων - ®αλιννοστούντ℅ς
πρόσφυγ℅ςĦ
~π¥σ#ς σαν φορέας συν℅ργ£№℅ται μ℅ τ# Γ℅νική Γραμματ℅¥α §πόδ#μου ~λλ#νισμού
υλοποιώντας ℅πιδοτούμ℅νο πρόγραμμα για τ#ν υποστIριξ# των ®αλιννοστούντωνĦ
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Ó℅λWτ# π℅ρ¥πτωσ#ςJ ¶όλος· Νέα Ιων¥α
3.2.2 ^ρ£σ℅ις ~Κ¤
§θαν£σιος ĻλWξ#ς
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3.2.2.1 Μέτρο 2: °τήριξ# τ#ς απασχόλ#σ#ς
¤ο Μέτρο 2 για τ# στήριξ# τ#ς απασχόλ#σ#ς λαμβ£ν℅ι συνολική χρ#ματοδότ#σ#
] .458.] 83 € και υλοποι℅¥ται μέσω τριών δρ£σ℅ωνĦ
^ρ£σ# 2.1. Κέντρο Υποστήριξ#ς τ#ς §πασχόλ#σ#ς
¤ο κέντρο μ℅ ξ℅χωριστές δρ£σ℅ις για τους ^ήμους ¶όλου και ΝĦ Ιων¥ας καταγρ£φ℅ι
συστ#ματικ£ τ#ν αν℅ργ¥α τ#ς π℅ριοχής και παρακολουθ℅¥ τ#ν ℅ξέλιξ# των δ℅ικτών τ#ς
ŌGÍŅĒÕÕχόλ#σ#ςĦ ®αρ£λλ#λα παρακολουθ℅¥ τα χαρακτ#ριστικ£ τ#ς αγορ£ς ℅ργασ¥αςH τις
βραχυπρόθ℅σμ℅ς προοπτικές απασχόλ#σ#ς και προτ℅¥ν℅ι ℅ιδικότ#τ℅ς για τα
προγρ£μματα κατ£ρτισ#ς ανέργωνĦ ℗ προϋπολογισμός τ#ς δρ£σ#ς 2.1 ανέρχ℅ται στις
684.000 €.
^ρ£σ# 2.2. ®ρογρ£μματα κατ£ρτισ#ς ανθρώπινου δυναμικού
¤α προγρ£μματα κατ£ρτισ#ς του ανθρώπινου δυναμικού αναφέρονται σ℅
℅ιδικότ#τ℅ς που παρουσι£№ουν №ήτ#σ# στ#ν αγορ£ ℅ργασ¥αςH μ℅ θ℅τικές προοπτικές για
τ#ν απασχόλ#σ# των ανέργων και τ#ν ℅ξ℅ύρ℅σ# καταρτισμένου προσωπικού από τις
℅πιχ℅ιρήσ℅ις τ#ς π℅ριοχήςĦ ¤ο κόστος για τ# δρ£σ# 2.2 υπολογ¥№℅ται στις 463.333 €.
^ρ£σ# 2.3. ~ν¥σχυσ# τ#ς ℅πιχ℅ιρ#ματικότIτας
" δρ£σ# για ℅ν¥σχυσ# τ#ς ℅πιχ℅ιρ#ματικότ#τας στοχ℅ύ℅ι στ#ν ℅ν¥σχυσ# του
℅πιχ℅ιρ#ματικού κλ¥ματος και τ#ν τόνωσ# τ#ς απασχόλ#σ#ς μ℅ τ#ν παροχή υπ#ρ℅σιών
πλ#ροφόρ#σ#ςH αρχικής υποστήριξ#ς μ℅ μ℅λέτ℅ς ℅φικτότ#τας των ℅πιχ℅ιρ#ματικών
ιδ℅ών και ℅κπόν#σ# ℅πιχ℅ιρ#ματικών σχ℅δ¥ωνĦ τ# νομικήĦ λογιστική και φορολογική
υποστήριξ#H τ# δικτύωσ# και αν£πτυξ# συν℅ργασιών νέων ℅πιχ℅ιρ#ματιών που
℅πιθυμούν τ# δραστ#ριοπο¥#σή τους στ#ν π℅ριοχήĦ " δρ£σ# 2.3 απορροφ£ 310.850 €.
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§θαν£σιος §λέξ#ς
3.2.2.2 Μέτρο 4: Κατ£ρτισ# στ#ν ανακα¥νισ# παλαιών κτιρ¥ων
¤α συγκ℅κριμένα προγρ£μματα κατόρτισ#ς αναφέρονται στ#ν ανακα¥νισ# και
αισθ#τική αποκατόστασ# παλαιών κτφ¥ων και παλαιών βιομ#χανικών συγκροτ#μότωνĦ
" ανόγκ# σ℅ τέτοι℅ς ℅ιδικότ#τ℅ς και δ℅ξιότ#τ℅ς υπ£ρχ℅ι τόσο στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς
π℅ριοχής παρέμβασ#ς ĜΜέτρα 1 και 3) όσο και στ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή Ĝπαραδοσιακο¥
οικισμο¥ ®#λ¥ου κλπĞĦ ~Üπλέον πρόκ℅ιται για ℅παγγ℅λματικό χώρο στον οπο¥ο
απασχολ℅¥ται σ#μαντικό ποσοστό ατόμων από μ℅ιονότ#τ℅ςĦ ℗ι στόχοι του μέτρου 4
υλοποιούνται μ℅ τ#ν απορρόφ#σ# 228.000 €.
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3.2.2.3 Μέτρο 5: Κοινωνικές παρ℅μβ£σ℅ις
§θαν£σιος §λέξ#ς
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^ρ£σ# 5.1. Κατ£ρτισ# ℅ιδικών κοινωνικών ομ£δων ^Ħ ¶όλου
¤ο μέτρο π℅ριλαμβ£ν℅ι προγρ£μματα κατ£ρτισ#ς για τις μ℅ιονότ#τ℅ς και τις
κοινωνικ£ αποκλ℅ισμέν℅ς ομ£δ℅ς τ#ς π℅ριοχής Ĝ§Μ~§H κλπĦĞ μ℅ στόχο τ#ν απόκτ#σ#
δ℅ξιοτήτων που θα ℅Üτρέψουν τ#ν κοινωνική ℅νσωμ£τωÜΊ τουςĦ §πώτ℅ρος στόχος
℅¥ναι # οικονομική ένταξ#H αŊŊĦ£ στο μέτρο θα ℅¥ναι ℅πWλέξιμ℅ς και £λλ℅ς μορφές
κατ£ρτισ#ςH στο βαθμό που ℅¥ναι αναγκα¥℅ς για τ#ν πρόσβασ# στ#ν αγορ£ ℅™*ασ¥ας
ĜπĦχĦ γλωσσικές δ℅ξιότ#τ℅ςĞĦ ¤ο κόστος του Μέτρου ανέρχ℅ται σ℅ 125.000 €.
^ρ£σ# 5.2. Υποστήριξ# γυναικώνĦ θέματα συμβουλ℅υτικής ^Ħ ¶όλου
^ρ£σ# 5.3. Υποστήριξ# γυναικώνĦ λ℅ιτουργ¥α παιδικών σταθμών ^Ħ ¶όλου
^ρ£σ# 5.4. Υποστήριξ# γυναικών συνοικ¥ας ®ροσφυγικών ^Ħ ΝĦΙων¥ας
℗ι αν£γκ℅ς των γυναικών στις σύγχρον℅ς κοινωνικοοικονομικές συνθήκ℅ς απαιτούν
προωθ#μέν# και έγκαιρ# πλ#ροφόρ#σ# σχ℅τικ£ μ℅ ℅παγγ℅λματικό προσανατολισμό και
αναπροσανατολισμόH £μ℅σ# και προσωÜκή βοήθ℅ια για τ#ν αξιολόγ#σ# των
δυνατοτIτων τους και τ#ν ℅νδυν£μωσ# των κοινωνικών και γνωσιολογικών
ικανοτIτωνH τ#ν υποσπΊριξ# στ#ν αντιμ℅τώπισ# τ#ς αν℅™*¥αςH τ# β℅λτ¥ωσ# των
τ℅χνικών ℅ξ℅ύρ℅σ#ς ℅™*ασ¥αςH τ#ν δι℅υκόλυνσ# τ#ς κοινωνικής ένταξ#ς και των
β℅λτ¥ωσ# των κοινωνικών συνθ#κών διαβ¥ωσ#ςĦ °το πλα¥σιο αυτόH το μέτρο
π℅ριλαμβ£ν℅ι δρ£σ℅ις στ#ν π℅ριοχή των ®αλιών συνολικού κόστους 213.000 € ÍΙΌυ
π℅ριλαμβ£ν℅ι ℅ιδικότ℅ρα υπ#ρ℅σ¥℅ς συμβουλ℅υτικής υποστήριξ#ς (30.000 €) και
λ℅ιτουργικ£ έξοδα των παιδικών σταθμώνĤν#πιαγωγ℅¥ων που αποσκοπούν στ#ν
℅Üμήκυνσ# του ωρορ¥ου λ℅ιτουργ¥ας (182.000 ℅ĞĦ και δρ£σ℅ις στ#ν π℅ριοχή
®ροσφυγικών συνολικού κόστους (90.000 €) που αφορ£ τ#ν ℅ν¥σχυσ# τ#ς λ℅ιτου™*¥ας
τ#ς κοινωνικής υποδομήςĦ
^ρ£σ# 5.5. ®λ#ροφόρ#σ# - ℅υαŨσθ#τοποΙ#σ#H Κέντρο °υμβουλ℅υτικής νέων και
οικογ℅ν℅ιών ^Ħ ¶όλου
" ^ρ£σ# έχ℅ι ως αντικ℅¥μ℅νο τ#ν ℅ν¥σχυσ# ℅νός Κέντρου ℅ν#μέρωσ#ς και
προαγωγής υγ℅¥αςĦ ℗ ρόλος του θα ℅¥ναι # συν℅χής ℅ν#μέρωσ# και παρότρυνσ# ¤ωμ
πολιτών για τ#ν υιοθέτ#σ# σύγχρον#ς αντιμ℅τώÜσ#ς σ℅ θέματα διατροφήςH
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π℅ριβ£λλοντοςH κοινωνικών σχέσ℅ων και γ℅νικ£ αγωγής υγ℅¥αςH μέσω τ#ς παραγωγής
οπτικοακουστικού υλικούH τ# χρήσ# των μέσων μα№ικής ℅πικοινων¥ας για τ#ν
προσέλκυσ# μ℅γ£λων πλ#θυσμιακών ομ£δων και τ#ς απ℅υθ℅¥ας παροχής συμβουλών
σ℅ ομ£δ℅ς και £τομαĦ €ορ£ς τ#ς δρ£σ#ς ℅¥ναι ο ^#μοτικός ℗ργανισμός Υγ℅¥ας και
Κοινωνικών &℅μ£των Ĝ^℗ΥΚĞĦ " δρ£σ# κοστ¥№℅ι απορρόφ#σ℅ συνολικ£ κονδύλια
ύψους 133.000 €.
^ρ£σ# 5.6. ®λ#ροφόρ#σ# - στήριξ# ℅ιδικών κοινωνικών ομ£δων ^Ħ ¶όλου
®ρόκ℅ιται για τ# χρ#ματοδότ#σ# προγρ£μματος πλ#ροφόρ#σ#ς και στήριξ#ς
℅ιδικών κοινωνικών ομ£δωνĦ Έχ℅ι ως στόχο τ#ν ℅ν¥σχυσ# τ#ς κοινωνικής συνοχής και
αλλ#λ℅γγύ#ς μ℅ τ#ν αμοιβα¥α γνωριμ¥α διαφορ℅τικών OÕινωŒΙOών ομ£δωνĦ ®έρα από
τα ℅ιδικ£ προβλήματαH τις νοοτροπ¥℅ς και τους ιδιότυπους κώδικ℅ς συμπ℅ριφορ£ςH θα
γ¥νονται και γνωστ£ τα προβλήματα των ομ£δων που απορρέουν από τις σύγχρον℅ς
κοινωνικοοικονομικές αĞĦλαγέςH όπως οι ομαδοποιήσ℅ις των ανέργωνH των
αποφυλακισμένωνH των ℅ξαρτ#μένων ατόμωνH των παλιŴοστούντωνH των
μονογον℅G¥κών οικογ℅ν℅ιώνH κτλĦ €ορέας τ#ς δρ£σ#ς ℅¥ναι ξαν£ ο ^℗ΥΚĦ
Χρ#ματοδοτ℅¥ται μ℅ 48.000 €.
^ρ£σ# 5.7. °τήριξ# £ν℅ργων μ#τέρων ^Ħ ΝĦ Ιων¥ας
" συγκ℅κριμέν# δρ£σ# υλοποιήθ#κ℅ μέσω των ℅ν℅ργ℅ιών για τ#ν υλοπο¥#σ# τωv
δρ£σ℅ων 5.2, 5.3 και 5.4, αφού προφανώς αφορ£ μ¥α υποκατ#γορ¥α του πλ#θυσμού
στόχου των τ℅λ℅υτα¥ωνĦ " δρ£σ# για τ# στήριξ# £ν℅ργων μ#τέρων απορρόφ#σ℅
κοινοτικούς και ℅θνικούς πόρους συνολικού ύψους 90.000 €.
^ρ£σ# 5.8. ^ραστ#ρωπιτ℅ς κοινωνικής ℅νσωμ£τωσ#ς ^Ħ ¶όλου
" δρ£σ# π℅ριλαμβ£ν℅ι τ# λ℅ιτουργ¥α παραγωγικών ℅ργαστ#ρ¥ων για κοινωνικές
ομ£δ℅ς μ℅ ℅ιδικ£ προβλήματαĦ °τ#ν π℅ριοχή λ℅ιτουργούν ήδ# τρ¥α πρότυπα
παραγωγικ£ ℅ργαστήρια στους τομ℅¥ς του κοσμήματοςH τ#ς υφαντικής και τ#ς
καλα℗οπλ℅κτικήςĦ Μέσω τ#ς δρ£σ#ς 3.4 έχ℅ι προβλ℅φθ℅¥ # ℅γκατ£στασή τους στο
παλιό ℅ργοστ£σιο °τρυχνοκ£ρπουĦ §πό τ#ν παρούσα δρ£σ# ℅π¥σ#ς υποστ#ρ¥χθ#κ℅ και
# λ℅ιτουργ¥α τουςĦ
~π¥σ#ςH στ#ν π℅ριοχή λ℅ιτουργ℅¥ ένα Κέντρο Υποστήριξ#ς ατόμων μ℅ κιν#τικές
δυσκολ¥℅ςĦ Μέσω τ#ς δρ£σ#ς 3.4 έχ℅ι προβλ℅φθ℅¥ # ℅γκατ£στασή του στο παλιό
℅ργοστ£σιο °τρυχνοκ£ρπουĦ §πό τ#ν παρούσα δρ£σ# υποστ#ρ¥χθ#κ℅ # δι℅ύρυνσ# τ#ς
℅μβέλ℅ιας του κέντρου ώστ℅ να συμπ℅ριλ#φθούν όλ℅ς οι κατ#γορ¥℅ς §Μ~§Ħ
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~π¥σ#ςH στο ℅ργοστ£σιο °τρυχνοκ£ρπου προβλέφθ#κ℅ να λ℅ιτουργήσ℅ι ένα Κέντρο
^#μιουργικής §πασχόλ#σ#ς καH συν£ντ#σ#ς για όλ℅ς τις #λικ¥℅ςĦ " παρούσα δρ£σ#
℅νισχύ℅ι τ# λ℅ιτουργ¥α του Ĝψυχαγωγικές και πολιπσπκές ℅κδ#λώσ℅ιςH βιβλιοθήκ# -
βιντ℅οθήκ#H πρωτοβ£θμια κοινωνικοπρονοιακή παρέμβασ#H συμβουλ℅υτική στήριξ#H
℅νθ£ρρυνσ# πρωτοβουλιών τοπικών ομ£δων κĦαĦĞĦ ¤ο όλο κόστος τ#ς δρ£σ#ς
πλ#σι£№℅ι τις 120.000 €.
^ρ£σ# 5.9. Υποστήριξ# ℅ιδικών κοινωνικών ομ£δων ^Ħ ΝĦ Ιων¥ας
" ^ρ£σ# 5.9 υλοποιήθ#κ℅ μέσω των ℅ν℅ργ℅ιών για τ#ν υλοπο¥#σ# τ#ς ^ρ£σ#ς 5.6.
^ρ£σ# 5.10. Κέντρο °υμβουλ℅υτικής οικογέν℅ιας - παιδιού ^Ħ ΝĦ Ιων¥ας
¤ο Κέντρο ℅Υκαθιδρύθ#κ℅ και λ℅ιτουργ℅¥ έχοντας αξιοποιήσ℅ι πόρους 129.000 €.
℗ι παραπ£νω δρ£σ℅ις ℅¥χαν θ℅τικές ℅Üπτώσ℅ις στ#ν κοινωνική συνοχή των ^ήμων
¶όλου και ΝĦ Ιων¥αςH στ#ν κοινωνική ένταξ# των αποκλ℅ισμένων ομ£δωνH στον
π℅ριορισμό τ#ς π℅ριθωριοπο¥#σ#ςH στ#ν ℅ξισορρόπ#σ# των κοινωνικών ανισοτήτων και
στ#ν κατ£ρτισ# ℅ιδικών ομ£δωνĦ
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ŸĤĤĤĤĤĤĤĤ ~Ħ®Ħ ¶℗@℗Υ - Ν~§° ΙΩΝΙ§°
€℗™~§° ^Ι§Χ~Ι™Ι°"° ~Ħ®Ħ ¤~ΧΝΙΚ℗°
r-------- ¶℗@℗Υ - Ν~§° ΙΩΝΙ§° °ΥΜ¶℗Υ@℗°,
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-
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, ^ΙΚ¤Υ℗ §Ν¤§@@§Γ"
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, ~Μ®~Ι™ΙΩΝ,
®~™Ι℗ΧΩΝ URBAN,,
€℗ Ι°~Κ¤ @~°"° ΓΩΝ 1______ ---------------
1 2 3
3.3 $ορέας και σύστ#μα διαχ℅Ιρισ#ς
" δομή τ#ς διαχ℅¥ρισ#ς του ®ρογρ£μματος URBAN π℅ριγρ£φ℅ται στο παρακ£τω
δι£γραμμαH όπως ℅μφαν¥№℅ται στο κ℅¥μ℅νο τ#ς πρότασ#ς του ^ήμου ¶όλου κω του
^ήμου ΝĦ Ιων¥αςĦ
]
Ι
]
Ι
1
Ι
Ι
®#γήJ ^ήμαĴ ŁόλÜŊ ĜΙ 994)
J
J
Ι
¤α βασικ£ στοιχ℅¥α του συστήματος διαχ℅¥ρισ#ς ήταν τα ℅ξήςJ
Κ℅ντρική ~πιτροπή ®αρακολούθ#σ#ς URBAN. §ποτ℅λ℅¥τω από ℅κπροσώπους
του Υ®~&℗Ħ του Υ®~ΧΩ^~Ħ τ#ς ~υρωπαϊκής ~πιτροπής κω των υπ℅υθύνων των
~πιχ℅ιρ#σιακών ®ρογραμμ£των που θα ℅νταχθούν στο URBAN. Έχ℅ι ως αντικ℅¥μ℅νο
τ# γ℅νική παρακολούθ#σ# τ#ς πορ℅¥ας των ℅λλ#νικών ~Ħ®Ħ
~πιτροπή ®αρακολούθ#σ#ς ~Ħ®Ħ ¶όλου • Νέας ΙωνΙαςĦ §ποτ℅λ℅¥το από
℅κπροσώπους των ^ήμων ¶όλου κω Νέας Ιων¥αςĦ ~¥χ℅ ως κύρια αντικ℅¥μ℅να τ#ν
£μ℅σ# παρακολούθ#σ# του ~Ħ®ĦH κω τ# λήψ# αποφ£σ℅ων σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν κατανομή
των χρ#ματοδοτικών πόρων και τ#ν ένταξ# έργωνĦ
°υμβουλ℅υτική ~πιτροπήĦ ~¥χ℅ συμβουλ℅υτικό χαρακτήρα και απαρτι№όταν από
℅κπροσώπους του συνόλου των φορέων υλοπο¥#σ#ς καθώς κω των κύριων κοινωνικών
φορέων των δύο ^ήμωνĦ
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°υγκροτ℅¥ται από ℅Üστ#μονική ομ£δα του ¤μήματος
®ολ℅οδομ¥ας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£Üυξ#ς του
°ύμβουλοςĦ
Χωροταξ¥αςH
€ορέας ^ιαχ℅¥ρισ#ς ~Ħ®Ħ ¶όλου - Νέας Ιων¥αςĦ §ντικ℅¥μ℅νο του φορέα ℅¥ναι #
τρέχουσα διαχ℅¥ρισ# του προγρ£μματοςH # τήρ#σ# του μ#χανογραφικού συστήματος
παρακολούθ#σ#ςH και οι διαδικασ¥℅ς λογιστικής και ℅κταμ¥℅υσ#ςĦ
€ορέας διαχ℅¥ρισ#ς ℅¥ναι # ^#μοτική ~πιχ℅¥ρ#σ# Μ℅λ℅τών Καινοτομ¥ας και
§ν£πτυξ#ς του ^ήμου ¶όλου Ĝ^~Μ~Κ§¶Ğ Ĝσ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ το ^ήμο Νέας Ιων¥αςĞĦ
" ^~Μ~Κ§¶ έχ℅ι ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν κατ£ρτισ#H διαχ℅¥ρισ# και υλοπο¥#σ# αναλόγων
προγραμμ£τωνH διαθέτ℅ι ℅υέλικτ# νομική μορφή ĜΝομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικα¥ου
που ανήκ℅ι στ#ν ℅ποπτ℅¥α του ^#μοτικού °υμβουλ¥ου και δ℅ν ℅ντ£σσ℅ται στις
αν℅λαστικές διαδικασ¥℅ς του δ#μόσιου λογιστικούĞ και διαθέτ℅ι ℅πιστ#μονικό
προσωÜκό διαφόρων αναγκα¥ων ℅ιδικοτήτων ĜοικονομολόγουςH πολιτικούς
μ#χανικούςH αρχιτέκτον℅ςH κοινωνιολόγους κλπĦĞĦ ^ιαθέτ℅ι ℅π¥σ#ς £ριστο ℅ξοπλισμό
και ένα ολοκλ#ρωμένο σύστ#μα G.I.S. " ^~Μ~Κ§¶ ℅¥ναι ℅πιτ℅λικό όργανο του
^ήμου ¶όλου και συμβ£λλ℅ι αποφασιστικ£ στ#ν αν£πτυξ# τ#ς πόλ#ςH σ℅ συν℅ργασ¥α
μ℅ τα ℅υέλικτα δορυφορικ£ Νομικ£ ®ρόσωπα που έχουν συσταθ℅¥ στο πλα¥σιο του
^ήμου ¶όλου και έχουν ℅ξ℅ιδικ℅υμένο χαρακτήραH σ℅ ℅πιμέρους τομ℅¥ς όπωςJ
• ℗ Καλλιτ℅χνικός ℗ργανισμός
• ¤ο ^#μοτικό ®℅ριφ℅ρ℅ιακό &έατρο
• ¤ο Κέντρο Μουσικού &℅£τρου που συστήθ#κ℅ στο πλα¥σιο του ®ολιτιστικού
^ικτύου ®όλ℅ων σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ το Υπουργ℅¥ο ®ολιτισμού
• ℗ ^#μοτικός ~κπαιδ℅υτικός ℗ργανισμός ¶όλου που έχ℅ι ως αντικ℅¥μ℅νο τ#ν
℅πιμόρφωσ#H ℅κπα¥δ℅υσ# και ℅παγγ℅λματική κατ£ρτισ#
• ¤ο ^#μοτικό Ινστιτούτο ~παγγ℅λματικής Κατ£ρτισ#ς μ℅ ℅ιδικότ℅ρο αντικ℅¥μ℅νο
τ#ν ℅παγγ℅λματική κατ£ρτισ# β£σ℅ι του ΝĦ 9092 και των προδιαγραφών του
Υπουργ℅¥ου ®αιδ℅¥ας
• ℗ ℗ργανισμός Υγ℅¥ας και Κοινωνικών θ℅μ£των που δραστ#ριοποι℅¥ται σ℅ θέματα
που σχ℅τ¥№ονται μ℅ μ℅ιονότ#τ℅ςH £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςH σύγχρονα κοινωνικ£
προβλήματαH θέματα υγ℅¥ας κλπĦ
• ¤ο ^#μοτικό Κέντρο Ιστορ¥αςH αρχ℅¥ων και τ℅κμ#ρ¥ωσ#ς
€ορ℅¥ς υλοπο¥#σ#ςĦ §ναλαμβ£νουν τ#ν υλοπο¥#σ# συγκ℅κριμένων έργωνĦ °℅
℅ιδικές π℅ριπτώσ℅ις αναλαμβ£νουν ως ℅νδι£μ℅σοι φορ℅¥ς τ#ν υλοπο¥#σ# ολοκλήρων
μέτρωνĦ
¤℅χνικός
Μ#χανικών
]
j
Ι
Ι
1
Ι
j
Ι
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]
Ι
Ι
j
®αν℅πιστ#μ¥ου &℅σσαλ¥αςĦ °τ#ρ¥№℅ι μ℅ τ℅χνογνωσ¥α σ℅ θέματα πλ#ροφορικήςH β£σ℅ων
δ℅δομένωνH διαχ℅ιριστικών διαδικασιώνH υλοπο¥#σ#ς έργωνH προδιαγραφώνH
διαδικασιών κλπĦ τον €ορέα ^ιαχ℅¥ρισ#ς και τους €ορ℅¥ς Υλοπο¥#σ#ς.. ^υν#τικ£
μπορ℅¥ να αναλ£β℅ι και τ#ν on-going αξιολόγ#σ#Ħ
^¥κτυο ανταŊŊĦαγής ℅μπ℅ιριώνĦ ~πιδιώχθ#κ℅ # συμμ℅τοχή σG αυτό όλÙŪν των
℅λλ#νικών ~Ħ®Ħ του URBAN και αντιπροσωπ℅υτικού δ℅¥γματος ~Ħ®Ħ από £λλ℅ς χώρ℅ςĦ
§ντικ℅¥μ℅νο του δικτύου απ℅τέλ℅σ℅ # ανταλλαγή τ#ς ℅μπ℅ιρ¥ας από τ# διαχ℅¥ρισ# κω
υλοπο¥#σ# των προγραμμ£τωνĦ
§ξιολογ#τήςĦ ~ξωτ℅ρικός φορέας που έχ℅ι αναλ£β℅ι τ#ν ex-po,! αξιολόγ#σ#Ħ
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3.4 §ξιολόγ#σ# του προγρ£μματος
§πό το ^ήμο ¶όλου έχ℅ι ανατ℅θ℅¥ σ℅ ℅ξωτ℅ρικόH αν℅ξ£ρτ#το φορέα # ℅κπόν#σ#
μ℅λέτ#ς για τ#ν ℅κ των υστέρων αξιολόγ#σ#Ħ ΩστόσοH μέχρι τ# στιγμή τ#ς
ολοκλήρωσ#ς τ#ς παρούσ#ςH # μ℅λέτ# αυτή δ℅ν έχ℅ι πραγματοποι#θ℅¥ και έτσι δ℅ν
υπ£ρχουν ℅π¥σ#μα στοιχ℅¥α για τ#ν αξιολόγ#σ# του ®ρογρ£μματος Κοινοτικής
®ρωτοβουλ¥ας URBAN για το ¶όλοĦ ®αρόλα αυτ£H από τ#ν ℅μπ℅ιρ¥α και από στοιχ℅¥α
που συν℅λέγ#σαν από ℅π¥ τόπου ℅ρωτήσ℅ις και έρ℅υν℅ςH ℅¥ναι δυνατή # μ℅ρική
αξιολόγ#σ# των αποτ℅λ℅σμ£των των παρ℅μβ£σ℅ων στ#ν πόλ#Ħ
§ρχικ£ κρ¥ν℅ται σκόÜμ# # αξιολόγ#σ# των δρ£σ℅ων ως προς τα προβλήματα που
καλούνταν να χ℅ιριστούνĦ Γ¥ν℅ται σαφές ότι # προσέγγισ# τ#ς διαχ℅ιριστικής αρχής
ήταν ολοκλ#ρωμέν# και απ℅υθύνθ#κ℅ συνολικ£ στο πρόβλ#μα τ#ς υποβ£θμισ#ς των
π℅ριοχών στόχωνĦ
Ένα μ℅γ£λο μέρος τ#ς ιδέας του URBAN για το ¶όλο στ#ρ¥χτ#κ℅ στ#ν
αποκατ£στασ# και ℅παναχρ#σιμοπο¥#σ# παλαιών βιομ#χανικών κ℅λυφών σ℅ αχρ#στ¥αĦ
℗ ^ήμος ¶όλου έχ℅ι ℅κπονήσ℅ι ένα σχέδιο δι£σωσ#ς και αν£δ℅ιξ#ς τ#ς ιστορικής
φυσιογνωμ¥ας τ#ς πόλ#ςĦ °τα πλα¥σια του προγρ£μματος αυτούH # διατήρ#σ# του
κλ#ρονομ#μένου μν#μ℅ιακού τ#ς πλούτου ℅ντ£σσ℅ται και συμβ£λλ℅ι ℅ν℅ργ£ στ#ν
℅π¥τ℅υξ# ℅υρύτ℅ρων στόχωνH όπως # δι℅ύρυνσ# τ#ς τοπικής παραγωγικής β£σ#ςH #
κοινωνική συνοχήH # πολ℅οδομικήH π℅ριβαλλοντική και αισθ#τική αναβ£θμισ# τ#ς
πόλ#ςĦ Ŕ^ήμος ¶όλου (1997)]. " προσέγγισ# αυτή πραγματοποι℅¥ται μέσω πόρων που
έχουν κυρ¥ως διατ℅θ℅¥ για το URBAN, όχι όμως αποκλ℅ιστικ£Ħ Ήδ# παρουσι£στ#καν
παραπ£νω οι π℅ριπτώσ℅ις αξιοπο¥#σ#ς τέτοιων κτιρ¥ων που ℅ντ£χθ#καν στο URBAN.
" ℅νσωμ£τωσ# των παραδοσιακών αυτών συγκροτ#μ£των στ# σύγχρον#
πραγματικότ#τα τ#ς πόλ#ς αποτ℅λ℅¥ μ¥α ιδια¥τ℅ρα σωστή προσέγγισ#Ħ ℗ ¶όλος
αποτ℅λ℅¥ πόλ# μ℅ σπουδα¥α βιομ#χανική παρ£δοσ# και έτσι αφG ℅νός διαθέτ℅ι αρκ℅τ£
τέτοιου ℅¥δους κτ¥ριαH τα οπο¥α αποτ℅λούσαν ℅στ¥℅ς υποβ£θμισ#ς για τ#ν πόλ# και αφ
℅τέρου μ℅ τον τρόπο αυτό διατ#ρούνται στοιχ℅¥α από τ#ν παρ£δοσ# τ#ς πόλ#ς ℅νώ
αναγνωρ¥№℅ται και αναδ℅ικνύ℅ται # συμβολή τ#ς βιομ#χαν¥ας στ#ν αν£πτυξ# τ#ς
πόλ#ςĦ °τον τομέα αυτόH το ~Ħ®Ħ URBAN για το ¶όλο δ℅¥χν℅ι να έχ℅ι ℅πιτύχ℅ι στο
μ℅γαλύτ℅ρο βαθμόH αν όχι πλήρωςH τους στόχους που έθ℅σ℅Ħ
®αρ£λλ#λαH από το URBAN δόθ#κ℅ ιδια¥τ℅ρ# σ#μασ¥α στ#ν αν£πτυξ# του
φυσικούH πολ℅οδομικού και αισθ#τικού π℅ριβ£λλοντος τ#ς πόλ#ςH μ℅ ℅νέργ℅ι℅ς και
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δρ£σ℅ις που καθιστούν τμήματα του αστικού ιστού πλέον προσιτ£ και φẀĦĦικ£ για τον
πολ¥τ#Ħ Χαρακτ#ριστικές ℅¥ναι οι π℅ριπτώσ℅ις των πολ℅οδομικών παρ℅μβ£σ℅ων στις
π℅ριοχές ®αλαιώνĦ ®ροσφυγικών και στ#ν οδό ™Ħ €℅ρα¥ουĦ όπου κύρια ℅πιδ¥ωξ# ήταν
# ωιαμόρφωσ# των κοινόχρ#στων χώρων ώστ℅ να ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα φẀĦĦΙΚ℗¥ και
℅λκυστικο¥ προς τους π℅№ούς ℅πισκέπτ℅ς ή κατο¥κους των γύρω π℅ριοχώνH μ℅ ιδια¥τ℅ρ#
έμφασ# ωστόσο στ# διατήρ#σ# τ#ς χρ#στικότ#τ£ς τους για τα οχήματαH ώστ℅ να μ#ν
℅μποδ¥№ονται οι λοιπές δραστ#ριότ#τ℅ς που παρέμ℅ναν στις π℅ριοχέςĦ Μ£λισταH στα
®ροσφυγικ£ ℅Üλύθ#Oαν ουσιαστικ£ προβλήματα ℅γκατ£λ℅ιψ#ς τ#ς π℅ριοχής και
αδυναμ¥ας κ£λυψ#ς των οικιστικών αναγκών των κατο¥κωνĦ
℗ι παρ℅μβ£σ℅ις κοινωνικής φύσ#ς του URBAN κρ¥νονται αποτ℅λ℅σματικέςĦ
°#μαντικό ρόλο στ#ν ℅πιτυχή έκβασ# των προσπαθ℅ιών για ℅π¥λυσ# των κοινωνικών
προβλ#μ£των που αντιμ℅τώπι№αν οι π℅ριοχές διαδραμ£τισ℅ # συνέργια των μέτρων
κοινωνικής συνοχής μ℅ τα λοιπ£ μέτρα που ℅φαρμόστ#καν στο ΥποπρόγραμμαĦ ΈτσιH
οι δρ£σ℅ις του προγρ£μματος κατόρθωσαν να δ#μιουργήσουν φορ℅¥ς παροχής αρωγής
σ℅ ασθ℅ν℅¥ς και ℅ιδικές ομ£δ℅ς του πλ#℗υσμού και να συμβ£λλουν ουσιαστικ£ στ#ν
℅νσωμ£τωσ# των τ℅λ℅υτα¥ων στις διαδικασ¥℅ς κοινωνικής ℅νσωμ£τωσ#ςĦ
¤έλοςH παρατ#ρ℅¥ται ότι σ℅ κ£θ℅ δρ£σ# του ®ρογρ£μματος ℅¥ναι ℅μφανής σ℅
σ#μαντικό βαθμό # π℅ριβαλλοντική δι£στασ#Ħ " προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος
℅πιτυγχ£ν℅ται τόσο μέσω τ#ς φροντ¥δας ώστ℅ οι δρ£σ℅ις να μ#ν το ℅πιβαρύνουν
αισθ#τ£Ħ αλλ£ και μέσω προγραμμ£των για τ#ν κατ£ρτισ# του κοινού σ℅ σχ℅τικ£
θέματαĦ ¤αυτόχροναH οι ¥δι℅ς οι παρ℅μβ£σ℅ις του URBAN έχουν απομακρύν℅ι από τ#ν
πόλ# ℅στ¥℅ς ρύπανσ#ςĦ όπως τα παλι£ ℅γκαταλ℅λ℅ιμμένα βιομ#χανικ£ κτ¥ριαH αλIĦ£ και
δυν#τικ£ αποκλ℅¥ουν το ℅νδ℅χόμ℅νο στις π℅ριοχές παρέμβασ#ς να αναπτυχθούν ξαν£
τέτοι℅ς ℅στ¥℅ς μόλυνσ#ςH καθώς πλέον ο πολ¥τ#ς αισθ£ν℅ται φẀĦĦικ£ προς το π℅ριβ£λλον
του και όχι να απ℅ιλ℅¥ται απG αυτόĦ ®ρόκ℅ιται για μ¥α από τις βασικές αρχές του
URBAN. τ# σχ℅τική μ℅ τ#ν ℅παν℅ν℅ργοπο¥#σ# του ατόμου μέσω του π℅ρ¥γυρου τ#ς
κατοικ¥ας και ℅ργασ¥ας του και όχι αγνοώντας τοĦ ¤ο URBAN του ¶όλου έχ℅ι
κατορθώσ℅ι να δ#μιουργήσ℅ι ℅λκυστικό και ℅υχ£ριστο π℅ριβ£λλον διαβ¥ωσ#ς και
℅ργασ¥ας που δ℅ν προκαλ℅¥ αρν#τικ£ τον χρήστ# τουH αλλ£ αντ¥θ℅τα τον προδιαθέτ℅ι
θ℅τικ£Ħ
ΩστόσοH ℅¥ναι απαρα¥τ#το να παρατ#ρ#θ℅¥ ότι τέσσ℅ρα χρόνια μ℅τ£ τ#ν τυπική
ολοκλήρωσ# του προγρ£μματος (1999), μέρος των έργων και των δρ£σ℅ων του
URBAN δ℅ν έχουν ολοκλ#ρωθ℅¥ ℅¥τ℅ δ℅ν έχουν αξιοποι#θ℅¥ πλήρως μ℅ αποτέλ℅σμα το
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δυναμικό τους να παραμέν℅ι λανθ£νονĦ Χαρακτ#ριστικ£H ο πυρήνας του προγρ£μματος
URBAN για το ¶όλο και τ# ΝĦ Ιων¥αH το ℅ργοστ£σιο ¤σαλαπ£ταH παραμέν℅ι
ουσιαστικ£ αναξιοπο¥#τοĦ Έχοντας απορροφήσ℅ι το μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό των πόρων
του προγρ£μματος Ĝπ℅ρισσότ℅ρα από 3 ℅κατĦ ℅ĞH έχουν ολοκλ#ρωθ℅¥ τα π℅ρισσότ℅ρα
ιȘŪριαO£ έργαH ωστόσο αυτή τ# στιγμή παρουσι£№℅ι ℅ικόνα μ℅ρικής ℅γκατ£λ℅ιψ#ςH ℅νώ
οι π℅ριπτώσ℅ις χρήσ#ς του ℅¥ναι ℅λ£χιστ℅ς και σπ£νι℅ςĦ °το χώρο του πρώ#ν
℅ργοστασ¥ου δ℅ν λ℅ιτουργούν οι δραστ#ριότ#τ℅ς που ℅¥χαν προβλ℅φθ℅¥H ℅νώ ολόκλ#ρο
το συγκρότ#μα παραμέν℅ι κλ℅ιστό για το μ℅γαλύτ℅ρο δι£στ#μα του έτουςĦ Να
παρατ#ρ#θ℅¥ στο σ#μ℅¥ο αυτόH ότι πρόσφατα στοιχ℅¥α μWλŬύν για £μ℅σ# αξιοπο¥#σ#
του συγκροτήματος μ℅ έναρξ# των ℅ργασιών πριν το τέλος του 2003.
®αρόμοια ℅ικόνα παρουσι£№ουν τα κέντρα για τ# στήριξ# των γυναικών και για τ#
δ#μιουργική απασχόλ#σ# και συμβουλ℅υτική παιδιών στα ®ροσφυγικ£ τ#ς Νέας
Ιων¥αςH τα οπο¥α αν και λ℅ιτουργούν μ℅ρικώς δ℅ν δ℅¥ΊŒŬυν να τυγχ£νουν τ#ς πλήρους
αξιοπο¥#σής τους από τους κατο¥κους και ℅νδ℅χομένως από τους φορ℅¥ςĦ
§ντ¥θ℅ταH το συγκρότ#μα του παλιού Μ℅ταξουργ℅¥ου παρουσι£№℅ι δ℅¥γματα
πλήρους αποδοχής από τον πλ#θυσμό τ#ς π℅ριοχής και δ℅¥χν℅ι να αξιοποι℅¥ται
℅ÜτυχώςĦ ¤ο §θλ#τικό Κέντρο §δαμόπουλουH αν και δ℅ν ολοκλ#ρώθ#κ℅ πλήρως
σύμφωνα μ℅ τα αρχικ£ σχέδια Ĝ# δ#μιοẀργ¥α τ#ς κολẀμβ#τικής δ℅ξαμ℅νής στο
ανατολικό μέρος του συγκροτήματος δ℅ν έχ℅ι πραγματοποι#θ℅¥ĞH αποτ℅λ℅¥ χώρο
£θλ#σ#ς και συγκέντρωσ#ς των νέωνH οι οπο¥οι αξιοποιούν δ#μιουργικ£ τον ℅λ℅ύθ℅ρο
χρόνο τους σ℅ ποικ¥λ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς που προσφέρονται στις ℅γκαταστ£σ℅ις του
ΚέντρουĦ ℗μο¥ωςH οι πολ℅οδομικές παρ℅μβ£σ℅ις και στις τρ℅ις π℅ριοχές που
℅φαρμόστ#καν έχουν συμβ£λλ℅ι ουσιαστικ£ στ#ν αναβ£θμισ# του π℅ριβ£λλοντος και
τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς ποιότ#τας №ωής των κατο¥κωνĦ
®αρόλα αυτ£H δ℅ν πρέπ℅ι να λ#σμον℅¥ται το γ℅γονός ότι # π℅ρ¥πτωσ# του ¶όλου
συγκαταλέγ℅ται στις ℅Üτυχ℅¥ς ℅φαρμογές του πρώτου γύρου του URBAN (success
stories) σύμφωνα μ℅ ℅κτ¥μ#σ# τ#ς ~Ẁρωπαϊκής Ένωσ#ςH τ#ς Γ℅νικής ^ι℅ύθẀνσ#ς
REGIO.
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4.1 ~ĦσαγωĤιή
" πόλ# του "ρακλ℅¥ου αποτ℅λ℅¥ χαρακτ#ριστική π℅ρ¥πτωσ# πόλ#ς μ℅ οργανική
αν£πŲẀξ#Ħ ℗ «Χ£νδαξ»Ğ αναπτύχθ#κ℅ αρχικ£ γύρω από το λιμ£νι του και μέσα στα
~ν℅τικ£ ¤℅¥χ# που σήμ℅ρα αποτ℅λούν και τα όρια τ#ς παλι£ς πόλ#ςĦ ℗ τρόπος αυτός
αν£πτυξ#ς αποτ℅λ℅¥ και τον κύριο παρ£γοντα που οδήγ#σ℅ στ# σ#μ℅ρινή μορφή τ#ς
πόλ#ςH μ℅ σ#μαντικ£ προβλήματα κοινόχρ#στων χώρωνH σχ℅τικ£ £ναρχ# δόμ#σ#
τουλ£χιστον στ#ν π℅ριοχή του κέντρου - και δ#μιουργ¥α προβλ#ματικών π℅ριοχώνĦ
ΩστόσοH μ℅ιον℅κτικές π℅ριοχές μέσα στον αστικό ιστό δ#μιουργούνται και από
δ#μογραφικούς παρ£γοντ℅ςH όπως # μ℅τακ¥ν#σ# πλ#θυσμούH μ℅ αποτέλ℅σμα τ#
συγκέντρωσ# χαμ#λών ℅ισοδ#ματικών τ£ξ℅ων ή / και μ℅ταναστών σ℅ γ℅ιτονιές που
έχουν ℅γκαταλ℅ιφθ℅¥ ή που σταδιακ£ ℅γκαταλ℅¥πονται από τους προ#γούμ℅νους
κατο¥κους τουςĦ ¤ο ¥διο αποτέλ℅σμα όμως προκύπτ℅ι και από οικονομικοκοινωνικούς
μ£λλον λόγουςH όπως οι χομ#λότ℅ρ℅ς αξ¥℅ς γ#ς ή # παραχώρ#σ# ιδιŬιȘŲ#σιών από το
κρ£τος σ℅ π℅ριοχές μ℅ στόχο να στ℅γαστούν οι χαμ#λές ℅ισοδ#ματικές τ£ξ℅ιςĦ Ένας
τρ¥τος λόγος για τ# δ#μιουργ¥α τέτοιων π℅ριοχών ℅¥ναι # σταδιακή μ℅¥ωσ# ¤#ς
«℅λκυστικότ#τα№ĞĞ των π℅ριοχών του κέντρουĦ " συγκέντρωσ# διαφόρων χρήσ℅ων
όπως οι ℅μπορικές και γ℅νικ£ του τομέα τ#ς παραγωγήςH καθιστούν τις π℅ριοχές
λιγότ℅ρο κατ£λλ#λ℅ς για κατοικ¥αH στοιχ℅¥ο που μ℅ το χρόνο οδ#γ℅¥ στ#ν
αντικατ£στασ# τ#ς κατοικ¥ας ως κύρια χρήσ# από £λλ℅ςĦ ¤℅λικ£H τα κ℅λύφ# κατοικιών
που παραμένουν καταλαμβ£νονται από κατο¥κους των οπο¥ων # αν£γκ# για στέγασ#
℅¥ναι £μ℅σ# και τ℅λικ£ δ#μιουργούνται συνοικ¥℅ς ή γ℅ιτονιές μ℅ κατο¥κους κοινών ή
ομο¥ων ÕΙOÕνÕμΙOÕOÕινωŒΙOών χαρακτ#ριστικώνĦ ℗ι π℅ριοχές αυτές μοιρα¥α δ℅ν
διατ#ρούν τ#ν καλή κατ£στασ# των κτιρ¥ων ή των κοινοχρήστων χώρωνH αφού δ℅ν
τυγχ£νουν τ#ς προσοχής των κατο¥κων τους αλλ£ και των δ#μοτικών αρχώνĦ
4.2 ®℅ριγραφή των π℅ριοχών
" Κοινοτική πρωτοβουλ¥α URBAN 11 στοχ℅ύ℅ι σ~ π℅ριοχές των πόλ℅ων μ℅
χαρακτ#ριστικ£ υποβ£θμισ#ς του αστικού π℅ριβ£λλοντοςH OÕινωŒΙOÕÕΙOÕνÕμικ£
προβλήματα και ℅γκατ£λ℅ιψ#Ħ ¤ο "ρ£κλ℅ιοH που ℅¥ναι σ℅ γ℅νικές γραμμές μ¥α πόλ# μ℅
υψ#λό κατ£ κ℅φαλήν §~®H αναντ¥ρρ#τα διαθέτ℅ι ορισμέν℅ς τέτοι℅ς π℅ριοχέςH στ#ν
§ŒαŸωÕγόν#σ# των οπο¥ων προσβλέπουν τα προγρ£μματα που έχουν προκριθ℅¥ στα
πλα¥σια του δ℅ύτ℅ρου γύρου του URBAN. °υγκ℅κριμένα πρόκ℅ιται για τις π℅ριοχές τ#ς
§γ¥ας ¤ρι£δας και του δυτικού παραλιακού μ℅τώπουH τ#ν π℅ριοχή των Καμινιών
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και τ#ν π℅ριοχή του §γ¥ου Μ#ν£Ħ °υνολικ£ οι π℅ριοχή στόχος καλύπτ℅ι έιȘŲασ# 140
℅ιȘŲαρ¥ωνH ℅νώ ο πλ#θυσμός στόχος ανέρχ℅ται στους 20.000 κατο¥κουςĦ
®ριν τ#ν αν£λυσ# β£σ℅ι των §ξόνων ®ροτ℅ραιότ#τας των Μέτρων που
℅φαρμό№ονται στ#ν πόλ#H θα γ¥ν℅ι μ¥α συνοπτική παρουσ¥ασ# των συγκ℅κριμένων
π℅ριοχών και των χαρακτ#ριστικών τους στοιχ℅¥ωνĦ
4.2.1 §γ¥α ¤ρι£δα· ^υτικό ®αραλιακό Μέτωπο
" π℅ριοχή τ#ς §γ¥ας ¤ρι£δας βρ¥σκ℅ται σ℅ στ℅νή γ℅ιτν¥ασ# μ℅ το λιμ£νι και έχ℅ι
℅ξόδους προς τ#ν παραλ¥αĦ ®ρόκ℅ιται για π℅ριοχή που πλέον κατοικ℅¥ται κατ£ το
μ#αλύτ℅ρο ποσοστό από μ℅ταν£στ℅ς ¤α κτ¥σματα βρ¥σκονται σ℅ κακή κατ£στασ#H
℅ξωτ℅ρικ£ και ℅σωτ℅ρικ£H μ℅ σ#μαντικές ℅λλ℅¥ψ℅ις σ℅ ℅ξοπλισμό και ℅γκαταστ£σ℅ιςĦ ℗
πολ℅οδομικός ℅ξοπλισμός απουσι£№℅ι σχ℅δόν πλήρως μ℅ μόν# ℅ξαΙρ℅σ# τους
κοινόχρ#στους χώρους στο προαύλιο τ#ς ℅κκλ#σ¥ας τ#ς §γ¥ας ¤ρι£δαςH οι οπο¥οι ℅¥ναι
ουσιαστικ£ οι μόνοι στ#ν π℅ριοχήĦ " ποιότ#τα του π℅ριβ£λλοντος ℅¥ναι κακή ℅νώ #
κατ£στασ# ℅Üδ℅ινών℅ται και από τ# μέχρι πρότινος γ℅ιτν¥ασ# μ℅ τ# @αχαναγορ£Ħ "
π℅ριοχή του παραλιακού μ℅τώπου τ#ς πόλ#ςH από το λιμ£νι και προς δύσ#H μέχρι το
@¥ντοH χαρακτ#ρ¥№℅ται από ουσιαστική υποβ£θμισ#H μ℅ τα οικήματα να φτ£νουν μέχρι
και τ# γραμμή τ#ς παραλ¥αςH ℅νώ κ℅λύφ# παλαιών ιȘŲιρ¥ων σ℅ £σχ#μ# κατ£στασ#
℅πιδ℅ινώνουν τ#ν ℅ικόναĦ " πρόσφατ# μ℅ταφορ£ τ#ς @αχαναγορ£ς έχ℅ι απομακρύν℅ι
μ¥α ℅στ¥α ρύπανσ#ςH αλIĦ£ παραμέν℅ι ο χώρος τ#ς αναξιοπο¥#τος και σ℅ £σχ#μ#
κατ£στασ#Ħ ¤α παλι£ βυρσοδ℅ψ¥α παρότι δ℅ν αποτ℅λούν πλέον π#γές μόλυνσ#ς των
υδ£των τ#ς π℅ριοχήςH μολύνουν οπτικ£ το π℅ριβ£λλον κοντ£ στο νέο ®αγκρήτιο
Κολυμβ#τήριοĦ ®ρόκ℅ιται γ℅νικ£ για μ¥α π℅ριοχή # οπο¥α χρή№℅ι £μ℅σ#ς
αποκατ£στασ#ςĦ
4.2.2 ®℅ριοχή Καμινιών
" γ℅ιτονι£ «Καμ¥νιωĞH μέσα στον αστικό ιστόH κατοικ℅¥ται κυρ¥ως από £τομα
χαμ#λών ℅ισοδ#ματικών τ£ξ℅ωνĦ °τ#ν π℅ριοχή λ℅ιτουργούν μικρές ℅πιχ℅ιρήσ℅ις μ℅
φθ¥νοντα ρυθμό όμωςH απ℅ιλούνται δ℅ από ℅γκατ£λ℅ιψ# καθώς οι λόγοι ύπαρξής τους
δ℅ν υφ¥στανται πλέονH ℅νώ οι π℅ρισσότ℅ρ℅ς από αυτές παρουσι£№ουν ℅λIιπή ή
παρωχ#μένο ℅ξοπλισμό και αναποτ℅λ℅σματικές δομές οργ£νωσ#ς και διο¥κ#σ#ςĦ
¤αυτόχροναH ℅¥ναι υψ#λ£ τα ποσοστ£ αν℅ργ¥ας μακρ£ς δι£ρκ℅ιας του πλ#θυσμού και
μ£λιστα σ℅ νέουςĦ ¤α παραπ£νωH σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν ύπαρξ# πολλών μ#
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χρ#σιμοποιούμ℅νων κτιρ¥ων δ#μιουργούν προοπτικές για τ# λ℅ιτουργ¥α νέων
℅πιχ℅ιρήσ℅ωνĦ
4.2.3 ®℅ριοχή §γ¥ου Μ#ν£
" γ℅ιτονι£ του §γ¥ου Μ#ν£ αποτ℅λ℅¥ ένα σ#μαντικό σ#μ℅¥ο για τ#ν πόλ#Ħ
®℅ριβ£λλ℅ται από ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικές οδούςH στις οπο¥℅ς ℅κτός των £λλων
℅ντοπ¥№ονται οικονομικές δραστ#ριότ#τ℅ς υπ℅ρτοπικής σ#μασ¥αςĦ ®αρόλα αυτ£H ο
πλ#θυσμός τ#ς π℅ριοχής παρουσι£№℅ται γ#ρασμένοςH ℅νώ ℅μφαν¥№ονται φαινόμ℅να
κοινωνικού αποκλ℅ισμού και # ποιότ#τα του π℅ριβ£λλοντος ℅¥ναι υποβαθμισμέν#Ħ
~π¥σ#ςH όπως αναφέρθ#κ℅ παραπ£νωH οι ℅μπορικές - οικονομικές δραστ#ριότ#τ℅ς
έχουν απωθήσ℅ι σ℅ κ£ποιο βαθμό τ#ν κατοικ¥α ως κύρια χρήσ#H στο πρώτο ℅π¥π℅δο
τουλ£χιστονĦ
Ένα πρόβλ#μα που ℅μφαν¥№℅ται και στις τρ℅ις π℅ριοχές ℅¥ναι # έλλ℅ιψ# π℅№οδρόμων
Ĝπλήρ#ς ή μ℅ρικήĞ και γ℅νικότ℅ρα διαδρομών μ℅ ℅νδιαφέρον για π℅ρ¥πατο· π℅ριήγ#σ#Ħ
¤ο γ℅γονός αυτό καθιστ£ τις π℅ριοχές όχι ιδια¥τ℅ρα κατ£GλI#λ℅ς για αναψυχή και έτσι
απομακρύν℅ι τους πολ¥τ℅ς από ℅κ℅¥Ħ ¤ο πρόβλ#μα αυτό ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα έντονο για τ#ν
π℅ριοχή τ#ς §γ¥ας ¤ρι£δας και του παραλιακού μ℅τώπουH π℅ριοχή όπου σ℅ £λλ℅ς
παραθαλ£σσι℅ς πόλ℅ις συγκ℅ντρώνονται δραστ#ριότ#τ℅ς αναψυχής και ψυχαγωγ¥αςĦ
§ντ¥θ℅ταH στο "ρ£κλ℅ιο οι χρήσ℅ις αυτές έχουν π℅ριοριστ℅¥ ℅κ των πραγμ£τωνH στο
μ℅γαλύτ℅ρο τουλ£χιστον ποσοστό τουςH στον κ℅ντρικό πυρήνα του αστικού ιστούH μ℅
αποτέλ℅σμα να χ£ν℅ται # δυνατότ#τα αξιοπο¥#σ#ς ℅νός σ#μαντικού πόλου έλξ#ς
δραστ#ριοτήτων σχ℅τικών μ℅ τον ℅λ℅ύθ℅ρο χρόνοĦ
℗ι δρ£σ℅ις του URBAN 11 στοχ℅ύουν στ#ν ℅π¥λυσ# των προβλ#μ£των αυτώνH αλλ£
και στ# γ℅νικότ℅ρ# ανα№ωογόν#σ# των π℅ριοχών ώστ℅ να μπορούν να αντ℅π℅ξέρχονται
μ℅ αξιώσ℅ις στις σύγχρον℅ς απαιτήσ℅ις και στο ανταγωνιστικό κλ¥μα τ#ς ~υρωπαϊκής
Ένωσ#ς ως γ℅ιτονιές και κατG ℅πέκτασ# να ℅νισχύουν τον ήδ# σ#μαντικό ρόλο τ#ς
πόλ#ς στο δι℅θνές π℅ριβ£λλονĦ
®αρακ£τω παρουσι£№ονται οι δρ£σ℅ις αυτές αν£λογα μ℅ τον Άξονα
®ροτ℅ραιότ#τας στον οπο¥ο ℅ντ£σσονται και τα προβλήματα που συγκ℅κριμένα
καλούνται να αντιμ℅τωπ¥σουνĦ
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4.3 Άξονας ®™Õ¤℅ραιότIŪις 1: ®ολυλ℅ιτουργική αναβ£θμισ# αστικών π℅ριοχών -
προστασ¥α π℅ριβ£λλοντος
Ως γ℅νικός στόχος τ#ς πρώτ#ς προτ℅ραιότ#τας έχ℅ι οριστ℅¥ # ρι№ική
αναδι£ρθρωσ# του χώρου των υποβαθμισμένων π℅ριοχών του δυτικού παραλιακού
μ℅τώπου τ#ς πόλ#ςH καθώς και # πολυλ℅ιτουργική αναβ£θμισ# τ#ς αστικής
π℅ριοχής μ℅ έμφασ# στ#ν α℅ιφορΙα τ#ς αν£πτυξ#ςĦ
¤α μέτρα του Άξονα ®ροτ℅ραιότ#τας 1 αφορούν τ#ν αντικατ£στασ# των
ασύμβατων μ℅ τον χαρακτήρα που πρόκ℅ιται να αποκτήσ℅ι # π℅ριοχή χρήσ℅ων γ#ς και
συνολικ£ τ#ν αλλαγή τ#ς μορφής του παραλιακού μ℅τώπουĦ §υτό θα ℅πιτ℅υχθ℅¥ αφ℅νός
μ℅ τ# δ#μιουργ¥α ℅νός δικτύου πολιτισμικών δραστ#ριοτήτων και αφ℅τέρου τ#ν
αναβ£θμισ# τ#ς ποιότ#τας του φυσικού και ανθρωπογ℅νούς π℅ριβ£λλοντοςH του
πολ℅οδομικού ℅ξοπλισμούH ℅ν γέν℅ι δ#λαδή του π℅ριβ£λIMμŲŬςĦ
4.3.1 °τόχοι τ#ς ®ροτ℅ραιότ#τας Ι
Όπως ορ¥№ονται στο °υμπλήρωμα ®ρογραμματισμού του ~πιχ℅ιρ#σιακού
®ρογρ£μματος «℗ικονομικής & Κοινωνικής §να№ωογόν#σ#ς των Υποβαθμισμένων
®℅ριοχών του ^υτικού ®αραλιακού Μ℅τώπου "ρακλ℅¥ου Κρήτ#ς 2000-2006» ¤Iς
Κοινοτικής ®ρωτοβουλ¥ας Urban 11, οι στόχοι τ#ς ®ροτ℅ραιότ#τας 1 παρουσι£№ονται
παρακ£τωJ
• ^ραστική αλλαγή των χρήσ℅ων γ#ς και τ#ς φυσιογνωμ¥ας συγκ℅κριμένων №ωνών
του παραλιακού μ℅τώπουH μ℅ τ# δ#μιουργ¥α δικτύου πολιτιστικών δραστ#ριοτήτων
στο ℅ντός των τ℅ιχών τμήμα και νέου σχ℅δ¥ου οργ£νωσ#ς των κοινοχρήστων χώρων
και των δι℅ξόδων «αναπνŬήĲŸ του αστικού ιστούH για το τμήμα μέχρι τον ΓιόφυροĦ
• §ναβ£θμισ# τ#ς ποιότ#τας του π℅ριβ£λλοντος και του αστικού ℅ξοπλισμού τ#ς
π℅ριοχής
• ^ιατήρ#σ# και αν£δ℅ιξ# τ#ς ιστορικής μνήμ#ςH μ℅ τ#ν αποκατ£στασ# του κ℅λύφους
συγκ℅κριμένων κτιριακών ℅νοτήτων Ĝπχ «®αλαι£ Ñλ℅O¤™ΙκήŸŸĞĦ
ΙΥ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞŖ
¤λοποιούνται δ℅ μέσω των ακόλουθων τριών ΜέτρωνJ
Μ~¤™℗ 1.1. Κτιριακό συγκρότ#μα Μουσ℅¥ου €υσικής Ιστορ¥ας Κρήτ#ς
Μ~¤™℗ 1.2. ¤ĒĒδομές υποστήριξ#ς και διασύνδ℅σ#ς δικτύου πολιτιστικών
δρασπιριοτήτων
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Μ~¤™℗ 1.3. ℗λοκλ#ρωμέν# πολλοοδομιιςή παρέμβασ# στον αστικό ιστό τ#ς
π℅ριοχής μ℅λέτ#ς και πιλοτικές ℅φαρμογέςĦ
ŔΥ®~ΧΩ^~ ĜαχρονολόΥ#τοĞŖ
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4.3.2 Μέτρο 1.1. Κτιριακό °υγκρότ#μα Μουσ℅¥ου €υσικής Ιστορ¥ας ΚρήτIς
4.3.2.1 °υνοπτική π℅ριγραφή Μέτρου
®¥νακας 4.1: ¤αυτότ#τα Μέτρου 1.1
Κ®Ħ 2000-2006
~®ΙΧ~Ι™"°Ι§Κ℗ ®™℗Γ™§ΜΜ§ ℗ικονομική και Κοινωνική
§να№ωογόν#σ# των
ẀποβαθμŨσμΙνων π℅ριοχών TOU
^Ħ ®αραλιακού μπώποẀ
ÑŬŠκĻĦÙŬǾ ΚοήτŪȘ 2000-2006
§©℗Ν§° ®™℗¤~™§Ι℗¤"¤§° 1. ®ολẀλ℅ŨτοẀργŨκή αναβ£θμισ#
αστικών π℅ριοχών - προστασΙα
TOU π℅οŨ¶£λIοẂτοȘ
Μ~¤™℗ 1. Κτφιακό °Ẁγκρότ#μα Mouatiou
€ẀσŨκήȘ ŅŬτŬŬÙŠȘ
€℗™~Ι°Υ®~Υ&ΥΝ℗Ι ΓΙ§ ¤"Ν ~ιδική Υπ#ρ℅σΙα ^Ũαχ℅ΙρŨσ#ς~Ħ®Ħ
~€§™Μ℗Γ"¤℗Υ Μ~¤™℗Υ ΚĦ®Ħ URBAN "
®~™Ι℗Χ~° ~€§™Μ℗Γ"° "ο£κλĦHα Κρήτ#ς
Ω€~@℗ΥΜ~Ν℗Ι §®℗ ¤℗ Όλοι ℗Ι κ£τοικοι τ#ς π℅ριοχής
Μ~¤™℗ παρέμβασ#ςH Όλοι οι κ£τοικοι TOU
ÑŮŠκĻNÙŬẀ
^ι§™Κ~Ι§ ~€§™Μ℗Γ"° 2000-2006
®~^Ι℗I§ ®§™~Μ¶§°"° 352
.ΓŅØȚQÍÙĦ γ®~ΧΩ^~ ĜαχρονολόΥ#τοĞ
®¥νακας 4.2: Χρ#ματοδοτικ£ °τοιχ℅¥α Μέτρου ΙĦ Ι
®#γ#Ħ γ®~ΧΩ^~ ĜαχρονολόΥ#τοĞ
®℗°℗°¤℗ ®℗°℗°¤℗ ®℗°℗°¤℗Χρ#ματοδοτικ£ ®℗°℗ °¤" ^Ħ^Ħ °¤℗Ν§Ē℗Ν§ °¤℗ŬτŬŅÞNÙŠ Ĝ~Υ™ΩĞ ¤℗Υ ®™℗¤~™§Ι℗¤"¤§ ®™℗Γ™§ΜΜ§Μ~¤™℗Υ °
% Ę°ĦΚ Ę^Ħ^ Ę°ĦΚ Ę^Ħ^
°υνολικό Κόστος Ĝ°Ħ ΚĦĞ 2.950.000 65,55 25,43
^ŪẀόσιŠ ^απόνπ ^Ħ^Ħ 2.950.000 65,55 65,55 25,43 27,83
ΚοινστĦ °Ẁμμ℅τσχŸ 2.212.500 75 49,16 49,16 19.07 20,87
Ι Ĝ~¤®§Ğ
NθνŨOŸ ^#μόσια 737.500 25 16,39 16,39 6,36 8,96
^απ£ν#
ΙδιωτικιGι °ẀẀẀ℅¤℗ΥιGι ℗ ℗ ℗
. ,
4,3,2.2 §ναλυτική ®℅ριγραφή Μέτρου
" π℅ριοχή όπου ℅φαρμό№℅ται το Μέτρο 1.1 ℅¥ναι # π℅ριοχή τ#ς §γ¥ας ¤ρι£δας και
του δυτικού παραλιακού μ℅τώπου του "ρακλ℅¥ουĦ
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®ρόκ℅ιται για μ¥α από τις πλέον υποβαθμισμέν℅ς πολ℅οδομικές ℅νότ#τ℅ς του
®ολ℅οδομικού °υγκροτήματος "ρακλ℅¥ουH # οπο¥α μα№¥ μ℅ τις συνοικ¥℅ς των Καμιν¥ων
και του §γ¥ου Μ#ν£ αποτ℅λούν ένα ομοιογ℅νή θύλακα υποβ£θμισ#ςĦ °τις π℅ριοχές
αυτές # οικονομικοκοινωνική ανα№ωογόν#σ# κρ¥ν℅ται απαρα¥τ#τ#Ħ
Όπως αναφέρθ#κ℅ νωρ¥τ℅ραH στ#ν π℅ριοχή τ#ς §γ¥ας ¤ρι£δαςH τα προβλήματα δ℅ν
℅ντοπ¥№ονται μόνο στ# παραλιακό μέτωποH όπου παρουσι£№ονται έντονα στοιχ℅¥α
αποβιομ#χ£νισ#ςH a'>J..iJ. και στο ℅σωτ℅ρικό του αστικού ιστούH όπου οι ℅λλ℅¥ψ℅ις σ℅
κοινόχρ#στους χώρους και ℅ιδικ£ χώρους πρασ¥νουH αναψυχής και αθλ#τισμού ℅¥ναι
σ#μαντικότατ℅ςĦ ~ξ ¥σου σ#μαντικές ℅¥ναι οι ℅λλ℅¥ψ℅ις σ℅ πολ℅οδομικό ℅ξοπλισμό ℅νώ
# ℅ν γέν℅ι ποιότ#τα του δομ#μένου π℅ριβ£λλοντος ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα κακήĦ
Κύρια ℅πιδ¥ωξ# τ#ς συνολικής παρέμβασ#ς ℅¥ναι # αναμόρφωσ# τ#ς παραλιακής
№ών#ςĦ ~Üδιώκ℅ται να αλλ£ξ℅ι δραστικ£ # μορφή τ#ς από ℅γκαταλ℅λ℅ιμμέν#
βιομ#χανική σ℅ πολιτιστικήH μ℅ κύριο £ξονα τ#ν αξιοπο¥#σ# τ#ς δυνατότ#τας που
παρέχ℅ται για ℅γκατ£στασ# πολιτιστικών χρήσ℅ων σ℅ παλι£H απαξιωμένα βιομ#χανικ£
κτιριακ£ κ℅λύφ#Ħ
°τ#ν κατ℅ύθυνσ# αυτήH το Μέτρο ιι προωθ℅¥ τ#ν αποκατ£στασ# του κ℅λύφους
του διατ#ρ#τέου τμήματος του κτιρ¥ου τ#ς «®αλι£ς "λ℅κτρικής» και στοχ℅ύ℅ι στ#ν
℅παναχρ#σιμοπο¥#σή του ως Μουσ℅¥ο €Ẁσικής Ιστορ¥αςH συνολικής ωφέλιμ#ς
℅Üφ£ν℅ιας 2.500 ¤ĦμĦ
" ύπαρξ# αρχιτ℅κτονικής και στατικής προμ℅λέτ#ς για το συγκ℅κριμένο κτ¥ριο
αποτ℅λ℅¥ διαβ℅βα¥ωσ# για τ#ν ωριμότ#τα του έργουĦ Μ℅ β£σ# αυτές τις μ℅λέτ℅ςH #
αρχιτ℅κτονική λύσ# προτ℅¥ν℅ι καινοτόμ℅ς κατασκ℅υαστικ£ μ℅θόδουςH χρήσ#
τ℅χνολογιών ℅ξοικονόμ#σ#ς ℅νέργ℅ιας Ĝβιοκλιματική αρχιτ℅κτονικήĞH ℅νώ ταυτόχρονα
℅Üτυγχ£ν℅ται # διατήρ#σ#H αν£δ℅ιξ# και προβολή τ#ς ιστορικής φύσ#ς του κτιρ¥ουĦ ℗ι
℅νέργ℅ι℅ς που προβλέπονται οπό τ# μ℅λέτ# ℅¥ναι ℅ναρμονισμέν℅ς μ℅ τις βασικές
κατ℅υθύνσ℅ις τ#ς ~Ħ~Ħ για το π℅ριβ£λλονĦ °υνολικ£H # σύλλ#ψ# τ#ς παρέμβασ#ςH
®ÕλυO~Œ¤™Ική και ολοκλ#ρωμέν#H οδ#γ℅¥ στ#ν π℅πο¥θ#σ# ότι πρόκ℅ιται για ένα από τα
σ#μαντικότ℅ρα κτ¥ρια στο ℅¥δος του παγκοσμ¥ωςĦ " χρήσ# και λ℅ιτουργ¥α του μ℅τ£ τ#ν
ολοκλήρωσ# των παρ℅μβ£σ℅ων ℗α ℅¥ναι ανοικτή σ℅ όλο το κοινόH γ℅γονός που τον¥№℅ι
τ# σ#μασ¥α που δ¥δ℅ται στ#ν προβολή του ιστορικού χαρακτήρα του κτιρ¥ουĦ
¤ο Μουσ℅¥ο €Ẁσικής Ιστορ¥αςH ℅κτός από τις θέσ℅ις απασχόλ#σ#ς που θα
προσφέρ℅ιH θα αποτ℅λέσ℅ι τον απαρα¥τ#το πόλοH γύρω από τον οπο¥ο θα ολοκλ#ρωθ℅¥
το προτ℅ινόμ℅νο ^¥κτυο ®ολιτιστικών ^ραστ#ριοτήτων στ#ν π℅ριοχήĦ
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¤ο μέτρο προβλέπ℅ι μια ^ρ£σ#J «§ποκατ£στασ# διατ#ρ#τέου κτιρ¥ου και
~παναχρ#σιμοπο¥#σή του ως Μουσ℅¥℗ĞŶĦ
§ναλυτικότ℅ρα προβλέπονται οι ακόλουθ℅ς ℅ργασ¥℅ςJ
• §ποκατ£στασ# του κ℅λύφους του διατ#ρ#τέου τμήματος του κτιρ¥ου τ#ς «®αλι£ς
ÑλNιȘŲριΙĿΉςŶŶ - ~ργασ¥℅ς αποξήλωσ#ςJ Κατ℅δ£φισ# τ#ς βορινής όψ#ς λόγω
στατικής αν℅π£ρκ℅ιας
• ~ν¥σχυσ# του φέροντος οργανισμού του υφιστ£μ℅νου κτιρ¥ουĦ Υποθ℅μ℅λ¥ωσ#J
~ν¥σχυσ# θ℅μ℅λ¥ωσ#ς τ#ς φέρουσας τοιχοποι¥ας
• §ποκατ£στασ# των αρχιτ℅κτονικών του στοιχ℅¥ωνJ §ναμόρφωσ# τ#ς βορινής του
όψ#ς
• §νακατασκ℅υή των ℅σωτ℅ρικών του χώρωνJ
ο αĞ Κατασκ℅υή μ℅ταIĦλικού αυτοφ℅ρόμ℅νου συστήματος στο ℅σωτ℅ρικό του
κτιρ¥ου
ο βĞ §νακατασκ℅υή ℅σωτ℅ρικού χώρου σ℅ τέσσ℅ρις στ£θμ℅ς
ο γĞ §νακατασκ℅υή του κ℅ντρικού στροβ¥λου
ο δĞ ^ιαμόρφωσ# τ#ς ℅ισόδου του μουσ℅¥ου στ#ν ανατολική όψ# του κτιρ¥ουĦ
ŔΥ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞŖ
4.3.2.3 °υμφων¥α μ℅ το ®ρόγραμμα
℗ι δρ£σ℅ις του Μέτρου 1.1 στοχ℅ύουν στ#ν αντιμ℅τώÜσ# των π℅ριβαλλοντικών
προβλ#μ£των τ#ς π℅ριοχήςH ταυτόχρονα δ℅ αξιοποιούν τις υπ£ρχουσ℅ς σ℅ λανθ£νουσα
μορφή σήμ℅ρα δυνατότ#τ℅ςĦ ®αρ£λλ#λα βο#θούν τ#ν ℅φαρμογή των υπόλοιπων
προτ℅ραιοτήτων μ℅ τ# β℅λτ¥ωσ# του αστικού χώρουH τ# διαμόρφωσ# ℅νός ℅λιŲẀσ¤ΙOŬύ
π℅ριβ£λλοντος για τ#ν αν£πτυξ# οικονομικών δραστ#ριοτήτων και υποδομών που θα
αναβαθμ¥σουν τ#ν ποιότ#τα №ωήςĦ
°υνέργια και συμπλ#ρωματικότ#τα υπ£ρχ℅ι μ℅ τα ΜέτραJ
1.2. «Υποδομές υποστήριξ#ς και διασύνδ℅σ#ς δικτύου πολιτιστικών
δραστ#ριŬτήτωνŶŸ
3.3. «^#μιουργ¥α κέντρου κατ£ρτισ#ς σ℅ θέματα π℅ριβ£λλοντος»
ΙΥ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞŖ
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§ναφορικ£ μ℅ τους γ℅νικότ℅ρους στόχους τ#ς Κοινοτικής ®ρωτοβουλ¥ας το Μέτρο
1.1. συμβ£λλ℅ιJ
• °τ# μ℅¥ωσ# τ#ς αν℅ργ¥αςĦ
• °τI™ ~κΊα¥δ℅υσ#Ħ
• °τ#ν ℅κμ℅τ£λλ℅οο# του πιριακού αποθέματοςĦ
• °τ#ν ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# του ήδ# υπ£ρχοντος μουσ℅¥ου Ĝμισθωμένο κτ¥ριοĞĦ
ΙΥ®~ΧΩ^~ ĜαχŮŬẂόλόŶG#HŬĞŖ
Ως προς τ#ν π℅ριŊŊŬλÓLνŪΙĿΉ δι£στασ# το Μέτρο 1.1 συμβ£λλ℅ι Ĝκριτήρια
α℅ιφορ¥αςĞJ
• °τ# διατήρ#σ# και β℅λτ¥ωσ# τ#ς ποιότ#τας των ιστορικών και πολιπστικών πόρωνĦ
• °τ# διατήρ#σ# και β℅λτ¥ωσ# τ#ς τŬπιιȘής π℅ριŊŊŬλÓLνŪΙĿΉς ποιότ#ταςĦ
• °τ#ν αν£πŲŬξ# τIς π℅ριβαλλοντικής ℅υαισθ#τοπο¥#σ#ςH ℅κπα¥δ℅υσ#ς και
℅πιμόρφωσ#ςĦ
ΙΥ®~ΧΩ^~ ĜαΧ™ÕŒΌλόŶG#HÕĞŖ
¤ο μέτρο 1.1. ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τους παρακ£τω στόχους τ#ς προτ℅ραιότ#ταςJ
• ^ραστική αλλαγή των χρήσ℅ων γ#ς και τ#ς φυσιογνωμ¥ας συγκ℅κριμένων №ωνών
του παραλιακού μ℅τώπου μ℅ τ# δ#μιουργ¥α δικτύου πολιπστικών δραστ#ριοτήτων
στο ℅ντός των τ℅ιχών τμήμα και νέου σχ℅δ¥ου οργ£νωσ#ς των κοινοχρήστων χώρωρ
και των δι℅ξόδων «αναπνοήρĞ του αστικού ιστού για το τμήμα μέχρι τον ΓιόφυροĦ
• §ναβ£θμισ# τ#ς ποιότ#τας του π℅ριβ£λλοντος και του αστικού ℅ξοπλισμού τ#ς
π℅ριοχής
• ^ιατήρ#σ# και αν£δ℅ιξ# τ#ς ιστορικής μŒΉμ#ς μ℅ τ#ν αποκατ£στασ# του κ℅λύφους
συγκ℅κριμένων κτιριακών ℅νοτήτων Ĝπχ «®αλαι£ Ñλ℅ιȘτρικήŸŸĞĦ
ΙΥ®~ΧΩ^~ ĜαχŮŬŒΌλόŶG#HÕĞŖ
4.3.2.4 ®οσοτικοπο¥#σ# των στόχων
®αρουσι£№℅ται # ποσοτικοπο¥#σ# των στόχων του Μέτρου 1.1 μ℅ σκοπό να
καταστ℅¥ σαφές το μέγ℅θος των αποτ℅λ℅σμ£των τ#ς συγκ℅κριμέν#ς ℅νέρGΥ℅ιαςĦ
®ρόκ℅ιται προφανώς για μ¥α ορθ£ μ℅λ℅τ#μέν# πρότασ# μ℅ ℅μφανή και £μ℅σα
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αποτ℅λέσματα και θ℅τικές ℅Üδρ£σ℅ις τόσο για τ#ν ¥δια τ#ν π℅ριοχή ℅στ¥ασ#ς όσο και
για τ#ν πόλ# συνολικ£Ħ
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®¥νακας 4.3: ^℅¥κŲ℅ς ποσοτικοπο¥#σ#ς των στόχων του Μέτρου 1.1
®#Υ#J γ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολ℗Υ#¤℗Ğ
§Ħ ^~ΙΚ¤~° ®™§ΓΜ§¤℗®℗Ι"°"° ¤ΙΜ" ®℗Χ℗°¶§°"° 2006
Κ¤Ι™Ι§ ®™℗° ¶~@¤ΙΩ°" Ĝσ℅ τĦυĦĞ 2500 ¤ĦμĦ
§Ν§®§@§ΙΩ°" Κ§Ι ¶~@¤ΙΩ°" Κ¤Ι™ΙΩΝ 1
ĜυŬν£δ℅ȘĞ
¶Ħ ^~ΙΚ¤~° §®℗¤~@~°Μ§¤℗°
^"ΜΙ℗Υ™Γ℗ΥΜ~Ν~° &~°~Ι° ~™Γ§°Ι§° Κ§¤§ ¤" ^Ι§™Κ~Ι§ ¤"° Υ@℗®℗Ņ"°"°JĨÍ
ΓĦ ^~ΙΚ¤~° ~®Ι®¤Ω°~ΩΝ
^"ΜΙ℗Υ™Γ℗ΥΜ~Ν~° Ν~~° &~°~Ι° ~™Γ§°Ι§° ®@"™℗Υ° §®§°Χ℗@"°"°J 25
§ΥĶ"°" ¤ΩΝ ®℗@Ι¤Ι°¤ΙΚΩΝΚ§Ι Κ℗ΙΝΩΝΙΚΩΝΥ®℗^℗ΜΩΝ¤"° ®~™Ι℗Χ"°20%
§ΥĶ"°" ¤ΩΝ ~®Ι°Κ~®¤ΩΝ °¤"Ν ®~™Ι℗Χ" @℗ΓΩ ¤℗Υ Μ℗Υ°~Ι℗Υ 80%
§™Ι&Μ℗° ~®Ι°Κ~®¤ΩΝ Μ℗Υ°~Ι℗Υ °~ ~¤"°Ι§ ¶§°" 100.000
^"ΜŅ℗Υ™Γι§ Ν~ΩΝ ~®ΙΧ~Ι™"°~ΩΝ °¤"Ν ®~™Ι℗Χ" °ΥΜ®@"™ΩΜ§¤ΙΚ§ Μ~ ¤"Ν
^℗Μ" Κ§Ι @~Ņ¤℗Υ™Γι§ ¤℗Υ Μ℗Υ°~Ι℗Υ 4
.
4.3.2.5 Κριτήρια μ℅ τα οπο¥α ℅π℅λέΥ#σαν οι ℅νέργ℅ι℅ς του Μέτρου
Ι
1
]
Ι
Ι
]
Ÿ
]
¤α κριτήρια β£σ℅ι των οπο¥ων ℅π℅λέγ#σαν οι ℅νέργ℅ι℅ς του Μέτρου 1.1
παρουσι£№ονται παρακ£τωĦ " αναφορ£ τους κρ¥ν℅ται σκόπιμ# για να καταδ℅ιχθούν τα
σ#μ℅¥α στα οπο¥α δ¥δ℅ται ιδια¥τ℅ρο β£ρος κατ£ το σχ℅διασμό των δρ£σ℅ων τ#ς
Κοινοτικής ®ρωτοβουλ¥αςĦ Χωρ¥№ονται σ℅ γ℅νικ£ και ℅ιδικ£Ħ
Γ℅νικ£
• °υμβατότ#τα μ℅ τους στόχους και μ℅ τις αρχές που διέπουν τις στρατ#γικές για τ#ν
προώθ#σ# τ#ς α℅ιφόρου αστικής αν£πτυξ#ς και τ#ν οικονομική και κοινωνική
ανα№ωογόν#σ# των πόλ℅ωνĦ
• °υνέπ℅ια μ℅ τις αρχικές διαπιστώσ℅ις για τ#ν π℅ριοχή παρέμβασ#ςH συμφων¥α μ℅ τις
£λλ℅ς ^#μόσι℅ς πολιτικές και συνέργια και συμπλ#ρωματικότ#τα μ℅ £λλ℅ς ®ρ£ξ℅ις
ή ^ρ£σ℅ις στο πλα¥σιο τ#ς ®ρωτοβουλ¥ας ή μ℅ £λλο ℅πιχ℅ιρ#σιακ£ προγρ£μματα
για τ#ν π℅ριοχήH που υφ¥στανταιH υλοποιούνται ή προτ℅¥νονται προς υλοπο¥#σ#Ħ
• ®λ#ρότ#τα και Καταλλ#λότ#τα σχ℅διασμού Ĝμέγ℅θοςĦ τρόπος υλοπο¥#σ#ςH
ορθολογική διαχ℅¥ρισ#H βιωσιμότ#τα μ℅τ£ τ# λήξ# τ#ς ®ρωτοβουλ¥ας κλπĦĞ τ#ς
®ρ£ξ#ςH σ℅ σχέσ# μ℅ τις αν£γκ℅ς που καλ℅¥ται να καλύψ℅ιĦ
• ~π£ρκ℅ια του ¤℅λικού ^ικαιούχου να παρακολουθ℅¥H να ÙλĦέγχ℅ι και να διοικ℅¥
απρόσκοπτα τ#ν πραγματοπο¥#σ# τ#ς ®ρ£ξ#ςH από £ποψ# δι£θ℅σ#ς των
κατ£λλ#λων τ℅χνικών μέσωνH τ℅χνογνωσ¥ας και στ℅λ℅χώνĦ
• NφικŲότ#τα θ℅σμικήH κανονιστική και οικονομική τ#ς παρέμβασ#ςĦ
ŔΥ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞŖ
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~ιδικ£
• ^ιαθ℅σιμότ#τα του κτιριακού αποθέματοςĦ
• *παρξ# ολοκλ#ρωμέν#ς προμ℅λέτ#ς για το έργοĦ
• §ρχιτ℅κτονική ποιότ#τα του κτιρ¥ου και # ένταξή του στον π℅ριβ£λλοẂWα χώροĦ
• °υμμ℅τοχή στ#ν αστική οργ£νωσ#Ħ
• ®οιότ#τα προσφ℅ρομένων υπ#ρ℅σιώνĦ
• ~νσωμ£τωσ# τ#ς παρέμβασ#ς στον °ǾνÕλΙOό σχ℅διασμό τ#ς ποιοπκής
αναβ£θμισ#ς τ#ς π℅ριοχής παρέμβασ#ςĦ
• §ρχιτ℅κτονικήH πολ℅οδομική και π℅ριβαλλŬνŪκή ποιότ#τα τ#ς κατασκ℅υήςĦ
• ~π£ρκ℅ια των υπ#ρ℅σιών ℅π¥βλ℅ψ#ς των έργων να ℅πιβλWπŬυνH να ȚλÙJXẄŬυν και να
διοικούν απρόσκοπτα τ#ν πραγματοπο¥#σ# όλων των υποέργων από £ποψ#
δι£θ℅σ#ς των κατόŊŊĦ#λων τ℅χνικών μWσωνH τ℅χνογνωσ¥ας και στ℅λ℅χώνĦ
• ¤Ų℅™Í℗ĴŪκή δι£στασ# τ#ς παρέμβασ#ςĦ
ŔΥ®~ΧΩ^~ ĜαχρονολόΥ#τσĞŖ
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4.3.3 Μέτρο 1.2: Υποδομές υποστήριξ#ς και διασύνδ℅σ#ς δικτύου πολιτιστικών
δραστ#ριοτήτων
4.3.3.1 °υνοπτική π℅ριγραφή Μέτρου
®¥νακας 4.4: ¤αυτότ#τα Μέτρου 1.2
κĦ®Ħ 2000-2006
~®ΙΧ~Ι™"°Ι§Κ℗ ®™℗Γ™§ΜΜ§ ℗ικονομική και Κοινωνική
§να№ωογόν#σ# των
υποβαθμισμένωνπ℅ριοχών του
^Ħ ®αραλιακού μ℅τώπου
"οακλ℅Ũου Κοήτ#℅ 2000·2006
§©℗Ν§° ®™℗¤~™§Ι℗¤"¤§° 1.• ®ολυλ℅ιτουργική αναβόθμισ#
αστικών π℅ριοχών - προστασĜα
του π℅οι¶£λλοντοȘ
Μ~¤™℗ 2. Υποδομές υποστήριξ#ς και
διασύνδ℅σ#ς δικτύου
πολιτιστικών δοαστποιοτήτων
€℗™~Ι° Υ®~Υ&ΥΝ℗Ι ΓΙ§ ¤"Ν ~ιδική Υπ#ρ℅σ¥α ^ιαχ℅¥ρισ#ς ~Ħ®Ħ
~€§™Μ℗Γ" ¤℗Υ Μ~¤™℗Υ ΚĦ®Ħ URBAN 11
®~™Ι℗Χ~° ~€§™Μ℗Γ"° "ρ£κλ℅ιο Κ™ήτ#℅
Ω€~@℗ΥΜ~Ν℗Ι §®℗ ¤℗ Όλοι οι κ£τοικοι τ#ς π℅ριοχής
Μ~¤™℗ παρέμβασ#ςH Όλοι οι κ£τοικοι του
"ρακλ℅Ĝου
^Ι§™Κ~Ι§ ~€§™Μ℗Γ"° 2000-2006
®~^Ι℗Ι§ ®§™~Μ¶§°"° 352
®#γήJ Υ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞ
®¥νακας 4.5: Χρ#ματοδοτικ£ στοιχ℅¥α Μέτρου 1.2
®℗°℗°¤℗ ®℗°℗°¤℗ ®℗°℗°¤℗Χρ#ματοδοτικ£ ®℗°℗ °¤"^Ħ^Ħ °¤℗Ν §©℗Ν§ °¤℗στοιχ℅¥α Ĝ~Υ™ΩĞ ¤℗Υ ®™℗¤~™§Ι℗¤"¤§ ®™℗Γ™§ΜΜ§Μ~¤™℗Υ °
% Ę°ĦΚ Ę^Ħ^ Ę°ĦΚ Ę^Ħ^
°υνολικό ΚόστοG Ĝ°ĦΚĞ 350.000 777 3.01
^#υόσια ^απ£ν# ^Ħ^Ħ 350.000 7.77 777 ŸÌÍ ŸĨŊ
ΚοινοτĦ °υμμ℅τοχή 262.500 75 5.83 5,83 ÎŸ 2,47Ι Ι~¤®§Ř
~θνική ^#μόσια 87.500 25 1,94 1.94 0.75 0.83
^απ£νπ
ŨδιωτικιGι °υμμ℅τοχιGι ℗ ℗ ℗
®#Υ#Ħ Υ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞ
4.3.3.2 §ναλυτική π℅ριγραφή Μέτρου
" π℅ριοχή τ#ς §γ¥ας ¤ρι£δας καταλαμβ£ν℅ι το βορ℅ιοδυτικό τμήμα τ#ς ℅ντός των
τ℅ιχών ιστορικής πόλ#ς του "ρακλ℅¥ουĦ ~ντός τ#ς π℅ριοχής αλλ£ και σ℅ ℅παφή μ℅ αυτή
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βρ¥σκονται σ#μαντικ£ μν#μ℅¥α τ#ς πόλ#ς που ℅¥ναι £μ℅σα συνδ℅δ℅μένα μ℅ τ#ν
ιστορική τ#ς πορ℅¥α και ℅ξέλιξ#Ħ ®℅ρικλ℅¥℅ται από τις οδούς ΚαλοκαιρινούH
Γιαμαλ£κ#H ®αραλιακή @℅ωφόρο Ĝ¶℅νι№έλουĞ και §ρχι℅πισκόπου ΜακαρΙουĦ °το
σύνολό τ#ς # π℅ριοχή τ#ς §γ¥ας ¤ρι£δαςH αποτ℅λ℅¥ μια από τις 25 συνοικ¥℅ς του ^ήμου
"ρακλ℅¥ου και πιο συγκ℅κριμένα μια από τις 5 που βρ¥σκονται ℅ντός των ~ν℅τικών
¤℅ιχώνĦ
¤ο μ℅γαλύτ℅ρο πρόβλ#μα υποβόθμισ#ς τ#ς π℅ριοχής ℅ντοπ¥№℅ται στο παραλιακό
μέτωπο όπου παρουσια№όταν έντον# συĤγκέντρωσ# μ℅γ£λων βιομ#χανικών μον£δων
και μέχρι πρότινοςH όπως έχ℅ι ήδ# αναφ℅ρθ℅¥H λ℅ιτουργούσ℅ # κ℅ντρική @αχαναγορ£
τ#ς πόλ#ςĦ " ℅ικόνα τ#ς υποβ£θμισ#ς στο σ#μ℅¥ο αυτό συν¥σταται στ#ν μόλυνσ# του
γραφικού και ιστορικού κόλπου του ^℅ρματ£ Ĝβλέπ℅ σχ℅τικό χ£ρτ#Ğ από παλαιούς
οχ℅τούςH πριν τ# λ℅ιτουργ¥α του ¶ιολογικού ΚαθαρισμούH στ#ν ύπαρξ#
℅γκαταλ℅λ℅ιμμένων μ℅γ£λων κτιρ¥ων ĜKK®αλαι£ "λ℅κτρικήĞŶH βιοτ℅χνικ£ κτ¥ριαH
αποθήκ℅ς καĦĞ καθώς και στ#ν μέχρι πρότινος ύπαρξ# οχλουσών και ρυπογόνων
λ℅ιτουργιών Ĝλαχαναγορ£H συν℅ργ℅¥α κλπĞĦ
°τόχος του Μέτρου 1.2. ℅¥ναι # αναβ£θμισ# τ#ς ποιότ#τας του π℅ριβ£λλοντος και
του αστικού ℅ξοπλισμού τ#ς π℅ριοχήςĦ
℗ι ℅νέργ℅ι℅ς του Μέτρου αφορούν τ#ν κατασκ℅υή πλατ℅¥ας και τ#ν τοποθέτ#σ# του
αν£λογου πολ℅οδομικού ℅ξοπλισμούĦ Ως ℅πιμέρους δρ£σ℅ις θα πραγματοποι#θούν οι
διαμορφώσ℅ις του ℗ικοδομικού ¤℅τραγώνουH του δ#μόσιου χώρου τ#ς πλατ℅¥αςH
συνολικής ℅Üφ£ν℅ιας 10.900 ¤ĦμĦ
~κτός από το Μουσ℅¥ο €υσικής Ιστορ¥αςH που θα κατασκ℅υαστ℅¥ στο πλα¥σια του
προγρ£μματοςH υπ£ρχουν σήμ℅ραH σ℅ £μ℅σ# γ℅ιτν¥ασ#H το υπό διαμόρφωσ# Μουσ℅¥ο
¶υ№αντινής §γιογραφ¥ας και το Ιστορικό Μουσ℅¥οH γ℅γονόςH που δ#μιουργ℅¥ έναν
πόλο πολιτιστικών δραστ#ριοτήτων στ#ν π℅ριοχήĦ
~ιδικότ℅ρα το Μέτρο π℅ριλαμβ£ν℅ι τις παρακ£τω ^ρ£σ℅ιςJ
1.2.1. ¤#ν κατασκ℅υή τ#ς πλατ℅¥ας τ#ς «παλι£ς λαχαναγορ£№ĞĞ σ℅ όλ# τ#ν έκτασ#
του οικοδομικού τ℅τραγώνουĦ
1.2.2. ¤#ν κατασκ℅υή και τ#ν προμήθ℅ια του αν£λογου πολ℅οδομικού ℅ξοπλισμούĦ
1.2.3. ¤#ν κατασκ℅υή «℅λαφριών κατασκ℅υώνĞĞ ℅ντός του οικοδομικού τ℅τραγώνου
μ℅ λ℅ιτουργ¥℅ς ℅κθ℅τ#ρ¥ουH π℅ριπτέρου και σ#μ℅¥ων πλ#ροφόρ#σ#ςĦ
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4.3.3.3 °υμφων¥α μ℅ το πρόγραμμα
°τα πλα¥σια των ολοκλ#ρωμένων παρ℅μβ£σ℅ων που προωθ℅¥ το URBAN, υπ£ρχ℅ι
£μ℅σ# συν£φ℅ια μ℅ τους στόχους του Άξονα ®ροτ℅ραιότ#τας 1 και ℅ιδικότ℅ρα μ℅ τ#
δραστική αλλαγή των χρήσ℅ων γ#ς και τ#ς φυσιογνωμ¥ας του παραλιακού μ℅τώπουH
μέσω τ#ς δ#μιουργ¥ας δικτύου δραστ#ριοτήτων πολιτισμούH καθώς και σ℅ ότι αφορ£
τ#ν αναβ£θμισ# τ#ς ποιότ#τας του φυσικού και ανθρωπογ℅νούς π℅ριβ£λλοντος και του
αστικού ℅ξοπλισμού τ#ς π℅ριοχήςH μ℅ ταυτόχρον# προώθ#σ# δραστ#ριοτήτων σχ℅τικών
μ℅ τ#ν προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος..
~ν γέν℅ι τα κριτήρια σχ℅διασμού των παρ℅μβ£σ℅ων ανταποιφ¥νονται στ#ν ιδέα τ#ς
α℅ιφόρου αστικής αν£πτυξ#ςH όπως £λλωστ℅ τον¥στ#κ℅ και στ#ν αρχή του κ℅φαλα¥ουĦ
°υνέργια και συμπλ#ρωματικότ#τα υπ£ρχ℅ι μ℅ τα ΜέτραJ
• 1.1. «Κτιριακό συγκρότ#μα Μουσ℅¥ου €υσικής Ιστορ¥ας Κρήτ#№ĞĞ
• 1.3 «℗λοκλ#ρωμέν# πολ℅οδομική παρέμβασ# στον αστικό ιστό τ#ς π℅ριοχής
μ℅λέτ#ς και πιλοτικές ℅φαρμογέ№ĞĞ
• 3.1. «~ν¥σχυσ# τ#ς απασχόλ#σ#ς και τ#ς δ#μιουργικότ#τα№ĞĞ
ĜΥ®~ΧΩ^~Ħ °υμπλήρωμα προγραμματισμούĞ
¤ο μέτρο 1.2. ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τους παρακ£τω στόχους τ#ς προτ℅ραιότ#ταςJ
• ^ραστική αλλαγή των χρήσ℅ων γ#ς και τ#ς φυσιογνωμ¥ας συγκ℅κριμένων №ωνών
του παραλιακού μ℅τώπουH μ℅ τ# δ#μιουργ¥α δικτύου πολιτιστικών δραστ#ριοτήτων
στο ℅ντός των τ℅ιχών τμήμα και νέου σχ℅δ¥ου οργ£νωσ#ς των κοινοχρήστων χώρων
και των δι℅ξόδων «αναπνοή№ĞĞ του αστικού ιστούH για το τμήμα μέχρι τον ΓιόφυροĦ
• §ναβ£θμισ# τ#ς ποιότ#τας του π℅ριβ£λλοντος και του αστικού ℅ξοπλισμού τ#ς
π℅ριοχήςĦ
ŔΥ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞŖ
4.3.3.4 ®οσοτικοπο¥#σ# των στόχων
Όπως και για το Μέτρο 1.1, # παρουσ¥ασ# τ#ς ποσοτικοπο¥#σ#ς των στόχων
κρ¥θ#κ℅ σκόÜμ# και απαρα¥τ#τ#Ħ
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®¥νακας 4.6: ^℅¥κτ℅ς ποσοτικοπο¥#σ#ς των στόχων του Μέτρου 1.2
§Ħ ^~ΙΚ¤~° ®™§ΓΜ§¤℗®℗Ι"°"° ¤ΙΜ" °¤℗Χ℗°¶§°"° 2006
^Ι§Μ℗™€Ω°" ®Μ¤~Ι§° ®@"™Ω° ~Ķ℗®@Ι°Μ~Ν"° 1
~Μ€™~° Κ§¤§°Κ~Υ~° Κ§Ι ~ΓΚ§¤§°¤§°" §°¤ΙΚ℗Υ 150 ŲĦμĦ
~Ķ℗®@Ι°Μ℗Υ
¶Ħ ^~ΙΚ¤~° §®℗¤~@~°Μ§¤℗°
^Ι§Μ℗™€Ω°" Υ®§Ι&™ΙΩΝ Κ§Ι Κ℗ΙΝ℗Χ™"°¤ΩΝ ΧΩ™ΩΝJ 10.900 ¤ĦμĦ
^"ΜΙ℗Υ™Γ℗ΥΜ~Ν~°&~°~Ι° ~™Γ§°Ι§° Κ§¤§ ¤" ^Ι§™Κ~Ι§¤"° Υ@℗®℗Ι"°"°J4
ΓĦ ^~ΙΚ¤~° ~®Ι®¤Ω°~ΩΝ
§ΥJ"°" ¤"° Υ®℗^℗Μ"° °~ Κ℗ΙΝ℗Χ™"°¤℗Υ° ΧΩ™℗Υ° ¤"° ®~™Ι℗Χ"° 10%
^"ΜΙ℗Υ™Γι§Ν~ΩΝ ~®ΙΧ~Ι™"°~ΩΝ @℗ΓΩ ¤"° §Ν§¶§&ΜΙ°"°¤"° ®~™Ι℗Χ"° Κ§Ι
°ΥΜ®@"™ΩΜ§¤ΙΚ§Μ~ ¤"Ν ^℗Μ" Κ§Ι @~Ņ¤℗Υ™Γι§¤℗Υ Μ℗Υ°~Ι℗Υ 4
®#γ#Ħ Υ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞ
4.3.3.5 Κριτήρια μ℅ τα οπο¥α ℅π℅λέγ#σαν οι ℅νέργ℅ι℅ς του Μέτρου
¤α κριτήρια β£σ℅ι των οπο¥ων ℅π℅λέγ#σαν οι ℅νέργ℅ι℅ς του Μέτρου 1.2
παρουσι£№ονται παρακ£τωĦ " αναφορ£ τους κρ¥ν℅ται σκόπιμ# για να καταδ℅ιχθούν τα
σ#μ℅¥α στα οπο¥α δ¥δ℅ται ιδια¥τ℅ρο β£ρος κατ£ το σχ℅διασμό των δρ£σ℅ωνĦ Χωρ¥№ονται
σ~ Ί℅νικ£ και ℅ιδικ£Ħ
Γ℅νικ£
¤α γ℅νικ£ κριτήρια ℅¥ναι ¥δια μ℅ ℅κ℅¥να του Μέτρου 1.2.
~ιδικ£
• *παρξ# βραβ℅υμέν#ς μ℅λέτ#ς στον ^ι℅θνή ^ιαγωνισμό EUROPAN για τ#ν
διαμόρφωσ# του χώρου και τ#ς π℅ριοχήςĦ
• ^ιαθ℅σιμότ#τα του χώρουĦ
• °υμμ℅τοχή στ#ν αστική οργ£νωσ#Ħ
• ~νσωμ£τωσ# τ#ς παρέμβασ#ς στον συνολικό σχ℅διασμό τ#ς ποιοτικής
αναβ£θμισ#ς τ#ς π℅ριοχής παρέμβασ#ςĦ
• §ρχιτ℅κτονικήH πολ℅οδομική και π℅ριβαλλοντική ποιότ#τα τ#ς κατασκ℅υήςĦ
• ~π£ρκ℅ια των υπ#ρ℅σιών ℅π¥βλ℅ψ#ς των έργων να ℅πιβλέπουνH να ℅λέγχουν και να
διοικούν απρόσκοπτα τ#ν πραγματοπο¥#σ# όλων των υποέργων από £ποψ#
δι£θ℅σ#ς των κατ£λλ#λων τ℅χνικών μέσωνH τ℅χνογνωσ¥ας και στ℅λ℅χώνĦ
ŔΥ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞŖ
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4.3.4 Μέτρο 1.3.: ℗λοκλ#ρωμέν# πολ℅οδομική παρέμβασ# στον αστικό ιστό τIς
π℅ριοχής μ℅λέτIς και πιλοτικές ℅φαρμογές
4.3.4.1 °υνοπτική π℅ριγραφή Μέτρου
®¥νακας 4.7: ¤αυτόπŖ¤α Μέτρου 1.3
ΚĦ®Ħ 2000·2006
~®ΙΧ~Ι™"°Ι§Κ℗ ®™℗Γ™§ΜΜ§ ℗ικονομική και Κοινωνική
§να№ωογόν#σ# των
υποβαθμισμένων π℅ριοχών του
^Ħ ®αραλιακού μ℅τώπου
"οακλ℅Ũου ΚĒήτŪȘ 2000-2006
§©℗Ν§° ®™℗¤~™§Ι℗¤"¤§° 1. ®ολυλ℅ιτουργŨκή αναβ£θμισ#
αστικών π℅ριοχών - προστασ¥ατου π℅οιβ£λIοντοιG
Μ~¤™℗ 3. ℗λοκλ#ρωμέν# πολ℅οδομική
παρέμβασ# στον αστικό ιστό τ#ς
π℅ριοχής μ℅λ¥τ#ς και πιλοτικ¥ς
℅φαĒĒĒνĴH
€℗™~Ι° Υ®~Υ&ΥΝ℗Ι ΓΙ§ ¤"Ν ~ιδική Υπ#ρ℅σ¥α ^ιαχ℅¥ρισ#ς ~Ħ®Ħ
~€§™Μ℗Γ" ¤℗Υ Μ~¤™℗Υ ΚĦ®Ħ URBAN ΙΙH 2000-2006
®~™Ι℗Χ~° ~€§™Μ℗Γ"° "ο£κλ℅ιο Κοήτ#Ș
Ω€~@℗ΥΜ~Ν℗Ι §®℗ ¤℗ Όλοι οι κ£τοικοι τ#ς π℅ριοχής
Μ~¤™℗ παρ¥μβασ#ςH Όλοι οι κ£τοικοι του
"οακλ℅¥ου
^Ι§™Κ~Ι§ ~€§™Μ℗Γ"° 2000-2006
®~^Ι℗I§ ®§™~Μ¶§°"° 352
®#γήĦ Υ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞ
®¥νακας 4.8: Χρ#ματοδοτικ£ στοιχ℅¥α Μέτρου 1.3
®℗°℗°¤℗ ®℗°℗°¤℗ ®℗°℗°¤℗Χρ#ματοδοτικ£ ®℗°℗ °¤" ^Ħ^Ħ °¤℗Ν§J℗Ν§ °¤℗στοιχ℅¥α Ĝ~Υ™℗Ğ ¤℗Υ ®™℗¤~™§Ι℗¤"¤§ ®™℗Γ™§ΜΜ§Μ~¤™℗Υ °
% Ę°ĦΚ Ę^Ħ^ Ę°ĦΚ Ę^Ħ^
°υνολικό ΚόστοĜ Ĝ°ĦΚĦ 1.200.000 ÎĬĦθĨ 10.34
^#υόσια ^απ£ν# ι ^Ħ^ĦĞ 1.200.000 ÎĬHθĨ ÎĬĦθĨ 10.34 11,32
ΚοινοτĦ °υμμ℅τŬχŸ 900.000 75 20,00 20,00 7.76 8.49Ι~¤®§Ř
~θνική ^#μόσια 300.000 25 ĬĦθĨ ĬĦθĨ 2,58 2,83
^απ£ν#
Ιδιωτική °υμμ℅τοχή ℗ ℗ ℗
®#Υ#J Υ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞ
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4.3.4.2 §ναλυτική π℅ριγραφή Μέτρου
" υπ£ρχουσα κατ£στασ# στ#ν π℅ριοχή παρέμβασ#ς χαρακτ#ρ¥№℅ται από τ#ν
π℅ριβαλλοντική υποβ£θμισ# τ#ς συνοικ¥ας §γ¥ας ¤ρι£δας και του παραλιακού
μ℅τώπουH τ#ν κακή ποιότ#τα του δομ#μένου π℅ριβ£λλοντος και τις ℅λλ℅¥ψ℅ις χώρων
πρασ¥νουH κοινοχρήστων χώρων και χώρων αναψυχής και αθλ#πσμσύĦ ~π¥σ#ςH
παρατ#ρ℅¥ται ιδια¥τ℅ρα κακή ποιότ#τα πολ℅οδομικής υποδομήςĦ
Για τ#ν αντιμ℅τώπισ# των πολ℅οδομικών προβλ#μ£τωνĦ το Μέτρο 1.3 στοχ℅ύ℅ι
στ#ν ολοκλ#ρωμέν# πολ℅οδομική ανασυγκρότ#σ# του ασπκού ιστού τ#ς π℅ριοχήςH μ℅
τ#ν ℅κπόν#σ# μ℅λ℅τών ολοκλ#ρωμένου αναπτυξιακού σχ℅διασμού και μ℅ τ#ν
℅φαρμογή πιλοπκών παρ℅μβ£σ℅ων στον ασŪOό ιστόĦ
~ιδικότ℅ρα το Μέτρο π℅ριλαμβ£ν℅ι τις παρακ£τω ^ρ£σ℅ιςJ
1.3.1 Μ℅λέτ# χ£ραξ#ς αναπτυξιακών κατ℅υθύνσ℅ωνĦ " μ℅λέτ# θα ℅ναρμον¥№℅ται μ℅
τις προτ£σ℅ις του Γ℅νικού ®ολ℅οδομικού °χ℅δ¥ου και θα ℅νισχύ℅ι το ℅ιδικό ρόλο και
τον ℅πιδιωκόμ℅νο χαρακτήρα τ#ς π℅ριοχής παρέμβασ#ςĦ ℗ι βασικο¥ τομ℅¥ς που θα
℅ξ℅τ£№ονται από τ# μ℅λέτ# ℅¥ναιJ
• £ξον℅ςH τομ℅¥ς αν£πτυξ#ς
• ℅π£ρκ℅ια και οργ£νωσ# του δικτύου των κοινόχρ#στων χώρων και χώρων πρασ¥νου
• ΙĿǾËĿλÕφÕρ¥α των π℅№ών και των οχ#μ£των
• σύνδ℅σ# του αστικού ιστού μ℅ τ# θ£λασσα
• χρήσ℅ις γ#ς σ℅ σχέσ# μ℅ το χαρακτήρα τ#ς π℅ριοχήςĦ
ΙΥ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞŖ
1.3.2. ®ροκαταρκπκή πρότασ# αν£πλασ#ς τ#ς συνοικ¥ας των Καμιν¥ων και μ℅λέτ℅ς
℅φαρμογής σύμφωνα μ℅ τις κατ℅υθύνσ℅ις τ#ς μ℅λέτ#ς χ£ραξ#ς αναπτυξιακών
κατ℅υθύνσ℅ωνH # οπο¥α θα π℅ριλαμβ£ν℅ιJ
• τ#ν αναδι£ρθρωσ# των κοινόχρ#στων χώρων του αστικού ιστού τ#ς π℅ριοχήςH
• τον προσδιορισμό κομβικών σ#μ℅¥ων στο ℅σωτ℅ρικό τουH
• τ# δ#μιουργ¥α συνδέσ℅ων μ℅ταξύ τουςH
• τ# δι℅ύρυνσ# του χώρου των π℅№ώνH
• τ# σύνδ℅σ# μ℅ το θαλ£σσιο μέτωποH μ℅ τ# διαμόρφωσ# συγκ℅κριμένων δι℅ξόδων
και χώρων αναψυχήςĦ
ΙΥ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞŖ
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~π¥σ#ςH μέσα από τ#ν ¥δια μ℅λέτ# θα προβλ℅φθούν συνδέσ℅ις των πλατ℅ιών μ℅ταξύ
τους και μ℅ το δ¥κτυο πολιτιστικών δραστ#ριοτήτωνH καθώς και μ℅ τους χώρους
℅γκατ£στασ#ς των κοινωνικών δρ£σ℅ωνĦ
1.3.3. ¤έλοςH μ℅ β£σ# τις παραπ£νω μ℅λέτ℅ς θα γ¥νουν Üλοτικές ℅φαρμογές
αναβ£θμισ#ς κοινόχρ#στων χώρωνH στ#ν π℅ριοχή παρέμβασ#ςĦ
¤α κριτήρια ℅πιλογής για τις πιλοτικές ℅φαρμογές θα δοθούν μ℅τ£ από τ#ν
ολοκλήρωσ# και τις κατ℅υθύνσ℅ις των παραπ£νω μ℅λ℅τώνĦ
4.3.4.3 °υμφων¥α μ℅ το πρόγραμμα
~¥ναι σαφές ότι οι όποι℅ς σ#μ℅ιακές παρ℅μβ£σ℅ις δ℅ν θα μπορούσαν να ℅Üφέρουν
τα ~πιδιωκόμ℅να αποτ℅λέσματα για τ#ν π℅ριοχήĦ ΈτσιH μ℅ γνώμονα το μέγιστο κέρδος
και τις ουσιαστικότ℅ρ℅ς ℅Üδρ£σ℅ις για τ#ν π℅ριοχή και τ#ν πόλ# γ℅νικότ℅ραH
διασφαλ¥№℅ται # ολοκλ#ρωμέν# οπτική των παρ℅μβ£σ℅ων μέσω τ#ς
συμπλ#ρωματικότ#τας και τ#ς συνέργιαςĦ
°υνέργια και συμπλ#ρωματικότ#τα υπ£ρχ℅ι μ℅ τα ΜέτραJ
1.2. «Υποδομές υποστήριξ#ς και διασύνδ℅σ#ς δικτύου πολιτιστικών
δραστ#ριοτήτωνĞĞ
2.1 «°τήριξ# - ℅ν¥σχυσ# μικρών ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνĞĞ
3.1 «~ν¥σχυσ# απασχόλ#σ#ς και δ#μιουργικότ#ταρĞ
3.2. «Νέ℅ς δομές κοινωνικής στήριξ#ς ℅υπαθών κοινωνικών ομ£δωνĞĞ
¤ο μέτρο 1.3. ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τους παρακ£τω στόχους τ#ς προτ℅ραιότ#ταςJ
• ^ραστική αλλαγή των χρήσ℅ων γ#ς και τ#ς φυσιογνωμ¥ας συγκ℅κριμένων №ωνών
του παραλιακού μ℅τώπουH μ℅ τ# δ#μιουργ¥α δικτύου πολιτιστικών δραστ#ριοτήτων
στο ℅ντός των τ℅ιχών τμήμα και νέου σχ℅δ¥ου οργ£νωσ#ς των κοινοχρήστων χώρων
και των δι℅ξόδων «αναπνοήρĞ του αστικού ιστούH για το τμήμα μέχρι τον ΓιόφυροĦ
• §ναβ£θμισ# τ#ς ποιότ#τας του π℅ριβ£λλοντος και του αστικού ℅ξοπλισμού τ#ς
π℅ριοχήςĦ
Ŕγ®~ΧΩ^~ ĜοχρονολόΥ#ŲŬĞŖ
4.3.4.4 ®οσοτικοπο¥#σ# των στόχων
Για μ¥α ακόμα φορ£ και για τους ¥διους λόγους παρουσι£№℅ται ο π¥νακας μ℅ τους
δ℅¥κτ℅ς ποσοτικοπο¥#σ#ςH για να καταδ℅ιχθ℅¥ # ουσιαστική συμβολή του ΜέτρουĦ
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®¥νακας 4.9: ^℅¥κτ℅ς ποσοτικοπο¥#σ#ς των στόχων του Μέτρου 1.3
§Ħ ^~ΙΚ¤~° ®™§ΓΜ§¤℗®℗Ι"°"° ¤ΙΜ" °¤℗Χ℗°¶§°"° 2006
Μ~@~¤~° 2
§Ν§®@§°~Ι° Κ§Ι §Ν§¶§&ΜΙ°~Ι° 1
®~™Ι℗ΧΩΝ
¶Ħ ^~ΙΚ¤~° §®℗¤~@~°Μ§¤℗°
^"ΜΙ℗Υ™Γ℗ΥΜ~Ν~° &~°~Ι° ~™Γ§°Ι§° Κ§¤§ ¤"Ν Υ@℗®℗Ι"°"J 13
^Ι§Μ℗™€Ω°" Υ®§Ι&™ΙΩΝ Κ§Ι Κ℗ΙΝ℗Χ™"°¤ΩΝ ΧΩ™ΩΝJ 24.100 ¤ĦμĦ
§°¤ΙΚ" 'ΩΝ" ®℗Υ §Ν§®@§&~¤§ΙJ 37 Ha
ΓĦ ^~ΙΚ¤~° ~®Ι®¤Ω°~ΩΝ
§Υ©"°" ¤"° Υ®℗^℗Μ"° °~ Κ℗ΙΝ℗Χ™"°¤℗Υ° ΧΩ™℗Υ° ¤"° ®~™Ι℗Χ"° 10%
^"ΜŅ℗Υ™Γι§ Ν~ΩΝ ~®ΙΧ~Ι™"°~ΩΝ @℗ΓΩ ¤"° §Ν§¶§&ΜΙ°"° ¤"°
®~™Ι℗Χ"°Ĭ
.®#Υ#J Υ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞ
4.3.4.5 Κριτήρια μ℅ τα οπο¥α ℅π℅λέγ#σαν οι ℅νέργ℅ι℅ς του Μέτρου
℗ι ℅νέργ℅ι℅ς του Μέτρου 1.3, όπως και των δύο που προ#γήθ#καν ℅π℅λέγ#σαν μ℅
β£σ# κριτήρια που αφορούν αφ ℅νός τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#τ£ τους αλλ£ και το
ποσοστό ολοκλήρωσής του μέσα στους κοινούς στόχους τ#ς ®ρωτοβουλ¥αςĦ
Γ℅νικ£
℗μο¥ωςH όπως των Μέτρων 1.2 και 1.3.
~ιδικ£
Ι
Ι
J
• Κρισιμότ#τα προβλήματος που προτ℅¥ν℅ται να αντιμ℅τωπιστ℅¥ από τ#ν ®ρ£ξ#Ħ
• &℅τικές ℅Üπτώσ℅ις στο δομ#μένο και φυσικό π℅ριβ£λλον τ#ς π℅ριοχής παρέμβασ#ς
και γ℅νικότ℅ρα τ#ς πόλ#ςĦ
• °υμμ℅τοχή στ#ν αστική οργ£νωσ#Ħ
• ~νσωμ£τωσ# τ#ς παρέμβασ#ς στον συνολικό σχ℅διασμό τ#ς ποιοτικής
αναβ£θμισ#ς τ#ς π℅ριοχής παρέμβασ#ςĦ
• §ρχιτ℅κτονικήH πολ℅οδομική και π℅ριβαλλοντική ποιότ#τα τ#ς κατασκ℅υήςĦ
• ~π£ρκ℅ια των υπ#ρ℅σιών ℅π¥βλ℅ψ#ς των έργων να ℅πιβλέπουνH να ℅λέγχουν και να
διοικούν απρόσκοπτα τ#ν πραγματοπο¥#σ# όGλŨŪν των υποέργων από £ποψ#
δι£θ℅σ#ς των Oατ£λλ#GλŨŪν τ℅χνικών μέσωνH τ℅χνογνωσ¥ας και στ℅λ℅χώνĦ
• Υπ℅ρτοÜιȘή δι£στασ# τ#ς παρέμβασ#ςĦ
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4.4 Άξονας ®ροτ℅ραιότ#τας 2: °τήριξ# ~πιχ℅ιρ#ματικών ^ραστ#ριοτήτων -
καινοτομ¥α
Κατ£ τ#ν παρουσ¥ασ# των π℅ριοχών παρέμβασ#ς αναφέρθ#κ℅ ότι π£σχουν από
υψ#λ£ ποσοστ£ μακρ£ς δι£ρκ℅ιας αν℅ργ¥αςĦ §πό το γ℅Υονός αυτό προκύπτ℅ι # αν£γκ#
για στήριξ# νέων ℅πιχ℅ψ#ματικών δραστ#ριοτήτων και για ℅κσυγχρονισμό των
υπαρχουσώνH μ℅ ταυτόχρον# ℅ν¥σχυσ# τ#ς απασχόλ#σ#ςĦ " ®ροτ℅ραιότ#τα 2 αφορ£ το
σχ℅διασμό και τ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α των μέτρων που θα ℅πιχ℅ψήσουν προς αυτή τ#ν
κατ℅ύθυνσ#Ħ
®¥νακας 4.1 ℗J Χρ#ματοδοτικ£ στοιχ℅¥α προτ℅ραιότ#τας 2
®οσό
ΧοŪẀατοδοτικ£ στ℗ΙΥ℅¥α Ĝ~Υ™ΩÍ ®οσοστό στο ®οόνοαẀẀα
℗Iο°ĦΚĦ ℗Iο^Ħ^Ħ
°υνολικό Κόστος Ĝ°ĦΚĦĞ 2.000.000 17124%
^#μόσια ^απ£νπ ĜÏĦ^ĦĞ 1.000.000 8162% 9143%
ΚοινοτοκιŘ °υμμ℅τοχιŘ Ĝ~¤®§Ğ 752.000 6148% 7109%
~θνική ^#μόσια ^απ£ν# 248.000 2114% 2134%
Ιδιωτική °υμμ℅τοχή 1.000.000 8162%
®#Υ#J Υ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞ
4.4.1 °τόχοι τ#ς προτ℅ραιότ#τας
" στόχοι τ#ς ®ροτ℅ραιότ#τας έχουν ως ακολούθωςJ
• °τήριξ# και ℅κσυγχρονισμός υπ£ρχουσας ℅πιχ℅ψ#ματιΚĒής δραστ#ριότ#τας
• ~ν¥σχυσ# τ#ς απασχόλ#σ#ς
• ~ν¥σχυσ# τ#ς ανταγωνιστικότ#τας
• ¶℅λτ¥ωσ# του ℅πιπέδου κατ£ρτισ#ς των κατο¥κων και ιδια¥τ℅ρα των νέων και των
*ǾναιOών
ΙΥ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞŖ
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4.4.2 Μέτρο 2.1.: °τήριξ# - ℅ν¥σχυσ# μικρών ℅πιGΧ℅ιρήσ℅ων
4.4.2.1 °υνοπτική ®℅ριγραφή Μέτρου
®¥νακας 4.11: ¤αυτότ#τα Μέτρου 2.1
®#γ#J Υ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞ
Κ®Ħ 2000·2006
~®ΙΧ~Ι™"°Ι§Κ℗ ®™℗Γ™§ΜΜ§ ℗ικονομική και Κοινωνική
§να№ωογόν#σ# των
υποβαθμισμένων π℅ριοχών του
^Ħ ®αραλιακού μ℅τώπου
"οακλ℅¥ου ΚοήĴ#℅ 2000-2006
§©℗Ν§° ®™℗¤~™§Ι℗¤"¤§° 2. °τήριξ# ~πιχ℅ιρ#ματικών
^ŪαστŪοιοτήτων • KaIvoTouia
Μ~¤™℗ 2.1. ŸJŸŸιΙξ# - ℅ν¥σχυσ# μικρών℅πιν℅ι σ℅ων
€℗™~Ι° Υ®~Υ&ΥΝ℗Ι ®§ ¤"Ν ~ιδική Υπ#ρ℅σ¥α ^ιαχ℅¥ρισ#ς ~Ħ®Ħ
~€§™Μ℗Γ" ¤℗Υ Μ~¤™℗Υ ΚĦ®Ħ URBAN 11
®~™Ι℗Χ~° ~€§™Μ℗Γ"° "ο£κλ℅ιο ΚοήH#℅
Ω€~@℗ΥΜ~Ν℗Ι §®℗ ¤℗ Κ£τοικοι §γ¥ας ¤ρι£δαςH §γ¥ου
Μ~¤™℗ Μ#ν£ και ΚαẀινÙων
^Ι§™Κ~Ι§ ~€§™Μ℗Γ"° 2000·2006
®~^Ι℗I§ ®§™~Μ¶§°"° 161 162.163
.
)
]
®¥νακας 4.12: Χρ#ματοδοτικ£ στοιχ℅¥α Μέτρου 2.1
®#γ#J Υ®~ΧΩ^~ Ĝαχ™ονολογ#τοĞ
4.4.2.2 §ναλυτική π℅ριγραφή Μέτρου
°ΧΙJ¤ικ£ μ℅ τ#ν οικονομική δραστ#ριότ#τα τ#ς π℅ριοχής έχ℅ι ήδ# αναφ℅ρθ℅¥ #
έντον# ℅πιχ℅ιρ#μαπκή δραστ#ριότ#τα στις π℅ριμ℅τρικές οδούς (62 ΜαρτύρωνH
ΚαλοκαιρινούH §ρχι℅πισκόπου Μακαρ¥ου κλπĞĦ ℗ι οδο¥ όμως αυτές θ℅ωρούνται
π℅ρισσότ℅ρο σαν υπ℅ρτοπικής σ#μασ¥ας και δ℅ν ℅π#ρ℅£№ουν ιδια¥τ℅ρα τ#
δραστ#ριότ#τα των π℅ριοχών παρέμβασ#ςH παρόπ πρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ # συν℅ισφορ£
τους στ#ν απασχόλ#σ# των κατο¥κωνĦ ¤α στοιχ℅¥α αυτ£H σ℅ συνδυασμό μ℅ το γ℅γονόςH
®℗°℗°¤℗ ®℗°℗°¤℗ ®℗°℗°¤℗Χρ#ματοδοτικ£ ®℗°℗ °¤"^Ħ^Ħ °¤℗Ν§©℗Ν§ °¤℗στοιχ℅¥α Ĝ~Υ™ΩĞ ¤℗Υ ®™℗¤~™§Ι℗¤"¤§ ®™℗Γ™§ΜΜ§Μ~τρογ °
% Ę°ĦΚ Ę^Ħ^ Ę°ĦΚ Ę^Ħ^
°υνολŨκό Κόσ¤℗Γ Ĝ°ĦΚĦG 2.000.000 100 17,24
ŸόσŨα ^απόνŪŅ^Ħ^Ħ 1.000.000 50 100 8,62 9.43
Ι ŸŬŨνŬŸι °υμμ℅τοχή 752.000 75 01,6 75,2 6,48 7.09
~¤®§
~θνική ^#μόσια 248.000 25 12,4 24,8 2,14 2,34^απόẂŪ
ΙδιωØŨΚιGΙ °υŨGι ℅τŬνιGŨ 1.000.000 50 8.62
.Ι
j
Ι
Ι
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1
ότι στ#ν π℅ριοχή παρέμβασ#ς υπ£ρχουν αρκ℅το¥ £ν℅ργοΙĦH μ℅ ικανοποι#τικό ℅π¥π℅δο
κατ£ρτισ#ςH οι οπο¥οι μ£λιστα ℅¥ναι σχ℅τικ£ νέοΙĦH κ£νουν ακόμα πιο ℅πιτακτική τ#ν
αν£γκ# ℅φαρμογής δρ£σ℅ων που θα ℅νισχύουν τ# λ℅ιτουργ¥α και δ#μιουργ¥α μικρών
℅πιχ℅ιρήσ℅ωνĦ
~ιδικότ℅ρα για τ# γ℅ιτονι£ των Καμιν¥ωνH αξιοσ#μ℅¥ωτ# ℅¥ναι # συγκέντρωσ#
μικρών καταστ#μ£τωνH # οπο¥α παρουσι£№℅ται στ# βόρ℅ια κυρ¥ως πλ℅υρ£ τ#ς
κ℅ντρικής πλατ℅¥αςĦ ~ιδική αναφορ£ πρέπ℅ι να γ¥ν℅ι στ# γραφική №ών# ℅ργαστ#ρ¥ων
λαG¥κής τέχν#ς Ĝκυρ¥ως στις οδούς ¶ουρδουμπ£δων και Μαστραχ£ĞH που τ℅¥νουν
συν℅χώς να ℅ξαλ℅ιφθούν και συνήθως κλ℅¥νουν από τ# στιγμή που δ℅ν ℅κφρ£№℅ται
℅νδιαφέρον για τ# συνέχισ# τ#ς παρ£δοσ#ς από τις ν℅ότ℅ρ℅ς γ℅νιέςĦ ¤έλοςH στις
παρυφές του παραλιακού μ℅τώπουH στ#ν π℅ριοχή των Καμιν¥ωνH έχουν ℅π¥σ#ς
αναπτυχθ℅¥ αρκ℅τές βιοτ℅χν¥℅ςH συν℅ργ℅¥α κλπĦ ℗ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς από τις μον£δ℅ς αυτές
χαρακτ#ρ¥№ονται από ℅λλ℅¥ψ℅ις στ# διοικ#τική και οικονομική οργ£νωσ# και
παρωχ#μένο ℅ξοπλισμόH ℅νώ ℅¥ναι σ#μαντική # ℅πιβ£ρυνσ# που προκαλούν στο
π℅ριβ£λλονĦ
~¥ναι σαφές λοιπόν ότι στ#ν π℅ριοχή μ℅λέτ#ςH και ιδ¥ως στα Καμ¥νιαH υπ£ρχουν ήδ#
αρκ℅τές μικρές ℅πιχ℅ιρήσ℅ις που παρουσι£№ουν προβλήματαĦ ¤αυτόχροναH το διαθέ℗Íμο
ανθρώπινο δυναμικόH σύμφωνα μ℅ ℅κτιμήσ℅ις του τοπικού ℗§~^H αποτ℅λ℅¥ται κατ£
κύριο λόγο από νέους ανέργους μ℅ μικρή ℅μπ℅ιρ¥α ή ℅ργασιακή κατ£ρτισ#Ħ ~κτιμ£ται
ότι υπ£ρχ℅ι έδαφος για αν£πτυξ# νέων πολύ μικρών ℅πιχ℅ιρήσ℅ων και δι℅ύρυνσ# τ#ς
℅πιχ℅φ#ματικότ#ταςĦ
¤ο συγκ℅κριμένο Μέτρο αναφέρ℅ται στ#ν οικονομική υποβοήθ#σ# ®ολύ Μικρών
~πιχ℅ιρήσ℅ων Ĝ®Μ~Ğ καθώς και τ#ν προσέλκυσ# ℅πιχ℅ιρήσ℅ων που θα
μ℅τ℅γκατασταθούν από τις £λλ℅ς π℅ριοχέςĦ " απαρα¥τ#τ# κατ£ρτισ# και υποστήριξ#
των νέων ℅πιχ℅ιρ#ματιών παρέχ℅ται από το Μέτρο 3.1 τ#ς ®ροτ℅ραιότ#τας 3 του
®ρογρ£μματοςĦ
" στήριξ# και # ℅ν¥σχυσ# των μικρών ℅πιχ℅ιρήσ℅ων αναμέν℅ται να δώσ℅ι ώθ#σ#
στ#ν αν£πτυξ# ℅πιχ℅ιρήσ℅ων που ήδ# λ℅ιτουργούν στ#ν π℅ριοχήH λόγω οικονομιών
συγκέντρωσ#ςĦ ®αρ£λλ#λαH ℅¥ναι κατ£ το μ£λλον ή ήττον βέβαιο ότι θα
δ#μιουργ#θούν νέ℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ις και θα μ℅τ℅γκατασταθούν £λλ℅ς από τ#ν ℅υρύτ℅ρ#
γ℅ιτονική π℅ριοχήĦ ~πιπλέον κ¥ν#τρο για τ#ν ℅γκατ£στασ# νέων ℅πιχ℅ιρήσ℅ων στ#ν
π℅ριοχήĤ ℅κτός από τα ℅ιδικ£ κ¥ν#τρα που παρέχονται από το Μέτρο 2.1 - αποτ℅λ℅¥ #
ύπαρξ# σ#μαντικού αριθμού μ# χρ#σιμοποιούμ℅νων κτιρ¥ωνĦ
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Μακροπρόθ℅σμο αποτέλ℅σμα όλων των παραπ£νωH ℅¥ναι # ανα№ωογόν#σ# και #
αν£πτυξ# τ#ς π℅ριοχήςH # οπο¥α ως γνωστόH σήμ℅ρα βρ¥σκ℅ται σ℅ κρ¥σ#Ħ
4.4.2.3 ¶ασικο¥ στόχοι του συγκ℅κριμένου Μέτρου
°τα πλα¥σια τ#ς παραπ£νω αν£λυσ#ςH ορ¥№ονται οι βασικο¥ στόχοι του Μέτρου 2.1
και παρουσι£№ονται όπως δ¥δονται από το Υ®~ΧΩ^~J
• # προσφορ£ οικονομικών κινήτρων για τ# δ#μιουργ¥α νέων ®Μ~ και τ#ν
προσέλκυσ# ℅πιχ℅ιρήσ℅ων που θα μ℅τ℅γκατασταθούν από £λλ℅ς π℅ριοχές
• # ℅ν¥σχυσ# τ#ς ανταγωνιστικότ#τας των υπαρχουσών ℅Üχ℅ιρήσ℅ων
• ο ℅OσẂXΧ™Õνισμός των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων
• # προώθ#σ# ℅ν℅ργ℅ιών που αποσκοπούν στ#ν προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντοςĦ
ŔΥ®~ΧΩ^~ Ĝαχ™ονολόΥ#τοĞŖ
4.4.2.4 ¶ασικές προτ℅ραιότ#τ℅ς του Μέτρου
Για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# των στόχων του Μέτρου 2.1, βασικές προτ℅ραιότ#τ℅ς ℅¥ναιJ
• # ℅πιλογή προς χρ#ματοδότ#σ# ℅πιχ℅ιρήσ℅ων που απασχολούν μικρό αριθμό
ατόμων
• ο ℅κσẂXΧ™Õνισμός των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων μ℅ νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ς
• # ℅νθ£ρρυνσ# δ#μιουργ¥ας ℅πιχ℅ιρήσ℅ων που προωθούν τ#ν καινοτομ¥αH ℅¥τ℅ ως
χρήσ# νέων τ℅χνολογιώνH ℅¥τ℅ ως αντικ℅¥μ℅νο τ#ς δραστ#ριότ#τας
• # ℅νθ£ρρυνσ# δ#μιουργ¥ας ℅πιχ℅ιρήσ℅ων που προωθούν τ#ν προστασ¥α του
π℅ριβ£λλοντος και τ# χρήσ# αντιρρυπαντικής τ℅χνολογ¥αςĦ
ŔΥ®~ΧΩ^~ Ĝαχ™ονολόΥ#τοĞŖ
℗ι παραπ£νω ℅φαρμογές μπορούν να γ¥νουν σ℅ ήδ# υπ£ρχουσ℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςH ή σ℅
νέ℅ςH ή σ℅ ℅Üχ℅ιρήσ℅ις προς μ℅τ℅γκατ£στασ# Ĝαπό £λλ℅ς π℅ριοχέςĞĦ ¤έλοςH βασική
προτ℅ραιότ#τα αποτ℅λ℅¥ # ℅ν¥σχυσ# ή δ#μιουργ¥α ℅πιχ℅ιρήσ℅ων που απασχολούν
γυνα¥κ℅ςĦ
~ιδικότ℅ρα το Μέτρο π℅ριλαμβ£ν℅ι τις παρακ£τω ^ρ£σ℅ιςJ
2.1.1. ®ροσφορ£ οικονομικών κινήτρων για τ# δ#μιουργ¥α νέων ®ĦΜĦ~Ħ
2.1.2. ®ροσέλκυσ# ℅πιχ℅ιρήσ℅ων που θα μ℅τ℅γκατασταθούν από £λλ℅ς
®~™ιοΧέςĦ
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2.1.3. ®ροσφορ£ οικονομικών κινήτρων για τ#ν ℅ν¥σχυσ# και τον
℅κσυγχρονισμό υπαρχουσών ®ĦΜĦ~Ħ
1 4.4.2.5 °υμφων¥α μ℅ το πρόγραμμα
°υνέργια και συμπλ#ρωματικότ#ταυπ£ρχ℅ι μ℅ τα ΜέτραJ
1.3 «℗λοκλ#ρωμέν# πολ℅οδομική παρέμβασ# στον αστικό ιστό τ#ς π℅ριοχής
μ℅λέτ#ς και πιλοτικές ℅φαρμογές»
3.1 «~ν¥σχυσ# απασχόλ#σ#ςH δ#μιουργικότ#τας και πολιτισμούŶŶ
3.3. «^#μιουργ¥α κέντρου κατ£ρτισ#ς σ℅ θέματα π℅ριβ£λλŬŒ¤Õ™Ŷ
ŔΥ®~ΧΩ^~ ĜαχρονολόΥ#τοĞŖ
ι
]
J
¤ο Μέτρο 2.1. ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τους παρακ£τω στόχους τ#ς ®ροτ℅ραιότ#ταςJ
• °τήριξ# και ℅κσυγχρονισμός υπ£ρχουσας ℅πιχ℅ιρ#ματικής δραστ#ριότ#τας
• ~ν¥σχυσ# τ#ς απασχόλ#σ#ς
• ~ν¥σχυσ# τ#ς ανταγωνιστικότ#τας
• ¶℅λτ¥ωσ# του ℅πιπέδου κατ£ρτισ#ς των κατο¥κων και ιδια¥τ℅ρα των νέων και των
γυναικών
ŔΥ®~ΧΩ^~ ĜαχρονολόΥ#τοĞŖ
4.4.2.6 ®οσοτικοπο¥#σ# των στόχων
®¥νακας 4.13: ^℅¥κτ℅ς ποσοτικοπο¥#σ#ς των στόχων του Μέτρου 2.1
§Ħ ^~ΙΚ¤~° ®™§ΓΜ§¤℗®℗Ι"°"° ®Μ" °¤℗Χ℗°¶§°"° 2006
§™Ι&Μ℗° ®Μ~ ®℗Υ 20
~®ΙΧ℗™"Γ℗ΥΝ¤§Ι
Ņ^ΙΩ®Κ§ Κ~€§@§Ι§ ®℗Υ 1.000.000
ΚΙΝ"¤℗®℗Ι℗ΥΝ¤§Ι ΓΙ§ ~®~Ν^Υ°" ~Υ™Ω
¶Ħ ^~ΙΚ¤~° §®℗¤~@~°Μ§¤℗°
^"ΜΙ℗Υ™Γ℗ΥΜ~Ν" §®§°Χ℗@"°" Κ§¤§ ¤"Ν Υ@℗®℗Ι"°" ¤℗Υ ~™Γ℗ΥJ 10
Μ~°" ~®ΙΧ℗™"Γ"°" §Ν§ ~®ΙΧ~Ι™"°"J 50.000 ~Υ™Ω
ΓĦ ^~ΙΚ¤~° ~®Ι®¤Ω°~ΩΝ
^"ΜΙ℗Υ™Γ℗ΥΜ~Ν~° Ν~~° &~°~Ι° ~™Γ§°Ι§°J 7
Μ~ΙΩ°" ¤℗Υ ®℗°℗°¤℗ΥmN §Ν~™ΓΩΝ ¤"° ®~™Ι℗Χ"°0,02%
. .ŅΙ#γ#Ħ ¤®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολογ#τοĞ
j
J
4.4.2.7 Κριτήρια μ℅ τα οπο¥α ℅π℅λέΥ#σαν οι ℅νέργ℅ι℅ς του Μέτρου
℗ι ℅νέργ℅ι℅ς του Μέτρου 2.1 σχ℅δι£στ#καν μ℅ τρόπο τέτοιο ώστ℅ να συν℅ισφέρουν
στ#ν ουσιαστική αν£πτυξ# τ#ς οικονομικής δραστ#ριότ#τας των π℅ριοχών
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παρέμβασ#ςH αΊŊĦĦ£ μ℅ γνώμονα τ#ν ℅νσωμ£τωσ# τ#ς αν£πτυξ#ς στ# πόλ# του
"ρακλ℅¥ου συνολικ£ και όχι μ℅μονωμέναH σ#μ℅ιακ£Ħ Χωρ¥№ονται ℅π¥σ#ς σ℅ γ℅νικ£ και
℅ιδικ£Ħ
Γ℅νικ£
¤α γ℅νικ£ κριτήρια β£σ℅ι των οπο¥ων ℅π℅λέγ#σαν οι ℅νέργ℅ι℅ς και του Μέτρου 2.1
παραμένουν τα ¥δια μ℅ των προ#γούμ℅νων μέτρωνĦ
~ιδικ£
• ~φικτότ#τα θ℅σμικήH κανονιστική και οικονομική τ#ς παρέμβασ#ςĦ
• ®οιότ#τα προσφ℅ρομένων υπ#ρ℅σιώνĦ
• ~νσωμ£τωσ# τ#ς παρέμβασ#ς στον συνολικό σχ℅διασμό τ#ς ποιοτικής
αναβ£θμισ#ς τ#ς π℅ριοχής παρέμβασ#ςĦ
• Υπ℅ρτοπική δι£στασ# τ#ς παρέμβασ#ςĦ
ΙΥ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞŖ
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4.5 Άξονας ®ροτ℅ραιότ#τας 3: Κατ£ρτισ# - καταπολέμ#σ# τ#ς αν℅ργ¥ας - ισότ#τα
®ροφανώςH όλ℅ς οι προσπ£θ℅ι℅ς που έχουν ήδ# αναφ℅ρθ℅¥ και που ℅στι£№ουν στις
παρ℅μβ£σ℅ις ℅π¥ του π℅ριβ£λλοντοςH φυσικούH ανθρωπογ℅νούς ή ℅παγγ℅λματικούH θα
ήταν ℅κ των πραγμ£των αποτυχ#μέν℅ςH ℅£ν δ℅ν συνοδ℅ύονταν από αντ¥στοιχ℅ς
προσπ£θ℅ι℅ς στον τομέα τ#ς κατ£ρτισ#ς του ανθρώπινου δυναμικού και τ#ς
αντιμ℅τώÜσ#ς προβλ#μ£των τ#ς κοινων¥ας όπως αν℅ργ¥α και κοινωνικές ανισότ#τ℅ςĦ
" ®ροτ℅ραιότ#τα 3 π℅ρWλαμβ£ν℅ι ℅νέργ℅ι℅ςH που αφ℅νός δ#μιουργούν τ#ν υποδομή
για τ#ν ℅γκατ£στασ# και αφ℅τέρου υποστ#ρ¥№ουν τ# λ℅ιτουργ¥α δομών κοινωνικής
στήριξ#ς που θα β℅λτιώσουν τις δ℅ξιότ#τ℅ς των ℅ργα№ομένωνH θα καταπολ℅μήσουν τ#ν
αν℅ργ¥α και θα ℅νισχύσουν τ#ν κοινωνική συνοχή των ομ£δων που αντιμ℅τωπ¥№ουν
κοινωνική απομόνωσ# και αποκλ℅ισμό Ĝ#λικιωμένουςH γυνα¥κ℅ςH νέουςH ℅υπαθ℅¥ς
κοινωνικές ομ£δ℅ς κλπĞĦ
®¥νακας 4.14: Χρ#ματοοικονομικ£ στοιχ℅¥α ®ροτ℅ραιότ#τας 3
^#μόσια ^απ£ν# Ĝ^Ħ^ĦĞ 4.400.000 37,93%
Κοινοτική °υμμ℅τοχή 3.302.000 28.46%
Ťτ®Ļ
9.47%
0,00%
®οσοστό στο n ό α α
℗
1.098.000
Χ ατοδοτικ£ στοŨ ℅¥α
~θνική ^#μόσια ^απ£ν#
Ιδιωτική °υμμ℅τοχή
®ÍŊ*ÍÙJ Υ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞ
UŬĤĶĒĒHĒĒĶĶŸĶHĦĦĦŚĢĤĤĤĦĤĶ..=--j-,,%;;t,,.K""7- Ę^Ħ^Ħ°υνολικό Κόστος Ĝ°ĦΚĦĞ 4.400.000 37,93%
]
]
J
4.5.1 °τ£χοι τ#ς προτ℅ραιότ#τας
°τόχοι τ#ς προτ℅ραιότ#τας 3 ℅¥ναιJ
• " στήριξ# ℅υπαθών κοινωνικών ομ£δωνH
• " καταπολέμ#σ# αν℅ργ¥αςH
• " β℅λτ¥ωσ# των δ℅ξιοτήτων των ℅ργα№ομένωνH
• " £ρσ# κοινωνικού αποκλ℅ισμού και # ℅ν¥σχυσ# τ#ς κοινωνικής συνοχής για
ομ£δ℅ς που αντιμ℅τωπ¥№ουν κοινωνικ£ προβλήματα
ΙΥ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞŖ
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]
4.5.2 °υνοπτική π℅ριγραφή τIς προτ℅ραιότIτας
" ®ροτ℅ραιότ#τα υλοποι℅¥ται μέσω τριών μέτρωνJ
3.1.: ~ν¥σχυσ# απασχόλ#σ#ς και δ#μιουÚQQŘκότ#τας
3.2.: Νέ℅ς δομές κοινωνικής στήριξ#ς ℅υπαθών κοινωνικών ομ£δων
3.3.: ^#μιουργ¥α κέντρου κατ£ρτισ#ς σ℅ θέματα π℅ριβ£λλοντος
ΙΥ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞŖ
®¥νακας 4.15: ¶ασικο¥ ^℅¥κτ℅ς για τ#ν παρακολούθ#σ# των παρ℅μβ£σ℅ων τ#ς
®ροτ℅ραιότ#τας
®#Υ#J Υ®~ΧΩ^~ ĜαχρονολοΥ#¤℗Ğ
2000 2006
1. §ριθμός νέων θέσ℅ων ℅ργασΙας ĜγυναΙκ℅ς Ι ℗ 45 Ĝ℅ποχιακέςÏ
£νδρ℅ςĞ μ℅ικτέςĞ
23 Ĝμόνιμ℅ς
μ℅ικτέςĞ
4. §ριθμός συμμ℅τ℅χόντων στα κέντρα ℗ 350
℅πιυόM€ωσπG Ι κατ£οτισπH
7. ~μβαδόν δ#μόσιων κτιρΙων που ℗ 1.950 ¤ĦμĦ
κατασκ℅υ£στ#καν ŲGι ανακαινΙστπκαν
8. §ριθμός νέων θέσ℅ων σ℅ παιδικούς ℗ 30
σταθυούH
. .
] 4.5.3 Μέτρο 3.1.: ~ν¥σχυσ# απασχόλ#σ#ς και δ#μιουργικότIτας
4.5.3.1 °υνοπτική π℅ριγραφή Μέτρου
®¥νακας 4.16: ¤αυτότ#τα Μέτρου 3.1
Κ®Ħ 2000·2006
~®ΙΧ~Ι™"°Ι§Κ℗®™℗Γ™§ΜΜ§ ℗ικονομική και Κοινωνική
§να№ωογόν#σ#των
υποβαθμισμένωνπ℅ριοχών του
^Ħ ®αραλιακού μ℅τώπου
"οακλ℅Ũου Κοή¥ŪȘ 2000·2006
§Ś℗Ν§° ®™℗¤~™§Ι℗¤"¤§° ĨĦΚατĬ™ØŨσ#Ĥκαταπολέμ#σ#τ#ς
αν℅ρν¥αĜĤισότ#τα .
Μ~¤™℗ ĨĦÍĦ~νισχυσ# απασχόλ#σ#ς και
δ#μιουρνικότ#ταĜĦ
€℗™~Ι° Υ®~Υ&ΥΝ℗Ι ΓΙ§ ¤"Ν ~ιδική Υπ#ρ℅σ¥α ^ιαχ℅¥ρισ#ς ~Ħ®Ħ
~€§™Μ℗Γ" ¤℗Υ Μ~¤™℗Υ ΚĦ®Ħ URBAN 11
®~™Ι℗Χ~° ~€§™Μ℗Γ"° "™§Κ@~Ι℗ Κ™"¤"°
Ω€~@℗ΥΜ~Ν℗Ι §®℗ ¤℗ Κ£τοικοι §γ¥ας ¤ρŨĬδαςH §γ¥ου
Μ~¤™℗ Μ#ν£ και Καμιν¥ων
^Ι§™Κ~Ι§ ~€§™Μ℗Γ"° 2000·2006
®~^Ι℗I§ ®§™~Μ¶§°"° 22.2324352
.®#γήJ Υ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞ
]
1
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®¥νακας 4.17: Χρ#ματοδοτικ£ στοιχ℅¥α Μέτρου 3.1
§θαν£σιος ĻλWξ#ς
ι
]
j
Ι
J
J
J
®℗°℗°¤℗ ®℗°℗°¤℗ ®℗°℗°¤℗Χρ#ματοδοτικ£ ®℗°℗ °¤"^Ħ^Ħ °¤℗Ν§Ē℗Ν§ °¤℗στοιχ℅¥α Ĝ~Υ™ΩĞ ¤℗Υ ®™℗¤~™§Ι℗¤"¤§ ®™℗Γ™§ΜΜ§Μ~¤™℗Υ °
% Ę°ĦΚ Ę^Ħ^ Ę°ĦΚ Ę^Ħ^
°υνολικό ΚόστοH Ĝ°ĦΚĞ 2.600.000 59,09 2241
^ποόσια ^απόνπ Ĝ^Ħ^ĦĞ 2.600.000 59.09 59,09 2241 24.53
ΚοινοτĦ °υμμ℅τοχή 1.950.000 75 44,32 44,32 16,81 18,40
Ĝ~¤®§Ğ
~θνική ^#μόσια 650.000 25 ÍÏH® ÍÏH® 5,60 6,13
^απόνπ
Ιδιωτική °υυυ℅τοĞĜGή ℗ ℗ ℗
®#Υ#J Υ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞ
4.5.3.2 §ναλυτική ®℅ριγραφή Μέτρου
°τις π℅ριοχές όπου ℅στι£№℅ι το URBAN "ρακλ℅¥ου ℅ντοπ¥№ονται δι£φορα
κοινωνικ£ προβλήματαH όπως αυξ#μένο ποσοστό #λικιωμένων και φαινόμ℅να
κοινωνικού αποκλ℅ισμούĦ
¤ο συγκ℅κριμένο Μέτρο στοχ℅ύ℅ι στ#ν ℅ν¥σχυσ# τ#ς ℅πιχ℅ιρ#μαπκότ#ταςH τ#ς
απασχόλ#σ#ς και τ#ς δ#μιουργικότ#τας των κατο¥κωνH ℅νώ ταυτόχρονα ℅πιδιώκ℅ται #
℅υαισθ#τοπο¥#σή τους σ℅ θέματα που αφορούν τ#ν ποιότ#τα №ωής και το π℅ριβ£λλονĦ
• ¶ασικές προτ℅ραιότ#τ℅ς του Μέτρου ℅¥ναιJ
• " κατ£ρτισ# για τ#ν ένταξ# στ#ν αγορ£ ℅ργασ¥αςĦ
• " παροχή βοήθ℅ιας συμβουλ℅υπκού χαρακτήρα για τ#ν ℅πιχ℅ιρ#μαπκότ#ταĦ
• " δ#μιουργ¥α των δομών και προWÙποθέσ℅ων δ#μιουργικής απασχόλ#σ#ς
Ĝ℅ργαστήριαĞĦ
• " παροχή στήριξ#ς στους αλλοδαπούς μ℅ταν£στ℅ςH στους παλιŴοστούντ℅ς και τους
τσιγγ£νους τ#ς π℅ριοχήςĦ
• " ℅ν¥σχυσ# των δ℅ξιοτήτων και τ#ς δ#μιουργικής δραστ#ριότ#τας των κατο¥κωνĦ
ŔΥπ℅ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞŖ
~ιδικότ℅ρα το Μέτρο π℅ρWλαμβ£ν℅ι πς παρακ£τω ^ρ£σ℅ιςJ
• ^#μιουργ¥α συμβουλ℅υτικού κέντρου απασχόλ#σ#ς και ℅πιχ℅ιρ#ματικότ#τας και
μικρών ℅ργαστ#ρ¥ωνH ℅μβαδού π℅ρ¥που 300 ¤ĦμĦ " συγκ℅κριμέν# δομή αποσκοπ℅¥H
στ#ν παροχή βοήθ℅ιας συμβουλ℅υτικού χαρακτήρα στους κατο¥κους τ#ς π℅ριοχήςH
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]
]
]
]
]
J
J
έτσι ώστ℅ να βρουν δι℅ξόδους απασχόλ#σ#ς και να αναπτύξουν ℅Üχ℅φ#ματικές
δρ£σ℅ιςĦ
• ^#μιουργ¥α κέντρου γ℅ιτονι£ςĦ ℅μβαδού π℅ρ¥που 350 τĦμĦ το οπο¥ο θα π℅ριλαμβ£ν℅ιJ
αĞ κέντρο πλ#ροφόρ#σ#ςH βĞ ℅ργαστήριοπλ#ροφορικήςH γĞ γραφ℅¥ο ℅παγγ℅λματικού
προσανατολισμού και δĞ α¥θουσα πολλαπλών χρήσ℅ωνĦ ℗ι παρ℅χόμ℅ν℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς
απ℅υθύνονται στους νέουςH τις γυνα¥κ℅ς και μέλ# των υπόλοιπων κοινωνικών
ομ£δωνH που ℅νώ έχουν δι£θ℅σ# για δ#μιουργική απασχόλ#σ#H αδυνατούν να
αναπτύξουντα ℅νδιαφέροντ£ τους και τις γνώσ℅ις τουςĦ
• ^#μιουργ¥α κέντρου ℅ν#μέρωσ#ς και ένταξ#ς αλλοδαπών μ℅ταναστώνH
παλιŴοστούντων και τσιγγ£νωνH συνολικής έκτασ#ς 50 τĦμĦ " συγκ℅κριμέν# δομή
αποσκοπ℅¥ στ#ν παροχή βοήθ℅ιας και συμβουλ℅υτικού χαρακτήρα στις παραπ£νω
ομ£δ℅ς του πλ#θυσμούĦ που №ουν στ#ν π℅ριοχήH έτσι ώστ℅ να μπορέσουν να
℅νταχθούν στ#ν τοπική και γ℅νικότ℅ρα στ#ν ℅λλ#νική κοινων¥αĦ °τ#ν δρ£σ#
π℅ριλαμβ£νονται προγρ£μματα ℅κμ£θ#σ#ς τ#ς ℅λλ#νικής γλώσσαςĦ
• ℗ι ~νέργ℅ι℅ς κατ£ρτισ#ςH ℅¥ναι προσανατολισμέν℅ς στις ℅λλ℅¥ψ℅ις που παρουσι£№℅ι
το ℅ργατικό δυναμικό τ#ς π℅ριοχήςĦ " ^Ħ§Ħ τ#ς ®ρωτοβουλ¥ας θα προσδιορ¥σ℅ι το
σύστ#μα διαχ℅¥ρισ#ς αυτών των ~ν℅ργ℅ιών κατ£ρτισ#ςĦ
• Για τ# στέγασ# των λ℅ιτουργιών που π℅ριλαμβ£νονται στις ανωτέρω ®ρ£ξ℅ις
προβλέπ℅ται # κατασκ℅υή μικρών κτφ¥ωνH συνολικού ℅μβαδού κτισμ£των 1.000
τĦμĦ Ĝμα№¥ μ℅ τους κοινόχρ#στους και βο#θ#τικούς χώρουςĞH στο χώρο τ#ς παλαι£ς
λαχαναγορ£ς μ℅ π℅ραιτέρω ℅π℅ξ℅ργασ¥α τ#ς υπ£ρχουσας αρχιτ℅κτονικής
προμ℅λέτ#ς που βραβ℅ύτ#κ℅ στον ~υρωπαϊκό §ρχιτ℅κτονικό ^ιαγωνισμό Ιδ℅ών
EUROPAN4.
ιγπ℅ΧΩ^~Ĝαχρονολόγ#τοĞŖ
°το κόστος λ℅ιτουργ¥αςτων ανωτέρω δομών δ℅ν π℅ριλαμβ£νονταιμισθο¥ δ#μοσ¥ων
υπαλλήλωνκαι λ℅ιτουργικ£έξοδα των κτφ¥ων Ĝρ℅ύμαH ν℅ρόH τ#λέφωνο κλπĦĞH τα οπο¥α
καλύπτονταιαπό το ^ήμο "ρακλ℅¥ουĦ
4.5.3.3 °υμφων¥α μ℅ το ®ρόγραμμα
°υνέργια και συμπλ#ρωματικότ#ταυπ£ρχ℅ι μ℅ τα ΜέτραJ
2.1. «°τήριξ# - ℅ν¥σχυσ# μικρών ℅Üχ℅φήσ℅ων»
3.2. «Νέ℅ς δομές κοινωνικής στήριξ#ς ℅υπαθών κοινωνικών ομ£δων»
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3.3. «^#μιουργ¥α κέντρου κατ£ρτισ#ς σ℅ θέματα π℅ριβ£λλοντ℗№Ğ
ΙΥ®~ΧΩ^~ ĜαχρονολόΥ#τοĞŖ
]
]
]
¤ο Μέτρο 3.1. ℅ξυπ#ρ℅τ℅Ι τους παρακ£τω στόχους τ#ς ®ροτ℅ραιότ#ταςJ
• ¤# στήριξ# ℅υπαθών κοινωνικών ομ£δωνH
• ¤# καταπολέμ#σ# αν℅ργ¥αςH
• ¤# β℅λτ¥ωσ# των δ℅ξιοτήτων των ℅ργα№ομένωνH
• ¤#ν £ρσ# κοινωνικού αποκλ℅ισμού και τ#ν ℅ν¥σχυσ# τ#ς κοινωνικής συνοχής για
ομ£δ℅ς που αντιμ℅τωπ¥№ουν κοινωνικ£ προβλήματα
ΙΥ®~ΧΩ^~ ĜαχρονολόΥ#τοĞŖ
4.5.3.4 ®οσοτικοπο¥#σ# των στόχων
§Ħ ^~ΙΚ¤~° ®™§ΓΜ§¤℗®℗Ι"°"° ¤ΙΜ" °¤℗Χ℗°¶§°"° 2006
^"ΜŅ℗*™Γι§ Κ¤Ι™Ι§Κ℗* 1
°ΥΓΚ™℗¤"Μ§¤℗°
Ν~~° Μ℗Ν§^~° ~ΝΙ°ΧΥ°"° 3
§®§°Χ℗@"°"° ^"ΜŅ℗*™ΓιΚ℗¤"¤§°
Κ§Ι ®℗@Ι¤Ι°Μ℗*
~®Ι€§Ν~Ι§ Κ¤Ι™Ι§Κ℗* 1.000 ¤Ħμ..
°ΥΓΚ™℗¤"Μ§¤℗°
¶Ħ ^~ΙΚ¤~° §®℗¤~@~°Μ§¤℗°
§Ν~™Γ℗Ι Κ§¤§™¤Ι'℗Μ~Ν℗Ι Μ~Χ™Ι το 2006: 170 ότομα
&~°~Ι° ~™Γ§°Ι§° Κ§¤§ ¤" ^Ι§™Κ~Ι§ Υ@℗®℗Ι"°"°J 27
ΓĦ ^~ΙΚ¤~° ~®Ι®¤Ω°~ΩΝ
^"ΜŅ℗*™Γι§ Μ℗ΝΙΜΩΝ &~°~ΩΝ §®§°Χ℗@"°"°¤ΩΝ ^℗ΜΩΝJ 13
Υ®℗°¤"™ΙĶ" 400 Ν℗ΙΚ℗ΚΥ™ΙΩΝ¤"° ®~™Ι℗Χ"° Κ℗ΙΝ℗ Μ~ ¤℗ Μ~¤™℗ 3.2
Μ~ΙΩ°" ¤℗* ®℗°℗°¤℗* ¤ΩΝ §Ν~™ΓΩΝ ¤"° ®~™Ι℗Χ"° 0.07%
®ÍŊ*ØÍĦ Υπ℅ΧΩ^~ ĜαχρονολόΥ#τοĞ
®¥νακας 4.18: ^℅¥κτ℅ς ποσοτικοπο¥#σ#ς των στόχων του Μέτρου 3. ΙΙ
J
J
Ι
] 4.5.3.5 Κριτήρια μ℅ τα οπο¥α ℅π℅λέγ#σαν οι ℅νέργ℅ι℅ς του Μέτρου
Γ℅νικ£
¤α γ℅νικ£ κριτήρια παραμένουν ¥δια μ℅ τα κριτήρια που χρ#σιμοποιήθ#καν για τα
προ#γούμ℅να μέτρα του ®ρογρ£μματοςĦ
~ιδικ£
• " προτ℅ινόμ℅ν# πρ£ξ# συν£δ℅ι μ℅ τα αντ¥στοιχα π℅δ¥α πολιτικής του ~ĦκĦτĦ
• ^ιατ#ρ#σιμότ#τα των αναμ℅νόμ℅νων αποτ℅λ℅σμ£των και των ℅πιπτώσ℅ων των
παρ℅μβ£σ℅ωνĦ
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Ι
1
J
Ι
1
• ®οιότ#τα προσφ℅ρομένων υπ#ρ℅σιώνĦ
• ~νσωμ£τωσ# τ#ς δρ£σ#ς στον συνολικό σχ℅διασμό για τ#ν ποιοτική αναβ£θμισ#
τ#ς π℅ριοχής παρέμβασ#ςĦ
• ~ν℅ργοπο¥#σ# των συμμ℅τοχικών διαδικασιών και τ#ς ℅μπλοκής του πλ#θυσμού
στο πρόγραμμαĦ
• °τοχοθ℅τούμ℅νο κοινό £ν℅ργοιH γυνα¥κ℅ςH νέοιH αλλοδαπο¥ μ℅ταν£στ℅ςH
παλιννοστούντ℅ς και τσιγγ£νοιĦ
• §ρχιτ℅κτονικήH πολ℅οδομική και π℅ριβαλλοντική ποιότIτα τ#ς κατασκ℅υήςĦ
• ~π£ρκ℅ια των υπ#ρ℅σιών ℅π¥βλ℅ψ#ς των έργων να ℅πιβλέπουνH να ℅λέγχουν και να
διοικούν απρόσκοπτα τ#ν πραγματοπο¥#σ# όGλων των υποέργων από £ποψ#
δι£θ℅σ#ς των κατ£λλ#Gλων τ℅χνικών μέσωνH τ℅χνογνωσ¥ας και στ℅λ℅χώνĦ
• *παρξ# ολοκλ#ρωμέν#ς προμ℅λέτ#ς για το έργοĦ
• ®ροώθ#σ# ¥σων ℅υκαιριών μ℅ταξύ ανδρών και γυναικώνĦ
• °υμβ£λ℅ι στ#ν ισότIτα ως προς τ#ν πρόσβασ# σ℅ θέσ℅ις απασχόλ#σ#ς σ℅
«αποκλ℅ισμέν℅ς ομ£δ℅ς»Ħ
• °υμβ£λ℅ι στ#ν ισότ#τα ως προς τις ℅υκαιρ¥℅ς ℅πιμόρφωσ#ςĦ
ŔΥ®~ΧΩ^~ ĜαχρονολόΥ#τοĞŖ
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4.5.4 Μέτρο 3.2.: Νέ℅ς δομές στήριξ#ς ℅υπαθών κοινωνικών ομ£δων
4.5.4.1 °υνοπτική π℅ριγραφή Μέτρου
®¥νακας 4.19: ¤αυτότ#τα Μέτρου 3.2
®¥νακας 4.20: Χρ#ματοδοτικ£ στοιχ℅¥α Μέτρου 3.2
®#γ#J Υ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞ
®#γ#J Υ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολογ#τοĞ
®℗°℗°¤℗ ®℗°℗°¤℗ ®℗°℗°¤℗Χρ#ματοδοτικ£ ®℗°℗ °¤"^Ħ^Ħ °¤℗Ν§©℗Ν§ °¤℗στοιχ℅¥α Ĝ~Υ™ΩĞ ¤℗Υ ®™℗¤~™§Ι℗¤"¤§ ®™℗Γ™§ΜΜ§Μ~¤™℗Υ °
% Ę°ĦΚ Ę^Ħ^ Ę°ĦΚ Ę^Ħ^
°υνολικό Κόστος Ĝ°ΚĞ 20.45 7.76
900.000
^πυόσια ^απ£νπ ^Ħ^Ħ 900.000 20.45 20,45 7.76 849
ΚοινοτĦ °υμμ℅τοχή 676.000 75 15.36 15,36 5.83 6,38
Ι Ĝ~¤®§Ğ
~θνική ^#μόσια 224.000 25 5,00 5,00 1.93 2,11
^απ£ν#
Ιδιωτική °υυυ℅τονή ℗ ℗ ℗
.
κĦ®Ħ 2000-2006
~®ΙΧ~Ι™"°Ι§Κ℗ ®™℗Γ™§ΜΜ§ ℗ικονομική και Κοινωνική
§να№ωογόν#σ# των
υποβαθμισμΙνων π℅ριοχών του
^Ħ ®αραλιακού μ℅τώπου
"ρακλ℅¥ου Κρήτ#ς 2000-2006
§©℗Ν§° ®™℗¤~™§Ι℗¤"¤§° ĨĦΚατ£ρτισ#ĤκαταπολΙμ#σ# τ#ς
αν℅ονι£ȘĤισότπτα .
Μ~¤™℗ ĨĦÎĦΝΙ℅ς δομΙς κοινωνικής
στήριξ#ς ℅υπαθών κοινωνικών
οẀ£δωνĦ
€℗™~Ι° Υ®~Υ&ΥΝ℗Ι ΓΙ§ ¤"Ν ~ιδική Υπ#ρ℅σŨα ^ιαχ℅ŨρŨσ#ς ~Ħ®Ħ
~€§™Μ℗Γ" ¤℗Υ Μ~¤™℗Υ ΚĦ®Ħ URBAN 11
®~™Ι℗Χ~° ~€§™Μ℗Γ"° "™£κλ℅ιο Κρήτ#ς
Ω€~@℗ΥΜ~Ν℗Ι¤"°¤℗ Κ£τοικοι §γŨας ¤ρι£δαςH §γ¥ου
Μ~¤™℗ ΜŪν£ και Καμιν¥ων
^Ι§™Κ~Ι§ ~€§™Μ℗Γ"° 2000-2006
®~^Ι℗I§ ®§™~Μ¶§°"° 2536.352
. .
Ι
Ι
Ι
1
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4.5.4.2 §ναλυτική ®℅ριγραφή
°τ#ν π℅ριοχή μ℅λέτ#ς ℅ντοπ¥№ονται δι£φορα κοινωνικ£ προβλήματαH όπως
αυξ#μένο ποσοστό #λικιωμένων και φαινόμ℅να κοινωνικού αποκλ℅ισμού Ĝιδια¥τ℅ρα
γυναικώνĞĦ ®℅ραιτέρω βασικ£ στοιχ℅¥α τ#ς υπ£ρχουσας κατ£στασ#ς αναφορικ£ μ℅ το
συγκ℅κριμένο μέτρο έχουν ως ℅ξήςJ
• °τ#ν π℅ριοχήH παρατ#ρ℅¥ται μ℅γ£λο ποσοστό #λικιωμένων ℅νώ το ποσοστό τωĒ
νέων ανθρώπων ℅¥ναι μικρό και συν℅χώς μ℅ιών℅ταιĦ
• ¤ο μορφωτικό ℅π¥π℅δο των κατο¥κων γ℅νικότ℅ραH ℅¥ναι αρκ℅τ£ χαμ#λό και μ£λιστα
χαμ#λότ℅ρο του μέσου όρου τ#ς πόλ#ςH μ℅ μ℅γ£λο ποσοστό αναλφ£β#των και
ανθρώπων που δ℅ν έχουν τ℅λ℅ιώσ℅ι ούτ℅ τ#ν υποχρ℅ωτική ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ
• ¤ο ℅ργατικό δυναμικό τ#ς π℅ριοχής αντιπροσωπ℅ύ℅ι το 36,15% του συνολικού
πλ#θυσμούH ℅νώ # καταγραμμέν# αν℅ργ¥α για το 1999 πλ#σι£№℅ι το Ι 0% του
℅ν℅ργού πλ#θυσμούH ποσοστό αρκ℅τ£ μ℅γαλύτ℅ρο από αυτό τ#ς υπόλοιπ#ς πόλ#ς
του "ρακλ℅¥ου (8%).
• " πραγματική αν℅ργ¥α στ#ν π℅ριοχή σύμφωνα μ℅ τα στοιχ℅¥α του ^ήμου
"ρακλ℅¥ου πλ#σι£№℅ι το 18%, λόγω τ#ς ύπαρξ#ς πλ#θυσμού κοινωνικ£
π℅ριθωριοποι#μένουH ο οπο¥ος δ℅ν απογρ£φ℅ταιH ℅ργ£№℅ται ℅υκαιριακ£ σ℅
υποβαθμισμέν℅ς ℅ργασ¥℅ςH χωρ¥ς ασφ£λισ# και μ℅ ℅λ£χιστ℅ς αποδοχές
• ®αρατ#ρ℅¥ται # χρήσ# φθ#νών και ℅γκαταλ℅λ℅ιμμένων κατοικιών σαν προσωρινή ή
και μόνιμ# ℅γκατ£στασ# πλ#θυσμιακών ομ£δων μ℅ μ℅ιωμέν# οικονομική
δυνατότ#ταH όπως προσφύγων ~λλ#νικής καταγωγήςH τσιγγ£νων και μ℅ταναστών
από γ℅ιτονικές χώρ℅ςH κυρ¥ως §λβανώνĦ
ΙΥ®~ΧΩ^~ ĜαχρονολόΥ#τοĞŖ
℗ι παρ℅μβ£σ℅ις του συγκ℅κριμένου Μέτρου στοχ℅ύουν στ# στήριξ# των ℅υπαθών
κοινωνικών ομ£δων τ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ς και στ#ν καταπολέμ#σ# του κοινωνικού
αποκλ℅ισμούĦ ~ιδικότ℅ραH σαν ℅υ£λωτ℅ς ομ£δ℅ς πλ#θυσμού θ℅ωρούνται οι γυνα¥κ℅ςH οι
#λικιωμένοι και οι αλλοδαπο¥ μ℅ταν£στ℅ςH παλιννοστούντ℅ς και τσιγγ£νοιĦ
°τ# π℅ριοχή Καμιν¥ων σ℅ δ#μοτικό ακ¥ν#το πλ#σ¥ον τ#ν παραλιακής οδούH θα
δ#μιουργ#θούν χώροι για τ# στέγασ# νέων δομώνH οι οπο¥℅ς θα ℅ξυπ#ρ℅τούν τις
αν£γκ℅ς τ#ς π℅ριοχήςH σ℅ συν£ρτ#σ# μ℅ τις προτ℅ραιότ#τ℅ς του ℅ν λόγω μέτρουĦ Ĝθα
℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ται το σύνολο τ#ς π℅ριοχής παρέμβασ#ςĞ
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¶ασικές προτ℅ραιότ#τ℅ς του Μέτρου αποτ℅λούνJ
• ®αροχή υπ#ρ℅σιών κοινωνικής φροντ¥δας και πρόνοιας σ℅ ℅υπαθ℅¥ς κοινωνικές
ομ£δ℅ς
• °τήριξ# μονογον℅ϊκών οικογ℅ν℅ιών και των ℅ργα№όμ℅νων μ#τέρων
• Υποστήριξ# των κακοποι#μένων γυναικώνH των αστέγων και των ατόμων μ℅
παρ℅κκλ¥νουσα συμπ℅ριφορ£
• Υποστήριξ# των ατόμων τρ¥τ#ς #λικ¥ας
ŔΥ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞŖ
~ιδικότ℅ρα το Μέτρο π℅ριλαμβ£ν℅ι τις παρακ£τω ^ρ£σ℅ιςJ
3.2.1. ^#μιουργ¥α Κέντρου κοινωνικής πρόνοιας για #λικιωμένουςH μ℅
προβλ℅πόμ℅νο ℅ξυπ#ρ℅τούμ℅νο αριθμό 100 ατόμωνH ℅νώ οι παρ℅χόμ℅ν℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς
π℅ριλαμβ£νουν παροχή βοήθ℅ιας από ℅ξ℅ιδικ℅υμένο προσωπικόĦ
3.2.2. ^#μωυργ¥α °υμβουλ℅υτικού σταθμού οικογέν℅ιαςĦ ℗ι παρ℅χόμ℅ν℅ς
υπ#ρ℅σ¥℅ς π℅ριλαμβ£νουν στήριξ# μονογον℅ϊκών οικογ℅ν℅ιώνH κακοποι#μένων
γυναικώνH αστέγων και ατόμων μ℅ παρ℅κκλ¥νουσα συμπ℅ριφορ£ και παροχή
συμβουλ℅υτικής ως προς τους φορ℅¥ς στους οπο¥ους μπορούν να αποταθούν ĜπĦχĦ
ξ℅νών℅ςH κέντρα υγ℅¥ας κλπĞĦ Για τ# λ℅ιτου™*¥α του σταθμού ℅¥ναι δυνατόν να υπ£ρξ℅ι
συν℅ργασ¥α και συμπλ#ρωματικότ#τα μ℅ το Κέντρο €ροντ¥δας ℗ικογέν℅ιας που
λ℅ιτουργ℅¥ σ℅ γ℅ιτονική π℅ριοχήĦ ℗ι παρ℅χόμ℅ν℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς π℅ριλαμβ£νουν παροχή
βοήθ℅ιας από ℅ξ℅ιδικ℅υμένο προσωπικόĦ
3.2.3. ^#μιου™*¥α ®αιδικού σταθμούĦ " λ℅ιτουργ¥α του παιδικού σταθμού θα
συμβ£λλ℅ι στ#ν στήριξ# των μονογον℅ϊκών οικογ℅ν℅ιώνH αGĞĦŊĦĦ£ και γ℅νικότ℅ρα των
γυναικώνH που έχουν αν£γκ# και πρόθ℅σ# να ℅ργαστούν και αδυνατούν να το κ£νουν
λόγω των αυξ#μένων ℅υθυνών για τ# φροντ¥δα των παιδιών τουςĦ ~πιπλέονH μ℅ τ#
λ℅ιτουργ¥α του παιδικού σταθμού θα προκύψουν θέσ℅ις απασχόλ#σ#ς για κατο¥κους
τ#ς π℅ριοχήςH ιδια¥τ℅ρα για τις γυνα¥κ℅ςĦ ℗ι παρ℅χόμ℅ν℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς π℅ριλαμβ£νουν
παροχή βοήθ℅ιας από ℅ξ℅ιδικ℅υμένο προσωπικόĦ
ΙΥ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞŖ
" λ℅ιτουργ¥α των δομών αυτών θα στ#ριχθ℅¥ από τον ^ήμο και θα συν℅χιστ℅¥ μ℅τ£
το πέρας του ®ρογρ£μματος τ#ς ΚĦ®Ħ URBAN ΙΙĦ
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°υνέργια και συμπλ#ρωματικότ#τα υπ£ρχ℅ι μ℅ τα μέτραJ
2.1 «°τήριξ# - ℅ν¥σχυσ# μικρών ℅πιχ℅φήσ℅ων»
3.1 «~ν¥σχυσ# απασχόλ#σ#ςH δ#μιουργικότ#τας και πολιτισμού»
3.3 «^#μιουργ¥α κέντρου κατ£ρτισ#ς σ℅ θέματα π℅ριβ£λλοντος»
ŔΥ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞŖ
¤ο Μέτρο 3.2 ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τους παρακ£τω στόχους τ#ς ®ροτ℅ραιότ#ταςJ
• ¤# στήριξ# ℅υπαθών κοινωνικών ομ£δωνH
• ¤#ν καταπολέμ#σ# αν℅ργ¥αςH
• ¤#ν £ρσ# κοινωνικού αποκλ℅ισμού και τ#ν ℅ν¥σχυσ# τ#ς κοινωνικής συνοχής για
ομ£δ℅ς που αντιμ℅τωπ¥№ουν κοινωνικ£ προβλήματα
ŔΥ®~ΧΩ^~ ĜαχρονολόΥ#¤℗ĞŖ
4.5.4.4 ®οσοτικοπο¥#σ# των στόχων
®¥νακας 4.21: ^℅¥κτ℅ς ποσοτικοπο¥#σ#ς Μέτρου 3.2
§Ħ ^~ΙΚ¤~° ®™§ΓΜ§¤℗®℗Ι"°"° ¤ΙΜ" °¤℗Χ℗°¶§°"° 2006
^"ΜŅ℗Υ™Γι§ Ν~ΩΝ Κ¤Ι™Ι§ΚΩΝ 1
^℗ΜΩΝ ®§Ι^ΙΚΩΝ °¤§&ΜΩΝ
^"ΜŅ℗Υ™Γι§ Ν~ΩΝ Κ¤Ι™Ι§ΚΩΝ 150 τĦμĦ
^℗ΜΩΝ ®§Ι^ΙΚΩΝ °¤§&ΜΩΝ
Κ¤Ι™Ι§Κ~° Μ℗Ν§^~° Κ℗ΙΝΩΝΙΚ"° 2
€™℗Ν¤Ι^§°
Κ¤Ι™Ι§Κ~° Μ℗Ν§^~° Κ℗ΙΝΩΝΙΚ"° 250 τĦμĦ
€™℗Ν¤Ι^§°
¶Ħ ^~ΙΚ¤~° §®℗¤~@~°Μ§¤℗°
^"ΜŅ℗Υ™Γι§&~°~ΩΝ §®§°Χ℗@"°"° Κ§¤§ ¤"Ν Υ@℗®℗Ι"°"¤℗Υ ~™Γ℗ΥJ 9
ΓĦ ^~ΙΚ¤~° ~®Ι®¤Ω°~ΩΝ
^"ΜŅ℗Υ™Γι§ Μ℗ΝΙΜΩΝ &~°~ΩΝ §®§°Χ℗@"°"° °¤Ι° ^℗Μ~°J 5
§™Ι&Μ℗° Ν~ΩΝ &~°~ΩΝ °~ ®§Ι^ΙΚ℗Υ° °¤§&Μ℗Υ°J 30
Υ®℗°¤"™Ι©" 400 Ν℗ΙΚ℗ΚΥ™ΙΩΝ ¤"° ®~™Ι℗Χ"° KOINO Μ~ ¤℗ Μ~¤™℗ 3.1.)
Χ™"°ΙΜ℗®℗Ι"°" ¤ΩΝ ^℗ΜΩΝ §®℗ το 15% ¤ΩΝ ΓΥΝ§ΙΚΩΝ ¤"° ®~™Ι℗Χ"°
®#Υ#J Υ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολ℗Υ#¤℗Ğ
4.5.4.5 Κριτήρια μ℅ τα οπο¥α ℅π℅λέγ#σαν οι ℅νέργ℅ι℅ς του Μέτρου
Γ℅νικ£
¤α γ℅νικ£ κριτήρια β£σ℅ι των οπο¥ων ℅π℅λέγ#σαν οι ℅νέργ℅ι℅ς του Μέτρου 3.2 ℅¥ναι
¥δια μ℅ ℅κ℅¥να για το Μέτρο 3.1 και όλα τα προ#γούμ℅ναĦ
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• ^ιατ#ρ#σιμότ#τα των αναμ℅νόμ℅νων αποτ℅λ℅σμ£των και των ℅πιπτώσ℅ων των
παρ℅μβ£σ℅ωνĦ
• ®οιότ#τα προσφ℅ρομένων υπ#ρ℅σιώνĦ
• ~νσωμ£τωσ# τ#ς δρ£σ#ς στον συνολικό σχ℅διασμό για τ#ν ποιοτική αναβ£θμισ#
τ#ς π℅ριοχής παρέμβασ#ςĦ
• ~ν℅ργοπο¥#σ# των συμμ℅τοχικών διαδικασιών και τ#ς ℅μπλοκής του πλ#θυσμού
στο πρόγραμμαĦ
• ~στιασμένο κοινό £ν℅ργοιH νέοιH γυνα¥κ℅ςH #λικιωμένοιĦ
• §ρχιτ℅κτονικήH πολ℅οδομική και π℅ριβαλλοντική ποιότ#τα τ#ς κατασκ℅υήςĦ
• ~π£ρκ℅ια των υπ#ρ℅σιών ℅π¥βλ℅ψ#ς των έργων να ℅ÜβλέπουνH να ÙλȚJXχŬυν και να
διοικούν απρόσκοπτα τ#ν πραγματοπο¥#σ# όλων των υποέργων από £ποψ#
δι£θ℅σ#ς των κατ£λλ#λων τ℅χνικών μέσωνH τ℅χνογνωσ¥ας και στ℅λ℅χώνĦ
• *παρξ# ολοκλ#ρωμέν#ς προμ℅λέτ#ς για το έργοĦ
• ®ροώθ#σ# ¥σων ℅υκαιριών μ℅ταξύ ανδρών και γυναικώνĦ
• °υμβ£λ℅ι στ#ν ισότ#τα ως προς τ#ν πρόσβασ# σ℅ θέσ℅ις ℅ργασ¥ας των
«αποκλ℅ισμένων ομ£δωνŶĞH
ŔΥ®~ΧΩ^~ ĜαχρονολόΥ#τοĞŖ
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4.5.5 Μέτρο 3.3.: ^#μωυργ¥α κέντρου κατ£ρτισ#ς σ℅ θέματα π℅ριβ£λλοντος
4.5.5.1 ®℅ριγραφή Μέτρου
®¥νακας 4.22: ¤αυτότ#τα Μέτρου 3.3
ΚĦ®Ħ 2000·2006
~®ΙΧ~Ι™"°Ι§Κ℗®™℗Γ™§ΜΜ§ ℗ικονομική και Κοινωνική
§να№ωογόν#σ#των
υποβαθμισμένωνπ℅ριοχών του
^Ħ ®αραλιακού μ℅τώπου
"οακλ℅Ũου Κοήτ#℅ 2000·2006
§©℗Ν§° ®™℗¤~™§Ι℗¤"¤§° ĨĦΚατ£ρτισ#Ĥκοταπολέμ#σ#τ#ς
αν℅ον¥αȘĤισότπταĦ
Μ~¤™℗ ĨĦĨĦ^#μιουργŨα κέντρου
κατ£ρτισ#ς σ℅ θέματα
π℅οιό£λλοντοȘ •
€℗™~Ι° Υ®~Υ&ΥΝ℗Ι ΓΙ§ ¤"Ν ~ιδική Υπ#ρ℅σ¥α ^ιαχ℅¥ρισ#ς ~Ħ®Ħ
~€§™Μ℗Γ" ¤℗Υ Μ~¤™℗Υ ΚĦ®Ħ URBAN ΙΙ
®~™Ι℗Χ~° ~€§™Μ℗Γ"° "ο£κλ℅ιο Κοήτ#Ș
Ω€~@℗ΥΜ~Ν℗Ι§®℗ ¤℗ Κ£τοικοι §γ¥ας ¤ρι£δαςH §γ¥ου
Μ~¤™℗ Μ#ν£ και Καυινιων
^Ι§™Κ~Ι§ ~€§™Μ℗Γ"° 2000·2006
®~^Ι℗I§ ®§™~Μ¶§°"° 167,352
®#ΥήĦ Υ®~ΧΩ^~Ĝαχρονολόγ#τοĞ
®¥νακας4.23: Χρ#ματοδοτικ£ στοιχ℅¥α Μέτρου 3.3
®℗°℗°¤℗ ®℗°℗°¤℗ ®℗°℗°¤℗Χρ#ματοδοτικ£ ®℗°℗ °¤" ^Ħ^Ħ °¤℗Ν §Ē℗Ν§ °¤℗στοιχ℅¥α Ĝ~Υ™ΩĞ ¤℗Υ ®™℗¤~™§Ι℗¤"¤§ ®™℗Γ™§ΜΜ§Μ~¤™℗Υ °
% Ę°ĦΚ Ę^Ħ^ Ę°ĦΚ Ę^Ħ^
°υνολικό Κόστος Ĝ°Ħ ΚĦĞ 2),45 7.76
900.000
^ŪẀόσια^απόνπ Ĝ^Ħ^ĦĞ 900.000 2)45 2),45 7.76 8,49
ΚοινοτĦ °υμμ℅τŬχŸ 676.000 75 15,36 15,36 5,83 6,38
Ĝ~¤®§Ğ
NθνΙOŸ ^#μόσια 224.000 25 5,09 5,09 1.93 ŸÍÍ
^απ£νŪ
ΙδιωØŨΚŲGΙ IUUUETO'ir'l ℗ ℗ ℗
®#Υ#J Υ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞ
4.5.5.2 §ναλυτική ®℅ριγραφή
¤α βασικ£ χαρακτ#ριστικ£ των π℅ριοχών παρέμβασ#ς έχουν ήδ# αναφ℅ρθ℅¥Ħ
®ρόκ℅ιται για π℅ριοχή που παρουσι£№℅ι υψ#λ£ ποσοστ£ αν℅ργ¥ας μακρ£ς δι£ρκ℅ιαςH
στοιχ℅¥α αποβιομ#χ£νισ#ςH κοινωνική παθογέν℅ια και γ℅νικ£ όλ℅ς τις ℅πιπτώσ℅ις τ#ς
χαμ#λής οικονομικής δραστ#ριότ#ταςĦ ¤ο συγκ℅κριμένο μέτροH σ℅ συνέργια μ℅ τα
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]
Ι
]
J
J
υπόλοιπα τ#ς παρέμβασ#ςH στα πλα¥σια μ¥α ολοκλ#ρωμέν#ς προσέγγισ#ςH
δραστ#ριοποι℅¥ται προς τ#ν αναστροφή των χαρακτ#ριστικών τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς
κατ£στασ#ςĦ
¤ο Μέτρο 3.3 στοχ℅ύ℅ι στ# δ#μιουργ¥α κέντρου κατ£ρτισ#ς σ℅ θέματα
π℅ριβ£λλοντος και στ#ν μέσω αυτού ℅κπα¥δ℅υσ# των ανέργων χαμ#λού ή μέσου
℅κπαιδ℅υτικού ℅πιπέδουH που ℅νδιαφέρονται να ασχολ#θούν μ℅ τ#ν προστασ¥α και
αν£δ℅ιξ# του π℅ριβ£λλοντοςĦ
¤ο Κέντρο θα στ℅γασθ℅¥ στο υφιστ£μ℅νο κτ¥ριο τ#ς «®αλι£ς "λ℅κτρικής» Ĝδυτικό
τμήμαĞH το οπο¥ο θα ανακατασκ℅υασθ℅¥ και αναβαθμισθ℅¥Ħ
Όπως το σύνολο τ#ς προτ℅ραιότ#τας 3 ℅στι£№℅ι σ℅ προβλήματα κοινωνικού
χαρακτήραH έτσι και το Μέτρο 3.3. " ιδιαιτ℅ρότ#τα του Μέτρο έγκ℅ιται στ#ν έμφασ#
που δ¥δ℅ται στ#ν κατ£ρτισ# για π℅ριβαλλοντικ£ θέματαH τομέας γύρω από τον οπο¥ο τα
τ℅λ℅υτα¥α χρόνια αναπτύσσ℅ται ιδια¥τ℅ρα δυναμική αγορ£ ℅ργασ¥αςĦ
¶ασικές προτ℅ραιότ#τ℅ς του Μέτρου ℅¥ναιJ
• # μ℅¥ωσ# τ#ς αν℅ργ¥αςH
• # αύξ#σ# του ℅πιπέδου των γνώσ℅ων και δ℅ξιοτήτων σ℅ π℅ριβαλλοντικ£ №#τήματαH
• # αναβ£θμισ# του κτιριακού αποθέματος τ#ς π℅ριοχής παρέμβασ#ςH
• # ℅υρ℅¥α χρήσ# των παρ℅χόμ℅νων υποδομών και ανωδομών του Μουσ℅¥ουĦ
ΙΥ®~ΧΩ^~ ĜαχιLονολό*#τοĞŖ
~ιδικότ℅ρα το Μέτρο π℅ριλαμβ£ν℅ι τις παρακ£τω ^ρ£σ℅ιςJ
3.3. ΙĦ §νακατασκ℅υή ήδ# υπ£ρχοντος κτιρ¥ου Ĝανακατασκ℅υή και διαμόρφωσ# του
δυτικού τμήματος τ#ς «®αλι£ς "λ℅κτρικής»Ğ για τ# χρ#σιμοπο¥#σ# του ως κέντρου
κατ£ρτισ#ςĦ
" δρ£σ# 3.3.1. αφορ£ στ#ν ανακατασκ℅υή και διαμόρφωσ# υπ£ρχοντος κτιρ¥ου
συνολικής έκτασ#ς 550 ¤ĦμĦ μ℅ τον απαρα¥τ#το ℅ξοπλισμό για τ#ν δ#μιουργ¥α κέντρου
για τ#ν κατ£ρτισ# ανέργων τ#ς π℅ριοχής §γ¥ας ¤ρι£δαςH §γ¥ου Μ#ν£ και Καμιν¥ων σ℅
θέματα π℅ριβ£λλοντος και φυσικών οικοσυστ#μ£των μ℅ τ# βοήθ℅ια των πολυμέσων
και των νέων τ℅χνολογιώνĦ
3.3.2. ~ν℅ργοπο¥#σ# του Κέντρου Κατ£ρτισ#ς ℅ιδικ£ σ℅ θέματα π℅ριβ£λλοντος
Για τ#ν δρ£σ# 3.3.2. που αφορ£ τ#ν κατ£ρτισ#H ομ£δα στόχος ℅¥ναι οι £ν℅ργοι
χαμ#λού ή μέσου ℅κπαιδ℅υτικού ℅πιπέδουH που ℅νδιαφέρονται να ασχολ#θούν μ℅ τ#ν
προστασ¥α και αν£δ℅ιξ# του π℅ριβ£λλοντοςH έτσι ώστ℅ να μπορούν να αναλ£βουν τ#
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]
]
]
Ι
ι
Ι
1
συνοδ℅¥α ομ£δων ℅πισκ℅πτών στις π℅ριοχές οικολογικού ℅νδιαφέροντος τ#ς Κρήτ#ς
Ĝδ£σ#H μονοπ£τιαH καταφύγια πουλιών κλπĞĦ ~π¥σ#ςH θα γ¥ν℅ι κατ£ρτισ# στ#
δ#μιουργ¥α και παραγωγή αντικ℅ιμένων από φυσικ£ υλικ£H μ℅ απώτ℅ρο στόχο τ#
δ#μιουργ¥α μικρών ℅πιχ℅ιρήσ℅ων χ℅ιροτ℅χν¥αςĦ
ŔΥ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞŖ
4.5.5.3 °υμφων¥α μ℅ το πρόγραμμα
°υνέργια και συμπλ#ρωματικότ#ταυπ£ρχ℅ι μ℅ τα μέτραJ
1.1: «Κτφιακό συγκρότ#μα Μουσ℅¥ου €υσικής Ιστορ¥ας Κρήτ#ς»
1.2: «Υποδομές υποστήριξ#ς και διασύνδ℅σ#ς δικτύου πολιτιστικών
δραστ#ριοτήτωνĞĞ
2.1: «°τήριξ# - ℅ν¥σχυσ# μικρών ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνĞĞ
3.1: «~ν¥σχυσ# απασχόλ#σ#ς και δ#μιουργικότ#ταρĞ
Ŕ¤®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞŖ
¤ο Μέτρο 3.3 ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τους παρακ£τω στόχους τ#ς ®ροτ℅ραιότ#ταςJ
• ¤#ν καταπολέμ#σ# αν℅ργ¥ας
• ¤# β℅λτ¥ωσ# των δ℅ξιοτήτων των ℅ργα№ομένων
ŔΥ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞŖ
4.5.5.4 ®οσοτικοπο¥#σ# των στόχων
®¥νακας 4.24: ^℅¥κτ℅ς ποσοτικοπο¥#σ#ς Μέτρου 3.3
§Ħ ^~ΙΚ¤~° ®™§ΓΜ§¤℗®℗Ι"°"° ¤ιΜ" °¤℗Χ℗°¶§°"° 2006
§Ν§®§ΜΙΩ°" Κ§Ι ¶~@¤ιΩ°" Κ¤Ι™ΙΩΝ 1Ι ΙυŬν£δ℅ȘÍ
Κ¤ι™Ņ§ Ι¶~@¤ιΩ°" ℅υ¶αδόν 550 τĦυĦ
Κ§¤§™¤ι'℗Μ~Ν℗Ņ§Ν~™Γ℗Ι 180
¶Ħ ^~ΙΚ¤~° §®℗¤~@~°Μ§¤℗°
^"ΜΙ℗Υ™Γ℗ΥΜ~Ν" §®§°Χ℗@"°" Κ§¤§ ¤" ^Ι§™Κ~Ι§ ¤"° Υ@℗®℗Ι"°"°J 9
Μ℗Ν§^~° ®℗@Ņ¤ι°¤ιΚ"° Ή Κ℗ΙΝΩΝΙΚ"° Υ®℗^℗Μ"° ®℗Υ °¤~Γ§'℗Ν¤§ΙJ 1
ΓĦ ^~ΙΚ¤~° ~®Ι®¤Ω°~ΩΝ
^"ΜŅ℗Υ™Γι§ Μ℗ΝΙΜΩΝ Ν~ΩΝ &~°~ΩΝ ~™Γ§°Ι§° ¤ΩΝ ^℗ΜΩΝJ 5
Μ~ΙΩ°" ¤℗Υ ®℗°℗°¤℗Υ ¤ΩΝ §Ν~™ΓΩΝ ¤"° ®~™Ι℗Χ"° 0.05%
^"ΜŅ℗Υ™Γι§ Ν~ΩΝ ~®ΙΧ~Ι™"°~ΩΝ °¤"Ν ®~™Ι℗Χ" °ΥΜ®@"™ΩΜ§¤ιΚ§ Μ~
¤"Ν ^℗Μ" Κ§Ι @~Ņ¤℗Υ™Γι§¤℗Υ Μ℗Υ°~Ι℗Υ 4 ĜΚ℗ΙΝ℗ Μ~ ¤℗ Μ~¤™℗ 1.1)
.®#γ#J Υ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞ
]
Ι
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1
]
1
J
J
Ι
]
Γ℅νικ£
¤α γ℅νικ£ κριτήρια που οδήγ#σαν στ#ν ℅πιλογή των ℅ν℅ργ℅ιών του Μέτρου 3.3
℅¥ναι κοιν£ μ℅ τα κριτήρια για τ#ν ℅πιλογή των παραπ£νω ΜέτρωνĦ
~ιδικ£
• " προτ℅ινόμ℅ν# πρ£ξ# συν£δ℅ι μ℅ τα αντ¥στοιχα π℅δ¥α πολιτικής του ~ĦΚĦ¤Ħ
• ^ιατ#ρ#σιμότ#τα των αναμ℅νόμ℅νων αποτ℅λ℅σμ£των και των ℅πιπτώσ℅ων των
παρ℅μβ£σ℅ωνĦ
• §ρχιτ℅κτονική ποιότ#τα του κτιρ¥ου και # ένταξή του στον π℅ριβ£λλοντα χώροĦ
• ®οιότ#τα προσφ℅ρομένων υπ#ρ℅σιώνĦ
• ~νσωμ£τωσ# τ#ς δρ£σ#ς στον συνολικό σχ℅διασμό για τ#ν ποιοτική αναβ£θμισ#
τ#ς π℅ριοχής παρέμβασ#ςĦ
• ~ν℅ργοπο¥#σ# των συμμ℅τοχικών διαδικασιών και τ#ς ℅μπλοκής του πλ#θυσμού
στο πρόγραμμαĦ
• °τοχοθ℅τούμ℅νο κοινό £ν℅ργοιĦ
• ®ιλοτική - καινοτόμος ℅νέργ℅ιαĦ
• §ρχιτ℅κτονικήH πολ℅οδομική και π℅ριβαλλοντική ποιότ#τα τ#ς κατασκ℅υήςĦ
• ~π£ρκ℅ια των υπ#ρ℅σιών ℅π¥βλ℅ψ#ς των έργων να ℅πιβλέπουνH να ℅GλÙĦγχŬυν και να
διοικούν απρόσκοπτα τ#ν πραγματοπο¥#σ# όλων των υποέργων από £ποψ#
δι£θ℅σ#ς των κατ£λλ#λων τ℅χνικών μέσωνH τ℅χνογνωσ¥ας και στ℅λ℅χώνĦ
• ^ιαθ℅σιμότ#τα του κτιριακού αποθέματοςĦ
• *παρξ# ολοκλ#ρωμέν#ς προμ℅λέτ#ς για το έργοĦ
• ®ροώθ#σ# ¥σων ℅υκαιριών μ℅ταξύ ανδρών και γυναικώνĦ
• °υμβ£λ℅ι στ#ν ισότ#τα ως προς τ#ν πρόσβασ# σ℅ θέσ℅ις ℅ργασ¥ας των
«αποκλ℅ισμένων ομ£δωνŶŶĦ
• °υμβ£λ℅ι στ#ν ισότ#τα ως προς τις ℅υκαιρ¥℅ς ℅πιμόρφωσ#ςĦ
ΙΥ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞŖ
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4.5.6 ~φαρμογή
1
Ι
1
Ιδια№όντωςH για τους £ξον℅ς προτ℅ραιότ#τας 3 και 4, αναφέρονται στοιχ℅¥α για τις
διατ£ξ℅ις ℅φαρμογής που παρουσι£№ουν ιδια¥τ℅ρο ℅νδιαφέρονĦ
Για ®ρ£ξ℅ις ανακατασκ℅υής και διαμόρφωσ#ς του κτιρ¥ου και ℅ξοπλισμού τουH
καθώς και για κ£θ℅ ℅νέργ℅ια σχ℅τική μ℅ τ#ν ℅ξασφ£λισ# τ#ς λ℅ιτουργ¥ας του
απαιτ℅¥ται # ακόλουθ# διαδικασ¥αJ
• Έκδοσ# απόφασ#ς ένταξ#ς - χρ#ματοδότ#σ#ς
§ν # αξιολόγ#σ# τ#ς προτ℅ινόμ℅ν#ς πρ£ξ#ς δ℅ν θ℅ωρ#θ℅¥ ως αποδ℅κτήH γ¥ν℅ται
σχ℅τική αιτιολογ#μέν# απ£ντ#σ# προς τον ¤℅λικό ^ικαιούχοĦ
§¥τ#σ# ένταξ#ς από τον ¤℅λικό ^ικαιούχοĦ " α¥τ#σ# αυτή συνοδ℅ύ℅ται από το
απαιτούμ℅νο ¤Ħ^Ħ~Ħ και «€£κ℅λο τ#ς ®ρ£ξ#ς»H στον οπο¥ο π℅ριλαμβ£νονται
στοιχ℅¥α τ℅κμ#ρ¥ωσ#ς τ#ς ωριμότ#τας και τ#ς οικονομοτ℅χνικής πλ#ρότ#τας τ#ς
®ρ£ξ#ςĦ
§ξιολόγ#σ# από τ#ν ^ιαχ℅ιριστική §ρχή του «€ακέλου τ#ς ®ρ£ξ#ς» μ℅ β£σ# τ#ν
℅κπλήρωσ# των κριτ#ρ¥ων ℅πιλογήςĦ Γνωμ£τ℅υσ# από £λλ℅ς ^ιαχ℅ιριστικές §ρχές
και τ℅λική γνωμοδότ#σ# από τ#ν ^ιαχ℅ιριστική §ρχή του ΚĦ®Ħ°ĦĜδιαδικασ¥α
συντονισμούĞĦ
•
•
θ
°℅ όλ℅ς τις ανωτέρω φ£σ℅ιςH # ^ιαχ℅ιριστική §ρχή τ#ς ®ρωτοβουλ¥ας URBAN ®H
σύμφωνα μ℅ τις διατ£ξ℅ις ℅φαρμογήςH μπορ℅¥ να №#τήσ℅ι πρόσθ℅τα στοιχ℅¥α που να
αποσαφ#ν¥№ουν τ#ν ωριμότ#τα τ#ς ®ρ£ξ#ς και τ#ν τ℅χνική τ#ς πλ#ρότ#ταĦ
~πιπρόσθ℅ταH για ®ρ£ξ℅ις των οπο¥ων οι ℅κροές ή οι ℅πιπτώσ℅ις από τ#ν λ℅ιτουργ¥α
τους θα πρέπ℅ι να αποδ℅ικνύονται μ℅ αντικ℅ιμ℅νικό τρόποH μπορ℅¥ να απαιτ#θ℅¥
συνοπτικό ℅πιχ℅ιρ#σιακό σχέδιο ή μ℅λέτ# ℅ΙĿ¤¥μ#σ#ς ωφέλ℅ιας / κόστους κĦλπĦ
]
Ι
1
Ι
°#μ℅ιών℅ται ότι οι λ℅ιτουργικές δαπ£ν℅ς του Κ~Κ δ℅ν ℅¥ναι ℅πιλέξιμ℅ςĦ
Για τ#ν ένταξ# ®ρ£ξ℅ων Κατ£ρτισ#ς στο Μέτρο απαιτ℅¥ται # ακόλουθ#
διαδικασ¥αJ
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Ι
Ι
]
]
]
Ι
• ~ν#μέρωσ# από τIν ^ιαχ℅ιριστική §ρχή προς τον ¤℅λικό ^ικαιούχο για το
ακολουθ#τέο «°ύστ#μα ^ιαχ℅¥ρισ#ĲĞ στο πλα¥σιο τ#ς ®ρωτοβουλ¥αςĦ Όπως ℅¥ναι
γνωστόH οι ®ρ£ξ℅ις κατ£ρτισ#ς κατ£ το ΓG Κ®° υλοποιούνται στο πλα¥σιο του
«~νια¥ου °υστήματος ^ιαχ℅¥ρισ#ς ~ν℅ργ℅ιών Κατ£ρτισ#ĲL ή ~°^~Κ
Ĝ§πόφασ# Υπουργού ~ργασ¥ας και Κοινωνικών §σφαλ¥σ℅ων 4033/26-7-2001). "
θέσπισ# του ~°^~Κ αποσκοπ℅¥ στ#ν αύξ#σ# τ#ς αποτ℅λ℅σματικότIτας όλÜν των
~ν℅ργ℅ιών ℅παγγ℅λματικής κατ£ρτισ#ς που θα υλοποι#θούν στο πλα¥σιο των
~πιχ℅ιρ#σιακών ®ρογραμμ£τωνH ¤ομ℅ακών και ®℅ριφ℅ρ℅ιακώνH στIρ
ομογ℅νοπο¥#σ# των πολλών κατ#γοριών ~ν℅ργ℅ιών κατ£ρτισ#ς και στ#ν
ακολουθ¥αH κατ£ το δυνατόνH ℅νια¥ου πλαισ¥ου διαχ℅¥ρισ#ςĦ
• §¥τ#σ# ένταξ#ς από τον ¤℅λικό ^ικαιούχοĦ " α¥τIσ# αυτή συνοδ℅ύ℅ται από το
απαιτούμ℅νο ¤Ħ^Ħ~Ħ και «€£κ℅λσ τ#ς ®ρ£ξ#ς»H στον οπο¥ο π℅ριλαμβ£νονται
στοιχ℅¥α τ℅κμ#ρ¥ωσ#ς τIς ωριμότIτας και τ#ς διαχ℅ιριστικής πλ#ρότIτας και
συμβατότ#τας τ#ς ®ρ£ξ#ςH μ℅ το ακολουθ#τέο «°ύστ#μα ^ιαχ℅¥ρισ#ρŶH στο
πλα¥σιο τ#ς ®ρωτοβουλ¥αςĦ
• §ξιολόγ#σ# από τ#ν ^ιαχ℅ιριστική §ρχή του «€ακέλου τ#ς ®ρ£ξ#ς» μ℅ β£σ# ®ΙĒ
℅κπλήρωσ# των κριτ#ρ¥ων ℅ÜλÕ*ήςĦ Γνωμ£τ℅υσ# από £λλ℅ς ^ιαχ℅ιριστικές §ρχές
και τ℅λική γνωμοδότ#σ# από τ#ν ^ιαχ℅ιριστική §ρχή του ΚĦ®Ħ°Ħ
• Έκδοσ# απόφασ#ς ένταξ#ς - χρ#ματοδότ#σ#ςĦ
°το «°ύστ#μα ^ιαχ℅¥ρισ#ς» τ#ς ΚĦ®Ħ URBAN Il θα προβλέπονται οι §ν£δοχοι
ĜλĦχĦ πιστοποι#μέναΚ~ΚĞH οι προδιαγραφές κατ£ρτισ#ς και οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ όροιH οι
℅πιλέξιμ℅ς δαπ£ν℅ςH το πλα¥σιο υλοπο¥#σ#ς και τα ℅π¥π℅δα και # διαδρομή ℅λέΥχωνH οι
όροι και # διαδικασ¥α αξιολόγ#σ#ς των ®ροτ£σ℅ωνH # αξιολόγ#σ# τ#ς
αποτ℅λ℅σματικότ#ταςτIς ¥διας τ#ς υλοποιούμ℅ν#ς~νέργ℅ιας κατ£ρτισ#ς και # τήρ#σ#
των κανόνωνπλ#ροφόρ#σ#ςκαι δ#μοσιότIταςĦ
§ν # αξιολόγ#σ# τ#ς προτ℅ινόμ℅ν#ς ®ρ£ξ#ς δ℅ν θ℅ωρ#θ℅¥ ως αποδ℅κτήH γ¥ν℅ται
σχ℅τική αιτιολογ#μέν#απ£ντ#σ#προς τον ¤℅λικό ^ικαιούχοĦ
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4.6 Άξονας ®ροτ℅ραιότ#τας 4: ¤℅χνική ¶οήθ℅ια
" ®ροτ℅ραιότ#τα 4 στοχ℅ύ℅ι στ#ν παροχή τ℅χνικής υποστήριξ#ς στους
℅μπλ℅κόμ℅νους μ℅ το ®ρόγραμμα φορ℅¥ς ώστ℅ να διασφαλιστ℅¥ # αποτ℅λ℅σματικότ℅ρ#
διαχ℅¥ρισ# αυτούH να δι℅υκολυνθ℅¥ # ℅φαρμογή των ℅πιμέρους δρ£σ℅ών τουH να
δι℅ξαĞĜθ℅¥ # ℅ξωτ℅ρική αξιολόγ#σ# και να λόβ℅ι τ#ν αν£λογ# δ#μοσιότ#ταĦ
®¥νακας 4.25: Χρ#ματοδοτικ£ στοιχ℅¥α ®ροτ℅ραιότ#τας 4
®#γ#J Υ®~ΧΩ^~ Ĝαχ™ονολόΥ#τοĞ
Χρ#ματοδοτικ£ στοιχ℅¥α ®℗°℗ ®℗°℗°¤℗°¤℗Ι~Υ™ΩΙ ®™℗Γ™§ΜΜ§
Ę°ĦΚ Ę^Ħ^
°υνολικό Κόστος Ĝ°ĦΚĦĞ 700.000 ĬHÍΧŅĘ
^#μόσια ^απ£ν# Ĝ^Ħ^ĦĞ 700.000 6,03% ψιĦ
ΚοινοτĦ °υμμ℅τοχή Ĝ~¤®§Ğ 521.000 φιH ÏHĲΊĘ
~θνική ^#μόσια ^απ£ν# 179.000 1,54% 1,69%
Ιδιωτική °υμμ℅τοχή ℗ ℗
.
j
J
Ι
Ι
4.6.1 °τόχοι τ#ς προτ℅ραιότ#τας
Ως πρωταρχικο¥ στόχοι τ#ς ®ροτ℅ραιότ#τας ορ¥№ονται # ℅ξασφ£λισ# ℅παρκούς
τ℅χνικής βοήθ℅ιας για τ#ν ℅φαρμογή του ®ρογρ£μματος και # ℅υρ℅¥α δ#μοσιότ#τα των
αποτ℅λ℅σμ£των του και γ℅νικότ℅ρα τ#ς ΚĦ®Ħ URBAN. Ως δ℅υτ℅ρ℅ύοντ℅ς στόχοι έχουν
οριστ℅¥ # διασφ£λισ# τ#ς διαφ£ν℅ιας στις διαδικασ¥℅ςH # χρ#στή διαχ℅¥ρισ# πόρων και
αρμοδιοτήτωνH # βέλτιστ# αξιοπο¥#σ# των πόρωνH # ℅ξασφ£λισ# των ℅πιθυμ#τών
ρυθμών υλοπο¥#σ#ς του ®ρογρ£μματος σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ℅π¥τ℅υξ# τ#ς £ριστ#ς
ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσ#ς των ℅πιμέρους δρ£σ℅ων και του ®ρογρ£μματος
γ℅νικότ℅ραĦ ℗ι πόροι που # ®ροτ℅ραιότ#τα έχ℅ι ℅ξασφαλ¥σ℅ι από τ#ν ~Ħ~Ħ
συνδυ£№ονται αποτ℅λ℅σματικ£ μ℅ αντ¥στοιχους πόρους από ~θνική χρ#ματοδότ#σ#Ħ
@℅πτομέρ℅ια №ωτικής σ#μασ¥ας για τ#ν απρόσκοπτ#H παραγωγική και αποδοτική
υλοπο¥#σ# κ£θ℅ δρ£σ#ςH ℅¥ναι # σύγκλισ# και συμβολή ℅π¥ μέρους φορέων και
παραγόντωνH οι οπο¥οι μ℅ ℅παρκή τ℅χνογνωσ¥α και ℅μπ℅ιρ¥α θα ℅ξασφαλ¥σουν τους
βέλτιστους δυνατούς όρους για τ#ν υλοπο¥#σ# του ®ρογρ£μματοςĦ
" ℅ν Gλόγω ®ροτ℅ραιότ#τα υλοποι℅¥ται μέσω του παρακ£τω ΜέτρουJ
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4.6.2 Μέτρο 4.1.: ¤℅χνική ¶οήθ℅ια
4.6.2.1 °υνοπτική ®℅ριγραφή Μέτρου
®¥νακας 4.26: ¤αυτότ#τα Μέτρου 4.1
§θαν£σιος ĻλWξ#ς
Ι
)
]
Ι
κĦ® 2000-2006
~®ΙΧ~Ι™"°Ι§Κ℗ ℗ικονομική κοĦ Κοινωνική
®™℗Γ™§ΜΜ§ §να№ωογόν#σ# τωνυποβαθμισμένων π℅ριοχών του ^Ħ
®αραλιακού μ℅τώπου "ρακλ℅ĜουOŬŸτŪH 2000-2006
§©℗Ν§° ®™℗¤~™§Ι℗¤"¤§° 4. ¤℅χνική ¶οήθ℅ια
Μ~¤™℗ 4.1 ¤℅χνική ¶οήθ℅ια
€℗™~Ι° Υ®~Υ&ΥΝ℗Ι ΓΙ§ ~ιδική Υπ#ρ℅σŨα ^ιαχ℅Ĝρισ#ς ~Ħ®Ħ
¤"Ν ΚĦ®Ħ URBAN 11
~€§™Μ℗Γ" ¤℗Υ Μ~¤™℗Υ
®~™Ι℗Χ~° ~€§™Μ℗Γ"° "ρ£κλ℅Ħο Κρήτ#ς
Ω€~@℗ΥΜ~Ν℗Ι §®℗ ¤℗ ~ιδική Υπ#ρ℅σŨα ^Ũαχ℅Ũρισ#ς ~Ħ®Ħ
Μ~¤™℗ ΚĦ®Ħ URBAN 11, οι ¤℅λŨκοĜ ^ικαιούχοιτων πρ£ξ℅ωνĦ το ℅υρύ Κοινό
^Ι§™Κ~Ι§ ~€§™Μ℗Γ"° 2000-2006
®~^Ι℗I§ ®§™~Μ¶§°"° 411,412,413,415
®#γήĦ Υ®~ΧΩ^~ĜαχρονολοΥ#¤℗Ğ
®¥νακας4.27: Χρ#ματοδοτικ£ στοιχ℅¥α Μέτρου 4.1
®℗°℗°¤℗ ®℗°℗°¤℗ ®℗°℗°¤℗Χρ#ματοδοτικ£ ®℗°℗ °¤" ^Ħ^Ħ °¤℗Ν§©℗Ν§ °¤℗στοŨχ℅Ũα Ĝ~Υ™ΩĞ ¤℗Υ ®™℗¤~™§Ι℗¤"¤§ ®™℗Γ™§ΜΜ§Μ~¤™℗Υ °
% Ę°ĦΚ Ę^Ħ^ Ę°ĦΚ Ę^Ħ^
°υνολικό ΚόστοȘ Ĝ°Ħ ΚĦĞ 700.000 100.0 6,03
^ΓΙμόοια ^απ£νΓΙŅ ^Ħ^ĦĞ 700.000 100,0 100,0 6,03 6,60
ΚοινοτĦ °υμμ℅ØÕÞŸ 521.000 75 74,43 74,43 4,49 4.91Ι Ι~¤®§Ğ
NθνΙOŸ ^#μόσια 179.000 25 25,fil 25,fil 1,54 1.69^απ£ν#
ŨδιωØŨΚ °υμμ℅τοχŲGŨ ℗ ℗ ℗
®#γ#Ħ Υ®~ΧΩ^~ ĜαχροẂŬλοΥ#¤℗Ğ
4.6.2.2 §ναλυτική ®℅ριγραφή Μέτρου
" αποτ℅λ℅σματική ℅φαρμογή των δρ£σ℅ων και # αποδοτική υλοπο¥#σ# των
προγραμμ£των τ#ς Κοινοτικής ®ρωτοβουλ¥ας URBAN ΙΙ και πιο συγκ℅κριμέναH οι
παρ℅μβ£σ℅ις του ~¤®§ για τις π℅ριοχές του "ρακλ℅¥ου απαιτούν τ#ν απρόσκοπτ#
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Ι
1
J
Ι
Ι
J
1
παροχή τ℅χνικής υποστήριξ#ς για τ#ν προ℅τοιμασ¥α και αξιολόγ#σ# των δρ£σ℅ων που
συγχρ#ματοδοτούνται από τ#ν ΚĦ®Ħ
℗ι δρ£σ℅ις που προβλέπονται από το παρόν Μέτρο π℅ριλαμβ£νουν τ#ν ℅ν¥σχυσ#
τ#ς ~ιδικής Υπ#ρ℅σ¥ας ^ιαχ℅¥ρισ#ς τ#ς ΚĦ®Ħ URBAN ΙΙH καH μέσω αυτής των τ℅λικών
δικαιούχωνH ώστ℅ να μπορούν να ανταποκριθούν μ℅ αποτ℅λ℅σμαπκότ#ταHαξιοπιστ¥α
και διαφ£ν℅ια στις υποχρ℅ώσ℅ις τους για προγραμματισμόH σχ℅διασμόH ℅φαρμογήH
παρακολούθ#σ#H έŊĦĦNĜẄŬ και αξιολόγ#σ# των Μέτρων και των ®ρ£ξ℅ων του
®ρογρ£μματος που χρ#ματοδοτούνται από το ~¤®§H καθώς και # ℅υρ℅¥α
πλ#ροφόρ#σ# των ¤℅λικών ^ικαιούχωνH των δυν#πκών ωφ℅λούμ℅νωνκαι τ#ς κοινής
γνώμ#ςH για τις παρ℅μβ£σ℅ιςH που υλοποιούνται στα πλα¥σια τ#ς Κοινοπκής
®ρωτοβουλ¥αςURBAN ΙΙĦ
°το Μέτρο π℅ριλαμβ£νονταιπρ£ξ℅ις που αφορούνJ
• ¤#ν υποστήριξ# τ#ς υλοπο¥#σ#ς των παρ℅μβ£σ℅ων του ~¤®§ στ#ν ασπκή π℅ριοχή
του "ρακλ℅¥ου Κρήτ#ςH μ℅ στόχο να ℅ξασφαλιστούν οι απαρα¥τ#τ℅ς συνθήκ℅ς και
G®™οϋποθέσ℅ιςH ώστ℅ τόσο # ΥĦ^Ħ ΚĦ®Ħ "URBAN 11" όσο και οι ¤℅λικο¥ ^ικαιούχοι
να ℅κπλ#ρώνουν τις υποχρ℅ώσ℅ις τους μ℅ διαφαν℅¥ςH αξιόπιστ℅ς και
απÕτ℅λ℅σμαπιȘές διαδικασ¥℅ςĦ ℗ι ®ρ£ξ℅ις αυτές διέπονται από τους Κανονισμούς
Ĝ~ΚĞ 126011999, 1783/1999 και 1685/2000, καθώς και τ# σχ℅τική ~λλ#νική
νομοθ℅σ¥αĦ
• ¤#ν ®λ#ροφόρ#σ# - ^#μοσιότ#ταJ ~υρ℅¥α δ#μοσιότ#τα τ#ςĦ ΚĦ®Ħ URBAN ΙΙH
G®λ#ροφόρ#σ#H ℅ιστα¥δ℅υσ# των ¤℅λικών ^ικαιούχωνH των ℅νδιαφ℅ρομένων και των
ωφ℅λούμ℅νων και ℅υαισθ#τοπο¥#σ# και ℅ν#μέρωσ# τ#ς κοινής γνώμ#ς μ℅ στόχο
τ#ν ℅ξασφ£λισ# τ#ς διαφ£ν℅ιας σχ℅τικ£ μ℅ τις δυνατότ#τ℅ς που παρέχ℅ι # κοινή
παρέμβασ# ~Ħ~Ħ και ~λλ£δαςĦ ℗ι ®ρ£ξ℅ις αυτές διέπονται από τους Κανονισμούς
Ĝ~ΚĞ 126011999, 1159/2000 και 168512000 και ℅κτ℅λούνται σ℅ στ℅νή συν℅ργασ¥α
μ℅ τ#ν Υ^ του Κ®° και τ#ν ~πιτροπή τ#ς ~Ħ~Ħ
ΙΥ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞŖ
Μ℅ β£σ# πς αρμοδιότ#τ℅ς και τον ρόλο των νέων μ#χανισμών διαχ℅¥ρισ#ς Ĝ~ιδική
Υπ#ρ℅σ¥α ^ιαχ℅¥ρισ#ς τ#ς ®ρωτοβουλ¥αςH Υπ#ρ℅σ¥α ®λ#ρωμώνH Υπ#ρ℅σ¥α ~λέγχων
κĦλπĦĞ διαμορφών℅ται ένα συν℅ιÜOό πλα¥σιο ℅φαρμογήςH μ℅ σ#μαντικ£
αποκ℅ντρωμέν℅ς λ℅ιτουργ¥℅ς και μ#χανισμούςH μ℅ δυνατότ#τα συστ#μαπκής
παρακολούθ#σ#ς και αξιολόγ#σ#ς τόσο τ#ς υλοπο¥#σ#ς όσο και των αποτ℅λ℅σμ£των
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]
Ι
Ι
1
των πρ£ξ℅ωνH μ℅ λ℅πτομ℅ρή οριοθέτ#σ# των αρμοδιοτήτων του συνόλου των φορέων
που ℅μπλέκονται στ#ν υλοπο¥#σ# και διαχ℅¥ρισ# τ#ς ΚĦ®Ħ URBAN ®Ħ
" ¤℅χνική ¶οήθ℅ια στοχ℅ύ℅ι στ#ν ℅νδυν£μωσ#H στήριξ# και β℅λτ¥ωσ# του
συστήματος διαχ℅¥ρισ#ςH παρακολούθ#σ#ς και ℅λέγχου τ#ς ΚĦ®Ħ URBAN Ŕι
¤ο συγκ℅κριμένο Μέτρο αφορ£ τ#ν υποστήριξ# τ#ς §ρχής ^ιαχ℅¥ρισ#ς τ#ν
προ℅τοιμασ¥αH παρακολούθ#σ# και τον ℅λ℅γχο ℅φαρμογής τ#ς ®ρωτοβουλ¥αςĦ Μέσω
των ®ρ£ξ℅ων του Μέτρου κατοχυρών℅ται # ℅π£ρκ℅ια τ#ς διοικ#τικής υποστήριξ#ς των
διαδικασιών προκήρυξ#ςH διαχ℅¥ρισ#ς και παρακολούθ#σ#ς των ®ρ£ξ℅ων τ#ς
®ρωτοβουλ¥αςH ℅ξασφαλ¥№℅ται # αποτ℅λ℅σματική λ℅ιτουργ¥α των ℅θνικών αρχών και #
ακριβής τήρ#σ# των διατ£ξ℅ων ℅φαρμογήςĦ
4.6.2.3 ~ιδικο¥ στόχοι τ#ς ®ροτ℅ραιότ#τας
~ιδικότ℅ρα οι στόχοι τ#ς ¤℅χνικής ¶οήθ℅ιας του Μέτρου ℅¥ναιJ
• " ℅ν¥σχυσ# τ#ς ποιότ#τας τ#ς διαχ℅¥ρισ#ς και # ℅πιτ£χυνσ# των διαδικασιών
χρ#ματοδοτήσ℅ων του ~Ħ¤Ħ®Ħ§Ħ ώστ℅ να ℅ξασφαλιστ℅¥ # αποτ℅λ℅σματική και
βέλτιστ# χρ#σιμοπο¥#σ# των πόρων του
• " υποστήριξ# σ℅ №#τήματα διαχ℅¥ρισ#ςH παρακολούθ#σ#ς και ℅λέγχου κατ£ τις
φ£σ℅ις σχ℅διασμούH προγραμματισμούH αξιŬλό*ŨŨσ#ςH ℅πιλογήςH παρακολούθ#σ#ς
και ℅GλÙĦγχŬυ των ®ρ£ξ℅ων που ℅ντ£σσονται στ#ν ®ρωτοβουλ¥αH τόσο σ℅ ℅π¥π℅δο
¤℅λικών ^ικαιούχων όσο και τ#ς ^ιαχ℅ιριστικής §ρχής
• " ℅ξωτ℅ρική αξιολόγ#σ# τ#ς ®ρωτοβουλ¥ας
• " δ#μοσιότ#τα και πλ#ροφόρ#σ# σχ℅τικ£ μ℅ τις παρ℅μβ£σ℅ις του ~¤®§
ŔΥ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞŖ
4.6.2.4 °υνοπτική π℅ριγραφή κατ#γοριών πρ£ξ℅ων και ℅νδ℅ικτικές προβλ℅πόμ℅ν℅ς
πρ£ξ℅ιςĦ
®ρ£ξ℅ις για τ#ν αξιŬλό*ŨŨσ# τ#ς ωριμότ#ταςH τ#ς κοινωνικοοικονομικής και
χρ#ματοοικονομικής ℅φΙΙĿ¤ότ#ταςH βιωσιμότ#τας και λ℅ιτουργικότ#τας των σχ℅δ¥ων
και προτ£σ℅ων χρ#ματοδότ#σ#ςH σύμφωνα μ℅ τα προβλ℅πόμ℅να στ#ν Κοινοτική
®ρωτοβουλ¥α Ĝμ℅λέτ℅ς και ℅μπ℅ιρογνωμοσύν℅ςĞH μ℅λέτ℅ς οργ£νωσ#ς και αν£πτυξ#ς
διαδικασιώνH καθώς και τ#ς παρακολούθ#σ#ς και ℅υρύτ℅ρ#ς ℅φαρμογής των £ρτιων
πραΙĿ¤ΙOών που θα προκύψουνĦ
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J
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®ρ£ξ℅ις για τ#ν κ£λυψ# των ιδια¥τ℅ρων διαχ℅ιριστικών αναγκών τ#ς
®ρωτοβουλ¥αςĦ ~νδ℅ικτικ£ αναφέρονται οι ακόλουθ℅ς πρ£ξ℅ιςJ
• ℗ργ£νωσ# σ℅μιναρ¥ωνH συναντήσ℅ων ℅ργασ¥αςH #μ℅ρ¥δων για τ#ν ανταλλαγή
℅μπ℅ιριών και συμμ℅τοχών Ĝσ℅ ℅θνικό ή / και ℅υρωπαϊκό ℅π¥π℅δοĞ ή τ# μ℅ταφορ£
τ℅χνογνωσ¥ας στα στ℅λέχ# τ#ς ^ιαχ℅ιριστικής §ρχήςH των ℅μπλ℅κομένων στ#ν
παρακολούθ#σ# ή ℅φαρμογή τ#ς ΚĦ®ĦH στ# χρήσ# ℅ργαλ℅¥ων διαχ℅¥ρισ#ς ή / και
στ#ν ℅φαρμογή των κοινοτικών και ℅θνικών πολιτικώνĦ
®ρ£ξ℅ις για τ#ν προ℅τοιμασ¥αH ℅πιλογήH αξιολόγ#σ#H παρακολούθ#σ# τ#ς
®αρέμβασ#ς και των ®ρ£ξ℅ων αυτήςĦ
• ®αροχή υπ#ρ℅σιών συμβούλου τ℅χνικής υποστήριξ#ς στ#ν ^ιαχ℅ιριστική §ρχή τ#ς
®ρωτοβουλ¥ας και στους ¤℅λικούς ^ικαιούχους για ℅ιδικ£ θέματα τα οπο¥α ℅κ τ#ς
φύσ℅ως τους δ℅ν ℅¥ναι δυνατή # αντιμ℅τώπισή τους από το υφιστ£μ℅νο προσωÜκό
ĜλĦχĦ αντιμ℅τώπισ# διαχ℅¥ρισ#ς πρ£ξ℅ων που ℅νσωματώνουν νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ς και
καινοτομ¥℅ςH ℅ιδικές ℅φαρμογές πλ#ροφορικήςH σύνταξ# χρ#στικών οδ#γών κĦλĦπĦĞ ή
κατG αντιστοιχ¥αH οι ¤℅λικο¥ ^ικαιούχοι έχουν αδυναμ¥α να ανταποκριθούνĦ ~π¥σ#ς
π℅ριλομβ£ν℅ται σύμβουλος για τ#ν υποστήριξ# των ℅λέγχωνĦ
• §μοιβές ℅μπ℅ιρογνωμόνων από τα μ#τρώα αξιολογ#τών των Υπουργ℅¥ων ~ργασ¥ας
και ℗ικονομ¥ας και ℗ικονομικών για τ#ν αντ¥στοιχ# υποστήριξ# ~ν℅ργ℅ιών
κατ£ρτισ#ς και ℅ν¥σχυσ#ς ℅πιχ℅ιρήσ~ωνĦ
• @℅ιτουργικές δαπ£ν℅ς ℅νδι£μ℅σων φορέων διαχ℅¥ρισ#ς Ĝ~Ħ€Ħ^ĦĞĦ
• §ν£πτυξ# των απαρα¥τ#των πλ#ροφοριακών συστ#μ£των για τ# συγκέντρωσ# και
℅π℅ξ℅ργασ¥α των στοιχ℅¥ων που αφορούν στ#ν υλοπο¥#σ# τ#ς κĦπĦ και τ#ς
διασύνδ℅σής τους μ℅ το ~™Γ℗™§Μ§ και μ℅ τα λοιπ£ συστήματα των αρμοδ¥ων
~θνικών και ~υρωπαϊκών αρχώνĦ §γορ£ ℅ξοπλισμού και υπ#ρ℅σ¥℅ς υποστήριξ#ς
του ℅ξοπλισμού και λογισμικού των παραπ£νω συστ#μ£τωνĦ
• ®αροχή υπ#ρ℅σιών συμβούλου αξιολόγ#σ#ς στ# ^ιαχ℅ιριστική §ρχή τ#ς
®ρωτοβουλ¥αςH στο πλο¥σιο τ#ς ℅νδι£μ℅σ#ς αξιολόγ#σ#ς του £ρθρου 42 του
κανονισμού 1260/99 και τ#ς ℅κ των υστέρων αξιολόγ#σ#ς τ#ς ®ρωτοβουλ¥αςĦ
• ®ρ£ξ℅ις για τ#ν συστ#ματική δι£χυσ# τ℅χνογνωσ¥ας μ℅ταξύ των στ℅λ℅χών τ#ς
^Ħ§Ħ και των ¤℅λικών ^ικαιούχωνH ιδια¥τ℅ρα δ℅ ℅κ℅¥νων που ℅¥ναι ℅πιφορτισμένοι
για τ#ν προ℅τοιμασ¥α και διαχ℅¥ρισ# των ®ρ£ξ℅ωνĦ " δι£χυσ# τ℅χνογνωσ¥ας αφορ£
το σύνολο των ®ρογραμμ£των τ#ς ®ρωτοβουλ¥ας και θα καταβ£λλ℅ται προσπ£θ℅ια
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να λαμβ£ν℅ι χώρα σ℅ κοινές συναντήσ℅ις ĜπĦχĦ πριν ή μ℅τ£ τις συν℅δρι£σ℅ις των
~πĦ®αĦĞĦ
• ®ρ£ξ℅ις - για τον διαχ℅ιριστικόH χρ#ματοδοτικό και ουσιαστικό έλ℅γχο των
υλοποιούμ℅νων ®ρ£ξ℅ων από τα στ℅λέχ# τ#ς ^ιαχ℅ιριστικής §ρχήςH ήτοι ℅νέργ℅ι℅ς
λογιστικών ℅λέγχων Ÿαι ℅πιτόπιων ℅λέγχων των ®ρ£ξ℅ωνĦ
• ®ρ£ξ℅ις που αφορούν τ#ν ®λ#ροφόρ#σ# των ¤℅λικών δικαιούχων και δυν#τικών
ωφ℅λουμένων και στ#ν ^#μοσιότ#τα τ#ς ΚĦ®Ħ ~ιδικότ℅ρα προβλέπονται ℅νέργ℅ι℅ς
στο πλα¥σιο του Κανονισμού 1159/99, # ℅κπόν#σ# αναλυτικού σχ℅δ¥ου δρ£σ#ς
δ#μοσιότ#ταςH καθώς και # ℅φαρμογή του °χ℅δ¥ου αυτούĦ ~νδ℅ικτικ£ αναφέρονται
# οργ£νωσ# ℅ν℅ργ℅ιών πλ#ροφόρ#σ#ς μέσω συν℅δρ¥ωνH ℅ν#μ℅ρωτικών
συναντήσ℅ωνH #μ℅ρ¥δωνH σ℅μιναρ¥ων προς τους ¤℅λικούς ^ικαιούχουςH προβολής
στα μέσα ℅ν#μέρωσ#ςH προ℅τοιμασ¥ας και έκδοσ#ς υλικού (σ℅ έντυπ# ή
#λ℅κτρονική μορφήĞ για τ#ν «δι£χυσ#» τ#ς ®ρωτοβουλ¥ας και των αποτ℅λ℅σμ£των
τ#ς καιH ℅ν γέν℅ιH τ#ν υποστήριξ# τ#ς γ℅νικότ℅ρ#ς προβολής τ#ς ΚĦ®Ħ URBAN 11
στα μέσα μα№ικής ℅ν#μέρωσ#ςH σ℅ τοπικό και ℅θνικό ℅π¥π℅δοĦ ®ροβλέπ℅ται ℅π¥σ#ς
# χρ#σιμοπο¥#σ# °υμβούλου ^#μοσιότ#ταςĦ ¤έλοςH προβλέπ℅ται # δ#μιουργ¥α και
συν℅χής αν£πτυξ# κ℅ντρικής «℅ν℅ργού» ιστοσ℅λ¥δας στο διαδ¥κτυοH
συμπ℅ριλαμβανομέν#ς και τ#ς σύνδ℅σής τ#ς μ℅ £λλους σχ℅τικούς δικτυακούς
τόπους τ#ς ~Ħ~ĦH £λλων ~θνικών §ρχώνH ¤℅λικών ^ικαιούχων και €ορέων
Υλοπο¥#σ#ςĦ
ŔΥ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞŖ
§πό £ποψ# χρ#ματοοικονομικής διαχ℅¥ρισ#ςH ορισμέν℅ς από τις ανωτέρω ®ρ£ξ℅ις
αφορούν αποκλ℅ιστικ£ το ~πιχ℅ιρ#σιακό ®ρόγραμμα για τις παρ℅μβ£σ℅ις του ~¤®§
στ#ν αστική π℅ριοχή του "ρακλ℅¥ου ĜπĦχĦ μ℅λέτ# ℅φικτότ#τας συγκ℅κριμέν#ς πρ£ξ#ςH
τοπικές πρ£ξ℅ις δ#μοσιότ#τας και ℅υαισθ#τοπο¥#σ#ςH κλπĞH ℅νώ £λλ℅ς αφορούν
ορι№όντι℅ς πρ£ξ℅ις μ℅ αντικ℅¥μ℅νο ℅φαρμογής και τα τρ¥α αστικ£ κέντρα που
℅ντ£σσονται στ#ν ΚĦ®Ħ URBAN 11 ĜπĦχĦ σύμβουλος αξιολόγ#σ#ςH web site, δαπ£ν℅ς
λ℅ιτουργ¥ας ~Ħ€Ħ^ĦH ορι№όντι℅ς δρ£σ℅ις δ#μοσιότ#ταςH κλπĦĞĦ
4.6.2.5 °υμφων¥α μ℅ το ®ρόγραμμα
¤ο συγκ℅κριμένο Μέτρο αποτ℅λ℅¥ βασικό υποστ#ρικτικό ℅ργαλ℅¥ο και μέσο
παρακολούθ#σ#ς τ#ς Κοινοτικής ®ρωτοβουλ¥ας URBAN κατ£ τις φ£σ℅ις σχ℅διασμούH
υλοπο¥#σ#ςH αξιολόγ#σ#ς και δ#μοσιότ#ταςĦ
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℗ι προτ℅ινόμ℅ν℅ς ~νέργ℅ι℅ς υποδ℅ικνύουν το σύνολο των ®ρ£ξ℅ων που ℅¥ναι
απαρα¥τ#τ℅ς για συν℅ιÜκή και ουσιαστική υποστήριξ# των σχ℅δ¥ων και για τ# συν℅πή
υλοπο¥#σ# των ®ρ£ξ℅ων / ^ρ£σ℅ωνĦ ℗ι προτ℅ραιότ#τ℅ς του Μέτρου αφορούν τ#
δ#μοσιότ#ταH προ℅τοιμασ¥αH αξιολόγ#σ#H ℅πWλŬγήH παρακολούθ#σ#H διαχ℅¥ρισ# και τομ
έλ℅γχο των ®ρ£ξ℅ων που ℅ντ£σσονται στ#ν ®ρωτοβουλ¥αĦ
~ιδικότ℅ραH θα δοθ℅¥ προτ℅ραιότ#τα στ#ν υποστήριξ# τ#ς ℅ύρυθμ#ς λ℅ιτουργ¥ας
του συστήματος διαχ℅¥ρισ#ςH αξιολόγ#σ#ς και παρακολούθ#σ#ς τ#ς ΚĦ®ĦH στ#ν
προβολή και δ#μοσιότ#τα του ®ρογρ£μματοςH στ#ν ανταλλαγή ℅μπ℅ιριώνH στ#ν
℅ξωτ℅ρική αξιολόγ#σ# του ®ρογρ£μματοςH στ#ν υποστήριξ# των ¤℅λικών δικαιούχων
και των φορέων προ℅τοιμασ¥ας των ®ρ£ξ℅ωνH καθώς και σ℅ λογιστικούς ℅λέγχους και
σ℅ ℅πιτόπιους ℅λέγχους των ®ρ£ξ℅ωνĦ
4.6.2.6 ®οσοτικοπο¥#σ#των στόχων
®¥νακας 4.28: ^℅¥κτ℅ς πραγματοπο¥#σ#ς των στόχων του Μέτρου 4.1
§Ħ ^~ΙΚ¤~° ®™§ΓΜ§¤℗®℗Ι"°"° ¤ÍΜ" °¤℗Χ℗°¶§°"° 2006
®οανυατοποιού ℅ν℅H συν℅δοιόσ℅ιG ~® ℗ 10
^ιόχυσ# ¤℅χνογνωσŨας μ℅ το λοιπό
πρŬŸŸŸμμŬτŬ τ#ς ®ρωτοβουλ¥ος ή όλλο ℗ 10
συνα καινοτόι¥£ °νέδŨα
Ó℅λWτ℅ς ℗ 7
NǾ®℅ŨÕÕννω οσύν℅ ℗ 6
°ύμβουλοι ¤℅χνικής Υποστήριξ#ς
^ιαχ℅ιριστικής §ρχή Ĝπλήθος ℗ 4υπον℅νοουυένων συυ¶όσ℅ωνĞ
°ύμβουλοι ¤℅χνικής Υποστήριξ#ς ¤℅λικού
^ικαιούχου Ĝπλήθος υπογ℅γραμμένων ℗ 2
συυβόσ℅ωνĞ
°ύμβουλος §ξιολόγ#σ#ς Ĝπλήθος ℗ 2Ǿ®℗ŒNẂοσẀẀένων συυ¶όσ℅ωνĞ
~ξωτ℅ρικός auditor γισ υποστήριξ#
℅λέγχων Ĝπλήθος υπογ℅γραμμένων ℗ 2συυ¶Ĭσ℅ωνĞ
~ȘŬαρ ονή ®λŪοοȘŬοοικήȘ ℗ 1
®λήθος ®ρομ#θ℅ιών Υλικού (PCs,
¤℅ρματικόH π℅ριφ℅ρ℅ιακόH δομ#μέν# ℗ 4
κσλωδ¥ωσ#ĞH λοιπό℅ έΙοπλισυό℅
§νόÜυξ#H συντήρ#σ#H ℅πŨκαιροποŨ#σ#
Web σ℅λΙδας στο ^ŨαδΙκτυο Ĝπλήθος ℗ 1
sites), «ν℅ννπĴGρια» e-mail, κλπ
~νδιό raoc €℗MέαȘ ^Ũον℅ŨοŨσŪȘ ℗ 1
®λήθος ®ρογραμμότων κατόρτισ#ςH ℗ 4σ℅μιναρ¥ων και #μ℅ρ¥δων
®λ®θοȘ ανταλλανών ℅ π℅Ũοιών ℗ 3
®λήθος ~κδ#λώσ℅ων Ĝ℅νέργ℅ι℅ς ℗ 10℅ν#υέοωσ#℅ & ℅υσισθ#τοπο¥#σ#℅H ΚĦλπĦĞ
EvtoVEIEc διόνυσŪȘ στα ΜΜ~ ℗ 4
®Μθ℗ έντυπου υλικούH #λ℅κτρονικού και ℗ 6
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omlKoaKoUOTIKOO, ℅τοιμασŨα και δι£θ℅σ#
έντυπου προωθ#τικού υλικού
δ#μοσιότ#τας ΚĦλπĦ
°ύμβουλοι ^#μοσιότ#τας Ĝπλήθος ℗ 2υπον℅νραμμένων συμ¶£σ℅ωνĞ
.ŨŨ#Υ#J ΥŅŨNΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞ
4.6.3 ~φαρμογή
" ℅φαρμογή του Μέτρου πραγματοποι℅¥ται μέσω ℅ιδικού θ℅σμικού και
κανονιστικού πλαισ¥ουH σύμφωνα μ℅ το 4/2002 ®ρο℅δρικό ^ι£ταγμα Ĝ®Ħ ^ĦĞH στο οπο¥ο
π℅ριγρ£φονται οι όροι πραγματοπο¥#σ#ς των πρ£ξ℅ων τ#ς ¤℅χνικής ¶οήθ℅ια για όλα τα
~πιχ℅ιρ#σιακ£ ®ρογρ£μματα και τις Κοινοτικές ®ρωτοβουλ¥℅ςĦ
Όσον ℅ιδικότ℅ρα αφορ£ στις πρ£ξ℅ις πλ#ροφόρ#σ#ς και δ#μοσιότ#ταςH το
υπ℅ρκ℅¥μ℅νο πλα¥σιο ℅φαρμογής τους προσδιορ¥№℅ται από το £ρθρο 46 του ΚανĦĜ~ΚĞ
1260199. ℗ι λ℅πτομ℅ρ℅¥ς όροι τ#ς υλοπο¥#σ#ςH το π℅ρι℅χόμ℅νο και # στρατ#γική των
ιJ ριJργ℅ιών τ#ς πλ#ροφόρ#σ#ς και τ#ς δ#μοσιότ#ταςH οι ℅ργασ¥℅ς των ~Üτροπών
®αρακολούθ#σ#ςH # υλοπο¥#σ# τ#ς ℅ταιρικής σχέσ#ς και τ#ς ανταλλαγής ℅μπ℅ιριών
καθώς και οι προβλ℅πόμ℅νοι όροι για τ#ν ℅φαρμογή ℅ργαλ℅¥ων πλ#ροφόρ#σ#ς και
δ#μοσιότ#ταςH ορ¥№ονται από τον ℅ιδικό ΚανĦĜ~ΚĞ 1159/2000 «σχ℅τικ£ μ℅ τις δρ£σ℅ις
πλ#ροφόρ#σ#ς και δ#μοσιότ#τας που πρέπ℅ι να δι℅ξαχθούν από τα κρ£τ# μέλ#H όσον
αφορ£ τις παρ℅μβ£σ℅ις των διαρθρωτικών ταμ℅¥ωνĞĞH
" Υπ#ρ℅σ¥α ^ιαχ℅¥ρισ#ςĦ των ~® τ#ς ΚĦ®Ħ URBAN 11 έχ℅ι τ#ν ℅υθύν# για τ#ν
υλοπο¥#σ# των πρ£ξ℅ων σχ℅τικ£ μ℅ τ# δ#μοσιότ#τα σ℅ στ℅νή συν℅ργασ¥α μ℅ τους
£λλους τ℅λικούς δικαιούχους του συγκ℅κριμένου ®ρογρ£μματοςĦ
Για τ#ν ℅ξασφ£λισ# τ#ς ομοιογέν℅ιαςH συνοχής και συνέργιας μ℅ταξύ των μέτρων
δ#μοσιότ#τας και πλ#ροφόρ#σ#ς του Κ®° και των ℅πιχ℅ιρ#σιακών προγραμμ£τωνH #
ΥĦ^Ħ των ~Ĥ®Ħ τ#ς ΚĦ®Ħ URBAN 11 συν℅ργ£№℅ται μ℅ τ# ^ιαχ℅ιριστική §ρχή του Κ®°Ħ
# οπο¥α παρέχ℅ι ℅νια¥℅ς αρχές και πλα¥σια και φροντ¥№℅ι για τ# συνολική
παρακολούθ#σ#H ℅ποÜ℅¥α και συντονισμόĦ
" ΥĦ^Ħ τ#ς ΚĤ®Ħ URBAN 11 συν℅ργ£№℅ται μ℅ τ#ν ~Üτροπή των ~υρωπαϊκών
ΚοινοτήτωνH # οπο¥α ℅ν#μ℅ρών℅ται για τα μέτρα που λαμβ£νονται για τ#ν ℅π¥τ℅υξ#
αυτών των στόχωνĦ °το πλα¥σιο τ#ς ℅τήσιας συν£ντ#σ#ςH # οπο¥α προβλέπ℅ται στο
£ρθρο 34 παρĦ 2 του ΚανĦĜ~ΚĞÍÎĬÌÍÍĲĲĲH πλ#ροφορ℅¥ τ#ν ~πιτροπή ~Κ για τ#ν
πρόοδο των θ℅μ£των πλ#ροφόρ#σ#ς και δ#μοσιότ#ταςĦ
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℅ργασ¥℅ς τ#ς ~πιτροπής ®αρακολούθ#σ#ςĦ °℅ σ#μαντικές ℅κδ#λώσ℅ιςH που συνδέονται
μ℅ τις συν℅δρι£σ℅ις τIς ~πιτροπής ®αρακολούθ#σ#ςH τις συναντήσ℅ις υψ#λού ℅πιπέδου
ή ℅γκα¥νιαH ℅ν#μ℅ρών℅ι τ#ν ~πιτροπή ~Κ και τIν αντιπροσωπ℅¥α τIς στIν ~λλ£δαĦ
" ~πιτροπ# ®αρακολούθ#σ#ς ℅ξ℅τ£№℅ι τ#ν ℅τήσια έκθ℅σ# ℅κτέλ℅σ#ςH όπως αυτή
ορ¥№℅ται στο £ρθρο 37 του ΚανĦĜ~ΚĞÍÎĬÌÍÍĲĲĲH στ#ν οπο¥α π℅ριλαμβ£ν℅ται ένα
κ℅φ£λαιο σχ℅τικό μ℅ τα μέτρα δ#μοσιότ#τας και πλ#ροφόρ#σ#ςH σύμφωνα μ℅ το £ρθρο
35 του ¥διου ΚανονισμούĦ
" ΥĦ^Ħ των ~Ħ®Ħ τ#ς ΚĦ®Ħ URBAN 11 υποβ£λλ℅ι στ#ν ~πιτροπή ®αρακολούθ#σ#ς
τις απαιτούμ℅ν℅ς πλ#ροφορ¥℅ς για τ#ν ποιότ#τα και τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#τα των
℅ν℅ργ℅ιώνH που έχουν υλοποι#θ℅¥ μ℅ σκοπό τ#ν πλ#ροφόρ#σ# και τ# δ#μοσιότ#τα
καθώς ℅π¥σ#ς και κατ£λλ#λα αποδ℅ικτικ£ στοιχ℅¥αĦ
" ΥĦ^Ħ των ~Ħ®Ħ τ#ς ΚĦ®Ħ URBAN 11 υποβ£λλ℅ι τ#ν έκθ℅σ# αυτή και στις
~λλ#νικές §ρχέςH ώστ℅ αυτές να μ℅ταβιβ£№ουν στ#ν ~πιτροπήH μ℅ τ#ν ℅τήσια έκθ℅σ#
που προβλέπ℅ται από το £ρθρο 45 του ΚανĦĜ~ΚĞ 126011999, όλα τα πλ#ροφοριακ£
στοιχ℅¥αH τα οπο¥α πρέπ℅ι να λ#φθούν υπόψ#H σύμφωνα μ℅ το £ρθρο 46 του ℅ν λόGĞω
ΚανονισμούĦ §υτές οι πλ#ροφορ¥℅ς πρέπ℅ι να ℅¥ναι ℅παρκ℅¥ςH ώστ℅H β£σ℅ι αυτώνH να
κρ¥ν℅ται # τήρ#σ# των διατ£ξ℅ωντου ΚανĦĜ~ΚĞ1159/2000.
" ΥĦ^Ħ των ~Ħ®Ħ τ#ς ΚĦ®Ħ URBAN 11 μπορ℅¥H σ℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ#H να λ£β℅ι
πρόσθ℅τα μέτραH ιδια¥τ℅ρα δ℅ πρωτοβουλ¥℅ςH οι οπο¥℅ς θα συν℅ισφέρουν στ#ν καλή
υλοπο¥#σ# τ#ς ακολουθούμ℅ν#ς πολιτικής στο πλα¥σιο του ~¤®§Ħ ®λ#ροφορ℅¥ τ#ν
~πιτροπή για τις πρωτοβουλ¥℅ς και τις ℅νέργ℅ι℅ςH που έχουν αναλ#φθ℅¥H ώστ℅ να
μπορέσ℅ι # ~πιτροπή να συν℅ισφέρ℅ι στ#ν υλοπο¥#σή τουςĦ °το πν℅ύμα τ#ς ℅ταφικής
σχέσ#ς και τ#ς ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς του κοινού συμφέροντοςH # ~πιτροπή ~Κ θέτ℅ι στ#
δι£θ℅σ# των καθG ύλ# αρμοδ¥ων αρχών τ#ν π℅¥ρα και τον ℅ξοπλισμό τ#ςĦ Υποστ#ρ¥№℅ι
τ#ν ανταλλαγή ℅μπ℅φιώνH οι οπο¥℅ς αποκτήθ#καν στο πλα¥σιο τIς υλοπο¥#σ#ς του
£ρθρου 46 του ΚανĦĜ~ΚĞ 126011999, και ℅μψυχών℅ι £τυπα δ¥κτυα των υπ℅υθύνων τ#ς
πλ#ροφόρ#σ#ςĦ ΙΥ®~ΧΩ^~ Ĝαχρονολόγ#τοĞŖ
4.6.4 Υπομέτρο 4.1.1.: ^ιαχ℅¥ρισ#H Υλοπο¥#σ#H ®αρακολούθ#σ# καιG~λ℅γχος
®ρόκ℅ιται γιαJ
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• ^απ£ν℅ς για τ#ν προ℅τοιμασ¥αH ℅πιλογήH αξιολόγ#σ#H παρακολούθ#σ# τ#ς
παρέμβασ#ς και των πρ£ξ℅ων που σχ℅τ¥№ονται μ℅ αυτήĦ
• ^απ£ν℅ς για τις συν℅δρι£σ℅ις τ#ς ~πιτροπής ®αρακολούθ#σ#ς του ~Ħ®Ħ "ρακλ℅¥ου
που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#ν ℅φαρμογή τ#ς παρέμβασ#ς συμπ℅ριλαμβανομένων και των
℅ξόδων ℅μπ℅φογνωμόνωνHĜστα πλα¥σια ℅πιλ℅ξιμότ#τας σύμφωνα μ℅ πς ℅θνικές
οδ#γ¥℅ςĞĦ
• ^απ£ν℅ς λογισπκών ℅Gλέγχων και ℅πιτόπιων ℅Gλέγχων των πρ£ξ℅ωνĦ
" Κοινοπκή συμμ℅τοχή του Υπομέτρου 4.1.1. ανέρχ℅ται σ℅ 130.250 ℅υρώ και ℅¥ναι
κ£τω του ορ¥ου που αναφέρ℅ται στον ΚανĦ Ĝ~ ΚĞ 1685/2000 ĜΚανόνας Ι ΙH παρĦÎĦÏĞ
¤ο ποσοστό του Υπομέτρου 4.1.1. στον πρŬǾ®ŬλŬγισμό του μέτρου 4.1. ℅¥ναι 25%
4.6.5 Υπομέτρο 4.1.2.: ^#μοσιότ#ταH ®λ#ροφόρ#σ# του ®ολ¥τ#H §ξιολόγ#σ# και
~κπόν#σ# Μ℅λ℅τώνĦ
®ρόκ℅ιται γιαJ
• ^απ£ν℅ς πλ#ροφόρ#σ#ς των φορέωνH οργανισμώνH ℅παπ℅λμαπκών και κοινωνικών
οργανώσ℅ων και συλIόγων καθώς και των δυŒ"®Oών τ℅λικών δικαιούχωνĦ
• ^απ£ν℅ς προβολής των δρ£σ℅ων και των πρ£ξ℅ων του ~Ħ®Ħ "ρακλ℅¥ουĦ
• ^απ£ν℅ς για παροχή υπ#ρ℅σιών συν℅χούςH ℅νδW£μ℅σ#ς και ℅κ των υστέρων
αξιολόγ#σ#ς των παρ℅μβ£σ℅ων του ~Ħ®Ħ
• ^απ£ν℅ς για μ℅λέτ℅ςH ℅μπ℅Ι™℗Υνωμοσύν℅ςH κλπĦ που ℅ξυπ#ρ℅τούν τους στόχους των
δρ£σ℅ων του ~Ħ®Ħ
" OŬινŬπΙĿΉ συμμ℅τοχή του Υπομέτρου 4.1.2. ανέρχ℅ται σ℅ 390.750 ℅υρώĦ
¤ο ποσοστό του Υπομέτρου 4.1.2. στον πρσ℗πολογισμό του μέτρου 4.1. ℅¥ναι 75%
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4.7 ¤℅λικοŔ δικαιούχοιË φορ℅¥ς υλοποŔ#σ#ς
§ν£λοΥα μ℅ το ℅¥δος και τ# φύσ# τ#ς δρ£σ#ςH τ℅λικο¥ δικαιούχοι ℅¥ναιJ
• " ®℅ριφέρ℅ια Κρήτ#ς
• ℗ ^ήμος "ρακλ℅¥ου
• " ^#μοτική ~πιχ℅¥ρ#σ# ®ολιτισμούH ¤ουρισμού και Ļν£πŲŬξ#ς "ρακλ℅¥ου
Ĝ^~®¤§"Ğ
• ¤ο ®αν℅ÜστήμιŬ Κρήτ#ς
• " ~ιδική Υπ#ρ℅σ¥α ^ιαχ℅¥ρισ#ς των ~πιχ℅ιρ#σιακών ®ρογραμμ£των τ#ς
Κοινοτικής ®ρωτοβουλ¥ας URBAN ® Ĝ^ιαχ℅ιριστική§ρχήĞ
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4.8 §ξιολόγ#σ# προγρ£μματος URBAN "ρακλ℅¥ου Κρήτ#ς
¤ο ®ρόγραμμα URBAN για το "ρ£κλ℅ιο Κρήτ#ς ℅ντ£σσ℅ται στο δ℅ύτ℅ρο γύρο
προγραμμ£των τ#ς Κοινοτικής ®ρωτοβουλ¥αςH όπως έχ℅ι ήδ# αναφ℅ρθ℅¥ παραπ£νωĦ
®ροφανώςH # αξιολόγ#σ# θα αφορ£ τ#ν πλ#ρότ#τα των μέτρων και το βαθμό
υλοπο¥#σής τους ως τώραH καθώς τα έργα και οι δρ£σ℅ις του δ℅ν έχουν ολοκλ#ρωθ℅¥
και έτσι δ℅ν μπορούν να κριθούν τα αποτ℅λέσματα των παρ℅μβ£σ℅ωνĦ
¤ο "ρ£κλ℅ιο αποτ℅λ℅¥ π℅ρ¥πτωσ# πόλ#ς μ℅ ιδια¥τ℅ρο δυναμικό αν£πτυξ#ς και
℅υκαιρ¥℅ς που ℅ν πολλο¥ς παραμένουν αναξιοπο¥#τ℅ςĦ Για πολύ μ℅γ£λο χρονικό
δι£στ#μα # διέξοδος τ#ς πόλ#ς προς τ# θ£λασσα παρέμ℅ν℅ ανύπαρκτ#H μ℅ αποτέλ℅σμα
# πόλ# να έχ℅ι χαρακτ#ριστ℅¥ ως «παραθαλ£σσια μ℅ πλ£τ# προς τ# θ£λασσωĞ και παρ£
το γ℅γονός ότι # πρόσβασ# στο παραλιακό μέτωπο ℅¥ναι σχ℅τικ£ ℅ύκολ#H δ℅ν
υφ¥σταντωĦ οι κατ£λλ#λ℅ς υποδομές ώστ℅ # συγκ℅κριμέν# π℅ριοχή να αποτ℅λέσ℅ι πόλο
έλξ#ς δραστ#ριοτήτωνĦ Μόλις πρόσφατα # κατ£στασ# αυτή έδ℅ιξ℅ να διαφοροποι℅¥ται
μ℅ τ#ν αξιοπο¥#σ# μικρού μέρους του μ℅τώπου για ℅γκατ£στασ# δραστ#ριοτήτων
ψυχαγωγ¥αςH κυρ¥ως καφ℅τ℅ριών και κέντρων νυκτ℅ρινής διασκέδασ#ςĦ ΩστόσοH
παραμέν℅ι το πρόβλ#μα τ#ς έλλ℅ιψ#ς π℅ριπ£των κατ£ το μήκος τ#ς παραλ¥αςH μ℅
NŸα¥ρ℅σ# τ#ν π℅ριοχή του παλιού λιμανιού και του ~ν℅τικού €ρουρ¥ου Κούλ℅Ħ ¤ο
μ℅γαλύτ℅ρο μήκος τ#ς παραλιακής λ℅ωφόρου δ℅ν διαθέτ℅ι καν π℅№οδρόμιαH
καθιστώντας τ#ν κ¥ν#σ# των π℅№ών σχ℅δόν αδύνατ#Ħ ¤αυτόχροναH # οπτική ρύπανσ#
του χώρου σ℅ συνδυασμό μ℅ τα ℅λ£χιστα ℅νδιαφέρονται αξιοθέατα σ#μ℅¥α έχ℅ι
οδ#γήσ℅ι τ#ν πόλ# στο να π℅ριθωριοποιήσ℅ι τ#ν π℅ριοχήĦ §ναπόφ℅υκταH το γ℅γονός
αυτό δ#μιουργ℅¥ ένα φαύλο κύκλο συν℅χούς υποβ£θμισ#ς του χώρου και βαθμια¥ας
℅γκατ£λ℅ιψής τουĦ ¤ο αναξιοπο¥#το δυναμικό τ#ς π℅ριοχής μ£λιστα φα¥ν℅ται και από
το γ℅γονός ότι ιδιώτ℅ς έχουν ℅κφρ£σ℅ι πολλές φορές ℅πιθυμ¥α για ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#
ιστορικών κτιρ¥ων του λιμανιού ĜΝ℅ώριαH €ρούριο Κούλ℅ĞH κ£τι στο οπο¥ο αντιδρ£
έντονα το Γραφ℅¥ο ~ν℅τικών ¤℅ιχών τ#ς πόλ#ςĦ Ωστόσο οι παρ℅μβ£σ℅ις του URBAN
δ℅ν φτ£νουν μέχρι αυτό το σ#μ℅¥ο τ#ς παραλ¥ας Ĝένα σ#μ℅¥ο όπου το πρόγραμμα
℅νδ℅χομένως παρουσι£№℅ι ℅λλ℅¥ψ℅ιςĞH οπότ℅ δ℅ν παρουσι£№ονται π℅ρισσότ℅ρ℅ς
λ℅πτομέρ℅ι℅ς Ĵια το συγκȚΚριμένŬ θέμαĦ
¤ο ®ρόγραμμα URBAN ℅στι£№℅ι στ#ν π℅ριοχή του ^υτικού ®αραλιακού μ℅τώÍȚÕυ
τ#ς πόλ#ς μ℅ έργα για τ#ν αποκατ£στασ# του χώρου και τ#ν δ#μιουργ¥α
συγκ℅κριμένων υποδομώνH όπως το Μουσ℅¥ο €υσικής Ιστορ¥αςĦ Γ℅νικότ℅ρα ℅π¥σ#ςH
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℅φοδι£№οντας τ#ν παραλιακή №ών# μ℅ ℅νδιαφέροντα προς ℅π¥σκ℅ψ# στοιχ℅¥α και
ασφαλώς μ℅ #ς κατ£λλ#λ℅ς υποδομές ώστ℅ # ℅π¥σκ℅ψ# να γ¥ν℅ται ℅φικτή και από
π℅№ούςH στοχ℅ύ℅ι στ# δ#μιουργ¥α ℅νός σ#μαντικού πόλου έλξ#ς δραστ#ριοτήτων
πολιτισμού και αναψυχήςĦ ¤ο ℅νδιαφέρον των πολιτών για τ#ν παραλιακή №ών#
αναμέν℅ται να αναπτ℅ρωθ℅¥ μ℅ ℅πικ℅¥μ℅νο αποτέλ℅σμα τ#ν £μ℅σ# αξιοπο¥#σ# των προς
στιγμήν ℅γκαταλ℅λ℅ιμμένων χώρωνĦ ~π¥σ#ςH πολύ σ#μαντικό στοιχ℅¥ο θ℅ωρ℅¥ται Ųι
απομ£κρυνσ# τ#ς μόλυνσ#ς από τον Κόλπο του ^℅ρματ£H που αποτ℅λ℅¥ π#γή ρύπανσ#ς
για τ#ν π℅ριοχήĦ ~λπ¥δα όλων των τοπικών φορέων αλλ£ και των πολιτών ℅¥ναι να
αποκατασταθ℅¥ και αξιοποι#θ℅¥ ουσιαστικ£ # π℅ριοχήH ώστ℅ να καταστ℅¥ ℅λκυστική
τόσο για τους ντόπιουςH όσο και για τους ξένους ℅πισκέπτ℅ς και να δώσ℅ι τIν ώθ#σ#
και τ# δυνατότ#τα στον τοπικό πλ#θυσμό να αναπτυχθ℅¥Ħ
℗ι π℅ριοχές του §γ¥ου Μ#ν£ και των Καμιν¥ων αντιμ℅τωπ¥№ουν προβλήματαH τα
π℅ρισσότ℅ρα απG τα οπο¥α σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#ν υποβ£θμισ# του κτφιακού αποθέματος
ĜβλĦ φωτογραφ¥℅ς στο παρ£ρτ#μαĞH τ#ν υψ#λή αν℅ργ¥α και τα χαμ#λ£ ℅π¥π℅δα
κατ£ρτισ#ς των κατο¥κωνĦ ~π¥σ#ςH προβλήματα κοινωνικής συνοχής και πλ#θυσμιακής
δομής ταλαιπωρούν τον ντόπιο πλ#θυσμόĦ ℗ι ουσιαστικές προς αυτή τ#ν κατ℅ύθυνσ#
δρ£σ℅ις του URBAN σ℅ συνδυασμό μ℅ έργα υποδομώνH αναμέν℅ται να ανακουφ¥σουν
#ς γ℅ιτονιέςH αντιμ℅τωπ¥№οντας τα προβλήματα αποκλ℅ισμού των κατο¥κωνH
υποβ£θμισ#ς των π℅ριοχών και μ℅¥ωσ#ς τ#ς ℅λκυστικότ#τ£ς τουςĦ
Να σ#μ℅ιωθ℅¥ ℅δώ μ¥α παρ£μ℅τρος τ#ς παρέμβασ#ςĦ Υπ£ρχουν αμφιβολ¥℅ς σχ℅τικ£
μ℅ το μέγ℅θος του ℅πιλέξιμου πλ#θυσμούĦ ¤ο γ℅γονός ότι ο πλ#θυσμός τ#ς π℅ριοχής
παρέμβασ#ς ανέρχ℅ται σ#ς 20.000 κατο¥κους σύμφωνα μ℅ το πρόγραμμα αποτ℅λ℅¥
σ#μ℅¥ο αμφισβήτ#σ#ςĦ Μ£λλον το πραγματικό μέγ℅θος πλ#σι£№℅ι π℅ρισσότ℅ρο τις
12.000 - 13.000 κατο¥κουςH γ℅γονός που αν αποδ℅ικνυόταν αλ#θές θα δ#μιουργούσ℅
πρόβλ#μα κατ£ τ#ν ℅πιλογή του προγρ£μματοςĦ ΩστόσοH δ℅ν υπ£ρχουν ακριβή
στοιχ℅¥α για τ#ν ℅πιβ℅βα¥ωσ# ή τ#ν δι£ψ℅υσ# τ#ς αν#συχ¥ας αυτήςH οπότ℅ το №ήτ#μα
δ℅ν απασχολ℅¥ ℅π¥ πλέον τ#ν παρούσαĦ
Ένα υπαρκτό όμως πρόβλ#μα για τ#ν π℅ρ¥πτωσ# του "ρακλ℅¥ουH αποτ℅λ℅¥ #
ασυνέχ℅ια που παρατ#ρ℅¥ται στ#ν π℅ριοχή παρέμβασ#ςĦ ℗ι τρ℅ις συνοικ¥℅ς που
αποτ℅λούν τ#ν π℅ριοχή του URBAN "ρακλ℅¥ου δ℅ν συγκροτούν συν℅χή ℅νότ#τα και
℅πιπλέον χωρ¥№ονται και από το ~ν℅τικό ¤℅¥χοςĦ Για τον ℅ξωτ℅ρικό μ℅λ℅τ#τήĤφορέαH το
τ℅λ℅υτα¥ο γ℅γονός ℅νδ℅χομένως προκαλ℅¥ πρόβλ#μα και αν#συχ¥αĦ ΩστόσοH τα ¤℅¥χ#
τ#ς πόλ#ς αποτ℅λούν αναπόσπαστο μέρος του ιστού τ#ς και δ℅ν θ℅ωρούνται πλέον ως
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φυσικό όριοH αν και παραμέν℅ι # δι£κρισ# μ℅ταξύ παλι£ς και νέας πόλ#ςH ℅ντός δ#λαδή
και ℅κτός των τ℅ιχώνĦ
^ύο από τα σ#μ℅¥α στα οπο¥α οποιαδήποτ℅ προσπ£θ℅ια αξιολόγ#σ#ς πρέπ℅ι να
℅στι£σ℅ι ℅¥ναι τα τμήματα τ#ς πόλ#ς τα οπο¥α έμ℅ιναν ℅κτός των παρ℅μβ£σ℅ων του
προγρ£μματος και # καθυστέρ#σ# στ#ν έναρξ# των ℅ν℅ργ℅ιών των δρ£σ℅ωνĦ °το
πρώτο θέμαH παρατ#ρ℅¥ται ότι # παραλιακή №ών# παρουσι£№℅ι προβλήματα σG όλ# τ#ς
τ#ν έκτασ#Ħ §νατολικότ℅ρα τ#ς π℅ριοχής παρέμβασ#ςH σ℅ ℅παφή μ℅ αυτήH βρ¥σκ℅ται το
παλιό ~ν℅τικό λιμ£νιH χώρος μ℅ ℅νδιαφέρονται ℅ικαστικ£ στοιχ℅¥α αλλ£ και σπουδα¥α
ιστορικ£ μν#μ℅¥αH όπως τα Ν℅ώρια και το €ρούριο Κούλ℅Ħ ¤α μ℅ν πρώτα παραμένουν
℅ντ℅λώς αναξιοπο¥#τα και # συντήρ#σή τους κρ¥ν℅ται ℅λλιπέστατ#H μ℅ αποτέλ℅σμα τ#
σταδιακή φθορ£ τουςĦ ℅νώ το δ℅ύτ℅ρο χρ#σιμοποι℅¥ται μ℅ρικώς ως μουσ℅¥ο και
συναυλιακός χώρος κατ£ τους καλοκαιρινούς μήν℅ςH ωστόσο δ℅ν τυγχ£ν℅ι τ#ς
φροντ¥δας που θα έπρ℅π℅ και φυσικ£ οι δυνατότ#τές του για αξιοπο¥#σ# ℅¥ναι
ασύγκριτα μ℅γαλύτ℅ρ℅ςĦ Μ¥α ℅νδ℅χόμ℅ν# αξιοπο¥#σή του θα οδ#γούσ℅ σαφώς στ#ν
αποκατ£στασ# φθαρμένων μ℅ρών του και φυσικ£ στ#ν ℅π¥λυσ# των όποιων
προβλ#μ£των ℅υστ£θ℅ιαςĦ ¤ο φρούριο αυτό θα μπορούσ℅ κ£λλιστα να στ℅γ£σ℅ι
δραστ#ριότ#τ℅ς πολιτισμού και αν£δ℅ιξ#ς τ#ς ιστορικής κλ#ρονομι£ς του Χ£νδακαH
ψυχαγωγικές λ℅ιτουργ¥℅ς και ℅ργαστήρια δ#μιουργικής απασχόλ#σ#ς νέωνH
συνδυ£№οντας τα παραπ£νω ταυτόχρονα μ℅ το ρόλο του ως τουριστικό αξιοθέατοĦ
ΩστόσοH μ℅ τ#ν παρούσα κατ£στασ# να παραμέν℅ιH ℅ξακολουθ℅¥ να κρ¥ν℅ται
απαρα¥τ#τ# # μ℅τακ¥ν#σ# ορισμένων ℅γκαταστ£σ℅ων των αλιέωνĤιχθυοπωλών από τ#ν
π℅ριοχήĦ " υφιστ£μ℅ν# κατ£στασ# π℅ριλαμβ£ν℅ι δραστ#ριότ#τ℅ς υπα¥θριου ℅μπορ¥ου
στο χώρο δ¥πλα στ#ν ℅¥σοδο του λιμ℅νοβραχ¥οναĦ ~ξ αιτ¥ας αυτού του γ℅γονότος
προκαλούνται έντον℅ς οσμές τόσο κατ£ τ# δι£ρκ℅ια λ℅ιτουργ¥ας τ#ς «υπα¥θριας
αγορ£ρĞ αλλ£ και μ℅τ£ τ# διακοπή τ#ςH μ℅ αποτέλ℅σμα να δ#μιουργ℅¥ται αρν#τική
℅ντύπωσ# στον ℅πισκέπτ#Ħ ¤αυτόχρονα φυσικ£H οπτική μόλυνσ# ℅πιβαρύν℅ι το χώροĦ
^υτικότ℅ρα τ#ς π℅ριοχής παρέμβασ#ςH προς το ®αγκρήτιο Κολυμβ#τήριο
℅κτ℅¥ν℅ται # π℅ρισχή του Καρ£βολα και των παλιών βυρσοδ℅ψ℅¥ωνĦ σ#μ℅¥ο μ℅ ιδια¥τ℅ρ#
υποβ£θμισ# τόσο λόγω τ#ς απαρ£δ℅κτ#ς κατ£στασ#ς των ℅γκαταλ℅λ℅ιμμένων
κ℅λυφώνĦ όσο και τ#ς ρύπανσ#ς των υδ£των στο σ#μ℅¥ο αυτό Ĝ# οπο¥α ωστόσο
σταδιακ£ υποχωρ℅¥ ').jyyro τ#ς λ℅ιτουργ¥ας των ℅γκαταστ£σ℅ων ℅π℅ξ℅ργασ¥ας λυμ£τωνĞĦ
Ιδια¥τ℅ρα ℅ν όψ℅ι των ℗λυμπιακών §γώνωνH αλλ£ και λόγω τ#ς αναβ£θμισ#ς τ#ς
℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής του Γιοφύρου Ĝσ#μ℅¥ο ℅ισόδου στ#ν πόλ#ĞH ο αποκλ℅ισμός τ#ς
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π℅ριοχής από #ς παρ℅μβ£σ℅ις του URBAN κρ¥ν℅ται μ℅ δυσπιστ¥αĦ &℅ωρ℅¥ται ότι
έπρ℅π℅ να αποτ℅λέσ℅ι £μ℅σ# προτ℅ραιότ#τα # δ#μιουργ¥α μ¥ας δι℅ξόδου προς τ#
θ£λασσα για τ#ν π℅ριοχήĦ Μ℅ κατ£λλ#λ# διαμόρφωσ# του παρόδιου και παραλιακού
τμήματος στο ύψος τ#ς οδού ~φόδου να δ#μιουργ#θ℅¥ # δυνατότ#τα στους κατο¥κους
τ#ς π℅ριοχής να αποκτήσουν πρόσβασ# προς τ# θ£λασσαH υπό μορφή π℅ριπ£τουĦ ¤ο
σ#μ℅¥ο αυτό θα μπορούσ℅ να ολοκλ#ρωθ℅¥ μ℅ τ# σύνδ℅σή του μ℅ δ¥κτυο κοινοχρήστων
χώρων στ#ν ℅νδοχώρα Ĝπ℅ριοχή Καμιν¥ωνĞ που θα αποτ℅λούσ℅ τ℅λικ£ ένα
ολοκλ#ρωμένο αποτέλ℅σμα πολ℅οδόμ#σ#ς τ#ς π℅ριοχής και β℅λτ¥ωσ#ς τοο
πολ℅οδομικού ℅ξοπλισμούH ώστ℅ να αναβαθμιστ℅¥ αισθ#τ£ # ποιότ#τα №ωής των
κατο¥κωνĦ Να τονιστ℅¥ ℅δώ ο κ¥νδυνος που ℅λλοχ℅ύ℅ι από τ#ν ℅νδ℅χόμ℅ν# υπ℅ρτοÜκής
σ#μασ¥ας αν£πτυξ# τ#ς συγκ℅κριμέν#ς №ών#ς που προτ℅¥ν℅ταιJ ~£ν # π℅ριοχή
διαμορφωθ℅¥ σ℅ πόλο έλξ#ς ψυχαγωγικών δραστ#ριοτήτων από όλ# τ#ν πόλ# του
"ρακλ℅¥ουH θα π£ψ℅ι να παρέχ℅ι τ#ν διέξοδο προς τ# θ£λασσα για τους τοÜκούς
πλ#θυσμούςH ℅νώ # μόν# δυνατότ#τα αν£πτυξ#ς που θα δ¥ν℅ι θα ℅¥ναι # ℅νδ℅χόμ℅ν#
απασχόλ#σ# των κατο¥κων ως υπωλ#λοι στα κέντρα αναψυχήςĦ
®ροφανώς υπ£ρχουν και £λλα σ#μ℅¥α όπου # πόλ# χρ℅ι£№℅ται παρ℅μβ£σ℅ιςH αΧλĦ£
τα συγκ℅κριμένα αναφέρονται λόγω τ#ς £μ℅σ#ς γ℅ιτν¥ασής τους και τ#ς λ℅ιτουργικής
σχέσ#ς τους μ℅ τ#ν π℅ριοχή του URBAN. °℅ γ℅νικές γραμμέςH παρόλα τα παραπ£νωH το
πρόγραμμα μπορ℅¥ να χαρακτ#ριστ℅¥ πλήρ℅ς από πλ℅υρ£ σχ℅διασμού δρ£σ℅ωνĦ
¤ο δ℅ύτ℅ρο σ#μ℅¥ο που αντιμ℅τωπ¥№℅ται μ℅ αμφισβήτ#σ#H ℅¥ναι # καθυστέρ#σ# που
διακρ¥ν℅ται σ℅ πολλές από τις ℅νέργ℅ι℅ς των δρ£σ℅ωνĦ °υγκ℅κριμέναH στ#ν π℅ριοχή τ#ς
§γ¥ας ¤ρι£δας - ®αραλιακού Μ℅τώπουH μόλις πρόσφατα ξ℅κ¥ν#σαν οι ℅ργασ¥℅ς μ℅ τ#ν
κατ℅δ£φισ# τμήματος τ#ς ®αλι£ς "λ℅κτρικής ℅ταιρ¥αςH ℅νώ # μόν# ℅μφανής
παρέμβασ# προς το παρόν ℅¥ναι # πλακόστρωσ# μέρους τ#ς παραλιακής λ℅ωφόρουH
δ#μιουργώντας έτσι μ¥α - π℅ριορισμένου μήκους - №ών# π℅ριπ£τουĦ °τις δ℅ π℅ριοχές
§γ¥ου Μ#ν£ και Καμιν¥ωνH οι μ℅λέτ℅ς για #ς κοινωνικές παρ℅μβ£σ℅ις δι℅ξ£γονται
ακόμα και αυτή τ#ν π℅ρ¥οδοĦ ~¥ναι γ℅γονόςH π£ντωςH ότι # πορ℅¥α των έργων προκαλ℅¥
απορ¥α στον μ℅λ℅τ#τήH σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν τήρ#σ# των προθ℅σμιώνĦ
℗λοκλ#ρώνονταςH να αναφ℅ρθούν ορισμέν℅ς υπόνοι℅ς που υπ£ρχουν στο χώρο
σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν όλ# φιλοσοφ¥α π¥σω από το URBAN "ρακλ℅¥ουĦ ®ιστ℅ύ℅ται ότι το όλο
πρόγραμμα αναπτύχθ#κ℅ και συντ£χθ#κ℅ μ℅ πυρήνα τ# δ#μιουργ¥α του Μουσ℅¥ου
€υσικής Ιστορ¥αςĦ °υγκ℅κριμέναH # δ#μιουργ¥α του Μουσ℅¥ου δ℅ν ήταν δυνατόν να
σομπ℅ριλ#φθ℅¥ στις ℅πιλέξιμ℅ς για το URBAN δρ£σ℅ιςĦ ·~τσιH σχ℅δι£στ#κ℅ ένα
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πρόγραμμα γύρω από τ#ν ιδέα τ#ς ℅γκατ£στασ#ς του Μουσ℅¥ου στο χώρο τ#ς ®αλι£ς
"λ℅κτρικής που να μπορ℅¥ να δικαιολογήσ℅ι χρ#ματοδότ#σ# από τ#ν Κοινοτική
®ρωτοβουλ¥αĦ ¤ο κόστος του έργου ℅¥ναι δυσαν£λογοH σύμφωνα μ℅ τ# σ#μασ¥α του
και μ£λιστα αποβα¥ν℅ι ℅ις β£ρος των υπολο¥πων κοινωνικών δρ£σ℅ων που απαιτούνταιĦ
®αρόλα αυτ£H διατ#ρ℅¥ται # ℅λπ¥δαH το Μουσ℅¥ο και το δ¥κτυο πολιτιστικών
δραστ#ριοτήτων που θα αναπτυχθ℅¥ γύρω από αυτόH να συμβ£λλ℅ι αισθ#τ£ στ#ν
αν£πτυξ# τ#ς π℅ριοχής ώστ℅ ℅ν τέλ℅ι να δικαιολογήσ℅ι τ# δ#μιουργ¥α τουĦ
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5. Ι ~ισαγωγή
¤ο Peterborough του "νωμένου ¶ασιλ℅¥ου ℅π℅λέγ# για αν£λυσ# από τ#ν
παρούσα Μγω του μ℅γέθους του και του χαρακτήρα του ως πόλ# μ℅ ιστορική
παρ£δοσ# και προκλήσ℅ιςπαρόμοι℅ς μ℅ αυτές που αντιμ℅τωπ¥№ουνοι ℅λλ#νικές πόλ℅ις
Ĝμ℅ταν£στ℅ςH αν℅ργ¥αH φτώχ℅ιαH ιστορικ£ τμήματα τ#ς πόλ#ς κĦαĦĞĦ ®ρόκ℅ιται για Ħπόλ#
μ℅ μέγ℅θος μ℅σα¥ας ℅λλ#νικήςH μ℅ πλ#θυσμό που ανέρχ℅ται στους 155.220 κατο¥κους
π℅ρ¥πουĦ ℗ι π℅ριοχές στις οπο¥℅ς ℅στι£№℅ι το URBAN 11 έχουν συνολικό πλ#θυσμό
37.253 κατο¥κων Ĝστοιχ℅¥α 1991, ℅κτ¥μ#σ# ....α 10 1999).
°το Peterborough έχ℅ι ιδρυθ℅¥ ένας αν℅ξ£ρτ#τος φορέαςH # Peterborough
Rcgcncration ÖŠŲWŪȘγVUÙŮ Ĝ°υν℅ργασ¥α *ια τ#ν §ν£πλασ# του Peterborough) #
οπο¥α έχ℅ι θέσ℅ι ως στόχους τους ℅ξήςJ
• ¤#ν υιοθέτ#σ# μ¥ας πλήρως ολοκλ#ρωμέν#ς προσέΥΥισ#ς για τ#ν ανα№ωογόν#σ#
των π℅ριοχών ℅κ℅¥νων μ℅ τις μ℅γαλύτ℅ρ℅ς αν£γκ℅ς στ#ν πόλ#
• ¤#ν προώθ#σ# τ#ς π℅ρ#φ£νιας και τ#ς αυτοπ℅πο¥θ#σ#ς τ#ς κοινότ#ταςH μέσω τ#ς
℅ν¥σχυσ#ς τ#ς δυνατότ#τας των τοÜκών ομ£δων να δ#μιουργήσουν προγρ£μματα
α℅ιφόρου αν£πτυξ#ς για τις π℅ριοχές τους
§υτό ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα σχ℅τικό μ℅ τους στόχους του προγρ£μματος URBAN Il, ℅π℅ιδή
# °υν℅ργασ¥α έχ℅ι ℅κτ℅ταμέν# ℅μπ℅ιρ¥α π£νω στ#ν ℅φαρμογή ℅υρέων και π℅ρι℅κτικών
προγραμμ£των που αντιμ℅τωπ¥№ουν τις αιτ¥℅ς των μ℅ιον℅κτ#μ£τωνĦ " °υν℅ργασ¥α
φέρν℅ι σ℅ ℅παφή τις κύρι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς και ομ£δ℅ς - συμπ℅ριλαμβανόμ℅νου και του
^#μοτικού °υμβουλ¥ουH τ#ς §στυνομ¥ας του Cambridgeshire, του ~μπορικού
~Üμ℅λ#τ#ρ¥ου του ~υρύτ℅ρου Peterborough ΚĦαĦH οι οπο¥℅ς θα προσφέρουν τους ιδ¥ους
πόρους και τ#ν ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσή τους για να αναπτύξουν βιώσιμ℅ς προσ℅γγ¥σ℅ις για τ#ν
αστική ανα№ωογόν#σ#Ħ
" Χρ#ματοδότ#σ# από το URBAN 11 προσφέρ℅ι μ¥α μοναδική ℅υκαιρ¥α να
συνδυαστούν οικονομικέςH κοινωνικές και π℅ριβαλλοντικές προσ℅γγ¥σ℅ις σ℅
℅νθουσιώδ℅ις κοινότ#τ℅ς σ℅ υποβαθμισμέν℅ς π℅ριοχέςĦ " ℅κτ℅ταμέν# ℅μπ℅ιρ¥α και
αποκτ#θ℅¥σα γνώσ# τ#ς °υν℅ργασ¥ας θα διασφαλ¥σ℅ι τ#ν ℅φαρμογή ℅νός καινοτόμουH
μ℅ β£σ# τ#ν κοινότ#ταH προγρ£μματος που θα βο#θήσ℅ι τους τοπικούς πλ#θυσμούς
που αντιμ℅τωπ¥№ουν τον αποκλ℅ισμόĦ
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¤ο πρόγραμμα αυτό ℅πιδιώκ℅ι να βασιστ℅¥ στις ήδ# υπ£ρχουσ℅ς δομές που έχουν
αναπτυχθ℅¥ μέσω των υφιστ£μ℅νων δραστ#ριοτήτων αν£πλασ#ςH οι οπο¥℅ς ℅πιδρούν σ℅
παραδοσιακ£ δύσκολ℅ς στ#ν προσΈΥΥισ# ομ£δ℅ςH όπως οι ℅θνικές μ℅ιονότ#τ℅ςĦ "
π℅ριοχή βρ¥σκ℅ται σ℅ ℅τοιμότ#τα να αξιοποιήσ℅ι το πλ℅ονέκτ#μα των ℅ÜπλέŬν πόρων
ώστ℅ να προσδώσ℅ι βιώσιμ℅ς ℅πιδρ£σ℅ις στις №ωές των κατο¥κων τ#ς π℅ριοχήςH χ£ρ#
στους συν℅ργ£τ℅ς που διαθέτουν τους πόρους τους και δ#μιουργούν προγρ£μματα
συν℅ργασ¥αςĦ
¤ο κύριο №ήτ#μα που πραγματ℅ύ℅ται από το πρόγραμμα αυτό ℅¥ναι το υψ#λό
℅π¥π℅δο πολλαπλής υποβ£θμισ#ςH που αντιμ℅τωπ¥№ουν οι κ£τοικοι των π℅ριοχών του
URBAN ΙΙĦ " πολλαπλή υποβ£θμισ# θα προσ℅γγιστ℅¥ συστ#ματικ£ από ένα
συν℅ργατικό πρόγραμμα που θα ℅μπν℅ύσ℅ι τους τοπικούς πλ#θυσμούς μέσωJ
• §ύξ#σ# τ#ς απασχόλ#σ#ς
• ¶℅λτ¥ωσ#ς τ#ς π℅ρ#φ£νιας και τ#ς ιȘυριότ#τας τ#ς κοινότ#τας
• ¶℅λτ¥ωσ#ς των ℅παγγ℅λματικών ℅υκαιριών
• Μ℅¥ωσ#ς τ#ς ℅ξ£ρτ#σ#ς από τ#ν κρατική βοήθ℅ια
• ¶℅λτ¥ωσ#ς των ℅υκαιριών για δια β¥ου μ£θ#σ#
• §ν£πτυξ# ℅πιχ℅ιρήσ℅ων και καινοτομ¥ας
• @αμβ£νοντας ℅ν℅ργ£ μέτρα για τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς προσέλ℅υσ#ς σ℅ σχολ℅¥αH τ#ς
υγ℅¥ας και τ#ς α℅ιφόρου αν£πτυξ#ς
• Μ℅ιώνοντας τ#ν ℅γκλ#ματικότ#τα
• ®αρέχοντας προς χρήσ# βασικέςH πολλαπλέςH π℅λατοκ℅ντρικές υπ#ρ℅σ¥℅ς
°υμπ℅ρασματικ£H # π℅ριοχή του URBAN ΙΙ παρουσι£№℅ι σ#μαντικ£ ℅π¥π℅δα
υποβ£θμισ#ςH όσον αφορ£ το ℅ισόδ#μαH τ#ν απασχόλ#σ#H τ#ν ℅ÍĿ®α¥δ℅υσ#H τ# στέγασ#
και τ#ν παιδική φτώχ℅ιαĦ " αν℅ργ¥α ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο από διπλ£σια του μέσου όρου
τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής και # μακρ£ς δι£ρκ℅ιας αν℅ργ¥α παραμέν℅ι ℅π¥μονα υψ#λήĦ ¤α
℅π¥π℅δα αναλφαβ#τισμού ℅¥ναι συν℅χώς υψ#λότ℅ρα από τα αντ¥στοιχα ℅θνικ£Ħ ¤α
ποσοστ£ ℅γκλ#ματικότ#τας ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο από διπλ£σια των αντ¥στοιχων για τ#ν
℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή και υπ£ρχουν ℅π¥σ#ς υψ#λ£ ℅π¥π℅δα ℅ξ£ρτ#σ#ς από τ#ν κρατική
βοήθ℅ιαĦ
@αμβ£νοντας μ℅μŬνωμένŸ κ£θ℅ έναν από τους παραπ£νω παρ£γοντ℅ςH θα ήταν μ¥α
σ#μαντική αιτ¥α αν#συχ¥αςĦ Όταν ℅ξ℅ταστούν από κοινούH τα στοιχ℅¥α για τ#ν
υποβ£θμισ# τ#ς π℅ριοχής ℅¥ναι αδι£σ℅ισταĦ
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®αρακ£τω παρουσι£№℅ται το πώς το ®ρόγραμμα URBAN για το Peterborough
Ĝστο ℅ξής αναφ℅ρόμ℅νο και ως PUP) συμμορφών℅ταιμ℅ τις αρχές του URBAN ®Ħ όπως
αυτές καθορ¥σπικαν στ#ν §νακο¥νωσ# τ#ς ~Üτροπής για τις Κατ℅υθυντήρι℅ς Γραμμές
του URBAN ®Ħ τ#ς 28" §πριλ¥ου2000.
®¥νακας 5.1: °υμμόρφωσ# δρ£σ℅ων PUP μ℅ βασικές αρχές URBAN ®
¶ασικές §ρχές URBAN 11 °υμμόρφωσ# του PUP
~παρκής κριτική μό№α πλ#θυσμού και ℗ πλ#θυσμός των ℅πιλέξιμων π℅ριοχων συμφων℅¥
σχ℅τικων δομων στήριξ#ς μ℅ τ#ν αρχή να ℅¥ναι τουλ£χιστον 20000. ¤℗ PUP
℅πιδιωκ℅Ũ να αναÜύξ℅ι ℅πιπλέον τις ήδ# ισχυρές
δομές στήριξ#ς τ#ς συν℅ργασ¥αςH ωστ℅ να
δι℅υκολύνουν τ#ν ℅φαρμογή των ολοκλ#ρωμένων
προγραμμ£τωνĦ
Έντον# ℅ταιρική σχέσ# σ℅ τοπική " °υν℅ργασ¥α για τ#ν §νόπλασ# του Peterborough
κλ¥μακαH για τον ℅ντοπισμό των αποτ℅λ℅¥ έναν δραστήριο συν℅ταιρισμό των
προκλήσ℅ωνH τ#ς στρατ#γικής και των κυριότ℅ρων φορέων τ#ς π℅ριοχήςH μ℅ ℅κτ℅ταμέν#
προτ℅ραιοτήτων ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν αν£Üυξ# και υλοπο¥#σ#
προγραμμ£των αν£πλασ#ςĦ
§νόπτυξ# ολοκλ#ρωμέν#ς χωρικής " προσέγγισ#H ολοκλ#ρωμέν# σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δο
προσέγγισ#ς αναγνωρ¥№℅ι ότι τα διαφορ℅τικ£ μέρ# τ#ς ℅πιλέξιμ#ς
π℅ριοχής απαιτούν ℅ιδικό προσαρμοσμέν℅ς λύσ℅ις
για να αντιμ℅τωπ¥σουν συγκ℅κριμένα №#τήματαĦ
~¥ναι ℅υέλικτ# για να αντικατοπτρ¥№℅ι τ#ν
℅υαισθ#σ¥α στις τοπικές αν£γκ℅ς και σ℅ στρατ#γικό
℅π¥π℅δο υφ¥σταται ουσιαστική ℅νσωμ£τωσ# των
προσπαθ℅ιων των συν℅ργατων και των πόρων να
μ℅γιστοποιήσουν τα οφέλ# στ#ν ℅πιλέξιμ# π℅ριοχήĦ
°ύνδ℅σ# του στρατ#γικού σχ℅δ¥ου για ¤℗ PUP αποτ℅λ℅¥ ένα σ#μαντικό μέρος τ#ς
τ#ν ℅ν λόγω π℅ριοχήH μ℅ το οικονομικόH στρατ#γικής για ανα№ωογόν#σ# του Peterborough
κοινωνικόH π℅ριβαλλοντικό και φυσικό και ℅ναρμον¥№℅ται μ℅ τα τοπικ£ και στρατ#γικό
δ¥κτυο και στρατ#γικές για τ#ν ℅υρύτ℅ρ# σχέδια για τ#ν αναμόρφωσ# των παλαιων
αστική π℅ριοχή ή π℅ριφέρ℅ιαĦ π℅ριοχων τ#ς πόλ#ςĦ Υποστ#ρ¥№℅ται από τ#ν
Υπ#ρ℅σ¥α §ν£πτυξ#ς §νατολικής §γγλ¥ας Ĝ~~M§ĞĦ
" π℅ριφ℅ρ℅ιακή οικονομική στρατ#γική αν£πτυξ#ς
τ#ς ~~M§H αναγνωρ¥№℅ι το Peterborough ως μ¥α
π℅ριοχή μ℅ αν£γκ℅ςH τ# °υν℅ργασ¥α ~υρύτ℅ρ#ς
®℅ριοχής Peterborough ως το κύριο forum
δ#μοσ¥ου τομέα για τ#ν πρŬι¥Ŋθ#σ# τ#ς ℅υ#μ℅ρ¥ας
στ#ν π℅ριοχήĦ ^#μιουργ℅¥ πόνω σ℅ ℅πιτυχ#μέν℅ς
προσ℅γγ¥σ℅ις αν£πλασ#ςH ℅γκ℅κριμέν℅ς από τον
~νια¥ο ®ροϋπολογισμό §ν£πλασ#ς (Single
Regeneration Budget, SRB), συσχ℅τ¥№℅ι μ℅ τις
αναδυόμ℅ν℅ς °τρατ#γικές τ#ς Local Agenda 21, τ#
°τρατ#γική για ℗ικονομική §ν£Üυξ# του
^#μοτικού °υμβουλ¥ουĦ τ# °τρατ#γική Κοινοτικής
§σφ£λ℅ιας και του °χ℅δ¥ου για ¤οπικές
°υνκοινων¥℅ȘĦ
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®#Υ#J Peterborough URBAN ιι ĿŬÜÜẀ#ŨWX Ņ#ŨWŨŠWŨẂŤ Programme.
Ένταξ# των Üυχών που αφορούν τ#ν ¤ο PUP θα φWρ℅ι σ℅ ℅παφή υπ#ρ℅σ¥℅ς και θα
οŨκονομŨαH το κοινωνικό πλα¥σιοH τ#ν διαχ℅ιριστ℅¥ τ#ν πολλαπλή υποβ£θμισ# μέσω ℅νός
ασφ£λ℅ιαH το π℅ριβ£λλον και τις ολοκλ#ρωμένουH ℅υρέωςH πολυτομ℅ακού
μ℅ταφορέςH συμπ℅ριλαμβανομέν#ς τ#ς προγρ£μματος δρ£σ#ς που β℅λτιών℅ι τις
ισότ#τας ως προς τ#ν πρόσβασ# σ℅ οικονομικέςH κοινωνικέςH π℅ριβαλλοντικές
θέσ℅ις απασχόλ#σ#ς και σ℅ ℅υκαιρ¥℅ς προοπτικέςH τις προοπτικές για ασφ£λ℅ια και
~πιμόρφωσ#ς σ℅ π℅ριοχές απασχόλ#σ# τ#ς π℅ριοχής
συγκ℅ντρωμένου αποκλ℅ισμούĦ
®ροώθ#σ# ¥σων ℅υκαιριών μ℅ταξύ ¤ο PUP αναγνωρ¥№℅ι τ#ν αν£γκ# για θ℅τική δρ£σ#
ανδρών και γυναικώνĦ για να μ℅ιωθ℅¥ # ανŨσορροπŨα μ℅ταξύ των φύλων
στ#ν κατ£λ#ψ# θέσ℅ων ℅ργασ¥ας και θα αναπτύξ℅ι
μέτρα για τ#ν προώθ#σ# τ#ς συμμ℅τοχής των
γυναικών στις δραστ#ριότ#τ℅ς απασχόλ#σ#ς και
℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ ¤ο PUP θα καλωσορ¥σ℅ι τους
συγκ℅κριμένους πολιτισμικούς παρ£γοντ℅ς που
έχουν αντ¥κτυπο στις κοινότ#τ℅ς των ℅θνικών
μ℅ιονοτήτωνH όπως # ουσιαστική κοινότ#τα των
®ακιστανών και προσαρμό№℅ι τ# στήριξ# για τ#ν
προώθ#σ# τ#ς ποικιλ¥αςĦ ¤ο PUP θα ℅π℅κτ℅Ιν℅ι τις
ήδ# ℅πιτυχ#μέν℅ς προσ℅γγ¥σ℅ις του SRB και των
προγραμμ£των °¥γουρ#ς§ρχής (Sure Start) για να
προσφέρ℅ι ℅υκαιρ¥℅ς σ℅ £νδρ℅ς και γυνα¥κ℅ς στ#ν
π℅ριοχή κατοικ¥ας τουςĦ ¤ο PUP αναγνωρ¥№℅ι ότι το
℅μπόδιο δ℅ν ℅¥ναι αυτή τ# στιγμή # χαμ#λή
συμμ℅τοχήH αλλ£ # προσβασιμότ#τα και #
συσχέτισ# των προγραμμ£των μ℅ το ντόπιο
πλ#θυσμόĦ
®ροώθ#σ# τ#ς ℅φαρμογήςH σ℅ τοπικό ¤ο PUP ℅¥ναι συν℅κτικό μ℅ τοπικέςH π℅ριφ℅ρ℅ιακέςH
℅π¥π℅δοH των π℅ριβαλλοντικών ℅θνικές και ~υρωπαΊκές πολιτικές σχ℅τικές μ℅ τ#ν
πολιτικών και τ#ς νομοθ℅σ¥ας τ#ς α℅ιφορ¥αH τ#ν ~υρωπαΊκή °τρατ#γική για τ#ν
~υρωπαΊκήςΈνωσ#ςĦ §πασχόλ#σ#H τ#ν κοινοτική ασφ£λ℅ιαH τ#ν τοπική
οικονομική αν£Üυξ# και τ#ν κοινωνική ένταξ#Ħ ¤ο
πρόγραμμα βασ¥№℅ται στ#ν αν£πτυξ# ℅πιτυχούς
℅στιασμέν#ς στ#ν κοινότ#τα αν£πλασ#ς
χρ#σιμοποιώνταςτις δ℅ξιότ#τ℅ς και τα ταλέντα του
ντόπιου πλ#θυσμούĦ " ~πιτροπή
®αρακολούθ#σ#ςτου ®ρογρ£μματος(PMC) θα
℅Ιναι υπ℅ύθυν# να διασφαλ¥σ℅ι ότι το πρόγραμμα
θα συμμορφών℅ται μ℅ όλ℅ς τις σχ℅τικές
κατ℅υθυντήρι℅ςγραμμές και νομοθ℅σ¥℅ςĦ
°υμπλ#ρωματικότ#τασ℅ σχέσ# μ℅ τις ¤ο PUP θα διασφαλ¥σ℅ι τ# συμπλ#ρωματικότ#τα
βασικές μορφές ℅νΙσχυσ#ς χρ#σιμοποιώντας ισχυρούς δ℅σμούς συν℅ργασ¥ας
ĜǾπαραδοσιακέςĒĞ στο πλα¥σιο των για να αναπτύξ℅ι προγρ£μματα συνέργŨαςĦ ℗ι
διαρθρωτικών ¤αμ℅ΙωνH καθώς και μ℅ μ#χανισμο¥ συν℅ργασ¥ας π℅ριλαμβ£νουν μ¥α ομ£δα
£λλ℅ς κοινοτικές πρωτοβουλŨ℅ς ή ~υρωπαϊκού Forum και μΙα ομ£δα ¤οπικής
προγρ£μματαĦ ^ιαχ℅¥ρισ#ς των ~υρωπαΊκών ¤αμ℅ΙωνH για τ#
β℅λτ¥ωσ# των μέτρων αμοιβα¥ας στήριξ#ς και να
αναγνωρΙσουν τις αναδυόμ℅ν℅ς ℅υκαιρΙ℅ς από £λλα
Κοινοτικ£ προγρ£μματαĦ
,
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5.2 NπGλWξιμ# π℅ριοχή
~πτ£ ℅κδ#λώσ℅ις ℅νδιαφέροντος παρ℅λήφθ#σαν από τ#ν ¤οπική §ρχή στ#ν
§νατολική §γγλ¥α για τ#ν Κοινοτική ®ρωτοβουλ¥α URBAN 11, §υτές οι προσκλήσ℅ις
℅κπμήθ#καν από μ¥α ομ£δα αποτ℅λούμ℅ν# από μέλ# τ#ς Κυβέρν#σ#ςH τ#ς Υπ#ρ℅σ¥ας
®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ς και του °υμβουλ¥ου ¤οÜκής Κυβέρν#σ#ςĦ
°ύμφωνα μ℅ τις οδ#γ¥℅ς του DTLR, οι προσφορές αυτές ℅κτιμήθ#καν
χρ#σιμοποιώντας τα κριτήρια τ#ς ~Ħ~ĦH όπως αυτ£ καθορ¥στ#καν στις κατ℅υθυντήρι℅ς
γραμμές του URBAN πĦ Για να ℅¥ναι δυνατή # κατ£ταξ#H διαμορφώθ#κ℅ ένα πλα¥σιο
βαθμολόγ#σ#ς μ℅ β£σ# τα παρακ£τω στοιχ℅¥αĦ
" αν£γκ# για ℅στ¥ασ# σ℅ π℅ριοχές σχ℅τικές μ℅ κοινωνικοοικονομικ£ κριτήρια που
π℅ριλαμβ£ν℅ται στις οδ#γ¥℅ς ℅πιλογήςĦ " προστιθέμ℅ν# αξ¥α του προγρ£μματος σ℅
σχέσ# μ℅ τ#ν ℅π¥δρασή του στ#ν α℅ιφόρο οικονομική και κοινωνική αν£πλασ#H #
συμπλ#ρωματικότ#τα μ℅ π℅ριφ℅ρ℅ιακές προτ℅ραιότ#τ℅ς και ιδια¥τ℅ρα μ℅ τ#ν ΙΙĿ§νότ#τα
να ℅κπλ#ρωθ℅¥ # °τρατ#γική ®℅ριφ℅ρ℅ιακής ℗ικονομικής §ν£πτυξ#ς τ#ς ~~Ω§H #
δύναμ# τ#ς συν℅ργασ¥ας και # έκτασ# τ#ς τοπικής κοινων¥ας ιȘαι τ#ς ℅μπλοκής των
℅ργοδοτώνH # ικανότ#τα να χρ#σιμοποι#θ℅¥ το URBAN ® και £λλ℅ς δ#μόσι℅ς
χρ#ματοδοτήσ℅ις για να προσ℅λκύσουν ιδιωτικές ℅π℅νδύσ℅ιςH # μ℅γ£λ# δι£ρκ℅ια των
προγραμμ£τωνH # ικανότ#τα να ℅νθαρρύνονται οι καινοτόμοι τρόποι ℅μπλοκής των
τοπικών κοινωνιών ή να αναπτύσσονται νέ℅ς μέθοδοι διανομήςĦ
~νώ όλ℅ς οι ℅κφρ£σ℅ις ℅νδιαφέροντος π℅ρι℅¥χαν γνήσι℅ς αξ¥℅ςH # ομ£δα κατέλ#ξ℅
ομόφωνα ότι # πρόσκλ#σ# του Peterborough ήταν # ισχυρότ℅ρ# και ότι ικανοποιούσ℅
στ℅νότ℅ρα τους σκοπούς του URBAN ®Ħ
¤ο πρόγραμμα του Peterborough βαθμολογήθ#κ℅ ιδια¥τ℅ρα υψ#λ£ ως προς αυτούς
τους σκοπούςH ιδια¥τ℅ρα σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ικανότ#τ£ του να παρουσι£σ℅ι ℅υρ℅¥ας
κλ¥μακας ιȘαι ουσιαστικ£ αποτ℅λέσματα στ#ν κοινωνική συνοχή των π℅ριοχών στις
οπο¥℅ς ℅στι£№℅ιĦ ¤α Κέντρα Κοινοτικής ~παφής (Community Contact Centres)
θ℅ωρήθ#ιȘαν ως αποτ℅λ℅σματικό μοντέλο για τ# συμβουλ℅υτική και αρωγή στα ΙĿΈΝ¤ρα
των υποβαθμισμένων τοπικών κοινωνιών και κατ£ συνέπ℅ια θ℅ωρήθ#κ℅ ότι β℅λτιώνουν
τις προοπτικές διαβ¥ωσ#ς των ατόμων που №ουν στις π℅ριοχέςĤστόχουςĦ
¤α συγκ℅κριμένα κριτήρια που Oαταδ℅ιιȘνύŬυν μ¥α π℅ριοχή ως ℅πιλέξιμ# ')ta 10
URBAN ®H όπως έχουν ήδ# αναφ℅ρθ℅¥H και ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα ℅μφανή στ#ν π℅ριοχή του
Peterborough ℅¥ναιJ
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• μακρ£ς δι£ρκ℅ιας αν℅ργ¥α
• υψ#λό ℅π¥π℅δο φτώχ℅ιας και αποκλ℅ισμού
• μ℅γ£λος αριθμός μ℅ταναστών
• ομ£δ℅ς ℅θνικών μ℅ιονοτήτων ή προσφύγων
• χαμ#λό ℅π¥π℅δο μόρφωσ#ς και αν℅π£ρκ℅ια σ#μαντικών δ℅ξιοτήτων
• υψ#λ£ ℅π¥π℅δα ℅γκλ#ματικότ#τας
• ιδια¥τ℅ρα υποβαθμισμένο π℅ριβ£λλον
" π℅ριοχή του URBAN 11 παρουσι£№℅ι υψ#λ£ ℅π¥π℅δα αν℅ργ¥ας μακρ£ς δι£ρκ℅ιαςH
μ℅ π℅ρισσότ℅ρους από το 18% των ανέργων στ#ν συνοικ¥α Park, για παρ£δ℅ιγμαH ρα
παραμένουν £ν℅ργοι για π℅ρισσότ℅ρο από ένα χρόνο και όλ℅ς οι π℅ριοχές να
υπ℅ρβα¥νουν το Ι 0% σ℅ μακρ£ς δι£ρκ℅ιας αν℅ργ¥αĦ ®έντ℅ συνοικ¥℅ς μέσα στ#ν π℅ριοχή
του URBAN 11 έχουν ταξινομ#θ℅¥ στο χ℅ιρότ℅ρο 3% των υποβαθμισμένων ως προς τ#ν
απασχόλ#σ# π℅ριοχών στ#ν §νατολική ®℅ριφέρ℅ιαĦ " αν℅ργ¥α των νέων ℅¥ναι
ιδια¥τ℅ρα έντον# μ℅ ποσοστό π℅ρ¥ το 25% των #λικιών 16-24 να ℅¥ναι £ν℅ργοιĦ
Υψ#λ£ ℅π¥π℅δα φτώχ℅ιας και αποκλ℅ισμού παρατ#ρούνται ℅π¥σ#ς στ#ν π℅ριοχήH
όπως δ℅¥χνουν στοιχ℅¥α του 1998. §υτό δ℅¥χν℅ι ότι # Κ℅ντρική και §νατολική ®℅ριοχή
συγκαταλέγονται αν£μ℅σα στο 3% των χ℅ιρότ℅ρων π℅ριοχών σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δο και οι
έξ# π℅ριοχές βρ¥σκονται μέσα στο υψ#λότ℅ρο 15%. ¤α στοιχ℅¥α παρουσι£№ουν
℅νδ℅¥ξ℅ις πολIαπλής υποβ£θμισ#ς μ℅ τρ℅ις συνοικ¥℅ς ĜO℅ντριΙĿΉH ĻνατŬλHΙĿΉ και
Paston) να βαθμολογούνται θ℅τικ£ και στους έξ# δ℅¥κτ℅ςĦ ℗ κοινωνικός αποκλ℅ισμός
από τον οπο¥ο πλήγÕŒ¤αι £νθρωποι που διαμένουν στις π℅ριοχές αυτές συν¥σταται στ#ν
απουσ¥α υπ#ρ℅σιών που θα μ℅τρ¥α№αν τα μ℅ιον℅κτήματ£ τους - κοινοτικ£ κέντρα και
υπ#ρ℅σ¥℅ς για νέουςH ανύπανδρους γον℅¥ςH #λικιωμένους και £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςĦ
" π℅ριοχή ℅π℅λέγ# ℅π¥σ#ς μ℅ β£σ# τα υψ#λ£ ℅π¥π℅δα του πλ#θυσμού ℅θνικών
μ℅ιονοτήτωνĦ °℅ ποσοστό 20%, ℅¥ναι διπλ£σιο από το αντ¥στοιχο ποσοστό όλου του
Peterborough. ℗ πλ#θυσμός των ®ακιστανών αποτ℅λ℅¥ π£νω από το μισό αυτού του
αριθμού και αυτή # συγκ℅κριμέν# ℅θνική μ℅ιονότ#τα υποφέρ℅ι από ℅ιδικ£ προβλήματα
που αφορούν τ#ν οικονομική τους δραστ#ριότ#τα και τ#ν αν℅ργ¥αĦ Για παρ£δ℅ιγμαH το
20% των οικονομικ£ ℅ν℅ργών ®ακιστανών αρρένων ℅¥ναι £ν℅ργοΙH σ℅ σύγκρισ# μ℅
μόνο 5% για τους λ℅υκούς £ρρ℅ν℅ςĦ ®αρόμοιαH # οικονομική δραστ#ριότ#τα για τις
®ακιστανές γυνα¥κ℅ς ℅¥ναι δύο φορές χαμ#λότ℅ρ# από των λ℅υκώνH κ£τι που ℅¥ναι
κυρ¥ως αποτέλ℅σμα πολιτισμικών παραγόντωνĦ
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¤α ℅π¥π℅δα μόρφωσ#ς ℅¥ναι χαμ#λ£ στ#ν π℅ριοχή μ℅ π£νω από το 50% των
℅ν#λ¥κων να γνωρ¥№ουν αρ¥θμ#σ# σ℅ χαμ#λό ℅π¥π℅δο ℅νώ π£νω από το 21% να
παρουσι£№ουν υψ#λ£ ℅π¥π℅δα αναλφαβ#τισμούĦ §υτ£ τα προβλήματα βασικών
ικανοτήτων ℅¥ναι συσχ℅τισμένα μ℅ το 37% όσων №#τούν ℅ργασ¥α στ#ν π℅ριοχήH οι
οπο¥οι ℅¥τ℅ δ℅ν έχουν καθόλουH ℅¥τ℅ έχουν μόνο τις βασικές ℅παγγ℅λματικές ικανότ#τ℅ςĦ
®ολύ υψ#λ£ ℅π¥π℅δα ℅γκλ#ματικότ#τας ℅¥ναι ℅π¥σ#ς ένας παρ£γοντας για τ#ν
NÜλŬXή τ#ς π℅ριοχή αυτής για το ®ρόγραμμαĦ ℗ι αναφορές ℅γκλ#μ£των στ#ν π℅ριοχή
του URBAN 11 ℅¥ναι διπλ£σι℅ς από το σύνολο του Peterborough. Χρήσ# ναρκωτικών
ουσιώνH λ#στ℅¥℅ς και π℅ριπτώσ℅ις ℅κδήλωσ#ς ρατσισμού ℅¥ναι σ#μαντικ£ στοιχ℅¥α του
προφ¥λ ℅γκλ#ματικότ#τας τ#ς π℅ριοχήςH το οπο¥ο ℅π¥σ#ς καταδ℅ικνύ℅ι ℅πικρ£τ#σ# των
νέων ℅γκλ#ματιώνĦ ¤ο 81% του συνόλου των π℅ριπτώσ℅ων διαπρ£π℅ται από £τομα
κ£τω των 2] ℅τώνĦ
¤ο φυσικό π℅ριβ£λλον τ#ς π℅ριοχής του URBAN 11 ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα υποβαθμισμένοĦ
¤ο απόθ℅μα κατοικιών τ#ς πόλ#ς βρ¥σκ℅ται σ℅ μ℅γ£λο βαθμό σ℅ παραμ℅λ#μέν#
κατ£στασ# και τα χαμ#λ£ ℅π¥π℅δα ℅ισοδήματος ℅Üδρούν αρν#τικ£ ως προς τ#
β℅λτ¥ωσή τουĦ ®αρόμοιαH # π℅ριοχή ℅¥ναι φτωχή σ℅ φυσικό κ℅φ£λαιο μ℅ αν℅παρκ℅¥ς
ανοιχτούς κοινόχρ#στους χώρουςĦ §υτές οι συνθήκ℅ς έχουν συν℅ισφέρ℅ι σ℅ μ¥α
γ℅νικότ℅ρ# ℅γκατ£λ℅ιψ# που προσ℅λκύ℅ι γκρ£φιτιH απορρ¥μματαH βανδαλισμούς
αστικού ℅ξοπλισμού και κτιρ¥ωνH ℅γκατ£λ℅ιψ# οχ#μ£των και π℅ριοχώνĦ
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5.3.1.1 ®℅ριοχή
" π℅ριοχή του ®ρογρ£μματος π℅ριλαμβ£ν℅ι 37.253 κατο¥κοος από 73 ®℅ριοχές
§παρ¥θμ#σ#ς (Enwneration M¥VWήȘWVĦ στο ℅ξής καλούμ℅ν℅ς κοι EDs) που έχουν
π℅ρ¥που το 24% του πλ#θυσμού του Peterborough. " π℅ριοχή υποφέρ℅ι από ουσιαστικ£
μ℅ιον℅κτήματα που χαρακτ#ρ¥№ονται απόJ
• Χαμ#λ£ ℅π¥π℅δα ℅ισοδήματος
• Ιστορικ£ υψ#λή αν℅ργ¥α
• Υψ#λ£ ℅π¥π℅δα παιδικής φτώχ℅ιας
• Χαμ#λ£ ℅π¥π℅δα οχολικής προσέλ℅υσ#ς
• Κακή υγ℅¥α
• Υψ#λ£ ποσοστ£ ℅γκλ#ματικότ#τας
• Υψ#λ£ ℅π¥π℅δα ℅ξ£ρτ#σ#ς από κρατική βοήθ℅ια
• ®αραμ℅λ#μένο π℅ριβ£λλονĦ χαρακτ#ρι№όμ℅νο από αστική παρακμήH αν℅παρκ℅¥ς
χώρους πρασ¥νουH έλλ℅ιψ# κοινωνικών ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ων και από κακή φήμ#H τόσο
στ#ν πόλ# όσο και σ℅ ℅π¥π℅δο π℅ριφέρ℅ιας
@αμβανόμ℅νοι ξ℅χωριστ£Ħ κ£θ℅ ένας από τους παραπ£νω παρ£γοντ℅ς θα ήταν μ¥α
σοβαρή αιτ¥α αν#συχ¥αςĦ &℅ωρούμ℅νοι συνολικ£H παρέχουν αδι£σ℅ιστα στοιχ℅¥α για
τ#ν υποβ£θμισ# τ#ς γ℅ιτονι£ςĦ
5.3. ΙĦÎ §κριβής ℅στ¥ασ#
¤ο Peterborough διακρ¥ν℅ται από έντονους θύλακ℅ς υποβ£θμισ#ςH καθώς και
μ℅ιον℅κτήματα σ℅ ℅π¥π℅δο ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχήςĦ " π℅ριοχή του αστικού πυρήνα
παρουσι£№℅ι από τα υψ#λότ℅ρο ℅π¥π℅δα υποβ£θμισ#ς σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δο μ℅ τις
συνοικ¥℅ς του ΚέντρουĦ τ#ν §νατολικήH τ# Νότια και τις ÖαVWŬŪH Ravensthorpe κα
DogsIhorpe. όλ℅ς μ℅ταξύ των 10 πρώτων σ℅ υποβ£θμισ# π℅ριοχών τ#ς §νατολικής
®℅ριφέρ℅ιαςĦ Ιστορικ£Ħ οι π℅ριοχές του αστικού πυρήνα αποτ℅λούν το παλαιότ℅ρο
μέρος τ#ς πόλ#ς και σ℅ έντον# αντ¥θ℅σ# μ℅ τις π℅ριοχές τ#ς Νέας ®όλ#ς έχουν
υποφέρ℅ι από απαξ¥ωσ#Ħ Μ℅ τ# μ℅¥ωσ# των παραδοσιακών βιομ#χανιών και
βιοτ℅χνιώνĦ όπως # βαρι£ βιομ#χαν¥αĦ τα λατομ℅¥α και # παραγωγή τούβλων τα
τ℅λ℅υτα¥α 30 χρόνιαĦ ο ℅σωτ℅ρικός αστικός πυρήνας που στέγα№℅ τους ℅ργα№όμ℅νους σG
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αυτούς τους τομ℅¥ς έχ℅ι μ℅ιωθ℅¥ δραματικ£ σ℅ σύγκρισ# μ℅ τις νέ℅ς ℅μφανι№όμ℅ν℅ς
π℅ριοχέςĦ Καθώς οι διαδοχικές γ℅νιές των μ℅ταναστών έχουν μ℅ταιȘιν#θ℅¥ ℅κτός τ#ς
π℅ριοχήςH έχουν αντικατασταθ℅¥ από πλέον υποβαθμισμέν℅ς κοινότ#τ℅ς μ℅ μικρή
δυνατότ#τα να β℅λτιώσουν τ#ν π℅ριοχήĦ Για παρ£δ℅ιγμαH # π℅ριοχή του κέντρου βιών℅ι
℅π¥ του παρόντος μ¥α ραγδα¥α αύξ#σ# στον αριθμό των προσφύγων και ℅κ℅¥νων που
№#τούν £συλο από τ#ν Κ℅ντρική και §νατολική ~υρώπ#Ħ
℗ι ®℅ριοχές §παρ¥θμ#σ#ς μέσα στις συνοικ¥℅ς έχουν ℅πιλ℅GΥ℅¥ μ℅ τρόπο ώστ℅ να
℅πιτρέπουν πιο ακριβή ℅στ¥ασ# τ#ς βοήθ℅ιας στις π℅ριοχές μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# αν£γκ#Ħ °℅
℅π¥π℅δο συνοικ¥αςH τα μ℅ιον℅κτήματα μπορούν να βρ¥σκονται κρυμμένα από £λλ℅ς
π℅ριοχές σχ℅τικ£ πλούσι℅ςĦ
5.3.1.3 ®λ#ροφορ¥℅ς από τ#ν ¤οπική §ξιολόγ#σ#
Μ¥α έρ℅υνα από πόρτα σ℅ πόρτα στ#ν π℅ριοχή του Dogsthorpe έδ℅ιξ℅ ότι # κατοικ¥α
στ#ν π℅ριοχή του URBAN αποτ℅λ℅¥ μ℅ιονέκτ#μα σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ανα№ήτ#σ# ℅ργασ¥αςĦ
℗ι κ£τοικοι έχουν αν℅παρκή ή καθόλου πρόσβασ# σ℅ ιδιωτικ£ αυτοκ¥ν#τα και
αντιμ℅τωπ¥№ουν δυσκολ¥α κατ£ τ#ν πρόσβασ# στ#ν ℅ργασ¥α που βρ¥σκ℅ται στ#ν πόλ#H
λFΥω των αν℅παρκών ^#μόσιων °υγκοινωνιώνĦ
" π℅ριοχή του URBAN Il δ℅ν διαθέτ℅ι ℅ργοδότ℅ς του μ℅¥№ονος τομέα παραγωγής
και αναΥνωρ¥№℅ται ως π℅ριοχή μ℅ υψ#λή πυκνότ#τα οικιακής απασχόλ#σ#ςĦ ℗ι
℅ργοδότ℅ς ℅¥ναι διστακτικο¥ στο να ℅γκατασταθούν στ#ν π℅ριοχή ℅ξ αιτ¥ας του
υποβαθμισμένου π℅ριβ£λλοντοςH τ#ς £σχ#μ#ς φήμ#ςH τ#ς έλλ℅ιψ#ς παροχώνH
υποδομών και τ#ς χαμ#λής ℅λκυστικότ#τας των £λλων π℅ριοχών τ#ς №ών#ςĦ
" παρακμή του ℅σωτ℅ρικού αστικού πυρήνα έχ℅ι αναγνωριστ℅¥ στο °χέδιο
Καθοδήγ#σ#ς ®℅ριφ℅ρ℅ιακού ®ρογραμμα#σμού (Draft RegionaI Planning Guidance)
για τ#ν §νατολική §γγλ¥αĦ ℗ ℅σωτ℅ρικός πυρήνας του Peterborough, ουσιαστικ£ ¥διος
μ℅ τ#ν π℅ριοχή του URBAN Il, π℅ριλαμβ£ν℅ται ως μ¥α «®℅ριοχή ®ροτ℅ραιότ#τας για
Ļν£πλασψŸĦ
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®#γ#J §πογραφ# πλ#θυομοο Ι 991
% στις π℅ριοχές ŸĦστŬ
®ροφιλ πλ#θυσμού Άντρ℅ς Γυνα¥κ℅ς °ύνολο URBAN ΙΙ Peterborough
@℅υκοŨ 14606 15957 30563 8044% 90,80%
Μαύροι ΚαραŨGβŨκήK 268 265 533 1,40% 1,00%
Μαύροι §€™ικŪȘ 36 31 67 0,18% 0,10%
Μαύοοι όλλοŨ 101 95 196 0,52% 0,40%
ΙνδοΙ 500 507 1007 2,65% 1,80%
®ακŨστανοΙ 2079 2003 4082 10,74% 3,00%
ΜπανκλαντέȘ 12 7 19 005% 0,10%
ΚŨνέΙοι 65 78 143 038% 0,20%
§σιότ℅ς όλλων
ουόδων 158 180 338 0,89% 0.50%
Άλλοι 153 141 294 0,77% 050%
Ιρλανδικής
προέλ℅υσŪK 395 357 752 1.98% 1,60%
°ύνολο 18373 19621 37994 100,00% 100,00%
.
5.3.1.4 Χαρακτ#ριστικ£ ®λ#θυσμού τ#ς π℅ριοχής URBAN 11
®¥νακας 5.2: ®λ#θυσμιακό προφ¥λ τ#ς π℅ριοχής του URBAN 11
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" π℅ριοχή του URBAN 11 έχ℅ι πλ#θυσμό 37.253 κατο¥κων Ĝ℅κτ¥μ#σ# στο μέσο του
1999), 20% π℅ρ¥που του οπο¥ου αποτ℅λ℅¥ται από ℅θνικές μ℅ιονότ#τ℅ςH όπως φα¥ν℅ται
στον π¥νακα 5.2. ¤α στοιχ℅¥α δ℅¥χνουν ότι ο πλ#θυσμός των ℅θνικών μ℅ωνοτήτων θα
αυξ£ν℅ται μ℅ ταχύτ℅ρο ρυθμό από τον πλ#θυσμό των λ℅υκών ℅ξ αιτ¥ας του αναλογικ£
μ℅γαλύτ℅ρου αριθμού αλλοδαπών που βρ¥σκονται στις ομ£δ℅ς ν℅αρών #λικιώνĦ "
℅πικρατέστ℅ρ# ομ£δα μ℅ιονοτήτων ℅¥ναι οι ®ακιστανο¥H οι οπο¥οι σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δο
έχουν τα χαμ#λότ℅ρα ποσοστ£ οικονομικής δραστ#ριότ#τας μ℅ταξύ των κυρ¥ων
ομ£δων ℅θνικών μ℅ιονοτήτων και ποσοστ£ αν℅ργ¥ας π℅ρ¥που τρ℅ις φορές υψ#λότ℅ρα
από το μέσο όρου του συνολικού πλ#θυσμούĦ
®℅ρ¥που ένας στους πέντ℅ οικονομικ£ ℅ν℅ργούς ®ακιστανούς ℅¥ναι £ν℅ργοςH σ℅
αντιπαραβολή μ℅ μόλις ένα στους ℅¥κοσι λ℅υκούςĦ ~κ℅¥νοι δ℅ που απασχολούνται ℅¥ναι
Üθανότ℅ρο να απασχολούνται σ℅ θέσ℅ις που προσφέρουν μικρότ℅ρ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς για
αν£πτυξ# δ℅ξιοτήτωνĦ
°℅ όρους ισότ#τας μ℅ταξύ ανδρών και γυναικώνH ℅¥ναι σ#μαντικό να τονιστ℅¥ ότι ℅ξ
αιτ¥ας των ℅Üρροών από ℅θνικές κουλτούρ℅ςH υφ¥σταται ένα ιδια¥τ℅ρα χαμ#λό ποσοστό
οικονομικής δραστ#ριότ#τας μ℅ταξύ των ®ακιστανών γυναικών που βρ¥σκονται σ℅
#λικ¥α ℅ργασ¥αςH αν πραγματοποι#θ℅¥ σύγκρισ# μ℅ τα ℅θνικ£ ποσοστ£ Ĝ℅θνικ£H μόλις
29% των ®ακιστανών γυναικών ℅ργ£№ονταιH έναντι 74% των λ℅υκώνĞĦ ^℅ν συντρέχ℅ι
λόγος να θ℅ωρ#θ℅¥ ότι το ℅θνικό ποσοστό θα διαφοροποι℅¥ται από το αντ¥στοιχο τ#ς
j
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℅πιλέξιμ#ς π℅ριοχήςH αGλλÙŨ ακόμα και αν διαφοροποι℅¥ταιH το ποσοστό αυτό ℅¥ναι
πιθανότ℅ρο να ℅¥ναι ακόμα χαμ#λότ℅ροH ℅ξ αιτ¥ας τ#ς προέλ℅υσ#ς του πλ#θυσμού των
®ακιστανών του Peterborough από κυρ¥ως αγροτικές π℅ριοχές του ®ακιστ£νĦ
5.3.1.5 ®λ#θυσμιαιKή δομή
¤ο Pcterborough έχ℅ι μ¥α αξιοσ#μ℅¥ωτ# δομή ν℅ανικού πλ#θυσμούH όπως φα¥ν℅ται
παρακ£τωĦ
• ¤α στοιχ℅¥α για το μέσο του 1999 δ℅¥χνουν ότι για κ£θ℅ κοορτή μέχρι και ℅κ℅¥ν#
τωιι 30-34, στο Pctcrborough υπ£ρχουν αναλογικ£ π℅ρισσότ℅ρα £τομα απG ότι σ℅
℅ÍήĦπ℅δο χώραςĦ " μόν# ομ£δα στ#ν οπο¥α το Pcterborough έχ℅ι αναλογικ£
λιγότ℅ρους ανθρώπους ℅¥ναι # ομ£δα των 20-24.
• °℅ κ£θ℅ κοορτή από ℅κ℅¥ν# των 30-39 και μ℅τ£H το Peterborough έχ℅ι λιγότ℅ρο
πλ#θυσμό αναGλογικ£ από ότι # §ΥΥλ¥α και # ℗υαλ¥αĦ " ομ£δα 45-49 ℅¥ΙΙαI
αναλογικ£ ¥σ#Ħ
®¥νακας 5.3 "λικιακές ομ£δ℅ς στο Pctcrborough
"λHĦHαĦΙȘ Õυ£δ℅Ș ®λ#θυσẀ£Ș ®οσοστό %
0-4 10700 6,89%
5·10 13000 6,36%
11-15 10700 6.89%
0·17 38800 25,00%
18·59 ĜŒǾŒÕŅO℅ȘĞ 43700 28,15%
18·65 ĜΆνδρ℅№Ğ 49200 31,70%
65· 21300 13.72%
60+ ĜΓυναΙκ℅ςĞ 12100 7,60%
65. ĜΆνδρ℅№Ğ 9200 5,93%
65-74 11800 7,60%
75-84 7300 4,70%
85· 2100 1,35%
®#γήJ Cambridge ™οŨΙĿΥ Consultants
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^ι£γραμμα 5.1: °υγκριτικό δι£γραμμα κύριων ομ£δων σ℅ Peterborough και
"νωμένο ¶ασ¥λ℅ιοĦ
Κύρι℅ς "λικιακές ℗μ£δ℅ςJ Peterborough και "Ħ¶ ĜΜέσο
1999)
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.UK
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Ι
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®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αH στοιχ℅¥α από απογραφή πλ#℗υσμού 1991
¤ο Peterborough διαφέρ℅ι από πιν ℅θνική #λικιακή δομή και μ℅ £λλους τρόπουςJ
• " παραπιρούμ℅ν# ακμή στIν κατ#γορ¥α 50-54 ℅θνικ£ Ĝπου αντικατοπτρ¥№℅ι τ#ν
έξαρσ# στις γ~PΉσ℅ις μ℅τ£ τον ¶G ®Ħ®ĦĞ δ℅ν παραπιρ℅¥ται στο Peterborough.
• " £λλ# ακμή ℅θνικ£ βρ¥σκ℅ται σπιν #λικιακή ομ£δα των 30 Ĝπου αντικατοπτρ¥№℅ι
τIν έξαρσ# γ℅ννήσ℅ων τIς δ℅κα℅τ¥ας του 1960). °το Peterborough # ακμή αφορ£
πς ομ£δ℅ς 25-29 και 30-34 - # μ℅ρΙδα του πλ#θυσμού που βρΙσκ℅ται στα τέλ# τIς
δ℅κα℅τ¥ας των 30 ℅τών ℅¥ναι μικρότ℅ρ# στο Peterborough.
• " #λικιακή ομ£δα μ℅ πι μ℅γαλύτ℅ρ# έξαρσ# στο Peterborough ℅¥ναι
αναμφισβήπιτα # ομ£δα από 25-29. °χ℅δόν το ένα δέκατο των κατο¥κων έχουν
#λικÙα μ℅ταξύ 25 και 29. §υτή # ακμή αντανακλ£ το πρόγραμμα ℅ξέλιξ#ς τIς Νέας
®όλ#ς του Peterborough και τIν συν℅χή οικονομική του ℅λΙĿ¤ΙOόπιτα ως μοντέρνοH
δραστήριο και αναπŲŬσσόμ℅νŬ κέντρο δρασπιριοτήτωνĦ " πρώπι γ℅νι£ των
«παιδιών πις Νέας ®όλ#ς» γ~PΉθ#O℅ στις αρχές πις δ℅κα℅τ¥ας του 1970. ¤α παιδι£
αυτ£ έχουν τώρα #λικ¥α από 25-29 και έχουν ℅νωθ℅¥ μ℅ μ¥α μα№ική £φιξ# ατόμων
¥διας #λικ¥ας που έχουν προσ℅λκυσθ℅¥ στο Peterborough από οικονομικούς λόγους -
αυξ#μέν# προσφορ£ τόσο ℅υκαιριών για ℅ργασ¥α και προσιτής κατοικ¥αςĦ
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5.3.1.6 Υποβ£θμισ#
℗ δ℅¥κτ#ς πολλαπλής υποβ£θμισ#ς 2000 προσδιορ¥№℅ι ότι το Κέντρο ℅Ιναι # πλέον
υποβαθμισμέν# συνοικ¥α του Peterborough, # 3" στ#ν §νατολική ®℅ριφέρ℅ια και # 99"
στ#ν §γγλ¥αĦ ℗ παρακ£τω π¥νακας παρουσι£№℅ι τ#ν κατ£ταξ# ως προς τ#ν υποβ£θμισ#
για τ#ν ℅σωτ℅ρική αστική π℅ριοχήĦ
®¥νακας 5.4: Κατ£ταξ# των °υνοικιών του Peterborough σύμφωνα μ℅ το δ℅¥κτ#
υποβ£θμισ#ς
°υνοικ¥α
Κατ£ταΙ# στ#ν §νατολική ®℅οι€έο℅ια
®℅ÕŅÕŸŲGι Κέντοου 3 ĜGιG℅Ũοότ℅οο 1%)
DOQsIhorpe 16 ĜGιG℅ιοότ℅οο 1%)
Ravensthorpe 27 Ĝχ℅ιοότ℅οο 2%)
Ļνα¤ÕλŅOŲGι ®℅ÕŅÕÞŲGι 46 Ĝχ℅Ũρότ℅οο 3%)
¶όρ℅ια ®℅ÕŅÕÞŲGι 54 Ĝχ℅ιοότ℅οο 5%)
Paston 102 Ĝχ℅ιοότ℅οο 8%)
Walton 221 Ĝχ℅ιοότ℅οο 18%)
Park 372 Ĝχ℅ιρότ℅ρο 31%)
" συμπ℅ρ¥λ#ψ# δύο EDs από τ# σχ℅τικ£ ℅ύπορ# συνοικ¥α Park αναδ℅ικνύ℅ι τ#ν
ομοιότ#τα αυτών των EDs π℅ρισσότ℅ρο μ℅ τ# συνŬιιTα Park, παρ£ μ℅ ℅κ℅¥ν# του
ΚέντρουĦ °℅ ℅π¥π℅δο συνŬιιTαςH αυτ£ τα EDs θα ℅μφαν¥№ονταν να μ#ν ℅¥ναι τόσο
μ℅ιον℅κτικ£H αλλ£ ℅ξ αιτ¥ας τ#ς γ℅ιτν¥ασής τους μ℅ τ#ν Κ℅ντρική συνοικ¥αH υφ¥σταται
μ¥α σαφής γ℅ωγραφική σύνδ℅σ# μ℅ τ#ν Κ℅ντρικήH παρ£ μ℅ τ# συνŬιιTα Park.
®αρομο¥ωςH οι δύο EDs στ#ν WaIton παρουσι£№ουν ομοιότ#τ℅ς μ℅ τις κοινωνικές
και οικονομικές συνθήκ℅ς στ# συνοικ¥α Paston. " °υν℅ργασ¥α για §ν£πλασ# του
Peterborough έχ℅ι ℅π¥σ#ς ℅πιχ℅φήσ℅ι να συμπ℅ριλ£β℅ι τ#ν π℅ριοχή South Bank στο
¶όρ℅ιο τμήμα τ#ς συνοικ¥ας Fletton. ~νώ # π℅ριοχή δ℅ν διαθέτ℅ι τοπικό πλ#θυσμόH
πρόκ℅ιται για π℅ριοχή μ℅¥№ονος ℅υκαφ¥ας μέσα στο κέντρο τ#ς πόλ#ςH # αν£πτυξ# τ#ς
οπο¥ας θα παρ£σχ℅ι ένα αριθμό οικονομικών ℅υκαφιών για τους ντόπιους κατο¥κουςH
κυρ¥ως από τις συνοικ¥℅ς ΚέντρουH §νατολική και Ravensthorpe. " απ℅λ℅υθέρωσ# των
οικονομικών δυνατοτήτων τ#ς π℅ριοχής South Bank ℅¥ναι σ#μ℅¥ο κλ℅ιδ¥ για τ#ν
οικονομικήH κοινωνική και π℅ριβαλλοντική αν£πτυξ# του αστικού πυρήνα του
Peterborough.
℗ αριθμός των ατόμων σ℅ οικογέν℅ι℅ς που λαμβ£νουν ℅πιδόματαH όπως ℅ν¥σχυσ#
℅ισοδήματοςH ℅πιδόματα αν℅ργ¥αςH ανικανότ#τας ℅ργασ¥ας και οικογ℅ν℅ιακόH ℅¥ναι
®#γήJ ĿŠÜŞŲιTŦŤ PoIIcy Consultants
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°υνοŨκΙ℅ς §ιτούντ℅ς δ#μοτικής §ιτούντ℅ς ~πÙδομα
℅ισφορ£ς αν£ 100 °τέγασ#ς αν£ 100 κατοŨκΙ℅ς
κατοŨκΙ℅ς
ĿŤŪΙŲŠŨ 13,2 15,1
East 16,4 14,9
Paston 16,2 12,4
Ravensthorpe 15,5 10,6
North 17,6 9,5
MŬŦVΙUοŲρŤ 16,4 10,7
ΜĦ℗ π℅ριοχής URBAN 15,9 11,5
ΜĦ℗ ™ŤΙŤŲŞοŲοẀŦU 9,4 6,5
. . ,
®¥νακας 5.5: ®οσοστό αιτούντων ℅πιδομ£των °τέγασ#ς και δ#μοτικών ℅ισφορών
σ#μαντικόςH μ℅ σχ℅δόν το 60% των ανθρώπων στ# συνοικ¥α του κέντρου να
ταξινομ℅¥ται ως χαμ#λού ℅ισοδήματοςĦ §κόμα και στ# μ℅ιοψ#φ¥α των νοικοκυριώνH
που το ℅ισόδ#μ£ τους αποτ℅λ℅¥ται από μισθόH ℅¥ναι χαμ#λότ℅ρο έως και 7100 € (5000
¥Ğ χαμ#λότ℅ρο από n αντ¥στοιχο σ℅ £λλ℅ς συνοικ¥℅ς και 9940 € (7000 ¥Ğ χαμ#λότ℅ρο
από τον ℅θνικό μέσο όροĦ ℗ι θέσ℅ις ℅ργασ¥ας ℅¥ναι κατ£ κανόνα σ℅ τομ℅¥ς που ℅¥τ℅ δ℅ν
απαιτούν ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#H ℅¥τ℅ απαιτούν λ¥γ#H μ℅ μικρής δι£ρκ℅ιας συμβόλαιαH ℅υκαιριακή
℅ργασ¥α και μικρές ℅υκαιρ¥℅ς αύξ#σ#ς του ℅ισοδήματοςĦ
" π℅ριοχή URBAN ΙΙ οφ℅¥λ℅ται για π℅ρισσότ℅ρ℅ς από τις μισές π℅ριπτώσ℅ις
καθυστέρ#σ#ς καταβολής φόρων στο Peterborough, παρότι έχ℅ι μόλις λ¥γο
π℅ρισσότ℅ρο από το 115 του συνολικού πλ#θυσμούĦ ¤ο ℅π¥π℅δο των αιτούντων
δ#μοτικών ℅ισφορών και ℅πιδομ£των στέγασ#ς ℅¥ναι σταθ℅ρ£ υψ#λότ℅ρο από το μέσο
όρο τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχήςĦ ℗ π¥νακας παρακ£τω παρουσι£№℅ι τ# λήψ# ℅πιδομ£των
δ#μοτικών ℅ισφορών και στέγασ#ς στις ℅σωτ℅ρικές αστικές π℅ριοχέςĦ
®#γ#Ħ ^#μοτικό °υμβουλιο Ι eterborough, 1999
]
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]
]
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" φτώχ℅ια ℅π#ρ℅£№℅ι τα παιδι£ δυσαν£λογαH γιατ¥ αυτ£ ℅¥ναι απ¥θανο να
ανŪσταθμ¥σŬυν μ℅ κ£ποιο τρόπο τα ℅μπόδια του αποκλ℅ισμούĦ " αποτ¥μ#σ# τ#ς
παιδικής φτώχ℅ιας ℅¥ναι μ¥α αδρή ένδ℅ιξ# για τ#ν έκτασ# και τ#ν έντασ# του
αποκλ℅ισμού που υποφέρουν οι £νθρωποι στ#ν π℅ριοχή του URBAN ΙΙĦ ℗ ^℅¥κτ#ς
®αιδικής €τώχ℅ιας μ℅τρ£ το ποσοστό ℅π¥ τοις ℅κατό των παιδιών που №ουν σ℅
οικογέν℅ι℅ς χαμ#λού ℅ισοδήματοςĦ ℗ παρακ£τω π¥νακας δ℅¥χν℅ι ότι σ℅ 6 στις 7
℅σωτ℅ρικές αστικές π℅ριοχέςH π£νω από τα μισ£ παιδι£ №ουν σ℅ οικογέν℅ι℅ς χαμ#λού
℅ισοδήματοςĦ
J
Ι
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®¥νακας 5.6: ®οσοστό παιδιών που №ουν σ℅ οικογέν℅ι℅ς χαμ#λού ℅ισοδήματος
°υνοικ¥℅ς ^℅¥κτ#ς παιδικής φτώχ℅ιας Ĝ℗Iο παιδιών Κατ£ταξ# δ℅¥κτ# στ#ν
που №ουν σ℅ οικογέν℅ι℅ς χαμ#λού §νατολική ®℅ριφέρ℅ια
℅ισοδήματοςĞ
Central 71,21 2 Ĝχ℅ιρότ℅ρο 1%)
East 61,36 7 Ĝχ℅ιρότ℅ρρ 1%)
Paston 58,73 14 Ĝχ℅ιρότ℅ρο 1%)
RavensthorDe 57,28 18 Ĝχ℅ιρότ℅ρο 1%
North 53,29 34 Ĝν℅ΙΩότ℅Ω℗ 3%
DoasthorDe 50,63 46 Ĝν℅ΙΩότ℅Ω℗4%
®#Υ#Ħ CambrIdge PolIcy ConsuItants
5,3.1.7 ®℅ριβ£λλον
" ℅σωτ℅ρική αστική π℅ριοχή του Peterborough πλήττ℅ται από χαμ#λή ποιότ#τα
π℅ριβ£λλοντοςĦ " π℅ριοχή του URBAN 11 χαρακτ#ρ¥№℅ται από ιδιοκτ#σ¥℅ς των τ℅λών
του 19(11' αιώναH πολλές από τις οπο¥℅ς ασυντήρ#τ℅ς και κατοικούμ℅ν℅ς από οικογέν℅ι℅ς
ή £τομα μ℅ χαμ#λ£ ℅ισοδήματαĦ ®ολλές από αυτές τις ιδιοκτ#σ¥℅ς έχουν διατ#ρ#θ℅¥ και
παρουσι£№ουν αν£γκ# ℅πιπλέον β℅λτ¥ωσ#ςĦ
" ℅σωτ℅ρική π℅ριοχή τ#ς πόλ#ς έχ℅ι πολύ μικρό φυσικό κ℅φ£λαιοH χωρ¥ς κύριους ή
δ℅υτ℅ρ℅ύοντ℅ς δασότοπουςH £γρια παν¥δα και χλωρ¥δα και λ¥γους φυσικούς πόρουςĦ ¤ο
^#μοτικό °υμβούλιο αναγνωρ¥№℅ι τ#ν ℅σωτ℅ρική αστική π℅ριοχή ως π℅ριοχή
προτ℅ραιότ#τας για τ# δ#μιουργ¥α αστικού δ£σουςĦ °℅ όλο το Peterborough υπ£ρχουν
προγρ£μματα για τ#ν αστική £γρια №ωήH από συν℅ργασ¥℅ς μ℅ταξύ τοÜκών ομ£δων
όπως το WiIdlife TrusI Ĝ~νωσ# για τ#ν Άγρια 'ωήĞĦ αλλ£ δ℅ν υπ£ρχουν τέτοια
προγρ£μματα στ#ν π℅ριοχή του URBAN ΙΙĦ ®ολλ£ ℅γκαταλ℅λ℅ιμμένα σ#μ℅¥α ℅¥ναι
℅ÜιȘ¥νδυνα σ#μ℅¥α που μπορούν να αποτ℅λέσουν πόλο έλξ#ς για δραστ#ριότ#τ℅ς όπως
απόρριψ# απορριμμ£τωνH ℅στ¥℅ς φωτι£ςH απόρριψ# μ℅ρών οχ#μ£των ή λήψ#
ναρκωτικώνĦ
" αν£γκ# για αν£πλασ# των αστικών π℅ριοχών αναγνωρ¥№℅ται σ℅ ~υρωπαϊκό
℅π¥π℅δο ως μέρος τ#ς λογικής «να γ¥νουν οι πόλ℅ις π℅ρισσότ℅ρο βιώσιμ℅ς από
π℅ριβαλλοντική £ποψ# και να αποφ℅ύγ℅ται # ℅πιβολή του κόστους τ#ς αν£πτυξ#ς στο
£μ℅σο π℅ριβ£λλονH τις π℅ρ¥ τις πόλ℅ις αγροτικές π℅ριοχέςH π℅ριφέρ℅ι℅ςH ολόκλ#ρο τον
πλανήτ# και τις μ℅λλοντικές γ℅νιέρŸĦ 5
Έρ℅υν℅ς και συν℅χ℅¥ς συσκέψ℅ις μ℅ τους κατο¥κουςH συμπ℅ριλαμβανόμ℅ν#ς και τ#ς
℅ργασ¥ας «°χ℅διασμός ℅π¥ πραγματικού» (Planning !or Reaf) στ#ν κ℅ντρική π℅ριοχήH
τον¥№ουν ότι τα κύρια σ#μ℅¥α προβλ#ματισμού ℅¥ναιJ
S ¶ιώσιμ# §στική §ν£πτυξ# στ#ν ~υρωπαϊκή Ένωσ#J Ένα ®λαΙσιο ^ρ£σ#ςH 1999
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• # έπασ# των graffiti
• # δι£θ℅σ# απορριμμ£των σ℅ μ# ℅νδ℅δ℅ιγμένους χώρους
• βανδαλισμο¥ αστικού ℅ξοπλισμού
• βανδαλισμο¥ κτιρ¥ων
• ℅γκαταλ℅λ℅ιμμένα οχήματα
• αν℅παρκής δ#μόσιος φωτισμός
• έλλ℅ιψ# χώρων πρασ¥νου
• ℅γκαταλ℅λ℅ιμμέν℅ς π℅ριοχές
5.3.2 §πασχόλ#σ#
]
Ι
¤ο π℅δ¥ο «απασχόλ#σ#ĞĞ αφορ£ ανθρώπους που στ℅ρούνται ℅ργασ¥αςH υπό τ#ν
ΈPŬια ότι ℅πιθυμούν να ℅ργαστούν και δ℅ν μπορούνH ℅ξ αιτ¥ας τ#ς αν℅ργ¥αςH ασθέν℅ιας
ή αναπ#ρ¥αςĦ Υπολογ¥№οντας και τους ανέργους που №#τούν ℅ργασ¥αH ο τομέας αν℅ργ¥α
π℅ριλαμβ£ν℅ιJ
• §νέργουςH που όμως ℅κπαιδ℅ύονται μ℅ στόχο τ#ν απόκτ#σ# προσόντων
• Άτομα #λικ¥ας 18-24 μ℅ ℅υκαιρ¥α Νέας °υμφων¥ας (New Deal)
• ^ικαιούχους ℅Üδόματος ανικανότ#ταςH #λικ¥ας 16-59
• ^ικαιούχους ℅Üδόματος σοβαρής αναπ#ρ¥αςH #λικ¥αςŨĬĤĪĲ
℗ παρακ£τω π¥νακας δ℅¥χν℅ι ότι # συνοικ¥α του Κέντρου έχ℅ι 27% από τους
κατο¥κους τ#ς να υποφέρουν από στέρ#σ# απασχόλ#σ#ς μ℅ το Dogsthorpe και 10
Ravensthorpe να έχουν Ι 7% το καθένα του ℅ργα№όμ℅νου πλ#θυσμού τουςH να υποφέρ℅ι
από στέρ#σ# ℅ργασ¥αςĦ Deprivation
J ®¥νακας 5.7: ®οσοστό ατόμων στ℅ρουμένων απασχόλ#σ#ς αν£ συνοικ¥α
®#γ#H DTLR, ^℅ικτ℅ς στ℅ρ#σ#ςĦ 2000
IuvoIKia ¤ομέας απασχόλ#σ#ς ®οσοστό Κατ£ταξ# στ#ν
ατόμων στ℅ρουμένων απασχόλ#σ#ς §νατολική ®℅ριφέρ℅ια
Central 27,56 6 Ĝχ℅ιρότ℅ρο 1%)
East 17,56 29 Ĝχ℅ιρότ℅ρο2%)
Paston 17,52 30 Ĝχ℅ιρότ℅ρο2%)
Ravensthoroe 1638 38 Ĝν℅ιŪότ℅οο 3%
North 1582 35 Ĝγ℅ιοότ℅οο 3%
DoasthorDe 11,45 167 Ĝγ℅ιοότ℅οο 14%
, ,
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®¥νακας 5.8: ®οσοστ£ αν℅ργ¥ας αν£ συνοικ¥α
®#Υ#J ℗μαδα ℅ρ℅υνας ^#μοτικου συμβουλιου ĿŠÜŞŲιTŦŤVUŅŲŤĦ Ιουλιος 2000
luvoIKia ®οσοστό avtpyiat; Ĝ§πρÙλιος Μακροχρόνια
2000) ανΙ™ΥΙα Ĝ§πρΙλιος
2000;
Central 8,9 8,3
East 10 1 107
Paston 6,3 8,3
Ravensthorne 5,5 7
North 8,3 6,5
DOQsthorne 5,2 5,6
ΜĦ℗
Peterborounh 3,6
MO.Wla;:- 5,1
. , , . . .
Ι
Ι
1
ι
]
1
]
~νώ το ποσοστό αν℅ργ¥ας του Peterborough έχ℅ι ℅ναρμονιστ℅¥ μ℅ τις ℅θνικές τ£σ℅ις
και το αντ¥στοιχο ποσοστό για τ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή ℅¥ναι χαμ#λότ℅ρο από τον ℅θνικό
μέσο όροH τα αντ¥στοιχα ποσοστ£ στ#ν π℅ριοχή του URBAN 11 ℅¥ναι τυπικ£ υψ#λότ℅ρα
κατ£ 10%, όπως φα¥ν℅ται και στους παρακ£τω π¥νακ℅ςĦ " μακρ£ς δι£ρκ℅ιας αν℅ργ¥α
αποτ℅λ℅¥ ιδια¥τ℅ρ# αν#συχ¥α για πολλ£ τμήματα τ#ς π℅ριοχής URBAN. Υφ¥σταται
℅π¥σ#ς ιδια¥τ℅ρ# αν#συχ¥α για τον αριθμό των νέων που π℅ριλαμβ£νονταισ℅ αυτ£ τα
ποσ£ αν℅ργ¥αςĦ ℗ι παρακ£τω π¥νακ℅ς και στατιστικέςπαρουσι£№ουνJ
• ¤#ν αν℅ργ¥α στις συνοικ¥℅ς του URBAN, για τ#ν π℅ρ¥οδο 1996-2001
• ¤#ν αν℅ργ¥α κατ£ φύλο
• ¤#ν αν℅ργ¥α κατ£ #λικ¥α
• @℅πτομέρ℅ι℅ς για τ#ν μακροχρόνια αν℅ργ¥α στ#ν π℅ριοχή
®¥νακας 5.9: °υνολικ£ ποσοστ£ αν℅ργ¥ας στις συνοικ¥℅ς URBAN 11 του
Peterborough
®#Υ#J ℗μ£δα ℅ρ℅υνας ^#μοτικου συμβουλιου ĿŠÜŞŲιTŦŤVUŅŲŤH §υΥουστος 2001
§πρΙλιος §πρΙλιος §πρËλŨος ĻπρÙλιŬς §πρ¥λιος §πρÙλιος
°υνοικΙα 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Central 20 15 13,7 10,6 93 7,9
MŬŪVWUŬŲŪιJL 13,7 11 7,9 7,5 7 6,3
East 125 97 83 63 5,9 5
North 12,9 9,2 8,7 6,2 5,4 3,7
Park 7,8 6,3 4,8 3,3 2,6 2,6
Paston 7,9 5,9 6,1 4,3 4,6 3,7
ŎŠνŤŪVWUοΙJĴJĴĴĤ 11,8 8,6 8,1 5,9 4,7 46
Walton 74 53 45 3,6 36 2,7
ΜĦ℗Ħ
Peterborounh 5,7 4,2 3,6 3 2,9 26
. . . . . . . .
J
Ι
J
1
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℗ παραπ£νω π¥νακας αποκαλύπτ℅ι τ# σταθ℅ρή μ℅¥ωσ# στα ποσοστ£ αν℅ργ¥ας στ#ρ
αστική π℅ριοχή του Peterborough στα τ℅λ℅υτα¥α 5 χρόνιαĦ " μ℅¥ωσ# ℅ναρμον¥№℅ται μ℅
τ#ν πτώσ# των ℅θνικών ℅πιπέδων αν℅ργ¥αςĦ ®αρόλα αυτ£H υπ£ρχ℅ι προβλ#ματισμός
μ℅ταξύ των τοÜκών φορέων σχ℅τικ£ μ℅ το υψ#λό ℅π¥π℅δο μέσα στις διακ℅κριμέν℅ς
κοινότ#τ℅ς στ#ν π℅ριοχή του URBAN ΙΙH όπως οι ℅θνικές μ℅ιονότ#τ℅ς και οι νέοιĦ ~νώ
υπ£ρχουν λ¥γα συγκριτικ£ στοιχ℅¥α που να αφορούν τα ποσοστ£ αν℅ργ¥ας σ℅ ℅θνικές
μ℅ιονότ#τ℅ς σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δοH οι τοÜκο¥ συν℅τα¥ροι έχουν αναλ£β℅ι μ¥α σ℅ιρ£
℅ρ℅υνών για να προσδιορ¥σουν τ#ν κλ¥μακα των θ℅μ£των αυτών στο Peterborough. "
℅ργασ¥α που συντον¥№℅ται από τους φορ℅¥ς Compass και Great Peterborough Chamber
μέσω του ~λέγχου ^℅ξιοτήτων (Skill Audit) έχ℅ι δ℅¥ξ℅ι ότι # αν℅ργ¥α παραμέν℅ι
ιδια¥τ℅ρα υψ#λή μέσα στις κοινότ#τ℅ς των ℅θνικών μ℅ιονοτήτωνH ℅ιδικότ℅ρα δ℅ τον
®ακιστανώνĦ
" έρ℅υνα έχ℅ι δ℅¥ξ℅ι ότι σ℅ ποσοστια¥ους όρουςH μέχρι και 30% των ℅θνικών
μ℅ιονοτήτων ℅νδέχ℅ται να ℅¥ναι £ν℅ργοι σ℅ συνοικ¥℅ς μέσα στ#ν π℅ριοχή URBAN. ~νώ
τα στοιχ℅¥α δ℅¥χνουν τ#ν έκτασ# του προβλήματος μέσα στ#ν κοινότ#ταH υπ£ρχ℅ι ο
προβλ#ματισμός ότι πολλο¥ £νθρωποΙĦH ιδια¥τ℅ρα π£λι από ℅θνικές μ℅ιονότ#τ℅ςH απλ£
δ℅ν δ#λώνονται σ#ς αρχέςH συν℅πώς ℅νδ℅χομένως αποκρύπτουν τ#ν πλήρ# έιȘτασ# τ#ς
αν℅ργ¥ας στ#ν π℅ριοχή του URBAN 11.
" αν£λυσ# των δ℅δ#λωμένων №#τούντων ℅ργασ¥α στ#ν π℅ριοχή δ℅¥χν℅ι ότι π℅ρ¥που
ένας στους ŬιȘτώ που ανα№#τούν ℅ργασ¥α (12%) δ℅ν έχ℅ι προ#γούμ℅ν# απασχόλ#σ# και
ένα ℅Üπλέον 25% ℅ργ£№℅ται σ℅ στοιχ℅ιώδ# ℅παγγέλματα Ĝπου δ℅ν απαιτούν
℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ĞĦ ~ν συνόλωH π℅ρισσότ℅ροι από τους μισούς (52%) που ανα№#τούν ℅ργασ¥α
έχουν μ¥α συνήθ# απασχόλ#σ# στις ομ£δ℅ς χαμ#λότ℅ρ#ς απα¥τ#σ#ς ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ςĦ ¤ο
κ℅νό παραμέν℅ι όσον αφορ£ τους τύπους των θέσ℅ων ℅ργασ¥ας που ανα№#τούνταιĦ
℗ συνδυασμός τ#ς έλλ℅ιψ#ς ℅υκαιριών απασχόλ#σ#ς και του γ℅γονότος ότι ένας
αριθμός ατόμων έχουν παραμ℅¥ν℅ι £ν℅ργοι για μ℅γ£λο χρονικό δι£στ#μα (317 £τομα
έχουν υπ£ρξ℅ι £ν℅ργοι για 1 χρόνο ή και π℅ρισσότ℅ροĞH τον¥№℅ι τ#ν αν£γκ# για
β℅λτ¥ωσ# τ#ς απασχόλ#σ#ς τ#ς κοινότ#ταςĦ ~¥ναι ℅π¥σ#ς ℅πιτακτικό οι τοÜκο¥
συν℅ργ£τ℅ς να υποστ#ρ¥ξουν τ#ν αν£πτυξ# μ℅θόδων και τρόπων ώστ℅ να ℅Üτραπ℅¥ #
αν£πŪιξ# υψ#λότ℅ρων ικανοτήτωνH ιδια¥τ℅ρα καθώς οι π℅ριοχές που στ#ρ¥№ουν τ#ν
παραγωγή στ#ν τοπική αγορ£ απαιτούν υψ#λότ℅ρα ℅π¥π℅δα βασικών ικανοτήτωνH
℅ιδικ£ ικανοτήτων που να αφορούν τ#ς ¤℅χνολογ¥α τ#ς ®λ#ροφορικήςĦ
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®αρότι οι π℅ρισσότ℅ρ℅ς από τις οικονομικοκοινωνικές αναλύσ℅ις καταδ℅ικνύουν το
υψ#λό ℅π¥π℅δο τ#ς πολλαπλής υποβ£θμισ#ςH ένας από τους σ#μαντικότ℅ρους
παρ£γοντ℅ς για τους τοÜκούς συν℅ργ£τ℅ς ℅¥ναι το υψ#λό ℅π¥π℅δο τ#ς αν℅ργ¥ας των
νέωνĦ " έλλ℅ιψ# ℅υκαιρ¥ας και ℅λπ¥δας μέσω των ανθρώπων έχ℅ι ℅πιδρ£σ℅ι αρν#τικ£
και σ℅ £λλους δ℅¥κτ℅ς μέσα στ#ν κοινωνικοοικονομική αν£λυσ#H όπως τα υψ#λ£
ποσοστ£ νŴνικής ℅γκλ#ματικότ#τας και ο υψ#λός αριθμός των μονογον℅ϊκών
οικογ℅ν℅ιών στ#ν π℅ριοχήĦ ¤ο πρόγραμμα URBAN 11 πρόκ℅ιται να αποδ℅ιχθ℅¥ №ωτικής
σ#μασ¥α για τ# δ#μιουργ¥α νέων ℅υκαιριών στ#ν π℅ριοχή και ℅ιδικότ℅ρα όσον αφορ£
τους νέουςĦ Μέσω τ#ς ®ρωτοβουλ¥ας για §ν£πτυξ# τ#ς §υτοπ℅πο¥θ#σ#ς τ#ς
Κοινότ#τας ĜŁẀ¥ŨTÙŪŦ Community Conjidence Priority) θα λ#φθούν μέτρα που
ανα№#τούν τ#ν ℅μπλοκή μ℅ τους νέουςH να β℅λτιώσουν τις ικανότ#τ℅ς των γονέων
σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ανατροφή των παιδιών και να στ#ρ¥ξουν τους νέους που έχουν
℅γκαταλ℅¥ψ℅ι τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# σ℅ μικρή #λικ¥αĦ
Μέσα στ#ν π℅ριοχή του URBAN υφ¥σταται αυξανόμ℅ν# αν£γκ# για
αυτοαπασχόλ#σ#H ℅ν μέρ℅ι ως αντ¥δρασ# στις π℅ριορισμέν℅ς προοπτικές ℅ύρ℅σ#ς
℅ργασ¥ας από ανθρώπους μ℅ χαμ#λό ℅π¥π℅δο ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ςĦ ¤ο ~πιχ℅ιρ#σιακό
®ρόγραμμα του Peterborough αναφέρ℅ι ότι π℅ρ¥που 403 από τις 923 αιτήσ℅ις μέσα στο
2000 Ĝαντ¥στοιχα 300 στις 800 το 1999), ήταν από £τομα από τ#ν π℅ριοχή του URBAN
ΙΙĦ ®αρόλα αυτ£H ℅¥ναι ικανο¥ να παρ£σχουν μόνο π℅ριορισμέν# στήριξ#H ℅ξ αιτ¥ας των
οικονομικών τους π℅ριορισμών και οι π℅λ£τ℅ς συχν£ πλ#™α™ορούνται ότι οι ιδέ℅ς τους
δ℅ν μπορούν να τύχουν ℅πιπλέον ℅π℅ξ℅ργασ¥αςĦ ¤ο ~Üχ℅ιρ#σιακό ®ρόγραμμα του
Peterborough αναφέρ℅ι ένα αυξανόμ℅νο ℅νδιαφέρον για τ# «νέα οικονομ¥αĞŶH όπως τIν
τ℅χνολογ¥α τIς πλ#ροφορικήςH ωστόσο τα κύρια ℅μπόδια ℅¥ναι # έλI℅ιψ#
χρ#ματοδότ#σ#ςH έλλ℅ιψ# χώρων ℅ργασ¥ας και έλλ℅ιψ# συμβούλων ικανών να
αναπτύξουν και να προωθήσουν τις αιτήσ℅ις και τις προτ£σ℅ιςĦ
Όσον αφορ£ τIν ℅κτ¥μ#σ# του αντ¥κτυπου των πολιτικών για ℅παγγ℅λματική
℅κπα¥δ℅υσ#H πολιτικές για ℅ν℅ργό αγορ£ ℅ργασ¥αςH όπως # Νέα °υμφων¥αH ℅¥ναι
σ#μαντικέςH αλλ£ ℅στι£№ουν π℅ρισσότ℅ρο στα £τομα παρ£ στ#ν κοινότ#ταĦ ¤ο URBAN
ΙΙ προσφέρ℅ι τIν ℅υκαιρ¥α να δοθ℅¥ έμφασ# στ# δ#μιουργ¥α κοινωνικού κ℅φαλα¥ου τIς
κοινότ#ταςH κ£τι το οπο¥ο μπορ℅¥ να έχ℅ι ένα π℅δ¥ο θ℅τικών αποτ℅λ℅σμ£τωνH ℅υρύτ℅ρων
από τις θέσ℅ις ℅ργασ¥ας στ#ν κύρια οικονομ¥αH όπως αν£πτυξ# τ#ς αυτοπ℅πο¥θ#σ#ς τ#ς
κοινότ#τας και χαμ#λότ℅ρα ποσοστ£ ℅γκλ#ματικότ#ταςĦ
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5.3.2.1 ®οσοστ£ οικονομικής δραστ#ριότ#τας
~νώ δ℅ν υπ£ρχουν αρκ℅τ£ διαθέσιμα στοιχ℅¥α σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δο ώστ℅ να
℅πιβ℅βαιωθούν τα ποσοστ£ απασχόλ#σ#ς Ι αν℅ργ¥ας των ℅θνικών μ℅ιονοτήτωνH
λ℅πτομέρ℅ι℅ς από ποσοστ£ οικονομικής δραστ#ριότ#τας στ#ρ¥№ουν τα συμπ℅ρ£σματα
τ#ς τοπικής μ℅λέτ#ςĦ Όπως φα¥ν℅ται στον π¥νακα 5.10, όλ℅ς οι π℅ριοχές αυτής τ#ς
μ℅λέτ#ς έχουν ποσοστ£ οικονομικής δραστ#ριότ#τας χαμ#λότ℅ρα του μέσου όρουĦ
®αρόλα αυτ£H δύο συνοικ¥℅ς (Central και North) έχουν 10% λιγότ℅ρους οικονομικ£
℅ν℅ργούς κατο¥κουςH σ℅ σύγκρισ# μ℅ το μέσο όρο τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχήςĦ §υτές οι
συνοικ¥℅ς ℅¥ναι που συγκ℅ντρώνουν το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος του πλ#θυσμού των ℅θνικών
μ℅ιονοτήτωνĦ
IuvolKia ®οσοστό ℗ικονοŨŨŨκήHĦ ^ŪαστŪŪŨĬτŪταŲ %
Central 52,8
Oo;;stho--me 574
East 59,4
North 55,5
Park 61,2
Paston 66
RavensthorDe 63,8
Walton 64
Peterborounh 64,2
. . . .®#γήJ Γραφ℅WŬ ~℗νικων °τατιστικων "Ħ¶Ħ §υγουστος 2001
®¥νακας 5.10: ®οσοστ£ οικονομικής δραστ#ριότ#τας συνοικιών URBAN ®
Ι
J
J
j
J
5.3.2.2 ~μπόδια στ#ν ℅ργασ¥α
¤οπικές μ℅λέτ℅ς αναδ℅ικνύουν ότι υπ£ρχ℅ι ένας αριθμός λόγων για τους οπο¥ους #
μακροχρόνια £ν℅ργοι και ℅κ℅¥νοι που βρ¥σκονται έξω από τ#ν αγορ£ ℅ργασ¥ας
αντιμ℅τωπ¥№ουν δυσκολ¥℅ς να ℅παν℅νταχθούν στ#ν ℅ργασ¥αĦ §υτο¥ οι λόγοι κυμα¥νονται
από απλ£ μ¥α π℅πο¥θ#σ# ότιH ℅π℅ιδή # αγορ£ ℅ργασ¥ας έχ℅ι διαφοροποι#θ℅¥ ουσιαστικ£H
δ℅ν δύνανται πλέον να λ£βουν δραστικό ρόλοH μέχρι αδρ£ν℅ιαH που έχ℅ι προκλ#θ℅¥ από
έλλ℅ιψ# γνώσ#ς σχ℅τικ£ μ℅ το να απ℅υθυνθούν ώστ℅ να ℅πιτύχουν το στόχο τουςĦ
®ρόσφατ# ℅μπ℅ιρ¥α μέσω του SRB έχ℅ι δώσ℅ι τ#ν ℅υκαιρ¥α σ℅ ορισμένους να
βο#θ#θούν ώστ℅ να ξ℅π℅ρ£σουν τα ℅μπόδιαĦ ¤ο ®ρόγραμμα URBAN του Peterborough
παρέχ℅ι τ#ν ℅υκαιρ¥α να ℅π℅κταθ℅¥ αυτό και να αποτ℅λέσ℅ι έναν συν℅χή αντ¥κτυπο στις
№ωές των ατόμων και των οικογ℅ν℅ιών στ#ν ℅πιλέξιμ# π℅ριοχήĦ ~ξ αιτ¥ας των
συγκ℅κριμένων αναγκών του πλ#θυσμού στ#ν π℅ριοχή του URBAN, # ℅μπ℅ιρ¥α έχ℅ι
j
Ι
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δ℅¥ξ℅ι ότι mo έντον#H συν℅χής πλ#ροφόρ#σ#H συμβουλ℅υτική και καθοδήγ#σ#H
προσβ£σιμ# τοÜκ£H μπορ℅¥ να αποτ℅λέσ℅ι ουσιαστική συμβολήĦ
¤α μέτρα του URBAN 11, όπως # πρωτοβουλ¥α για τ# στήριξ# τ#ς οικογέν℅ιας και
το πρόγραμμα για τ#ν NιȘπαÙδ℅υσ# ~Üχ℅ιρ#ματιών θα δ#μιουργήσουν π£νω σG αυτές
τις ℅Üτυχ¥℅ς προσφέροντας προσαρμοσμέν℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς μέσω ολοκλ#ρωμένων
Κέντρων Κοινοτικής ~παφήςĦ
5.3.2.3 Χαμ#λ£ ℅ισοδήματα
¤α γ℅νικότ℅ρα υψ#λ£ ποσοστ£ απασχόλ#σ#ς έρχονται σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τα στοιχ℅¥α
για τα χαμ#λ£ ℅ισοδήματαH §υτό αποδ℅ικνύ℅ι ότι όπου ℅¥ναι διαθέσιμ# ℅ργασ¥αH
αμ℅¥β℅ται π℅νιχρ£H κ£τι που προκύπτ℅ι από τ#ν αν£λυσ# του μ℅ικτο¥Ğ ℅ισοδήματοςH
όπως φα¥ν℅ται στον παρακ£τω π¥νακαĦ
®¥νακας 5.11: ~ισόδ#μα νοικοκυριών συνοικιών URBAN ΙΙ σ℅ σWQXOρισ# μ℅ τ#ν
πόλ# και το σύνολο τ#ς χώρας
°υνοικ¥α ΜŔικτό ŔΚ¤ιẀώẀŔνο ŔισόδŪẀα αν£ νοŨκοκυοιό
MŬαVWUŬŲMŤ ~ÍÏĦĬĪÎ
Central ~ÍĪĦĲÌĨ
RavensthorDe ~ÍĪĦĲĮÌ
North ~ÍĬĦÎĪĨ
East ~ÍĬĦĲĬİ
Paston ~ÍİĦÏÎĲ
ΜĦοĦ
Peterborouah ~ÍĲĦĲİĮ
ΜĦ℗Ħ §ννλŨαȘ ~ÎÍĦĨĬĪ
®#γήJ ĿŠÜŞŲιTŦŤ PoJlcy Consultants
5.3.3 ~γκλ#ματικότ#τα
℗ι καταγ℅γραμμέν℅ς π℅ριπτώσ℅ις ℅γκλ#ματικής ℅νέργ℅ιας στ#ν π℅ριοχή του
URBAN ΙΙ orfxJpouv το 54% των συνολικ£ καταγ℅γραμμένων π℅ριπτώσ℅ων στο
Peterborough. ®℅ρισσότ℅ρ℅ς των μισών ℅γκλ#ματικών ℅ν℅ργ℅ιών στ#ν πόλ# αφοροẀν
μ¥α π℅ριοχή μ℅ μόλις το 24% του πλ#θυσμοǾĦ ~¥ναι γ℅νικ£ γνωστό ότι οι
καταγ℅γραμμέν℅ς π℅ριπτώσ℅ις αντιστοιχοẀν στα 2/3 π℅ρ¥που των π℅ριπτώσ℅ων που
διαπρ£ττονταιH συν℅πώς αυτός ο αριθμός υποβιβ£№℅ι τον πραγματικό αντ¥κτυπο τ#ς
℅γκλ#ματικότ#τας στ#ν π℅ριοχή του URBAN 11. ®℅ρισσότ℅ρα από το 60% των
καταγ℅γραμμένων ℅γκλ#μ£των όπως λ#στ℅¥℅ς και π℅ριπτώσ℅ις ρατσισμο¥Ğ λαμβ£νουν
χώρα στ#ν π℅ριοχή του URBAN ®Ħ
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®¥νακας 5.12: §ριθμο¥ καταγ℅γραμμένων ℅γκλ#μ£των αν£ κατ#γορ¥α για τις
συνοικ¥℅ς του URBAN 11
ΚατŪνοο¥α ÖŤWŤŲŞŬŲŬẀαU ®HοHονή URBAN %πιHοιοẂήȘ URBAN
Κ£θH HνκλπυσËHHĒ θλ£θπ 6433 2840 44,15%
Όλα ℗Ι κλοπέȘ 8271 4931 59,62%
Όλ℅Ș οι δŨαοοή~℅Ũ.... 4697 2385 50,78%
℗δικ£ 30 18 60,00%
ΝαŪκωτικ£ 264 146 55,30%
€υλ℅τικ£ 55 34 61,82%
@πστ℅Ț℅.... 291 194 66,67%
°NŃÕẀαλŨκ£ 157 80 50,96%
ŁŨαŨŬŸ 2038 1203 59,03%
Άλλσ 4322 2478 5733%
°ύνολο 26558 14309 53,88%
®#Υ#J ^#μοτικο °υμβούλιο Pctcrborough, στοιχ℅ια 1999
" #λικιακή δι£ρθρωσ# των ℅ντοπισμένων ℅γκλ#ματιών αποκαλύπτ℅ι σ#μαντικ£
℅π¥π℅δα ν℅ανικής ℅γκλ#ματικότ#τας μ℅ το 25% των παραβατών από τ#ν π℅ριοχή του
URBAN ® να βρ¥σκονται σ℅ #λικ¥α 10-16 και 56% σ℅ #λικ¥α 17-21.
℗ φόβος για το έγκλ#μα ℅¥ναι αυξ#μένος ℅ξ αιτ¥ας του υποβαθμισμένου
π℅ριβ£λλοντος τ#ς π℅ριοχής του URBAN 11, που χαρακτ#ρ¥№℅ται από γκρ£φιτΙH
αν℅παρκή δ#μόσιο φωτισμόH καταστροφές αστικού ℅ξοπλισμού και ℅γκατ£λ℅ιψ#
κτιρ¥ωνĦ Έγκλ#μαH αν#συχ¥α για έγκλ#μα και υποβαθμισμένο π℅ριβ£λλον ℅¥ναι μέσα
στις 5 κύρι℅ς αιτÙ℅ς προβλ#ματισμού σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν π℅ριοχή URBAN ®Ħ
5.3.4 ~κπα¥δ℅υσ#
" π℅ριοχή του URBAN ® χαρακτ#ρ¥№℅ται από υψ#λό ℅π¥π℅δα ℅ν#λ¥κων μ℅
προβλήματα βασικών ικανοτήτωνĦ " ℅κπα¥δ℅υσ# και # κτήσ# ικανοτήτων μπορ℅¥ ρα
αποτ℅λέσ℅ι βασικό μοχλό για τ#ν αντιμ℅τώπισ# του αποκλ℅ισμούH καθώς οι προοπτικές
για απασχόλ#σ# αυξ£νονται μ℅ τ#ν απόκτ#σ# αυτώνĦ ®αρόλα αυτ£H στ#ν π℅ριοχή του
URBAN 11, μέχρι και 50% των ℅ν#λ¥κων κατέχουν χαμ#λές ικανότ#τ℅ς αρ¥θμ#σ#ς και
μέχρι και 27% χαμ#λές ικανότ#τ℅ς αν£γνωσ#ς·γραφήςH όπως φα¥ν℅ται στον παρακ£τω
π¥νακαĦ ^℅δομένου ότι αυτ£ τα στοιχ℅¥α αφορούν ℅νήλικ℅ς μ℅ τ#ν §γγλική ως βασική
τους γλώσσαH ℅¥ναι πιθανόH αν όχι βέβαιο ότι ℅νήλικ℅ς μ℅ τ#ν §γγλική ως δ℅ύτ℅ρ#
γλώσσα θα βρ¥σκονται σ℅ πλέον μ℅ιον℅κτική θέσ#Ħ ~λI℅¥ψ℅ι ουσιαστικής και συν℅χούς
υποστήριξ#ςH ℅¥ναι απ¥θανο οι £νθρωποι αυτο¥ να £ρουν τον αποκλ℅ισμό χωρ¥ς
βοήθ℅ιαĦ
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®¥νακας 5.13: ®οσοστ£ ατόμων μ℅ χαμ#λές ικανότ#τ℅ς αν£γνωσ#ς - γραφής και
αρ¥θμ#σ#ς
®#Υ#Ħ γπ#ρ℅σια βασικων ικανοτ#των (BasIc SkIlls Agency, 1998)
IuvoIKio ®οσοστό μ℅ Ẅαμ#λWς ή πŬ@Ǿ Ẅαμ#λWς ®οσοστό μ℅ χαμ#λές ή πολύ
ικανότ#τ℅ςγραφής - αν£γνωσ#ς χαμ#λές ικανότ#τ℅ς αρÙθμ#σ#ς
Central 27,1% 48,7%
RavensthOfDe 24,2% 50,6%
DoasthorDe 21,9% 17,6%
Paston 20,4% 44.1%
East 18,4% 40,1%
North 17,0% 36,8%
ΜĦ℗Ħ
Peterborouah 16,5% 36,8%
ΜĦ℗Ħ §ννλŨαȘ 15,0% 33,0%
. . . .
]
]
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5.3.5 Υγ℅¥α
¤α προβλήματα υγ℅¥ας ℅¥ναι ένα μ℅γ£λο ℅μπόδιο για τ#ν απασχόλ#σ#H ℅κπα¥δ℅υσ#
και ποιότ#τα №ωήςĦ ~¥ναι σαφές ότι # π℅ριοχή του URBAN ΙΙ μπορ℅¥ να χαρακτ#ριστ℅¥
ως π℅ριοχή μ℅ πολλές ανισότ#τ℅ς όσον αφορ£ τ#ν υγ℅¥αH που ℅πιδρούν αρν#τικ£ στ#ν
ικανότ#τα του πλ#θυσμού να ℅ργαστ℅¥H να αποκτήσ℅ι προσόντα και ℅παγγ℅λματικές
ικανότ#τ℅ςĦ
" Έκθ℅σ# για τ# ^#μόσια Υγ℅¥α τ#ς §ρχής Υγι℅ινής του ĿŠÜŞήTŦŤVUÙŲŤ
αναγνωρ¥№℅ι ότι # υποβ£θμισ# στις συνοικ¥℅ς CentraI, East, Dogsthorpe, ŎŠνŤŪVWUŬŲŮŤH
Paston και North αποτ℅λ℅¥ «το σ#μαντικότ℅ρο παρ£γοντα που ℅π#ρ℅£№℅ι τ#ν υγ℅¥α»Ħ
Άτομα από τ# συνοικ¥α του Κέντρου παρουσι£№ουν ποσοστ£ ασθ℅ν℅ιών 40% χ℅ιρότ℅ρα
από τις πλέον πλούσι℅ς π℅ριοχές τ#ς χώραςĦ Έρ℅υν℅ς από τ#ν ℗μ£δα ~ρ℅υνών του
ĿŠÜŞήTŦŤVU¥ŲŤ καταδ℅ικνύουν τις ¥δι℅ς συνοικ¥℅ς να βρ¥σκονται υψ#λ£ όσον αφορ£
τους δ℅¥κτ℅ς οικογ℅ν℅ιακού £γχους που ℅π#ρ℅£№ουν τ#ν φυσικήH πν℅υματική και
συναισθ#ματικήκατ£στασ#του πλ#θυσμούĦ
¤α προβλήματαυγ℅¥ας αποτιμώνταιαπό τον ID 2000 σύμφωνα μ℅ τα ℅ξής κριτήριαJ
• °υγκριτικ£ ®οσοστ£ &ν#σιμότ#τας για £νδρ℅ς και γυνα¥κ℅ς κ£τω των 65
• ^ικαιούχοι ~πιδόματος €ροντ¥δας ή ~πιδόματος ^υσλ℅ιτουργ¥αςH ως ποσοστό του
συνόλου των κατο¥κων
• ®οσοστό ατόμων σ℅ #λικ¥α ℅ργασ¥ας (16-59) που λαμβ£νουν ~π¥δομα
§νικανότ#τας ή ~π¥δομα °φοδρής §ναπ#ρ¥ας
• ®οσοστό π℅ριοριστικής μακροχρόνιας ασθέν℅ιαςH τυποποι#μένο κατ£ #λικ¥α και
φύλο
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• ®οσοστό γ℅ννήσ℅ων μ℅ πρόβλ#μα χαμ#λού β£ρους (<2500gr)
®#Υ#J ĿŠÜŨĞŲιTŦŤ PoIlcy ConsuItants
®¥νακας 5.14: Κατ£ταξ# συνοικιών URBAN ΙΙ ως προς το π℅δ¥ο τ#ς υγ℅¥ας
℗ παρακ£τω π¥νακας δ℅¥χν℅ι ότι οι χ℅φότ℅ρ℅ς συνοικ¥℅ς ως προς τ#ν υγ℅¥α ℅¥ναι #
CentraI, # Dogsthorpe, # Ravensthorpe και # East. Όλ℅ς βρ¥σκονται μέσα στο χ℅φότ℅ρο
20% των συνοικιώνĦ
°υνοικ¥α Κατ£ταΙ# σύẀφωνα UE το π℅δ¥ο τ#G υν℅¥αH στ#ν §νατολική ®℅οŨ€έο℅ια
CentraI 6 ĜHHHοότ℅οο 1%\
Doasthoroe 18 ĜHHHοότ℅οο 1%1
North 21 ĜHHHοότ℅οο 1%1
RavensthorDe 30 ĜHHHοόŨG℗℗ 2%)
East 35 ĜGχG℅Ũοότ℅οο 2%)
Paston 94 ĜGχG℅Ũοότ℅οο7%)
. .
]
]
1
Ι
Ι
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5.3.6 ¤ροχα¥α §τυχήματα
¤α ποσοστ£ απωλ℅ιών στους δρόμους ℅¥ναι σταθ℅ρ£ υψ#λότ℅ρα στ#ν π℅ριοχή του
URBAN ®H ℅ξ αιτ¥ας συνωστισμένων δρόμωνH τ#ν έλλ℅ιψ# σ#μ℅¥ων ασφαλ℅¥ας και του
υψ#λού ℅Üπέδου χρήσ#ς τουςĦ ℗ π¥νακας 5.15 καταδ℅ικνύ℅ι τ#ν £μ℅σ# αν£γκ# να
δοθ℅¥ έμφασ# στ#ν οδική ασφ£λ℅ια στ#ν π℅ριοχή του URBAN. ®℅ριοχές στ#ν
§νατολική και Κ℅ντρική συνοικ¥α θα υποστούν μέτρα όπως π℅ριορισμός ταGÞ¥WτIτας
μέχρι και 30-25 χĦαĦωĦ και £λλ℅ς β℅λτιώσ℅ις γιο τ#ν οδική ασφ£λ℅ιαĦ
¤α νούμ℅ρα έχουν ℅π℅ξ℅ργαστ℅¥ ως ατυχήματα αν£ χιλιόμ℅τρο οδούH μ℅ταξύ
Ιανουαρ¥ου 1993 και Ιουλ¥ου 1999, μ℅ όλους τους δρόμους σ℅ κ£θ℅ ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή
να υποδιαφούνται σ℅ ¤οÜκής σ#μασ¥ας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακές οδούςĦ
®#γ#J ĿŠÜŞŲιKŨŦŤ Pollcy Consultants
®¥νακας 5.15: §τυχήματα αν£ χιλιόμ℅τρο μήκους οδού στ#ν π℅ριοχή URBAN 11
®℅ριοχή ^ρόμοι τοπικής ®℅ριφ℅ρ℅ιακές οδο¥ Κατ£ταξ# στο
¤ροχα¥ων onuaoIac Peterborough Ĝσ℅ σύνολο
§τυχ#μ£των ¤ροχοφόρα ®℅№ο¥ ¤ροχοφόρα ®℅№ο¥ 27)
NŠVWȚιŤŨTH East 0,8 1,38 5,15 2,94 4
Gladstone. Central 1,72 4,42 0,61 1,83 5
Millfield, North 1,62 2,88 6,93 0,7 6
New England,
North 1,21 069 11,22 3,06 1
,
]
]
J
J
j
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5.3.7 °τέγασ#
§θαν£σιος §λέξ#ς
1
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Ι
J
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" ℅πιλέξιμ# π℅ριοχή υπολογ¥№℅ται ότι έχ℅ι 750 £δ℅ι℅ς ιδΙÕΙĿ¤"σ¥℅ςπου ℅πιδ℅ινώνουν
το ήδ# £σχ#μο π℅ριβ£λλονĦ " £σχ#μ# κατ£στασ# όσον αφορ£ τ# στέγασ# ℅κτιμ£ται
σύμφωνα μ℅ τις £στ℅γ℅ς οικογέν℅ι℅ς σ℅ προσωρινό κατ£λυμαH υπ℅ρπλήρ# νοικοκυρι£
και κακής ποιότ#τας ιδιωτικές κατοικ¥℅ςĦ ℗ π¥νακας 5.16 παρουσι£№℅ι τις συνοικ¥℅ς
Central, Ravensthorpe, Dosthorpe και East να κατατ£σσονται μέσα στο χ℅ψότ℅ρο 20%
των συνοικιών ως προς τ# στέγασ#H σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δοĦ
®¥νακας 5.16: Κατ£ταξ# συνοικών URBAN ΙΙ ως προς τ#ν ποιότ#τα στέγασ#ς σ℅
℅θνικό ℅π¥π℅δο
°ẀνοŨκ¥α Κατ£ταΙπσ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δο
ĿŤŪΙŲŠŨ 76 ĜΥ℅ŨΩότ℅Ω℗ 1%)
RavensthorDe 1276 ĜHHHοότ℅οο 15%1
DOQsthoroe 1604 ĜΥ℅Ũοότ℅Ω℗ 19%)
East 1699 ĜΥ℅Ũοότ℅οο 20%)
Paston 1704 ĜΥ℅Ũοότ℅Ω℗ 20%)
North 4091 Ι..Hοότ℅οο48%1
®#γήJ DTLR, ^℅ικτ℅ς υποβαθμισ#ςH 2000
Μ℅ τ#ν αυξανόμ℅ν# αποδοχή των σχέσ℅ων μ℅ταξύ υγ℅¥ας και συνθ#κών στέγασ#ςH
και τ# @℅υκή ¶¥βλο τ#ς §γγλικής Κυβέρν#σ#ς μ℅ τ¥τλο «°ώ№οντας 'ωέςJ ¤ο πιο υγιές
μας έθνορĞ ĜĒŐŠνÙŪŦ ÒÙνŤVJ Our Hea/thier Nation '') να αναγνωρ¥№℅ι ότι οι γ℅ιτονιές
℅¥ναι ένα σ#μαντικό π℅ριβ£λλον για δρ£σ℅ις προς τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς υγ℅¥ας και τ#ν
αντιμ℅τώπισ# των ανισοτήτωνH καινοτόμα σχέδια ℅¥ναι απαρα¥τ#τα για να β℅λτιωθούν
οι συνθήκ℅ς διαβ¥ωσ#ς τ#ς π℅ριοχήςĦ
5.3.7.1 ^#μόσιος τομέας
¤ο απόθ℅μα κατοικιών του ^#μοτικού °υμβουλ¥ου αποτ℅λ℅¥ται από μ¥ξ# τύπωνH
π℅ριλαμβ£νοντας τόσο ℅κ℅¥να που χρονολογούνται από το αρχικό απόθ℅μα Ĝπριν το
1970) και ℅κ℅¥να τ#ς ~ταιρ¥ας §ν£πτυξ#ς Ĝμ℅τ£ το 1970), μ℅ τις κατοικ¥℅ς τ#ς ~ταιρ¥ας
§ν£πτυξ#ς να βρ¥σκονται κυρ¥ως ℅κτός π℅ριοχής URBAN. ®℅ρ¥που 30 ℅κατĦ ¥
(42609000 €) διατ¥θ℅νται ℅π¥ του παρόντος για μ℅¥№ον℅ς ℅πιδιορθώσ℅ις στα υπ£ρχοντα
κ℅λύφ# μέσω τ#ς °τρατ#γικής του ^#μοτικού °υμβουλ¥ου για τ# °τέγασ# (city
ĿŬẀŪȘ¥Ũ's Housing Strategy).
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5.3.7.2 Ιδιωτική στΈΥασ#
§θαν£σιος §λέξ#ς
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¤α σπ¥Ūα που παλαιού ιδιωτικού τομέα μ℅ υψ#λό ℅π¥π℅δο ακαταλλ#λότ#τας
βρ¥σκονται συγκ℅ντρωμένα αυτή τ# στιγμή στ#ν π℅ριοχή του URBAN
Ĝσυμπ℅ριλαμβ£νοντας το κέντρο τ#ς πόλ#ςĞĦ " πλ#ροφορ¥α αυτή προέρχ℅ται από τ#
Μ℅λέτ# για τις °υνθήκ℅ς °τέγασ#ς (House ĿŬŪT¥Ũ¥ŬŪ Survey), του ^#μοτικού
°υμβουλ¥ουH # οπο¥α αναν℅ών℅ται συν℅χώςĦ Μ¥α π℅ραιτέρω μ℅λέτ# των ιδιωτικών
σπιτιών ολοκλ#ρών℅ται αυτή τ#ν π℅ρ¥οδοĦ ®ρόωροι δ℅¥κτ℅ς αυτής τ#ς μ℅λέτ#ς
παρουσι£№ουν ότι παρ£ τις σ#μαντικές ℅π℅νδύσ℅ις που έχουν πραγματοποι#θ℅¥ τα
τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH οι παλαιότ℅ρ℅ς π℅ριοχές Ĝμέσα στ#ν π℅ριοχή του URBAN)
℅ξακολουθούν να ℅πιδ℅ικνύουν υψ#λ£ ℅π¥π℅δα ακαταλλ#λότ#ταςĦ Ως συνέπ℅ιαH
προγρ£μματα αν£πλασ#ς βασισμένα στις π℅ριοχές ℅ξ℅τ£№ονται αυτή τ# στιγμή μ℅
στόχο να προστατ℅ύσουν και να διατ#ρήσουν τις παλαιότ℅ρ℅ς ℅π℅νδύσ℅ιςĦ "
χρ#ματοδότ#σ# έχ℅ι αξιοποι#θ℅¥ από τον ~νια¥ο ®ροϋπολογισμό §ν£πλασ#ς για να
℅νισχύσ℅ι τα αρχικ£ προγρ£μματαĦ
Υπ£ρχουν τουλ£χιστον 3500 ακατο¥κ#τα σπ¥τια Ĝδ#μόσια και ιδιωτικ£Ğ σG όλο το
Peterborough Ĝπ℅ρ¥που το 40% αυτών βρ¥σκ℅ται στ#ν π℅ριοχή του URBAN) και από
αυτ£H π℅ρ¥που 1200 σπ¥τια έχουν παραμ℅¥ν℅ι κ℅ν£ για π℅ρισσότ℅ρο από ένα χρόνοĦ ¤ο
°υμβούλιο στοχ℅ύ℅ι συγκ℅κριμένα στο να ℅παναφέρ℅ι σ℅ χρήσ# 50 σπ¥τια ℅τ#σ¥ωςĦ
°τις συνοικ¥℅ς CentraI, East και North, τα ποσοστ£ ακαταλλ#λότ#τας των σπιτιών
℅¥ναι σ#μαντικ£ υψ#λότ℅ραH συγκρινόμ℅να μ℅ το υπόλοιπο τ#ς πόλ#ς και τα ℅θνικ£
℅π¥π℅δα ακαταλλ#λότ#τας Ĝπ℅ρισσότ℅ρα από το 35% των ιδιοκτ#σιών στις συνοικ¥℅ς
CentraI και East κρ¥νονται ακατ£λI#λ℅ςĦ σ℅ σύγκρισ# μ℅ π℅ρ¥που 21 % για τ#ν πόλ# και
μόλις 6% ℅θνικ£ĞĦ
℗ι ιδιοκτ#σ¥℅ς στ#ν Centra1, East, North και Park ξ℅π℅ρνούν στ# συντριπτική τους
πλ℅ιοψ#φ¥α τ#ν #λικ¥α των 100 ℅τώνĦ ~πιπλέονH στο μ℅γαλύτ℅ρο μέρος των
ακατ£λλ#λων σπιτιώνH υπ£ρχ℅ι ℅π¥σ#ς ανικανότ#τα ℅πιδιόρθωσ#ς και χαμ#λ£ ℅π¥π℅δα
ποσοστού αξιοπο¥#σ#ς τ#ς ℅νέργ℅ιαςĦ
°¤ις συνοικ¥℅ς Paston, Ravensthorpe και Dogsthorpe, υπ£ρχουν προβλήματα
σχ℅τικ£ μ℅ το π℅ριβ£λλον των κατοικιώνH που προκύπτουν από το σχ℅διασμό του
Ē®λ£νου ιδιοκτ#σιώνH που οδήγ#σ℅ στ#ν υποβ£θμισ# π℅ριοχών και σ℅ όλα τα στοιχ℅¥α
κοινωνικής π¥℅σ#ς που ℅¥ναι ήδ# γνωστ£ Ĝέγκλ#μαH ℅κπα¥δ℅υσ#H απασχόλ#σ# κτλĞ
℗ι ιδιοκτήτ℅ς των παλαιών ιδιοκτ#σιών στ#ν π℅ριοχή του URBAN ® χρ℅ι£№ονται
βοήθ℅ια για να β℅λτιώσουν τις π℅ριουσ¥℅ς τους και να προαγ£γουν το τοπικό
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π℅ριβ£λλονĦ ~π¥ του παρόντοςH υπ£ρχουν σχέδια αξιοπο¥#σ#ς χορ#γιών για τ#
β℅λτ¥ωσ# τ#ς ℅ν℅ργ℅ιακής αποτ℅λ℅σματικότ#τας από το °χέδιο §ποτ℅λ℅σματικότ#τας
℗ικιακής ~νέργ℅ιας (Home Energy Efficiency Scheme). μ℅ στόχο να αναβαθμιστούν οι
ιδιοκτ#σ¥℅ςĦ αλλ£ χρ℅ι£№℅ται να αυξ#θούνĦ
~νώ το πρόγραμμα URBAN ΙΙ δ℅ν στ#ρ¥№℅ι £μ℅σα παρ℅μβ£σ℅ις σ℅ κατοικ¥℅ςH οι
℅τα¥ροι ℅πιθυμούν να δι℅ρ℅υνήσουν το ℅νδ℅χόμ℅νο να β℅λτιωθούν οι συνθήκ℅ς
διαβ¥ωσ#ς ως μέρας μ¥ας συνολικής π℅ριβαλλοντικής β℅λτ¥ωσ#ς και πολιτικήςĦ
πHριοĦό Υ®®™HσŨ« ŁŅŬẀŪẄαẂȚŠ Γ℅ωονΙα Κατασκ℅υές
Central 480 35 3 8
DOQsthorpe 60 6 ℗ 11
East 335 80 5 64
North 52 12 ℗ 8
Paston 47 15 5 16
Park 32 2 ℗ 4
RavensthorDe 107 25 ℗ 7
Walton 85 10 ℗ 7
Peterborouah 3200 258 48 267
. . . .®#γήJ Γραφ℅ω ~θνικων °τατιστικωνH ĻιŲXŬυστŬς 2001
" δομή των ℅Üχ℅ιρήσ℅ων στ#ν π℅ριοχή παρουσι£№℅ται στον παρακ£τω π¥νακαJ
®¥νακας 5.17: ^ομή ℅Üχ℅ιρήσ℅ων στ#ν π℅ριοχή του URBAN 11
5.3.8 §ν£πτυξ# ℅πιχ℅ιρήσ℅ων
" π℅ριοχή του URBAN lJ έχ℅ι π℅ριορισμένο μ℅¥№ονα τομέα αν£πτυξ#ς και
αναγνωρ¥№℅ται ως π℅ριοχή που έχ℅ι υψ#λής πυκνότ#τας οικιστική αν£πτυξ#Ħ ℗ι
℅ργοδότ℅ς ℅¥ναι διστακτικο¥ να ℅γκατασταθούν στ#ν π℅ριοχή ℅ξ αιτ¥ας του
υποβαθμισμένου π℅ριβ£λλονταςH τ#ς κακής φήμ#ς και τ#ς έλλ℅ιψ#ς βο#θ#τικών
υπ#ρ℅σιών και ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ωνH των κακών υποδομών και τ#ς έντον#ς ℅λκυστικότ#τας
£λλων π℅ριοχών στο ℅υρύτ℅ρο Peterborough.
" π℅ριοχή του URBAN καλύπτ℅ι ℅π¥σ#ς το κέντρο τ#ς πόλ#ςĦ που π℅ριλαμβ£ν℅ι
πŬŨŨÙς από τις ℅ταιρ¥℅ς παροχής υπ#ρ℅σιών που αναφέρονται παραπ£νωĦ Ένας
παρ£γοντας τον οπο¥ο το πρόγραμμα θα μ℅λ℅τήσ℅ι ℅¥ναι ο χαμ#λός αριθμός ντόÜων
που ℅ργ£№ονται μέσα στο κέντρο τ#ς πόλ#ςĦ ¤ο πρόγραμμα μέσω τ#ς ®ροτ℅ραιότ#τας
3: «Για τ#ν υποστήριξ# τ#ς καινοτομ¥ας και των ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνŸŸ ĜŐẀŮŮŬŲιÙŪŦ lnnovation
and Enterprise) θα ℅πιχ℅ιρήσ℅ι να παρ£σχ℅ι στ#ν τοÜκή κοινων¥α στ#ν π℅ριοχή του
Ι
1
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j
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URBAN 11 τα απαρα¥τ#τα προσόντα για να καταλ£βουν θέσ℅ις ℅ργασ¥ας σ℅ μ℅γ£λ℅ς
℅πιχ℅ιρήσ℅ις τ#ς π℅ριοχήςĦ
" π℅ριοχή του URBAN καλύπτ℅ι τα παλαιότ℅ρα τμήματα του Peterborough και ως
συνέπ℅ια π℅ριλαμβ£ν℅ι ένα μ℅γ£λο αριθμό παραδοσιακών ℅Üχ℅ιρήσ℅ων στον τομέα τ#ς
βιομ#χαν¥ας - βιοτ℅χν¥αςĦ " π℅ριοχή έχ℅ι απολέσ℅ι ένα αριθμό από τις κύρι℅ς ℅ταιρ¥℅ς
τ#ς τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α και ℅κτός αυτούH οι υφιστ£μ℅ν℅ς ℅ταιρ¥℅ς πρέπ℅ι να
πραγματοποιήσουν μ℅γ£λ#ς κλ¥μακας π℅ρικοπές στο ℅ργατικό τους δυναμικόĦ ®ολλο¥
από τους ℅ργα№όμ℅νους που έχασαν τ# θέσ# τους τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α έχουν μ℅¥ν℅ι
μ℅ υψ#λές ικανότ#τ℅ς που όμως δ℅ν ήταν δυνατό να μ℅ταφ℅ρθούν και να αξιοποι#θούν
σ℅ £λλ℅ς ℅ταιρ¥℅ςĦ ΈτσιH πολλο¥ ντόÜοι έπρ℅π℅ να αναπτύξουν νέ℅ςH ℅ναλλακτικές
ικανότ#τ℅ς και να δι℅ρ℅υνήσουν νέ℅ς προοπτικές καριέραςĦ
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5.4 ®όροι που διατέθ#καν στ#ν π℅ριοχή URBAN 11
¤ο κ℅φ£λαιο αυτό παρέχ℅ι μ¥α π℅ρ¥λ#ψ# των βασικών παρόντων πρωτοβουλιών για
τ#ν αντιμ℅τώπισ# τ#ς μ℅ιον℅κτικότ#ταςH τους πόρους που έχουν διατ℅θ℅¥ στ#ν π℅ριοχή
και τον προβλ#ματισμό για τα κ℅ν£ στα οπο¥α το ®ρόγραμμα URBAN για το
Peterborough καλ℅¥ται να απ℅υθύν℅ι προσοχή και τέλος σχέσ℅ις μ℅ £λλ℅ς στρατ#γικές
αν£πτυξ#ςĦ
5.4.1 ~νια¥ος ®ροϋπολογισμ£ς §ν£πλασ#ς (SRB)
" συν℅ργασ¥α για τ#ν αν£πλασ# του Peterborough αναγνωρ¥№℅ι τ#ν αν£γκ#H μέσα
στους στόχους του ℅πιτυχούς Sov Κύκλου προσφορών του ~νια¥ου προυπολογισμού
§ν£πλοσ#ςH ύψους 5,8 ℅κατĦ f. (8.238.000 € π℅ρ¥πουĞ ναJ
• αντιμ℅τωπ¥σ℅ι τις γ℅ν℅σιουργές αιτ¥℅ς τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής αναποτ℅λ℅σματικότ#ταςH
όπως τα υψ#λ£ ℅π¥π℅δα αποκλ℅ισμού από το σχολ℅¥οH τα χαμ#λ£ ℅π¥π℅δα γονικής
υποστήριξ#ς
• β℅λτιώσ℅ι τ#ν αν℅ξαρτ#σ¥α των ℅υπαθών ομ£δων του πλ#θυσμούH όπως για
παρ£δ℅ιγμα μέσω προγραμμ£των πρόωρ#ς παρέμβασ#ς
• προωθήσ℅ι τ#ν αν£πŲŬξ# μ¥ας κοινότ#τας μ℅ αυτοπ℅πο¥θ#σ#H ικανής να διαχ℅ιριστ℅¥
συν℅χή προγρ£μματα αν£πλασ#ς
¤α προγρ£μματα του SRB έχουν αποδ℅ιχθ℅¥ αποτ℅λ℅σματικ£ ℅ξ αιτ¥ας του
προσανατολισμού τους προς τ#ν κοινότ#ταH Για παρ£δ℅ιγμαH στ# συνοικ¥α Central, μ¥α
μ℅λέτ# °χ℅διασμού ℅π¥ ®ραγματικού δι℅κπ℅ραιώ℗#κ℅ για να ανακαλυφθ℅¥ το πώς οι
κοινωνικές υπ#ρ℅σ¥℅ς πρέπ℅ι να παρέχονταιĦ ¤ο PRF αποτ℅λ℅¥ μ¥α πλήρως συμμ℅τοχική
μέθοδο # οπο¥α χρ#σιμοποι℅¥ 3D μοντέλα τ#ς π℅ριοχής για να ℅πιτρέπ℅ι στους ντόπιους
να κ£νουν προτ£σ℅ις για τ# β℅λτ¥ωσ# του π℅ριβ£λλοντος και π℅ριλαμβ£ν℅ι θέματα
όπως # υγ℅¥αH # ℅γκλ#ματικότ#ταH # ℅κπα¥δ℅υσ#H # στέγασ# και οι δραστ#ριότ#τ℅ς
℅λ℅ύθ℅ρου χρόνουĦ Ντόπια παιδι£ από τα σχολ℅¥α Gladstone και Beeches έχουν
℅ργαστ℅¥ για τ#ν πραγματοπο¥#σ# του μοντέλου και οι ντόπιοι έχουν ℅κπαιδ℅υτ℅¥ στ#
διαδικασ¥α του PFR και θα #γούνται του προγρ£μματοςĦ
¤℅λικό αποτέλ℅σμα του PFR θα ℅¥ναι ένα Κοινοτικό °χέδιο ^ρ£σ#ςH το οπο¥ο
℅λπ¥№℅ται ότι θα ℅πιτρέψ℅ι σ℅ ένα μ℅γ£λο αριθμό κατο¥κων να ℅μπλακούν μ℅ νέαH
προοδ℅ύοντα προγρ£μματα στ#ν π℅ριοχήH ¤ο πρόγραμμα ℅π¥σ#ς θα παρέχ℅ι στους
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℅παγγ℅λματ¥℅ς που δραστ#ριοποιούνται στ#ν π℅ριοχή μ¥α βαθύτ℅ρ# γνώσ# τ#ς
κοινότ#τας τ#ν οπο¥α υπ#ρ℅τούν και μ¥α ℅υκαιρ¥α να αξιοποιήσουν τα ℅υρήματα σ℅
μ℅λλοντικές υπ#ρ℅σ¥℅ς και ℅παγγ℅λματικ£ σχέδιαĦ
" ®ρωτοβουλ¥α ^ιασύνδ℅σ#ς του Gladstone (Gladstone Connect ŨŪ¥W¥ŠŨÙẂŤĞ σ¤#
συνοικ¥α Central αποτ℅λ℅¥ ένα ακόμα παρ£δ℅ιγμα αποτ℅λ℅σματικής συν℅ργασ¥αςĦ
Καθοδ#γούμ℅ν# από ομ£δ℅ς τ#ς κοινότ#ταςH χρ#σιμοποιώντας πόρους του SRB #
®ρωτοβουλ¥α αποτ℅λ℅¥ μ¥α ℅θ℅λοντική συν℅ργασ¥αH υποστ#ρι№όμ℅ν# από ένα ℅ύρος
υπ#ρ℅σιών που π℅ριλαμβ£νουν το ^#μοτικό °υμβούλιοH αστυνομ¥αH υπ#ρ℅σ¥℅ς υγ℅¥αςH
π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ κολέγιαH το ℅μπορικό ℅πιμ℅λ#τήριο κĦαĦ " ®ρωτοβουλ¥α έχ℅ι ένα
σ#μαντικό αριθμό υποομ£δων για να προωθήσουν το °χέδιο ^ρ£σ#ς τους σ℅ θέματα
όπως # απασχόλ#σ#H # ℅κπα¥δ℅υσ# και οι νέοιĦ
®ρογρ£μματα που ℅στι£№ουν σ℅ π℅ριθωριοποι#μένους νέουςH τα οπο¥α ξ℅κ¥ν#σαν
ως πιλοτικ£ και ℅π℅κτ£θ#καν μ℅ τ#ν υποστήριξ# του URBAN ΙΙ για να β℅λτιώσουν τις
℅υκαιρ¥℅ς №ωής πολλών π℅ρισσότ℅ρων νέωνĦ Μέρος τ#ς ℅πιτυχ¥ας τ#ς προσέγγισ#ς του
SRB αποτ℅λ℅¥ το υψ#λό ℅π¥π℅δο συνέργιαςH μέσω του οπο¥ου διαμοιρ£№ονται ιδέ℅ς και
πόροι και μ℅γιστοποιούν τις ℅πιδρ£σ℅ις στο ν℅ανικό πλ#θυσμόH στις ℅θνικές
μ℅ιονότ#τ℅ςH τους ανέργους και τους ℅γκλ#ματ¥℅ςĦ
5.4.2 °¥γουρ# §ρχή (Sure Start)
¤ο πρόγραμμα σ¥γουρ#ς αρχής ℅¥ναι το ℅θνικό πρόγραμμα για τ# β℅λτ¥ωσ# των
υπ#ρ℅σιών για παιδι£ προσχολικής #λικ¥ας και τους γον℅¥ς αυτώνĦ ¤ο πρόγραμμα 8ure
81art στ#ν π℅ριοχή Gladstone Ĝμέρος τ#ς συνοικ¥ας Central) στοχ℅ύ℅ι να «δ#μιουργήσ℅ι
μ¥α ℅ύπορ#H μ℅ αυτοπ℅πο¥θ#σ# κοινότ#τα που λ℅ιτουργ℅¥ συν℅ργατικ£ μ℅ σκοπό να
προωθήσ℅ι και να διασφαλ¥σ℅ι ℅ξαιρ℅τική ποιότ#τα №ωής και φροντ¥δα για τα παιδι£
και τους γον℅¥ς»Ħ ^ιαχ℅ιρ¥№℅ται από μ¥α διακ℅κριμέν# και ℅ιδικ£ διαμορφωμέν#
συν℅ργατική ομ£δα τ#ς ®ρωτοβουλ¥ας ^ιασύνδ℅σ#ς του Gladslone μ℅ τ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α
των γονέωνĦ ¤ο 8ure 8tart θα β℅λτιώσ℅ι τις υποστ#ρικτικές υποδομές για οικογέν℅ι℅ςH
θα αυξήσ℅ι τ#ν παροχή μ£θ#σ#ςH φροντ¥δας και ψυχαγωγ¥ας των παιδιώνH θα ℅π℅κτ℅¥ν℅ι
τ#ν βασική και κοινοτική πρόνοια και θα αναπτύξ℅ι κτ¥ρια για κοινοτική χρήσ#Ħ °℅ μ¥α
δ℅κα℅τή π℅ρ¥οδοH από το 1999, μ¥α στρατ#γική προώθ#σ#ς τ#ς κοινοτικής
℅νδυν£μωσ#ς θα φέρ℅ι ολοκλ#ρωμέν℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς στους ντόπιους πλ#θυσμούς και θα
β℅λτιώσ℅ι τ# φήμ# τ#ς π℅ριοχήςĦ
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5.4.3 ~υρωπαϊιKή Χρ#ματοδότ#σ#
®αρόλο που το Peterborough έχασ℅ οριακ£ το χαρακτ#ρισμό του ως π℅ριοχή
°τόχου 2, ένας αριθμός προγραμμ£των του °τόχου 3 του ~Κ¤ έχουν υλοποι#θ℅¥ για να
αυξήσουν τ#ν απασχόλ#σ# και να β℅λτιώσουν τ#ν ικανότ#τα τ#ς κοινων¥αςĦ ¤ο 1998,
δ℅κατέσσ℅ρις οργανισμο¥ του Peterborough έλαβαν 450.000 f (€ 640000 π℅ρ¥πουĞ από
χρ#ματοδότ#σ# του °τόχου 3 του ~Κ¤
5.4.4 ~ντοπισμός κ℅νών
" διαδικασ¥α ℅ντοπισμού των κ℅νών - αδυναμιών ℅κ των προτέρων ℅¥ναι
λ℅πτομ℅ρής και π℅ριλαμβ£ν℅ι
• Κοινοτική συμβουλ℅υτική μέσω μ¥ας σ℅ιρ£ς κοινοτικών μ℅λ℅τών - ℅ρ℅υνών
• ¤#ν αν£πτυξ# σχ℅δ¥ων δρ£σ#ς
• ¤# χρήσ# τ#ς μ℅λέτ#ς ℅κτ¥μ#σ#ς του SRB 2 που αποκ£λυψ℅ ουσιαστική πρόοδο
και πρότ℅ιν℅ ℅πιπλέον ολοκλ#ρωμέν℅ς δομές συν℅ργασ¥αςĦ
• °τοιχ℅¥α από τοÜκές μ℅λέτ℅ς
• @~πτομ℅ρή συμβουλ℅υτική σχ℅τικ£ μ℅ τις προτ£σ℅ις του Κέντρου Υγιούς
^ιαβ¥ωσ#ς
" ℅πιλέξιμ# π℅ριοχή διαθέτ℅ι μ¥α ℅γγ℅νή ορμή που απαιτ℅¥ μ¥α μ℅¥№ονα
πολλαπλασιαστική ℅π¥δρασ# ώστ℅ να αναμορφώσ℅ι τις υπ£ρχουσ℅ς στ£σ℅ις και να
δ#μιουργήσ℅ι νέ℅ς ℅υκαιρ¥℅ςĦ ¤ο URBAN 11 προσφέρ℅ι τ#ν προοπτική να αποτ℅λέσ℅ι
αυτόν τον πολλαπλασιαστήĦ ~νώ οι υφιστ£μ℅ν℅ς πρωτοβουλ¥℅ς στοχ℅ύουν κατ£ κ£ποιο
τρόπο στ#ν ανακούφισ# των μ℅ιον℅κτ#μ£των τ#ς π℅ριοχήςH ℅¥ναι προφανές ότι μ℅γ£λα
κ℅ν£ ℅ξακολουθούν να παραμένουν στ#ν υπ£ρχουσα πρόβλ℅ψ#Ħ
℗ι ℅τα¥ροιH συνδυασμένα και μέσω των ιδ¥ων δικτύων συμβοẀλ℅υτικής έχουν
℅ντοπ¥σ℅ι τα παρακ£τω μ℅γ£λα κ℅ν£ στα οπο¥α το ®ρόγραμμα URBAN για το
Peterborough πρέπ℅ι να ℅στι£σ℅ιJ
• οι ℅ταιρικές υπ#ρ℅σ¥℅ς δ℅ν έχουν ακόμ# ολοκλ#ρωθ℅¥ πλήρως ώστ℅ να μπορούν να
καλύψουν τις αν£γκ℅ς των δικαιούχων
• παρατ#ρ℅¥ται μ¥α α¥σθ#σ# απομ£κρυνσ#ς τ#ς παροχής υπ#ρ℅σιών # οπο¥α ℅πιδρ£
στα ποσοστ£ απορρόφ#σ#ς
• δ℅ν Ẁπ£ρχ℅ι αρκ℅τή υποστήριξ# για έναρξ# ℅Üχ℅ιρήσ℅ων και κοινοτικών
℅παγγ℅λματικών δραστ#ριοτήτων
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• υπ£ρχ℅ι έλλ℅ιψ# υπ#ρ℅σιών για τους ντόπιους πλ#θυσμούςH ώστ℅ να ℅φαρμόσουν
τ# δέσμ℅υσή τους για συμμ℅τοχή στ#ν αν£πλασ#
• απαιτ℅¥ται π℅ρισσότ℅ρ# υποστήριξ# για οικογέν℅ι℅ς ώστ℅ να προωθ#θ℅¥ # συνοχή
• τα ποσοστ£ ℅γκλ#ματικότ#τας παραμένουν υψ#λ£
• τα ποσοστ£ αν℅ργÙĦας παραμένουν υψ#λ£
• # απόκτ#σ# βασικών τ℅χνικών και ικανοτήτων παραμέν℅ι ένα φλέγον №ήτ#μα
• το π℅ριβ£λλον χρ℅ι£№℅ται π℅ραιτέρω β℅λτ¥ωσ# ώστ℅ να καταστ℅¥ ℅λκυστικό για
℅πιχ℅ιρήσ℅ις
• παρατ#ρ℅¥ται έλλ℅ιψ# προσιτού χώρου ℅ργασ¥ας για νέ℅ς ℅ταιρ¥℅ς
• π℅ρισσότ℅ρ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς μ£θ#σ#ς ℅¥ναι παρ£γων №ωτικής σ#μασ¥ας για τ#ν
απόκτ#σ# δ℅ξιοτήτων και αυτοπ℅πο¥θ#σ#ς
• παρατ#ρ℅¥ται αν£γκ# για β℅λτ¥ωσ# των συνθ#κών στέγασ#ς ώστ℅ να καταστ℅¥ #
π℅ριοχή π℅ρισσότ℅ρο ℅λκυστική
5.4.5 Άλλ℅ς στρατ#γικές
¤ο πρόγραμμα URBAN για το Peterborough στ#ρ¥№℅ται από μ¥α ℅υρ℅Ùα κλ¥μακα
συμπλ#ρωματικών στρατ#γικών οι οπο¥℅ς δ¥νουν έμφασ# στ#ν ολοκλήρωσ# των
℅ταιρικών προσπαθ℅ιώνĦ &℅μ℅λιώδ℅ις σχέσ℅ις μπορούν να δ#μιουργ#θούν μ℅ κ£θ℅ μ¥α
από τις προτ℅ραιότ#τ℅ς του ^#μοτικού °υμβουλ¥ου στο πρόγραμμα ¶έλτιστ#ς §ξ¥ας
(Besl Va{ue), οι οπο¥℅ς π℅ριλαμβ£νουνJ
• προώθ#σ# τ#ς ℅υ#μ℅ρ¥ας Ĝμέσω προγραμμ£των ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνĞ
• αν£πτυξ# Υπ#ρ℅σιών ®ρόνοιας Ĝπρογρ£μματα από κοινού μ℅ τις Υπ#ρ℅σ¥℅ς
Qγ℅ÙαςĞ
• Κοινωνική §σφ£λ℅ια Ĝπρογρ£μματα για τ# μ℅¥ωσ# τ#ς ℅Υκλ#ματικότ#τας και του
φόβου του κοινού για τα ℅γκλήματα στις γ℅ιτονιέςĞ
• ®℅ριβ£λλον Ĝπ℅ριβαλλοẂŪκές β℅λτιώσ℅ιςĞ
• Μ£θ#σ# και ~κπα¥δ℅υσ# Ĝδ#μιουργ¥α ℅υκαιριών για όλ℅ς τις #λικιακές ομ£δ℅ς και
συν℅ργασ¥α μ℅ τοπικές ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςĞ
• ®οιότ#τα 'ωής και §ν£πτυξ# τ#ς Κοινότ#τας Ĝπρογρ£μματα για τ#ν αν£®Pξ#
ικανοτήτων τ#ς κοινότ#τας και β℅λτ¥ωσ# των τοπικών π℅ριοχώνH προγρ£μματα για
νέουςĞ
¤ο πρόγραμμα URBAN για το Peterborough θα βο#θήσ℅ι στ# δ#μιŬυργÙα τοπικών
κέντρων διασύνδ℅σ#ς τα οπο¥α έχουν αποδ℅ιχθ℅¥ ως θ℅μ℅λιώδ℅ις παρ£γοντ℅ς αν£πτυξ#ς
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στο πρόγραμμα για τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς προσβασιμότ#τας στις υπ#ρ℅σ¥℅ς του ^#μŬŪκού
°υμβουλ¥ου και των λοιπών ℅τα¥ρωνĦ
¤ο URBAN παρέχ℅ι ℅υκαιρ¥℅ς για το χ℅ιρισμό μ℅ι№όνων θ℅μ£των όπως # χαμ#λή
ποιότ#τα των υπ#ρ℅σιών υγ℅¥αςĦ ~π¥σ#ςH θα παρ£σχ℅ι πόρους για τ#ν προώθ#σ# τ#ς
συνδυασμέν#ς ℅ργασ¥αςH όπως προτ£θ#κ℅ από το °χέδιο ^ρ£σ#ς για τ#ν γγ℅¥α το
1999. ¤α προγρ£μματα θα αντιμ℅τωπ¥σουν κ£ποιους από τις καθοριστικούς παρ£γοντ℅ς
του προβλήματος τ#ς υγ℅¥αςH όπως τα χαμ#λ£ ℅ισοδήματαH τα χρέ#H # δραστ#ριότ#τα
των ατόμων και το π℅ριβ£λλονĦ
°℅ θέματα κοινωνικής ασφ£λ℅ιαςH # χρ#ματοδότ#σ# του URBAN ℅¥ναι διαθέσιμ#
τόσο για «φυσικ£ĞĞ όσο και για «OŬινωνΙO£ŸŸ προγρ£μματα που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#
μ℅¥ωσ# τ#ς ℅γκλ#ματικότ#τας και τ#ς αύξ#σ#ς τ#ς ασφ£λ℅ιας στις γ℅ιτονιέςĦ
¤ο ®ρόγραμμα στ#ρ¥№℅ταιH ℅κτός των £λλων υπ#ρ℅σιών και από τ#ν γπ#ρ℅σ¥α
§ν£πτυξ#ς §νατολικής §ΥΥλ¥ας και συνδέ℅ται στ℅ν£ μ℅ τ# °τρατ#γική ℗ικονομικής
®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ς σ℅ θέματα οικονομικής και κοινωνικής ανα№ωογόν#σ#ςĦ
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" °υν℅ργασ¥α για §ν£πλασ# του Peterborough σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ το ℅κτ℅ταμένο
δ¥κτυο συν℅ργατών τ#ςH παρουσ¥ασ℅ μ¥α ℅κτ¥μ#σ# του δυναμικού τ#ς π℅ριοχής του
URBAN 11 σ℅ θέματα ^υνατοτήτων (Strengths), §δυναμιών (Weaknesses), ~υκαιριών
(Opportunities) και §π℅ιλών (Threats).
Υπ£ρχουν ιδια¥τ℅ροι λόγοι για τους οπο¥ους ℅π℅λέγ#σαν αυτ£ τα θέματαH κ£ποιοι
από τους οπο¥ους ℅¥ναιJ
• ℅υρ℅¥α αναγνώρισ# αν£μ℅σα στους ℅τα¥ρους και τα δ¥κτυα μ℅ταξύ αυτών
• στοιχ℅¥α από έρ℅υν℅ς μ℅ταξύ των κατο¥κων
• συμφων¥α σ℅ π℅ριφ℅ρ℅ιακό ℅π¥π℅δο από τ#ν ~~℗§
• συμφων¥α σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δοH όπως στοιχ℅ιοθ℅τ℅¥ται από τ# χρ#ματοδότ#σ# από
SRB, New Dea! και Sure S10rt.
• συμφων¥α μ℅ αντιπροσώπους των κοινοτήτωνH όπως οι °ύμβουλοι
®αρακ£τω φα¥ν℅ται ο π¥νακας μ℅ τ#ν §ν£λυσ# SWOT.
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^υνατότ#τ℅ς §δυναμ¥℅ς
Ισχυρή ℅ταιρική δέσμ℅υσ# που π℅ριλαμβ£ν℅ι Έλλ℅ιψ# κοινοτικής αυτοπ℅πο¥θ#σ#ς
σχέσ℅ις μ℅ συν℅ργασ¥℅ς στ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχήH
για τ# συνδυασμέν# αντιμ℅τώπισ# προβλ#μ£των
Ē§πό κ£τω προς τα π£νωĒ πρωτοβουλ¥℅ς μ℅ Κακή ℅ικόνα τ#ς π℅ριοχήςH μ# ℅λκυστική στους
℅στ¥ασ# στ#ν κοινων¥α ℅π℅νδυτές
^ιατήρ#σ# αρχ℅¥ων ℅φαρμογής μ℅ι№όνων Ισχυρές ℅νδ℅¥ξ℅ις πολλαπλής υποβ£θμισ#ς
σχ℅δ¥ων αν£πλασ#ς
°υμφων¥α σχ℅τικ£ μ℅ το ποια τα φλέγοντα Έλλ℅ψ# ℅ξοπλισμού και υποδομών για τ#
№#τήματα ℅¥ναι και πως αυτ£ πρέπ℅ι να δ#μιουργ¥α αυτοπ℅πο¥θ#σ#ς
αντιμ℅τωπιστούν
§ναγνώρισ# τ#ς υποβ£θμισ#ς σ℅ π℅ριφ℅ρ℅ιακό Έλλ℅ιψ# βασικών τ℅χνικών και ικανοτήτων και
και ℅θνικό ℅πΙπ℅δο συμμ℅τοχής στ#ν ℅κπαιδ℅υτική διαδικασ¥α
℗λοκλήρωσ# μ℅ τις υφιστ£μ℅ν℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς Υψ#λ£ ℅π¥π℅δα ℅γκλ#ματικότ#τας
για τ# μ℅γιστοπο¥#σ# των αποτ℅λ℅σμ£των
Υψ#λ£ ℅π¥π℅δα αν℅ργ¥ας
Υποβαθμισμένο π℅ριβ£λλον και έντονα
προβλήματα στους κατο¥κους
~ẀκαŨρΙ℅ς §π℅ιλές
℗ κύκλος τ#ς υποβ£θμισ#ς μπορ℅¥ να διακοπ℅Ũ " π℅ριοχή στ#ν οπο¥α παρατ#ρ℅¥ται #
℅£ν λ#φθούν συνολικές δρ£σ℅ις υποβ£θμισ# ℅νδέχ℅ται να δι℅υρυνθ℅¥
Μ¥α νέα έννοια τ#ς κοινοτικής αυτοπ℅πο¥θ#σ#ς ℗Ι ℅πιπτώσ℅ις στις ℅π℅ρχόμ℅ν℅ς γ℅ν℅ές ℅νδέχ℅ται
να ℅¥ναι ακόμα π℅ρισσότ℅ρο έντον℅ς
§λλαγές για τ# β℅λτ¥ωσ# των δ℅ξιοτήτωνH του §πώλ℅ια ℅λπ¥δας
℅πιπέδου ℅κπα¥δ℅υσ#ςH τ#ς απασχόλ#σ#ς και τ#ς
υγ℅¥ας
¤℗ πρόγραμμα ℅νδέχ℅ται να αποτ℅λέσ℅ι §ύξ#σ# των ℅πιπέδων ℅γκλ#ματικότ#τας
υπόδ℅ιγμα για αποτ℅λ℅σματική κοινοτική
οικονομική ανα№ωογόν#σ#
¶℅λτιωμένο π℅ριβ£λλον ^ι℅ύρυνσ# των ανισοτήτων μ℅ταξύ των
κοινοτήτων
Μ℅¥ωσ# τ#ς ℅γκλ#ματικότ#τας §ύξ#σ# των ℅πιπέδων κακής υγ℅¥αςH χαμ#λής
συμμ℅τοχής στ#ν ℅κπαιδ℅υτική διαδικασ¥α και
αν℅ργ¥ας
Μ℅¥ωσ# τ#ς ℅ξ£ρτ#σ#ς από ℅πιδόματα §ύξ#σ# τ#ς υποβ£θμισ#ς του π℅ριβ£λλοντος
§ύξ#σ# τ#ς κοινοτικής συμμ℅τοχής
®#γ#Ħ ĿŠÜŞŲιTŦŤ PolIcy Consultants
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5.6 ~κ των προτέρων αξιολόγ#σ#
Όπως απαιτ℅¥ται από τις κατ℅υθυντήρι℅ς γραμμές του URBAN ΙΙH το ®ρόγραμμα
έχ℅ι πραγματοποιήσ℅ι μ¥α ℅κτ℅νήH αν℅ξ£ρτIτI και διαφανή ℅κ των προτέρων
αξιολόγ#σ#Ħ ℗ι σκοπο¥ τ#ς αξιολόγ#σ#ς ήτανJ
• Να ℅ξ℅ταστ℅¥ το γ℅νικό π℅ρι℅χόμ℅νο του ®ρογρ£μματος Κοινοτικής ®ρωτοβουλ¥αςH
μ℅ ιδια¥τ℅ρ# προσοχή στ#ν οικονομική και κοινωνική κατ£στασ#H τις
π℅ριβαλλοντικές συνθήκ℅ς και τ#ν κατ£στασ# ως προς τ#ν ισότIτα μ℅ταξύ ανδρών
και γυναικών
• " συνοχή των στρατ#γικών ℅πWλŬγών μ℅ τα χαρακτ#ριστικ£ τIς αστικής π℅ριοχήςH
που π℅ριλαμβ£νουνJ τ# σταθ℅ρότ#τα τ#ς στρατ#γικής και των στόχωνH τις
αναμ℅νόμ℅ν℅ς ℅πιπτώσ℅ις από τις σχ℅διασμέν℅ς προτ℅ραιότ#τ℅ς δρ£σ#ςH
δικαιολόγ#σ# των οικονομικών πόρων που κατανέμονται σ℅ διαφορ℅τικές
προτ℅ραιότ#τ℅ς και τέλοςH τ# συνοχή μ℅ π℅ριφ℅ρ℅ιακέςH ℅θνικές και Κοινοτικές
πολιτικές και προτ℅ραιότ#τ℅ς
• " καταλλ#λότ#τα του συστήματος ℅φαρμογής
" ℅κ των προτέρων αξιολό*ÍÍσ# ℅πιδοκ¥μασ℅ τIς πρόοδο που ℅¥χαν ℅πιτύχ℅ι οι
℅τα¥ροι ως προς τIν ℅φαρμογή μ¥ας «κατανο#τής αν£λυσ#ς τ#ς πλήρους κλ¥μακας των
προβλ#μ£των που ℅π#ρ℅£№ουν τ#ν π℅ριοχή του προγρ£μμα¤℗№ĞĦ
¤α κύρια σ#μ℅¥α που ℅μφαν¥№ονται από τIν αξιολόγ#σ# ℅¥ναιJ
• ¤ο πρόγραμμα συμμορφών℅ται μ℅ τις βαÜκές αρχές του URBAN 11, όπως αυτές
τέθ#καν στις κατ℅υθυντήρι℅ς γραμμές τ#ς ~πιτροπήςH στ#ν ανακο¥νωσ# τ#ς
τ℅λ℅υτα¥αςH τ#ς 28" §πριλ¥ου 2000 (§ 2.3 πλήρους κ℅ιμένουĞ
• ¤ο πρόγραμμα ℅ναρμον¥№℅ται μ℅ μ¥α γ℅νικότ℅ρ# στρατ#γική για τ#ς ℅υρύτ℅ρ#
αστική π℅ριοχή (§ 2.4 πλήρους κ℅ιμένουĞ
• ¤ο πρόγραμμα ℅¥ναι συν℅κτικό μ℅ τα σχ℅τικ£ δ℅δομένα και τ#ν ℅μπ℅ιρ¥α των
συνοικιών στ#ν ℅πιλέξιμ# π℅ριοχή (§ 2.8 πλήρους κ℅ιμένουĞ
• " αν£λυσ# των αναμ℅νόμ℅νων αποτ℅λ℅σμ£των και # αιτιολό*ÍÍσ# των πολιτικών θα
αναλ#φθούν μόλις τ℅θούν οι στρατIγικο¥ και ℅πιχ℅ιρ#σιακο¥ στόχοι (§ 2.10
πλήρους κ℅ιμένουĞ
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¤ο πλήρ℅ς κ℅¥μ℅νο τ#ς ℅κ των προτέρων αξιολόγ#σ#ς παρατ¥θ℅ται στο παρ£ρτ#μαH
στ#ν §γγλικήH όπως ℅στ£λ# στο συντ£κτ# από τ#ν Υπ#ρ℅σ¥α ^ιαχ℅¥ρισ#ς του
®ρογρ£μματος Κοινοτικής ®ρωτοβουλ¥ας τ#ς §γγλ¥αςĦ
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5.7 °τρατ#γική και διασύνδ℅σ#
°το κ℅φ£λαιο αυτό παρουσι£№ονται οι στρατ#γικές που θα ℅φαρμοστούν για τ#ν
αν£πλασ# τ#ς π℅ριοχής και για να αναπτ℅ρωθούν οι ℅λπ¥δ℅ς των κατο¥κωνĦ "
προσέγγισ# ακολουθ℅¥ μ¥α σ℅ιρ£ από θ℅μ℅λιώδ℅ις αρχές και αξ¥℅ςH μ℅ταξύ των οπο¥ων
καιJ
• &℅τική Κοινοτική ^έσμ℅υσ#Ħ " κοινωνική και οικονομική ανα№ωαΥόν#σ# δ℅ν ℅¥ναι
ι©φικτή χωρ¥ς τ# συμμ℅τοχή των τοπικών κοινοτήτων και # αν£πτυξ# δυναμικού θα
αποτ℅λ℅¥ ένα αναπόσπαστο κομμ£τι τ#ς διαδικασ¥ας μέσω τ#ς οπο¥ας οι κοινότ#τ℅ς
θα αναπτύξουν αυτοπ℅πο¥θ#σ# και ℅μπιστοσύν#
• ℗λοκλήρωσ# των κυρ¥αρχων υπ#ρ℅σιώνĦ " ℅μπ℅ιρ¥α πολλών ατόμων από τ#ν
π℅ριοχή του URBAN ΙΙ δ℅¥χν℅ι ότι οι πολ¥τ℅ς παραπέμπονται από υπ#ρ℅σ¥α σ℅
υπ#ρ℅σ¥αH ℅νώ αυτό που απαιτ℅¥ται ℅¥ναι ολοκλ#ρωμέν℅ς λύσ℅ιςĦ ℗ι ℅τα¥ροι θα
αναπτύξουν από κοινού υπ#ρ℅σ¥℅ς ώστ℅ να λ£βουν υπόψ# τ#ς πολυπλοκότ#τα των
αναγκών και όχι να προσφέρουν απλώς π℅ριορισμέν# φροντ¥δαĦ §υτή # προσέγγισ#
έχ℅ι ήδ# αποδ℅ιχτ℅¥ ℅πιτυχήςH καθώς ℅φαρμόστ#κ℅ πιλοτικ£ στ#ν π℅ριοχή του
Dogsthorpe και οδήγ#σ℅ σ℅ β℅λτ¥ωσ# τ#ς υγ℅¥αςH κοινοτική αν£πτυξ#H ℅υ#μ℅ρ¥α και
υπ#ρ℅σ¥℅ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ
• ^#μιουργ¥α συν℅χών ĜμόνιμωνĞ ℅υκαιριώνĦ ℗ι πολ¥τ℅ς των ℅πιλέξιμων π℅ριοχών
αναφέρουν συν℅χή ροή κατο¥κων που ℅γκαταλ℅¥πουν τ#ν π℅ριοχή ℅π℅ιδή δ℅ν τους
προσφέρ℅ι προοπτικέςĦ ¤ο γ℅γονός αυτό αυξ£ν℅ι τ#ν υποβ£θμισ# ℅π℅ιδή ολοένα και
π℅ρισσότ℅ρ℅ς ιδιοκτ#σ¥℅ς παραμένουν κ℅νέςH αυξ£νοντας έτσι τις πιθανότ#τ℅ς για
℅γκλ#ματική κ¥ν#σ#Ħ ^#μιουργώντας θέσ℅ις ℅ργασ¥ας σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δοH
℅νθαρρύνοντας τ#ν αυτοαπασχόλ#σ#H παρέχοντας χώρους ℅ργασ¥ας και
℅νισχύοντας τ# δια β¥ου μ£θ#σ#H το ®ρόγραμμα URBAN για το Peterborough θα
προσφέρ℅ι τ#ν ποικιλ¥α των ℅υκαιριών που χρ℅ι£№ονται οι ντόπιοι κ£τοικοι για να
παραμ℅¥νουν στ#ν π℅ριοχή και να β℅λτιώσουν τις ℅υκαιρ¥℅ς №ωής τουςĦ
5.7.1 °υμβουλ℅υτική
" προσέγγισ# έχ℅ι αναπτυχθ℅¥ σ℅ στ℅νή συν℅ργασ¥α και συμβουλ℅υτική μ℅ μ℅γ£λ℅ς
δ#μόσι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ςH συμπ℅ριλαμβ£νοντας μ℅ταξύ £λλων τ#ν αστυνομ¥αH το
υγ℅ιονομικόH ℅κπαιδ℅υτικές υπ#ρ℅σ¥℅ςH π℅ριβαλλοντικές ομ£δ℅ς κĦαĦ ^ιατ#ρ℅¥ τ#ν
πλήρ# υποστήριξ# και δέσμ℅υσ# όλων αυτών των ℅τα¥ρων και ℅νισχύ℅ται π℅ραιτέρω
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από τοπικές έρ℅υν℅ς που ℅ντοπ¥№ουν και τον¥№ουν τα σ#μαντικ£ №#τήματα που οι
£νθρωποι στ#ν π℅ριοχή του URBAN 11 αντιμ℅τωπ¥№ουνĦ
5.7.2 ¤οπικές ομ£δ℅ς δρ£σ#ς
Ένας αριθμός π℅ριοχών μέσα στ#ν ℅υρύτ℅ρ# ℅παIξιμ# έχουν σχ#ματ¥σ℅ι ομ£δ℅ς
που ℅κπροσωπ℅ύουν τους ντόÜους κατο¥κουςĦ Όλ℅ς αυτές οι ομ£δ℅ς ℅ξέφρασαν
παρόμοι℅ς απόψ℅ις μ℅ τα №#τήματα που ℅ντοπ¥στ#καν από τ# μ℅λέτ# MORI. Για
παρ£δ℅ιγμαH το °℅πτέμβριο του 2000 οι σύνδ℅σμοι κατο¥κων του Westwood και του
Ravensthorpe δι℅ξήγαγαν μ¥α έρ℅υνα σ℅ τοÜκό ℅π¥π℅δοH # οπο¥α έδ℅ιξ℅ ότι το 87% των
℅ρωτ#θέντων αισθ£ν℅ται ανασφ£λ℅ια κατ£ τ#ν κ¥ν#σ# στο κέντρο μ℅τ£ τις 21 :00.
℗ι προσ℅γγ¥σ℅ις που προσδιορ¥στ#καν από το PUP θα ℅γκαθιδρύσουν καινοτόμ℅ς
μ℅θόδους για να βο#θήσουν τους ντόÜους κατο¥κους να αισθανθούν ασφαλ℅¥ς στ#ν
π℅ριοχή τουςĦ ¤ο ®ρόγραμμα θα αναπτύξ℅ι τ#ν αυτοπ℅πο¥θ#σ# και τ#ν ικανότ#τα των
υφιστ£μ℅νων ομ£δων σ℅ τοÜκό ℅π¥π℅δο και θα ℅νθαρρύν℅ι τ# δ#μιουργ¥α νέων
δικτύωνH ώστ℅ να ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο ικανές να ανταποκριθούν στις αν£γκ℅ς σ℅ τοÜκό
℅π¥π℅δοĦ " προσέγγισ# σχ℅δι£№℅ι και ℅φαρμό№℅ι π£νω στα ℅Üτυχή μοντέλα
συιι℅ργασ¥ας μ℅ ομ£δ℅ς τ#ς κοινότ#ταςĦ
5.7.3 °τρατ#γική
" αν£λυσ# SWOT έδ℅ιξ℅ τ#ν αλλ#λοσυσχ℅τι№όμ℅ν# και τ# βαθι£ ℅δραιωμέν# φύσ#
των προβλ#μ£των στ#ν π℅ριοχή του URBAN. ΈτσιH συμπ℅ρα¥ν℅ται ℅ύκολα ότι τα
υψ#λ£ ℅π¥π℅δα αν℅ργ¥ας οφ℅¥λονται τόσο στ#ν έλI℅ιψ# δ℅ξιοτήτων όσο και στ#ν
έλI℅ιψ# ℅υκαιριών απασχόλ#σ#ςĦ Και οι δύο αυτο¥ παρ£γοντ℅ς συνδέονται £μ℅σα μ℅ το
℅ρ℅ιπωμένο π℅ριβ£λλον και τα υψ#λ£ ℅π¥π℅δα ℅γκλ#ματικότ#τας που υπονομ℅ύουν τ#ν
αυτοπ℅πο¥θ#σ# των ντόπιων και αποτρέπουν τις ℅Üχ℅ιρήσ℅ις από το να ℅π℅νδύσου v
στ#ν π℅ριοχήĦ Άσχ#μ℅ς συνθήκ℅ς στέγασ#ςH έλλ℅ιψ# ℅γκαταστ£σ℅ων και υπ#ρ℅σιών
παιδικής φροντ¥δας και χαμ#λή λήψ# ℅παγγ℅λματικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς αποτ℅λούν ℅μπόδια
που αποτρέπουν τους ανθρώπους από το να αξιοποιήσουν τις ℅υκαιρ¥℅ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς
και απασχόλ#σ#ςĦ
¤ο ®ρόγραμμα URBAN θα αντιμ℅τωπ¥σ℅ι αυτές τις πολλοπλές και βαθι£
℅δραιωμέν℅ς αιτ¥℅ς υποβ£θμισ#ςĦ °υγκ℅κριμέναJ
• θα β℅λτιώσ℅ι τ#ν πρόσβασ# σ℅ βασικές υπ#ρ℅σ¥℅ςH όπως στέγασ#H παιδική φροντ¥δα
και υγ℅¥αH που αποτ℅λούν ℅μπόδια για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και τ#ν απασχόλ#σ#
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• θα μ℅ιώσ℅ι τ#ν ℅γκλ#ματικότ#τα και θα β℅λτιώσ℅ι το π℅ριβ£λλον ώστ℅ να
προωθήσ℅ι τ#ν αυτοπ℅πο¥θ#σ# των ντόπιων και να προσ℅λκύσ℅ι ℅π℅νδύσ℅ις
• θα παρέχ℅ι υποστήριξ# σ℅ νέ℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ις μ℅ σκοπό να β℅λτιωθούν οι ℅υκαιρ¥℅ς
απασχόλ#σ#ς των ντόπιων
℗ι τρ℅ις στρατ#γικο¥ στόχοι του ®ρογρ£μματος ℅¥ναιJ
• §ν£πτẀξ# μ¥ας ολοκλ#ρωμέν#ς προσΈΥΥισ#ς για τ#ν παροχή υπ#ρ℅σιών που έχ℅ι
ήδ# υπ£ρξ℅ι αποτ℅λ℅σματική σ℅ υφιστ£μ℅να προγρ£μματα
• ^#μιουργ¥α πραγματικών ℅υκαιριών για οικονομική και κοινωνική ℅υ#μ℅ρ¥α των
ντόπιων κατο¥κων
• Κατ£ργ#σ# των ℅μποδ¥ων που π℅ριορ¥№ουν το δυναμικό των τοπικών κοινοτήτωνH
μέσω τ#ς υποκ¥ν#σ#ς των κατο¥κων
" χρ#ματοδότ#σ# του URBAN θα χρ#σιμοποι#θ℅¥για να ℅νθαρρύν℅ι τους παροχ℅¥ς
υπ#ρ℅σιών να αναθ℅ωρήσουν τον τρόπο μ℅ τον οπο¥ο αυτή τ# στιγμή παρέχουν τις
υπ#ρ℅σ¥℅ς τους και να αναλογιστούν πώς δύνανται να ℅™*αστούν από κοινού ώστ℅ να
παρέχουν βέλτιστ℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ
" π℅ριοχή του URBAN βρ¥σκ℅ται μέσα στα όρια του ~νια¥ου προυπολογισμού
§ν£πλασ#ς του Peterborough και ℅¥ναι ℅π¥σ#ς ℅πιλέξιμ# για στήριξ# υπό το °τόχο 3
και οι ℅τα¥ροι οραματ¥№ονται χρ#σιμοποιώντας χρ#ματοδότ#σ# από το °τόχο 3 ως
τρόπο για β℅λτ¥ωσ# των πρωτοβουλιών απασχόλ#σ#ς και ℅κπα¥δ℅υσ#ς που
συμπλ#ρώνουν τ# δραστ#ριότ#τα στ#ν π℅ριοχήĦ
¤α παρακ£τω θέματα έχουν αναγνωριστ℅¥ ως συνέπ℅ι℅ς τ#ς αν£λυσ#ς και τ#ς
συ№ήτ#σ#ς μ℅ τοπικούς παρ£γοντ℅ς και τ#ν τοπική κοινότ#ταĦ Μέσα στα £λλαH
π℅ριλαμβ£νουνJ
• §πασχόλ#σ# για ντόπιους ανθρώπους
• ®αροχή δυνατότ#τας στ#ν κοινότ#τα να συμμ℅τ£σχ℅ι ℅ν℅ργ£ στο πρόγραμμα που
αφορ£ τ#ν π℅ριοχή τ#ς
• §ντιμ℅τώπισ# ανισοτήτων και διακρ¥σ℅ων
• §ύξ#σ# τ#ς συμμ℅τοχής στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και τ#ς απόκτ#σ#ς βασικών τ℅χνικών
ικανοτήτων
• ¶℅λτ¥ωσ# τ#ς υγ℅¥ας των ντόπιων
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Μ℅ τ#ν αναγνώρισ# των συνολικών στρατ#γικών στόχων του προγρ£μματος μ℅ τ#ν
αν£πŲẀξ# των βασικών №#τ#μ£τωνH οι τοπικο¥ ℅τα¥ροι ανα№#τούν να β℅λτιώσουν το
πρόγραμμαĦ Μέσω συμβουλ℅υτικήςH τα 5 βασικ£ №#τήματα μ℅τατρ£π#καν στις 4
προτ℅ραιότ#τ℅ς που τέθ#καν για το πρόγραμμαĦ ®αρακ£τω δι℅ρ℅υν£ται # λογική κ£θ℅
προτ℅ραιότ#τας που υιοθ℅τήθ#κ℅ από τ# °υν℅ργασ¥αĦ ℗ι 4 προτ℅ραιότ#τ℅ς ℅¥ναιJ
®ροτ℅ραιότ#τα 1: ~νθ£ρρυνσ# και ®αροχή ℗λοκλ#ρωμένων Υπ#ρ℅σιών
®ροτ℅ραιότ#τα 2: §ν£πτυξ# Κοινοτικής §υτοπ℅πο¥θ#σ#ς
®ροτ℅ραιότ#τα 3: Υποστήριξ# Καινοτομ¥ας και ~πιχ℅ιρ#ματικότ#τας
®ροτ℅ραιότ#τα 4: ®αροχή ¤℅χνικής ¶οήθ℅ιας
5.7.4 §ιτιολόγ#σ#
5.7.4.1 ®ροτ℅ραιότ#τα 1: ~νθ£ρρυνσ# και ®αροχή ℗λοκλ#ρωμένων Υπ#ρ℅σιών
" αν£λυσ# SWOT έχ℅ι αναγνωριστ℅¥ ότι μ¥α θ℅μ℅λιώδ#ς προσέγγισ# για τ#
δραστ#ριοπο¥#σ# των ντόπιωνH ιδια¥τ℅ρα δ℅ τον νέωνH ℅¥ναι μέσω τ#ς αύξ#σ#ς των
℅πιπέδων τ#ς παροχής υπ#ρ℅σιών μέσα στ#ν ¥δια τ#ν κοινότ#ταĦ " π℅ριοχή του
URBAN υποφέρ℅ι από έλλ℅ιψ# συν℅κτικού προφ¥λ και φιλοξ℅ν℅¥ συχν£ μ℅γ£λο αριθμό
ποικιλόμορφων πολιτισμικών ομ£δωνĦ ℗ συνδυασμός αν℅ργ¥αςH αυξ#μέν#ς
℅γκλ#ματικότ#ταςH ανισοτήτων και υποβαθμισμένου π℅ριβ£IĦλοντος έχ℅ι προκαλέσ℅ι
υψ#λ£ ℅π¥π℅δα υποβ£θμισ#ς μέσα στ#ν π℅ριοχήĦ Για να αντισταθμιστούν αυτ£ τα
προβλήματαH οι τοπικο¥ ℅τα¥ροι θα υιοθ℅τήσουν μ¥α προσέγγισ# πολλαπλών όψ℅ων για
αν£πλασ#H που θα χρ#σιμοποι℅¥ βασικές και ℅ξωτ℅ρικές π#γές μ℅ τ# χρ#ματοδότ#σ#
από το URBAN 11 να διαδραματ¥№℅ι κρ¥σιμο συνδ℅τικό ρόλο και να παρέχ℅ι τ#ν
℅υκαφ¥α να προωθήσ℅ι καινοτόμ℅ς δρ£σ℅ις που διαφορ℅τικ£ δ℅ν θα ήταν ℅φιιȘτέςĦ "
προτ℅ραιότ#τα αυτή έχ℅ι αναπŲẀχθ℅¥ ως απ£ντ#σ# στο στρατ#γικό στόχο τ#ς
«§ν£πτυξ#ς ολοκλ#ρωμέν#ς προσέγγισ#ς για τ#ν παροχή υπ#ρ℅σιώνŸŸ που έχ℅ι ήδ#
υπ£ρξ℅ι αποτ℅λ℅σματική σ℅ υφιστ£μ℅να προγρ£μματαĦ
℗ι ℅τα¥ροι δ℅σμ℅ύονται να ℅πιτρέπουν στ#ν κοινότ#τα να συμμ℅τέχ℅ι πλήρως στα
θέματα τ#ς π℅ριοχής τ#ςH ιδια¥τ℅ρα δ℅ μέσω τ#ς αν£πτυξ#ς ολοκλ#ρωμένων υπ#ρ℅σιών
που υποστ#ρ¥№ουν τ#ν τοπική κοινότ#ταĦ ¤ο ®ρόγραμμα έχ℅ι ℅γκαθιδρυθ℅¥ σ℅
συν℅ργασ¥α μ℅ ℅κπροσώπους του τομέα ~θ℅λοντισμού και τ#ς Κοινότ#ταςĦ Ως
συνέπ℅ιαH οι φιλοδοξ¥℅ς και οι πρωτοβουλ¥℅ς που προωθούνται από τα ΜέτραH
αντικατοπτρ¥№ουν τις προτ℅ραιότ#τ℅ς τ#ς τοπικής κοινων¥αςĦ
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~¥ναι ℅υρύτ℅ρα αποδ℅κτό από τους ℅τα¥ρους ότι οι υπ#ρ℅σ¥℅ς πρέπ℅ι να παρέχονται
σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δοH μ℅ τρόπο που να ℅¥ναι προσβ£σιμ℅ς από τους κατο¥κουςĦ §υτό θα
δώσ℅ι στ#ν κοινότ#τα τ#ν ℅υκαφ¥α να ℅μπλακ℅¥ μ℅ ποικ¥λ℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ςH οι οπο¥℅ς υπό
€ẀσιŬλŬγικές συνθήκ℅ς δ℅ν θα παρέχονταν στο Κέντρο τ#ς ®όλ#ς και στο ¤οπικό
Νοσοκομ℅¥οĦ ℗λοκλ#ρώνοντας τις υπ#ρ℅σ¥℅ς αυτέςH θα υπ£ρξουν οφέλ# τόσο για τ#ν
κοινότ#τα όσο και για τους οργανισμούςĦ &α υπ£ρξ℅ι # δυνατότ#τα να αποκρ¥ν℅ται πιο
£μ℅σα στις συνολικές αν£γκ℅ς των ατόμων σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν Υγ℅¥αH μ℅ τους ℅τα¥ρους
από τις τοπικές αρχές και οι φορ℅¥ς υγ℅¥ας να συνδέονται μ℅ τ#ν τοπική κοινότ#ταĦ
§υτό θα μ℅τατραπ℅¥ αυτόματα σ℅ μ¥α υπ#ρ℅σ¥α που θα ℅¥ναι λιγότ℅ρο γραφ℅ιοκρατική
και λιγότ℅ρο δυσκ¥ν#τ# για τα μ℅μονωμένα μέλ# τ#ς κοινων¥αςĦ
5.7.4.2 ®ροτ℅ραιότ#τα2: §ν£πτυξ# Κοινοτικής§υτοπ℅πο¥θ#σ#ς
" αν£λυσ# SWOT έδ℅ιξ℅ ότι # π℅ριοχή του URBAN π£σχ℅ι από έλλ℅ιψ#
αυτοπ℅πο¥θ#σ#ςH από τους γ#ραιότ℅ρους που φοβούνται ότι θα πέσουν θύματα
℅γκλ#ματικής ℅νέργ℅ιαςH έως τους νέους που αισθ£νονται ότι δ℅ν υπ£ρχουν ℅υκαφ¥℅ς
απασχόλ#σ#ς και συν℅πώς ℅λπ¥δαĦ ~πιπλέονH # έλλ℅ιψ# αυτοπ℅πο¥θ#σ#ς φα¥ν℅ται και
μέσω των £σχ#μων π℅ριβαλλοντικών συνθ#κών στ#ν π℅ριοχή και των υψ#λών
℅πιπέδων ℅γκλ#ματικών ℅ν℅ργ℅ιώνĦ
℗ι ℅τα¥ροι και # κοινότ#τα αναγνωρ¥№ουν ότι αυτή # οπτική αποτ℅λ℅¥ θ℅μ℅λιώδ#
στρατ#γικό στόχο μέσα στο ®ρόγραμμα URBAN για το Peterborough. ~λπ¥№℅ται ότι
κατ£ τ#ν ℅φαρμογή του προγρ£μματοςH # π℅ριοχή θα παρουσι£σ℅ι σ#μαντικές
π℅ριβαλλοντικές β℅λτιώσ℅ις που θα δώσουν έμπν℅υσ# στ#ν τοπική κοινότ#ταH θα
προσ℅λκύσουν νέους ℅π℅νδυτές στ#ν π℅ριοχή και θα β℅λτιωθ℅¥ γ℅νικότ℅ρα το κλ¥μα που
℅πικρατ℅¥Ħ ¤ο URBAN θα δώσ℅ι έμφασ# στ# σ#μαντικότ#τα τ#ς δ#μιουργ¥ας μ¥ας
π℅ριοχής όπου οι πολ¥τ℅ς θα ℅πιλέGΥουν να №ήσουνH αυξ£νοντας τ#ν ποιότ#τα του
π℅ριβ£λλοντος και δ#μιουργώντας π£νω σ℅ υπ£ρχοντα πλ℅ον℅κτήματα μέσα στ#ν
π℅ριοχήĦ
" αν£λυσ# SWOT αναγνωρ¥№℅ι ότι # π℅ριοχή του URBAN ® υποφέρ℅ι από
ορισμένα από τα υψ#λότ℅ρα ποσοστ£ πολλαπλής υποβ£θμισ#ς αν£ τ# χώραĦ όπως
℅γκλ#ματικότ#ταH φόβος για το έγκλ#μαH αριθμός μονογον℅ϊκών οικογ℅ν℅ιώνH και
χαμ#λή οικονομική δραστ#ριότ#ταĦ ℗ι ℅τα¥ροι θα διασφαλ¥σουν ότι αυτ£ τα θέματα θα
προσ℅γγιστούν μ℅ συν℅κτικό τρόπο που θα ℅πιφέρ℅ι οφέλ# στα £τομα και στ#ν όλ#
π℅ριοχή
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℗ι ℅τα¥ροι δ℅σμ℅ύονται να ℅πιτρέπουν στ#ν κοινότ#τα να συμμ℅τ£σχ℅ι ℅ν℅ργ£ σ℅
θέματα που απασχολούν τ#ν π℅ριοχή τ#ς και στο ®ρόγραμμα και σ℅ £λλ℅ςH ℅ιδικέςH
βασικές πρωτοβουλ¥℅ς που ℅π℅νδύουν στ#ν π℅ριοχή και το μέλλον τ#ς κοινότ#ταςĦ
℗ι ℅τα¥ροι δ℅σμ℅ύονται ℅π¥σ#ς να ℅παναπροσδιορ¥σουν τον τρόπο μ℅ τον οπο¥ο
προσ℅γγ¥№ουν προς το παρόν τις αν£γκ℅ς τ#ς κοινότ#ταςĦ " νέα προσέγγισ# αυτή θα
℅πιτρέψ℅ι α℅ιφόροH συντονισμέν# τοπική ανα№ωογόν#σ#Ħ ℗ι αν£γκ℅ς τόσο των
κατο¥κων όσο και τον ℅πιχ℅ιρήσ℅ων θα προσ℅γγιστούν μ℅ ιδια¥τ℅ρ# προσοχή στους
νέους και τις ℅θνικές μ℅ιονότ#τ℅ςH που όπως φ£ν#κ℅ από τ#ν SWOT ℅¥ναι ομ£δ℅ς που
απαιτούντ#ν π℅ρισσότ℅ρ#προσοχή από το ®ρόγραμμαĦ
" ®ροτ℅ραιότ#τα 2 ℅πιδιώκ℅ι να υποστ#ρ¥ξ℅ι τ# στρατ#γική προτ℅ραιότ#τα του
®ρογρ£μματος για τ#ν «Κατ£ργ#σ# των ℅μποδ¥ων που π℅ριορ¥№ουν το δυναμικό των
τοπικών κοινοτήτωνH μέσω τ#ς υποκ¥ν#σ#ς των κατο¥κων και β℅λτιώνοντας τις
συνθήκ℅ς απασχόλ#σ#ς και τις ℅υκαιρ¥℅ς για ℅πιχ℅ιρήσ℅ις και καινοτομ¥αĞĞĦ ¤ο
®ρόγραμμα ℅π¥σ#ς ℅πιδιώκ℅ι να διασφαλ¥σ℅ι ότι # κοινότ#τα έχ℅ι αυξ#μέν℅ς ℅υκαιρ¥℅ς
μέσα από τ#ν καθ℅μ¥α από τις τέσσ℅ρις ορι№όντι℅ς γραμμές που έχουν προταθ℅¥ από
αυτόĦ " ℅ξασφ£λισ# ¶ασικών Ίσων ~υκαιριών και # Κοινων¥α τ#ς ®λ#ροφορ¥ας ℅¥ναι
δύο βασικές γραμμές που θα βο#θήσουν στ#ν αν£πŲŬξ# αυτοπ℅πο¥θ#σ#ς στ#ν π℅ριοχήĦ
" π℅ριοχή θα στ#ριχθ℅¥ ℅πιπλέον μέσω τ#ς ®ροώθ#σ#ς ®℅ριβαλλοντικής §℅ιφορ¥αςH #
οπο¥α θα διασφαλ¥σ℅ι ότι θα ℅πέλθουν τα μέγιστα οφέλ# από τις π℅ριβαλλοντικές
β℅λτιώσ℅ιςH που μ℅ιώνουν το φόβο για το έγκλ#μα και β℅λτιώνουν τ#ν ℅λκυστικότ#τα
τ#ς π℅ριοχής για τις ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςĦ
5.7.4.3 ®ροτ℅ραιότ#τα 3: Υποστήριξ# Καινοτομ¥ας και ~πιχ℅ιρ#ματικότ#τας
" προτ℅ραιότ#τα αυτή έχ℅ι σχ℅διαστ℅¥ για να υποστ#ρ¥ξ℅ι το στρατ#γικό στόχο για
τ# «^#μιουργ¥α πραγματικών ℅υκαιριών για οικονομική και κοινωνική ℅υ#μ℅ρ¥α των
ντόπιων κατο¥κωνĞĞĦ ℗ι ℅τα¥ροι έχουν αναγνωρ¥σ℅ι ότι # ποιότ#τα του ℅πιχ℅ιρ#ματικού
π℅ριβ£λλοντος μέσα στ#ν π℅ριοχή του URBAN ΙΙ ℅¥ναι χαμ#λή και ότι υπ£ρχουν λ¥γ℅ς
παραγοJΥγικές βιομ#χαν¥℅ς μ℅ τ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α τ#ς απασχόλ#σ#ς να παρέχ℅ι θέσ℅ις
μικρής προστιθέμ℅ν#ς αξ¥αςĦ " β℅λτ¥ωσ# του π℅ριβ£λλοντος για τις ℅πιχ℅ιρήσ℅ις θα
℅¥ναι ένα №ωτικό στοιχ℅¥ο τ#ς στρατ#γικής του URBAN 11 # οπο¥α θα συν℅ισφέρ℅ι στ#
δόμ#σ# α℅ιφόρων τοπικών κοινοτήτων και στ#ν προσέλκυσ# ℅σωστρ℅φών ℅π℅νδύσ℅ωνĦ
" π℅ριοχή του URBAN διαθέτ℅ι ένα σ#μαντικό αριθμό ντόπιων ℅ργα№ομένων στο
βασικό τομέα παραγωγήςH ωστόσο οι ντόπιοι δ℅ν ωφ℅λούνται από αυτές τις ℅ργασ¥℅ς
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και # αν℅ργ¥α Ĝιδια¥τ℅ρα δ℅ # παρατ℅ταμέν#Ğ παραμέν℅ι υψ#λήĦ ℗ι ντόπιοι
αντιμ℅τωπ¥№ουν τα ℅μπόδια στις ℅υκαφ¥℅ς ℅ργασ¥ας που υφ¥στανται στ#ν π℅ριοχή και
℅κ℅¥να που δ#μιουργούνται στο κέντρο τ#ς πόλ#ςĦ
" κοινωνικοοικονομική αν£λυσ# αποκαλύπτ℅ι ℅π¥σ#ς ότι μέσα στ#ν π℅ριοχή του
®ρογρ£μματος υπ£ρχ℅ι και ένας σ#μαντικός αριθμός ℅ταφιώνĦ ®ολλές από αυτές
ωστόσοH ℅δρ℅ύουν στ#ν κ℅ντρική π℅ριοχή λιανικής πώλ#σ#ς και παρέχουν κυρ¥ως
℅υκαφ¥℅ς για χαμ#λής ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ς απασχόλ#σ#Ħ ℗ι ℅τα¥ροι έχουν αναγνωρ¥σ℅ι ότι
προκ℅ιμένου να ℅πέλθ℅ι μόνιμ# αλλαγή στις συνθήκ℅ς αυτέςH το οικονομικό π℅ριβ£λλον
τ#ς π℅ριοχής πρέπ℅ι να παρέχ℅ι οικονομικές ℅υκαφ¥℅ς στ#ν τοÜκή κοινων¥αĦ
Μέσα στ#ν αν£λυσ# SWOT, οι δ℅¥κτ℅ς παρουσι£№ουν το χαμ#λό ℅π¥π℅δο
οικονομικής δραστ#ριότ#τας στους ντόÜουςĦ γπ£ρχουν χαμ#λ£ ℅π¥π℅δα οικονομικής
δραστ#ριότ#τας τόσο για £ντρ℅ςH όσο και για γυνα¥κ℅ςH αλλ£ ακόμα π℅ρισσότ℅ρο στις
τ℅λ℅υτα¥℅ςĦ ¤ο χαμ#λότ℅ρο ποσοστό οικονομικής δραστ#ριότ#τας στις γυνα¥κ℅ς
φαν℅ρών℅ι ότι πέραν των προαναφ℅ρθέντωνH αντιμ℅τωπ¥№ονται και ℅πιπλέον ℅μπόδια
που ℅π#ρ℅£№ουν το ένα από τα δύο φύλαĦ ®ολιτισμικ£ ℅μπόδια και έλλ℅ιψ# προσιτής
φροντ¥δας των παιδιώνH στ℅ρούν δυνατότ#τα ℅ργασ¥ας στις μ#τέρ℅ςĦ ¤ο ®ρόγραμμα
στοχ℅ύ℅ι στ#ν £ρσ# αυτών των ℅μποδ¥ων τόσο για τις γυνα¥κ℅ςH όσο και για τους
£ντρ℅ςH ώστ℅ να καταστούν οικονομικ£ ℅ν℅ργο¥ και να ℅πιτύχουν στ#ν αγορ£ ℅ργασ¥αςĦ
°τοιχ℅¥α από το °υμβούλιο Ικανοτήτων Μ£θ#σ#ς (Learning Ski//s ĿοẀŪȘÙ#
δ℅¥χνουν ότι # ποιότ#τα τ#ς αγορ£ς ℅ργασ¥ας στ#ν π℅ριοχή του URBAN ℅¥ναι χαμ#λή
και αναπόφ℅υκτα π℅ριορ¥№℅ι τ#ν ℅πιτυχ¥α των τοÜκών ℅πιχ℅φήσ℅ωνĦ ℗ι ¤οÜκές
℅ταφ¥℅ς ιδια¥τ℅ρα αντιμ℅τωπ¥№ουν προβλήματα κατ£ τ#ν πρόσλ#ψ# ντόÜων μ℅
αν℅παρκή ℅ργασιακή ℅μπ℅φ¥α και προσόνταĦ ¤ο URBAN θα παρ£σχ℅ι ℅ξ℅ιδικ℅υμέν#
υποστήριξ# για νέο ξ℅κ¥ν#μα ℅πιχ℅φήσ℅ων και θα βο#θήσ℅ι νέ℅ς και υπ£ρχουσ℅ς
℅ταφ¥℅ς να προσλ£βουν ντόπιους μ℅ κατ£λλ#λ# ℅μπ℅φ¥α και προσόνταĦ
℗ι ℅τα¥ροι προτ℅¥νουν μ¥α στρατ#γική για να ℅νισχυθούν οι ℅π℅νδύσ℅ις στις
℅πιχ℅φήσ℅ις στ#ν π℅ριοχήH ώστ℅ οι ℅πιχ℅φ#ματ¥℅ς να ℅¥ναι ικανο¥ να ανταγωνιστούν
℅π¥ ¥σοις όροις μ℅ τις ℅Üχ℅φήσ℅ις σ℅ πλέον ℅ύπορ℅ς π℅ριοχές τ#ς π℅ριφέρ℅ιας και τ#ς
§γγλ¥ας γ℅νικότ℅ραĦ " παρέμβασ# θα παρ£σχ℅ι ℅υκαφ¥℅ς απασχόλ#σ#ς για τους
ντόπιους και θα βο#θήσ℅ι στ#ν παροχή των υπ#ρ℅σιών που χρ℅ι£№ονταιĦ
¤ο ®ρόγραμμα δ℅ν μπορ℅¥ προφανώς να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι όλα τα №#τήματα που #
συγκ℅κριμέν# π℅ριοχή αντιμ℅τωπ¥№℅ι αυτή τ# στιγμήĦ ¶ασικ£ προγρ£μματα όπως το
πρόγραμμα °¥γουρ#ς §ρχής και ο ~νια¥ος ®ροϋπολογισμός §ν£πλασ#ς υποστ#ρ¥№ουν
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τ#ν αύξ#σ#τ#ς ℅υ#μ℅ρ¥ας τ#ς π℅ριοχήςĦ ¤ο URBAN θα προσδώσ℅ι αξ¥α σ℅ αυτού του
℅¥δους τα προγρ£μματα αναπτύσσοντας ισχυρότ℅ρ℅ς υποδομές ώστ℅ να δ¥ν℅ται #
δυνατότ#τα στους κατο¥κους και τους οργανισμούς στ#ν π℅ριοχή στόχου ρα
συμμ℅τέχουν ℅ν℅ργ£ και αποτ℅λ℅σματικ£ σ℅ £λλ℅ς πρωτοβουλ¥℅ςĦ ®αρομο¥ωςH οι πόροι
του °τόχου 3 θα χρ#σιμοποι#θούν για να προσ℅γγιστούν στρατ#γικ£ №#τήματα όπως #
βασική παροχή ℅κπα¥δ℅υσ#ς και δραστ#ριότ#τας των ανθρωπ¥νων πόρωνĦ
5.7.4.4 ®ροτ℅ραιότ#τα 4: ®αροχή ¤℅χνικής ¶οήθ℅ιας
§υτή # προτ℅ραιότ#τα πρόκ℅ιται να χρ#σιμοποι#θ℅¥ για τ#ν υποστήριξ# τ#ς
κ℅ντρικής δι℅ύθυνσ#ς και διαχ℅¥ρισ#ς του προγρ£μματος και για τ# δι℅υκόλυνσ# του
έργουH τ#ς έρ℅υνας και τ#ς συλλογής και κοινοπο¥#σ#ς δ℅δομένωνĦ Μ¥α °τρατI*Ική για
τ#ν ®αροχή ¤℅χνικής ¶οήθ℅ιας θα προ℅τοιμαστ℅¥ ως μέρος του °υμπλ#ρώματος
®ρογραμματισμούĦ
5.7.5 ℗ρι№όντι℅ς Γραμμές Ĝ"℗Γ¥'οπΙĒG Str"nds)
℗ι τέσσ℅ρις ορι№όντι℅ς γραμμές έχουν αναπτυχθ℅¥ για να διασφαλ¥σουν ότι οι
τέσσ℅ρις βασικές στρατ#γικές ℅νσωματώνονται σ℅ κ£θ℅ μ¥α από τις ®ροτ℅ραιότ#τ℅ς
που αναπτύχθ#καναπό το ®ρόγραμμαURBAN για το Peterborough. Κ£θ℅ μ¥α από τις
τέσσ℅ρις προτ℅ραιότ#τ℅ς αποτ℅λ℅¥ κλ℅ιδ¥ για τ#ν αν£πτυξ# και τ#ν α℅ιφορ¥α τ#ς
π℅ριοχής και τ#ς κοινότ#ταςĦ ¤ο ®ρόγραμμα θα διασφαλ¥σ℅ι ότι όλα τα έργα έχουν
αποτιμ#θ℅¥ μ℅ β£σ# τις τέσσ℅ρις αυτές γραμμές και μέσα στις τέσσ℅ρις προτ℅ραιότ#τ℅ς
του ®ρογρ£μματος που προσδιορ¥στ#κανĦ ℗ι τέσσ℅ρις ℗ρι№όντι℅ς Γραμμές ℅¥ναιJ
®ροωθώντας ¥σ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς
®ροώθ#σ# ®℅ριβαλλοντικής §℅ιφορ¥ας
" Κοινων¥α τ#ς ®λ#ροφορ¥ας
~π¥τ℅υξ# ℗λοκλήρωσ#ς στ#ν §γορ£ ~ργασ¥ας
5.7.6 ^ι℅υθ℅τήσ℅ις για τ# ^ιαχ℅¥ρισ#
¤ο ®ρόγραμμα URBAN για το Peterborough (PUP) έχ℅ι σχ℅διαστ℅¥ από μ¥α
συν℅ργασ¥α τοπικών υπ#ρ℅σιών και τ#ν τοπική κοινων¥αĦ " αν£πτυξ# των
®ροτ℅ραιοτήτων του ®ρογρ£μματος και των ~νδ℅ικτικών ^ρ£σ℅ων έχ℅ι
πραγματοποι#θ℅¥ από μ¥α ομ£δα ℅τα¥ρων για το URBAN. " ομ£δα αυτή έχ℅ι
℅κπροσώπους από μ¥α ℅υρ℅¥α κλ¥μακα ℅τα¥ρων υπ#ρ℅σιώνĦ ℗ι παρακ£τω υπ#ρ℅σ¥℅ς και
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ομ£δ℅ς γνωμοδότ#σαν κατ£ τ#ν αν£πτυξ# του ®ρογρ£μματος URBAN ΙΙĦ §υτές
π℅ριλαμβ£νουν τους ℅ξής φορ℅¥ςJ
Greater Peterborough Partnership
ĿŠÜŞήTŦŤVU¥ŲŤ ConstabuIary
North Peterborough Primary Care Trust
Leaming Skills CounciI - Cambridgeshire
Cambridgeshire Careers Guidance
Canbridgeshire Business ŐŤŲνÙȘŤV
Peterborough Enterprise Programme
Greater Peterborough Investment Agency
Peterborough Environment City Trust
Environment Agency
Peterborough CounciI [or Voluntary ŐŤŲνÙȘŤ - ο# behalf ofthe voluntary sector
LocaI community representation through LocaI Action Groups across the URBAN
are.
- Social ŐŤŲνÙȘŤV
- Education
- Community ŐŤŲνÙȘŤV
- Environment and LegaI ŐŤŲνÙȘŤV
" ομ£δα ℅τα¥ρων του URBAN συναντήθ#κ℅ για να προ℅τοιμ£σ℅ι τ#ν αρχική
℅κδήλωσ# ℅νδιαφέροντος και ℅ν συν℅χ℅¥α σ℅ μ#νια¥α β£σ#H ακολουθώντας τ#ν έγκρισ#
του ®ρογρ£μματοςĦ " ομ£δα διατ#ρ℅¥ται ℅νήμ℅ρ# μέσω δ#μοσ¥ων συναντήσ℅ων και
παρακολούθ#σ#ς σ℅ συναντήσ℅ις τοπικής δρ£σ#ςĦ °τIν ομ£δα έχ℅ι №#τ#θ℅¥ να
διαμορφώσ℅ι το ®ρόγραμμα προσδιορ¥№οντας τις βασικές προτ℅ραιότ#τ℅ς για δρ£σ#
και τα ℅νδ℅ικτικ£ μέτρα και στ#ρ¥№οντας τα στοιχ℅¥α που έχουν παρουσιαστ℅¥ στ#ν
υπόθ℅σ#H διαθέτοντας στατιστικ£ στοιχ℅¥α και αναλύσ℅ιςĦ
¤ο ®ρόγραμμα URBAN για το Peterborough θα διαχ℅ιρ¥№℅ται σ℅ συντονισμό μ℅ τις
αρχές ℅φαρμογήςH ℅νώ θα διασφαλ¥№℅ται ότι οι τοπικο¥ ℅τα¥ροι θα διατ#ρούνται ℅π¥σ#ς
σ℅ £μ℅σ# ℅μπλοκήĦ
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5.7.7 ®ροσδιορισμός των προτ℅ραιοτήτων
¤έσσ℅ρις αλλ#λοσυσχ℅τι№όμ℅ν℅ς προτ℅ραιότ#τ℅ς έχουν προσδιοριστ℅¥ για να
β℅λπώσουν το ®ρόγραμμαĦ που προκύπτουν απόJ
• μ¥α ℅κτ¥μ#σ# τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς κατ£ΌÍασ#ς
• συμβουλ℅υτική από τ#ν κοινότ#τα
• προσδιορισμός των κ℅νών
• τ#ν αν£γκ# για αν£πτυξ# των δρ£σ℅ων π£νω στIν αποτ℅λ℅σματικότIτα
υφιστ£μ℅νων προγραμμ£των
• τIν αν£λυσ# SWOT και
• τ#ν κοινή δέσμ℅υσ# των ℅τα¥ρων
℗ι τέσσ℅ρις προτ℅ραιότIτ℅ς που συμφωνήθ#καν για δρ£σ# ℅¥ναιJ
• ~νθ£ρρυνσ# και παροχή ολοκλ#ρωμένων υπ#ρ℅σιών - λαμβ£ν℅ι 6.187.318 € (28%
του συνόλου
• §ν£πτυξ# τ#ς αυτοπ℅πο¥θ#σ#ς τ#ς κοινότ#τας - λαμβ£ν℅ι 9.265.958 € (41,5% ÍÌυ
συνόλουĞ
• Υποστήριξ# Καινοτομ¥ας και ~πιχ℅ιρ#ματικότ#τας - λαμβ£ν℅ι 5.128.094 € (23%
του συνόλουĞ
• ®αροχή ¤℅χνικής ¶οήθ℅ιας - λαμβ£ν℅ι 1.670.506 € (7,5% του συνόλουĞ
°το παρ£ρτIμα παρέχονται π¥νακ℅ςH στ#ν §γγλικήH μ℅ ℅πιπλέον λ℅πτομέρ℅ι℅ς για
κ£θ℅ προτ℅ραιότ#ταH τις αναμ℅νόμ℅ν℅ς ℅πιδρ£σ℅ις στο ®ρόγραμμα URBAN ΙΙ και τα
κύριαĦ ℅νδ℅ικτικ£ μWτρα που θα στIρ¥ξουν αυτές τις προτ℅ραιότ#τ℅ςĦ
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5.8 " συσχέτισ# μ℅ταξύ του ®ρογρ£μματος URBAN για το Peterborough και του
°τόχου 3
¤ο ®ρόγραμμα ℅πιδιώκ℅ι να διασφαλ¥σ℅ι ότι υπ£ρχ℅ι στ℅νή σύνδ℅σ# μ℅ τ#
χρ#ματοδότ#σ# που ℅¥ναι διαθέσιμ# μέσω του °τόχου 3. &α υπ£ρξ℅ι συντονισμός
μ℅ταξύ των δύο προγραμμ£των μέσω μ℅λών τ#ς ~Üτροπής ®αρακολούθ#σ#ς του
®ρογρ£μματος URBAN που ℅π¥σ#ς βρ¥σκονται στο ~πιχ℅ιρ#ματικό Γκρουπ του
°τόχου 3 για τ#ν §νατολική §γγλ¥α και στ#ν ℗μ£δα ¤οπικής ^ιαχ℅¥ρισ#ςĦ §υτό
διασφαλ¥№℅ι ότι πιθανές ℅πικαλύψ℅ις δ℅ν θα παρουσιαστούν και δ℅ν θα δ#μιουργήσουν
πρόβλ#μαĦ ®αρόμοι℅ς δι℅υθ℅τήσ℅ις θα ℅φαρμοστούν και για να ℅ξασφαλιστ℅¥ ο
συντονισμός μ℅ το EQUAL.
" π℅ριοχή του ®ρογρ£μματος ℅π¥ του παρόντος αντιμ℅τωπ¥σ℅ι έλλ℅ιψ# ικανότ#τας
να ωφ℅λ#θ℅¥ πλήρως από τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# που χρ#ματοδοτ℅¥ται από το °τόχο 3 Ĝή ωŊĦĦȚŊ
προγρ£μματαĞ ℅ξ αιτ¥ας τ#ς χαμ#λής απορρόφ#σ#ς ℅υκαιριών ℅παγγ℅λμαπκής
℅κπα¥δ℅υσ#ς από τους ντόπιους και των ℅μποδ¥ων που τους αποτρέπουν από το να
ωφ℅λ#θούν πλήρως από τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# που ήδ# λαμβ£νουνĦ
¤ο ®ρόγραμμα θα συμπλ#ρώσ℅ι το °τόχο 3 ανŪμ℅τωπ¥№Ŭντας τους παρ£γοντ℅ς που
υποβαστ£№ουν αυτή τ# χαμ#λή απορρόφ#σ# και τ#ν έλλ℅ιψ# οφέλουςĦ " ℅κπα¥δ℅υσ#
που θα χρ#ματοδοτ#θ℅¥ από το URBAN θα ℅νσωματωθ℅¥ στ℅ν£ σ℅ £λλ℅ς
δραστ#ριότ#τ℅ς ανα№ωογόν#σ#ς που χρ#ματοδοτούνται από το ®ρόγραμμα και θα
καταστ℅¥ πλέον αναπόσπαστο μέρος τ#ς προĤ℅παγγ℅λματικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς μ℅ ιδια¥τ℅ρ#
έμφασ# στ#ν αν£πτυξ# κοινωνικών ικανοτήτων και κοινωνικής αυτοπ℅πο¥θ#σ#ςĦ
5.8.1 ~υρωπαϊκή °τρατ#γική §πασχ£λ#σ#ς
¤ο PUP θα ℅φαρμοστ℅¥ μ℅ τρόπο τέτοιο ώστ℅ να ℅¥ναι συν℅κτικό μ℅ τις
Κατ℅υθυντήρι℅ς Γραμμές για τ#ν §πασχόλ#σ# και το ~θνικό ®ρόγραμμα ^ρ£σ#ς τ#ς
§γγλ¥αςĦ ¤ο ®ρόγραμμα θα ℅ξασφαλ¥σ℅ι σταθ℅ρότ#τα μέσω τ#ς ~πιτροπής
®αρακολούθ#σ#ς και δ℅σμών μ℅ τIν ¤οπική ℗μ£δα ^ιαχ℅¥ρισ#ς του °τόχου 3 και
π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ μ℅ τ#ν Υπ#ρ℅σ¥α §ν£πτυξ#ς §νατολικής §γγλ¥αςĦ ¤ο ®ρόγραμμα θα
℅ξασφαλ¥σ℅ι ℅π¥σ#ς ότι παρόμοι℅ς δι℅υθ℅τήσ℅ις θα ℅φαρμοστούν και για τ#ν Κοινοτική
®ρωτοβουλ¥α EQUAL. ~πιπλέον λ℅πτομέρ℅ι℅ς για τ#ν ℅φαρμογή του συντονισμού
℅μφαν¥№ονται μέσα στ#ν ℗ρι№όντια ®ροτ℅ραιότ#τα για τ#ν ỲỲ~π¥τ℅υξ# ℗λοκλήρωσ#ς
στ#ν §γορ£ ~ργασ¥ας»Ħ
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5.8.2 GΙσ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς
¤ο ®ρόγραμμα ℅πιδιώκ℅ι να προωθήσ℅ι τ#ν ισότ#τα των ℅υκαιριών στ#ν π℅ριοχήĦ
Για να διασφαλιστ℅¥ ότι το №ήτ#μα θα τύχ℅ι ℅παρκούς προσοχήςH μ¥α ℗ρι№όντια Γραμμή
μ℅ τ¥τλο ®ροωθώντας Ίσ℅ς ~υκαιρ¥℅ς θα διασφαλ¥σ℅ι ότι όλα τα μέτρα συν℅ισφέρουν
στ#ν ℅π¥τ℅υξ# του στόχου αυτούĦ ®αρότι δ℅ν υπ£ρχ℅ι χρ#ματοδότ#σ# απ℅υθ℅¥ας για
¤#Ē ®ροώθ#σ# Νέων ~υκαιριώνH ένα ποσοστό 10% συνολικ£ τ#ς δραστ#ριότ#τας των
Γραμμών θα ℅στι£σ℅ι στ# δ#μιουργ¥α δραστ#ριότ#τας που θα προωθ℅¥ τ# Γραμμή
αυτήĦ ®ροτ℅ραιότ#τα θα δοθ℅¥ σ℅ προγρ£μματα που προωθούν τ#ν ισότ#τα μ℅ταξύ των
φύλων και τ#ν καταπολέμ#σ# του ρατσισμούĦ
5.8.3 ®ολιτική Μ℅ταφορών
¤ο ®ρόγραμμα ℅νσωματών℅ται μ℅ το °χέδιο για ¤οπικές Μ℅ταφορές του
Peterborough και το °χέδιο Μ℅ταφορών τ#ς §νατολικής §γγλ¥ας και υποστ#ρ¥№℅ται
από τις π℅ριβαλλοντικές αρχέςĦ ¤ο ®ρόγραμμα θα ℅¥ναι ℅π¥σ#ς ℅νσωματωμένο στ#νH
αλλ£ όχι υπ℅ύθυνο για τ#ν αν£πτυξ# ℅νός αριθμού μ℅ταφορικών πρωτοβουλιών για τ#
β℅λτ¥ωσ# τ#ς τοÜκής ®™οσβασιμότ#ταςH ασφ£λ℅ιας και δυνατότ#τας ℅πιλKLΥήςĦ "
π℅ριοχή έχ℅ι λ£β℅ι στήριξ# από τ#ν National Lottery για τον «®ρ£σινο ¤ροχό» (Green
Wheef), πρόγραμμα που ανέπτυξ℅ ένα ℅κτ℅ταμένο δ¥κτυο ποδ#λατοδρόμων στ#ν πόλ#Ħ
" στήριξ# από το URBAN τυπικ£ θα ℅στι£σ℅ι στ# β℅λτ¥ωσ# των γνώσ℅ων και τ#ς
℅ν#μ℅ρότ#τας του προγρ£μματος και στ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς κυκλοφοριακής αγωγής των
παιδιών τ#ς π℅ριοχήςĦ
5.8.4 ®℅ριβαλλοντική ®ολιτική
¤ο ®ρόγραμμα ℅πιδιώκ℅ι να προωθήσ℅ι ®℅ριβαλλοντική §℅ιφορ¥α μέσω κ£θ℅
προτ℅ραιότ#ταςĦ Μ¥α ℗ρι№όντια Γραμμή πρόκ℅ιται να χρ#σιμοποι#θ℅¥ για να
διασφαλ¥σ℅ι ότι όλο τα προγρ£μματα έχουν ℅κτιμ#θ℅¥ μ℅ β£σ# τ#ν ®℅ριβαλλοντική
§℅ιφορ¥αĦ " ~Üτ™οπή ®αρακολούθ#σ#ς του ®ρογρ£μματος θα διασφαλ¥σ℅ι ότι όλο τα
προγρ£μματα διατ#ρούν τ# συν℅κτικότ#τ£ τους μ℅ τ#ν Έκθ℅σ# ®ροόδου τ#ς
~πιτροπής και μ℅ το σχέδιο δρ£σ#ς για το ®έμπτο ®ρόγραμμα σ℅ £μ℅σ# συσχέτισ# μ℅
το π℅ριβ£λλον και τ#ν α℅ιφόρο αν£πτυξ#Ħ
5.8.5 " Κοινων¥α τ#ς ®λ#ροφορ¥ας
¤ο ®ρόγραμμα ℅πιβ℅βαιών℅ι ότι ℅¥ναι συν℅κτικό μ℅ το ®ρόγραμμα ^ρ£σ#ς e-
Europe. Κ£θ℅ μ¥α από τις προτ℅ραιότ#τ℅ς διαδραματ¥№℅ι σ#μαντικό ρόλο στ# β℅λτ¥ωσ#
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τ#ς προσβασιμότ#τας και τ#ν αν£πτυξ# ικανοτήτων σχ℅τικές μ℅ τ#ν ®λ#ροφορικήĦ ℗ι
τέσσ℅ρις προτ℅ραιότ#τ℅ς συν℅ισφέρουν ως ℅ξήςJ
®ροτ℅ραιότ#τα ΙJ ℗λοκλ#ρωμέν℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς - διασφ£λισ# ότι οι υπ#ρ℅σ¥℅ς
αναπτύσσονται μ℅ ένα συνδυασμένο τρόπο που ταιρι£№℅ι στ#ν τοπική κοινων¥αĦ §υτή #
προτ℅ραιότ#τα θα ℅πιδιώξ℅ι να προσφέρ℅ι υπ#ρ℅σ¥℅ς σ℅ μ¥α πιο συντονισμέν# β£σ# και
όπου ℅¥ναι δυνατό μ℅ τ# χρήσ# τ#ς ®λ#ροφορικήςĦ " χρήσ# τ#ς ®λ#ροφορικής θα
παρ£σχ℅ι έναν πιο συν℅κτικό τρόπο για τις υπ#ρ℅σ¥℅ς ώστ℅ να προσφέρουν
πλ#ροφορ¥℅ς στους ντόπιουςĦ °υνδέσ℅ις και σχέσ℅ις θα δ#μιουργ#θούν μ℅ το
Peterborough Direct, μ¥α μ℅¥№ονα πρωτοβουλ¥α που αφορ£ το e-Govemment, GĞÍĦα ιια
καταστήσ℅ι τις υπ#ρ℅σ¥℅ς των ℅τα¥ρων πιο ℅ύκολα προσβ£σιμ℅ς στο κοινόĦ
®ροτ℅ραιότ#τα 2: §ν£πτυξ# Κοινοτικής §υτοπ℅πο¥θ#σ#ς - # προτ℅ραιότ#τα αυτή
κυρ¥ως θα διασφαλ¥σ℅ι ότι οι ντόπιοι θα έχουν πρόσβασ# στις πλ#ροφορ¥℅ς τ#ς
κοινότ#τας και σ℅ σχ℅τικές ℅υκαιρ¥℅ς Ĝμέσω τ#ς απασχόλ#σ#ς ή τ#ς συμμ℅τοχής τ#ς
κοινότ#ταςĞĦ " προτ℅ραιότ#τα αυτή θα διασφαλ¥σ℅ι ότι οι κ£τοικοι θα έχουν τ#ν
℅υκαιρ¥α να ℅ξοικ℅ιωθούν μ℅ τ#ν ¤℅χνολογ¥α τ#ς ®λ#ροφορικής και τις ℅φαρμογές τ#ςĦ
®ροτ℅ραιότ#τα 3: °τήριξ# τ#ς ~πιχ℅ιρ#ματικότ#τας και τ#ς Καινοτομ¥ας - )ta ιια
℅ξασφαλιστ℅¥ ότι οι ντόπιοι έχουν τ#ν ℅υκαιρ¥α να αναλ£βουν ℅πιχ℅ιρ#ματικήδρ£σ#H
℅¥ναι ℅πιβ℅βλ#μένο # ¤℅χνολογ¥α τ#ς ®λ#ροφορικής να διαμορφώσ℅ι ένα κ℅ντρικό
μέρος του ®ρογρ£μματοςĦ
Για να ℅ξασφαλιστ℅¥ότι το ®ρόγραμμα ℅στι£№℅ι στο °χέδιο ^ρ£σ#ς e-Europe και
τις δραστ#ριότ#τ℅ς που προτ℅¥νονται σ℅ κ£θ℅ μ¥α από τις προτ℅ραιότ#ταςH μ¥α
℗ρι№όντια Γραμμή θα διασφαλ¥σ℅ι ότι το ®ρόγραμμα συν℅ισφέρ℅ι στ#ν ℅γκαθ¥δρυσ#
τ#ς Κοινων¥ας τ#ς ®λ#ροφορ¥αςĦ
5.9 §ξιολόγ#σ# του ®ρογρ£μματος
¤ο πρόγραμμα URBAN για το Peterborough ανήκ℅ι στον δ℅ύτ℅ρο γύρο
προγραμμ£των τ#ς Κοινοτικής ®ρωτοβουλ¥ας και έτσι προφανώς δ℅ν έχ℅ι ολοκλ#ρωθ℅¥
ώστ℅ να γ¥ν℅ται λόγος για ℅κ των υστέρων αξιολόγ#σ#Ħ Όπως και στ#ν π℅ρ¥πτωσ# του
"ρακλ℅¥ουH # αξιολόγ#σ# αφορ£ το κατ£ πόσο οι δρ£σ℅ις που προβλέπονται από το
πρόγραμμα απ℅υθύνονται αποτ℅λ℅σματικ£ και συνολικ£ στα προβλήματα τ#ς π℅ριοχής
και κατ£ πόσο ℅¥ναι δυνατό τα τ℅λ℅υτα¥α να ℅πιλυθούν μέσω των παρ℅μβ£σ℅ωνĦ
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~¥ναι σαφές ℅κ πρώτ#ς όψ℅ως ότι πρόκ℅ιται για ένα πρόγραμμα μ℅ έμφασ# στις
ήπι℅ς δρ£σ℅ιςĦ ~ξ£λλουH τα προβλήματα που αντιμ℅τωπ¥№℅ι # πόλ# ℅¥ναι ΙαIρ¥ως
κοινωνικοοικονομικ£Ħ ¤ο πρόβλ#μα του υποβαθμισμένου κτιριακού αποθέματος για
κατοικ¥℅ς παραμέν℅ιH αλλ£ το URBAN ως γνωστόν δ℅ν παρ℅μβα¥ν℅ι για τ# β℅λτ¥ωσ#
τ#ς κατοικ¥αςĦ Υψ#λ£ ℅π¥π℅δα μακροχρόνιας αν℅ργ¥αςH ℅γκλ#ματικότ#ταςH χρήσ#ς και
διακ¥ν#σ#ς ναρκωτικώνH ℅γκατ£λ℅ιψ#ς του σχολ℅¥ου από τους νέους ℅¥ναι μόνο
ορισμένα από τα προβλήματα που το πρόγραμμα καλ℅¥ται να αντιμ℅τωπ¥σ℅ιĦ " υψ#λή
συγκέντρωσ# ℅θνικών μ℅ιονοτήτων ℅π¥σ#ς δ#μιουργ℅¥ προβλήματα και απαιτ℅¥
ιδια¥τ℅ρ℅ς προσ℅γγ¥σ℅ις ώστ℅ αυτ£ να χ℅ιριστούν μ℅ ακρ¥β℅ια και λ℅πτότ#ταĦ
" αν£λυσ# καταδ℅ικνύ℅ι ότι το ™υ™ έχ℅ι ℅στι£σ℅ι στα №#τήματα αυτ£H
προσ℅γγ¥№οντ£ς τα ολοκλ#ρωμένα και συνολικ£Ħ ℗ι δρ£σ℅ις του ℅¥ναι
συμπλ#ρωματικέςH όχι όμως σ℅ βαθμό που # tmtlJlia τους να ℅ξαρτ£ται £μ℅σα από τις
υπόλοιπ℅ςĦ
Ένα σ#μ℅¥ο που παρουσι£№℅ι ℅νδιαφέρον ℅¥ναι # έλλ℅ιψ# συνοĤχής τ#ς π℅ριοχής
παρέμβασ#ςĦ §ποτ℅λούμ℅ν#από οκτώ συνοικ¥℅ςH £λλ℅ς στο κέντρο και £λλ℅ς έξω απG
αυτόH δ℅ν αποτ℅λ℅¥ μ¥α συν℅κτική ℅νότ#ταĦ Ωστόσο τα προβλήματα℅¥ναι κοιν£Ħ " από
κοινού αντιμ℅τώπισ# και # ℅γκαθ¥δρυσ#των υποστ#ρικτικώνλ℅ιτουργιώνθα αναπτύξ℅ι
σχέσ℅ις μ℅ταξύ των συνοικιών και ℅νδ℅χομένως συμβ£λλ℅ι στ# δ#μιουργ¥α ℅νός
δικτύου συν℅ργασ¥αςμ℅ταξύ των τμ#μ£τωντ#ς π℅ρισχής του URBAN.
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6.1 Γ℅νικ£ συμπ℅ρ£σματα
" ~υρώπ# ℅¥ναι μ¥α ήπ℅ιρος που χαρακτ#ρ¥№℅ται από ιδια¥τ℅ρα υψ#λή
αστικοπο¥#σ#Ħ °ήμ℅ραH π℅ρ¥που το μισό του πλ#θυσμού τ#ς №℅ι σ℅ αστικές π℅ριοχές μ℅
π℅ρισσότ℅ρους από 50,000 κατο¥κουςĦ ℗ι πόλ℅ις διαδραματ¥№ουν ένα σ#μαντικό ρόλο
στ#ν οικονομικήH κοινωνική και πολιτιστική №ωή τ#ς ~υρώπ#ςĦ Ως # κιν#τήρια δύναμ#
για αν£πτυξ# σ℅ μ¥α παγκόσμια οικονομ¥αH π℅ριέχουν το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος του
πλούτουH τ#ς γνώσ#ς και τ#ς τ℅χνολογ¥ας τ#ς ~υρώπ#ςĦ
¤ο παρ£δοξο που παρουσι£№℅ται στις πόλ℅ις τ#ς ~υρώπ#ς ℅¥ναι ότι αποτ℅λούν
℅π¥σ#ς και ℅στ¥℅ς για μ℅ρικ£ από τα σ#μαντικότ℅ρα προβλήματα που αντιμ℅τωπ¥№ονται
από τ#ν κοινων¥α σήμ℅ραJ πολλαπλή υποβ£θμισ#H οικονομικός και κοινωνικός
απΌκΝισμόςH απαξ¥ωσ# τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογ℅νούς π℅ριβ£λλοντοςH
πλ#θυσμιακή συμφόρ#σ#H ℅γκλ#ματικότ#ταH ρατσιστικές τ£σ℅ις και απώλ℅ια τ#ς
α¥σθ#σ#ς τ#ς κοινότ#ταςĦ
" πολιτική για τις αστικές π℅ριοχέςH ℅¥ναι συν℅πώς στο κέντρο των προσπαθ℅ιών
τ#ς Ένωσ#ς να δ#μιουργήσ℅ι μ¥α ισχυρήH ανταγωνιστική και βιώσιμ# ~υρώπ#H
διατ#ρώντας ταυτόχρονα τ#ν κοινωνική τ#ς συνοχήĦ Ένα από τα κύρια ℅ργαλ℅¥α για το
σκοπό αυτό ℅¥ναι # Κοινοτική ®ρωτοβουλ¥α URBAN, μέσω τ#ς οπο¥ας # Ένωσ# έχ℅ι
παρ£σχ℅ι ή παρέχ℅ι βοήθ℅ια σ℅ συνολικ£ π℅ρισσότ℅ρ℅ς από 180 πόλ℅ις στα 15 Κρ£τ#
Μέλ#Ħ
" ℅μπ℅ιρ¥α από τα προγρ£μματα δ℅ν αφήν℅ι αμφιβολ¥℅ς ότι το URBAN ℅¥ναι
℅υρέως αποδ℅κτό ως μ¥α από τις ℅πιτυχέστ℅ρ℅ς προσπ£θ℅ι℅ς τ#ς ~υρώπ#ς σχ℅τικ£ μ℅
τ#ν πολιτική συνοχήςĦ §υτό έχ℅ι ℅πιτ℅υχθ℅¥ ακριβώς ℅π℅ιδή υπ£ρχ℅ι # δυνατότ#τα να
ισορροπ℅¥ αν£μ℅σα στ#ν αν£γκ# για ένα συν℅κτικό πλα¥σιο πολιτικών σ℅ Κοινοτικό
℅π¥π℅δο και τ#ν ℅μπλοκή και συμμ℅τοχή των τοπικών κοινωνιών σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δο για
τ#ν ℅φαρμογή των προγραμμ£τωνĦ ΈτσιH έχ℅ι συν℅ισφέρ℅ι στ# δ#μιουργ¥α νέων
μορφών διακυβέρν#σ#ς στις πόλ℅ιςĦ
6.2 ~ιδικ£ συμπ℅ρ£σματα
°τα προ#γούμ℅να έγιν℅ αν£λυσ# τριών π℅ριπτώσ℅ων ℅φαρμογής προγραμμ£των τ#ς
Κοινοτικής ®ρωτοβουλ¥αςĦ Όπως αναφέρθ#κ℅ και νωρ¥τ℅ραH ο σκοπός τ#ς αν£λυσ#ς
αυτήςH πέρα από τ#ν αξιολόγ#σ# των αποτ℅λ℅σμ£των και των πρακτικών τουςH ήταν να
℅ντοπιστούν οι ομοιότ#τ℅ς και οι διαφορές μ℅ταξύ των δύο φ£σ℅ων του URBAN και
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μ℅ταξύ των προσ℅γγ¥σ℅ων τ#ς ~λλ£δας και £λλων κρατώνĦ Για το σκοπό αυτόH θα
℅ξ℅ταστούν τα παρακ£τω σ#μ℅¥αJ
• ~Üλέξιμ# π℅ριοχή
• ®λ#θυσμός στόχος
• ®ροβλήματα που αντιμ℅τωπ¥№ονται
• ®οσοστό συμμ℅τοχής τοπικών παραγόντων - αρχές διαχ℅¥ρισ#ς
• ~στ¥ασ# δρ£σ℅ων (50ft ή hard)
• Χρ#ματοδότ#σ#
6.2.1 ~πιλέξιμ# π℅ριοχή
®ροφανώςH και στις τρ℅ις π℅ριπτώσ℅ιςH # ℅Üλογή π℅ριοχής ℅ναρμον¥№℅ται μ℅ τις
κατ℅υ℗υιι®ιρι℅ς γραμμές που έχουν τ℅θ℅¥ από τ#ν Κοινότ#ταĦ " απόκλισ# δ℅ν θα ήταν
δυνατή καθώς τα κριτήρια ℅¥ναι σαφώς καθορισμέναĦ §ξ¥№℅ι να ℅ντοÜστούν ορισμένα
σ#μ℅¥αH που μπορ℅¥ να μ#ν αντικατοπτρ¥№ονται απόλυτα στις μ℅λέτ℅ς π℅ριÜώσ℅ωνH
ωστόσο ℅¥ναι σαφώς παρόντα στις ℅πιλογές π℅ριοχώνĦ
Μολονότι και στους δύο γύρους του προγρ£μματος # ℅πιλογή τ#ς π℅ριοχής γ¥ν℅ται
μ℅ β£σ# τα συγκ℅κριμένα προβλήματα που αυτή αντιμ℅τωπ¥№℅ι και # προσέγγισ# ℅¥ναι
συνολική και χ℅φ¥№℅ται τ#ν π℅ριοχή σαν μέρος ℅νός ℅υρύτ℅ρου συνόλου - τ#ς πόλ#ςH
αυτό που διαφοροποι℅¥ται στο URBAN ΙΙ ℅¥ναι # ιδια¥τ℅ρ# σ#μασ¥α που δ¥δ℅ται στ#ν
£μ℅σ# ορατότ#τα των στρατ#γικών στο μέλλονĦ ¤ο URBAN Ι ℅στι£№℅ι σ℅ μ¥α σαφώς
καθορισμέν# π℅ριοχήH χωρ¥ς αυτό να σ#μα¥ν℅ι φυσικ£ ότι # π℅ριοχή αυτή πρέπ℅ι να
℅¥ναι ομοιογ℅νής ή συν℅χήςĦ ®ροφανώςH από το παρ£δ℅ιγμα του ¶όλου γ¥ν℅ται σαφές
ότι # χωρική συνέχ℅ια των π℅ριοχών διακόπτ℅ται από ποικ¥λους παρ£γοντ℅ςĦ ℗
ιȘυριότ℅ρŬς αυτών αφορ£ το γ℅γονός ότι κοιν£ προβλήματα ℅μφαν¥№ονται σ℅
π℅ρισσότ℅ρ℅ς από μ¥α γ℅ιτονιές τ#ς πόλ#ςĦ ~π¥σ#ςH # φύσ# των παρ℅μβ£σ℅ων τ#ς
®ρωτοβουλ¥ας ℅¥ναι τέτοια που αναγκαστικ£ προϋποθέτ℅ι τον διαχωρισμό των
π℅ριοχώνH διατ#ρώντας ταυτόχροναH όπως αναφέρθ#κ℅ παραπ£νω τ# συν℅κτικότ#τα μ℅
τ#ν υπόλοιπ# πόλ# και φυσικ£ μ℅ταξύ των ¥διων των συνοικιώνĦ
¤ο URBAN Ι φροντ¥№℅ι ώστ℅ να μ℅γιστοποι℅¥ται # ℅Üρροή των παρ℅μβ£σ℅ων και
να ℅νισχ¥L℅ται # αμοιβα¥α ωφέλ℅ια από τα προγρ£μματαĦ ℗ καινοτόμος χαρακτήρας του
προγρ£μματοςH οι ολοκλ#ρωμέν℅ς παρ℅μβ£σ℅ις δ#λαδή συμβ£λλουν αισθ#τ£ προς
αυτή τ#ν κατ℅ύθυνσ# και παρέχουν έτσι τ# δυνατότ#τα να προωθ℅¥ται # συν℅ργασ¥α
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τόσο μέσα στ#ν ¥δια πόλ# όσο και μ℅ταξύ των πόλ℅ων που έχουν συμμ℅τ£σχ℅ι στο
πρόγραμμαH μ℅ τις δομές ανταλλαγής ℅μπ℅ιριών και πλ#ροφοριώνĦ
" ουσιαστική διαφορ£ που ℅ισήγαγ℅ το URBAN 11 αφορ£ τ# δ#μιουργ¥α ~Pέα
κριτ#ρ¥ων - δ℅ικτών υποβ£θμισ#ς κατ£ κ£ποιο τρόποĦ Για να συμμ℅τ£σχ℅ι μ¥α π℅ριοχή
στο πρόγραμμαH ℅¥ναι απαρα¥τ#το να πλ#ρο¥ τουλ£χιστον τα τρ¥α από αυτ£ ĜβλĦ §
2.6.3). Μ℅ τ# μέθοδο αυτή διασφαλ¥№℅ται # αντικ℅ιμ℅νικότ#τα και # διαφ£ν℅ια στ#ν
℅πιλογή ℅νώ γ¥ν℅ται ℅υκολότ℅ρο το έργο των διαχ℅ιριστικών αρχώνH κατ£ τ#ν
υλοπο¥#σ# τ#ς πρότασ#ςĦ
" τ£σ# στο URBAN 11 ℅¥ναι οι π℅ριοχές παρέμβασ#ς να ℅¥ναι κατ£ το δυνατό
συν℅κτικές ώστ℅ να συγκροτούν μ¥α ℅νότ#ταĦ §υτό δ℅ν αντικατοπτρ¥№℅ται ιδια¥τ℅ρα
στις π℅ριπτώσ℅ις μ℅λέτ#ςĦ ®αρατ#ρ℅¥ται ότι στο Peterborough, # ℅πιλέξιμ# π℅ριοχή
αποτ℅λ℅¥ται από οκτώ διαφορ℅τικές συνοικ¥℅ςĦ °το δ℅ "ρ£κλ℅ιοH οι συνοικ¥℅ς ℅¥ναι
τρ℅ιςH στο χ£ρτ# φα¥ν℅ται ότι αποτ℅λούν ένα ℅νια¥ο τμήμα τ#ς πόλ#ςH όμως ουσιαστικ£
πρόκ℅ιται για τρ℅ις διαφορ℅τικούς τομ℅¥ςH μ℅ ℅λ£χιστ℅ς αλλ#λ℅Üδρ£σ℅ιςĦ ~ιδικ£ #
παρ℅μβολή του ~ν℅τικού ¤℅¥χους προκαλ℅¥ στο μ℅λ℅τ#τή και των ℅ξωτ℅ρικό
παρατ#ρ#τή απορ¥α σχ℅τικ£ μ℅ τ# σύνδ℅σ# του ℅ντός μ℅ το ℅κτός τ℅ιχών τμήμα τ#ς
πόλ#ς και φυσικ£ τ#ς π℅ριοχήςĦ
" σύγκρισ# τ#ς ℅λIĦ#νικής πρακτικής μ℅ τ#ν προσέγγισ# στα £λλα ℅υρωπαϊκ£
κρ£τ#H καταδ℅ικνύ℅ι ότι οι όποι℅ς διαφορές αφορούν π℅ριπτωσιακ£ δ℅δομένα και δ℅ν
στοιχ℅ιοθ℅τούν ουσιαστικές αποκλ¥σ℅ις στον τρόπο αντιμ℅τώÜσ#ςĦ ®ροφανώς οι
πόλ℅ις στ#ν ~λλ£δα και οι π℅ριοχές όπου ℅φαρμόστ#καν ή / και ℅φαρμό№ονται
προγρ£μματα URBAN ℅¥ναι ℅νδ℅χομένως μικρότ℅ρ℅ς από τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς τ#ς
υπόλοιπ#ς ~υρώπ#ςH αΊλ£ αυτό δ℅ν δ#μιουργ℅¥ πρόβλ#μαH καθώς # ουσ¥α τ#ς
®ρωτοβουλ¥ας ℅¥ναι # στόχ℅υσ# σ℅ μικρέςH αυστ#ρ£ προσδιορισμέν℅ς π℅ριοχές όπου ο
χ℅ιρισμός των προκλήσ℅ων ℅υνο℅¥ται σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δοĦ
6.2.2 ®λ#θυσμός στόχος
§υτό που ℅ξ℅τ£№℅ται ℅δώ ℅¥ναι ο πλ#θυσμός από πλ℅υρ£ς σύνθ℅σ#ς και όχι τόσο
από πλ℅υρ£ς μ℅γέθουςH αφού μέσα στα προκαθορισμένα όρια για το URBAN. οι όποι℅ς
διαφορές σ℅ μέγ℅θος πλ#θυσμού δ℅ν απαιτ℅¥ται να αναφ℅ρθούνĦ §πό πλ℅υρ£ς σύνθ℅σ#ς
και δομής του πλ#θυσμούH αυτό που παρατ#ρ℅¥ται ℅¥ναι ότι στο μ℅γαλύτ℅ρο μέρος των
π℅ριπτώσ℅ων Ĝσαφώς στις τρ℅ις π℅ριπτώσ℅ις μ℅λέτ#ςH αŊŊĦ£ # κατ£στασ# ℅π℅κτ℅¥ν℅ται
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και στα π℅ρισσότ℅ρα προγρ£μματα που δ℅ν αναλύονται ℅δώĞ ο πλ#θυσμός των
π℅ριοχών στόχων χαραιȘŲ#ρ¥№℅ται από υψ#λές συγκ℅ντρώσ℅ις μ℅ταναστών ή
μ℅ιονοτικών ομ£δωνH χαμ#λές ℅ισοδ#ματικές τ£ξ℅ις και £τομα μ℅ μικρή ή καθόλου
℅κπα¥δ℅υσ# και κατ£ρτισ#Ħ Κ£τι τέτοιο ℅ξ#γ℅¥ται ℅ύκολαJ ¤ο URBAN στοχ℅ύ℅ι σ℅
π℅ριοχές έσχατ#ς υστέρ#σ#ςH μ℅ιον℅κτικ£ τμήματα του αστικού ιστούH όπου #
πολλαπλή υποβ£θμισ# αποτ℅λ℅¥ ένα από τα μ℅¥№ονα προβλήματαH διαιων¥№οντας και
℅πιδ℅ινώνοντας τα υπόλοιπαĦ ®ρόκ℅ιται για ένα φαύλο κύκλο ο οπο¥ος συντ#ρ℅¥ται και
δι℅υρύν℅ται από τ# συν℅χή συσσώρ℅υσ# αντ¥στοιχων πλ#θυσμών στις προβλ#ματικές
π℅ριοχέςĦ §ναπόφ℅υιȘŲα λοιπόνH οι θύλακ℅ς υποβ£θμισ#ς μέσα σ℅ μ¥α πόλ# θα
συγκ℅ντρώσουν τις συγκ℅κριμέν℅ς πλ#θυσμιακές ομ£δ℅ςH ℅νώ ταυτόχρονα σταδιακ£ θα
℅κδιώξουν τις πλέον ℅ύπορ℅ςĦ ¤αυτόχρονα βέβαιαH το URBAN στοχ℅ύ℅ι και σ℅
ιστορικ£ κέντρα πόλ℅ων μ℅ στόχο απλ£ τ#ν αναβ£θμισ# και αν£δ℅ιξ# αυτώνH οπότ℅
℅νδ℅χομένως σ℅ τέτοι℅ς π℅ριοχές να απαντ£ται διαφορ℅τική δομή πλ#θυσμού από τ#
συνήθ#H γ℅γονός όμως που δ℅ν αναιρ℅¥ τον κανόναĦ
6.2.3 ®ροβλήματα που αντιμ℅τωπ¥№ονται
℗ι κατ℅υθυντήρι℅ς γραμμές του URBAN δ℅ν θέτουν κ£ποιο π℅ριορισμό στις
δρ£σ℅ιςH ℅κτός ¥σως από το γ℅γονός ότι # πρωτοβουλ¥α δ℅ν στ#ρ¥№℅ι τ#ν αν£πλασ#
κατοικιώνĦ ¶έβαια και αυτό δ℅ν αποτ℅λ℅¥ κανόναH καθώς οι παρ℅μβ£σ℅ις αφορούν
συχν£ π℅ριοχές όπου # κύρια χρήσ# ℅¥ναι # κατοικ¥αH οπότ℅ αναπόφ℅υκτα κ£ποιοι
πόροι διατ¥θ℅ται προς το σκοπό αυτόĦ ÞαραιȘŲ#ριστιOό παρ£δ℅ιγμα αποτ℅λ℅¥ #
μ℅τ℅γκατ£στασ# των κατο¥κων π℅ριοχής τ#ς πόλ#ς του "ρακλ℅¥ουH τ#ν οπο¥α το
URBAN αναπλ£θ℅ι και μ℅τατρέπ℅ι σ℅ κοινόχρ#στο χώροĦ " μ℅τ℅γκατ£στασ# θα γ¥ν℅ι
σ℅ π℅ριοχή ℅ργατικής κατοικ¥αςH πόροι για τ# δ#μιουργ¥α τ#ς οπο¥ας έχουν
απορροφ#θ℅¥ μέσω του URBAN.
®έραν του παραπ£νωH το URBAN αντιμ℅τωπ¥№℅ι συνολικ£ τις αιτ¥℅ς που
προκαλούν τ#ν υποβ£θμισ#Ħ ¤όσο κοινωνικοοικονομικ£ προβλήματα όσο και
προβλήματα έλλ℅ιψ#ς κατ£λλ#λων υποδομών χ℅ιρ¥№ονται ℅ξ ¥σου αποτ℅λ℅σματικ£ από
τα προγρ£μματα τ#ς πρωτοβουλ¥αςĦ ℗ τομέας του π℅ριβ£λλοντος ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα
℅μφανής σ℅ όλα σχ℅δόν τα προγρ£μματαĦ °το θέμα του π℅ριβ£λλοντοςH το URBAN
απ℅υθύν℅ται ℅¥τ℅ μ℅ δρ£σ℅ις π℅ριβαλλοντικής κατ£ρτισ#ς των πολιτώνH ℅¥τ℅ μ℅ τ#
δ#μιουργ¥α π℅ριβαλλοντικ£ φιλικών υποδομώνH ακόμα και μ℅ τ# β℅λτ¥ωσ# των
υπαρχουσών πρακτικών διαχ℅¥ρισ#ς φυσικών πόρων Ĝπαρ£δ℅ιγμα αποτ℅λ℅¥ #
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℅γκατ£στασ# και λ℅ιτουργ¥α του ®℅ριφ℅ρ℅ιακού Κέντρου ~ν℅ργ℅ιακών ~φαρμογών σ℅
π℅ριοχή του URBAN ΙH στ#ν πόλ# του ¶όλουĞĦ
6.2.4 ®οσοστό συμμ℅τοχής τοπικών παραγόντωνĦ αρχές διαχ℅¥ρισ#ς
" συμμ℅τοχή των τοÜκών κοινωνιώνH φορέων και αρχών ℅¥ναι απαρα¥τ#τ#
πρŬ¥Ŋπόθ℅σ# για ένα πρόγραμμα URBAN. ΩστόσοĦ διαφοροποι℅¥ται # κλ¥μακα
συμμ℅τοχήςĦ §υτό φυσικ£ δ℅ν ℅ξαρτ£ται μόνο από τ#ν πρόθ℅σ# τ#ς διαχ℅ιριστικής
αρχήςH αλλ£ και από τ#ν διαθ℅σιμότ#τα τέτοιων παραγόντων στ#ν π℅ριοχήĦ Κ£τι που
παρατ#ρ℅¥ται αμέσως από τ#ν μ℅λέτ#H ℅¥ναι ότι στ#ν ~λλ£δαH δ℅ν υπ£ρχ℅ι το πλα¥σιο
ούτ℅ # παρ£δοσ# δ#μιουργ¥ας μ# κυβ℅ρν#τικών οργανισμών και συμμ℅τοχής τους στο
σχ℅διασμό και στ# διαχ℅¥ρισ# αποφ£σ℅ων ή προγραμμ£τωνĦ §ντ¥θ℅ταH στο ℅ξωτ℅ρικό
αυτή # πρακτική ℅¥ναι συν#θέστ℅ρ#H αποκ℅ντρώνοντας ακόμα π℅ρισσότ℅ρο τις
διαδικασ¥℅ς που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τον σχ℅διασμό σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δοĦ " ℅πικουρικότ#τα
℅¥ναι έννοια σχ℅τικ£ νέα για τ#ν ~λλ£δαĦ ΩστόσοH γ¥νονται προσπ£θ℅ι℅ς αξιοπο¥#σ#ς
των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων στ#ν π℅ριοχή παρέμβασ#ς και ℅υαισθ#τοπο¥#σ#ς
των κατο¥κων για τ# συμμ℅τοχή τους στα προγρ£μματαĦ ΈτσιĦ από τις μ℅λέτ℅ς των
π℅ριπτώσ℅ων που αναπτύχθ#καν παραπ£νω ℅ξ£γονται οι ℅ξής παρατ#ρήσ℅ιςJ
°τ#ν ~λλ£δα δ℅ν παρατ#ρούνται ουσιαστικές διαφορές ως προς τ# συμμ℅τοχή των
τοπικών παραγόντωνĦ ¤όσο το URBAN Ι του ¶όλου όσο και το URBAN ΙΙ του
"ρακλ℅¥ου αντιμ℅τωπ¥№ουν τ#ν πρόκλ#σ# τ#ς ℅μπλοκής των τοÜκών φορέωνĦ
κυβ℅ρν#τικών ή μ# μ℅ τον ¥διο π℅ρ¥που τρόποĦ ΈτσιH στο μ℅ν ¶όλο παρατ#ρ℅¥ται
έντον# δραστ#ριοπο¥#σ# και συμμ℅τοχή μ# κυβ℅ρν#τικών φορέων σ℅ ℅πιμέρους τομ℅¥ς
του προγρ£μματοςH ℅νώ ως τ℅χνικός σύμβουλος έχ℅ι οριστ℅¥ το ¤μήμα Μ#χανικών
Χωροταξ¥αςH ®ολ℅οδομ¥ας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ς του ®αν℅Üστ#μ¥ου
&℅σσαλ¥αςĦ °℅ θέματαH σχ℅διασμούH υλοπο¥#σ#ςH παρακολούθ#σ#ς και διαχ℅¥ρισ#ςH #
℅υθύν# παραμέν℅ι στ#ν τοπική αυτοδιο¥κ#σ# και τ#ν κ℅ντρική κυβέρν#σ#Ħ ℅νώ #
αξιολόγ#σ# ανατ¥θ℅ται σ℅ ℅ξωτ℅ρικόH αν℅ξ£ρτ#το φορέα για να διασφαλ¥№℅ται #
αξιοπιστ¥α τ#ςĦ
®αρομο¥ωςH στο "ρ£κλ℅ιοH # διαχ℅¥ρισ# του προγρ£μματος γ¥ν℅ται κυρ¥ως από τ#ν
~ιδική Υπ#ρ℅σ¥α ^ιαχ℅¥ρισ#ς του Υ®~ΧΩ^~H # οπο¥α ℅¥ναι και # διαχ℅ιριστική αρχήĦ
°υμπλ#ρωματικ£ στις ℅νέργ℅ιές τ#ς δρουν ο ^ήμος "ρακλ℅¥ουH # ®℅ριφέρ℅ια Κρήτ#ς
και # ^~®¤§"Ħ ¤ο ®αν℅πιστήμιο Κρήτ#ς παρέχ℅ι τ#ν τ℅χνική υποστήριξ#Ħ
®αρατ#ρ℅¥ται λοιπόν ότι # ℅κπροσώπ#σ# τ#ς τοÜκής κοινων¥ας ℅¥ναι ανύπαρκτ#Ħ Για
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μ¥α φορ£ ακόμαH στ#ν ~λλ£δα απαξιών℅ται # ℅μπ℅ιρ¥α των κατο¥κων των
προβλ#ματικών π℅ριοχώνĦ
¤ο σ#μ℅¥ο όπου # διαφοροπο¥#σ# μ℅ τ#ν ℅υρωπαϊκή πρακτική ℅¥ναι ℅μφανέστ℅ρ#H
αφορ£ τ#ν ℅κπροσώπ#σ# των κατο¥κων στα κατ£ τόπους συμβούλια και στις ℅πιτροπές
που συστήνονταιĦ ~νώ λοιπόν ℅¥ναι φαν℅ρό ότι στο Peterborough # ℅κπροσώπ#σ# των
κατο¥κων θ℅ωρ℅¥ται σ#μαντική για τ#ν ℅πιτυχ¥α του προγρ£μματοςH στ#ν ~λλ£δα #
℅ισροή δ℅δομένων από τους ανθρώπους που ℅¥ναι σ℅ £μ℅σ# σχέσ# μ℅ τ#ν π℅ριοχή
παρέμβασ#ς αĤΥνο℅¥ταιĦ ~π¥σ#ςH τόσο στ#ν §γγλ¥α όσο και στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς
π℅ριπτώσ℅ις ℅υρωπαϊκών χωρώνH στις διαδικασ¥℅ς του ®ρογρ£μματος λαμβ£νουν μέρος
φορ℅¥ς του ιδιωτικού τομέα που δραστ#ριοποιούνται στους σχ℅τικούς τομ℅¥ςH
κατ£ρτισ#ς και κοινωνικής ℅νσωμ£τωσ#ςĦ §πό τ# γ℅νική πρακτική που ℅φαρμό№℅ται
στ#ν ~λλ£δαH ℅ξ£γ℅ται # υπόθ℅σ# ότι # παραπ£νω κατ£στασ# ℅¥ναι απόρροια χαμ#λής
℅ιȘτ¥μ#σ#ς τ#ς συμμ℅τοχής των πολιτών στ# λήψ# αποφ£σ℅ωνH και δ℅υτ℅ρ℅υόντως τ#ς
μ# ύπαρξ#ς ή διαθ℅σιμότ#τας συναφών φορέων και μ# κυβ℅ρν#τικών οργανισμώνĦ "
αποΚ~ντρωμέν# διο¥κ#σ# και διακυβέρν#σ# όπως ήδ# έχ℅ι αναφ℅ρθ℅¥ αποτ℅λ℅¥ νέο
τόπο για τ#ν ~λλ£δαH ℅νώ # αστική διακυβέρν#σ# ασκ℅¥ται σχ℅δόν αποκλ℅ιστικ£ από
τους κυβ℅ρν#τικούς φορ℅¥ςH αντ¥θ℅τα μ℅ τα μ℅γ£λα κρ£τ# τ#ς ~Ħ~ĦH όπου ℅μφαν¥№℅ται
αυξ#μένο το ποσοστό χρήσ#ς ℅ναλλακτικώνH νέων μορφών "Urban Govemance".
ΩστόσοH το γ℅νικότ℅ρο κλ¥μα που ℅πικρατ℅¥ έχ℅ι απαξιώσ℅ι τ#ν τοπική συμμ℅τοχή
γ℅νικότ℅ραĦ ~νώ στ# δ℅κα℅τ¥α του '80 ℅κδ#λώθ#κ℅ έντονο ℅νδιαφέρον για συμμ℅τοχή
των πολιτών ή γ℅νικότ℅ρα τοπικών παραγόντων στ# διαδικασ¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ωνH
τ℅λ℅υτα¥α στο βωμό τ#ς «αποτ℅λ℅σματικότ#τας» # κατ£στασ# έχ℅ι αντιστραφ℅¥Ħ Ως
πρόφασ# για τ#ν αλλαγή αυτή έχ℅ι δοθ℅¥ # δυσκιν#σ¥α που προκαλ℅¥ # συμμ℅τοχή
τέτοιων παραγόντων στ# λήψ# αποφ£σ℅ωνĦ ΈτσιH δομές όπως τα συνοικιακ£
συμβούλια και οι πολ℅οδομικές ℅πιτροπές γ℅ιτονι£ς έχουν καταργ#θ℅¥ και # γ℅νικότ℅ρ#
συμμ℅τοχή των πολιτών τ℅¥ν℅ι να αντικαθ¥σταται από ορισμέν℅ς ομ£δ℅ς που στ#ν ουσ¥α
αποτ℅λούν τις δι£φορ℅ς «℅λ¥τ» που μονοπωλούν το συμβουλ℅υτικό ρόλο Ĝ℅πιμ℅λ#τήριαH
NπαXĞȚ©@μα¤ΙOÕ¥ σύλλογοι ιȘτλĞ ℅νώ σ#μαντικό ρόλο στο χώρο διαδραματ¥№℅ι πλέον και
# λύσ# των μικτών Ĝιδιωτικών - δ#μοσ¥ωνĞ φορέωνĦ
6.2.5 ~στ¥ασ# δρ£σ℅ων
" π℅ρ¥πτωσ# του Peterborough αποδ℅¥χθ#κ℅ ιδια¥τ℅ρ# λόγω τ#ς ℅ιȘτ℅ταμέν#ςH
σχ℅δόν αποκλ℅ιστικής ℅φαρμογής 50ft δρ£σ℅ων για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# των στόχων του
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προγρ£μματοςĦ Άλλωστ℅H τα π℅ρισσότ℅ρα προβλήματα που το URBAN χ℅ιρ¥№℅ται στ#ν
πόλ# τ#ς Γ#ραι£ς §λβιόνας αφορούν θέματα κοινωνικής συνοχής και οικονομικής
δραστ#ριότ#τας και κατ£στασ#ς των κατο¥κωνĦ ®αρόλα αυτ£H από μ℅λέτ# £GΊŊĦιĦυν
προγραμμ£των URBAN του ℅ξωτ℅ρικού παρατ#ρ℅¥ται ότι τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές
℅πιτιŲXχ£ν℅ται ισορροπ¥α μ℅ταξύ 50ft και hard δρ£σ℅ωνH β℅λτιστοποιώντας έτσι τα
αποτ℅λέσματα και των δύο μ℅θόδων αν£πτυξ#ς μ¥ας π℅ριοχήςĦ °τ#ν ~λλ£δα ℅κ £λλουH
℅¥ναι ℅μφανής # προτ¥μ#σ# σ℅ hard δρ£σ℅ις που ℅κφρ£№℅ται τόσο μέσα από τις
παρ℅μβ£σ℅ις του ~πιχ℅ιρ#σιακού ®ρογρ£μματοςH όσο και από τ# γ℅νικότ℅ρ#
φιλοσοφ¥α που ℅πικρατ℅¥ στ#ν πολιτική σκ#νή τ#ς χώραςĦ ~νδ℅χομένως Gλόγω ℅λλιπούς
℅ν#μέρωσ#ς των κατο¥κωνH αλλ£ σχ℅δόν σ¥γουρα και για λόγους ψ#φοθ#ρ¥αςH στις
γ℅νικότ℅ρ℅ς πολιτικές αν£πτυξ#ς τ#ς χώρας ℅πιλέγονται συχνότ℅ρα στρατI*Řκές
αναβ£θμισ#ς ή δ#μιου™*¥ας νέων υποδομώνH έναντι των δρ£σ℅ων κατ£ρτισ#ς των
πολιτώνĦ ℗ι «απτέςĞĞ αποδ℅¥ξ℅ις που τα μ℅γ£λα και μικρότ℅ρα έ™*α παρέχουν στις
℅κ£στοτ℅ κυβ℅ρνήσ℅ις χρ#σιμοποιούνται κατ£ κόρον για τ#ν προσέλκυσ# ψ#φοφόρωνĦ
ΩστόσοH αποδ℅ικνύ℅ται π℅ρ¥τρανα από τ#ν ℅υρωπαϊκή πραΙĿ¤Ική ότι οι υποδομές
μ℅μονωμένα δ℅ν μπορούν να αποτ℅λέσουν αποτ℅λ℅σματικό τρόπο για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# τ#ς
αν£πτυξ#ςĦ ~¥ναι σαφές πλέον ότι # συμπλ#ρωματική χρήσ# των δύο αυτών
«℅™*αλ℅¥ωνĞĞ ℅¥ναι ℅πιτακτικήĦ °τ#ν ~λλ£δα το πρόβλ#μα των υποδομών παραμέν℅ι
σ#μαντικόH καθώς δ℅ν έχουν ολοκλ#ρωθ℅¥ τα μ℅γ£λα έργα αν£πτυξ#ς τ#ς χώραςĦ Μέσα
στις πόλ℅ιςH στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς π℅ριπτώσ℅ις τουλ£χιστονH # κατ£στασ# ℅¥ναι ℅λαφρώς
διαφορ℅τικήĦ " αν£γκ# για υποδομές ℅¥ναι υπαρκτήH ταυτόχρονα όμωςH ℅¥ναι προφανές
ότι αντιμ℅τωπ¥№℅ται μ℅¥№ον πρόβλ#μα ℅υαισθ#τοπο¥#σ#ςH ℅ν#μέρωσ#ς και κατ£ρτισ#ς
των πολιτών στα θέματα που το URBAN χ℅ιρ¥№℅ται και όχι μόνοĦ ®℅ριβαλλοντικές
υποδομέςH πολ℅οδομικές παρ℅μβ£σ℅ις και λοιπές hard ℅νέργ℅ι℅ς έχουν αποτέλ℅σμα
μόνο όταν βρ¥σκουν πρόσφορο έδαφος και απορρόφ#σ# από τους πολ¥τ℅ςĦ " αν#συχ¥α
για τ#ν ℅πιτυχ¥α των προγραμμ£των URBAN στ#ν ~λλ£δα ℅κφρ£№℅ται καθαρ£ από
£ποψ# ουσιαστικής αφομο¥ωσ#ς από τους κατο¥κους και αξιοπο¥#σ#ς του δυναμικού
που αναντ¥ρρ#τα δ#μιουργούνĦ " δ#μιου™*¥α κλ¥ματος αποδοχής των έ™*ων θ℅ωρ℅¥ται
απαρα¥τ#τ#H πριν ή αναγκαστικ£ μ℅τ£ τ#ν ολοκλήρωσ# των παρ℅μβ£σ℅ων τ#ς
Κοινοτικής ®ρωτοβουλ¥αςĦ
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6.2.6 Χρ#ματοδότIσ#
" Κοινοτική ®ρωτοβουλ¥α URBAN ξ℅κ¥ν#σ℅ νσ σντλ℅¥ τ# χρ#ματοδότ#σ# που
παρ℅¥χ℅ στις ℅πιλέξιμ℅ς π℅ριοχές από το ~¤®§ και το ~Κ¤H σπανιότ℅ρα δ℅ και από
ωŊĦĦα ¤αμ℅¥αĦ ¤ο γ℅γονός αυτό δ#μιουργούσ℅ συχν£ δυσκιν#σ¥αH 'Ai:JYro των
γραφ℅ιοκρατικών δι℅υθ℅τήσ℅ων που απαιτούντοĦ Μ℅τ£ τ#ν ολοκλήρωσ# των
αξιολογήσ℅ων και τ# σύνταξ# των ℅κθέσ℅ων προόδουH αποφασ¥στ#κ℅ # απλοπο¥#σ#
τ#ς διαδικασ¥ας χρ#ματοδότ#σ#ςĦ ΈτσιH τα προγρ£μματα του URBAN ΙΙ
χρ#ματοδοτούνται αποκλ℅ιστικ£ από το ~¤®@Ħ ¤ο γ℅γονός αυτόH ℅κτός του ότι
απλοποι℅¥ σ#μαντικ£ τ#ν όλ# διαδικασ¥αH συμβ£λ℅ι και στ# διαφ£ν℅ια των
χρ#ματοδοτήσ℅ωνH καθώς ο έλ~γχος γ¥ν℅ται ℅υκολότ℅ροςĦ ¶έβαιαH το URBAN 11 δ℅ν
έχ℅ι χ£σ℅ι τ#ν ℅υ℅λιξ¥α του ως προς τ# χρ#ματοδότ#σ# μέτρων τύπου ~Κ¤ ή £λλων
ταμ℅¥ωνĦ " δυνατότ#τα αυτή παραμέν℅ιH απλώς οι πόροι προέρχονται από διαφορ℅τική
π#γήĦ
" τακτική αυτή φα¥ν℅ται να αποτ℅λ~¥ θ℅τική κ¥ν#σ# ℅κ μέρους τ#ς ~πιτροπήςĦ §πό
τ# στιγμή που διατ#ρ℅¥ται # ℅υ℅λιξ¥α και δ℅ν αποκλ℅¥ονται μέτρα που δ℅ν υπ£γονται
στους στόχους του ~¤®§H # μόν# διαφορ£ ℅¥ναι ότι αποφ℅ύγονται οι ℅παναλήψ℅ις
διαδικασιών που ℅νέπλ℅καν τ#ν ℅φαρμογή τ#ς χρ#ματοδότ#σ#ςĦ
6.3 °υνολικ£ συμπ℅ρ£σματα
¤ρ¥α χρόνια πριν τ#ν ολοκλήρωσ# και του δ℅ύτ℅ρου γύρου προγραμμ£των
URBAN, τα μέχρι τώρα αποτ℅λέσματα των παρ℅μβ£σ℅ων που πραγματοποιήθ#καν από
τ#ν Κοινοτική ®ρωτοβουλ¥α αποδ℅ικνύουν ότιH στις π℅ριοχές που ℅φαρμόστ#κ℅H
αυξήθ#κ℅ # ℅λκυστικότ#τα και β℅λτιώθ#κ℅ αισθ#τ£ # ποιότ#τα №ωής των κατο¥κωνĦ
®ροβλήματα κοινωνικήςH οικονομικής και π℅ριβαλλοντικής φύσ#ς που ταλαιπωρούσαν
Í℗υς κατο¥κους αντιμ℅τωπ¥στ#καν στο μέτρο του δυνατού μ℅ αποτέλ℅σμα να μ℅ιωθ℅¥ ο
αρν#τικός αντ¥κτυπος στους πολ¥τ℅ς και στο π℅ριβ£λλον τουςĦ
" ολοκλήρωσ# τ#ς πρώτ#ς φ£σ#ς προγραμμ£των (1994-1999) απέδ℅ιξ℅ τ#ν αξ¥α
τ#ς ολοκλ#ρωμέν#ς προσέγγισ#ς των αστικών θ℅μ£τωνĦ " ¥δια πρακτική συν℅χ¥στ#κ℅
και στ# δ℅ύτ℅ρ# γ℅νι£ προγραμμ£τωνH συν℅χ¥№οντας να αποτ℅λ~¥ ένα από τα ισχυρότ℅ρα
όπλα τ#ς ®ρωτοβουλ¥αςĦ ℗ συνδυασμός παρ℅μβ£σ℅ων σ℅ ℅π¥π℅δο υποδομών και σ℅
κοινωνικοοικονομικ£ και π℅ριβαλλοντικ£ θέματα παρέχ℅ι τις κατ£λλ#λ℅ς προϋποθέσ℅ις
για τ#ν συνέχισ# τ#ς ℅Üτυχ¥ας των προγραμμ£τωνĦ
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℗ι παρ℅μβ£σ℅ις του URBAN κινούνται προς ένα μακροπρόθ℅σμο στόχοH πέρα από
τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς λ℅ιτουργ¥ας τ#ς πόλ#ςĦ §υτός ℅¥ναι ο στόχος τ#ς δ#μιουργ¥ας μ¥ας
βιώσιμ#ς αστικής ~υρώπ#ςH χωρ¥ς προβλήματα διαχωρισμού στο ℅σωτ℅ρικό των
πόλ℅ων και μ℅ αυξ#μένα ποσοστ£ κοινωνικής συνοχήςĦ ~¥ναι σαφές πλέον ότι το
μοντέλο για τ# σύγχρον# αν£πτυξ# τ#ς Ένωσ#ς και τ#ς "π℅¥ρου συνολικ£ πρέπ℅ι να
βασ¥№℅ται στ#ν ισόρροπ# και βιώσιμ# αστική και π℅ριφ℅ρ℅ιακή αν£πŪιξ#Ħ
" Κοινοτική ®ρωτοβουλ¥α URBAN παρέχ℅ι ένα ℅ργαλ℅¥ο προς αυτή τ#ν
κατ℅ύθυνσ# και όχι μ¥α ολοκλ#ρωμέν# λύσ#Ħ " συνδυασμέν# χρήσ# των τ℅σσ£ρων
Κοινοτικών ®ρωτοβουλιώνH # βέλτιστ# αξιοπο¥#σ# τ#ς χρ#ματοδότ#σ#ς των
^ιαρθρωτικών ¤αμ℅¥ων και # λ℅ιτουργ¥α όGλων των δομών στήριξ#ς μ℅ιον℅κτικών
π℅ριοχώνH όχι μόνο μέσα στα αστικ£ κέντραH αλλ£ και στ#ν π℅ριφέρ℅ιαH στις
παραμ℅θόρι℅ς π℅ριοχές και στο ν#σιωτικό χώρο ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# ώστ℅ να ℅πιλυθούν τα
προβλήματα τ#ς αν£πτυξ#ς δύο ταχυτήτων που ℅μφαν¥№ονται σ℅ χώρ℅ς όπως # ~λλ£δα
και δ#μιουργούν πόλωσ# μ℅ταξύ κέντρου και π℅ριφέρ℅ιας και ακόμα χ℅ιρότ℅ρα μ℅ταξύ
πρωτ℅ύουσας και υπόλοιπ#ς χώραςĦ ®έρα όμως από αυτ£H κρ¥σιμ# χαρακτ#ρ¥№℅ται και
# συμμ℅τοχή και ℅υαισθ#τοπο¥#σ# των πολιτώνH ώστ℅ οι προσπ£θ℅ι℅ς προς τ#ν
κατ℅ύθυνσ# τ#ς ισόρροπ#ς αν£πτυξ#ς να βρ¥σκουν πρόσφορο έδαφος και να μ#ν
π℅ρνούν αναξιοπο¥#τ℅ςĦ
" Κοινοτική ®ρωτοβουλ¥α URBAN βρ¥σκ℅ται στα μέσα τ#ς ℅φαρμογής τ#ς
δ℅ύτ℅ρ#ς φ£σ#ς τ#ςĦ Ήδ# από τ#ν ολοκλήρωσ# τ#ς πρώτ#ς ήταν σαφές ότι ℅πρόκ℅ιτο
για μ¥α ℅κ των σπουδαιότ℅ρων προσπαθ℅ιών για τ#ν αστική αναβ£θμισ# τ#ς ~υρώπ#ςĦ
¤α αποτ℅λέσματα που έχ℅ι να ℅πιδ℅¥ξ℅ι σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δο ℅¥ναι αξιόλογα και συν℅χώς
δι℅υρύνονταιH β℅λτιώνοντας τις συνθήκ℅ς №ωής των κατο¥κων στις πόλ℅ιςH ℅πιλύνοντας
ουσιαστικ£ προβλήματα υποβ£θμισ#ςĦ " ολοκλήρωσ# τ#ς δ℅ύτ℅ρ#ς γ℅νι£ς
προγραμμ£τωνH του URBAN ΙΙ θα βρ℅ι τ#ν ~υρώπ# να υποδέχ℅ται νέα μέλ#H χώρ℅ς μ℅
νέα προβλήματα στα αστικ£ τους κέντρα και φυσικ£ καν℅¥ς δ℅ν φαντ£№℅ται ότι το 2006
θα έχουν λυθ℅¥ όλα τα προβλήματα στις πόλ℅ις των κρατών μ℅λών τ#ς ~υρώπ#ς των
15. " κατ£στασ# αυτή δ#μιουργ℅¥ ℅νδιαφέρον για τ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς ®ρωτοβουλ¥αςĦ Μ℅
τους διαθέσιμους πόρους προς τις νυν χώρ℅ς τ#ς να τ℅¥νουν να μ℅ιώνονται συν℅χώςH
αναρωτιέται καν℅¥ς ℅£ν θα υπ£ρξ℅ι τρ¥τος γύρος προγραμμ£των και ποια θα ℅¥ναι #
π℅ριοχή ℅στ¥ασής τουĦ ¤ο μόνο που ℅¥ναι σ¥γουρο ℅¥ναι ότι και μ℅τ£ το 2006,
προβλήματα στα αστικ£ κέντρα τ#ς ~υρώπ#ς θα ℅ξακολουθούν να υπ£ρχουνH όπως και
αν£γκ℅ς για τ#ν αντιμ℅τώπισή τουςĦ ¤ο σ#μαντικότ℅ρο ℅ργαλ℅¥ο αυτή τ# στιγμή τ#ς
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αστικής πολιτικής τIς ~υρώπ#ς θα ℅¥ναι ℅κ℅¥ για να συμβ£λIĦ℅ι στIν αντιμ℅τώπισ# των
δυσκολιώνĴ
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°τοιχ℅¥α για τον αστικό έλŲJXχÕ (Urban Audit)
Για πρώτ# φορ£ συν℅λέγ#σανδ℅¥κτ℅ς όσον αφορ£ «το βιοτικό ℅π¥π℅δ℗ĞĞ σ℅ 58 από τις
μ℅γαλύτ℅ρ℅ς ℅υρωπαϊκές πόλ℅ιςĦ ℗ι δ℅¥κτ℅ς αυτο¥ πρόκ℅ιται να χρ#σΙμοποι#θούν από τους
δήμουςH τ#ν ~πιτροπή καθώς και από το σύνολο των ℅μπλ℅κομένων στον αστικό τομέαĦ ℗ι
δήμοι συν℅ργ£στ#καν σ℅ μ℅γ£λο βαθμό για τ# δι℅νέργ℅ια του ℅ν λόγω ℅λέγχουĦ 1-1
καλύτ℅ρ# γνώσ# των αστικών π℅ρWŬχών τ#ς ~υρώπ#ς αποτ℅λ℅¥ βασικό παρ£γοντα για τ#
β℅λτ¥ωσ# τ#ς «διακυβέρν#σ#ρĞ των πόλ℅ωνĦ ¤α στοιχ℅¥α που συγκ℅ντρώθ#καν θα
℅πιτρέψουν τ# β℅λτ¥ωσ# των κοινοτικών πολιτικών προς όφ℅λος των πόλ℅ωνĦ
Μ℅ρικο¥ ℅ύγλωττοι δ℅¥κτ℅ςJ
- 1-1 αναλογ¥α των #λικιωμένων αυξ£ν℅ται π℅ρισσότ℅ρο στις πόλ℅ις που δι℅ν℅ργήθ#κ℅ ο
έλ℅γχος απG ό# σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δοĦ " αναλογ¥α των νέων παρουσι£№℅ι μ℅¥ωσ#Ħ
- 1-1 αναλογ¥α αλλοδαπών παρουσι£№℅ι αύξ#σ#Ħ §πG αυτούςH μόνο το ένα τρ¥το
προέρχ℅ται από κρ£τ# μέλ# τ#ς ~υρωπαĒ¥κήςΈνωσ#ςĦ
- ®αρατ#ρ℅¥ται αύξ#σ# του αριθμού των κοινωνικ£ απομονωμένων ατόμων και των
μ℗Œ℗ĞÍŊẂ℅ϊκών οικογ℅ν℅ιώνH
- °#ς π℅ρισσότ℅ρ℅ς πόλ℅ιςH # αν℅ργ¥α υπ℅ρβα¥ν℅ι το ℅θνικό ποσοστόĦ
- ℗ δ℅¥κτ#ς τ#ς φτώχιας αποκαλύπτ℅ι ότι κατ£ μέσο όρο 23% των κατο¥κων №ουν μ℅
λιγότ℅ρο από το ήμισυ του μέσου ℅θνικού ℅ισοδήματοςĦ
- ¤α ποσοστ£ παιδικής θν#σφότ#τας παρουσι£№ουν μ℅¥ωσ# αGλI£ παραμένουν
μ℅γαλύτ℅ρα από τα ποσοστ£ σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δοĦ
- ¤ο ποσοστό ℅γκλ#μα#κότ#τας ℅¥ναι πολύ μ℅γαλύτ℅ρο στις πόλ℅ις απG όHτι σ℅ ℅θνικό
℅π¥π℅δοĦ
- " καθοδική πορ℅¥α τ#ς απασχόλ#σ#ς στον κλ£δο τ#ς βWŬμ#χαν¥ας αντισταθμ¥№℅ται
σχ℅δόν από τ#ν ανοδική πορ℅¥α που παρουσι£№℅ι στον τομέα των υπ#ρ℅σιώνĦ ιĤι γυναικ℅¥α
απασχόλ#σ# αυξ£ν℅ται αισθ#τ£Ħ
- °τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς πόλ℅ιςH το §~γχ® ℅¥ναι υψ#λότ℅ρο απG όHτι σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δοĦ
- " συμμ℅τοχή σ#ς ℅κλογές ℅¥ναι σχ℅τικ£ χαμ#λή και φθ¥ν℅ι συν℅χώςĦ ℗ αριθμός
℅κλ℅γόμ℅νων γυναικών έχ℅ι αυξ#θ℅Ι
- Μόνο 22% των μ℅τακινήσ℅ων συνδέονται μ℅ τ#ν ℅ργασ¥αĦ 1-1 χρ#σφοπο¥#σ# των
συγκοινωνιών ℅¥ναι π℅ρWŬρισμέν# και παρουσι£№℅ι μ℅¥ωσ#Ħ
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- " ρύπανσ# από τα αυτοκ¥ν#τα Ĝ℗ŊĞπαρουσι£№℅ι αύξ#σ#Ħ " ρύπανσ# που συνδέ℅ται
μȚ τις βιομ#χανικές δραστ#ριότ#τ℅ς (502) παρουσι£№℅ι μ℅¥ωσ#Ħ " καταν£λωσ# ύδατος
παρουσι£№℅ι και αυτή μ℅¥ωσ#Ħ
- ℗ι πολ¥τ℅ς π#γα¥νουν στον κιν#ματογρ£φο 1℗ φορές π℅ρισσότ℅ρο απ όHτι σ℅
συναυλ¥℅ςĦ
- " ανομοιογέν℅ια μ℅ταξύ των συνοικιών μιας πόλ#ς ℅¥ναι συχν£ ℅ντονότ℅ρ# απG όHτι
μ℅ταξύ των πόλ℅ων που συμμ℅τ℅¥χαν στον έλ℅γχοĦ
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Χ£ρτ#ς 11.1: ℗ι 58 πόλ℅ις που συμμ℅τ℅¥χαν στον §στικό Έλ℅γχο
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~νδ℅ικτικός Κατ£λĦογος ~πιλέξιμων Μέτρων
Όπως προβλέπ℅ται από τον γ℅νικό κανονισμόH όλ℅ς οι ℅νέργ℅ι℅ς που χρ#ματοδοτούνται
fV μέρ℅ι από το ~¤®§ πρέπ℅ι να ℅μπ¥πτουν στο π℅δ¥ο ℅φαρμογής των διαρθρωτικών
¤αμ℅¥ων και να ℅¥ναι σύμKÚLωιι℅ς μ℅ τα δ℅λτ¥α ℅πιλ℅ξιμότ#τας των δαπανώνĦ &α πρέπ℅ι
℅π¥σ#ς να ℅¥ναι σύμ€ωιι℅ς μ℅ £λλ℅ς κοινοτικές πολιτικέςH συμπ℅ριλαμβαιιομένωντων
κανόνωνγια τον ανταγωνισμόĦ
®ολυλ℅ιτουργικήκαι οικολογικήαν£πλασ# των υφισταμένωνοικισμών
§ν£κτ#σ#υποβαθμισμένων℅κτ£σ℅ωνκαι γαιών που έχουν υποστ℅¥ ρύπανσ#Ħ
§ν£πλασ#δ#μόσιωνχώρωνH συμG®GĒ℅ριλαμβαẂŬμένωντων χώρωνπρασ¥νουĦ
§νακα¥νισ# κτιρ¥ων για τ# στέγασ# οικονομικώνκαι κοινωνικών δραστ#ριοτήτωνH
κατ£ τρόπο α℅ιφόρο και οικολογικόĦ
^ιατήρ#σ#και ℅ν¥σχυσ# τ#ς ιστορικήςκαι πολιτιστικήςκλ#ρονομι£ςĦ
¶℅λτ¥ωσ# τ#ς ασφ£λ℅ιας και πρόλ#ψ# τ#ς ℅γκλ#ματικότ#ταςH συμμ℅τοχή των
κατο¥κων στ#ν ℅πιτήρ#σ# αστικών π℅ριοχώνĤ β℅λτ¥ωσ# του φωτισμού οδώψ
℅πιτήρ#σ# μ℅ κλ℅ιστό κύκλωματ#λ℅όρασ#ςĦ ℗ι ιδιωτικέςπ℅ριοχές μ℅ αποκλ℅ιστική
πρόσβασ#δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν να τύχουν χρ#ματοδότ#σ#ςĦ
Κατ£ρτισ#προσωπικούĦ
¤ο ~¤®§ δ℅ν δύναται να χρ#ματοδοτήσ℅ικατοικ¥℅ςĦ ~ντούτοιςH ℅φόσον# στέγασ# των
κατο¥κων ℅¥ναι £ρρ#κτα συνδ℅δ℅μέν# μ℅ τυχόν προσπ£θ℅ι℅ς για τ#ν αποτ℅λ℅σματική
§Œτιμ℅τώπισ#προβλ#μ£τωναστικής αν£πτυξ#ςHπρέπ℅ι να αποδ℅ικνύ℅ταιστο πλα¥σια τωιι
προĞGραμμ£των ότι οι ℅θνικές και / ή οι τοπικές αρχές έχουν καταβ£λ℅ιH ℅κτός από το
συνολικό ποσό που ℅¥ναι ℅πιλέξιμο στο πλα¥σιο του προγρ£μματος URBAN ll, τις δέουσ℅ς
℅πιχορ#γήσ℅ις για τ# β℅λτ¥ωσ# κατοικιώνĦ °τα προγρ£μματα πρέπ℅ι ℅π¥σ#ς να ℅π℅ξ#γ℅¥ται
ο τρόπος μ℅ τον οπο¥ο # σχ℅τική μ℅ τις κατοικ¥℅ς ℅νέργ℅ια ℅¥ναι συν℅κτική μ℅ τις
δραστ#ριότ#τ℅ςπου χρ#ματοδοτούνταιαπό το ~¤®§Ħ
°υμφων¥α για τ#ν αν£λ#ψ# ℅πιχ℅ιρ#ματικών δραστ#ριοτήτων και τ#ν απασχόλ#σ#
°τήριξ# ℅πιχ℅ιρ#ματικών δραστ#ριοτήτωνH του ℅μİŲΌρ¥ŬυH των συν℅ταιρισμώνH των
ταμ℅¥ων αλλ#λοβο#&℅¥ας και των υπ#ρ℅σιών για τις ΜΜ~· δ#μιουργ¥α ℅Üχι©ιρ#ματικών
κέντρωνH ℅γκαταστ£σ℅ωνγια τ# μ℅ταφορ£ τ℅χνολογ¥αςĦ
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^#μιουργ¥α ℅ταιρικών σχέσ℅ων δ#μοσ¥ου Ι ιδιωτικού τομέαH ιδ¥ως για τ#ν διαχ℅¥ρισ#
ολοκλ#ρωμένων προĞραμμ£των ÕΙOÕνÕμWκŨÍς αν£πτυξ#ς και για τ#ν προώθ#σ#
«οικολογικών δραστ#ριοτήτωνĒĦ
^#μιουργ¥α μιας ένωσ#ς συμβούλων για θέματα διαχ℅¥ρισ#ς και ℅μπορικής
προώθ#σ#ς ℅ξατομΙΚ~ιιμέν# παροχή συμβουλών σ℅ ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς και σ℅ £τομα που
ξ℅κινούν μια ~Üχ℅ι™#μα¤ΙΚŨÍ δραστ#ριότ#ταĦ
~πιμόρφωσ# στον τομέα των νέων τ℅χνολογιώνH ®ĦχĦ παραγωγΙÍ μ℅ τ# βοήθ℅ια
υπολογιστή για ℅μπορικές και / 11 «ÕΙOŬλÕQΙOέςWL τ℅χνολογ¥℅ςĦ
°τήριξ# έργων έντασ#ς ℅ργασ¥ας σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δοĦ
®ρόβλ℅ψ# ℅γκαταστ£σ℅ων για πολιτιστικές και αθλ#τικές δραστ#ριότ#τ℅ς καθώς και
για αναψυχήH ℅φόσον συμβ£λλουν στ# δ#μιουργ¥α σταθ℅ρών θέσ℅ων απασχόλ#σ#ς και
στ#ν κοινωνική συνοχήĦ
^ιατήρ#σ# και δι£δοσ# πολιτιστικών στοιχ℅¥ωνĦ
®ρόβλ℅ψ# ℅γκαταστ£σ℅ων βρ℅φον#πιακών σταθμώνĦ
®ρόβλ℅ψ# ℅ναλλακτικών μορφών πρόνοιας και £Ǿων υπ#ρ℅σιώνH ιδ¥ως για
#λικιωμένους και παιδι£Ħ
®αροχή συμβουλών για τ#ν ασφ£λ℅ια και τ#ν προστασ¥α έναντι τ#ς ~γκλ#ματικότ#ταςĦ
G~νταξ# ατόμων που πλήττονται από τον αποκλ℅ισμό και ℅ύκολ# πρόσβασ# σ℅ βασικές
υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ
~ξατομΙΚ~υμέν# παροχή συμβουλώνH προγρ£μματα κατ£ρτισ#ς και ℅κμ£θ#σ#ς
γλωσσώνH προσαρμοσμένα ιδ¥ως στις συγκ℅κριμέν℅ς αν£γκ℅ς μ℅ιονοτήτωνĦ
Κιν#τές μον£δ℅ς για τ#ν παροχή συμβουλών σ℅ θέματα απασχόλ#σ#ς και κατ£ρτισ#ςĦ
®™Õγρ£μματαNπŸλματικής ℅μπ℅ιρ¥ας για τοπικ£ έργα αν£πλασ#ςĦ
¶℅λτ¥ωσ# των υπ#ρ℅σιών υγ℅¥ας κέντρα θ℅ραπ℅¥ας τοξικομανώνĦ
~π℅νδύσ℅ις στους τομ℅¥ς τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και τ#ς υγ℅¥ας Ĝσυμπ℅ριλαμβανομένων των
κέντρων θ℅ραπ℅¥ας τοξικομανώνĞ σ℅ κατ£λλ#λ# κλ¥μακα για τ#ν ¤℗®ΙΚΙÍ αν£πτυξ# και τ#ν
απασχόλ#σ#Ħ
®ροώθ#σ# ολοκλ#ρωμένων και ℅ξατομΙΚ~ιιμένων προγραμμ£των ℅κπα¥δ℅υσ#ς και
κατ£ρτισ#ς μ℅ στόχο τ#ν ℅πανένταξ# μ℅ιον℅κτούντων και π℅ριθωριοποι#μένων ατόμωνĦ
°υνδέσ℅ις δ#μόσιων μ℅ταφορών μ℅ π℅ριοχές συγκ℅ντρωμέν#ς απασχόλ#σ#ς και
κατ£ρτισ# ℅ντός και ℅κτός τ#ς π℅ριοχήςĦ ℗λοκλ#ρωμένο δ¥κτυο δ#μόσιας μ℅ταφορ£ς και
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℅πικοινων¥℅ς - §ναδιοργ£νωσ# του συστήματος μ℅ταφορώνH συμÜĴριÜμβαẂομέν#ς τ#ς
℅γκατ£στασ#ς διοδ¥ωνH δ#μιουργ¥α π℅ριοχών χωρ¥ς οχήματαH πρωτοποριακ£ συστήματα
℅λέγχου τ#ς κυκλοφορ¥αςH χώροι στ£θμ℅υσ#ς και δι£δρομοι οχ#μ£τωνĦ
^#μιουργ¥α ολοκλ#ρωμένου συστήματος δ#μόσιων μ℅ταφορώνĦ
¶℅λτ¥ωσ# τ#ς ασφ£λ℅ιας στις δ#μόσι℅ς μ℅ταφορέςĦ
Υπ#ρ℅σ¥℅ς τ#λ℅ματικής για ταξιδιωτικές πλ#ροφορ¥℅ςH κρατήσ℅ις και πλ#ρωμές
ταξιδιώνĦ
~ν℅ργ℅ιακώς αποδοτικ£ οχήματα δ#μόσιων μ℅ταφορώνĦ
§σφαλή και ℅νδιαφέροντα μονοπ£τια για π℅№ούς και ποδήλαταG δρόμοι πρασ¥νουĦ
Κατ£ρτισ# προσωπικούĦ ~λαχιστοπο¥#σ# και ℅π℅ξ℅ργασ¥α λυμ£τωνĤ αποτ℅λ℅σματική
διαχ℅¥ρισ# του ύδατος και μ℅¥ωσ# του θορύβουG μ℅¥ωσ# τ#ς καταν£λωσ#ς
υδρογονανθρ£κωνĦ
®ροώθ#σ# τ#ς ℅λαχιστοπο¥#σ#ς των αποβλήτωνH πλήρ#ς ανακύκλωσ#H ℅πιλ℅κτική
συλλογή και ℅π℅ξ℅ργασ¥αĦ
Έλ℅γχος τ#ς ποιότ#τας τ#ς ατμόσφαιρας και μ℅¥ωσ# του θορύβου Ĝσχέδια τοπικής
δρ£σ#ςĞĦ
~νέργ℅ι℅ς για τ# μ℅¥ωσ# τ#ς καταν£λωσ#ς του ύδατος και για τ#ν προώθ#σ# τ#ς
χρ#σιμοπο¥#σ#ς όμβριων υδ£των και τ#ς απŬτ℅λŨσμα¤ΙOότ℅ρ#ς διαχ℅¥ρισ#ς των υγρών
αποβλήτωνĦ
®ροώθ#σ# τ#ς αποδοτικότ#τας τ#ς ℅νέργ℅ιας και μ℅¥ωσ# τ#ς καταν£λωσ#ςĦ
®ροώθ#σ# των αναν℅ώσιμων π#γών ℅νέργ℅ιαςĦ
Κατ£ρτισ# στον τομέα τ#ς π℅ριβαλλοντικής διαχ℅¥ρισ#ς και προστασ¥αςĦ §ν£πτυξ#
του δυναμικού των τ℅χνολογιών για τ#ν κοινων¥α των πλ#ροφοριώνĦ
Κατ£ρτισ# και ℅γκατ£στασ# συστ#μ£των τ#λ℅ργασ¥ας και χρ#σιμοπο¥#σ# του δικτύου
ΙŪWŤι#ŤŨ και £λλων ℅φαρμογών τ#ς τ#λ℅ματικήςĦ
®ροώθ#σ# τ#ς αποτ℅λ℅σματικής πρόσβασ#ς και χρήσ#ς τ#λ℅ματικών υπ#ρ℅σιών για
τους πολ¥τ℅ςĦ
°υστήματα ℅ν#μέρωσ#ς για τ# διαχ℅¥ρισ# του ανθρώπινου δυναμικού και τις ℅υκαιρ¥℅ς
στον τομέα τ#ς απασχόλ#σ#ςĦ
°τήριξ# τ#ς χρ#σιμοπο¥#σ#ς τ℅χνολογιών ℅ν#μέρωσ#ς και ℅πικοινων¥ας για τ#ν
℅πιμόρφωσ#H τ#ν δυνατότ#τα ℅ξ℅ύρ℅σ#ς ℅ργασ¥αςH τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και πολιτιστικ£ θέματαĦ
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§ν£πτυξ# υπ#ρ℅σιών δ#μόσιου ℅νδιαφέροντοςH ιδ¥ως στους τομ℅¥ς τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και
τ#ς €Íιιμόρφωσ#ςH τ#ς υγ℅ιονομικής π℅ρ¥θαλψ#ςH τ#ς π℅ριβαλλοντικής ℅ν#μέρωσ#ςH τ#ς
στήριξ#ς των ΜΜ~H ιδ¥ως όσον αφορ£ το #λ℅κτρονικό ℅μπόριο και τις ℅κ του σύν℅γγυς
υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ
°τήριξ# των τοπικών αρχών για τ# μ℅ταφορ£ τ℅χνογνωσ¥ας και τ℅χνολογ¥αςH β£σ℅ι τ#ς
κτ#θ℅¥σας π℅¥ραςH σ℅ ℅π¥π℅δο πόλ℅ωςH στ#ν ~υρωπαϊκή Κοινότ#ταĦ ¶℅λτ¥ωσ# των
διοικ#τικών υπ#ρ℅σιώνĦ
Μ℅λέτ℅ς και ℅κθέσ℅ις ℅μπ℅Ι™℗ĒXÍŊωμόνων για τ#ν αναδιοργ£νωσ# και τ# β℅λτ¥ωσ#
δ#μοσ¥ων υπ#ρ℅σιώνĦ
®ροώθ#σ# νέων και σύγχρονων δομών αστικής διαχ℅¥ρισ#ς ℅πιμόρφωσ# προσωπικούĦ
&έσπισ# δ℅ικτών α℅ιφορ¥ας σ℅ τοπική κλ¥μακαH ℅παν℅ξέτασ# τ#ς χρ#σιμοπο¥#σής τους
και πιθανές β℅λτιώσ℅ιςĦ
~ν#μ℅ρωτικές ℅κστρατ℅¥℅ς Ĝ℅π¥σ#ς για τ# μ℅¥ωσ# των αποτρ℅πτικών παραινέσ℅ωνĞH
μέτρα για τI β℅λτ¥ωσ# τ#ς πρόσβασ#ς σ℅ πλ#ροφορ¥℅ςH συμπ℅ριλαμβανομένων ℅κ℅¥νων
στον τομέα του π℅ριβ£λλοντος και συμμ℅τοχή των πολιτών στ# διαδικασ¥α λήψ#ς
αποφ£σ℅ωνĦ
§νταλλαγές ℅μπ℅ιριών και ορθών πρακτικών και αν£πτυξ# τ#ς β£σ#ς δ℅δομένων τ#ς
~υρωπαϊκής Ένωσ#ς για τις ορθές πρακτικές στον τομέα τ#ς αστικής διαχ℅¥ρισ#ς και τ#ς
α℅ιφορ¥αςĦ
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®¥νακας ®ĦΙJ ~νδ℅ικτικός αριθμός καλυπτόμ℅νων αστικών π℅ριοχών αν£ κρ£τος μέλος
Χώρα URBAN Ι URBAN ιι URBAN Ι & ιι
§υστρ¥α 1 2
¶έλγιο 3 2 2
Γαλλ¥α 13 9 3
Γ℅ρμαν¥α 12 12 3
^αν¥α
~λλ£δα 6 3
"νωμένο ¶ασ¥λ℅ιο 15 11 2
Ũρλανδ¥α 2 1
Ũσπαν¥α 29 10
J Ũταλ¥α 16 10
@ουξ℅μβούργο
Ι ℗λλανδ¥α 4 3 2®ορτογαλ¥α 6 3 3
Ι °ου#δ¥α Ι€ινλανδ¥α 2
Ι ®ÍŨ*ήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥α
~π℅ξήγ#σ#J " τρ¥τ# στήλ# (UI(BAN 1& 11) δ℅ν αφορ£ ξ℅χωριστ£ προγρ£μματαĞWα
κ£θ℅ χώραH απλ£ αναφέρ℅ι τον αριθμό των π℅ριοχών που καλύφθ#καν και από τις δύο
®ρωτοβουλ¥℅ςĦ ΈτσιH το σύνολο των π℅ριοχών των οπο¥ων προγρ£μματα
χρ#ματοδοτήθ#καν ή χρ#ματοδοτούνται από τ#ν ®ρωτοβουλ¥α URBAN από το 1994
μέχρι και το 2006, προκύπτ℅ι από το £θροισμα των δύο πρώτων στ#λώνĦ
~πόμ℅ν# σ℅λ¥δαJ
Χ£ρτ#ς ®ĦÎJ ®όλ℅ις που συμμ℅τέχουν στα προγρ£μματα Κοινοτικής ®ρωτοβουλ¥ας
URBAN
®#γ#J l1ttp://v./\.'/W.europa.eu. ¥ #υGCOIllln/regionaΙŚρο1icyI¥ndex_en.ht Ι®
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118 ℗ŨÙĦĦιĦκĦĦ
953 Μ¥ο ~ ERDF ȘJŬŪιH¥ŞẀτÙŬŪ
ĜNẀŲŬρŤŠŪ ŎŤŦÙŬŪιŊ MŤνŤŨŬρÜŤŪŨ Fund)
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ĒHĒοŨνοτική ®ρωτοβουλ¥α URBAN §℗αν£σιος §λέξ#ς
®αρ£ρτ#μα
URBAN 11®ÎινακαH . : π℅℗Ι℗Υ℅G του ανα τυπο
¤ύπος π℅ριοχής §ριθμός % ®λ#θυσμός %
®℅ριοχή στο κέντρο τ#ς πόλ#ς 31 44% 994.000 46%
®℅ριοχή στ#ν π℅ριφέρ℅ια τ#ς πόλ#ς 27 39% 810000 38%
℗λόκλ#ρ# πόλ# 8 11% 239,000 11%
°υνδυασυόȘ Ĝκέντρου και π℅οιφέρ℅ιαȘĞ 4 6% 113.000 5%
®G
¤ύπος πόλ#ς §ριθμός % ®λ#Įυσμός %
Μ℅γ£λ# πόλ# (>250.000 κ£τοικοιĞ 27 39% 874000 41%
Μ℅σα¥α πόλ# 31 44% 945.000 44%
ΜικοΓι πόλ# «50.000) 12 17% 337,000 16%
]
J
~πικ£λυψ# μ℅ τους στόχους §ριθμός % ®λ#θυσμός %
°τόχος 1 21 30% 575000 27%
°τόχος 1 - σταδιακή αποχώρ#σ# 6 9% 134.000 6%
°ύνολο °τόχου 1 27 39% 709.000 33%
°τόχος 2 12 17% 355000 16%
°τόχος 2 - σταδιακή αποχώρ#σ# 1 1% 33.000 2%
~ν μέρ℅ι στόχος 2 6 9% 186.000 9%
°ύνολο στόχου 2 19 27% 573.000 27%
~κτός στόχων 1 και 2 24 34% 874000 41%
®#γήJ ~πιτροπή ~υρωπαϊκών Κοινοτήτων
J
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§θαν£σιος§λέξ#ς
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®αρ£ρτ#μα Κ℅φαλα¥ου 3: Χ£ρτ#ςH €ω¤℗Υραφ¥ŲHς ¶όλου - Νέας Ιων¥ας
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ΙGĦοινοτική Ūρωτοβουλ¥α URBAN
Ūαρ£ρτ#μα
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®ρο#γούμ℅ν# σ℅λ¥δα
Χ£ρτ#ς ®ĦĨJ ℗ι παρ℅μβ£σ℅ις του URBAN Ι στ#ν πόλ# του ¶όλου
®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥α
~ικĦ 11.1: Κένφο §πασχόλ#σ#ς ®αιδιώνH ŅŨροσφυΥικ£ ΝĦ Ũων¥ας
®#γήJ ®ροσωπικό αρχ℅¥ο
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_. ,r
®#γήJ ®ροσωπικόαρχ℅¥ο
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ΚοŨν℗ØŨκή ®ρωτοβουλια URBAN
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Κοινοτική ®ρ τοβουλ¥α URBA
®αρόĦρτ#μα
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@θαν£σιος @λέξιις
®#γήJ ®ροσωπικό αρχ℅¥ο
®#γήJ ®ροσωπικό αρχ℅¥ο
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1. INTRODUCTION
1.1. This report is the ouIcome of the ex-ante evaluation cartied out by Cambridgc
Policy Consultants σ# thc preparation, content and presentation of the
Pererborough URBAN J1 Community Initiative ÖΓŬŦŲŠÜÜŤĦ
1 ΙĦÎĦ The objectives of the evaluation were ΙοJ
αĞ Examine Ihc general contexI [or Ihe Community Initiative Programme,
with ŮŠŲιÙȘẀŨŠŲ focus ℗®J
• the social and economic situation
• rhe ŤŪνÙŲŬŪÜŤŪŅŠŨ VÙιẀŠŲÙŬŪ
• thc situaIion ¥# Ierms of equality between mcn and women.
b) ¤UŤ coherencc of the VŅŲŠιŤŦÙȘ choices with rhe characrcrisIics of Ihe
urban area concemed including:
• The consisrency of the strategy and aims
• The expected impact of the planned priorities ŔσΓ action
1 • Justification of rhe financial resources allocated to the differentprioriIies
Ι • Cohercnce with regional. national and Community policiesand priorities
c) Appropriateness of the implemenIation system.
ΙĦĨĦ Ι# carrying ουι the task. we have ẀŪTŤŲιŠÛŤŪJ
J
] ΙĦÏĦ
• § review of the guidancc maIcrial made available ιο the partnership from
ǾΚ Government and the ~υ
• §# assessment of and comments ο# iniIial and Ț¥ŪŠË TŲŠȚιV of programme
document
• AItendance at a meeIing of the PeIerborough Regeneration ÖŠŲιŪŤŲVUÙŮ
CIP planning group ¥# cllarge of preparing the document
• Discussions and advice ο# appropriaIe indicators and anticipated ŬẀιŮẀWV
and impacIs wiIh the αρ planning group.
The evaluation has been caITied ουΙ by Cambridge Policy ĿŬŪVẀŨιŠŪŅV Ισ
provide a rigol'ous, independent and Iransparent criIique of the emerging draft
CIP. At the samc time, advice and assistance was provided οπ Kι# iteraIive
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basis to the ClP pJanning group Ιο strengthen and focus the CIP to address the
probJems and issues which form Ihe focus of Ihe Programmc.
1.5. The foJlowing sections of Ihis report provide an overview and address the key
stages οΓ the ex ante evaJuation process, nameJy:
• Ũπ section 2, an overview οΓ Ihe context and summary of our WϊŪT¥ŪŦV
• Ιπ section 3, the anaJysis οΓ previous evaJuation resuJts
• Ιπ section 4, the validaIion οΓ regionaJ needs and the ŐPÕ¤ anaJysis
• Ιπ section 5, assessment οΓ the rationaJe and consisIency of the sIrategy
• Ιπ section 6, quantificaIion issues
• Ιπ section 7. the anaJysis οΓ cxpecIed impacts and poJicy justirication
• Ιπ secIion 8, the quaJiIy οΓ Ihe impJementation and ÜŬ#ÙWŬŲÙŪŦ
ŠŲŲŠ#ŦŤÜŤŪWVĦ
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2.1.
2.2.
2.3.
The prepararion of the Pererborough Urban Programme ĜρυρĞ has been led
by ιUȘ Pctcrborough ŎŤŦŤŪŤŲŠι¥οŪ Pal1nership. The Partnership ŞήŪŦV
ιŬŦŤWUȘŲ the key agencies and groups concemed with regenerarion ¥π rhe City,
and a]ready has extcnsive experience ¥# working ιŬŦŤWUŤŲ to undenake
initiatives and programmes ¥π Ihe urban area. Ιπ preparing Ihe Programme,
Ihe ParInership has drawn ο# iIS existing experience. but a]50 soughI ro draw
ο# exisIing community based ¥Ū¥ιÙŠι¥νŤV and ®¥ŅΙ¥Ŭπ¥ŨŨ programmes already ¥π
place ¥π Ihe target areas. ŅŪȚŬπŪŠWÙŬŪ from various ]ocal SQurces including
[oca] residenI ορ¥π¥οπ $urveys, planning Ŕ℗¤ real exercises and traffic studies
has also bccn drawn υροπ ιο inform rhe preparation of the Programme.
The preparation of Ihe Programme documenr has becn undertaken by a
Programme Planning group ŞιÙŪŦÙŪŦ ιŬŦŤWUŤŲ representatives from rhe key
<Igencies ¥π Ihc ρKιŪŪŤŲVU¥ρ including the City Council, Police, "ŤKιŨWU <Ind
volunIary sector. § number of meetings have also involved ĿŠÜŞιÙTŦŤ
Policy ConsultanIs as Șχ anIe ȘẂŠŨẀŠΙÕŲVH who have given advice Ιο rhe group
ο# the emerging programmc wiIh regard Ιο additional porential sources of
information, the VWŲẀȘιẀŲŤ and presentation of the documcnt.
The work ο# the programme document has been underIaken by Ihe
Peterborough ŎŤŦŤŪŤŪιWÙŬŪ Pannership, supported by the East of England
Development Agency and thc East of England ÒŬαŨŨ Govcrnment
Conference. lnitial drafts were prepared by the C1P planning group and
circulaIed for comment to ĿŠÜŞιÙTŦŤ Po1icy Consultants. Derailed
comments were fcd back ιο Ihe planning group, which, logerher with
guidance from υκ Government and Ihe EU. were taken ¥#WŬ account ¥π
ŮŲŤŮŠιÙŪŦ a final CIP documenr. The Pererborough Urban Programme
conforms Ι℗ rhe URBAN 11 ŮιÙŪȘÙŮŨŤV as set ουΙ ¥# the ŲŤŨŤνŠŪŅ Commission
communication of §ρ#Ë 2000.
2.4. The process from Ihe VŅŠŲι has had rcgaI·d ιο a number of UŬιÙYŬŪWŠË themes
which havc helped ιο inform and shape rhe fina! document. These themes are:
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2.5,
2.6.
2.7.
Õν℅ŲιG¥℅ŘŨĦG (//Id ŐǾΙŨŨŨÍÍŪIĞG
• §ΙΙ activity stimulated by the ρωŦŲŠÜÜŤ shouJd be consistent with the
ρήŪȘ¥ρŊŤV οΓ sustainable dcveIopment, ¥π that they shouId ȘŬŪWιÙŞẀWȘ ισ a
strengthened economy, healthy and ŮŲŬVρŤŲŬẀV communities and an
enhanced ŤŪν¥ωŪÜŤŪWĦ
• That the document throughout shouJd identify and ¥ŨTTŲŤVV issucs of cqual
ŬŮŮŬŲιẀŪÙWÙŤV
• That the document throughout should take account of cnvironmentaJ
issucs. These incJude the potentiaJ impacts of ŔΙ#Υ activities stimulated
under the programme ο# the environmental quaJity of the area, as weIJ as
constraints σ# the programme imposed by environmental factors.
• The necessity Ιο Jink υρ the URBAN programme ιο other regional,
nationul and European poJicies alld measures. The programme fits ¥# an
ovcra!l strategy ŔσΓ the wider urban context (promising co-ordination with
SRB projects and Sure ŐWŠŲι programme), but also for the region as ¥ι is
linked to the RegionaJ Economic Development Strategy, the draft
RcgionaI PJanning Guidance for East Anglia, and the Cily Council's
cconomic deveJopment strategy.
b) F(l('tors ŠĦȚȚŤȘWÙŲιŦ rhe preparalioll ŸȚWUŤ SPD
The Peterborough Unitary §ẀWUσήWΥ area is one of a number of major urban
areas within the East of England Region. The αΙΥ has expcrienccd
considerabJe growth over the last two TŤȘ¥ŨTŤV with substantiaJ commercial,
industrial and rcsidential dcveJopment, which has reinforced its roIe as a
centre ĜσΓ the surrounding area. Howcver, aIong with Dthcr urban areas ¥# the
Region, the §ẀWUοήWΥ as a whoJe suffers from a ŨŤνŤŨ of economic and social
dePlivation. Ι# the case of Peterborough, much of this dcprivation is focused
σ# the older inner urban areas surrounding thc H¥ΙΥ ccntrc.
The Peterborough Unitary AuthoIity area is one of a number of major urban
areas within the East of EngJand Region. The City has experienccd
considerable growth ovcr the ŨŠVΙ two decades with substantial commercial.
IndustriaJ and rcsidentiaI development, which has reinforced its role as a
centrc ŔσΓ thc surrounding areu. However, along with other urban arcas ¥# the
Region, the §ẀιUοήWΥ as a whoJe suffcrs from a JevcJ of economic and social
depIivation. Ι# the case of Peterborough, much of this deprivation is focused
ο# the older inner urban areas surrounding thc city centre.
The JocaJ communities most badly affected are concentrated ¥# seven wards.
However the wards are #σΙ homogeneous, so that some such as Park ward
j
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2.8.
2.9.
OI'crvicw lIIId ŐŅŅŅŅŅŅŅιŠȚŊG
a!so include relativcly prospcrous areas alongside significantly deprivcd
areas. Thercforc the area has becn defincd ο# the basis of thosc Enumeration
MÙVWŲ¥ȘWV whcrc thcrc arc identifiable local communities which exhibit
VÙŦŪÙȚ¥ȘŠŪW degrces of dcprivation. This approach thcrefore focuscs ο# thc
Programmc ο# the most deprivcd communities ¥# Peterborough, However, ¥ι
also Ũ¥Ü¥ιV the availability of specific information ¥π that for many sources,
tlle Ward οΙG Authority level is the smallest area for which nationally collected
statistics are available, Thercfore, some of thc VιŠWÙVWÙȘV at Ward level used ¥#
illustrating the problems Ιο be tackled need ιο be intcrpreted bearing ¥# mind
that thc dcprivcd arcas may only form ŮŠŲι of, οΙG ¥# thc case of Park Ward, a
small proportion of thc whole Ward.
ιGĞ Μα¥ŨŨ ĿÕŅŨĿŅǾŐÙÕΙŅHHÍ ℗ΙClle ex ante ŤẂŠŨẀŠŲÙÕΙŅ
The anaIysis or issues, strengths, weaknesses and opportunities sct οω ¥π
the ĿΙÖ is consistent with the rclevant TŠιŠ and the experience of
organisations within the differcnt wards. Multiple TŤŮŲÙẂ¥WWÙŬŪ and lack of
community confidencc arc thc main weakncsscs to be addresscd, Equal
ορροπυ#¥ΙΥ issues affecting access ιο work and training ŠΓĿ noted, including
both thosc arising from the structure of the local economy and barriers ιο
access TÙVŮŲŬŮŬŲιÙŬŪŠWŤŨX affccting eithcr gender οΙG othcr minolity groups
within the community arc also discussed. Environmental issues arc addressed
by differcnt measures, One improvement that could be included ¥# the
programme complement would be Ιο addrcss environmcntal issues
conceming opcn spaccs, ¥π rclation ιο the Local Agenda 2!.
The rationaIe and consistency οΙ the strategy has been reviewed against the
needs and ŬŮŮŬŲιẀŪÙWÙŤV idcntified ¥π the documents, and ¥π the contcxt of
national and regional policies and programmes. Ιπ tcrms of the contcxt, key
documents include at nationa! Icvcl the ncighbourhood rencwal strategy, and
Kιι regional lcvel, thc East of England Rcgional Economic Dcvclopment
Strategy (REDS). lnitiatives have bcen implcmcntcd ιο tacklc ÜẀŨιÙ­
deprivation ¥π Pcterborough. and URBAN 11 would fit ¥# this overall strategy
as a catalyst ĜοΙG enhancing changes that did ποΙ reach the scalc of changc
needcd to makc a real difference ¥# Pctcrborough. Some of the projects
proposcd ¥π the framework of URBAN build οπ cxisting delivery, those
projects needing morc VẀŮŮŬŲι Ιο continue οΙG ιο takc another scale. Other
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projecIs are more innovative and will tend 10 answer deprivalion ¥# creaIive
ways.
2.10. ŌẀŠŪWÙȚ¥ȘŠWÙŬŪ of the strategy objectives and Indicators has been undertaken.
The C1P has idenlified a nInge of measures appropriate 10 the uclivities which
are intended to bc stimulated by Ihe implemenIation of the programme, and
resources allocatcd Ιο cach ρήοήΙΥ have been evaluated ι# a financial table.
2.11. However, strategic and operalional targets have #οΙ been seI which make ιΙ
difficult 10 assess the rclative importancc rlaced ο# the priorities othcr than
through financial tables. The analysis of expected impacts and policy
justification cannot be ẀŪTŤŲιŠÛŤŪ υ#ιιŨ this has been compleled.
]
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2.12. We havc considered the quality of the implementation and ÜοŪ¥W℗Γ¥#Ŧ
anangements againsI thc European guid<tnce provided for URBAN 11 . One
of the main requiremcnls from the European Commission is disseminalion.
¤ο realise best practicc across the area, exchanging experience and ideas
could be considered whcn appropriaIe. For example Ihe Urban Managemcnt
and Suslainability website could be used bolh ιο disseminate bcst practice, 10
share experience wilh other URBAN areas, but also 10 fecd a boHom.up Ũ¥ŪȘ
of communicalion from thc URBAN a1'eas to the Commission. Thc
Programme Moni1OrIng Committee is the authority that will ensure that Ihe
programme is implemented according 10 European rcquiremcnts and ιο othcr
on·going strategIcs and programmes ¥π Peterborough. This authority will also
givc advice about the AcIion Plans and Ihe way they Ĝ¶# be used ιο deliver
the URBAN programme.
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3.1. Peterborough has benefited from national and regional ESF ŮΓŬŦŲŠÜÜŤVH but
has ποΙ bcen included ¥Ū any οΓ Ihe area-based CommuniIy programmes. Ũι
has howevcr enjoyed a ÜȘĴĴιVẀŲŤ of success ¥π anracting assistance under the
5ingte Regeneration Budget programmes under round 2 and round 5. Thesc
programmes have focused σ# specific arcas of the Authoriry, including ρKιŲι of
the area included ¥# Peterborough Urban Programme. Howcver, apan from an
ÙŪWŤŲ¥ŲŪ evaluation of the SRB Round 2 programme, πο specific evaluaIion
evidcnce is available (or the Programme area. The Programme has however
been able ιο draw σ# thc experience gained from a number οΓ locaJ initiatives
sUPPol1ed under the SRB σΓ other ®¥Ιι¥οπαΙ programmes.
3.2. \Vith regard Ιο previous ŤẂŠŨẀŠW¥ŬŪV and experience, rhe inIerinl evaluation
οΓ Ihe SRB2 programme considered Ihat good progress was being made wiIh
the programme impJcmentation but that ¥ι \\'ouJd be usefuJ ιο develop more
integrared pannership VWŲẀȘιẀŲŤVĦ The Programme therefore includes a
managemenI ŐŅŲẀȘιẀŲŤ providing for rhe closc integraIion of the partners and
the local communiIies rhrough Ihe Programme Management Comminec.
1
Ÿ
J
]
3.3.
3.4.
The arca has ŞŤŪŤȚ¥WŤT from a number οΓ local initiatives incJuding the
Planning for Re<tl exercise and Ihe Gladstone ConnecI iniriative invoJving
local peopJe and communities ¥π deveJoping conlmunity action plans
rcflecting the vie\\'s and aspirarions οΓ the Jocal communiIies. These have
ÖΓÕẂÙTŤT valuabJe ŤẄŮŤŲ¥ŤŪȘŤ boIh for local community groups who have
becn closely involved ℗Γ lcd rhe iniriaIives and Ihe PaJ1icipating agencies.
℗ιUŤŲ collaborative initiatives under the SRB programmes h<tve dcvcJopcd
innovative approaches ιο specific IargeI groups such as disaffected teenagers
with encouraging resulIs. The PcIerborough Urban Programme is intended Ιο
build οπ Ihis ȘẄŮȘŲ¥ȘŪȘŤ by t<tking forward such approaches ¥π other parts οΓ
rhe URBAN JJ are<t and providing resources for Ihe local communiIY to take
action ιο impJement 10ca1 ρΙJιŪVĦ
Thc lcssons takcn from previous ŤẄŮŤŲ¥ŤŪȘŤ incorporared ¥πιο Ihe
PcIerborough Urb<tn Progranlme specificalJy includc:
J
ι
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]ÖŲȘẂÙĜŨŅÚĦŸ NŅGπIιιαW¥ÕĒ ResIIlts
• The need for c]ose integration and co-ordination between the ẂŠŲ¥ŬẀV
pal1ners including the l0cal ȘοÜÜẀŪ¥ΙΥ organisations;
• The key role of l0cal ȘοÜÜẀŪ¥ιÙŤV ¥# developing Community Action
Plans and ¥# the subsequent ÙÜ™ŨŤÜŤŪιŠι¥οŪ of those plans; and,
• The need for a holistic approach Ιο ιUŤ multiple and oftcn ÙŪWŤπŤŅŠWŤT
problems affecting the local communities.
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14. VALIDATION OF REGIONAL NEEDS §Νυ ¤"~ SWOT
ANALYSIS
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4.1.
4.2.
4.3.
The programme document contains an analysis of the needs and opportunitics
of the Peterborough URBAN II arca. ¤UÙV part of the document has been
based ο# previous experience 3nd σ# various informativc documents that
enabIed the ŮŠŲιŪŤŲV to identify gaps ¥# ŮŲŬνÙVÙŬŪĴ SRB2 and SRB5, Sure
Start, action plan dcvetopment, community consultation, 10cal survey and
consultation.
¤UŤ documcnt clearly indicates a high ŨŤνŤΙ of multiple TĿ™ŲÙνŠι¥οŪ ¥π the
PUP area. Key factors are the low ŨŤνŤŨV of income, high unemployment,
high levels of child ŮŬẂŤŲιXH l0w ]cvels of educationa! attainmcnt, poor hcalth,
high crime rates and fear of crime, and a poor quality ȘŪνÙŲŬŪÜŤŪWĦ The
URBAN 11 arca has been a traditional staI1ing ρο¥πι for new ŠŲιÙẂŠŨV -
originally the Pakistani community, increasingly followed by refugees and
,
asylum seekers from central and eastern Europe. This creates Kιπ additional
dimension Ιο the problem as English is often a second language and local
residents are ȚẀŲιUŤŲ disadvantaged ¥π the labour marke! by TÙVȘιÙÜÙŪŠWÙŬŪĦ
The anaIysis is presented at ED or \Vard ŨŤνŤŨ ¥π so far as information is
available, and the pannership havc madc good use οΓ anecdotal and l0cal
survey information ιο ȚẀŲιUŤŲ illustrate the range and depth οΓ problems.
Ũπ teJ'ms οΓ competitiveness and innovation. the area has πο major growth
sector employers. Employers are also reluctant ιο l0catc ¥#ιο the arca because
of the poor environment, lack οΓ facilities and poor reputation οΓ the area.
Data ο# the level οΓ small und mcdium sized ŤŪWŤŲŮιÙVȘV is not readily
ŠŒ¥ŘÙŨŠŞŨŤ at the Icvcl of the Programme area. Although there is some
evidence οΓ the levcl of illterest ¥# ŤŪWŲŤŮŲŤŪŤẀιÙŠŨ activity within the local
community, the lack οΓ suitable premises and support services !ocally inhibits
such activity. More information could be providcd οπ the potential
constraints l0cal businesses face - specifically the extent Ιο which the lack of
suitable premiscs are both a probIem for local businesses/entrepreneurs and
whcthcr the derelict sites might be suitable for re-development ¥#ιο small
workspaces.
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4.4.
4.5.
4.6.
VlIiiJaIiol! οι ŎŤιJ¥οIιιιΙ ΝŤŤĜ^ĒŨŅIΙĜÍ IIIe SIVOT ĻŪŠIXV¥ŬȚ
The levels οΓ employment are relaIiveIy low, compounded by low morale
amongst those ŬυW of labour murket, and Ihe difficuIIies in accessing
employment opportuniIies ŬυWVÙTŤ Ihe central core area bec<Juse of poor
transpol1 Ũ¥#ÛV and the repuIation of the area. Unemployment levels have
remained high ¥# the Programme area despite falling within the Ŀ¥WX KΙδ a
whole.
lnformation with regard ιο the equaIity bctween men ttnd women with regard
ιο the labour market oPpol1unicies is limited. Data ο# Ihe differenIial acIiviIy
rates benveen men and women are difficuII ιο obtain at the programme <trea
level. The document notes Ihat female economic ucIivity rates ure generaIIy
!ower thun for males, and Ihut past gro\vIh in female activity rates has beel1
relaIiveIy sIow. The VÙιẀŠWÙŬŪ ¥δ compounded by the high proportion of cthnic
minotities wiIh T¥ȚȚŤήŪŦ cultural ŠŅŅÙιẀTŤV 10 employmenl. Even 50, there ¥δ
encouraging evidence of individual cases where ŨŬȘŠΙ SUppOI1 has been abIe Ιο
bring individual women back ¥πŨÕ the labour markeI. Gender issues are #οΙ
0111Y at the centre of special measures targeting Kιι women, but they musI be
present in other measures of service delivery and ¥ŪȚΓŠVWŲẀȘιẀŲŤ (Iranspol1
issues, childcare can affect women abiIity 10 Irain σΓ work). Ho\v these issues
are Ιο be taken forwurd \vill require some further detail οπ range of initiatives
and targeling ¥# the Programme ComplemenI. Ιι wouId be dcsirabIc in Ihe
developmenl and implemelHation of Ihe PUP IhaI the impucI of activities is
monitored and appraised 10 assist in creaIing greaIer equuliIy between men
and women in the labour market.
¤UŤ ŤŪẂÙŲŬŪÜŤŪιẀŨ ȘUŠŲŠȘWŤήVι¥ȘV are also sec out in section 2. The CfP uses
survey data ο# residents' concems relating 10 graffiti, vandalism, and derelict
siecs. Much of Ihe builI environmenI is ¥# nced of maintenancc and
improvemenI, while traffic and road safeIY is aIso a concem for some areus.
The adverse impact of the poor ŤŪẂ¥ŲοŪÜŤŪι ο# business confidence as weII
as the quaIity of life has alrcady been noted. However, quantitative data ο#
Ihe exIcnI of dercliction (and Ihe presence/absence of green space) ¥δ absenI.
§ι present, the IisI of indicaIive measures does #οι include the development
of green space ŞẀι do include the provision of \vorkspace. Some
quanIification of Ihe available resources in the URBAN 11 area would be
desirable. The Programme CompIcment should include some ŰẀŠŪW¥ȚÙȘŠιÙοŪ
of Ihesc issues if it ¥δ Ιο inclLlde measurcs which address these ™ΙΌŞŨŤÜVĦ
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4.7. Overall the dcpth 3nd scope of multiple deprivation affecting the PUP area is
clearly demonstrated. The 0ppol1unities 10 build ο# existing initiatives based
in thc local community are also highlighted.
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S. ASSESSMENT OF ¤"~ RATIONALE AND CONSISTENCY
OF ¤"~ STRATEGΥ
αĞ }IlStification ℗ΙιËι℅ .\"lralef?,Y, ŠẄŤĦŸ ŠιιỲŅ prioririe.y
5. J. Thc rcquirement to estabJish cle<J.f linkagcs bctwecn the issues <tffecting the
Progr<Imme area, the overall strutegy and thc ™ήοŪι¥ŤV and measures has bcen
emphasised throughout the consuJtation stagcs. Such Jinkagcs were ποΙ
always effcctivcly highlightcd ¥# carly drafts, but the final version of the CIP
contains a clcar justification οΓ the strategy.
ι
D
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5.2.
5.3.
¤UŤ ΓθΙ¥ο#θΙ℅ and consistency of the strategy has been revicwcd ŠŦKι¥ŪVι the
issues and ŬŮŮŬŲιẀŪÙŲÙŤV idcntified ¥π part 2, and ¥# the contcxI οΓ national,
rcgional and locaJ policics and programmes. ¤UŤ main gaps ιο bc addressed
¥# the area are identified as:
• § need ιο fuJly integrate partner services 10 de]ivcr a holistic service to
ÜŤȘΙ 1Ota] c]icnl nceds
• § sense of remoteness of service delivery
• Insufficicnl support for business slart υρ and community entcrprise
activities
• Lack of community facilitics for ]ocal pcop]c
• Greater cohesion in providing more VẀŮŮŬŲι for fami]jes
• Rcducing (he ctime ratcs
• Reducing uncmployment
• Dcvcloping basic skills
• Improvcments Ιο the cnvironmcnt
• Lack of affordable workspacc for new and flcdgling companics
• InCl"easing leaming opportunities 10 develojJ skills and coniJdcnce
• Improving housing Ιο increasc thc attractivcncss of the arC3.
¤UŤ strategy proposed seeks ιο address these gaps through a holislic
approach which will bting aboU1 real ŬŮŮŬŲτẀŪÙWÙŤV for ]oca] ρȘŬŮŨȘ and tackle
hcad on barricrs 10 social inclusion and employability. ~Ũ#™UŠV¥V is ŨŠ¥T on
devcloping local confidcncc <Ind capability, with col]aborative work with
community groups ιο inform action plans and cnhancc local participation.
j
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5.4.
@ŸGŅ℅ŸGŸGŨιι℅ŨÍG οËĜΙι℅ HŠι¥ŬΙΙΩỲ℅ nll,1 CO/B'iSleIK)' οË (I/e ŸGĜŲŠŲŤŦĞG
Such an approach builds οπ existing ŤẄŮŤήŤŪȘŤ and local pr3cIice, and should
assist ¥π a susrainable improvement ¥π borh economic and social conditions.
Νο specific quanIified targets are ser KΊΙ Ihe sIraIegic tevel either for Ihe
programme as a whole οτ for any of the three ŮŲÙŬιÙWÙŤVĦ While Ihe CIP does
state Ihat Ihe three priotiIics are inter-dependent, ¥ι is ποΙ possible (other than
Ihrough reference to Ihe financial tables) to establish Ihe relative imponance
of the three ŮιÙŬŲÙWÙŤVĦ
5.5. Nevcnheless, rhis is KΊ® ambnious ser of objecrives and rhe Programme
Complement will need to buitd οπ Ihe coherence of Ihe measures proposed
and develop ownership among Ihe local communiIy.
Ι
]
]
J
5.6.
5.7.
b) COl1sistel1cy betweeII operationaf aIId gfobaf objectives
The strategy proposes three inIerlinked ŮιÙŬιÙŅÙŤV as follow:
J. Encouraging and MŤŨÙẂŤιÙŪŦ Integrated SeI'vices
2. Building CommuniIY Confidence
3. Supponing lnnovation and Enterprise
The ŮιÙŬŲÙWÙŤV directly ŠιÙVŤ from the srraregy and Ihe gaps idenIified ¥π
currenI provision and acIivity, and should provide a platform Ĝοτ effective
intervcntion Ιο achieve Ihe overall sIraIegy. These ŮιÙŬήŅÙŤV represent Ihe
Ihree main axes to deliver a complex plan designed ιο Iackle mulIiple
TŤŮιÙẂŠŅÙŬŪĦ This strategy enables rhe panners to consider Ihe URBAN 11
area wirh KΊ® overall vision: issues cannoI be Iackled separately. Enhancement
of joinr working witl encourage panners ιο look aI problems ¥# their
complexiIY rather Ihan as singular issues. The programme coherence is
secured by Ihis globul vision and ¥π Ihe same Iime by loca! delivery and
community panicipaIion that will allow to Iaitor suppon to groups of people
:lnd to sub-areas concerns.
5.8. § number of indicarive measures are included under each ŮιÙŬŲ¥ιXH (ogerher
wirh KΊ# indication of the ŠŪWÙȘÙŮŠιŤT ŞŤŪŤȚÙȘÙŠŲ¥ŤVĦ Key measures include:
tID Cambridge Policy COllsuIIanIs
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5.9.
5.10.
ĻŅĦŸ℅ŅŅιιι℅ŅËØ njŅŨι℅ ΙGĜιι¥ωιŠΙιË ŠιαÍ ȘοIιĦŨ¥VWΙJŅÍĿΥοΙτŨι℅ srrategy
• The establishment οΓ Community ĿŬŪWŸȘW CenIres ϊ# each of the loca]
communities to provide for the co-ordinated deJivery οΓ agency services
to the individua] communiIies
• §# integrated family VẀŮŮŬŲι initiative providing support for a range of
]ocaIly based communiIy entcrprises and counselling for families
• lnitiatives focused ο# reducing crime and improving securiIY
• ŐẀŮŮŬŲι for specific groups such as young peop]e, o]der people wishing to
acquire skil]s and parcnts οΓ young children
• Environmental improvemcnts including action to improve Ihe fabric and
maintenance οΓ housing and improving road safety within local
communities
• Support for entrepreneurs Ihrough a range οΓ support including workspace
provision
• Support for confIdence bui]ding and skills acquisiIion for individuals
• The developmenI οΓ a CenIre Γ℗Γ Sustainable CommuniIies to invesIigate
Ihe potential of lT to provide ]ocal jobs and Iraj]blaze innovate projects
]inked ιο the inIernet.
§ number of these initiatives are intended to build ο# the experience and
success of ρ¥Ŗοι schcmes already developed ϊ# the area ℗Γ e]sewhere. Some
measurcs provide benefits ϊ# more Ihan one area. For instance, one measure
intends ιο promote the acquisition of skills by individuals ϊ# mainIaining their
own houses. ĻŮŠŲι from contIibuting to improving the environment, such an
activiIy wi]1 provide additional skills for the individual, increasing their
confidence and employability as wcll as conIributing Ιο building Ihe
capability of thc local communiIY. The overall impact οΓ thc measures
together should have a significant impact ϊ# deve]oping Ihe ȘοŪΙϊTŤŪȘŤ and
capabi]ity οΓ the local communiIies Ιο undertake sustainable action to
overcome TŤŮιÙẂŠŅÙŬŪH as well as providing opportunities for individua]s
including women and ethnic minorities who might otherwise continue to be
disadvantaged. ¶Υ encouraging additional economic acIivity by !oca]
entrepreneurs, ϊι should provide addiIional serviccs and cmployment
ŬŮŮŬŲιẀŪÙWÙȘV for local residents. The overall impacI should also have Kι#
effecI ο# the perceived reputation of Ihe area amongst potential business
invcstors and employers.
¤UŤ measure concemcd with the establishmcnt οΙG tlle Centre for Sustainable
Communities is different ¥# character ¥π IhaI ¥ι is a free standing
establishmcnt which could choose το ]ocate elscwherc, and whose activities
j
Ι
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AssessIIIcl1I οŔιŶι℅ ΓαŨ¥οIιαŨ℅ (ll1d COl1sij"teIIcy υŔ the stI"ateg;,.
are unlikely to be merely related to the ™ŤιŤŲŞοŲοẀŦU Urhan ÖŲŬŦŪιÜÜŤ ŠŲŤKιĦĦ
HO\"fever. ŠŮŠŲι from ȘοŪWήŞẀW¥ŪŦ ιο the regeneration of the Iocal area, its
ŨÌȘŠW¥Ŭ# ¥# the PUP area will have an impact ο# the perception of the area for
other business activity.
c) ColIerence witlI national and ĿÌÍŪιŪẀŪÙWXpolicies
5.11. The rationale and scope of activities set οω for each Ptiotity are compatible
and consistent with the global objectives identified ¥π thc vision and strategic
aims of the Programme, and with the European and national policies and
programmes which provide the gcneral contcxt for the dclivery of thc CIP
programmc.
Ι
1
Ι
J
Ι
J
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5.12.
5.13.
¤UŤ relevance of the Programme το Commission guidelines, together with Kι#
indication of how the activities impacting ο# thosc guidelines, are expIicitly
identified, especially ¥# the table confronting URBAN II ŮŲ¥ŪȘÙŮŨŤV το PUP
ones. The main national policics related ιο regeneration, employment and
community dcvelopment are noted, ¥π refercnce τ℗ SRB and Sure Start.
Many of thc national poIicies are expressed ¥π practice through regional
policies, notably the Region<ll Economic DevelopInent Strategy preparcd by
the East of England Economic DevcIopment Agency. The relationship
betwecn the REDS policics and the SPD programme are again spccifically
identified.
d) Conclusion
Thc CIP strategy is grounded ¥# the analysis of the issues affeccing the
Programmc area, and the PI;orities and measures proposed are consistent with
addressing the key nceds of thc area if economic and social conversion and
cohesion is ιο take place. The programmc is also consistcnt with and takes
account of other Commission, national and regional policies which wi I1 affect
both the strategic aims of the Programme and the impact and outputs of the
CIP.
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6. QUANTIFICATION ISSUES
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6.1.
6.2.
6.3.
αĞ ŌŅιŠιŅWÙȚÙȘŠWÙÌÍŅ ojobjecliIIes
~JφŤŪVŤV Ŕ℗Γ URBAN IJ have been evaluated at ™®℗Γ¥WΥ ŨŤνŤŨJ EUR
6.176.797 Ŕ℗Γ ™®℗®ΙΥ ΙH EUR 11,718.432 Ŕ℗Γ priority 2, and 3,521,880 Ŕ℗Γ
ριÙŬŲÙιX 3. Thcse figurcs need ιο be deIailed 31 measure ŨŤνŤΙ ¥π the
programme complement document.
ÕŞÚŤȘWÙνŤV have #οι been quanrified ℗® a regular basis. Some objecIives have
sot'I indicators which cannQt be quantified direclJy, but oIhers need more
precise targets. Quantified targets at programme and ρή℗Γ¥ΙΥ Jevel should be
provided 10 show Ihe objeclives at measurc and ŮιÙŬŲÙιX levels Jnd the
financial resources Jinked to Ihese objecIives.
The CIP sets οω the expected beneficiaries undcr each indicative measurc
including some indicative quantification where ŠŮŮŲŬŮιÙŠŅŤĦ The laner will be
fut1her refined in Ihe CompJement document. The successful implementation
of the Programme shouJd lead Ιο significant changes from Ihe baseline ¥π
respect of:
• Improvcd education and skill ŨŤνŤŊV ŨŤŠT¥ŪŦ ιο improved prospccts of
employmenI, ŮŠŲτÙȘẀŨŠŲŨX for targeted groups such as young people and
women
• Improved economic activity ¥π the area ŮŲÙÜŠιÙŨX arising from
cncouraging JocaJ ŤŪWŲŤŮŲŤŪŤẀιÙŠŊ activily and VWŠŲτ ups
• Improved environment ŮιÙÜŠŲÙŊX Ihrough improvements ιο the ȚŠŞιÙȘ of
Ihe housing slock, and susIainabiJily gains Ihrough reduced energy use
• Increased sccurity ¥π the community KιŨ large through reducing crime
leveJs and improved road safely
• Increased confidence <Ind capability amongst community organisalions 10
effecl change
• Changed perccptions within Ihe communiIY and ouIside of thc PUP area.
b) ŎŤŨŤẂŠιOŤ οÚ¥ιιT¥ȘŠWοŲĦς
6.4. Thc CIP presents a comprehensive analysis of Ihc fuJI range of probJems
affecling the programme area. For Ihe mosl ŮŠŲτ the ÙŪTÙȘŠιŬŲV used are
j
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6.6. Ιπ futurc, the CIP ma)' need Ιο rely more ο# indicators of specific aspects of
the prob]em ¥# the programme area as further updates of the Index may #οΙ
coincide with the mid-term and Ĝ¥#αŨ evaluations of (he programrne.
Μ℗Γ℅ον℅ΓH there will be a need to demonstrate change ¥# ŠȘιẀŠŨ νŠŨẀŤV
wherever possib]e. The use of prirnary schoo] data and traffic accident
information do dcmonstrate that a range of data can be used to characterise
the prob]ems of even νŤŲX small areas.
Ι
Ι
J
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6.7.
ŌŅιŠŅŊŨÙȚWȘŠŨ¥ŬȚI IssIIes
directly ŲŤŨŤνŠŪW to the issues under consideration and most]y refer ιο the
Wards or EDs contained ¥# the programme area. Inform<ltion ο# the sma]]
firms and the provision of workspace is ]imited - but this ]argc]y reflects the
prob]ems of col]ating such information across νŤΓΥ small areas. The CIP is
a]so has limited quantification of some environmenta] issues, particular the
extent of dcrelict ŨŠπT and the ŮŲŬνÙVÙŬŪ of green space ¥π the programme area
both of which should be readily ŰẀιŨŪWÙȚÙŠŞŨŤĦ
c) ŎŤŨÙŠŞÙŊιJŲXοËŰẀŠWιWÙȚÙȘαιÙŬŨŨαιιT data selectiol1 procedures
The majority of data presented ¥# the CIP has been selected to ref1ect the
problems of the programme area at Ward and ~℗ Ũ℅ν℅ŨĦ There are VŤνŤŲŤ
limitations οπ the range of data avai]able for such relativcly small areas. ¤ο
somc extent, the Partnership have been ab]e ιο bolster the avai]able data
sourccs with (he recent pub]ication of thc updatcd Index of Dcprivation (July
2000). This presents a sound ana]ysis of the relative problems facing thc
c]igible area ŞẀι (he Index is itse]f ωο broad a measurc to dcmonstrate change
(as ¥ι wraps measures of morc than ο#℅ aspect ¥#WŬ an index) and can only
report chHnges ¥# circumstances ¥# terrns of overall 'score' ℗Γ re]ative position
of (hc area rather than an ŠȘιẀŠŨ change ¥# νŠŨẀȘĦ
d) Yardsricks ωιT specijic ŮŲŬȘŤTẀŲŤVÚ¥ŤÓV ivhich are ĜËÙȚȚιαιËι Ĝο ŰẀαŅŨWÙIĞG
The ÖŠ¤ÍŪŤŲVUÙŮ has used other sources of information ¥π the CIP ιο provide a
broader understanding of the rangc of problems facing the arca. Survey
ŤνÙTŤŪȘŤ has ŮŲŬνÙTȘT ŦŲŤŠιŤŲ depth Ιο somc issucs (for examp]e, fear of
cnme ¥# (he area and l0cal peop]es' ŠιW¥WẀTŤV ιο currcnt servicc delivcry).
Evaluation ŤνÙTŤŪȘŤ of initiatives ¥# the arca is lirnlted to a interim eva]uation
m Cambridge ÖŬŨ¥ȘX ConsuItants
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ŌÙŅαŅŅWÙȚιȘαWÙŬŅŅ /sSI/CS
but (his has ȘοŪιιÙŞẀWŤT ιο the ŮŠŲιŪŤŲVG intentions concerning (he partnership
arrangements ¥π the programme.
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7. ANALYSIS OF EXPECTED IMPACTS §Ν℗ POLICY
JUSTlFICA¤ÍÌΝ
αĞ ~χ™ŤιGWŤT ÙŪιŮŠȘWV and results related 10 global οŞÚŤȘι¥ιGȘV
7.1. Expected ¥Ü™ŠȘιV of the programme have ποι been ŮŲŤVŤ#WŤT ¥# the CIP.
¤UŤŲŤWΌŲŤH at ιU¥V stage ¥ι is ποΙ possible ισ ẀŪTŤŲιŠÛŤ this srage of the ex-ante
evaluation.
1)) E.tpected ÙŪιŮŠȘWV and ŲŤĦÑŨŨWŸĴ related 10 ŬŮŤŲŠWÙŬŪαŨ objeccives
7.2.
c) ŨẀVW¥ȚÙȘŠιÙŬŪ οI tJIe policy ŨÍι¥Χ αŅŅTȚÙŪŠŪȘÙαŨ resources allocacion
7.3.
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8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
QUALITY OF ¤"~ IMPLEMENTATION AND
MONITORING ARRANGEMENTS
αĞ ŎŤVŮŬŅŅVÙŞÙŨ¥ŨÙŤVGlld RelatioIIsiIip bet\veell ιΙι℅ differe1l1 parlners
Responsibilities are clearJy defined ¥π Ihe document 'Implementing
Provisions'. More detailed procedures Řν¥ŨŨ be agreed during Ihe first meeting
οΓ (he Programme ÓŬŪÙιŬŪŪŦ Committee (PMC). Scope for HνοŨυι¥οπ and
alIeraIion 10 the procedures set ουΙ ¥π the document is ŨŤȚι 10 Ihis group - this
may include advice 10 the GovcmmenI Office conccrning management
ŠπŠŪŦŤÜŤŪιV and the design of ŮΓŬÚŤȘW selection criteria. The PMC will
ŮŠŲιÙȘÙŮŠWŤ το the creaIion of projecr working groups to consider and appraise
projects and Řν¥ŨΙ a1so design criteria for the selection of Acrion Plans, the
second form οΓ delivery mechanism. ProjecIs selected Ihrough competiIive
bidding rounds Řν¥ŨŨ be agreed by Ihe Secrerariar, \vhercas AcIion Plans wiJl
bc approved by rhe appraisal panel.
The detailed criteria to assess the relative desirability of the projecIs will
include;
• 10b creaIion ℗Γ achievemenIs towards other specified Iargets
• Value for money
• Leverage of exIra investment, especiaJly from the privaIe seclOr
• The strategic ŪŠΙǾŲŤ of Ihe scheme within (he region
• Synergy with other measures including beIween ERDF and ESF
• DemonstraIion of a positive environmenIal impact
The derailed arrangements for selection of projects may be developed as pan
of thc programme complement ℗Γ the initial working of Ihe Programme
MoniIoring Commitlee, but aI present Ihere are insufficient TŤWŠ¥ŨŤT Ιο judge
their relcvance.
While ποι included ¥# the implcmcnIing provisions at present, the
Petcrborough CIP intends 10 include both panncrship and community
ŲŤ™ΓŤVŤŪWŠW¥νŤV οπ the PMC. The CIP also identifies an Executive
Management Panel (consisIing of Programme Leaders. Measure Leaders -
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8.5.
QtIlIIity oftlIe ŊŅŅŅȚŊŔŤŅŅŅŤŪWαŅÙŬŪαιιĜŨ ÓŬŪÙWŬι·ÙŅŅŦ §παιιŦŤιŨιŤΙΙ"
drawn from l0cal key players, and Relevant co-options) which will appraise
<Jnd approve individual projects, receive ÜŬŪÙιŬWÙŪŦ reports <Jnd provide
information ο# programme performance. § key function οΓ Ihis group will be
ιο review good pr<Jctice across the Priorities. Local Community Forums
(LCF. drawn from l0c<1l residents) will be used as mechanisms for l0cal
people Ιο contribute ideas and feedback ο# theJr needs and the programme οπ
a quar1erly basJs. Further communIIy ¥πρυι will be provided by the
Peterborough Area Regeneration Consultutive Forum which is Kι# annual
appraisal of the programme which will consist of one member ŔΓοι# each LCF
and a representative of each pal1ner. Sirnilar community consultation
structures have been eIflployed successfully ¥π the SRB initiative ¥#
PeIerborough.
¤ο the extent that these additional implemenIing arrangements can be ρυι ¥π
place. we believe they represent a better JmpIementation mechanism, more
closely reflecting the communiIY Jnvolvement strand of the Peterborough CJP
and the URBAN programme Ihan the ŠπŠŪŦŤÜŤŪWV set ουΙ ¥π the
JmplemenIing Provisions.
j
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-Priority 1: Encouraging and delivering integrated services
-
Aim: ¤ο improve community access to information and advice through integrated services, by bringing VŤŲνÙȘŤV 10 the Urban 11 area.
Objectives: Priority 1 will seek to:
FundinQ: ™Γ¥℗Γ¥Ιν 1
reduce disparities within the Urban 11 area;
ÙÜρŲŬẂŤ acceS$ 10 services;
tailor services 10 meet need ¥π a holiS1ic manner;
VẀρŮŬŲW the development of new services designed by local people;
ρŲŬẂÙTŤ an integrated family support service 10 l0cal residents;
improve service delivery 10 hard 10 reach groups.
Source of Funding Contribution (Euro)
Total Euro 6,187,318
Total ~υ Funds 3,093,659
Total National Funds 3,093,659
Description Indicators Impact of URBAN ΙΙ Programme
The involvement οι the local community will be crucial Ιο the
suecessful regeneration of Peterborough's Urban Core. This
™Γ¥℗Γ¥ΙΥ will seek Ιο ensure that local residents are empowered
through capacity building measures. The analysis of the
current situation reveals that a key feature affecting local
people is the perceived remoteness of services17 that will help
them overcome barriers to inclusion.
The experience of many people from the υ§¶§Ν 11 area
suggests they are relerred from agency Ιο agency when what
is needed is a comDlete solution. Partners will iointlv develoD
¤ο reduce the ŨŤνŤŨ of
deprivation ¥π the Urban 11 area
¤℗ place communities at the
centre of l0cal regeneration by
increasing capacity for
community participation
Number ℗Ι new public buildings
created ℗Γ improved
150 people involved ¥π volunteering
working within l0cal community and
voluntary groups
3 New CCCs created
"MORI. ŐẀŲνŤX οι Community Panel (2000). r(!vealed 'rcmoteness' as ℗Μ οι ΙΜ ŮŲÙŪȘÙρŠŨ ŬŬŪȘŤιŪV
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-Description Indicators 1m act ℗Ι URBAN 11 Programme
VŤŲνÙȘŤV 50 that they take account of multiplicity οι needs
rather than offering limited ŮŲŬνÙVÙŬŪĦ This approach has
already been successfully pi!oted ¥π the Dogsthorpe area and
led Ιο greater take υρ of health, oommunity development,
welfare and education VŤŲνÙȘŤV
This measure will seek Ιο integrate VŤŲνÙȘŤV such as Children's
and Health Care VŤŲν¥ȘŤV ŮŲŬν¥TŤT at present by various
agendes 5uch as ÖŤWŤŲŞσŲŬẀŦU City Council, North
Peterborough Primary Care Trust, NHS Hospitals Trust and
Voluntary Sector organisations. The objective οΙ this ™Γ¥℗Γ¥ΙΥ is
Ιο ŮŲŬνÙTŤ β® integrated and seamless VŤŲνÙȘŤĦ Indicative
aetions will look at ŮŲŬνÙTÙŪŦ mentoring VẀŮρŬŲW to young
ρŤŬρŨŤ Ιο give them the ο™ιχLπυπ¥ΙΥΙ℗ llourish at school. §
lurther example σΙ an initiative Ισ integrate VŤŲνÙȘŤV is the
newly TŤẂŤŨŬρŤT¥ο¥πι assessment framework that will ensure
ιΜι information flows between a range ℗Ι organisations. rather
than any individual being assessed bya number of different
agencies. This joined υρ ŠρŮŲŬŠȘU potentially offers a more
focussed and integrated approach Ισ VŤŲνÙȘŤV and delivery at a
®Ί℗Γθ ÙŪTÙνÙTẀŠŨŨŤẂŤŨ for local people.
§π ŤẄŠÜρŅŤ ℗Ι an initiative ¥π this measure is the ποι¥οπ οι
Community Contact Centres (CCCs). The CCCs will bring
together a wide range of mainstream VŤŲν¥ȘŤV to Jocal peopte
¥π a manner that suits them, ¥π venues they feel comfortable ¥π
and by ™θσρŨθ they trust. The CCCs will provide a local
communIty focus and outreach functIon to ensure that hard Ισ
reach groups such as asylum seekers and ethnic minority
groups are given maximum VẀρŮŬŲW take υρ ŬρŮŬŲWẀŪÙWÙŤVĦ The
CCCs builds υροπ an initiative beina led bv Peterborouah Citv
Number of ¥®ΙθΓ®θΙ aocess
ρŬÙŪWV per 1000 inhabitants
Number of families ¥π receipt of
VẀŮŮŬŲWŨŠTνÙȘŤ
Reduction ¥π the number of
children looked after by Social
ŐŤŲνÙȘŤV
Each CCC 10 suppon 5,000 people
per annum
2002 - Estabtishment οΙ 1$1 CCC
2003 - Establishment of ÎŲιιJι and 3'"
CCCs
ŐẀρρŬŲW to 250 ρŤŬρŨθ needing
health ŠTνÙȘŤ and lamily VẀŮρŬŲW
¤℗ reduce the number of looked
after children ¥π the Urban area by
10% ονθΓ the course programme
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Description Indicators Impact ℗Ι υ§¶§Ν 11 Programme
Council called 'Peterborough Direct'. The scheme seeks to
co-ordinate a range of services and provides advice and
guidance through a central call centre operation. As a means
of ŤχŮŠŪTÙŪŦ this concept at community level the CCCs will
combine the services delivered by Peterborough City Council,
Cambridgeshire Constabulary, Learning Skills Council -
Cambridgeshire, Cambridgeshire Careers Guidance and
Peterborough Council for Voluntary Services. Investment from
Urban 11 wiII principaIIy be revenue support for services, such
as the provision of Community Safety advice, Heath
awareness and careers guidance. Although capital funds wiII
be required to support the conversion of existing facilities ¥π
the early years of the project.
At present Peterborough has three fledgling CCCs
established, Urban 11 funds wiII help secure a further three
centres across the Urban area.
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™§Ι℗§Ι¤Υ 2: BuiIding Community Confidence
Aim: ¤ο improve the social and environmental 'feel good' factor within the Urban area
Objectives: Priority 2 will seek 10:
Fundina: ™Γ¥℗Γ¥Ιν 2
to increase the serf confidence, motivation and self retiance οΙ l0cal people;
MθνθŨορ community safety initiatives 10 minimise the fear ℗Ι crime;
Promote lifelong leaming and raise levels of basic skills amongst tocal residents
Source οΙ FundIng ContrIbutIon (Euroj
Total ~υΓ℗ 9,265958
Total ~υ Funds 4,632979
Total National Funds 4,632,979
Description IndIcators Impact οΙ URBAN 11 Programme
Many ™θορΙθ ¥π the υ§¶§Ν 11 area suffer from low self esteem,
poor ÜŬWÙẂŠW¥ŬŪand lack ℗Ι self confidence. § lack οΙ hope ¥#
the future is a common symptom amongst local people.
especially youngsters, many of whom feel they have always
been excluded and liUle will change. Within this priority a
number of initiatives will be undertaken to rejuvenate the urban
area and raise the aspirations of the community.
This Priority wiII specilically focus υρο# raising residents
conlidence and ŤχŮŤȘWŠWÙŬŪVHthrough a series of
environmental improvements, which will raise local pride ¥# the
area and ¥# turn generates greater community spirit.
Measures within this Priority will focus attention οπ
implementing physicat change ¥π the area and developing
initiatives that will make the area a safer place ιο Ũ¥ẂŤ and
work. Crime is a maior issue for residents ¥# the Urban area,
Reduction ¥π Levels οΙ Crime per
10,000 inhabitants
Green spaces created ℗Γ improved
Sur1ace ℗Ι public buildings improved
Reduction ¥π number ℗Ι serious
incidents οπ l0cal roads
Number of tocal residents receiving
new skills through lilelong learning
initiatives
Reduce fear of crime above the level
℗Ι regional targets between 2001-
2005
15% reduction ¥# the number ℗Ι
burglaries ρŤŲ 1000 households
5% decrease per annum ¥π total
recorded crime per 1000 households
37,253 people beneliting from an
improved local environment
20% reduction ¥π serious incidents
ο# local roads ϊ# Urban area.
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-Description Indicators Impact of URBAN 11 Programme
initiatives will be undertaken to reduce these levels and also
reduce fear οΙ crime, which is of particular concern 10 elderly
residents ¥π the area.
Under this ™Γ¥℗Γ¥ΙΥ the social 8Md emotional disruption of locaJ
people will be addressed by a co·ordinated series οH measures Number of voluntary networks
including integrating family support initiatives which will seek 10 focussed σ# community issues
promote social and economic cohesion at locaJ and
neighbourhood level. The measure will seek 10 build self
esteem and self contidence that will give the Urban area a
renewed community φ¥Γ¥WH whilst encouraging new networks of
individuals and families ιο investigate opportunities presented
by community economic deve!opment and wider employment
initiatives.
8500 ŨŤŠŲπŤŲV ¥π the programme
period
Establishment οι 5 community
support networks per year
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PRIORITY 3: Supporting lnnovation and Enterprise
Aim: 10 encourage the developmenl οι an enterprise culture ¥π the Urban area, whilsl reducing the ŨŤνŤŨ of economic disparity between the Urban
area and its hinterland.
Objectives: ™Γ¥℗Γ¥ΙΥ 3 will seek 10:
FundinQ: ™Γ¥℗Γ¥ιν 3
Unlock the potential for communities 10 challenge their exclusion from economic opportunities
Provide workspace for new companies
Deliver comprehensive business support provision 10 new enlrepreneurs
Development of community enterprises
Making the area attractive 10 investors
Source οι Fundrnq ContrIbutIon (Euro)
Total Euro 5,128,094
Total ~υ Funds 2,564,047
Total National Funds 2,564,047
Total Private Funds 40,500
§ series ℗Ι outIine measures 10 support these strategies and priorities have been identified by the ρŠŲWŪŤŲV and these are discussed ¥# more
detaiI ¥# the next section.
MŤVȘŲÙρWŅŬŪ Indicators Impact of Urban 11 Programme
This priority recognises that disadvanlaged people are πο less Number ℗Ι new jobs created
creative than anyone else: Ihe barrier often lies ¥π lack ℗Ι
knowledge aboul the support available and how Ιο take ideas
Irom conception Ιο completion. Community groups such as
Gladstone Connect ¥π the Central area report great interest ¥π Number of SMEs assisted
self employment, community enterprises and the development
℗Ι mutual support networks lor business start ups. This priority
will seek ιο release the ŪŠWυŲŠŨ creativity ℗Ι local people by
Ι Drovidino relevant support and positive encouraqement to
Reduction ¥π long term unemployment
to reach national average ¥π Ihe
eligible area ονθΓ the liletime of Ihe
project
Approx. 140 people a year will access
the Learning Entrepreneur measure
and approximately 50 companies
emplovinq 150 people will be assisted
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- - -
Description Indicators Impact οι Urban ΙΙ Programme
community entrepreneurs. Measures will include piloting
'future industries' through the Centre for 8ustainable
Communications, offering a tailored Enterprise service to new
and existing small companies and offering high quality
workspace through an Innovation Centre. ¤UŤ innovation
Centre will enable deprived communities to benefit from a new
facility of regional significance that will attract more employers
to the area and provide new services and employment
opportunities ¥π the Urban area.
¤UÙŐ ™Γ¥℗Γ¥ΙΥ will develop social capital by providing ways for
local people to increase their skills, gain funding for business
VWŠή ups, gain qualifications, benefit from learning
opportunities and increase employment prospects. The
Peterborough Urban Programme will complement the 8mall
Business Services' remit to promote enterprise ¥π the target
areas so that new social economy businesses are given every
prospect of sustainable growth.
Number of 8MElprofessions
with an internet presence
Levels of occupancy within the
Innovation centre
Number of new business start
ups
Number of people benefiting
from vocational training
measures
Number of community
ŤŪWŤŲρŲÙVŤV established
annually.
150 people a year receiving ICT
training at the C8C. The key target
groups are the long term unemployed,
those ¥π low paid employment,
ŲŤWυŲŪŤŲV Ιο the labour market and
individuals from ethnic minority
communities.
Innovation Centre occupation rate of
65% ¥π year 1, rising to 90% by year 3
100 unemployed people opting for self
employment every year
3 new community ŤŪWŤŲρŲÙVŤV
develoned everv vear
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™§Ņ℗§ιτν 4: Technical Assistance
Aim: 10 ensure effecIive and publicised delivery οH the programme and 10 meet the requirements for usefuI evaluations ℗Ι the programme and 10
gather relevant baseline daIa.
Fundina: ™Γ¥℗Γ¥Ιν4
Source οΙ Funding Contribution (Euro)
Total Euro 1 670,500
Total ~υ Funds 835,000
Total National Funds 835,000
§ series οΙ ουιΙ¥Ūθmeasures 10 supporf these strategies and priorities UŠνŤ been identified by the partners and these are discussed ¥π rnore
detaiI ¥π the next seetion.
Description Indicators Impact οι Urban I1 Programme
This ρι¥℗Γ¥ΙΥ will provide for programme management, publicity, ΝαΙ applicable
research and development 10 provide base-line data and
demonstrate DrOQress and evaluation.
ΝαΙ applicable
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Horizontal Strand: Promoting EnvironmentaI ŐẀVWŠÙŪŠŞ¥ŨÙWX
Aim: ¤℗ ensure the URBAN 11 ŮΓŬŦŲŠÜÜŤV cantributes to the achievement ℗Ι EU, national and regional environmental sustainability targets.
Objectives: Contribute to regional targets for land use by ensuring that capital investment projects utilise brownfield sites/stock wherever possible
¤ο contribute Ι℗ national targets for waste management by encouraging all business supported through the UABAN 11 programme to have
and operate a waste management plan
RationaIe
1. There are three important reasons for ensuring sustainability principles are embedded ¥π the URBAN 11 programme:
• ~υ policies include sustainability as a key horizontal ™Γ¥℗Γ¥ιΥĦ Specifically, the S1ructural Funds regulations require plans Ιο include an
environmental profile of the area under consideration, and for there Ιο be as a minimum an assessment of its environmental impact.
• Economies and firms which damage their environment, produce high levels οι waste and emissions, and which use large amoun1s of resources
are less competitive and attractive to investment, and more costly than those which try and reduce these effects
• The ŤŪνÙŲŬŪÜŤŪW is, increasingly, being seen as a key provider of economic benefits and employment.
2. The aim οι the URBAN 11 programme remains the generation and retention οΙ employment. The current model οι development ¥π the EU at large is
℗®θ ¥π which increased economic ac1ivity also results ¥π increased waste and emissions; and requires the use οΙ more environmental resources.
This might best be described as a "business as usual" growth path.
3. However, regional development programmes play an imponant role ¥π economic structural change. Jndeed, there are broad s1ra1egic choices which
can be made between continuing towards a development path which tries to minimise resource use, ℗Γ even begins 10 lay the basis for sustainable
developmen1 whilst at the same time encouraging economic growth.
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-4. MŤVȘŲÙρWÙŬŪ
The Peterborough Urban Programme will seek to
• suppon innovation 1hat prom01e the development ℗Ι sustainable produets and processes
• suppon new enterprises ℗Γ attracting inward investment that which use few environmental ŲŤVŬẀΓȘŤV
• protect and enhance natural assets and cultural heritage of the area
• to reduce the demand for travel and encourage the use of mass transit, ŤχÙVWÙŪŦ infrastructure and the exchange of heat, materials
and was1e between economic actors
The Strand will be made operational through a number of "process" measures. They are:
• ŸŲŬÚŤȘWĒTŤVÙŦŪ end management
• TooIs ŸŪT techniques
.• ΜοŪ¥WοήŪ end θν§ŨυΜ¥ο#
5. Project design and management
Since impacts σ# the environment are likely to occur at the projeet ŨθνθŨH and the single requirement of carrying out an environmental impact
assessment does not ¥π itself guarantee that all environmental ℗Γ sustainability effects are addressed, ¥Ι will be imperative that project selection and
scoring incorporates environmental and sustainability requirements. The selection and appraisal frameworks will establish a methodology through
which projeets cannot progress to scoring without having met fundamental objectives relating to the cross-cutting themes. The programme
complement will also explore the extent Ιο which differential grant rates will be offered to "reward" projects which deliver direct environmental and
sustainability benefits, as opposed to those that are ŤŪνÙŲŬŪÜŤŪWŸŪŤẀWŲŠŨĦ
6. Tools and techniques
Potential project sponsors will need guidance as to the types of project that will be usefu\ ¥π integrating environmental sustainability with economic
development. The proposal is therefore to work with the Region's 8tructural Funds 8trategy Group to develop an awareness raising and education
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programme for project sponsors. This programme, (Iunded through Technical Assistance and set ουΙ ¥π more detail ¥π the Technical Assistance
Strategy), would cover:
• the strategies and priorities of the URBAN 11 programme ¥π ŲŤVρŤȘW of sustainable economic TŤẂŤŨŬρÜŤŪW
• tools and techniques; such as integrated economic environment SWOT; development path analysis; and self-evaluation of environmental
criteria;
• ŤẄŠÜρŨŤV of best practice;
• sharing understanding of the project selection criteria.
Technica! Assistance may be used to part lund this activity, with possible outputs being
• a shared ȘαŨŤ ℗Ι ρŲŠȘWÙȘŤ
• evaluation methodology
• improvements ¥π the collection of baseline data.
7. Monitoring and Evaluation
It is a requirement of the Regulations that environment authorities are ŲŤρŲŤVŤŪWŤT οπ the PMC. The PMC will review:
• the baseline state ℗Ι the environmental and natural resources ¥π the URBAN 11 area
• the relevance of indicators and their measurability and collectibility
• the monitoring ℗Ι any causal relationships between the programme and the baseline
• ρŬVÙWÙẂŤ ŬŮρŬŲWẀŪÙWÙŤV l0r using the UABAN 11 ρŲŬŦŲŠÜÜŤ to influence the economic TŤẂŤŨŬρÜŤŪW growth path
• demonstration ρŲŬÚŤȘWV and opportunities Ιο promote the region as a model of sustainable practIce.
8. FundIng of HorizontaI Strand
While there is πο separate financial allocatian ŨοŲ this Strand, the expectation is that around 10% ℗Ι each ℗Ι the Ihree priorilies will be ŠWWŲÙŞυWŠŞŨŤ
after moniloring 10 aclivities which have a benelicial impact οπ the physical environment ¥π the Urban 11 area.
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HorizontalStrand: Mainstreaming Equal ÕρρŬŲWẀŪÙWÙŤV
Aim: ¤ο ensure the URBAN I1 ŮΓŬŦŲŠÜÜŤ contributes 10 the full integration ℗Ι women and men ¥π the labour market.
Objectives: 10 increase female economic activity rates ¥π Peterborough Urban Area
10 provide new economic ŬŮρŬŲWẀŪÙÍÙŤV10 young people within the Urban Area
10 support existing Joint Welfare 10 Work priorities σ# disability and gender issues
RaIionaIe
1. Gender mainstreaming first appeared as a strategy after the UN Third World Conference ℗® Women ¥# Nairobi ¥π 1985. Since that time the ~υ has
attempted 10 TŤẂŤŨŬρ this concept. The Fourth Community Action Programme ȚÕΓ Women and Men proposed that "methods aimed a1 integrating an
equal ŬŮρŬŲWẀŪÙWÙŤVdimension ¥πΙο alt policies and activities" should be developed and promoted by Member States. Ιπ 1995, the Commission set
υρ a Commissioners' Group ο# equal opportunities for women and men under the auspices of the President. The primary function of this group has
been Ιο ensure that equal opportunities policies are built ¥#ιο all Community activities ¥π a ωȘοUŤŲŤŪW and systematic way" as outlined ¥π the
Communication οπ Mainstreaming, which followed ¥π 1996 (COM 96650 Ι¥®¶Ņ 1996: 12).
2. The Communication laid down that equal opportunities must become a horizontal policy οŞ¥ŤȘW¥νŤH which should intersect all other policies - ¶#
approach known as mainstreaming. The EC advises
§ dual and complementary approach is needed. ℗π the one side, the systematic application οΙ gender impact analysis and its continuous
monitoring and evaluation ¥π all Community policies and activities. ℗# the other side the continuous and when feasible strengthening of specific
positive aetion measures which are currently being applied.
3. The Council οΙ Europe's specialists οπ mainstreaming define this newest approach to gender equality as follows:
Gender Mainstreaming is the (re)organisation, improvement, development and evaluation of policy processes, so that a gender equality perspective
is incorporated ¥π all policies al alllevels and at all stages, by the actors normally involved ¥π policy making.
4. Mainstreaming is different, though, from previous approaches to equal opportunilies ¥π a number of ways. Past aetions have been ŨÙÜ¥ŨŤT to the
implementation of specific measures ¥π favour of women. These assume that Ihe constrainls to equality between women and men can be solved
primarily by women alone - by giving them the skills, experience and support that enable them Ιο participate equally ¥π social and economic life.
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However, the disparities that continue 10 exist between women and men ¥π terms of employment opportunities, pay and conditions, participalion ¥π
decision making, share of domestic and family responsibilities, are due not only to weaknesses ¥π the qualifications, experiences and situalion of
(certain groups οΙĞ women, ŞǾΙ also to structural inequalilies ¥π the organisation οΙ working and family life, brought about as a result of conscious and
unconscious biases ¥π public and private policies.
5. Description
Mainstreaming involves the use οΙ vertical measures for specific projects οπ gender equality, and a horizontal approach specifically integrating
equality objectives into all general policies and actions. This means that an equality perspective must be brought to bear οπ all programmes and al
all stages: from strategy development to marketing and information provision; from project application, appraisal and selection through to monitoring
and evaluation. Mainslreaming also encapsulates Ihe notion οΙ positive action - specific ÙŪWŤŲνŤŪŨÙŬŪV designed 10 counteract the effects οΙ past
discrimination and to help eliminate sex-slereotyping.
ThiS dual slrategy means Ihal projects coming forward through the Priorities and Measures structure will all be assessed οπ the extent to which they
deliver positive gender benefits and will require monitoring records that allow for the collection οΙ gender-disaggregated statistics
However, this Priority will also be made operational through three ĒŮŲŬȘŤVVŸ measures. Theyare
• Project TŤŐΙŦŪ 8nd ÜŠŪŠŦŤÜŤ#W
• TooIs and techniques
• ΜοŪ¥WοήŪŦ and evaJuat]on
6. Programme Management
This measure will examine some οι instilutional and administrative options that can usefully support a mainstreaming strategy. It will include:
• Collecting and monitoring appropriate statistics and indicators about women and men Ιο demonstrate actions and outcomes
• Assessing Ihe objectives and priorities ℗Ι programmes Ιο ensure that they benefit both women and men
• Examining the process of decision-making, implementation and evaluation so that marginalised inlerests can be represented
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• Ensuring there is "equality know-how" ¥π partner organisations, so that a lack ℗Ι expenise does not undermine the implementation ℗Ι
mainstreaming equality at alllevels and stages ¥π the programme
• Moving to a situation where baseline data can be routinely disaggregated
• Drawing ¥π new partnership structures currently excluded Irom participation
• Ensuring women can take οπ an enhanced role as change agents and development actors.
8. TooIs and Techniques
Often gender issues are not recognised ¥π everyday policies. Partners will be better able to support initiatives if they have the appropriate tools,
techniques and training. Using ¤echnical Assistance, detailed information and support οπ equal opportunities will be developed for project sponsors
and managers. Activities to be supported will include:
• best practice guidance
• advice οπ gender prooling
• toolkits for gender impact assessments
• seminar and workshop programmes
• the development of checklists to validate different stages οΙ the process.
• the provision οι sex-disaggregated statistics, and the development οΙ better datasets
• training for committee and working group members
• a code of practice Ι℗Γ committees and a statement οι targets to be reached ¥# terms of gender balance
9. Monitoring and EvaIuation
As is clear from the proposed URBAN 11 programme, policies and projects are not always directly targeted at specific groups, which can make
evaluation difficult and complex. Importantly, those general measures which are not specifically targeted at women ℗Γ other groups will require
evaluation ¥π terms of predicted impact, because some measures may indirectly affect the position οΙ women, either working positively to eliminate
imbalances, ℗Γ negatively aggravating existing imbalances. This measure will be about ensuring
• monitoring systems include continuous data collection disaggregated by gender and ethnicity
• the explicit equal opportunities targets identilied ¥π the programme are being tracked
• monitoring systems are capable οΙ assessing progress towards agreed equal opportunities targets
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• appropriaIe equal opportunities tOOl5 have been developed to monitor and evaluate progress towards equal opportunities targets
• women and men's situation at work has been improved through individual measures
10. Funding οΙ HorizontaI Strand
While there is πο separate financial allocation l0r this Strand, Ihe expectation is that around 10% ℗Ι each ℗Ι the Ihree Priorities will be attributable
after monitoring 10 activities which have a beneficial impact οπ the gender position ¥π the υŎ¶§Ν 11 area
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HorizonIal SIrand: ¤UŤ InformaIion SocieIy
Aim: ¤ο ensure the URBAN 11 programme ȘŬŪWŲÙŞυWŤV to the achievement e-Europe targets for a dynamic and ȘŬÜρŤWÙWÙẂŤ economy.
Objectives: ¤ο increase the numbers οΙ businesses trading οπĤŨ¥®& by 20%
¤℗ support 500 business starts ¥π new technology- related areas
¤ο widen participation rates ¥π ICT by Jocal residents by 20%
Rationale
1. There is a lack οΙ capacity fOf ÙŪWŲŬTυȘÙŪŦcoherent and co-ordinated actions to widen participation within the Information Society, suggesting that a
radical approach will be required ¥Ι we are to achieve the aims for the URBAN 11 area. Similarly. the Regional Economic Strategy's ambitions Ι℗Γ
higher business birth and VυŲẂÙẂŠŨ rates, improved development and ŠρŮŨÙȘŠWÙŬŪ of education, learning and skills and ¥ÜρŲονŤT quality of Ũ¥ȚŤ
throughout communities are unlikely Ιο be realised without a concerted effort to address these issues. MŤνŤŨ℗™¥ŪŦ a co-ordinated ŠŮρŲŬŠȘU Ιο
Information Society ŠŤW¥ν¥WΥ is also ν¥WŠŨ if the URBAN 11 area is Ιο ŠȘU¥ŤνŤ real synergy ¥π key "mainstream" areas including economic TŤνŤŨ℗™ÜŤŪWH
social inclusion. and education.
2. ¤echnical Paper 2 Information Socistv and Rsqional Dsvs/opmsnt: ERDF IntstVsntions 2000-2006 - ĿŲÙWVŲ¥Š 10" Proqramms Asssssmsnt sets out
the role the Commission expects the Structural Funds to play ¥π promoting the information society. The ρŠŮŤŲ states that the ρŲŤȘÙVŤ combination of
measures which make Ẁρ the regional ¥ŪνŤVWÜŤŪW plan can only be the result of a broad-based discussion at ŲŤŦ¥οŪŠŨŨŤνŤŨ with user participation.
and goes οπ Ιο say that such a strategic ŠρŮŲŬŠȘU is a pre-condition for ensuring that specific measures are ŠŮρŲŬŮŲÙŠWŤ Ιο the regional socio-
economic structure.
3. The primary aim of this ™Γ¥℗Γ¥ΙΥ is to introduce a more coherent ŠρŮŲŬŠȘU Ιο ¥ŪνŤVWÜŤŪW ¥# the Information Society. ℗Γ information and communication
WŤȘUŪοŨοŦΥŠȘW¥ν¥W¥ŤVĦ The past two decades UŠνŤ seen a significant ¥ŪνŤVWÜŤŪW of public funds ¥πΙ℗ a wide range of ¥ŪŪονŠW¥οŪ and technology
projects. "οŴŤνŤŲH like many ℗Ι the GΊŤVV ȚŠνοẀŲŤTĒ regions of Europe, the take υρ of technology by businesses and the ŨŤνŤŨ of Ι¤ skills within the
community UŠνŤ continued Ιο fall way behind that of more TŤνŤŨορŤT regions.
4. ™ŲŤν¥οẀV ŠŮρŲŬŠȘUŤV to ICT VẀŮρŬŲW UŠνŤ lacked coherence and any common principles for action. with funds often being secured and allocated ¥π
a piecemeal fashion. The TŤνŤŨ℗™ÜŤŪW of more ŤȚȚŤȘW¥νŤ institutional arrangements for the allocation of public funds will ensure that the area
realises the economic, social and ŤŪν¥ŲοŪÜŤŪWŠŨ benefits made ρŬVVÙŞŨŤ by the Information Society.
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5. § new approach is al50 proposed for monitoring and evaluating ICT projects. It is vital that effective arrangements are ρυÍ ¥π place 10 identify
sensible and measurable objectives and targets for projects, and for the monitoring and evaluation ℗Ι projec1 activities. The increased coherence,
clearer focus, enhanced private sector funding and improved programme measurement will radically improve the impact ℗Ι the programme.
6. Description
The Strand will be embedded ¥π the programme ¥π a number of ways.
• contribute 10 the development of 1he region's Information 80ciety Strategy
• develop increased awareness of Information Society iS5UeS
• commission proposals for specific activity
• provide ŤχŮŤŲW services at project development and pre-selection stage
• Develop and maintain a comprehensive da1abase of Information Society activi1y wi1hin the region covering all aspects ℗Ι projec1s activi1y,
technologies employed, sectors and functions, target audiences, geographies covered, budgets employed, outcomes desired
• Introduce and co-ordina1e independen1 project evaluation aC1ivity
The Strand will also be made operational. however, through two "process" measures. They are:
• Outcomes and Indfcators
• Su nsors ŠπT Mana
7. Outcomes and Indicators
The key 10 assessing the real benefi1s that accrue from this ™Γ¥℗Γ¥ÍΥ will be the iden1ilication ℗Ι key performance indicators and the systematic
measurement ℗Ι progress towards 1argets. The RegionaJ Economic Stra1egy includes a range of Regional Compe1itiveness Indicators for a world
class region, and proposes primary and secondary indicators lor measuring progress against each strategic objec1ive. URBAN 11 will con1ribu1e to
the development and achievement of the final RES targets.
8. Support Ιο Programme Sponsors and Managers
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-Access to the ICT database would reduce the potential for project duplication and overlap, and would enable sponsors and managers Ιο develop an
overview ℗Ι existing activities and current performance. Aceess to detailed and impartial project evaluation would inform ȚẀWυŲŤ developments and
investmenIs.
9. Funding οι "℗Γ¥'ο#ΙθŨ Strand
While there is πο separate financial allocation fOf this Strand. the expecta1ion is Ihat around 10% οι each οι the 1hree ρήοŲ¥W¥ŤV will be attributable
after monitoring to activities which have a beneficial impact σπ the gender position ¥π the UR8AN 11 area.
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HorizontaI Strand: Achieving Integration ¥Ū the labour market
Aim: ¤℗ ensure the URBAN 2 programme contributes 10 the full integration of people from disadvantaged groups ¥πΙο the labour market.
Objectives: ¤ο reduce the gap ¥π aclivity rates belween the general population and people from disadvantaged groups
RaIlonale
NẀŲŬρŤŠŪ NÜρŨŬXÜŤŪWStrategy - The European Context
1. Following the adoption of the Amsterdam Treaty, which introduced a new title οπ employment, the four main pillars οπ which the new European
Employment Strategy should be built were agreed at the Luxembourg Jobs $ummit ¥π November 1997. ℗Ι these, the fourth focused οπ Equal
ÕŮŮŬŲWẀŪÙW¥ŤVĦ Ιπ addition 10 endeavouring 10 close the gender gap, there was recognition of the need Ιο integrate other groups discriminated
against ¥π economic and social life. The fourth pillar signalled "a move also towards a wider implementation ¥π the employment field of the important
new anti,discrimination clause of the Amsterdam Treaty, under which the Council may take:
"...appropriate action Ιο combat discrimination based οπ sex, racial ℗Γ ethnic origin, religion and belief, disability, age ℗Γ sexual orientalion" (Article
13) (Source: European Commission Website: EES 4 PiJJars)
2. Ιπ keeping wilh the Amslerdam Treaty's anti-discrimination clause, the υŎ¶§Ν Programme will tackle inequality by ensuring that πο person ℗Γ
groups οΙ persons using URBAN provision, applying for a job with URBAN, ℗Γ being employed by the Programme, will be treated less favourably
than any other person ℗Γ group of persons because οΙ their race, colour, ethnic ℗Γ nalional origin ℗Γ because οΙ their religion, political views ℗Γ
membership, gender. age, marital status. disabilily, trade υπ¥οπ membership. ℗Γ whether lesbian ℗Γ gay either by direct ℗Γ indirect discriminalion.
3. Ιπ Ũ¥ŪŤ with priorities set ουΙ ¥π the υŎ¶§Ν criteria, para 11 - indenl 5, a ™Γ¥℗Γ¥ΙΥ within Ihe Pelerborough Urban Programme will be tackling the
employment and other disadvantages encountered by Ihe ethnic minorily community.
4. Peterborough City Council, as lead Partner Ι℗Γ the Urban Programme, has a published Equal Opportunities Policy. §ΙΙ Council services are obliged
to adopt the policy and take equality issues ¥πΙο account. Equality standards will Iherefore form an integral part of, and be built ¥πιοH service and
delivery plans, rather than be an addition Ιο them. §ΙΙ other Partners οΙ the Urban Programme also have recognised and established Equal
Opportunities Policies and are committed ιο implementing these ¥π all their activilies.
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-5. Within the Council's revised Equal Opportunities Policy, the following actions are proposed:
• 31aff will be recruited via a system of fair recruitment and selection and beneficiaries from under-represented groups will be encouraged 10
participate ¥π provision via targeted promotion. ĻŤȘΓẀÙWÜŤŪW methods will cover the requirements of the Disability Discrimination Act, the Race
Relations Act, 1he Sex Discrimination Act, Human Rights Act, and other relevant legislation.
• The ensure the Policy is operating effectively, recards οH employee and beneficiary racial origins. gender and disability will be monitored.
• The Equal Opportunities Policy will be an important part οΙ all induction training for new slaff.
• §ΙΙ staff will receive inIormation and training οπ the Policy and will be aware οΙ how ¥Ι affec1s their work practices.
• Positive working relationships with excluded/disadvantaged sections οΙ the community will be developed Ιο identify barriers to participating ¥π the
project.
• The baseline position ¥π relalion Ιο equality of opportunity will be established, service equality standards set and performance monitored ¥π key
areas against these standards e.g. profile of beneficiaries recruited.
• Ongoing monitoring and regular analysis will provide the basis lor appropriate action ιο eliminate unlawful direct and indirect discrimination and
promote equality of opportunity.
• Information, including beneficiary recruitment information, will be provided ¥π a range οΙ formats οπ request and their availability will be publicised
e.g. braille, large type, community languages.
• The communication needslinformation format requirements οΙ VŤŲνÙȘŤ users will be idenlified and systems set υρ to meet these needs.
• § complaints procedure will operate ¥π relation Ιο equality of ορροΓΙυπ¥ΙΥ and will monitor how complaints are handled.
• §ΙΙ buildings VŤŲνÙȘŤV are delivered from will comply with the requirements of the Disability Discrimination Act.
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Where praetical and appropriate. it is intended that the adoption ℗Ι these actions will be promoted PG¥WU Partners involved ¥π Ihe delivery οΙ Ihe
URBAN Programme.
6. Funding οι ÑŬŲÙYŬπWŠŨ ŐWŲŠπT
Whilst there ;s no separaIe financial allocalion Ιοι Ihis Strand. the expectation Js Ihat around 10% οΙ each οΙ the three priorities will be attributable
after monitoring to ŠȘWÙνÙWÙŤV which have a beneficial impact οπ the diversity position ¥π the Urban 11 area.
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9 ου¤ÒŅΝ~ OF INDICATIVE MEASURES
This section gives indicative informaIIon about Ihe main measures 10 be implemented by the Peterborough Urban Programme. Measures have been
allocated Ιο relevant priorities through consultation with partners and collective agreement has been reached σ# the most ŠρρŲŬŮŲÙŠWŤ fit for each measure.
Each of these measures will be ΙυŨŨΥ developed ¥π the Programme ĿŬÜρŨŤÜŤŪŲĦ
™§Ι℗§Ι¤Υ1: Encouraging and delivering integrated services
Ø¥WŨŤ
Measure 1.1:
Community
ŅŪŪŬνŠWÙŬŪ and
ŐŤŲνÙȘŤ
Integration
MŤVȘŲÙρWÙŬŪ
Aim: ¤UÙV measure seeks 10 ensure that local residents are empowered through capacity building measures $0 that
they are able 10 mainstream VŤŲνÙȘŤ provision. Innovative ways of engaging with excluded communities will be developed
$0 that the programme encourages a contribution from those people who do not traditionally contribute to community
regeneration.
Indicative actions willlook a1 providing mentoring support to young people to give them the opportuni1y to flourish at school.
The programme will also build υροπ the newly developed joint assessment framework that will ensure that information Ilows
between organisations. rather than 1he current practice of all agencies assessing an individual. This joined Ẁρ approach
potentially offers a more locussed and delivery at an individuallevel for l0cal people and more seamless VŤŲνÙȘŤ delivery.
§ key element ℗Ι this measure will be the Community Contact Centres (CCCs) ¤ο engage with the communi1ies. an
innovative network ℗Ι CCCs to provide integrated, community based delivery that meets client needs. The concept l0r CCCs
ties into the Peterborough Direct Initiative which seeks to in1egrate services through a call centre operation. CCCs will seek to
build Ẁροπ this approach by taking services into the communi1y ¥π a way tha1 targets hard to reach groups and ensure tha1 all
sections ℗Ι the community have the ability to utilise VŤŲνÙȘŤVĦ 3 additional CCCs will be established to complement the exis1ing
CCCs ¥π East and Dogsthorpe wards. They will offer a tailored mix of VŤŲνÙȘŤV depending ο# community demand, level of inter
agency working. ŨŤνŤŨ ℗Ι community capacity and availability of space. Each CCC will:
• Offer inlorma1ion. advice, guidance. training and signpos1ing to strengthen joint working at 'grass roots' ŨŤνŤŨH
• Integrated VŤŲνÙȘŤG delivery by key agencies
Crea1e a sense of community iden1i1y and ownership and respond directly to community needs by placing VŤŲνÙȘŤ provision Gσπ
the Qround'.
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™§Ι℗§Ι¤Υ 1: Encouraging and TŤŨÙνŤŲÙŪŦ integrated services
Ø¥WŨŤ
Measure 1.2
Family
Support
Initiative
Description
Aim: The measure wiII promote social and economic cohesion at neighbourhood ŨŤνŤŨĦ Operating from the CCCs. the
project wiII combine ÙŪȚŬŲÜŠW¥ŬŪprovision. advice 3nd counselling for families.
The emphasis ℗Ι this measure will be 10 reach families and establish networks ℗Ι ÙŪTÙνÙTẀŠŨV with common interests σΓ issues.
The Family support initiative will provide support 10 families through the ŮŲŬνÙVÙŬŪ ℗Ι a combination ℗Ι drop-in sessions, open
and accessible for all the community and closed groups for ŮŠŲW¥ȘẀŨŠŲ issues. Projects will be Γυπ and managed by locally based
organisations, firmly rooted within the community. The initiative witl concentrate ο# drawing communities together through
common interests ℗Γ roncerns, such as ȘαŪÜẀŪÙWX safety ℗Γ ŤŪνÙŲŬŪÜŤŪWŠŨ concerns. The networks wilt seek Ιο ŮŲŬνÙTŤ a
community response and views ιο the statutory agencies, who will be required Ιο response directty 10 the individual networks
with an outJine of the action to be taken and timescales. The partners envisage that a number of key new initiatives will be
developed via these networks and grown ιο cover a wider geographic area.
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,™§Ι℗§Ι¤Υ 2: Building Communily Confidence
Ø¥WŅŤ
Measure 2.1
§ $afer
NŪνŅŲŬŪÜŤŪW
Measure 2.2
Social
MŤνŤŨŬŮÜŤŪW
and Learning
Descriptlon
This measure will work with l0cal people and agencies 10 improve community safeIy, tackle repeat victimisation, ÙÜŮŲŬνŤ
security and design and implement physical improvements which will improve the quality οι Ũ¥Ιθ within the Urban area. ŅŪTÙȘŠWÙνŤ
actions within the project will seek 10 improve community safety and environmental infrastructure by:
• Establishing effective local partnerships,
• Defining the key problems by means οΙ ŨŬȘŠŨ¥VŤT crime audits,
• Implement a prOQramme οΙ change,
• Assessing and disseminating achievements.
Actions 10 improve community safety ¥π the Urban area will focus υροπ vandalism and graffiti, reducing νŤUÙȘŨŤ and household
crime.
¤ο complement the community safety ÙŪÙWÙŠWÙνŤVH the Urban areas also need Ιο UŠνŤ a number of improvements ÙÜŮŲŬνŤ the
saIety of the area. ŅŪTÙȘŠWÙνŤ actions ¥π East and Central wards will include a series of initiatives Ιο ensure better traffic
management ¥π urban residential areas, to ensure social and economic inclusion this measure will seek to TŤνŤŨŬŮ iniliatives
that will ÙÜŮŲŬνŤ public transport and access within the Urban area. Where the programme undertakes traffic management
initiatives, partners will seek Ιο ensure that energy consumption is minimised and where possible, encourage additional public
transDort routes.
This measure will seek to provide learning opportunities to young people who UŠνŤ ποΙ accessed education ℗Γ training since
leaving school' Elements within the scheme will seek ιο raise trust and confidence amongst young people, develop self-
awareness, develop self·confidence and esteem, improve awareness of νŠŨẀŤV and standards and ÙÜŮŲŬνŤ self-motivation
through a package of measures that will encourage local young people to fulfil their potential. ŅŪTÙȘŠWÙνŤ actions within this
measure include:
• Co·ordinate and TŤνŤŨŬŮ opportunities for parental education
• Ensure that alllearners ŲŤȘŤÙνŤ ŠTνÙȘŤ and guidance οπ learning progression routes
• Assisl parents ¥π their role as first educators of their children through joint learning opportunities
• Target specific learning needs identified through consultation with residents ¥π the Urban area, including parenting skills,
confidence buildinQ, and preparation for education and EnQlish for speakers of other lanQuaQes.
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™§Ι℗§ιτν 3: Supporling InnovatIon And EnIerprise
Title
Measure 3.1
EnIerprise
Services
Measure 3.2
Learning
Entrepreneurs
DescripIion
The Enterprise ŐŤŲνÙȘŤ measure will include informaIion, advice and guidance, grants loans, enterprise rehearsal schemes,
enIrepreneurship training and ™θθΓ ŨθνθŨ ÜẀΙǾŠŨ support neIworks. Indicative actions include:
• Provision οΙ a tailored mix οΙ innovative support ŨοŲ clients wanting to start their own business
• Development οΙ entrepreneur networks ŨοŲ clients to discuss and refine their ideas
• οπ going mentoring ιο help businesses seize their growth potentiaI.
• Provide entrepreneurship training for unemployed innovators and Iledgling companies
¤ο support the development ℗Ι businesses, high quality, affordable workspace units with full support to enable local ideas to
flourish and local companies to grow. Partners are convinced through ongoing dialogue with people ¥π the URBAN 11 area that
an innovation centre would ooost the competitiveness and reputation οΙ the area. The Innovation Centre will:
• Provide managed workspace with easy entry and exit terms, shared VŤŲνÙȘŤV and common ICT networks
• Qffer high quality ŠTẂÙVŬγV and VŤŲνÙȘŤV for new and existing small firms
Provide an after care VŤŲνÙȘŤ to helD comDanies relocate to the URBAN 11 area.
The measure will establish employment initiatives linked to improved l0cal VŤŲνÙȘŤV that will support residents during this
regeneration process and beyond. This aspect οΙ the programme will extend the role ℗Ι community based informallearning ¥π
the stimulation of economic regeneration. The emphasis will be οπ the potential that exists within all individuals to discover and
develop new skills given the right learning ορροιÍυπ¥ΙΥ and support.
§ Centre for Sustainable Communities (CSC) will be established ¥π the area. ιι will investigate the potential οΙ ICT to create
sustainable local jobs and 'trailblaze' innovative projeets to benelit Irom the Internet. It will explore the potenlial ℗Ι
teleconlerencing and teleworking as sustainable VẀŞVWÙΙǾWŤV for transport and address how to overcome the 'digital divide'
between communities that are Ι¤ literate and those that are not. The CSC will thereby identify and promote ICT best practice
and provide support and consultancy services to enable local people to exploit ICT.
Through this measure, partners will explore the potential ℗Ι establishing 'e-Iulfilment' centres through Post Offices as
distribution points lor Internet based deliveries Irom local companies. This would help provide those people with limited access
Ιο these oDDortunities.
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L™§Ι℗§Ι¤Υ 4: Technical Assistance
Ø¥WŅŤ Description
Measure 4.1 ĻȘWÙẂ¥WÙŤVJ ΙĒ accordance with rule 11.2.5 of Commission Regulation (EC) ΝαĦ 168512000, the ERDF contribution Ιο this
measure shaII "ot exceed 5% οι the total ERDF ȘŬŪWŲÙŞυWÙŬŪ to the programme.
Programme • Preparation
Administration • Selection
• Appraisal and monitoring οι the assistance and operations
• Committee meetings
• Audits and sDot·checks
Measure 4.2 Activities:
• Studies
Research, • Seminars
Evaluation and • Information actions
PubIicity
• Evaluation
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